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S U S A L U D O A L A H A B A N A 
( D E N U E S T R O S E R V I D O D I R E C T O ) 
iembre 29. M A D R I D , diciembre 29. 
LdR1d> dt^ ¿ e ia G u e r r a , eefior E l i lustre escritor don J o s é Or 
^ min.151™ hablando hoy con tega Muni l la ha sufrido 
ycal¿ ^.^os ' d e c l a r ó que l a reor- r e c a í d a en l a enfermedad que 
'peria d p i ' E j é r c i t o se e x t e n d e r á tiene postrado. v 




Uibiéii a vlmiento s e r á reformado Santos Sacramentosr 
I(jtoíuPc10 ue se repitan casos co- Numerosas personalidades acuden 
p/ra evitar q 1gión de los a l u m - diariamente a l domicil io del i lustre 
aoel de L o pvnu l s ión a todas l u - enfermo a enterarse del curso de la J05 de guerra, expu ^ , enfermeda(Ti 
^ ' ' ' í n u e t a m b i é n se introduci-1 
Agrego que ^ ^ reglamento de 1 D I C E E L J E F E D E L G O B I E R N O 
r6forrn**& • c I 
militares. 
Ltaxro 
recompensa3 1 M A D R I D , diciembre 29. 
R E N D I D O S M U E R T O S E X E l Jefe del Gobierno, a l sa l ir hoy 
B A F R A U Consejo de Ministros ce l ebra -
do en Palac io , dijo que don Al fon-
diciembre 29. 30 86 mostraba satisfecho de la mar-
| TELILLA, de ban(iidos aJUrcó la cha de los asuntos actuales. 
l'na ñl Afrau Aque l la guarn i - A g r e g ó que en Marruecos no ocu-
í C t e e t ó al fuego y los o b l i g ó rr ía novedad. 
. fiosnués de causarles cuatro \iW Thnln n ú m e r o de heridos. ' N O S E L E P U E D E C O N C E D E R E L 
Loertes } oueu u A S C E N S O A L G E N E R A L N A V A R R O 
LuiflONES E N E M I G A S B O M B A R -
D E A D A S 
IjlELlLLA, diciembre 29. 
M A D R I D , diciembre 29. 
Hablando de los prisioneros espa-
ñ o l e s que e s t á n en poder de los mo-
ros, dijo el minis tro de l a G u e r r a , 
Hoy fueron bom oardeadas nueva- ^ A l c a l á Z a m van 
|neate las posiciones e n e m i p s ^ N u e s - buen camIno gestiones p a r a e l 
\ni baterías hicieron tiros j x c e l e n - re8Cate-
Como alguien le preguntara s i 
a s c e n d e r í a a h o r a el general Navarro , 
que se encuentra en poder de A b d -
- e l - K r i m , c o n t e s t ó e l ministro que 
efectivamente, a l general Navalrro 
le corresponde el ascenso, pero que 
no puede c o n c e d é r s e l e hasta que ter-
Hoy se pago el bono de Nav idad minen jas excepcionales condiciones 
|(¡je resultó sorteado en pr imer lu - en qUe ahora se encuentra. D e c l a r ó 
pr. El importe a s c e n d í a a quince qUe dicho general , tan pronto como 
Uilloaes de pesetas, y cas i todas re írresé a la p e n í n s u l a , se le d e j a r á 
|¡Hiedan aquí. en s i t u a c i ó n de disponibil idad. 
El pago del bono fué acogido con 
Id natural júbilo por los afortuna-
¿06 que eran poseedores de é l . 
ta causando grandes destrozos en 
[tiiDéllas. 
PAGO E l i P R I M E R B O N O D E 
N A V I D A D 
IBARCELONA, diciembre 29. 
|i'0MO JUZGA E L S E Ñ O R O S S O R I O 
i GALLARDO E L P R O B L E M A D E 
M A R R U E C O S 
|HALAGA, diciembre 29. 
El Befior O&sorio Gal lardo ha da-
llo en esta capital una interesante 
honferencia acerca del problema de 
Marruecos. 
El leader del actual movimiento 
Icatólico-aocial e l o g i ó la nueva orien-
Itación daaa al problema por el Go-
Itenio y dedicó frases de aplauso 
l»l nuevo alto comisario c i v i l , s e ñ o r 
Kanueva. Dijo que de su a c t u a c i ó n 
rJ Africa deben esperarse provecho-
I*» resultados. 
flf 1 
e !a fu 
que hasta ahora el mayor 
IBíI que España p a d e c í a era el mi l i -
r ^ o y dijo que era preciso aca-
•wcon él. Tuvo aplausos t a m b i é n 
•to la reorganización del E j é r c i t o 
"«ciado por el Gobierno. 
El señor Ossorio Gal lardo f u é 
aplaudido por su bri l lante con-
fínela. 
'AYUNTAMIENTO D E T O L E D O 
1 U S R E S P O N S A B I L I D A D E S 
F E D O , diciembre 29. 
1El Ayuntamiento de esta capi ta l 
K iinsi*0 a todos los ayunta-
r l o s de E s p a ñ a solicitando de 
IL"1?6 Pidan, tan pronto como se 
las Cortes, la d e p u r a c i ó n de 
i /esponsabllidades de Marruecos. 
L sfega el Ayuntamiento toledano 
Wnl »eClS0 hacer luz €n el asunto 
W ni 1!pana' 5ue no r e g a t e ó hom-
^ "i ülnero, debe conocer la ver-
ícnr/61" que los culpables l levan 
Respondiente castigo. 
I? tn^municac ión d ir ig ida a los 
K ! 'entos e s t á redactada en 
• 0 J noble tono p a t r i ó t i c o . 
^ÍTO p A R A C A S A S E C O N O M I . 
CAS E N S E V I L L A 
|¿LLA. diciembre 29. 
' í á n í í e l triste e s p e c t á c u l o 
^atran • lias P0bre3 que se 
E? W r S I ! í albergue y que tienen 
* 03 cajoaes de emba-
C^Pital e Ayuntamiento de es-
N ó VoVaen ses ión celebrada hov, 
í r̂o% l Un créd i to de sesenta 
i V r 6 ^ ^ c o n 8 t r u c c i ó n de 
W S ! r d o del Ayuntamiento 
I clcro generales elogios. 
^ ^ r * 8 ! 1 1 0 1 1 5 3 ™ S A L I O l A R A T E T U A N 
L l ^ diciembre 29. 
5?8a iL?0ta plaza el alto comi'-
r recibi(Lgeneral Burguete , a 
Amigos numer0608 mi l l ta -
i de iia 
. Allí e L ! Sar 93116 P a r a Te -
i lUien nara a l 8eñor V111a-
k 6 ^ o m " T r á el d í a cinco 
í116^! 1 W e1enero' y a quien 
* Alta cZ*netf dará P o s e s i ó n 
^ c o m i s a r í a . 
NSEJO D E M I N I S T R O S 
aicieinbre 29. 
i11 PaTací1"0, C?*sejo de Minis-
Jley. Io' baJo la presidencia 
CÍefe del r v 
t W u c e ^ T 1 1 0 ' sefior mar-
^ ^ n d n T 8 ' P r o n u n c i ó un 
uCarcha cuenta a l M onarca 
l?1168- Se .0 Záos los asuntos 
fi^olítica î F Principalmente 
^ ? ^ncernin "^03 detallando 
^ 0 ^ 3 « m i e n t e a las ú l t i m a s 
^"ro s,? tl Protectorado Que 
se e j e r c e r á en A f r i c a . 
E L " R E I N A R E G E N T E " A L A 
D I S P O S I C I O N D E L i i O Y D G E O R G E 
M A D R I D , diciembre 29. 
, E l GoblertíO u t o r d ó pofier el cru" 
cero " R e i n a Regente" a d i s p o s i c i ó n 
del i lustre estadista i h g l é s L l o y d 
George mientras é s t e se encuentre 
en E s p a ñ a , 
Y a se enviaron las correspondien-
tes instrucciones a l comandante del 
crucero . 
L L O Y D G E O R G E E N A L G E C I R A S 
A L G E C I R A S , dic iembre 29. 
L l o y d George se muestra muy sa-
tisfecho de su estancia en esta lo-
I ca l idad. 
I Se asegura que el eminente pol í -
tico p e r m a n e c e r á a q u í tres sema-
nas y que v i s i t a r á todas las capi ta-
les andaluzas. 
j D e s p u é s irá a Ceuta y T e t u á n , 
cuyas plazas desea v is i tar . 
I 
S E C O N S T R U I R A N C A M I N O S V E -
i C I Ñ A L E S E N C U E N C A Y E N A V I L A 
M A D R I D , diciembre 29. 
L o s agrar ios de Cuenca y A v i l a 
han acordado costear por su cuenta 
var ios caminos vecinales para f a c í -
S e ñ o r a s , s e ñ o r e s : 
Celebro que la casual idad me ha-
ya deparado conocer por algunos 
d í a s es ta I s l a de encanto, l a H a -
bana misma , y que m i p r e s e n t a c i ó n 
ante vosotros no h a y a sido Inme-
dieta a m i l legada. 
De este modo los elogios no pue-
den parecer premedi tada l i sonja , 
ya prevenida. 
L l e g a r a le H a b a n a , y a m a r l a , 
os todo uno. 
L o dijo Sakespsare . ¿ Q u é amor 
que no a m a r a primero por los ojos? 
Y o he dicho en u n a de las con-
ferencias que pronto h a b é i s de o í r 
a q u í , que s i en las ciudades pudie-
ra determinarse el sexo, hay c iuda-
des femeninas que no se contentan 
con ser ciudades, que quieren ser 
queridas. L a H a b a n a es una de el las, 
y d i r é m á s : es como esas mujeres 
hermosas a las que no puede ne-
garse nada , a las que todo debe per-
d o n á r s e l e s , hasta que e n g a ñ e n a sus 
maridos o a sus amantes . 
Y o espero que l a H a b a n a no ha 
de corresponder de ese modo a l ca-
r iño que y a en m í ha despertado, 
que nuestras relaciones han de ser 
c o r d i a l í s i m a s . Y o a ú n no me he ido 
y ya pienso en volver. 
L o s elogios en presencia siempre 
?oii sospechosos, por lo menos de 
c o r t e s í a . P o r eso, no esto que aho-
ra os d ¡ g o , yo quis iera que pudie-
rais leer lo que en cartas part icu-
lares he escrito a mis amigos de 
E s p a ñ a . 
Somos tan unos e s p a ñ o l e s y cu-
banos, tan unos que n i las mismas 
guerras pudieron de jar . odios ni 
rencores entre nosotros. F u e r o n pe-
leas de enamorados. ¡ E l amor se pa-
rece tanto a la g u e r r a ! Que viendo 
los gestos del amor parecen como 
de combate. ¿ Q u i é n sabe si contem-
plados desde muy lejos , desde muy 
alto, desde l a r e g i ó n serena de las 
ideas en que no se cuenta por ho-
rac porque su cuenta es la eternidad, 
los combates nos parecen abrazos de 
amor y el chocar de Las armas s© 
parece a chocar de besos? 
E s el mayor encanto de Cuba , co-
mo lo es de E s p a ñ a , esa democracia , 
qu;3 no imponen las leyes n i los c ó -
digos porque nac& del c o r a z ó n , ese 
afable trato entre todas las clases 
sociales, esa l laneza fami l iar que ea 
el m á s c laro dist intivo del s e ñ o r í o 
de abolengo, esa e f u s i ó n de unas a l -
inee a otras que a nadie considera 
com e x t r a ñ o , y por lo que nadie 
ijuede considerarse extranjero entre 
vosotros. 
A l l legar a q u í no parece que l le-
ga uno, parece que vuelve y encuen-
tra amigos que 1? esperan y no le 
han olvidado. 
L o que puede va ler mi inteligen-
cia, ' " era vuestra , porque de u n a 
rasa somos, mi c o r a z ó n que yo apre-
cio m á s que mi intel igencia , vuestro 
es t a m b i é n . 
Di jo u n poeta i n g l é s que la glo-
r i a es a m o r disfrazado, como amor 
m á s que como a d m i r a c i ó n , agra -
dezco vuestros aplausos . 
P E R S P E C T I V A 
P A R A C Ü B A 
O p t i m i s t a s d e c l a r a c i o n e s d e 
u n b a n q u e r o a m e r i c a n o 
d e s p u é s d e e s t a r e n e s t e 
p a í s 
N E W Y O R K , diciembre 29. 
I n t e r é s desusado se advierte en 
los c í r c u l o s bancarios con motivo 
del propuesto e m p r é s t i t o cubano de 
$50,000,000 para el cua l se convo-
caron l icitadores oficialmente ayer. 
E n las oficinas del consulado gene-
r a l a q u í se reciben innumerables 
peticiones de ejemplares de la G a -
ceta Oficial que contienen los deta-
lles completos de la nueva e m i s i ó n . 
L o s banqueros famil iar izados con 
la s i t u a c i ó n cubana se encuentran 
muy optimistas a l hab lar de la pers-
pectiva de unas negociaciones satis-
factorias y expresan la creencia de 
que c o n t r i b u i r á en gran parte a es-
t imular el comercio con este p a í s y 
a desarrol lar los recursos cubanos. 
L o s t é r m i n o s de la a m o r t i z a c i ó n y 
las g a r a n t í a s , de los cuales se han 
recibido detalles se consideran fa-
vorablemente. Hablando de la s i tua-
c i ó n e c o n ó m i c a de C u b a en estos 
momentos, un banquero que acaba de 
regresar de un v iaje a la I s la con 
el objeto de estudiar la s i t u a c i ó n fi-
nanc iera , ha dicho: 
" L a R e p ú b l i c a de C u b a que yo 
acabo de de jar es m u y diferente de 
la que v i s i t é anteriormente hace a l -
gunos meses. L a s i t u a c i ó n bancaria 
por fin se h a enderezado, y e l p a í s 
parece as i s t ir a la a lborada de una 
nueva era de prosperidad. L a zafra 
promete pasar de 4,000,000 de to-
neladas, o sea m á s que l a del a ñ o 
de 1921, que f u é un record. E n la 
actual idad no funcionan muchos cen-
t r a l e s — n u n c a muelen en esta asta-
c i ó n pero hay m á s i' doi;'? del 
n ú m e r o qne h a b í a por e é t a é p o c a ha-
ce un a ñ o , todos produciendo. P a r a 
mediados de enero, aproximadamen-
te, e m p e z a r á n los pr imeros pagos, 
y dentro de pocos meses e l p a í s se 
h a l l a r á u n a vez m á s capacitado para 
gastar de veras . 
"Pero de mayor importanc ia toda-
v í a que estos datos e s t a d í s t i c o s es, 
a mi Juicio, l a prueba que salta a 
la v ista de cualquier vis itante que 
se hubiese famil iar izado con la s i -
t u a c i ó n que p r e v a l e c í a en C u b a des-
p u é s de l a guerra . H o y el senti-
miento es muy distinto a l l í , hay re -
novada conf ianza. H o y las calles que 
antes estaban desiertas se ven ates-
tadas de gente. Y a las estaciones 
ferrov iar ias y los trenes de los fe-
rrocarr i l e s no e s t á n v a c í o s . L a gente 
una vez m á s se dedica a sus nego-
cios como en tiempos normales , rea-
n imada y t ranqui l i zada por comple-
to. E s t o p a r a m í , es hoy el rasgo 
m á s importante que nos presenta la 
I s l a de C u b a . 
$250 
$215 
U B R E R E G U L A C I O N 
L A S P U B L I C A R E M O S I N T E G R A S 
Comenzamos a publ icar hoy las 
Tar i fa s de L i b r e R e g u l a c i ó n apro-
badas por el Ayuntamiento , a v ir tud 
de ponencia del conceja l s e ñ o r Nar -
ciso M o r á n , y las que no insertamos 
í n t e g r a m e n t e en esta e d i c i ó n por ser 
muy extennsas; 
Patentes sobre d l s t r i b i i c i ó n de vinos, 
l icores, bebidas a l c o h ó l i c a s , espi-
r i tuosas o fermentadas , p a r a e l 
connsumo inmediato . 
Clase p r i m e r a Í 3 0 0 
1. Fabrioantes y a lmacenis tas 
que a d e m á s de vender a l 
por mayor, lo hagan para 
el consumo inmediato. 
2. D r o g u e r í a s . 
Clase segunda t 
1. C a f é s c o n f i t e r í a s . 
Clase tercera 
1. C a f é s cantinas . 
Clase cuarta $200.00 
í . Hoteles. 
2. T i e n d a de v í v e r e s finos. 
3. T i e n d a de vinos, l icores y aguar-
dientes. 
Clase qu in ta . . ^ . . . . $150.00 
1. Res taurant . 
2. Cant inas de bebidas. 
3. K ioskos de bebidas. 
Clase sexta $115.00 
l . Casas de h u é s p e d e s . 
Clase s é p t i m a $100.00 
1. T i e n d a efectos de A s i a . 
2. Bodega. 
.1. T iendas mixtas. 
4. P a n a d e r í a s . 
5. C e r v e c e r í a s a l por menor. 
6. C o n f i t e r í a s . 
Clase octava . . . . . . . $ 75.00 
1í Bodegones o F igones . 
Clase novena $ 5 0 . 0 0 
1. F a r m a c i a s con aparatos. 
2. F a r m a c i a s sin aparatos. 
Nota:—'Los industr ia les compren-
didos en las Bases de p o b l a c i ó n pa-
g a r á n el sesenta por ciento de las 
cuotas anteriormente consignadas, 
excepto los F a b r i c a n t e s y A l m a c e -
nistas, a quienes se excluye de esta 
b o n i f i c a c i ó n , y los cuales a b o n a r á n 
la totalidad de la cuota. 
O t r a : — L o s c a f é s - c a n t i n a s y camu-
ñ a s de bebidas situados en el inte-
rior de los teatros, edificios de So-
ciedades de Recreo y en los que se 
celebren bailes piiblicos, a b o n a r á n 
el c incuenta por ciento de las cuo-
tas consignadas, e n t e n d i é n d o s e que 
esta b o n i f i c a c i ó n no es apl icable a 
aquellos establecimientos situados 
fuora de dichos locales, o a los que 
estuvieren en c o m u n i c a c i ó n con el 
¡ ú b l i c o . 
S O B R E E L 
P A G O D E L A S 
P E N S I O N E S 
L O S D E T A L L I S T A S 
D E C A M A G Ü E Y 
Y E L " D I A R I O " 
D E S E A C O N O C E R H E C H O S C O N - U N A C U E R D O Q U E N O S H O N R A 
C R E T O S P A R A E X I G I R R E S 
P O N S A B I L I D A D E S 
Y Q U E S A B E M O S A G R A -
D E C E R 
Patentes sobre industr ias , profesio-
nes, comercio, artes y of icios .— 
P r i m e r grupo .—Integras anuales . 
1. Alqui ladores de trajes de 
M á s c a r a s , cualquiera que 
sea el establecimiento don-
de se realice $20.00 
2. Azogadores rfin t ienda 
abierta al p ú b l i c o , pudien-
do tener un operar io . . . 20.00 
3. Alqui ladores de v e l o c í p e -
dos y bicicletas . . . . 30.00 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e l a s 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
O R G A N I Z A C I O N D E L S F / i U N D O 
C O N G R E S O 
E l C o m i t é Permanente de las C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s ha dirigido a 
las dist intas Corporaciones de l a 
R í -púb l i ca la s iguiente c i r c u l a r : 
"Nos es grato comunicar a usted 
nuevas noticias en r e l a c i ó n con e l 
Segundo Congreso de Corporaciones 
E c o n ó m i c a s , que e s t á organizando 
nate C o m i t é , 
E n nuestras dos anter iores c i r c u -
lares , de noviembre 17 y diciembre 
5, anunciamos los temas que h a n 
da tratarse , la fecha probable en que 
se c e l e b r a r á el Segundo Congreso y 
el plazo s e ñ a l a d o para rec ib ir las 
ponencias. 
E n s e s i ó n ce lebrada ayer, se acor-
dó no f i jar la fecha definit iva has -
ta que no e s t é n en poder del C o m i -
t é Permanente las ponencias sobre 
los temas declarados preferentes y 
sobre otros asuntos de actual idad e 
importanc ia que las corporaciones 
deseen someter a l Congreso. 
Se l l e g ó a u n a r e s o l u c i ó n decisi-
va respecto de los delegados que 
n o m b r a r á cada entidad af i l iada , a s í 
como acerca de la forma en que se 
v e r i f i c a r á n las votaciones; r e s o l v i é n -
dose estos extremos en e l sentido de 
que cada c o r p o r a c i ó n p o d r á designar 
' h a s t a C I N C O D E L E G A D O S para 
que la representen y que los votos 
s e r á n tantos como corporaciones con-
c u r r a n ; es decir , los delegados de 
una misma colectividad e m i t i r á n un 
so?o voto y el delegado que repre-
sente a v a r i a s colectividades t e n d r á 
tantos votos como representaciones 
ostente. 
A fin de r e a l i z a r de manera or-
denada *estos trabajos preparatorios , 
rogamos a usted que se digne comu-
nicarnos, a la brevedad posible, los 
nombres de los delegados que esa 
c o r p o r a c i ó n designe, sin perjuicio de 
que continuemos f a c i l i t á n d o l e nue-
vos informes sobre la c e l e b r a c i ó n de 
tan importante Congreso. 
H a b a n a , diciembre 19 de 1922. 
D r . Pedro P . K o h l y , Pres idente .— 
Mario A . Macbeath, Secretarlo." 
£ 1 h i d r o p l a n o J u n k e r r e g r e s a r á e l m i é r c o l e s p r ó x i m o 
A g a s a j o s a l o s a v i a d o r e s y a l c o m p a ñ e r o L ó p e z O r t i z 
D e m o s t r a c i o n e s d e s i m p a t í a a n u e s t r o d i r e c t o r y a l D I A R I O 
Habana , 27 de diciembre de 1922. L a c a m p a ñ a que impulsados por 
C o r o n e l - L u i s S u á r e z S u á r e z , P r e - un al to e s p í r i t u de jus t i c ia y c u m -
sidente del Consejo T e r r i t o r i a l d« j - ü e n d o una de las partes funda-
Veteranos de C a m a g ü e y . m ó n t a l e s de nuestro programa como 
Distinguido c o m p a ñ e r o y amigo: periodista, venimos siguiendo en d é -
*E1 Coronel Manuel Despaigne, ac- Tensa de los intereses del comercio 
tual Secretarlo de Hacienda, me en- —que son a l a postre los del p a í s — -
froga en el d ía de hoy una car ta ha movido al Centro de Deta l l i s tas 
suscr i ta por usted y de fecha 28 de do V í v e r e s de C a m a g ü e y , a tomar 
noviembre p r ó x i m o pasado relaclo- el acuerdo—para nosotros muy hon-
nada con el pago de las pensiones roso y que muy sinceramente a g r a -
a xos veteranos y sus fami l iares re - decemos—de que se nos d é cuenta 
fiidentes en esa local idad. ¡ e n la siguiente c o m u n i c a c i ó n : 
Interesado como estoy en prote- " C a m a g ü e y , 19 de diciembre de 
ger a los c o m p a ñ e r o s pensionados y ^922 
q r e el pago ^ J ^ ^ ^ . J g r Sr.' Director del D I A R I O D E L A 
riflque con puntual idad y s in d i n - ,TADT1V.A t t 0 k „ « » 
cuitados de n i n g ú n g é n e r o , he rea- M A R I N A . — H a b a n a , 
lizado uua i n v e s t i g a c i ó n minuciosa Muy s e ñ o r m í o y de toda mi con-
para comprobar los cargos que us- s i d e r a c i ó n : 
tod hace en la carta a que antes me Me es grato el d ir ig ir le la presen-
be referido, y coino consecuencia te con el p r o p ó s i t o de comunicar le 
puedo manifestarle que los vouchers que el Centro de Detal l i s tas de V i -
se remiten por la S e c r e t a r í a de H a - veres de C a m a g ü e y , en A s a m b l e a 
cieuda gratuitamente a todo el que Magna celebrada el d í a 17 del co-
les solicite por escrito o en persona, cr í en te mes, a m o c i ó n del que sus-
tratando de evitar el lucro o n e g ó - cribe y por a c l a m a c i ó n , t o m ó e l 
ci'vs a que pudiera prestarse el su - acuerdo de darle las gracias m á s 
min i s trar estos modelos. S in embar- expresivas al D I A R I O que usted tan 
go, co / o se t rata de m e r c a n c í a de acertadamente dirige, en v is ta de 
l í c i to comercio, no se puede evitar la razonada y persistente c a m p a ñ a 
que a lguna persona los haya a d q u i - Que viene l ibrando en favor y de-
rido en a lguna imprenta , comerc ian- fensa del Comercio en general de 
do con los mismos, a pesar de que este p a í s . 
por el Consejo Nacional de V e t e r a - L o s detall istas de C a m a g ü e y han 
nos y a instancias m í a s repetidas venido observando complacidos l a 
veces se ha hecho p ú b l i c o en la pren- buena labor de ese importante r o -
sa de esta capi'.a y entre otros pe- tativo, que a d e m á s de const i tuir un 
r i ó d i c o s de la R e p ú b l i c a " E l C a m a - orgullo p a r a la c o l o n n í a e s p a ñ o l a 
g ü e y a n o " de esa local idad, que este es iableclda en Cuba , os m a g n í f i c o 
O' a un servicio gratuito de la Se- exponente de la seriedad y c u l t u r a 
o r e t a r í a de Hac ienda , cuya depen- p e r i o d í s t i c a del p a í s , honnrado r 
dencla puedo asegurar a usted los enalteciendo en el concepto m u n -
ha remitido o entregado en cada ca- dial l a prensa cubana 
so, s e g ú n se le ha exigido. | E ittSplTados ¡ a s detal l i s tas de 
E l Pagador de Pensiones no pue- C a m a g ü e y en un alto e s p í r i t u de 
do ni debe remit ir los checks a otra jus t i c ia , tuvieron el placer de con-
d i r e c c i ó n que no sea l a que consta s ignar ese acuerdo, d e d i c á n d o l e , a l 
en el voucher por el cual se paga miwno, una salva de ruidosos ap lau-
dí mes que corresponde, check que so2 en mArito a l sabio programa que 
se remite bajo sobre certificado y v ¡ e n e desarrollando en beneficio de 
cuya r e m i s i ó n consta con Ja firma, ]og elementos e s p a ñ o l e s y de bu co-
dvd empleado de Correos en la P a - uierclo, que necesita, hoy m á s qrus 
g a d u r í a de Pensiones en un l ibro IlUnca, de un ó r g a n o de publ ic idad 
dedicado exclusivamente a ese polo* de l a capacidad moral e Intelectual 
to. R e f i r i é n d o m e especialmente a C a - ¿gj D I A R I O D E L A M A R I N A , 
m a g ü e y puedo - informarle as imismo Agíf pUes> habiendo sido el que 
que consta la r e m i s i ó n de cada áer: guscribe e l autor del tan aplaudido 
t i f i a d o a la d i r e c c i ó n del vou?he" acuerdo, h o n r á n d o s e en ello, s í r v e l e 
conespondiente . de s a t i s f a c c i ó n indecible tener la, 
E n cuanto a la solicitud de que oportunidad de c o m u n i c á r s e l o . 
5-oan remitidos los checks c e r t i í n a - E s p e r a n d o que s e r á bien recibido 
doc por m e d i a c i ó n de ese Consejo por su parte y que le s e r v i r á de 
' i err i tor ia l , cuando no consta esa di - aliento y e s t í m u l o para perseverar 
r e c c i ó n en el voucher, acreditando en sus loables e m p e ñ o s , con todo 
el deseo del interosado, ei acceder, respeto me reitero suyo, atento y 
s e r í a contravenir abiertamente las s. s . — M . E c h a r r i P . , Secretario p. 
disposiciones de la L e y y de l a Se- s. r . " 
creúar ía de Hac ienda . A h o r a bien, éli> Muy gratamente Impresionados 
los interesados desean qiio les sean ^ la noble lnic iat iVa del s e ñ o r 
remitidos los checks a l Consejo , l e - Kcbarxl> tan b e n é v o l a m e n t e acogi-
rr i for ia l , que den su expreso coa- da por el Centro de Detal l i s tas de 
sentimiento poniendo esa direcc .oa c a m a g ü e y , Interpretamos el acuerdo 
eu cada voucher^ en la s egundad con qu<3 B6 noa enaltece, como u n a 
q-je entonces a l l í le s e r á n remit idos d f m o s t r a c l ó n elocuente de aproba-
bujo sobre certif icado. I c.ión a nues tra c a m p a ñ a , en l a c u a l 
Quiero t a m b i é n ac larar l e para su pereeveramos convencidos de que no 
conocimitnto, que con cada chack podemos hacer nada m e j o r n i m á s 
se remite siempre a l interesado, ade- p a t r l ó t i c o qUe defender a las cleees 
m á s del recibo correspondiente, u n contribuyen con su trabajo a 
juego de vouohers que le s i r v a P a - | a u m e n t a r la r iqueza p ú b l i c a . 
E s t i m a m o s en todo lo que v a l » 
Santiago de C u b a , Diciembre 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H ab an a . 
E l hidroplano J u n k e r d e m o r a r á 
has ta el m i é r c o l e s su regreso a esa 
capital , en espera de que le sea en-
viado e l combustible que necesita, 
a uno de los puertos de la r u t a , eu 
que h a r á escala. 
L a pr imera v i s i ta que han hecho j 
el piloto Dare fway y el s e ñ o r J u n - ¡ 
ker , h i jo , fué^ a l a casa de Baoar- ' 
;lí. L e s a c o m p a ñ ó el representante 
a la C á m a r a B a r t o l o m é S a g a r ó y el 
redactor del D I A R I O L ó p e z Ort iz . 
D e s p u é s de r e c o r r e r la fábrica_ 
fueron obsequiados, brindando Toten" 
B a c a r d í , que hizo los honores de la 
casa , por e l doctor J o s é Ignacio R i - , 
veic y por el D I A R I O D E L A M A - | 
R I Ñ A , p e r i ó d i c o al que cabe l a : 
g loria de ser el pr imero que l lega 
a Santiago de C u b a por v í a a é r e a 
el mismo d í a de su p u b l i c a c i ó n . j 
L a casa B a c a r d í o f r e c i ó env iar , 
por el h idroplano un barrl l i to de ron' 
a ñ e j o a l Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , r o g á n d o l e obsequie 
con él a esos dist inguidos compa-
1 ñ e r o s . ' ( 
L ó p e z Ort iz s e r á portador de un 
mensaje de c a r i ñ o s o saludo que los 
tr ipulantes del J u n k e r , el represen-
tante or ienta l Sságaró y la C a s a B a -
card í trasmiten a nuestro Director. 
Se espera que l legue por el tren 
de esta tarde el s e ñ o r H a a n , d irec-
tor de la empresa a é r e a . 
A B E Z A , Oorresponsal . 
V A L I O S A S F E L I C I T A C I O N E S 
Santiago de C u b a , Dio. 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
E l A lca lde munic ipa l de la c iudad 
me h a entregado una carta cuyo 
original s e r á l levado por nuestro re-
dactor L ó p e z Ort iz el p r ó x i m o m i é r -
coles y que dice a s í : 
"Sefior doctor J o s é I . RIvero , D i -
rector del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
— H a b a n a . — M i distinguido amigo: 
como Alca lde de l a c iudad c ú m p l e -
me fe l ic i tar al D I A R I O D E L A M A -
R I N A por el resonante é x i t o obteni-
do en la rapidez in format iva de l a 
s e s i ó n consagrada a Santiago de C u -
ba, cuyos e jemplares de ayer, fecha-
dos en la H a b a n a , hemos tenido el 
p lacer de leer a las seis horas j u s -
tas de haber salido de la H a b a n a 
y fueron t r a í d o s por e l amable y 
culto r e d í i c t o r e e ñ o r F e r n a n d o L ó -
pez Ortiz , pasajero y enviado espe-
cia l de ustedes en el admirable h i -
d r o a v i ó n J u n k e r s 217, llegado ayer 
a estas p layas , y cuyo primer n ú -
moro me f u é entregado en i o s salo-
nes del Club N á u t i c o . U n a vez m á s 
veo con verdadera a d m i r a c i ó n los 
esluerzos que pone a c o n t r i b u c i ó n 
de la c u l t u r a cubana el v ie jo p e r i ó -
dico decano de la prensa de la R e -
p ú b l i c a . L e felicito muy cordia lmen-
te, y es mi deseo que este v iaje in i -
cial s i r v a como pr imer e s l a b ó n a l a 
ferie no in terrumpida de francos 
exites que desea a esa empresa pe-
r i o d í s t i c a y a sus directores, su ad-
mirador y buen a m i g o . — R a m ó n 
R i ü / , A lca lde munic ipal . 
A B E Z A , Corresponsa l . 
( C o n t i n ú a en l a p á g . D I E C I S E I S . ) 
S u b i r á e l p r e c i o d e l a l e c h e 
d e s d e e l d í a p r i m e r o ¿ E s t a e x c l u i d o e l 4 p o r 
y s ignif ica el acuerdo del Centro 
de Deta l l i s tas de V í v e r e s de C a m a -
g ü e y , y de u n modo especial la es-
p o n t á n e a inic iat iva del e e ñ o r E c h a -
r r i , que lo propuso. 
C I E N T O D E L O S I M P U E S T O S 
A F E C T O S A L I M P U E S T O ? 
Santiago de Cuba , D i c . 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T r a s m í t e l e s mensaje que e n v í a el 
s e ñ o r Arzobispo M o n s e ñ o r F é l i x A m -
brosio G u e r r a a nuestro Director y 
que dice: "Presa del m á s grande en-
tusiasmo f e l i c i t ó l e calurosamente 
por el triunfo obtenido en Santiago 
al lograr que se leyera cas i a la 
m i s m a hora que en la H a b a n a su 
p e r i ó d i c o , t r a í d o por el redactor L ó -
pez Ortiz , por los a ires . Me siento 
orgulloso de contarme entre los fa-
••ocecidos con un e j emplar de ese n ú -
mero, que g u a r d a r é como un augu-
rio de progresos aun mayores de la 
H u m a n i d a d . — F é l i x Ambros io ." 
A B E Z A , Corresponsa l . 
L E ñ E L N U M E R O D E M f l N f l N f l D O M I N G O 
P R E C I O S A A L E G O R I A D E A N O N U E V O 
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Hemos recibido l a siguiente car ta , 
que Buscribe el Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de Abastecedores de le-
che de la H a b a n a : E l Presidente de l a C á m a r a de 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E Comercio . I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
L A M A R I N A . ,1a i s l a de C u b a d i r i g i ó ayer el s i -
Muy d i s t i n g u i d o - s e ñ o r : g u í e n t e escrito al Secretarlo de H a -
Rogamos a usted la p u b l i c a c i ó n c ienda: 
de las presentes l í n e a s , por tratarse H a b a n a , diciembre 29 de 1922. 
de un asunto do In terés p ú b l i c o . Coronel Manuel Despaigne Secre-
E l d í a quince del mes en curso tario de H a c i e n d a . — H a b a n a . ' 
se reunieron en el pueblo de Mana- S e ñ o r : 
gua, las cinco Asociaciones de L a - JJX J u n t a Direct iva de esta C á m a -
bradores Vaqueros de l a provinc ia r a , en l a s e s i ó n que c e l e b r ó el d í a 
de la Habana; para acordar los pre- 21 de los corrientes, e x a m i n ó la 
cios a que d e b í a n vender la leche parte de la Convocatoria para el 
en e l a ñ o 1923, acto que se v e r i - E m p r é s t i t o de $50.000.000 autor lza-
í i oa todos los a ñ o s en el mes de do por la L e y de 9 de octubre de 
dlc iemWe. A esa r e u n i ó n c o n c u r r i ó 1022, que se refiere a los Impues-
t a m b i é n la A s o c i a c i ó n de Abastece- tes que q u e d a r á n afectados a l serv i -
dores de Leche de esta c iudad. Que- c ío de dicho E m p r é s t i t o , notando 
daudo resuelto ese propio d ;V el con s a t i s f a c c i ó n que e s t á excluido 
precio y forma del contrato p a r a e l d^ los mismos el del 4 por 100 so-
p r ú x i m o a ñ o . j b r a las util idades del comercio y l a 
E l precio que se ha convenido a industr ia , establecido por la L e y de 
part ir del d ía primero de enero, es pr imero de Julio de 1920 
dd un peso diez centavos la bot i ja ; ! E n t i e n d e la J u n t a Direct iva que 
cuya subida de precio e s t á jus t i f i ca - n inguna de las estipulaciones conte-
da, por la escasez de pasto, propio nldas en dicha Convocatoria Impl ica 
de esta e s t a c i ó n , que hay que s u - de modo alguno la o b l i g a c i ó n de 
pllrlo con forrajes que t a m b i é n han rrantener en vigor e l referido i m -
subido de precios. jI)U6St0 del 4 por 100 ]o 
P o r tales razones: s u b i r á el pre- tanto, s i el rendimiento del impues-
cio a l consumidor para el d í a p r i - to sobre la venta bruta y los d e m á s 
mero de enero. hngresos del Estado lo permit ieran 
Con gracias anticipadas, de usted c t t a r á el Congreso de la R e p ú b l i c a 
»TI TITO TQ Ve o . . . . _ , ** «Al-Vjt* 
en libertad de acordar, como en va-
atenntamente y s. s 
Santiago O J E D A , 
Presidente. 
U n t e e n l a r e s i d e n c i a 
d e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o 
E i Secretario de E s t a d o y su se-
n a s ocasiones se ha propuesto ha -
cerlo y como lo tiene recomendado 
el Poder E j e c u t i v o , la s u p r e s i ó n del 
cuado impuesto de 4 por 100. 
Con motivo de la Convocatoria 
r a r a el E m p r é s t i t o , J i a estimado la 
J u n t a Direct iva oportuno d i r ig i r a 
asted el presente escrito, r o g á n d o l e 
que, si acaso ha incurrido en una 
ñ o r a o f r e c e r á n un t é en honor del e v r ó n e a I n t e r p r e t a c i ó n en lo relat ivo 
Cuerpo D i p l o m á t i c o acreditado ante a l impuesto del 4 por 100 tuviera 
el Gobierno de la R e p ú b l i c a el d í a usted, con su probada c o r t e s í a l a 
primero de enero de cinco a siete amabi l idad de ac larar lo 
de l a tarde en su residencia del V e - Quedd de usted m u y respetuosa-
dado, y han sido invitados para mente, ^ p e u i o s a 
a c o m p a ñ a r l o s los miembros del G a - I j v. d a t í t * v a 
b ¡ „ e t e y las Autor idades . » L S S f J f 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
1 me* 
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A Id . 
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A T O , H O Y Y . . . ¿ M A Ñ A N A ? 
Está a! finalizar el a ñ o , y al ver | efectos la contra tac ión del emprés t i to , 
que só lo le queda de existencia u n í Los errores que se han cometido 
d í a , viene a nuestra mente el recucr- son muchos, y algunos no tienen dis-
do ingrato de los que pasaron y fue 
ron de gran peligro para la R e p ú b l i c a . 
culpa, ni c a l i f i c a c i ó n p o s i l e . Pero no 
todos pueden en justicia imputarse a! 
No nos domina el pesimismo al ha- actual Jefe del Estado ni a «us prime-
cer una r e c a p i t u l a c i ó n mental de los 
sucesos acaecidos en los doce meses 
que es tán al terminar. Salen de ellos 
con vida las instituciones patrias, y 
ros co íaborndores , menos a los que con 
el aporte de su personal prestigio dig-
nifican ahora la A d m i n i s t r a c i ó n . E l 
mal viene de lejos, y no eran cierta-
eso basta para que sin ser del todo \ mente las condiciones en que h e r e d ó 
optimistas, abramos el alma a la espe-
ranza, s in t i éndonos fortalecidos por la 
fe en un mejor porven r. 
Hubo durante este a ñ o en que to-
d a v í a estamos, momentos muy dif íc i -
les, sumamente angustiosos, en los 
cuales estuvo amenazada la soberan ía 
nacional; sufrimos amonestaciones 
oprobiosas, pero justificadas; tuvimos 
que soportar crueles dolores que le-
vantaban tempestades de ira santa en 
nuestro esp ír i tu ; mas el exceso del 
mal produjo al fin una saludable reac- ¡ 
c ión . 
E n la primera mitad del a ñ o que 
el Poder el Dr . Zayas , las m á s apro-
pósi to para extirparlo con procedi-
mientos dictatoriales o drást icas medi-
das que s ó l o han sido posibles ante 
un formidable movimiento de o p i n i ó n 
y apoyadas, a d e m á s , por quien repre-
senta una fuerza positiva que a todos 
interesa que no se muestre brutalmen-
te avasalladora. 
No tratamos de jxKtificdr al Primer 
Magistrado rectificando siquiera en 
parte nuestras c a m p a ñ a s , de las cuales 
nos sentimos satisfechos y casi orgu-
llosos, al ver que no fueron b a l d í a s . 
Queremos recordar serenamente el pa-
sr va. fué horrenda la admin i s t rac ión 5ado para y aprovechar SU5 
p ú b l i c a ; el desenfreno de la inmorali 
dad invad ió todos los sectores que 
abarca el Estado; se re lajó de un 
modo casi absoluto la disciplina so-
c i a l ; reinaron el peculado y la con-
cupheencia; pero cuando p a r e c í a que 
el gobierno se d e s p e ñ a b a arrastran-
do en su c a í d a la soberanía nacional, 
la Divina Providencia lo contuvo, ale-
jando las potencias del mal que lo 
empujaban hacia la sima simbolizada 
por la in tervenc ión norteamericana. 
L a r e n o v a c i ó n de los Secretarios ¿c 
Despacho res tablec ió el prestigio del 
Poder Ejecutivo, abrió créd i to al go-
bierno, d ió al pueblo esperanzas, y 
con Iri; esperanzas nuevos alientos, y 
se operó el milagro, por el instinto en 
unos, por la razón en otros, en todos 
por el patriotismo, de que acallando 
h s pasiones perversas, hc iesen gober-
nantes y gobernados formal in tenc ión 
—no del todo cumplida—de rectificar 
la viciada, pol í t ica que e n v i l e c í a las 
instituciones nacionales y preparaba 
la c a í d a de la R e p ú b l i c a , dando dere-
cho a que se afirmase cada d í a m á s 
la ingerencia, no siempre legal y a | ignominiosa parece desterrado, y que 
veces arbitraria por la fuerza misma ev^cn"temente se ^ a logrado mejorar 
de las circunstancias, que ejerce con-je^ CT̂ ^ de la N a c i ó n , como lo prue-
tra todas las reglas de la diplomacia! ^a ê  interés que ha despertado el em-
—aunque con exquisito tacto—el r e - ' p r é s t i t o «n ^ banca norteamericana, 
presentante personal del s eñor Presi- i Posan, en cambio, nuevas cargas ago-
dente de los Estados Unidos. biantes sobre el pueblo; pero cabe 
e n s e ñ a n z a s , y si s e ñ a l a m o s a grandes 
rasgos lo que es amargo, porque fué 
vejaminoso para la dignidad nacional 
y expuso al p a í s a la ruina, la equi-
dad nos manda decir t a m b i é n que el 
Dr. Zayas ha hecho honor a su espír i tu 
d e m o c r á t i c o , que no ha atentado sis-
t e m á t e a m e n t e contra los derechos in-
dividuales, que ha tenido respeto 
para la op in ión ajena aunque fuera 
para él dura, que, hombre de leyes 
al fin, si se ha extralimitado, ha sido 
apelando a la argucia, nunca a la 
t iranía . 
E s justo añadir que en estos últi-
mos t empos se ha hecho mucho en 
el camino de las rectificaciones; que 
p r á c t i c a m e n t e se han introducido eco-
n o m í a s en los gastos del Es tado; que 
se trata de atender en lo que es po-
sible, dada la penuria ^el Tesoro, los 
• - o i- , , t • c&áo en el t é r m i n o munic ipal de T r l -
semcios públ icos y las obligaciones ^ j , ^ 
que pesan sobre la H a c i e n d a ; q u e L ~^T,am,bl!n *n m, 'mo ^ r m ^ o 
. . i • • ii T r i n i d a d c o m e n z ó ayer. »u mo-
hay mejor adminis trac ión y por c l l o n i « n d a el centra l Santa I sabeL 
terminamos el año con un apreciablel 
s u p e r á v i t ; que el r é g i m e n de trampa 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
C E N T R A X i E S Q U E ^ l U E L E X 
E l Centra l T r i n i d a d c o m e n z ó ayer 
s u molienda. E s t e central e s t i ubi-
L o Q u e N e c e s i t a S a b e r 
e l R e u m á t i c o 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E O C I O X D E R E O R E O Y A D O R N O 
E l Congreso, celoso en apariencia 
de sus derechos ,o desconfiado de la 
a c c i ó n que o frec ía ejercer el E j e c u -
tivo, estuvo al principio remiso a fa-
cilitar las reformas legislativas que se 
creer que serán soportables si se man-
tiene el orden y se le deja trabajar en 
paz. 
Despidamos, pues, el a ñ o ' s í n triste-
za. H a «ido duro, cruel en ocasiones, 
L a d i á t e s i s ú r i c a con todo el cor-
tejo de sus f e n ó m e n o s , aren i l l a s , 
c á l c u l o s renales , c ó l i c o n e f r í t i c o , 
piedra en la vej iga , gota, r e u m a -
tiemo, etc. etc. no e« m á s que 1& 
d e t e n c i ó n de l a n u t r i c i ó n , f o r m á n -
dose excesos de á c i d o úr i co en l u g a r 
ríe urea que es el producto n o r m a l 
de la a l i m e n t a c i ó n o r g á n i c a . 
E l á c i d o ú r i c o , y a solo, y a com-
binado con otras sales Insolubles se 
depositan en el r l ñ ó n y dan lugar! 
a la aren i l la . E s t a aren i l la a l pasar 
a ¡a vej iga produce el c ó l i c o n e f r í t l - i 
^o, por ú l t i m o a l l í en l a vejiga* 
a m o n t o n á n d o s e con otras a r e n i l l a s ; 
a n á l o g a s , forman l a piedra. O t r a s 
veces en lugar de real izarse este de-
p ó s i t o en el r l ñ ó n . se veri f ica en las! 
art iculaciones , y a h í tenemos el or i -
gen de esos tofos, gota, r e u m a , y | 
otros m ú l t i p l e s dolores como c i á t i c a , 
lumbago, jaquecas etc. etc. 
E l "Benzoato de L i t l n a de Bos-
que" es u n remedio que cura , h a -
ciendo soluble ese á c i d o ú r i c o y ¡ 
urafos. para que f á c i l m e n t e sa lgan! 
de nuestros ó r g a n o s s in d e j a r hue-
o hasta que no dé por realizado sus y es tán obligados a d a r l í v o l u n t a r i v » l l a s í i y evl tar asI Qu<5 l ' ^ u e n a de-
i i • i • i » positarse en nuestros r í ñ o n e s , ar t i - ! 
s de reorgan izac ión y surta sus mente los ciudadanos. culaclones u otros ó r g a n o s , produc-i 
tos de u n a d e s a m l l a c l ó n incompleta.! 
Nota .—Cuidado con las imitacio-
nas, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
garant iza e l producto. 
_ _ _ _ _ ld -30 
requerían para iniciar el programa ¡mafs n05 ^ i * con y rnejor efis-
nconsrjado imperativamente al gobier- P"*8*09 Para '* lucha. Luchemos, lu-
no; pero c u m p l i ó al fin con su deber,' c'iemos con ê €n '0$ destinos de C u b a , 
d á n d o s e cuenta de la responsabilidad j y pongamos cuanto e s t é de nuestra 
r n que incurría al retardar la obra 'Parte P01 Nevar a feliz t érmino la 
que se le demandaba. E l uso que hace 
el Poder Ejecut ivo de los recursos que 
te han puesto en sus manos para sa-
near la Hacienda nacional y regenerai 
la A d m i n i s t r a c i ó n , aunque promete 
saludables resultados, no cabe juzgar-
Debidamente autorizada esta Secc 
l ó n , pone en conocimiento de los se-
ñ o r e s asociados, que hoy s á b a d o , d í a 
30 a las nueve do la noche, se ce-
l e b r a r á un Ba i l e de iSala en los Sa l 
ones de la A s o c i a c i ó n C a n a r i a , P a -
seo de Mart í n ú m . 107. 
P a r a tener acceso a l s a l ó n de fl 
estas es requisito Indispensable pre-
sentar a la C o m i s i ó n de Puer ta el r 
eclbo del mes de l a fecha y el car-
net de i d e n t i f i c a c i ó n , o la I n v i t a c i ó n 
correspondiente. 
H a b a n a . Diciembre 29 de 1922. 
Vto . Bno. , 
F R A N C I S C O A N T U N E Z , 




I d . 30 
r e o r g a n i z a c i ó n de la vida nacional en 
todos sus aspectos. E n nuestras ma-
nos es tá la s a l v a c i ó n de la R e p ú b l i c a . I 
Seamos censores implacables del go-
bierno; pero a y u d é m o s l e t a m b i é n , 
pre s tándo le la asistencia que necesita 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
m p o m r o i A , m s x D A a 
S M X W A X B S , X S T B X Z U -
15AJO, f J I B J U n O . BZTXMa, 
t a m u r r a s o Q x m A S X l -
m a s c o i í s x r x T A S s a i • 4, 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
¡ E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S . 
D E 3 T H E D I A A 4 . 
G a r g a n t a , Nar i s y Oldoa 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 12 oo 
Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A -
Suacr íbaae al D I A R I O D E L A M A - X A T I V O B R O M O Q U I N I N A le hace 
R I Ñ A y M ó n c i e a e e nel D I A R I O D E tuPcrior * la Quinina b i n a r i a , y no 
L A M A R I N A 
afecta la cabera. L a firma de E . W, 
G R O V E se halla en cada caj i ta . 
U n i ó n D e m o c r á t i c a d e S o c i o s 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
Inv i tamos a nuestros a m l f o s y s impatizadores a la asamblea que i 
se c e l e b r a r á el Domingo 31 del a c t u a l a las 8 de la noche en los sa 
Iones de " L a Colonia E s p a ñ o l a " B e r n a s a 3. altos. 
J O S E G A R C I A D O M I N G O L A Z A R O 
54368 30 y 31 d, 
L A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. H a b a n a 
C l i l i U»l xi 
I O S P O Q U I T O S 
I N D I S P E N S A B L E S . . 
c o m o se sue l e d e c i r , p a r a que e l 
e legante q u e d e c o m p l a c i d o los te-
n e m o s . S o n e s t o s : m a g n í f i c a s te-
las d e g r a n f a n t a s í a , a u t é n t i c o s f i -
gur ines ing l e se s y , u n c u e r p o d e 
exper tos c o r t a d o r e s que h a r á n p a -
r a u s t e d c o r r e c t o s t r a j e s a l a m e -
d i d a . 
C R O N I C A S A M E R l c H T f 
P O R T A N G R E D O P I X O C H F T 
C L E M E N C E A U E N 
E l T i g r e de F r a n e l a ha venido a 
rugir a la selva amer icana . Y sus 
rugidos estridentes han conmovido 
la se lva desde uno a otro c o n f í n . 
T o d a suerte de celebridades euro-
peas viene a hablarle a este p a í s . 
Unos vienen a dar conferencias y 
a ganar d.\nero. Otros vienen a ha-
blar para ganarse el a l m a de los 
E s t a d o s Unidos para una cai | sa de-
terminada. C l e m e n c t a u ha venido a 
este ú l t i m o . "No queremos vuestro 
dinero; queremos vuestra a l m a " , les 
l o s e s t a d o s mrott 
a frases de fueg0 f  
trae. 
E l S e ñ a d 
la f i s i ó n 
Que 
ha pronunciado un A, 6 Maryia«. 
denuncia al ° p r dl8CUr8o ea í' 
cenador H i t c h ^ r r v ^ ^ l 
^ c h o otr0 tanto y ' ^ i ^ ^ 
^ toda l a n . ^ ^ U p ^ 
ropa. E l Stnador * *ctual ^ ^ 
Propio Clemeceau e8 ^ ^ 
tiene la mayor reann mbre 
el estado actual de an 
^ P a . L o s S e n a d o ^ caarqUla I 
C a r s w a y . Norrie r Er 
tai 
ha dicho a los norteamericanos. ( "**'» norria , Ladd 
E s un hecbo Innegable, que lo ^tros han contestado a c i 
comprenden tan bien en F r a n c i a co- 611 torm m á s que enérgiCaem<ÍU<*att 
mo a q u í , tal vez mejor a l l á que a q u í , l aun- dijo: "Kueetro^ 
que este p a í s pr inc ip ia a m i r a r con de amistad son hacia todas" 
desconfianza la actitud Internacio-
nal de su a l iada de ayer. L o s Estados 
Unidos crearon art i f ic ialmente el 
odio, por medio de la propaganda, 
contra los imperios centrales, pero 
son un pueblo de trabajo que no 
siente la tendencia a cu l t ivar el odio 
s i s t e m á t . L a m e n t e . Hoy, d e s p u é s de 
ganada la guerra , siente tanta s im-
p a t í a por la A l e m a n i a como por la 
por la 
n a c i ó n 
a. hlr 
<¡ 
nes. no s ó l o hacia los alíarf^ 
tra amistad debe extenderá;!" 
hacia la Europa c e n t ^ r n > 
ayudar a Europa , pero no ¿ h * * * \ 




r a z ó n 
F r a n c i a , acaso m á s s i m p a t í a 
A l e m a n i a , por haber sido la 
vencida. 
A d e m á s , a q u í hay muchos millo-
nee de personas que son de origen 
a l e m á n , o a lemanes natural izados , 
quienes se s ienten m á s atrajdos hacia 
l a A l e m a n i a que hac ia la F r a n c i a . 
E n una pa labra , esta p a í s , acusa a 
F r a n c i a de l mi l i tar i smo « Imperia-
l ismo de que antes se acusaba a A le -
m a n i a . 
Clemenceau , que conoce este pa í s 
mejor que cualquier otro f r a n c é s , 
pues p a s ó a q u í algunos a ñ o s de su 
vida, trabajando a q u í , c a s á n d o s e 
a q u í a ú n con una norteamericana, 
c r e y ó que la mejor m a n e r a de serv ir 
a s u p a t r i a en esta emergencia era 
venir a los propios E s t a d o s Unidos a 
expl icar a l pueblo l a act i tud de la 
F r a n c i a . C r e y ó que era é l el l lamado 
a hacer esta labor de acercamiento . 
E s cierto que Clemenceau y a ha-
bía sido repudiado por «1 pueblo 
f r a n c é s , como W l l s o n h a b í a sido re-
pudiado por e l pueblo norteamerica-
no como L l o y d George h a s ido repu-
diado por el pueblo i n g l é s . M á s aun , 
e l gobierno de su p a í s se a p r e s u r ó a 
decir of lc lalments que Clemenceau 
no venia a hab lar e n nombra de l a 
F r a n c i a , tratando a s í de impedir el 
v iaje del T igre , d e s a u t o r i z á n d o l o de 
antemano. Pero * Clemenceau se le 
l l a m a con propiedad el T i g r a , y no 
se le amedrenta f á c i l m e n t e . 
V ino . A q u í f u é ac lamado como po-
cos hombres han sido ac lamados aij-
tes que é l . E l pueblo le h a rendido 
homenaje a Clemenceau, al hombre 
tigre, a l viejo Joven, a l profesor de 
e n e r g í a . 
Pero no ha aplaudido «n mensaje 
A l contrario , sus pa labras h a n pro-
vocado I r r i t a c i ó n . Mientras l a mult i -
tud lo a c l a m a en las ca l les , mlen-
Por Qué Clemencsan , 
ha arrastrado con su elocue^*01 
loa hombres dirigentes de este 
su mensaje no h 
de venganza. Vi 
ayuda, ayuda contra 
es porque  a'iiH *?' 
amor, sino ene 
dir Alem. !*" 
a la cual le teme. 
Clemenceau ha venido a dectru 
los Es tados Unidos lo que ^ » 
lo que no deben hacer. Y con I 
guaje valiente y altanero, ha acují" 
a este p a í s de no haber c o n c i j 
con su m i s i ó n ; de querer aislarse J 
la c i v i l i z a c i ó n . Un diario le consta 
" L o s Estados Unidos no están ni h j 
estado nunca aislados de la dviliaj 
c l ó n " , calificando l a Insinuación del | 
T i g r e como una impertinencia. 
P a r e c e que el gobierno trancé,! 
o b r ó Inteligentemente cuando J 
a p r e s u r ó a explicar que el ex-Premier 
no representaba la opinión del go-
bierno de s u país . Clemenceau J 
un gran hombre; es el alma de ua| 
p a í s que vs venir como algo ineviu-
ble u n a nueva guerra de revancha;! 
gr i ta a q u í desesperadamente pidien-
do ayuda para exterminar desde lue-
go a l posible vencedor de mañm.| 
Pero su m i s i ó n es ardua, sin esperan-
za de é x i t o . L o s Estados Unidos, de«-
p u é s de madura consideración, has I 
l legado a l a conc lus ión de que lai 
dificultades de Europa no las Tan t 
resolver el odio, la venganza, la m-
paraoJón. sino l a cooperación, u | 
amis tad , l a reconci l iac ión , 
SI F r a n c i a enviara aquí a un Lia-
co ln a hablar a los norteamerlc&noi I 
como les h a b l ó e l Presidente mártir 
d e s p u é s de l a guerra separatist», en 
mensajero arras trar la a todo el psli. 
L a guerra de los Estados Unidos en-
tre el norte y el sur fué una pierrs 
por l a l ibertad, como lo fué «n i»:-
te l a guerra europea. Hubo alllodloi, 
al parecer Irreconciliables. Pero «m-
c l u M a l a guerra gana ls cansa de 
l a l ibertad, Lincoln , vencedor, ne| 
p e n s ó y no obró sino par» 1» recon-
c i l i a c i ó n . ¿ N o puede producir 1& Eu-
ropa, como lo produjo Amériea, ni 
L i n c o l n que haga que la sanr« tras altas personalidades le r inden _ 
tributo, mientras P a d e r e w s k I .va a su 1 t r a m a d a no sea sino fertilizante en 
propia casa a hacerlo dormir con sus e l campo de la paz, del amor 7 
serenatas m á g i c a s , hombres r e p r e - R e c o n c i l i a c i ó n ? T a l hombre seria re-
sentativos del p a í s h a n condenado en | cibldo a q u í como un Mesías. 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 1 
G r a n E s t a b l o d e ^ L u z ^ l s ü s t a h a . 
( A n t i g u o d e I n d i a ) ^ 
C o c h e s p t r a ent i erros , e n l a H a b a n a „ " ^ « m k » • » * ^ 
V i s ^ - V w , d e due lo , e n la H a b a n a . . « m * * •> m ^ H .^'qq 
I d . , b l a n c o s , p a r a n o v i a s , e n l a H a b a n a . > . . - • * 
U J Z , 3 3 . — T e l é f o n o s : A - 1 3 3 8 . A - 4 « 2 4 . A - 3 6 2 5 J 
t 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
D o / o r c s i V u n c z y Fernández 
HA FALLECIDO 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A ^ ^ s 
Y dispuesto s u ent ierro p a r » la» cuatro y * fRmi-
do hoy s á b a d o el que suscribe a nombre de enc0mev 
l i ares supl ican a las personas de su Hmist í ,d * , ^ y e r de**!6 ^ 
d a r su a l m a a Dios y as i s t i r a l a c o n d u c c i ó n del caí ^ ^ n t í - r i o 
casa , cal le de J e s ú s M a r í a n ú m e r o 53 , <ba,oS ^' ^LadeccrAn. 
de C o l ó n , donde se despide el duelo, favor que a » 
H a b a n a , d ic iembre 30 de 1922. ^ ^ ^ ^ p b e R X A ^ 
S e r v i c i o s F ú n e b r e s " L A N A C I O N A L ' ' S . * 
nn CU»^ _ Carro con 
E n t i e r r o s con C a j a M e t á l i c a , terreno, Responso 7 
¡ P a r e j a s por J300 . - maAO 
E x p o s i c i ó n y E s c r i l o r i o : S A N M I G U E L , J í o J 2 J e l : A ^ J 
T M O O l T R l A N Í E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - ^ 
S u s c r í k s e e n e l D I A R I O d e l a M A R I N A 
M - 7 7 7 7 
A u t o s n u e v o s d e 7 p a s a j e r o s , c o n c h a p a p a 
$ 5 . 0 0 P A R A E N T I E R R O S . 
r t i c u l a r 
A S O X C . 
¿ m d y n o e l D i n e r o 
C o n s t i t u y e l a F e l i c i d a d 
á ) I A R ] 0 D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 - r A G I N A T R E S 
del Cerro , H a b a n a , 
0* f S U como obtener e8te 
l í fu lente car ta , que 
menudo recibimos. 
:!ÍS>-3VÍfiSa0"8lgule
k f » ^ . *  i i , 
h C altas cuaildadee be-
^ r t t u ^ o g a Medicine Cont-
V 
rf, Tenn . 
tu señoree ^ he gentido 
I S ^ t e A l g i a s , sobre todo en 
j ^es DaeuTme v e í a debil i tada a 
Ifdías ^ 3U haqUe3 de mi sexo, 
Rh» de dolores de cabeza, y 
fd^10 R i e n d a de ese males tar 
\ > í0SeS espalda y a menudo en 
C ^ ^ f t e u l d o fiebre y «riem 
ce3 entraba n e r v o s a . 
colmo de mis padecimientos me da 
ban mareos y zumbidos en los o í -
dos y lo que m á s me hac ia sufr ir 
eran las palpitaciones en el cora-
z ó n . 
Hoy han desaparecido todos eaos 
males, y hasta los desarreglos se h a n 
normal izado, p u d á e n d o asegurar 
que el C A R D U I ha hecho ese mila-
gro. L a m e j o r í a e m p e z ó desde el 
primer pomo. 
Su atta y S. S. 
M a r í a Cordovier V i u d a de L a r a 
C a l z a d a del Cerro No. 605. H a -
Habana . 
Ahora^ s e ñ o r a , s i usted p á d e r e 
de iguales trastornos que los que 
explica la car ta anterior , le pregun-
tamos: ¿ p o r q q ó no apl ica el reme-
dio lo máa pronto posible? 
C A R D U I S E V E N D E E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
^ v / ü a t ó m e 
y C a l í c l a 4 
A Ñ O 1 9 2 3 
L O S D I S C I P U L O S D E L P . M O R A N 
D I S C U R S O P R O N U N C I A D O P O R E L D R . M A N U E L D O R T A E X L A V E -
L A D A N E C R O L O G I A C E L E B R A D A E N E L S A L O N D E A C T O S 
D E L " D L I R I O D E L A M A R I N A " E L 2 2 D E D I C I E M B R E D E 1022 
I l tmo. y Rvdo. Sr . Obispo. 
D i g n í s i m a s autoridades. 
Sr. Ministro de E s p a ñ a . 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
E n esta noche, noche d u l c í s i m a del 
canta en versos inmortales los éx ta -
s is de su a l m a que se funde con su 
Amado, y modifica ó r d e n e s y funda 
conventos, que como un San J u a n 
de la C r u z nos habla de la noche obs-
P R O L O G O D E U N A C O M E D I A 
I j i escena t iene por es-
oenarlo determinados p a í -
do l a t i e r r a . T o -
los actores deben 




frac, y puede haber a l -
gunos con uni formo m i -
litar. D9 vez en cuando 
.y a u n a « e ñ a do loa 
personajes — d e s f i l a r á n 
por laa tablas mendigos, 
veteranos p a r a ü t l c o s i c 
jnraudos, leprosos, t u -
llidos y cuantos pre-
senten ú l c e r a s en sitios 
risibles, de l c n « r p o . l e -
vantado el t e l ó n , apare-
cerán los pueblos de l a 
Entente en a n i m a d a char 
la con e l T í o S a m u e l . 
IfroieS0 
ElK0P^.__Mlra oomo estoy. T o -
na do harapos, con l a cabeza 
./con las arterias desangradas , 
eáte organismo d e c r é p i t o ¡ 
se derrumba. M i pobreza m e 
enta: Ecco E u r o p a . 
ESTADOS U N I D O S . — S I ; y a veo. 
íXROPA.—Mo ho inmolado en 
de la libertad. U n a r a z a I n l -
l-j, con la saña del hotentote, pa -
, por mis campos como u n c i c l ó n 
fuego y todo q u e d ó reducido a 
s. Xo tengo casa n i h a c i e n d a , 
priscos e s t á n s in ganado y las 
IfTfJas huyeron a l monte y fueron 
Hnoradas por los lobos. N'l s iquiera 
Liedaron los bueyes con que l a b r á -
lumos la tierra. E l enemigo t a l ó los 
y l levó el trigo do los gra-
Im, has regiones e s t á n devasta-
, ) l ira . . . 
ESTADOS U N I D O S . — S í ; y a veo. 
füKül'A.—yuedé con achaques 
sombras de l a "media l u n a " los res-
plandores do l a C r u z . L o s pueblos 
de E u r o p a so ven amenazados, y es 
necesario colaborar unidos p a r a sal -
var l a c i v i l i z a c i ó n . 
E S T A D O S U N I D O S S í ; y a veo. 
E U R O P A . — S e a m o s s iempre unos 
en e s p í r i t u , y custodiemos los tesoros 
de nues t ra cu l tura . P r i m e r o a l u m b r ó 
G r e d a l a r u t a d© nuestros destinos. 
D e s p u é s R o m a . . . 
E S T A D O S U J Í I D O S . — ¿ Q u é hizo 
R o m a ? 
E U R O P A . — C a n t a r a Orfeo en los 
i n f i e r n o s . . . . 
. E S T A D O S U N T O O S . — ¡ A v e r i 
E U R O P A . — E z l t u s auspicio g r a -
(v lor . N a m nupta per herbas 
D u m nova n a i a d n m turber comltata 
(vagatnr , 
Ocoidit, I n t a l u m serpentls d e n t ó re-
(recepto. 
. E S T A D O S II .N I D O S . — S I j^a veo. 
E U R O P A ( m i r á n d o s e con asom-
b r o ) . — (Toquemos o tra c u e r d a ) . 
Cr is to p r e d i c ó l a paz y e l a m o r en-
tre los hombres y t ra jo a l mundo l a 
nueva cu l tura . A l ca lor do sus m á -
ximas n a c i ó e l cr is t ianismo, y en-
tonces e m p e z ó a desaparecer de so-
bre l a faz de l a tieirra l a esc lavi tud. 
Kl arte t o m ó vuelos divinos, y l a 
c ienc ia a l c a n z ó cas i s u grado m á x i -
mo de p e r f e c c i ó n . L o s caminos del 
mundo se abren a l hombro, y los 
marinos normandos , mucho antes de 
que C o l ó n plantase e l e s t a n d a r t © de 
C a s t i l l a en l a p l a y a de G u a n a h a n i , 
l legan a A m é r i c a en sus barcos de 
m e r o . . . 
E S T A D O S U N I D O S . — ¿ E n q u é 
é p o c a f u é ©so? ^ 
JüüKOPA.—Pió t e ñ a m o s a q u í l a 
J A C O B I T O E S P E R A A L AÑO 
I M a ñ a n a m u e r e e l a ñ o 1 9 2 2 ! 
D o n S e ñ e n y J a c o b i t o h a n r e c i b i d o n u m e r o s a s i n v i t a c i o n e s 
d e sus a m i s t a d e s p a r a r e c e p c i o n e s y f i es tas . 
¡ H a y q u e e s p e r a r a l n u e v o a ñ o a l e g r e m e n t e I 
P e r o d o n S e n é n n o c u e n t a c o n J a c o b i t o . 
Y J a c o b i t o no c u e n t a c o n d o n S e n é n . 
¿ Q u e p a s a r á e n t o n c e s ? 
¡ A h í F a l t a p o c o y a p a r a q u e las H i s t o r i e t a s d e " L A G L O -
R I A " v a y a n d e m a n o e n m a n o e n e l S u p l e m e n t o l i t e r a r i o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
I M a ñ a n a 1 
E N L A V I D R I E R A D E " E L E N C A N T O " 
e s t á n d o n S e n é n , J a c o b i t o y e l p e r r o i n c ó g n i t o . 
I V a y a n a v e r l o s ! 
E l l o s h a n q u e r i d o a s o c i a r s e a l C o n c u r s o i n f a n t i l d e 4'E1 E n -
c a n t o " c o n tres m a g n í f i c o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s . 
Y h a n i d o a l l e v a r l o s p e r s o n a l m e n t e , 
¡ Q u é f i n o s ! 
N U E S T R O C O N C U R S O 
Y a t e r m i n ó e l p l a z o d e a d m i s i ó n d e n o m b r e s . 
E n los d í a s 2 6 y 2 7 , h e m o s - l i b i d o c ientos d e c a r t a s c o n s e -
l lo r á p i d o . 
¡ O h , l a p s i c o l o g í a l a t i n a ! 
S i e m p r e h a c e m o s l a s c o s a s a ú l t i m a h o r a , a p o y á n d o n o s e n 
a q u e l r e f r á n : 
" M á s v a l e t a r d e q u e n u n c a . r 
delicioso te te-Chocoiatn 
fecha concreta. P e r o lo mi smo d á . 
preagónica. Los doctores dicen que j (Jolón es ©1 verdadero descubridor 
ía enfennedad es h a m b r e y que de A m é r i c a , y los pobladores de 
to comOr para reacc ionar . L o s A m é r i c a fueron europeos. A m é r i c a 
se me ven a t r a v é s d e l pelle-. no debe m i r a r con indi ferenc ia a sus 
Xb puedo horadar las e n t r a ñ a s j p - o g e ñ l t o r e s . T e n é i s nuestro arte , 
la tierra con el corvo filo de l a r a - ¡ t e n é i s templos como los nuestros, te-
" L O S C A B A L L E R O S D E C O -
L O N V I S I T A R A N L A V I L L A 
D E G U A N A B A C O A I 
E V I T E L A 
i y las fuerzas se m e van .Parezco 
i esqueleto. 
ESTADOS U N I D O S . — S í ; y a veo. 
EUROPA.— I f á b r i c a s , a n t a ñ o 
«lentes, sor. h o g a ñ o edificios m u -
Xo vibran las m a q u i n a r i a s a 
lisos del vapor. L a e n e r g í a b i -
so escapa con e l a g u a de 
fíos que corren h a c i a e l m a r . 
neis n u e s t r a c u l t u r a . . » 
E S T A D O S U N I D O S . — U n a cu l tu -
r a superior y . . . l a "Chicago T r l b u -
ne". 
E U R O P A — B u e n o ; que sea supe-
r ior . No lo discut imos. O s concede-
mos que sea superior . S i n embargo, 
no n e g a r é i s que sois nuestros her-
manos, y que d e b á i s acudir en nues-
Inas y dinamos yacen ©n repo- ^tra a y u d a cuando estamos a punto 
Eos obreros, acosados por el h a m - i de perecer. 
se hacen comunistas, y s i una E S T A D O S U N I D O S . T r a b a j a d , 
generosa no levanta a l ca ído ,1 E U R O P A . ¿ C o n q u é hemos de 
las turbas se d e s p e d a z a r á n t r a b a j a r s i no tenemos dinero p a r a 
una nueva guerra. i reorganizar e l «raba}©. Pres tadnos 
^ADOS U N I D O S . S í ; y a v e o . ' P 8 * * del or0 que 1109 h a b é l S lleVa_ 
ttR0PA.-La c i v i l i z a c i ó n v ie ja , |do' ^ 81 m0mCnto e m p e z a r á n a mo-
le la nueva, se ec l ipsa d e f i n í - VCTSe 1os ^ a m o s ' 
Pasa e l c í c l o p e de l a fá- l E S T A D O S U N I D O S . O s he escu-
feroz e i n d ó m i t o , sobre las es- c hado, y de todq el lo deduzco quo 
helénicas y en tra en los pala-1 •?nvldiál8 1X1  Vosición en e l mundo, 
áe mármol para d e r r u m b a r las y Quc q u e r é i s u n p r é s t a m o . Sea . P e -
con l a fuerza de sus r o ante8 r e d u c i r é i s los e j é r c i t o s y e l 
^ s . Las diosas h u y e n del á g o - ¡ n á m e r o de b u r ó c r a t a s y e x t i r p a r é i s 
' ^nópole os descuart izada por ciertos h á b i t o s que os acercan a las 
hendientes. E l idealismo exo- '.vzas sa lvajes y soeces. Salvemos, 
1(0 me creó un mundo poblado P « e s . l a c u l t u r a de occidente y v iva-
sucumbe a manos del "uti- ™<»« 611 l a P835 de C1*18*0- A ñ o 1923 '• 
i y all í donde se consagra- , H a n sonado y a las ú l t i m a s campa-
^ a la belleza se l evanta a h o r n a d a s del a ñ o v iejo . Oremos a h o r a . . 
^ a l s o . Atenas s© revue lca en1 E U R O P A Y E S T A D O S U N I D O S A 
ís ^ sangre y parece m a r c h a r ¡ C O R O . — G l o r i a a Dios e n las a l tu -
^ barbarle. ' ras y paz ©n l a t i e r r a a los hombres 
I N I D O S . — S í ; y a veo . | re buena voluntad. 
) p A . ^ B l mundo m u s u l m á n ' ^ c l t e l ó n -
^ e t o y desea c u b r i r con l a a | . . . . J e s ú s P r a d o R O D R I G U E Z 
, r » A r m a n d o d e C ó r d o v a 
í í ^ n " . 0 0 Jefe l e C l í n i c a de 
ia ^Diversidad Nacional . 
Enfermedades Nerviosas y menta-
«rio n»30 (ie su <ia30 a E ^ 0 Pa vuelve a hacerse cargo de su Sa-
11 I-700g Uao y ^ su Cons ultorio en H a b a n a 31 B de 1 í 
C 8 7 6 3 alt . I n d . 18 Nov, 
« R A : N o h a y b e l l e z a u 
s,t,1e s i n u n b u e n f u n -
" « W e n t o d e l o s i n t e s - Ti 
M O S T E L L E " 
E L M E J O R Z U M O D E 
U V A S , E S P A Ñ O L . : - : 
L o s Cabal leros de C o l ó n v i s i t a r á n 
colectivamente la saludable , legen-
dar ia y progresista V i l l a de G u a n a -
bacca el d ía 14 del entrante mes 
''de enero, y aquel la p o b l a c i ó n , de-
mostrando u n a vez m á s su nunca 
desmentida cu l tura y hospital idad, 
le l i e rá un m a g n í f i c o recibimiento 
a pus i lustres visitantes, que h a b r á 
de quedar grabado en letras de oro 
en los ricos anales de su h is tor ia , 
tan co lmada de p á g i n a s heroicas y 
l l ecas de episodios hermosos. 
Guanabacoa, la v i e j a y c a t ó l i c a 
vi"Ja que un día glorioso fué v a -
lientemente defendida por sus h i jos 
de la i n v a s i ó n de rubicundos ex-
tranjeros , marchando a l a cabeza 
de tan aguerridos guanabacoenses, 
para m á s tarde verse coronado con 
los laureles imperecederos de la fa-
ma, el arrojado "Pepe" Anton io ; 
e a b r á ese d ía vestir sus m á s precia-
das galas, p a r a rec ibir coa toda dig-
nidad y magnificencia, demostrando 
gran regocijo, a los Cabal leros de 
C o l ó n , esa colectividad de animosos 
cubanos, que bajo l a bandera de 
Cris to , y siguiendo los consejos y 
d i r e c c i ó n del Sumo P o n t í f i c e de R o -
ma, laboran un d í a tras otro por l a 
prosperidad, l a cu l tura y el engran-
decimiento moral y m a t e r i a l de la 
P a i r i a , a l mismo tiempo que r inden 
homenaje a l M á r t i r del G ó l g o t a y a 
su S a n t í s i m a Madre. 
P a r a que este acto rev is ta todos 
los caracteres de un gran aconteci-
miento cu l tura l , han ofrecido su 
concurso desde 1» pr imera autor idad 
munic ipa l , hasta el m á s humilde c i u -
dadano guanabacoense, que esperan 
coi? gusto esa vis i ta de c o r t e s í a que 
so les h a r á en breve por u n a colec-
t ividad de hombres cultos, que m a -
ñ a n a s e r á n los m á s eficaces prego-
neros de lo que es Guanabacoa , un 
pueblo digno de contarse entre los 
m á s progresistas y cultos de l a R e -
p ú b l i c a , y no pomo muchos incons-
cientes que no l a conocen, se I m a -
g inan y por ello hacen mani fes ta-
ciones nada agradables. 
D é b e s e esta vis i ta , a l m u y i lustre 
y sabio sacerdote escolapio, Rdo . P . 
F r a n c i s c o F á b r e g a , V i c a r i o P r o v i n -
c ia l de las E s c u e l a s P í a s do C u b a y 
M é x i c o , que sintiendo gran afecto 
por la V i l l a de las lomas, quiere 
que se conozca lo que es l a m i s m a 
rea l idad , con sus amplios y frescos 
edificios, su p r ó s p e r a Industr ia , su 
rico comercio, sus sociedades c u l t u -
ra les de I n s t r u c c i ó n y recreo, sus be-
llos y s iempre floridos parques, sus 
preciosos y a r t í s t i c o s contornos de 
panoramas armoniosos y llenos de 
encantos, su c l ima agradable , sus 
templos c a t ó l i c o s elegantes y regios, 
y lo que vale m á s que todo, su gran-
dioso palacio, donde se h a l l a insta-
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
«OI A, TJLBJLPO, CITAjrTO AMVMB 
E M E R I N 
C l i e i I n ( L S I > , _ 
lado ese gran plantel do e n s e ñ a n -
zas, desde hace muchos anos, y que 
se l l a m a E s c u e l a P í a de G u a n a b a -
cea, de donde han sal ido t a n t í s i m o s 
cuoanos i lustres , que han bri l lado 
•sn^ el i mundo intelectual , c i e n t í f i c o , 
l i terario y p a t r i ó t i c o , cual soles l u -
minosos que han sabido poner muy 
alto el nombre de C u b a . 
Un programa Interesante se desa-
r r o l l a r á el d ía 14 de enero, progra-
m a en el que t o m a r á parte cuanto 
vale y br i l l a en Guanabacoa . 
L a B a n d a de Bomberos , cedida 
amablemente por e l A lca lde M u n i -
cipal s e ñ o r Antonio Cobos B o l l g á n , ! 
c o n c u r r i r á a todos los actos, a m e n l - ' 
z á u d o l o s con escogidas part i turas 
musicales , y las cal les por donde pa-
r a r á n loa manifestantes so encontra-
r á n adornadas con p r o f u s i ó n de cor-
t iyas y banderas. 
L o s vis i tantes s e r á n recibidos en 
la E s t a c i ó n de los t r a n v í a s por las 
autoridades civi les y e c l e s i á s t i c a s , 
por las corporaciones todas y por e l 
pueblo en general , recorriendo dis-
í i u t a s calles . 
D e s p u é s se c a n t a r á u n T e D e u m 
en la P a r r o q u i a por los P P . E s c o l a -
pios y frayles F r a n c i s c a n o s ; se co-
l o c a r á u n a corona de flores natu-
rales sobre la l á p i d a que en e l C u a r -
tel del E j é r c i t o recuerda a l a g u e r r i -
do general A r a n g u r e n , en e l L iceo 
A r t í s t i c o y L i t e r a r i o se e f e c t u a r á 
una velada-mit in , en la que u s a r á n 
do l a palabra varios Cabal leros de 
C o l ó n y en e l Cas ino E s p a ñ o l se 
o f r e c e r á u n l u n c h a los festejados, 
siendo de ^allí a c o m p a ñ a d o s a tomar 
los t r a n v í a s que m á s tarde los de-
v o l v e r á n a sus hogares, hac ia don-
de todos l l e g a r á n con u n a I m p r e s i ó n 
jad iosa de la c u l t u r a y hospita l idad 
de la siempre gentil Guanabacoa, 
O s c a r de l a Crnz-Mufios . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra us ted en O! 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . o 
E L C O N V E N T O D E L A S S 1 E R -
V A S D E M A R I A • I 
E n el suplemento de rotograbado 
de nuestra e d i c i ó n mat ina l del do-
mingo p r ó x i m o pasado se publica-
ron var ias f o t o g r a f í a s de algunas de 
las dependencias del nuevo conven-
to de la comunidad de SIervas de 
M a r í a y la de l a fachada general 
de l edificio, a dos ca l les : la 23 y l a 
E l convento, como se desprende 
del remate de la fachada por l a c a -
l le 23, no e s t á concluido, porque 
se agotaron los recursos procedentes, 
s e g ú n dij imos en otra o c a s i ó n , do 
la venta del Inmueble que la reve-
renda comunidad p o s e í a y ocupaba 
en l a calle de Cuarte les , esquina a 
la de C u b a ; de donativos hechos 
por personas piadosas y de las r i tas 
de dos a u t o m ó v i l e s donados a eso 
fin. 
E l modesto edificio, a p e s á r de su 
aspecto e s t é t i c o a r q u i t e c t ó n i c o con-
'que los constructores Dediot y G a r -
c ía lo han dotado por celo de com-
petencia profesional s ó l o f í e n s e n 
el interior la ho lgura necesaria pa-
r a l a comunidad y p a r a la higiene 
que exige l a m i s i ó n de las rel igiosas 
Minis tras de los E n f e r m o s , necesi-
tadas de un gabinete de desinfec-
c i ó n de la ropa en uso durante l a 
asistencia de" los pacientes. 
L o s constructores, Dediot y G a r -
c ía , t rataron por todos los medios 
a su alcance, aprovechando el n u -
merar lo disponible con absoluta 
e c o n o m í a y prudencia , de lograr que 
a lcanzara para la c o n c l u s i ó n de l a 
obra, l a Igleslta, que para las ab-
n e g a d í s i m a s rel igiosas es base de r e -
fuerzo del e s p í r i t u , s iempre abatido 
por el constante trasnochamiento y 
el pesar que les produce l a contem-
p l a c i ó n de las angustias de los pos-
trados en el lecho por grave dolen-
cia, a quienes atienden c a r i ñ o s a -
mente s in reparo ni reservas en nin-
g ú n caso y con el esmero del m á s 
sensible de los fami l iares m á s cer -
canos; pero no f u é posible conse-
guir el p r o p ó s i t o anhelado. 
De modo que la capi l la h a que-
dado s ó l o trazada, y por lo tanto el 
convento ha quedado trunco. P e r o 
¿ c ó m o no ha de haber entre los sol-
ventes del p a í s una docena de ellos 
que leo proporcionen a las bendi-
tas SIervas de M a r í a l a m a n e r a de 
que tengan la capi l la por la c u a l 
suspiran p a r a sus cultos, con los 
que confortan su e s p í r i t u para l a 
admirable m i s i ó n que se h a n I m -
puesto con sus votos, por Dios y en 
su ipombre? 
No d e j a r á de h a b r é quienes per-
p e t ú e n sus nombres en l a capi l la en 
proyecto favoreciendo l a construc-
c i ó n de e l la en honor y gloria de 
Dios y en favor del socorro m a t e r i a l 
y espir i tual de los enfermos, acom-
p a ñ a d o s y asistidos por la Inagota-
ble piedad de las humi ldes S iervas 
de M a r í a . " 
E l D r . J o s é M . P é r e z C u b i l l a s 
Recientemente acaba de estable-
cer su Bufete en l a cal le O'Re i l l y , 
n ú m e r o 11, esquina a Cuba , ( D e p a r -
tamento n ú m e r o 3 1 3 ) , e l Dr . J o s é M. 
P é r e z C u b i l l a s . 
E l D r . Cubi l las , desde que In ic ió 
sus estudios en el Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de la Habana , con 
un esfuerzo de voluntad realmente 
admirable , obtuvo cas i todos los pre-
mies del Bachi l l erato; y luego en la 
Univers idad, en ambas disc ipl inas 
j u r í d i c a s , dando muestras del mis -
mo deseo Inquebrantable de estudiar, 
se d i s t i n g u i ó pronto entre sus com-
p a ñ e r o s , obteniendo a l t erminar su 
c a r r e r a , en la E s c u e l a de Derecho 
P ú b l i c o , el cargo de C a t e d r á t i c o A d -
junto de Hac ienda P ú b l i c a , d e s p u é s 
de bri l lantes oposiciones; y en la 
de Derecho C i v i l , e l Premio L a n u z a 
de l a Univers idad Nacional , consis-
tente en el nombramiento por dos 
a ñ o s de Abogado de Oficio de la A u -
diencia de l a Habana . 
P o r todos estos é x i t o s fel icitamos 
a l D r . P é r e z Cubi l las , d e s e á n d o l e nu-
merosos triunfes en su p r o f e s i ó n . 
recuerdo c a r i ñ o s o y querjdo del buen cura del a l m a , en estrofas de puro 
P. M o r á n , a l congregarnos sus dis- , sabor m í s t i c o , y es prior activo en 
c í p u l o s en los salones de la l e g e n d a - ' G r a n a d a , que como Cisneros grande 
r i a casa de los p r í n c i p e s del periodis-i'y h á b i l p o l í t i c o , m í s t i c o en sus ora -
mo cubano, a l o ír , acongojados y pen- ' c i enes y en sus penitencias, dirige 
sativos la voz del pasado que nos con m a e s t r í a s?n igual la nave del 
habla de aquellos dias dichosos e n , Ebta^do e s p a ñ o l , que comp F r a y L u I s 
que la voz del pasado t e n í a m o s a l de L e ó n y F r a y L u i s de G r a n a d a , 
amigo* v i r t u o s o ' y a l ' j e s u í s t a apos> escriben en la lengua vulgar p á g i -
r a s mafs tras donde expresan los 
goces inefables del a lma en s i s vi-
siones espirituales, y como la repre-
s e n t a c i ó n m á s genuitaa de ese mis-
ticismo act ivo de la raza h i spana . 
tol , en esta noche de amorosas recor 
daciones, todos seguramente, como 
c a n t ó el poeta, hemos tomado la 
flor m á s pura y del icada de n u e v 
tros pensamientos para enviar la a 
él pero junto con el la , debemos en- San Ignacio de L o y o l a , que se abra 
v ikr otra, del icada y pura t a m b i é n , I s a en l lamas ardientes de amor i 
que sea ía flor del p r o p ó s i t o f i rmí -
simo de que no hayan sido en vano 
sus virtudes y sus nobles afanes, de 
que se m a n t e n d r á vivo el fuego y 
fecunda la savia, para que a l rec i -
bir, desde lo alto' nuestra promesa, 
vea en e l la prenda segura de que no 
se o l v i d a r á n sus amores a l a patr ia 
y a la sociedad que lo hicieron dig-
no ciudadano, que no se o l v i d a r á n 
sus sabias e n s e ñ a n z a s que lo hicieron 
admirable educador, que no se ol-
v i d a r á n sus criterios y advertencias 
que lo hicieron necesario consejero, 
que no se o lv idaran sus virtudes y 
bondades que lo hicieron insigne, sa-
cerdote, y que tampoco se o l v i d a r á n 
sus ardientes, y fecundas propagan-
das paí el bien y por el bien que 
le hicieron hijo meritorio de laa for-
midables huestes L o y o l a . 
E s t a promesa y este p r o p ó s i t o sig-
n i f i c a r á n dias de ventura y fel icidad 
para nuestra P a t r i a , pues nada con-
tribuye tanto a l afianzamiento de los 
v í n c u l o s sociales, a la d e p u r a c i ó n de 
las costumbres, a l mantenimiento de 
la propia dignidad para imponer res-
peto a l a e x t r a ñ a o s a d í a , a l engran-
decimiento en todos los ó r d e n e s de ^ ^ ^ Calzada de Relna> a d . 
l a v ida , como la prác t .ba y reaHza- m i r a n tanto por la p}edad de loB que 
Dios, pero no considera eso bastante, 
sino que de a h í saca fuerzas Incon-
trastables para hacer y repart ir e l 
bien por todas partes en nombre y 
a l a mayor gloríta, de Dios. Y ese es-
p í r i t u es el que lega a la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s como su m á s preciado te-
soro, y e l la lo a l imenta y conserva 
durante siglos, sin que puedan des-
v iar lo , n i destruirlo , ni a tenuar l s 
los acontecimientos de la H i s t o r i a : 
con ese e s p í r i t u se h a b í a identificado 
totalmente el P . ^ o r á n : el funda-
mento lo encontraba en un gran 
amor a Dios, y la m a n i f e s t a c i ó n era 
una a c c i ó n mil itante por el bien y 
para el bien. 
Su gesto y su actitud denunciaban 
un mi l i tar , pero • no para derramar 
sangre, sino para repart ir amor, no 
para mantener la t i r a n í a sino p a r a * 
asegurar l a l ibertad, no para des-
t ru i r con el fin de satisfacer las 
glorias de un g u e r r é r o , sino p a r a 
sostener asi los, como «l de San V i -
cente, y mantener talleres como los 
del L u y a n ó , no para arruitaar obras 
de arte y a l imentar ambiciones b é -
l icas, sino para unir su esfuerzo a 
levantar monumentos que como l a 
c i ó n de aquellas virtudes, de aque 
l í o s principios, de aquellos ejemplos 
de v ida austera y alegre, en que a l 
trabajo fecundo y bienhechor se 
unia la s a t i s f a c c i ó n de sentir y palpar 
los goces deleitosos de hacer el bien, 
de predicar el bien, de consolar, de 
e n s e ñ a r , de p e r d o n a r . . . . 
Y todos los que conocimos a l sa-
cerdote valeroso y activo recorda-
mos, con asombro unas veces, otras 
con a d m i r a c i ó n y siempre con r e g o d -
e ó n sus fortunas contribuyeron a r e a -
l izarlos , como por el genio que en 
l a piedra, en el m á r m o l y en el bron-
ce han perpetuado esa piedad. 
S u a c t u a c i ó n fecunda, y su m a r l -
vi l losa act ividad se encuentran re -
f lejadas en todas sus obras: é l no 
t e n í a una e n e r g í a violenta o e p i l é p t i -
ca , sino serena, pero a l mismo tiempo 
Intensa y constante. 
Y c ó m o é l c o m p r e n d i ó ese e s p í r i t u 
de l a ^ o m p a ñ í a de J e s ú s , como é l 
jo, aquel la m u l t i p l i c a c i ó n de sus ac- c o m p r e n d i ó lo que d e b í a ser. el Je 
t ivldades fecundas para cumpl ir con 
s u m a p e r f e c c i ó n los deberes y obli1-
gaciones que él se habla Impuesto 
a l tomar como r u t a y camino defini-
tivo de su vida l a c o n s a g r a c i ó n a la 
fe c a t ó l i c a y el engrandecimiento de 
sus principios v ir tua les : y a en el 
confesionario, recinto cuyas Int ima 
s u í t a , dispuesto y preparado p a r a 
toda lucha , lo demuestran sus pro-
pias palabras en estos p á r r a f o s : 
" ¿ A u d a z , incansable, i m p á v i d o 
aprovecha el revolucionario todas las 
oportunidades para her ir a la r e l i g i ó n 
de Cris to , mane ja todas las armas', 
no le a r r e d r a n las distancias, n i le 
des no deben tocarse ni aun con detlenen loe c l toag? pues eso eg 
los m á s puros pensamientos, donde j b l é n el j e s u í t a , habitante de todas 
a c u d í a n sus hi jos espir i tuales , en t las latitudes, ciudadano del universo. 
fervorosas legiones, y a en el p ú l p l 
to donde era orador formidable, que 
a la elegancia del lenguaje un ia la 
fuerza incontrastable de su verbo 
convincente, sin saber q u é a d m i r a r 
m á s , s i l a pa labra elegante y bien 
dicha o la s inceridad extraordinar ia 
con que m a n t e n í a y a l imentaba la 
fe rel igiosa, ya en , l a prensa, en el 
l ibro, en el folleto, donde so muestra 
escritor profundo, dejando en nues-
dlestro en todas las a r m a s . . . el J e -
s u í t a es e l Prometeo de la a c c i ó n 
mult i forme, e l hombre del procedi-
miento universa l para l a defensa de 
la v e r d a d . . . ¿ H a y una tempestad? 
Sabe as i s t ir a todos en su ministe-
rio, atender a l salvamento de todos, 
quedarse 51 ú l t i m o y solo, cuando 
no hay donde meterse y sobre la es-
p u m a que levanta e l h u r a c á n contra 
la nave, escribe el J e s u í t a a l s u c u m -
t r a a l m a , a l leerlo. Impresiones y i b i r : Soy hijo de Ignacl0f mueT0 por 
huel las , que a veces parecen las de I Dios". 
E s a s palabras del P . M o r á n conss 
t ituyen u n a prueba plena de la Iden-
tidad de su a l m a con el e s p í r i t u de 
a c c i ó n y de lucha que caracter iza a 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Sus d i s c í p u l o s , sus amigos, todos, 
sentimos un dolor intenso en nues-
tras a l m a s , un gran deBconsuelo,» 
cuando lo recordamos. Invade nues-
un K e m p i s , y otras las de un San 
Ignacio , y a dirigiendo numerosas 
congregaciones, que como f e r t i í e s 
r iachuelos ibai^ a engrosar l a corr ien-
te poderosa de l a Ig les ia c a t ó l i c a , en 
todas las manifestaciones de s u her-
mosa m i s i ó n , se m o s t r ó hombre quo 
con a m o r , entusiasmo y fe sigue 
adelante los derroteros de su vida. 
E l P . M o r á n no o l v i d ó , al dedl-1 tros corazones, pero su bondad ha s i 
carse a esas labores i'ntelectuales de do tanta, que t a m b i é n nos ha dejado 
la r e l i g i ó n y de la ^ de convertir palabras de consuelo, y ellas deben 
ser l e í d a s a q u í , porque creemos que 
es lo ú n i c o que en estos momentos 
pueden d a r fuerzas a nuestro e s p í r i -
tu, maltrecho y abatido por tantos 
sentimientos como se han desenvuel-
to esta noche en nosotros: 
" L a muerte no conoce carliRos, no 
tiene c o r a z ó n : en si lencio, como 
sailteador, penetra en u n a fami l ia 
feliz y levanta u n a c á m a r a mortuo-
r i a : sobre e l lecho f ú n e b r e tiende 
en verdaderas realidades lo que é l 
predicaba, lo que él aconsejaba, y as i 
s o c o r r í a a todo el que su auxil io i n -
t e r e s ó , ya d á n o l e consejos, como i n -
d icó e l maestro de oradores D r . A n -
gulo, y a brindando su inf luencia pa-
r a a l l a n a r dificultades en la v ida , 
y a estimulando en los momentos de 
desfallecimiento, ya repartiendo l i -
mosnas a los desamparados. No aten-
d í a solamente a l rico y a l poderoso: 
en el concierto general de pena y 
al padre, a l a madre, a l hermano a l de dolor que su muerte c a u s ó , una „ oc,„„c,0 " 7°!. \ j , . • j - j nijo, a l a esposa, y en torno arden voz de poca Importancia, dijo que su M„'Annaa v ,Q ' * oix„l „, _ 
A j a m i e n t o m e d i c o ] 
C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
e c z e m a s y t o ú a c l a s e ú e 
^ J J j c e r a s y T u m o r e s 
« P e c / a í 
CONSULTAS Dt í á 4 
para los p o b r e s d e 3 f media a 4f 
A L M A N A Q U E S 
P R E C I O S A C O L E C C I O N P A R A A N U N C I O S C O M E R O I A L E S 
Reproducciones do Cuadros de A r t e 
Se entregan a las 48 horas de ordenados listos con la Imnra 
Blón del anuncio. ' v 
M. J . FREEMAN Co. 
M E R C A D E R E S , 2 H A B A N A , T E L E F O N O A>2840. 
'crtw 
C O M E R C I A N T E 
N o tiene us{ed todavía el 
C e ñ i d o r T R E O en existencia? 
Pues estí déjen-
lo de vender y en 
consecuencia tiene 
menos {sntncias. 
Además, en nitv 
jún establecimiento 
acreditado se te pue 
de decir a una da 
ma que no hay Cl 
Ñmoi» Tkeo, porque 
te trata de articulo 
cuyo uso te ha ge 
oeralizado por ta sa-
tisfacción qne da. 
a tas damas ele-
(antes y exigentes 
C E Ñ I D O R T R E O 
Nuestros representan-
tes tienen existencia de 
todos tos tamaños y ser-
virán pedidos con el ma-
yor gusto y prontitud. 
Ceñi&or T»eo, brinda 
a todas tas damas, el má 
ximo de comodidad, a ta 
vez que la perdurabilidad 
de las lineas del cuerpo, 
porque no transforma, si-
no que se adapta a ellas 
naturalmente y evita su 
deformación 
TREO COMPANY ÍNC 
Net Yoaic 
Brandon Brothers Ci 
ACUIAR 122 
HABANA 
Anuncio de V»i>f*. 
d e s a p a r i c i ó n solo era sentida por los 
ritos, pero no a s í por los pobres por 
quienes é l nada h a b í a hecho. No se 
puede hablar con mayor desacierto: 
E l P . M o r á n a c o n s e j ó a los ricos y 
blandones, y le a c o m p a ñ a n el espan-
to, l a angust ia , l a d e s o l a c i ó n , • las 
l á g r i m a s , la s e p a r a c i ó n . P a r a e l 
hombre sin fe, n i esperanza, estas 
separaciones son Irreparables , fata-
les, s in consuelo; para e l i n c r é d u l o 
f u é amigo de ellos, pero d e d i c ó su i esa s e p a r a c i ó n es una obra de an iqu l -
esfuerzo y su entusiasmo en favor lamient0j total( de total a r r a n J u e 
de los pobres, y as í . en los momentos i de completo acabamiento: es un pa-
de dif icultad e c o n ó m i c a cuando l a dre 0 u n a m a i r e se va s in ^ á g 
subsistencia se h a c í a d i f íc i l a u n e n , esperanza que la nada: un amigo 
las fastuosas mansiones, él lograba I que parte s in m á s leQÍtivo ^ 
para las pobres n i ñ a s de San Vicente n0 ser e l total acabar> . . R e ^ ^ g 
de P a u l , con el (Telo y ardor con que tremeilda6 el corazón> No aesí 
u n padre busca comida para sus h i - para el ^ ™ a ^ 
jos todo cuanto el las necesitaban. . de8 S9 8UavizanV( ^ atemperan se 
.No era posible actuar de otro mo-1 dur'cifIcan: ^ c r i s ü a n o que mue-
^ M r ^ m n ^ r ^ / t ^ 1 " ^ ' 8 6 re crist ianamente esas s e p a r a c i ó n ^ h a b í a compenetrado con l a doctr ina , „ . 
de Cris to y con sus principios, p a r a ™tZ^TitZ SOn fternas- \ ^ 
quien predicara con la c o n v i c c i ó n , i^^^^^^ 
s incera como é l , h a c í a , y por eso sus ! ^ ^ f ^ r . t - f l a ,tierra P * ™ r e u -
e m p e ñ o s y eefuerzos se dir igieron a nmndn n'!- 0; la ^art lda 06 €6t6 
pract icar el amor y caridad que s u Z S j^nl* T̂l™™? ̂  Crls-
doctrina aconsejaba. , 1 ° ' r4anque de la famil ia d6 a(lul 
v ^ e8 para Incorporarse con la f a m i l i a 
Y s i esa m a n i f e s t a c i ó n extraordl- de a l l á , en la iglesia tr iunfante- e l 
n a n a de v ir tud y bondad fué la ca-1 acabar en el destierro es p a r a volver 
r a c t e r í s t i c a de s u m i s i ó n como eacer- a ia p a t n a y comenzar en el cielo-
^ l¿Z&Xf!r̂  la COm0 ^ s u I t a . ^ m o r i r es dormirse entre los h o m l io a-^t inguiera. breg p a r a de6pertar entr<} log - c_ 
E l P . M o r á n se h a b í a compenetra- les". 
do intensamente con el e s p í r i t u pe- Y como toda la obra del P 
cu l iar y formidable de l a C o m p a ñ í a ' M o r á n f u é una obra de amor' 
de J e s ú s . Cuando uno anal iza v ' p u e s por amar mucho a la P a t r i a y 
estudia ese e s p í r i t u sientes. Intensa a la Sociedad f u é un gran ciudadano 
s a t i s f a c c i ó n , no solo por la r e l i g i ó n por a m a r mucho a la ciencia y a l a 
e.ino t a m b i é n por la raza . Cuando e l juventud f u é un amirable educador 
mist ic ismo alcanza en E u r o p a , e n , que por amar mucho a la verdad v 
los comienzos de l a edad moderna , i a la rea l idad f u é un consejero s lnce-
un desarrol lo no visto hasta entonces, ' ro , por amar mucho a Dios y a su 
que el Papado contempla, entre des- fe, f u é un üns lgne Jesu í ta , por a 
confiado y temeroso, porque cree pue- mucho a la C o m p a ñ í a de J e s ú s v a 
í n ^ v ^ fué - excelso j e s u í t a . 
nuestra vehemente y conquistadora! e l P. M o r á n . por haber amado tanto 
lo recibe, y produce aquellos tipos a los humanos al dormirse entre 
extraordinarios y maravi l losos , que los hombres h a b r á despertado en re 
como una Santa T e r e s a de J e s ú s i los á n g e J e s 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O S I N T E S T X K O S 
DR. i m a u E i . V I S T A 
HOMEOPATA. 
Carlos m , nñmfro 20!), A* 
C0793 
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alt Ind. 24 ó 
D r ' G o n z a l o P e d r o s o 
CIRÜJAHO D E 1 HOSPXTAü K U K I C I -
P *l Kreyre de Andrade. • " " « • " ' i -
E S P E OI A L I S T A . BIT V I A S U S I N A -
rtas y enfermedades venéreas. Cistosco-
£1* y cattterlsmo de los urfitlrWn 
l ^ C C I O N B S D E H E O S A E V A W S A S : 
C O N S U L T A S : D E 10 A 12 Y D E 3 A 
5 A * ««, la calle d« Cuba Cí) 
P A G I N A C U A T R O j l A r J O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e . 3 0 é c 1 9 2 2 ^ A Ñ O X C 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
( P Í ) R J O R t t K R O A ) 
E X C A T O C R I S T O i fl»' R u s i a a Liverpool on barcaza* ad 
Sainia , Dic iembre 25. hoc y con ol menor costo posible las 
A las ocho de l a m a ñ a n a estaba- cosechas de zescoslovnqula, logran-
teos listos y p a r t í a m o s rumbo a C a - ' i l o a s í poner on Jaque el precio m u n -
yo Cris to . L a "gasol inera" nos re- dial del rico fruto. 
s ! i w u i w g u i u i i i i i i P i M i i i u i i i i v P w n ^ ; ? n t r M r H n t f i t i i i u k U H i i i i u K * ^ ' ' 
T R A J E S D E C A S I M I R I N G L E S 
s u i t ó u n a "Joya". Veint iocho pasa-
jeros tomamos asiento en e l la . H a -
b í a uno m á s : el "miedo" que se que-
d ó en t i erra . Todo e r a ^iibilo; ver-
d a d e r a aleg-va. Ibamos a contom-
piar de cerca el maravi l loso espeo-
# á c a l o que ofrece el « u i d a l o r o rto|clo no es el resultado del valor 
Nosotros no. A H Í — r a l / , de l a c i -
vi l i b a c i ó n — s e aprovecha el curso de 
las aguas y los continentes canal izan 
sus r í o s en provecho de l a produc-
c i ó n y l a c o m u n i c a c i ó n . A q u í , no nos 
p-eocupa eso. A l l í saben que el pre-
n i 
«•1 bordear las agrestes y festonadas 
c a m p i ñ a s que serpentea. De t i e r r a 
• d e n t r o al famoso Cayo—ocho le-
guas—Jugando con lo desconocido 
cobre l a superficie de las, a g u a s — 
>eptnno, campesino, volviendo de 
nuevo a l centro de su majestuoso 
Imperio . 
E l r ío Sagna es nn anuncio del 
golfo o puerto mar ino en el que 
por desidia de los hombres t o d a v í a 
a n d a n los buqujs de p e q u e ñ o bor-
)flo. E n efecto, en toda l a t r a v e s í a , 
s a í t n a l a v i s ta la m a g n í f i c a r iqueza 
de nuestro inexplorado Milo. Sola-
mente tres o cuatro o b s t á c u l o s natu-
C ' l C U 0 1 T I I A P I L I B S A 0 L 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O 1 1 3 
! !V^^ffTT^Tr^H^^, 'm""'^"^"^""^L^^", ,"I^B,"*^M,,"" 
de l a cant idad o montante de la 
p r o d u c c i ó n . Saben bien que el pre-
cio es el resultado del costo y el 
ro«to l a base de ut i l idad . E n C u b a 
no. JJO patentiza Sagua. Si el r í o S a -
fciia fuera nn r í o navegable en toda 
un e x t e n s i ó n , probablemente l a pro-
rli icción azucarera de las V H l a s po-
dría competir en precio de costo con 
el de las t ierras uuevas de C a m a -
jtttir J • ^ , ó n o^enUi l de l a i s la . choa r_ 
l nicamente aaí, tal vez, e s c a p a r í a a l 
regro presagio de A r g e n m m o l l que 
vat ic ina m e r m a def ini t iva pon» Ja 
d e s a p a r i c i ó n de l a r e g i ó n central de 
C u b a como terreno azucarero. 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
Desde hoy queda expuesto en el Convento de Sta. C l a r a a la sa l ida 
de l a H a b a n a Ant igua un m u e « t r a r i o c o m p U t í s i m o de M u ñ e c a a as i 
como uno de Conglomerado para f a b r i c a c i ó n y otro de Caj i ta s de C o r -
y Confiteros de lo mas variado y nuevo, siendo lo 
mka interesante y b a r a t í s i m o hasta a h e r a conocido. 
Desde las 3 hasta las 11 p. m. 
C9869 2 d-SO 
rales hacen pel igrosa l a n a v e g a c i ó n 
p e q u e ñ a s rocas centradas en su c o - í A la una de la farde anclamos en 
r r l e n t é que obligan a los n a v e g a n - ¡ Cayo Cri s to . X o p o d r í a hacerse e ^ 
les a"detener un tanto l a marcha otra parte de l a I s la u n a e x c u r s i ó n j 
r e r t i g i n o s a p a r a sortearlos y ven- vemejante. E n el r í o pr imero , y en, 
csr los . Probablemente con medio e l m a r d e s p u é s , paisajes p intores- j 
m i l l ó n de pesos, es decir , con la hon- c - s ; patos, garzas y otras aves d e | 
i t d a d i s t r i b u c i ó n de los ingresos por l i a costa; tortugas y otras; el pargo 
concepto de "Mejoras de J*nertoí»" (odiciado y «obre todo, el m a r cris-j 
t í u e f iguran en los Presupuestos na- la l lno y profundo movido por c o n ^ 
c l ó n a l e s , el r io hoy cenagoso y cu- 'ante br isa yodada que mece a l be-! 
bierto de mosto d e v o l v e r í a a los "In - i l l o islote de P a n c h o Machado y J o - , 
genios" s a g ü e r o s miMonadas de pe- só Miguel como u n a h a m a c a , verde i 
•os gastados en onerosos fletes fe- tendida de sol a sol en m i t a d de la 
rrocarr i leros y m a r í t i m o s . b a h í a . A l a derecha, e l a l t í s i m o fa -
I ro, es tre l la polar que or ienta a los 
( f iando desembocamos a l puerto navegantes que pasan c ircunvalando 
r e c o r d á b a m o s a nuestro insigne ja I s l a . A l a derecha, los inconta-
tunign el P r . Rn-sfamante—a l a sa- bles cayos de r i z a d a me lena verdi-
» ó n destrozado por inmerecido luto negra en los quo viven incrustados 
en l a v ie ja y distante capita l . H a c í a ins famosos ostiones que encantan 
muy poco le oiamos disertar sobre nuestra vista. 
el porvenir de nnesfro a z ú c a r .nos, A las tres a lmorzamos . De entre-
b a d a ver que Kuropa—desvast iada j n , ^ » ; el gracejo de C h i c h o P a r e -
por la guerra—so d i s p o n í a a una des; l a sed insac iable y ant i seca del 
n u e v a g u e r r a : a l a g u e r r a e c o n ó m i - Dr. V r z a i s ; los saetazos al p a c i e n t í -
c a que tiene por base de triunfo el1 simo D r . P a l m a ; las agudeza* de 
bajo costo de la p r o d u c c i ó n a g r í c o l a niognito O r d u ñ a ; l a bondad exqui-
e Industr ia l . Nos s e ñ a l a b a hechos por \ ^ifa del p o p u l a r í s i m o J u e z C ó r d o v a 
é l vistos a l concurr ir a l teatro de sus y l a sonrisa de nuestras frescas m u -
rccientes glorias en E l H a y a ; I n - j e r e s ; — l a s ú n i c a s rosas qne s in 
g laterra , auxi l iada por otros pueblos, marchi tarse p o d í a n tachonar de co-
se dispone a un ir a t r a v é s de los r í o s lor de cielo el corbei l le de oro donde 
y mares interiores de l a E u r o p a A z u - a l g ú n d í a i r á en p e r e g r i n a c i ó n ve-
c i r e r a l a p r o d u c c i ó n del viejo mun- raufega l a sociedad habanera . Cayo 
d ü , de tal modo, que las propias co- O i s t o no s e r á At lant i c C i t y ; pero 
rr ientes de los rios l leven del sur es m á s bello. 
C O S E R V A S " A L B C T 
l i j o s de Car los Albo. - S a n t o ñ a - E s p a ñ a 
M a r c a M u n d i a l 
F A b r l c s s en toda la r ibera del C a n t á b r i c o . S A > 7 r o * A , C A X 
D A S , ÍJJ A R F A A , JJA O O R I S A , V I G O , B E R M K O T F U E N -
T E R R A B I A . 
B O N I T O y A T U N . C A L A M A R B U R E L L E N O S , C A L A M A R E S F I -
L E T E S , (para sabrosas pael las) S A R D I N A S E N A C E I T E y T O -
M A T E y las I n i m i t a b l e » S I N E S P I N A , M A R I S C O S . F I L E T E D E 
A N C H O A f l . B O N I T O F R I T O E N E S C A B E C H E y todo lo que el 
Inagotable mar C A N T A B R I C O brinda a l mundo, t n pescados y 
Mariscos selectos. 
Importadores al por mayor: Todo «1 alto eomoreio A» t I to -
r*« A* «ate lula. 
Venta al detall; Bn todos loa •atabloclmiantoa da t í -
raraa Mon atirtldoa. 
r a r a tnform—, a l nprosantaatot 
F r a n c i s c o T c y V i l a g e l i u 
J e s ú s l a r i a , No. 4 2 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 0 7 1 
N O M A S D I A B E T I C O S 
T a no debí» haber diabéticos. 
L s diabetes se cura con el excelente 
TniMicamento "Copalche", (marca regis-
trada). 
E n pocr.a días de tratamiento, se no-
tan sus maravi l loso» efectos. E n se-
Írulda hay disminución en el azúcar de a orina. E a sed insaciable desaparece. 
E n fin, todos los malos s íntomas ceden 
E l "Copalche" (marca registrada; es 
]o más indicado para combatir la dia-
betes. 
Se vende en las farmacias bien sur-
tidas. 
Depósi tos: Pürrá, .Tohnson, Taque-
chel, Munllo y Colomer. 
A . 
K<^taure su nrvera-S'J 
o bañndern con ' 
K u a n i z . G 
ESMALTE BLANCO, IMPERMEABLE 
TODAS LAS FCMRCTCRIAS LO VENDEN 
D E P O S I T O ! O S C A R C . T U Y A 
SAN RAFAEL 120U, HABANA. 
PIDA MUESTRAS DE COLORES 
C o m e r c o n c u i d a d o 
A l p s t ó m a g o , ese ó r g a n o tan exi-
gente y prosaico, se le debe poner i 
mucho cuidado para no correr pell-j 
gros de muerte. 
SI usted no come se mnere de 
hambre. E s t o lo dijo anteriormente | 
Ferogru l lo . Y si come usted con ex-
ceso se pesca probablemente una 
l i a retorno. 
H a y personas que se at iborran, pen-'i 
sando que no se debe guardar para | 
m a ñ a n a lo que se puede comer hoy, ¡ 
pero el mayor peligro de la comida 1 
e s t á en hacer la demasiado apr isa , i 
L o s m é d i c o s de Chicago declaran ' 
que la mitad por lo menos de los sui-
cidios que se regis tran en oicha c iu-
dad, son debidos a la deplorable eos-= 
tumbre de a lmorzar de prisa . S e g ú n 
¡os doctores citados, esa precipita-
c i ó n en las comidas hace que las '. 
digestirr.es sean imperfectas, lo que; 
al u n y a la postre l lega a a r r u i n a r 
el s istema nervioso. L a s consecuen-ij 
cias de ese estado n e u r o p á t i c o son'' 
la delgadez, la falta de voluntad ! 
para el trabajo , los trastornos raen- ' 
tales manifestados en diversas for- j 
mas y que Indefectiblemente, ter- j 
mina en el suicidio. 
Como se ve, no se debe comer de 
prisa , y para ayudar a la d i g e s t i ó n . I 
es recomendable de tener siempre a i 
la mano un frasco de Saivitae , que 




¿ H A P R O B A D O V D . 
LA MANTEQUILLA b E 
L A P A S T O R A ? 
E S L A M E J O R . 
E S M U Y A G R A D A B L E . 
N O S E P O N E R A N C I A . 
E P O S I T O P R I N C I P A L . ! 
E S P E R A N Z A , 5 . 
T E L E F A - 2 5 5 0 . H A B A N A 
U D r o O i l G i a l p a r a 6 1 i m -
p u e s t o ü e l U n o p o r C i e n t o 
Contiene el Reglamento para* la e j e c u c i ó n de la L e y de di-
cho impuesto, en vigor desde e l d ía lo . de Diciembre. 
Precio del ejemplar, con buena e n c u a d e m a c i ó n y papel t n -
perlof, | 1 . 00 . 
P a r » el In ter ior f 1.20. 
E L M F.TO R L I B R O Q I ' E S E H A H E C H O . 
De r e n t a por: 
M A Z A , A R R O Y O Y C A S O , S . E N C . 
O ' R e ü l y , 2 2 y 2 4 
T e l é f o n o s A - S J t f ? y M - 2 5 6 8 . T e l é f r a f o M a z a c o , 
H A B A N A 
S u í c t í W a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A 7 a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E ] 
L A M A R I N A 
C E N T R O G A L L E G O 
¿ l í e P i c á i á P i e l 
c T s í M e Q u e m a z ó n ? 
E l U n g ü e n t o Cadum hace cesar la 
q u e m a z ó n y picazón y proporciona ali-
v io al instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. H a probado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros),granos, furúnculos, ú l -
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, ás-
peros, postem ¡llas,escaldadura,sarpulli-
¡do.qucmadurasjcgstra.margulladuraai 
U N S A C E R D O T E E J E M P L A R 
L A F O R M U L A D E L T R A B A t o 
Y E L C O S T O D E L A 1 
Por P. G H U L x T * " n 
E l costo de la vida suele ser pro-'Cuetos E s t 




la a l i m e n t a c i ó n . E l hombre de lae 
«•ílvas vlv 
y de la . 
E l que s ó l o se toma el trabajo de bado ya que i ^ la T i ? ^ 
coger fruta no necesita m á s que'recen los n m ^ f .SalarÍ0s altSí' Pro' 
l a r g o r la mano o subir al á r b o l , h i u c i ó n dP w " P t 0 3 ^ oup ^ .^ca. 
ombre en Du*c-a ne lo necesario precios deDenrU ^ L a btfa ? 
ara v iv ir . E n un pueblo sa lvaje . m e r c a n c í a s n ' de ahundan1e ^ 
onde la. gente vive en cavernas y así podr ía ' . Iph y 0^o m^1 i . 
nda en cueros, s ó l o t rabaja p a r a | a r i t m é t i c a mnvyClrse a Un» Jr0- Y 
i l i . l   l ^ verlenar i y sencnU ei ^ U ! . 
re de la caza, de la pescaje l PrTcio de^a ^ ^ ^ ^ 
fruta que dan los á r b o l e s , ¡ ¡a caresM, mano ^ 
E s la manera menos costosa de Ka-j d i s m ^ í u v e n ^a^3 •V ^ ^ d e ^ t ^ 
Pftree la vida un salvaje sin ambi -Ua 'n i lnr" oí , producción ba-
^™*J * t t a b a l o 0 1 1 ^ ¿ t 
[iones 
Pero bay otros individuos 
jos de merecer el elogio. 
Y me r 
María B a r 
paute" de este Vecindario, es el P á - | g r a d o de c i v i l i z a c i ó n 
rroco de esta f e l i g r e s í a . c ío* , museos, etc.. y se da una v ida 
Apenas este buen Sacerdote t o m ó — - í 
¡recer ei eiug.u. T . I m á s del alimento, necesita adornar-
•efiero al fev^or . ° o n J ° f | so. dormir bajo techo, teje vestidos, 
rea que d s c ^ f | censtruye chozas; y en un mavor 
levanta pala 
seos, etc., y se 
¡ e f i n a d a que en general obliga a 
10 
rarse: ^ n0rmaI co : , 
Salario igual a 
Salario igual a 
Trabajo igual a. 
E l costo d» la vi/i, •l" 
U 
10 
« i « a i d p Para CUbrlr los menesteres de la 
c ión de M a r í a ; y puestos J j j i W Se ve obligado a trabajar ocho 
«n la d iv ina imagen, y con r e s p ^ n - ^ (lje 0 docfi h ^ dl 
dopes de une fe ^ . ^ ¡ « f « « « h o r a s de trabajo no las ha estable-'blo- con lo" q u V V T ^ 1 1 * mas le abandona, poniendo en p r á c - . , . LAW,t,, ' , ««-¡ÍTTk^ »(^« ! . ' on io que el obrero rn 
i i uívTi j « <<k..~««j i ciclo el nomnre a capricho, sino oue icrado pn norio ... n n3 
su resario para satisfacer las neceada- ras de trabajo. onícncM t 86 h(>-
n¡ m á s corrientes a los precios n o r - ' a 5. y dividiendo S nor T ma ^ 
.males de las cosas. T r a b a j a r menos el resultado es 2 i ™ * / noPor3) 
. jí>"«»i (jue. el 
blmos los salario, . i j 
2 0. resulla- a! ^ 
20 dividido por lo i - , , . , 
^ decir: gana e a 2' 
0 m S . . í 1 Í v r j a ! ^ S a S i : : ? r , t 0 de ,a vida tambTn ***** 
- u - - 15 el do. 
Uarea e n c o n t r ó quien fecundara 
feliz idea; sí , e n c o n t r ó un a l m a 
trulsto en la persona del correcto ca 
escasez de las m e r c a n c í a s consc- mispio salario normal tor^. 
la de esto, los obreros p I d e n ¡ S Igual a 10, v T igual a pn /10* 
jorna l , creyendo que ganando, dido 10 por 20 sale un c o d L J í 
p o d r á n sa lvar los inconvenien- O'E: quiere decir que el ™57 * 
es de la c a r e s t í a . Pero no piensan 'a vida se h« abaratado Pn il 
n ; ^ ^¡a ^carest ía jb» t a m b i é n propor- | tad de lo normal. Los productos 
bajarán los 
c o n ' e r ~ a í m ¡ " " h e n 7 h r d a ' d e e ^ e r a n w , ^ A ^ . ^ ^ T ^ S í represen-! L o mismo ocurriría si bajaran» 
el Padre Baree y el D r . Carbal lo , se! ^ l ó " í f j , 0 * ^ 1í?,?,0Val<;reS e X I S í n - m i t e d los Ra,arios- ^ 
dispusieron a seguir el proverbio del | J J L ^ r ' ^ ^ ^ ^ i ^ ^ l f ^ ^ ? 1™ ? ^ * «* ^ m.ro.! 
máfi j( 
A s í es, que unidos estrechamente1 
por la convergencia de una misma | 
idea, su primer pensamiento fué quel 
aprovechando algunos metros sobran! ;n:-s p o d r á n s a h G r los Inconvemen-! O'E 
tec en la parte posterior de la Igle-
( l a s tante modosts) pana uso par- „ 
c.ional a la cantidad de dinero e n j r á n m á s abundantes 
• ¡ ireulación; pues el total de la mo-; precios en una mitad 
r e d a no es m á s 
Acu lar del Sacerdote 
Y , as í , en c o n j u n c i ó n f ra terna l ; 
hijo de David rey de I srae l : Ped id !e l mund0 Pn u n i cantidad que d o - j c í a s bajar ían a la mitad^del m 
y os d i r á n " , cuyo resultado fué re !a - | l ' ' * * * ¡ 2 numerar lo , , normal 
tivamente aatisfactorio aunque sola- i ? ^ 0 3 » ^ « í S í , ? ' 8Uben al doble 103 ^ o , J _ I r ían a la mitad; porque la moneda, ba^an a la mitad las horae mente en materiales , pues ya sabe-
mos las estrecheces e c o n ó m i c a s 
todos padecemos. 
Escasos andaban los recursos, pe-
ro el Padre J o s é que como el "padre 
del P i l a r de la Horadad, como todo 
lo da no tiene nada", sacando fuer-
zas de flaqueza, pidiendo prestado y 
poniendo a la d i s p o s i c i ó n de los cos-
i» de trí. 
oue no 1 ene valor alSuno- Y re - j 'Ki jo , t e n d r í a m o s : S igual a 20 T 
4 l a i t a pues que, s i , d e repente se l e j . ' g ja l a 5; 20 dividido por 5 e í V 
doblan los salarlos a todo el que ¡e l costo de la vida sería cuatro 
trabaja , s u b i r í a n el doble los precios!ees m á s caro de lo normal. A nni 
de todas las cosas, y el obrero n o j p i t u a c i ó n semejante se llegó e» 
ver ía mejorada en un á p i c e su s i t ú a - 15)18 y 1919 cuando los salarioi 
c ión . No hay m á s una forma de con 
íefMiir que los precios bajen: au 
eran dobles y triples, y disminuí» 
!a p r o d u c c i ó n por dedicarse muchos 
. _ — - .mentar la p r o d u c c i ó n . Todo lo d e - ¡ brazos a la guerra v por las con 
de la obra los reajustados r e - j m . u que se haga s e r á perder el t inuas huelgas que afectaban ü 
cursos que da el pie de a l tar , g r a - ¡ t i s m p o . y con huelgas y las agita-! n undo entero 
cias a la Injus ta ley g u b e r n a m e n t a l | f ü , n e s p o l í t i c a s , s ó l o se consigue quei Debe advertirse que esos cálculo 
que menoscaba los derechos de la io3 capitales se retraigan y ae d l f i - I jobre la fórmula del trabajo fi 
Igles ia , se t e r m i n ó l a ohra ; no fa l - cuite m á s , el aumento de Industr ias 'costo de la vida no son aplioable* t 
tando en aquel reducido espacio un p^o abaratan la vida. I-xnctos sino en hechos de carácte; 
pequefio j a r d í n estilo .andaluz, l leno| H a y que abaratar la mano d e ' m u n d i a l ; de ningú-n modo en una 
de flores y otras plantas que el jo - obia para que se abaraten los pro- ' loca l idad aislada 
ven C r i s t ó b a l , hermano del Sacerdo-
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D » P A R T S 
Uspoclallsta en la cnriiclfln TAS'CM 
I días hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consultas; (f« 1 a S p. m.. dfarlK« 
Corr*»- o « q a l M • Han I n d a l e r i » 
S i l a M a m 
d e l a " A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s , " e x c l a -
s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . D i r e c t o n D r . 
J o s é A n t o n i o F r e s n o . C u o t a : $ 1 . 5 0 a l m e 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T E L E F O N O 1 - 1 6 5 4 . 
S E C C I O N D E O R D E N 
j Convenientemente autorlaado por t.ación, a la c o m i s i ó n de puertas, del 
l i a C o m i s i ó n E j e c u t i v a , el p r ó x i m o recibo de cuota social corriente y del 
U ü a 31 "del actual se c e l e o r a r á en . cdrne t de identidad. 
¡Ir.» salones de este Centro , el tradi- Se hace saber que se h a l l a r á n en 
cional baile de despedida de a ñ o , vigor todas las disposiciones de or 
de p e n s i ó n , para los s e ñ o r e s asocia-! den y comportamiento que son co-
¡ dos. que dará principio a las 9 p.m. m u ñ e s en fiestas de esta clase, y que 
I E l precio de los billetes de e n t r a - ¡ i a S e c c i ó n se reserva el derecho de 
i d a será U N P E S O el personal y UN.) iaoer ret lrar del s a l ó n a todas aque-
i P E P O , C I N C U E N T A C E N T A V O S el l ia? personas que tenga por conve-
te y a la vez Inteligente y activo 
S a c r i s t á n de la parroquia , cu l t iva 
oon amoroso a f á n . 
Mas he de hacer s ingular men-
c ión de dos fieles devotas de la V i r -
geti, excesivamente modestas, que 
'viven escondidas como castas viole-
tas, pero que fulguran en el esplen-
¡ d o r o s o cielo de la santa r e l i g i ó n co-
¡ m o estrel las de pr imera magni tud: 
i]a respetable s e ñ o r a Isabel i ta F e r -
i n á n d e z viuda de T a r a f a y su apre-
i dable pr imita la Sta. F l o r i n d a del 
jm'smo apellido. A l m a s subl imes , 
nimbadas de g lor ia; corazones ple-
t ó r i c o s de virtudes, grandes benefac-
(ores de la Igles ia C a t ó l i c a , y C o n -
¡ suelo y Amparo de los menesterosos. 
¡ C u á n t a s l á g r i m a s amargias que 
¡ la Miseria y la desgracia han hecho 
n e r t e r . fueron enjugadas, en s i len-
[cio por aquellas manos rociadas con 
el Oleo Santo de la car idad cr i s -
t iana! 
Pero la Santa labor del Padre J o -
sé no h a b í a terminado: era preciso 
. pensar que la Igles ia c a r e c í a de la 
i presencia de J e s ú s Cruci f icado en 
t a m a ñ o n a t u r a l ; era preciso l lenar 
este v a c í o esencialmente importante 
en el templo de Dios. 
No t a r d ó en responder a esta su-
prema necesidad el c o r a z ó n genero-
so de la s e ñ o r i t a F l o r i n d a , que con 
admirable brevedad a d q u i r i ó la I m a -
F.eu en u n i ó n del Padre B a r e a que se 
e n c a r g ó de abonar ]a r e m i s i ó n y.1 
embalaje. 
I-or cierto ^que es una obra de re-
finado arte; és la vera efigie de nues-
tro Redentor Crucif icado. H a y c ier- l 
H e x p r e s i ó n en aquel semblante l l e - ¡ 
no de santa misericordia que a t r a - l 
v é s de sus p á r p a d o s se ad iv ina u n a | 
mirada que vierte raudales de dul-j A t a q u e s . O e i l e d e S a n V i t o C m -
zui a de piedad, de celestial .mahse 
dumbre. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
No renga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na^ 
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la vejez Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. . 
Se vende en Boticas y Sederías 
V " D E L O 
D R . H A L E 
P A R A ' 
E P I L E P S I A 
D A M A S F E L I C E S 
Af í paracen las flama» que pozan dj 
bu^na salud, que son fnertei y tienen 
bueno* colores. L a felicidad es Insepa' 
rab.'e de la «alud. Toda d.ima que quie-
ra ser alegre, tener buenos colore», t" 
tar contenta y engruesar eon earri 
duras y abunclan'e». lebo tomar las l' 
doras del docv.-r Vernezobre, que ««W" 
den en todas bo V.is v >n íu Jey-
Sito E l Crlsci, Neptuno esquina a Man-
rique. Tómelas usted, señora, n 
pálida, v enrjj.'C:':* su tex 
C9240 nlt ii * 
R e l a m i é n d o s e 
As í quedan los nlftos después de 
dárse les con Bombón Purfante « i ^ 
Martf. que se vende en todas 
cas y en su depósito E l Crisol. 
no esquina a Manrique. Bombón 
pante del doctor Marti, es ^ V u T » 
bón de la dulcería, con la P,,rP* " ar 
en su fina y delicada crema, ^ f 
n los niños y contentarlos, aleprann 
sólo s» loirra con Pomb6" ^ ' T s u 
del doctor Martí. Purpue siempre » 
niño y gozará, jiU jg i 
famil iar . 
P a r a tener acceso a l s a l ó n «e re. 
quiere, tanto para los s ó c i o s del 
Centro Galleog como del Centro 
Astur iano , a d e m á n del cn»rre«pon 
diente billete de entrada, la presen-
niente. «in que por ello haya de dar 
explicaciones de n i n g ú n g é n e r o . 
Habana , 27 de Diciembre de 1922 
Vto. Bno. : Jos^ Pardo Hcmnda, -
Presidente. • — J o s é ( n*«l. Secretario, 
c 9874 ' 3d-29 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A 
# S E C R E T A R I A 
Se recuerda a los s e ñ o r e s tenedores de Bonos Hipotecarlos de la 
! e m i s i ó n de $2.000.000.00 de esta C o m p a ñ í a Cervecera Internacional , S. 
A. , que desde el d ía 2 del entrante mea de Enero', pueden cobrar el 
i r u p ó n n ú m e r o 15 que vence el 1 de dicho m e s , ' e n cualquiera de las 
¡ Oficinas del Nat iona l Ci ty B a n k of X e w Y o r k de esta R e p ú b l i c a . 
L o que de orden del s e ñ o r Pres idente se publica para general co-
I nocimlento. ¿ 
Habana , Dic iembre 28 de 1922, 
i M . Osorio, 
Secretario, p. s. , 
8 8 7 « 3 d 28. 
v a l s l o n e s y E n l « a r m e « J a d e s q u e 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la forraul» áel mejor Erpeci«liít« da lo* 
Nerrio» en Niwv* York, y m rendo coa nn» 
Y p c / n fin, l?. m i s m a e e ñ o r i t a 
o b s e q u i ó a nuestra patrona l a . I n -
maculada C o n c e p c i ó n , con la insta-
l a c i ó n de noventa focos e l é c t r i c o s tq<ie c ircundan su a l tar , d á n d o l e un 
Vispecto maravi l losamente encanta-
dor que puede competir con los que' / - i t \ i , t v 
ite vén en lae poblaciones de orden | g a r a n t í a o d e v u e l v e ^ . l A ü c r o 
superior. 
L o s domingos acuden a rec ib ir 
las sabias lecciones de la doctr ina 
do Cristo de 60 a 70 n i ñ o s que el 
s e ñ o r C u r a ha sabido conquistar re-
A D M I R A B L E 8 R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
CN FRASCOS GRANDES DE 10 ONZAS 
E v i t a E n f e r m e d a d e s e n 
• P . . . ~ í > . < > l H o g a r 
Kn venta en lotlas las boticas y Hr 
E L B A N Q U E T E D E L O S V I A J A N T E S D E L 
C O M E R C I O 
Se pone en conocimiento de todos 
los viajapr*-» del comercio que se 
ha s e ñ a l a d o para el d í a 30 de D i -
ciembre actua l , la c e l e b r a c i ó n del 
banquete en honor del Presidente y 
Secretario de la A s o c i a c i ó n (Te V i a -
j a n t e » del Comercio de la I s la de 
Cuba. 
E l banquete se s e r v i r á en lo^ sa-
lones de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio de la H a b a n a , 
L a s personas que deseen adherirse 
al homenaje puecTen pasar a recoger 
sus cubiertos a las Ofic inas de la 
sociedad, B e r n a z a 3, altos, de 10 
a 12 o de 2 a 5, durante el d í a y 
de 9 a 10 de la noche, en que se 
reupe la C o m i s i ó n Organizadora . 
F . F E R N A N D E Z C A S T R O . 
Presidente í e la C o m i s i ó n . 
C9700 10d-21 
partiendo dulces y juguetee. 
He « q u í , la m a g n í f i c a labor que 
este ministro del s e ñ o r ha , l levado! 
a feliz t é r m i n o en el transcurso de! 
muy poco tiempo: de unos diez me-j 
stM que se hizo cargo de la parro-
qir.a de Bolondron, y en c ircunstan-
cias extraordinariamente d i f í c i l e s . 
Y es, que el P t d r e J o e é . cuando 
proyecta' hacer nn beneficio m á s a 
su Igles ia . Ad m a j ó r e m Dei glo-
r ¡am. y apear de mis c incuenta a ñ o s , 
j a m á s desmaya; vence los o b e t á c u -
hoa redoblando sus e n e r g í a s y a u -
mentando las fu?rzas de -su vo lun-
tad y de su constancia. Y , a d e m á s , 
• a trato fami l iar y atrayente con to-, 
da« las clases sociales, desde el m á s , 
rico h'ista el m á s humilde , lo h a n ¡ 
bocho acreedor a la e s t i m a c i ó n ge-
neral . 
Como testimonio de cuanto llevo 
dicho, a h í e s t á el culto a la iglesia 
que aumenta notablemente. 
U N C A T O L I C O 
E . T . 
B o l o n d r ó n . Diciembre 26 1922 
M e s t r e y E a p i n o a a t e t c . 
YTRAJES HECHOS 
P a r a Pascuas y Año Nuevo, roo-
pren un traje hecho. Buen ^ 
me^or tela, por ihuy poco dinero. 
CAMISAS DE SED* 
P a r a todos los ?,,st0'-iivneanf h i ! 
ver las , que "evaráu" a l ! ; Vichy J 
lo m á s nuevo. Ta mb i én en VM 
batista. -
C O R B A T A S , T I R A N T E S , CUE 
L L O S , C I N T U R O N E S Y 
P A Ñ U E L O S 
TRAJES A MED10* 
Del mejor casimir ¡ ^ ^ ^ „. 
tas de novedad, ProPlasr0Pnavrenceik 
t a c i ó n , a precioa que con 
• l / í C / í S A 
AMERICAN* 
G A L I A N O 8* JoS¿ 
entre San Rafael > ^ 
O D O O O O O O O O O O O O 0 O 
O • ! no|jw|qod j^aibfwna o 
o - i H V K v i a a o m v i a i a o 
o o a c i f l o o Q i a o a o o o a o 
R O S i ^ 
70 T e L A-5171 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . i * -
H A B A N A . 
A W O 
g R E C l D O 
D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
H O M E N A J E 
eolo 
caaos 
^ demostrar que no 
M O ^ . o H n a Unidos se dan 
I • C r S f t n o Washington. E n 
S i H d ¿ I ¿ caso es i n s ó l i t o . 
^ ¿ f 0 f ¡ J Cuba es frecuente. 
gpyn denwvstraAa b u t u l a 
^ i S a m e 1» rasa de « o l o r en C a -¿ t̂sB de d i» en d í a progrmos 
* 9 í ^ B a t a rasa craeada h a dado 
ífi¿ía*7>' ¿4 Confie del eaa l puede 
i ^ ¡ l a i i o M u H a dado mul t i tud de 
^ J S a B t o B a la C A m a r a B a j a c a -
^tteiants demuostra qne os-
para el gobierno propio, 
r * hjaflol nn nuevo caao da lo que 
^ y j n n M i í e dtamoe: e l D r . Vloen-
l » S f í b a t r n « , de d i f i ca l taAea «te 
J^donae, de dolar, todo el dolor 
• ^ ¿ r t d o del vencddo. HSJo de e» -
* L ¿ « propaso t r l n n i a r tras de 
isrie acontecimientoa ineua-
r Wj». mu i * oaxga de su f a m i l i a 
S T I a Mipalda, y txlnnfd a l t í a y 
ÍTiaroaéa de gradnarsai de D r . en 
Ufjlco, rtvalldd en atóos diae en l a 
•tuto M lo qne xale e l « s f u e n o de 
aMTO doctor en Cira3 ía Dental , 
* j ^ ¿udamoa hacer p ú b l i c a m a -
¿fwtftdon de cu ta lar ponllando co-
ja término a esta a r t í c u l o esta pa-
'íbra Que resuane todo lo que es y 
j po»de «wr, 
Itlí líaa.' 
Hombre heeho pea* sf rrrliwno. 
£ | b < p e t e A s l o s m j a n t e s 
d e l c o m e r d b 
m B E L L E Z A S A R T I F I C I A L E S 
q u e se d e t i e n e n a f u e i z a d e afe i tes , 
post izos y r e m i e n d o f í s i c o s . D e l 
m i s m o m o d o h a y p r o d u c t o s q u e 
a d q u i e r e n u n a v i s t o s a p r e s e n t a c i ó n 
v a l i é n d o s e de p r o c e d i m i e n t o s n o -
c i v o s a l a s a l u d . L a s p a s t a s 
L a F l o r d o 
e l a b o r a d a s p o r F R A N C I S C O S A Ü -
L A , d e C a l e l l a , C A T A L U Ñ A , d e -
b e n s u p u r í s i m a b l a n c u r a a l h e c h o 
d e u s a r e n s u f a b r i c a c i ó n l a s m e -
j o r e s h a r i n a s d e tr igo . 
E s p e c i a l i d a d e n S E M O U S y T A P I O C A S 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-30 
EnteTMoa, LucSano L i n a r e s , Mariano 
Mart in , R a f a a l D ias , Oablno Alonso, 
Dav id Bonxa, Gerardo L l a t a Ortega, 
Antonio M o r ó n , Hlox ViHagau, Juato 
Agdero , Pablo RoTlroea . 
SmcrflMse a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á a d e a e en d D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A T O D O S L O S V E C I N O S D E 
R E P A R T O D E l A W T O l T ? j | L i m p i e s o s M e t a l e s c o n 
P I A T Í O I 
; poique P k t r o l , depotdtari una 
I nuera capa de plata cu cada lina-
•plcia y eu plata siempre estaré 
1 reluciente eemo nueva 
' Ü s e sJcmpre Plateol, porque «nal-
1 quier limpiador, como v. sabe, dea-
; gtsta, mientras que Plateol limpia 
\ 7 platea al mi mío tiempo, 
i Plateol es u n a novedad, froto de la 
Oieneia y d^ añoo do e iperlcada. 
E s un intento francéa 
E l nao de Plateol, maravina, no 
sólo por la rapidet con que limpia 
y platea wn0 P 0 ' i* transformación 
que hace de loe objetos ye desgas-
• tados y que han perdido sus bafloa 
I de plata. £3 loa renueva 
i P ida una muestra de Plateol, man-
! dando un sello de 3 centavos. 
H a b l á n d o s e acordado en la J u n t a 
pre l iminar efectuada el dfa 17 de 
tactual confeccionar un R e g l a m e n -
to p a r a e l func lommlento de la 
" P o d e r a c l ó n da Vecinos y Propie-
tarios dal Reparto de L a w t o n " y do-
b é n d o a e l l evar a afecto la discu-
s i ó n y a p r o b a c i ó n del mismo, en la 
J u n t a que h a de celebrarse el s á -
bado 30 del actual , a las siete y 
media P . M-, en los salones de la 
"Asoci ^ i ó n Deport iva VIborefia", j 
sitos en l a calle de Milagros 118 
esquina a P o r v e n i r ; se c i ta por es- ' 
te medio a todos los que de cua l -
quier forma les interese e l auge y I 
deearrollo del Reparto , para que 
asistan a dicha J u n t a , a fin de de- j 
j a r const i tuida l a F e d e r a c i ó n , que 
s e r á l a que d e f e n d e r á los dorechoa 
de este populoso barrio ante los 
Organismos Oficiales, para que se ¡ 
lo preste mayor a t e n c i ó n a los ser-
vicios p ú b l i c o s que a l mismo corres-
ponden. 
L a C o m ' s l ó n Organfradora que 
suacrlbe, espera contar con la coo- i 
p e r a c i ó n de todos los vecinos del 
barrio para l levar a feliz é x i t o esta 
labor que h a de r e d u n d a r en bsne-
fiolo general . 
Habana , Dic iembre 22 de 1S22. 
Gui l l ermo W . L a w t o n . Car los M . 
A lzugaray , E » r i q u e G . C in tas , Mi-
guel E s p i n o s a , Alfonso Albacete, I 
J . ' J i m é n e z , Cami lo G a r c í a . J u a n j 
G u e r r a Velo , Wences lao Salvat , 
M. G ó m e z Cordido, M. Marques 
Ster l .ng, V í c t o r R o c h a , Gui l l ermo 
L a w t o n J r . , Oscar Quin tana , Orea- | 
tea ded Ca&tlllo, Santiago BuBti - ¡ 
l io, Miguel Puente , F r a n c i s c o 
Iglesias , F r a n c i s c o Ibáf iez , O s v a l -
do D í a z . J . R . Alvarez , F r a n c i s c o 
Tbáfiez J r . , A . de J u a n , L u i s Gó- , 
mez, Pablo S i e r r a , Benigno L e i r o , ¡ 
J e s ú s V á z q u e z , E n r i q u e R o d r í -
guez. Antonio Abra ldo , J e s ú s R6- 1 
drigiiez, J u a n B . Cintas , B e r n a r - : 
ñ o Q, Pozo, Cipr iano F e r n á n d e z , 
Manuel G o n z á l e z , Cal ixto , J u a n , 
Sastre, A g u s t í n G u e r r a . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E XA R I A 
Venciendo en 81 de Dic iembre Mart í y San J o s é , a part ir del dia 
p r ó x i m o • ) c u p ó n n ú m e r o 84 da la | primero de E n e r o de 1923. 
pr imera e m i s i ó n de Bonos Hipote-
carlos y ©1 n ú m e r o 18 de la segunda 
e m i s i ó n , ae hace p ú b l i c o por este me-
dio para conocimiento de los tent-.do-
iro» de dichos t i t e o s , que los re f er í -1 
i dos ouponee s e r á n abonados a s u I 
p r e s e n t a c i ó n en laa Oficinas de la | 
" C A J A D E A H O R R O S I B A N C O ; 
G A L L E G O " , s i tuadas en Paseo de C 9 8 8 Í 
H a b a n a , 27 de Diciembre de 1 9 2 1 
Vto. Bno. 
Manuel Eahamondo . 
Presidente. 
P I A T E 
Use Plateol, como indican las 
jnstruccione» t se convencerá que 
. Plateol, nd sólo l impia sino que 
platea, dejando una nueva capa de 
i plata sobre loa objetos más viejos, 
i más deteriorados, muy desgastados. 
Cubiertos, candelabros, artículo» de 
tocador, ya sean, de plata fina 
Sterling, alemana o simplemente 
plateados, se restauran, renuevan 
y embellecen con el uso da Plateol, 
| porque Plateol platea 
Plateol asombra a la más deaoreída 
, dama que lo aplique aobre objetos 
desgastodos. Cuando loa vea nue-
vos, relucientes, cerno de plata pu-
ra, será üna preconizadora de loa 
1 maravil loíos resultados del oso do 
Plateol y siempre lo usará. 
: Haga que su plata resalte y br i l l a 
como acabada de comprar. 
Plateol hace el milf.gro de platear-
' los en breves minutos. 
Sb frande el í n t e r e s qe h a desper-
ado «1 homenaje que loa v iajantes 
ád Comerco de la Bepúbüica propa-
la al Presidente y Secretarlo de La 
¿jodaeito de Viajantes dsJ Comercio 
de U Isla de Cuba , s e ü o r e * Ricardo 
UrJirri 7 Lula L L u n a , que so oolo-
srui «1 día 80 de Dic iembre, a las 
M* la noche, en los solones da l a 
iioeltdta de Dependientes del Go-
| m i ó de la Habana. 
Hí aquí la sexta Mata do las adhe-
mu recibidas por la C o m i s i ó n , 
{M te TOxne todas las nochea de 9 a 
10 «n el local sodaL, B e m a a a 8, a l -
ai 
bma Ingeü Ckbnes, J u a n B a d n e l l , 
iNliz Qarcáa, Vicente So tara , Joad 
Trubt, Julián Alvarez , Antonio J . 
Qslroa. Miguel Ca l l e Ja , J o s é A l -
-rec, Afigel G ó m e s , R i c a r d o L l o r o -
[ «s, Lta» d» Vicente, R a m ó n Novo, 
Aputln l iorató , J o s é a V i d a l , Anto-
^ Balsa, N i c o l á s M e n é n d e z . B e n í -
hnKax, José Lópex , F r a n c i s c o F e r -
"ialea Castro, David Boosa , A r m a n -
i» Menéndez, L l d n l o G a r d a , Benito 
José García F e r n á n d e z , Angel 
^ m . Mannel G a r c i a G a r c í a , Nar-
Solsr, José G a r c í a H e r r t n o , B a l -
^aero Menéndez, A n d r é s Pazos , J o -
| 'MVonzot y de la A r e n a , Cas imiro 
E l M e j o r s u n i ú o Ú 
C A I L L E R , K O H L E R , N E S T L E , P E T E R 
Y D E L A S M E J O R E S F A B R I C A S A M E R I C A N A S L O E N C O N T R A R A U S T E D S I E M P R E E N 
¿ C a j 8 o m b o n e r a „ 
OJbispo / J V 
J 
Depos i ta u n a n u e v a c a p a 
de plata en cada Umplera. 
DE VENTA W BOTICAS T fEIRETEWAS 
VCNTAfi AL POR MAYORl 
A G U A C A T E 5 9 , 
T E L E F O N O M . l t 3 9 . H A B A N A . 
AVUNCIO DE V a o U . 
J o s é Grada.*!!©. 
Secretario . 
alt . 4 d-29 
5 0 
M o d e l o e spec ia l f a b r i c a d o con p i e l de E s c o c i a , m u y i raav» , 
e a co lores c l a r o y n e g r o , d o b l e p e s p u n t e y s u e l a d e topea, 
Lt lxre d e g a s t o a l i n t e r i o r . 
L A E M P E R A T R I Z 
S A N E A F A E L , 8 8 . 
C S 9 0 5 i d-ao 
H A C E S A L I R E L C A B E L L O E N 4 5 D Í A S 
Q U I T A L A C A S P A E N 3 0 D I A S 
N F A R M A C I A S 
Y S E D E R I A S 
wiwiiiiiBHmamiiiiiimuiiJiaiMwiiiiH 
L A M A Y O R J U G U E T E R I A D E L K U N D Q 
L A Q U E M A 5 B A R A T O V E N D E 
S . M I G U E L 5 6 • G A L I A Í N O 7 5 • A G U I L A 7 2 
A L O O M T A C K > 
M. M A R Y A N 
W i T i i i l i B ' ' ' ' 
*AL t A P L A Z O 5 
A L C O N T A D O V A P L A Z O S 
G E M E L A S ' 
TRADUCCION D E 
^ R U D E J J C H A R R l 
P i i ^ en la librería "Ac^emia ' 
• 33, bnjoa de Payret.) 
( C o n t i n ú a ) . 
F ^ t a ^ 0 ' eSperaba 
K.actit„Íaris eQ una de l 




I ^ ' ^ r d i a e m eSta aIÍ 611 la terra-
l ^ t o « l Clu'e Pasaba en aquel 
L > U 3 seL11!20 ' ^ a s e ñ a . 
E * ^ e,!* i f ^na ^ tenido de s gs-
R í ^ a r v ^ aria- L a s e ñ o r a s e r á 
v:}vrrnor ei padri i10-No 
fcfndoVln a la h ^ ' ü o t e c a . pre-
r c ^ M Í r ^ l u t e r i o r 8i las 8e-
v ^ a s o I - A n a se Parec ían a 
»ailaB,' t e n , l r í a n , como sus Ui„ . ' unos Tn^ftA»,- . E ^ * » en fla x mofl'?tes color de 
P í ^ a il6LZín P a r a ^ntretener-
V 8 ¿ !bums , a l pr lndplo 
maquinalmente. Renato y Cflara. que 
dibujaban muy bien h a b í a n recogido 
en aya v ia jes , mumerosaa vlatas, y 
c o n s t i t u í a uno de los mayores goces 
de Alberto el m i r a r l a a 
L e p a r e c i ó , s in embargo, que nun-
ra h a b í a é l contemplado las que en 
aqu,el momento v e í a ^ 
E r a n paisajes de 'Suiza , diferentes 
de los croquis que y a c o n o c í a . J a m á s 
tampoco h a b í a oido pronunciar a su 
t ia ni a las gemelas los nombres Ins-
critos a l pie de las hojas . 
Mon t a ñ o s , no de lae m á s altas, 
pero s i de las muy pintorescas; bos-
ques cascadas "chalets" agrupados 
cn p o é t i c o d e s ó r e n , pasaron por de-
lante de áüs ojos. Uno de esos "calts" 
ocupaba él s ó l o toda una hoja del 
á l b u m ; era u n a acuore la cuidada. E l 
• chal ts" t e n í a numerosas ventanas 
de madera , adornados de geranios y 
c l a v e l e s . . . E n uno do esos balcones, 
la s e ñ o r a de Partheroys se ve la per-
Alberto s i n t i ó que se le o p r i m í a 
el c a r a z ó n . Con su cabecita cub.er-
fa del gorrito de tela rameada , una 
de las p e q u e ñ a s , fuerte, s e g ú n ss 
p o d í a ver d a r m í a muy encarnada. 
L a otra en cambio estaba muy blan-
ca, y s ó l o daba s e ñ a l e s de vida por 
los espasmos que de cuando en cuan-
do la agitaban. 
— i D i o s m í a ! — d i ' o a media voz 
si m u c h a c h i t o . — ¿ N o l a cu idan para 
que no se m u e r a ? 
L a s e ñ o r a de Partl ieroye no hizo 
el menor movimiento, n i p a r e c i ó s i -
quiera haberle oido. 
E s t a b a extremadamente p á l i d a , y 
sus ojos, rodeados de extensas oje-
ras miraban con angust ia indecible. 
— E s i n ú t i l a t o r m e n t a r l a ; se v a 
a l c ie lo , no se puede ya hacer na-
d a . . . 
Hubo Un si lencio, durante el cual 
s ó l o se o y ó el r e l o j un tanto ru ido-
so, « n a p e n d i d o de la pared; luego, 
ia m u j e r que t e n í a a la ñifla « e I n -
c l i n ó y b e s ó el rostro p á l i d o da é s -
ta. 
— S e a c a b ó , M a r í a A n a — d i j o , 
v o l v i é n d o s e h a c i a la c a m a . — L a pe-
q u e ñ a e s t á r iendo a Dios, a los á n -
geles y goza del cielo s in haberlo 
tenido que ganar . 
. L a s e ñ o r a de Partheroys p a r e c i ó 
entonces vo lver a la real idad y a r r a n -
c á n d o s e a su t r í a t e c o n t e m p l a c i ó n se 
a c e r c ó a la g r a n j e r a , que e e g u í a llo-
rando 5-n ruido. 
— ¡ P o b r e M a r í a A n a ! — m u r m u r ó . 
Mar ia A n a p a s ó sobre sus ojos su 
mano callosa. 
— N o d e b e r í a l lorar , s e ñ o r i t a ; 
porque la que se ha Ido no c o n o c e r á 
las penas de la r i d a , y tengo toda-
v í a oeho para ocupar mis d í a s . Pe-
r o , . . al fin y a l c a b o . . . era m i h i -
j a 
Hubo de in terrompirsa . 
—!Me gustaba tener dos gemelas 
como laa suyas . Mas Oloa sabe bien 
lo que hace. 
E n aquellos momentos las dlferen-
c'as sociales de saparecieron. C l a r a 
de rod i l las denlante del lecho guar -
daba entre sus manos blancas las 
manos rudas de aqueja madre a f l i -
gida y escuchaba laa palabrffs res ig-
nadas con las c u a l e s daba r ienda 
suelta a su tranqui lo dolor. 
— T i a — d i j o Alborto t irando s u a -
vemente de l a falda de C l a r a — j n o 
quieres volver a casa? T é v a a h a -
cer d a f i o . . . y yo puedo muy bien 
a c o m p a ñ a r t e . 
C l a r a le m i r ó y se « i n t i ó conmo-
vida de l a ansiedad s o l í c i t a que r e -
flejaba en su rostro. 
H a b l a n vestido a la n iña con bu 
f a l d ó n de crist ianar,de musel ina so-
bre fondo azu l ¡ s e m e j a b a esas esta-
tuitas dol N i ñ o J e s ú a que visten en 
los pueblos y colocan en brazo* de 
Mar ía . 
L a s e ñ o r a de Partheroys p o s ó bus 
iabios sobre la frente de la muertec l -
ta, y luego, s in decir palabra, s i -
g u i ó al muchachi to . 
Asustado de su mirada tan f i ja , 
Alberto i n t e n t ó h a b l a r l a , pero un 
gesto imperioso de C l a r a le redujo a 
silencio y así l legaron a] caetnio. 
— T í a C l a r a , e n t r a a h í en l a bi-
blioteca y s i é n t a t e , te lo niegt>. 
"'Liaxa no podia m á s . ü b e d e é i t i nia-
quinalmente. Su cabeza o s c i l ó dos 
o tree veces sobre el respaldo del s i -
l l ó n ; luego se cerraron sus ojos y per-
d i ó el conocimiento, 
V I H 
L e p a r e c i ó a Alberto que de re-
pente e n v a j e c í a de muchos a ñ o s y 
que una especie da responsabi l idad 
pesaba sobre é l . 
L a s gemelas lanzaban gritos agu-
d í s i m o s y F r a u l e l n , a la vez que so-
c o r í a a su s e ñ o r a , se lamentaba en 
a l ta voz de ia ausencia de l s e ñ o r de 
Partheroys , E l muchachito se hizo 
cargo de l a s i t u a c i ó n ; c o r r i ó a l a 
cochera y p i d i ó que cnganAhasen i n -
mediatamente el "dog-cart" para I r 
en busca de su tio. 
C l a r a v o l v i ó en s l ¡ pero para caer 
en una especie de cr i s i s nerviosa ho 
rriblemonto penosa.—Alborto se l le-
v ó a sus p r i m i t a ^ tratando de dis-
t raer las s in d s j a r de preafrar oido 
a loa gemidos de la pobre m u j e r , pen 
sando en l a posibilidad- de que mu-
riese, 
¡ Q u é largo y q u é angustiosa ce 
le hizo el tiempo! Ir» p a r e c í a que 
hablan transcurrido horaa y horas 
cuando el c a r r u a j e se o y ó en la ave-
nida. L a n z ó s e Alberto fuera da l a 
casa y v ió a] caballo cubierto de s u -
( ior"( ie tener»e delaiute ¿ e l ? ' terraza 
luego a Renato subir de c | a t r o en 
cuatro los escalones de la e ica l .naca 
¡ d e r á x m o l ; e n tanto que el doctor 
le s e g u í a con paso menos r á p i d o , 
— ¿ D ó n d e e s t á ? — p r e g u n t ó bre-
vemente el s e ñ o r ds Partheroys . 
Aberto c o r r i ó maquinalmenta de-
lante de é l haata la bibl ioteca 
— ¿ Q u é ha o c u r r i d o — p r e g u n t ó e l 
n iño sin detenerso? 
— t i n a de las gemelas de M a r í a 
A n a b& m u r i ó y t ia C l a r a se puso m a -
l a . . . 
L a entrada de su marido p a r e c i ó 
I rean imar a la pobre m u j e r . . . L e -
i v a n t ó hacia é l aus manos en actitud 
suplicante. 
— A h o r a — e x c l a m ó — p u e d o vol -
ver a l l á . . . Renhto, Renato , l l é v a -
me de nuevo a B r e ñ d e d o r f . 
Arrodi l lado delante do e l la , cubr ía 
de besos sus j o b r e s manos f r t a s . . . 
E l doctor a p a r e c i ó en l a bibl.oteca 
| en aquellos momentos. Alberto s a l i ó I 
i fuera de la h a b i t a c i ó n . 
i Brendsdorf era el nombre escrito ' 
al pie d i las acuarelas que h a b í a 
curioseado dos horas antes. 
I X 
( HH docto? a d m i n i s t r ó un ea lman-
I te; pero la a g i t a c i ó n crispaba las 
manos de la pobra a a t e m a y a n a 
angust ia intensa 'se f e f l e jabaron e ú 
mirada . 
V o l v i ó s e el doctor a R e n a t a 
— T u m u j e r — d i j o moviendo la ca_ 
boza—ha debido s u f r i r un choquo 
moral v i o l e n t í s i m o . No dependa de 
mi e l volver el e«rUllIbrio y l a paz a 
su espirito. 
— B s muy d é b i l — c o n t e s t ó Renato 
con ans iedad— y acaba'do ver mo-
r ir a una de las gemelitaa de M a r i a 
A n a . 
E l m é d i c o r e f l e x i o n ó anos Ineten-
— ¿ M a r í a A n a ha dado ha luz doa 
gemelas? ¿ U n a ha muerto? No se mo 
alcanza que la a p r o x i m a c i ó n qtio C l a -
r a haya podido establecer entre esas 
r e c i é n nacidas y sus y h i j a s haya sido 
suficiente para d o m i n a r estas petur-
baciones n e r v i o s a s . , . Mary y su her-
m a n a han pasado ya la edad de los 
accidentes Infantiles . . . Y yo, qua 
conozco a Mar ía A n a . que veo de cer-
ca esta raza bretona, creyente, res ig-
nada, estoy seguro que la pena de l a 
madre no llega ni con mucho, a l a 
intensidad de la e m o c i ó n de tu m u -
j e r . 
C l a r a a b r i ó los oJos, qtie habla ce-
rrado unos momentos 
— N o — e x c l a m ó con tono f e b r i l ; — 
no es todo lo que c r e e s , . . E s que ha 
reavivado en mi recuerdos crueles au -
g u s t i a s . . . 
— - 4 Q u i z á s tas h i j a s estuvieron \ 
P A G I N A S O S 
O T A R I O H E U M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 192* . 
H A B A Ñ E R A S 
a ñ o x c 
\ J> E 1/ 
F I E S T A S , B A I L E S 
U u s á b a d o animado. 
F ie s tas , bodas, b a i l e s . . . 
De las ' bodas, las ú l t . m a s bodas 
del a ñ o , doy cuenta «>n nota especial 
de la plana inmediata . 
Bai les . 
E n el Centro Canar io . 
Y en la Sociedad de Marianao . 
S e r v i r á este ú l t i m o para Inaugu-
r a c i ó n en su cargo de presidente del 
conocido y s i m p á t i í o cabal lero A u 
gusto Beck . 
E l ec to fué en la j u n t a ce lebrada 
el dia 15 del corriente. 
L a A s o c i a c i ó n C a n a r i a festeja con 
e l baile que ofrece en su|. ¿ a l o n e s de 
Prado 107 la I n a u g u r a c i ó n de la 
cancha de hand-bal l y del ingreso 
del C a n a r i a s Sporting C l u b en el 
seno del floreciente instituto reglo-
n a l que preside el s e ñ o r Domingo 
L e ó n . 
De las fiestas de la tarde • h^iré 
m e n c i ó n del to del Sev i l la , en pleno 
patio, con baile por la orquesta del 
hotel. 
Se b a i l a r á t a m b i é n en el Jockey 
C l u b a la t e r m i n a c i ó n de las carre-
ras . 
No f a l t a r á en el Country C l u b , de 
5 a 7 de la tarde, el t é dance de los 
s á b a d o s , tan animado s iempre. 
T h e Casino. 
E n su noche favorita. 
D I A 
, T E A T R O S , E T C . 
E l Hote l Almendares con las co-
midas elegantes en medio del baile. 
As í t a m b i é n el P l a z a lo mismo que 
el Sev i l l a en la noche de hoy. 
E n una fiesta c u l m i n a r á esta tar-
de la apertura de La« G a l e r í a s , casa 
de cuadros, y objetos a r t í s t i c o s , en 
San R a f a e l » ! y med.o, inmediata a 
L a E s m e r a l d a , l a elegante joyer ia . 
Sus d u e ñ o s , los s e ñ o r e s A . I f . G o n -
z á l e z y Hermano , han hecho una ex-
tensa i n v i t a c i ó n . 
E n los teatros. 
E l debut de la Opera. 
Segunda noche de la gran tempo-
rada de Benavente en el Ñ a c i o n a l . 
L a tanda de Campoamor, tanda 
elegante de la tarde, a las cinco 
y cuarto, con la e x h i b i c i ó n da la 
cinta A l a luz dol d í a por l a bella 
actriz L o i s Wl l son . 
E l H a b a n a P a r k , con sus grandes 
y divertidos e s p e c t á c u l o s , abierto a l 
públ ico , desde las 4 de l a tarde. 
J a i A l a i . 
Habana-Madr ld . 
Y en el Pr inc ipa l de la Comedia 
la f u n c i ó n de la tarde con E l A r d i d , 
de M u ñ o z Seca, r e p r e s e n t á n d o s e por 
la noche M l l l t a m s y Paisanos , gran 
é x i t o de la temporada. 
Nada m á s . 
L T E M A D E n O V . 
J U E G O S P E C A M A 
* Porqué preocuparse.. A 
H sa to i le t te du s o i r , 
¿ace lucir des lumbradora. Tlues-
^as damas elegantes l u c i r á n igual , 
Bi v is i tan la casa de « 
MLLE. CUMONT 
que e s t á ofreciendo precios m u y 
"educidos. 
P r a d o 96. 
J 
H a M f t a t 
I M esuQ«4 
W * W V N» 
DIOR. UMlOf 
ale cacea qxim 
dirrtwJT© « i 
caballo canoso tro eok*' prtra'V^o. t a ^ 
tonbJro para la_&.!ud. No consten* ni» 
trato da plata a l gratas. 8 « g a r a a t t m 
so é x i t o . 
RepresMtanto «xcIxhTt». 
J u a n Perdlcas. Paula Na. Bt, 
T e l é f o n o M - 9 T t l H a b a n a . 
I Se c irro a Domicil ie . 
I c a m « t t . S a l , S « 
A g r a d a b l e 
M e d i c i n a l 
A n t i s é p t i c o 
excAento. naándbao «I 
jahóo do CONSTA* n a i 
de Brea de Fiao carao 
ana loción para Iíiiijwmi 
úlceraa, haiidaa. Qasu y 
BMsmibaanas rauco»»» cine catón inflam.-hflMi. 
Eatá rMiHjiwln de güeerina, moeit» «oce-
kdea y brea de pino. Sa espuma c<n»o— 
W aemdable lo buce de un valor inapreriatMa 
para el u»o diari,, baflo y cbaiapA. No deja 
de pedirte a sa Boticario. 
R J A B O N de C O N S T A N T I H E 
PERSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
Algodón estíptico de RoKlmnd. 25 cmOariw 
E N TODAS L A S F A R MAC' AS. 
B e l l o o r n a m e n t o d e l h o g a r es e l j u e g o de c a m a . 
L a s u n t u o s i d a d y gus to a r t í s t i c o d e los m u e b l e s d e l a a l c o -
b a d e b e c o m p l e m e n t a r s e c o n l a r o p a d e c a m a e l egante , m o d e r -
n a , f i n a . 
No i m p o r t a l a p o s i c i ó n e c o n ó m i c a d e l a f a m i l i a , l a e s c a l a 
l i b e r a l d e p r e c i o s q u e t e n e m o s p a r a t a l a r t í c u l o , p e r m i t e c o m -
p l a c e r e n t e r a m e n t e a t o d a s e ñ o r a q u e v i s i t a nues t ro T e r c e r P i s o . 
E l g r a b a d o q u e p u b l i c a m o s m u e s t r a a u s t e d e l est i lo d e u n 
j u e g o d e c a m a m o d e s t a ; e s t á c o n f e c c i o n a d o d e w a r a n d o l d e 
u n i ó n y se c o m p o n e d e : u n a s á b a n a d e 2 3 0 x 2 5 0 ; u n f u n d ó n 
d e 5 0 x 5 0 , y d o s c u a d r a n t e s d e 6 0 x 6 0 . T o d o e l j u e g o e s t á 
g u a r n e c i d o c o n bon i tos b o r d a d os y c a l a d o s h e c h o s a m a n o . V a -
le $ 1 8 . 0 0 . H a s t a $ 1 0 0 . 0 0 es l a e s c a l a de p r e c i o s c o r r e s p o n -
dientes a los j u e g o s q u e , c o m o h e m o s d i c h o , e x h í b e n s e e n e l 
T e r c e r P i s o . 
¡ 1 9 2 3 ! flño n u e v o , m ú s i c a n u e v a 
A c a b a m o s d e r e c i b i r los u l t i m e s é x i t o s e n m ú s i c a b a i 
l a b l e e n r o l l o s " M E L C D E E " 
J A P O N E S E M O N N . ( L u n a J a p o n e s a . ) 
( E l F o x m á s b o n i t o d e l a t e m p o r a d a . ) 
G E O R G E T T E . 
( M u y p o p u l a r . ) 
Y A N K E E D C O D L E B L U E S . 
( E l F o x d e m á s r e s o n a n c i a e n los C a b a r e t s N e w 
y t r q u i n o s . -
T 0 - M 0 R R 0 W . 
( D e los Z i é g f e l d F o l l i e s 1 9 2 2 . 
R O M A N Y L O V E . 
( F o x d e d e l i c a d a s m e l o d í a s . 
R U F F E N R E D Y . 
( E l F o x d e r i t m o e s p e c i a l p a r a los f a n á t i c o s d 
e s te p o p u l a r b a i l e . -
" Ü N 1 V E R S A L M U S I C & C 0 M M E R C 1 A L C O . " * 
S A N R A F A E L , 1. T E L E F O N O A - 2 9 3 0 . H A B A N A . 
53080 alt . 23 y 30 d. 
L f l C f l S f l D E P E L E A 
P A R A P A S C U A S T AÑO N U E V O 
Tiene u a gran surtido en a r t í c u l o s ^paca fami l ias , a i l 
como en loza, juegos de cr lata ler la de r a r l a s clases, bat*-
r laa de cocina de a lumin io j h ierro esmaltado. 
V A J I L L A S C O M P L E T A S Y S U E L T A S 
Juegos de cuarto , de comedor, de sa la , modernos, c o a 
saarqueterla y s in e l l a ; l á m p a r a s alemanas, etc . 
T O D O A P R E C I O S I R R I S O R I O S 
C a j a s de caudales de todos tartAfios y prtíclwk 
I S I D R O P E L E ñ 
Oal lano 1S6, T e l f . A-494& 
T O D A S U S D A M A S D E B E N D E V E N I R H O Y 
A l a C a s a O - K y r e c i b i r á n u a t » I I o s o regalo a l comprar sus . f iní-
simos zapatos por ser el ú l t i m o día comercia l del a ñ o . 
E s t a casa lea da las grac ias a las damas que han favorecido con 
sus compras y propropagandaa a esta casa , en nombre de su duefio 
y empleatfos. 
C A S A 0 - K , A g u i l a 1 2 1 , T e l f . A - 3 6 7 7 
I d - 3 0 
^ L u c i r á u s t e d j o v e n 
a l o s 5 0 ? 
LO conseguirá s i comienza ahora a usar la Crema Milkweed de Ingram, que 
corrige los defectos del cutis 
y nutre la epidermis. 
Por m á s de treinta años , mi-
llones de damas han conser-
vado sana y fresca su tez, li-
bre de barros, espinillas y pe-
cas, usando Crema Milkweed 
de Ingram, Aprovéchese de 
esa e n s e ñ a n z a y conserve su 
cutis sano y bello usándola . 
E s m á s que una protección, 
porque estimula los poros y 
mantiene el cutis lozano, en 
perpetua juventud. 
Compre hoy su primer fras-
co en cualquier farmacia o 
pídalo por correo remitiendo 
un peso a los representantes 
en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
(FARMACIA) 
Zu lue ta 3634 
Habana . 
e c h o 
c o n 
a 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t c P h 
n a t u r a l i ü a i y r r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e ^ t 0 d 
: u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
F 4 E L 3 2 . - p r i i a K 
P r u e b e m ^ 
S i 
N O T I C I A S D E L M U Ñ Í c r P l t 
C A M B I O D E I M P Í t E S l O N E S ^ si no le env ía 
•R" ! tes. 
A y e r efectuaron un nuevo cambio 
de impresiones . los concejales que 
Integran el actual Ayuntamiento . D í a z d e " v i l W a « , ' U a i ^ ^ r t e . \£T\ 
asuntos r e í a - fiSft m.ií * , >gas'. el D a J T 
61 d ^ r o cuanto aa.| 
E l S r . P e n n i n o e s t á r e a H ^ ^ 
tienes ante el actual 
illegas, para 
. : lón, sin haber 
f i c a c i ó n de la p lant i l la del personal ^ ^ E X / ^ 
de la C á m a r a Municipal 
E l i DI t . L L A N O 
tratando de diversos 
clonados con e)l problema de modi-
Impfam's 
MOtotéed 
esa o b l i g a c i ó n , sin h a w ^ 
m u l t a d o alguno h a s t r e i " ^ 6 ^ ' 
C O M E N Z A R O N LOS P^GOa' 
Ayer -comenzaron en *i 08 
H a renunciado el doctor Benigno dos ^ ^ S ^ ^ ^ s M 
Sousa el cargo de Jefe de los Ser- de diciembre Estnv ente Oet 
vicios Sanitar ios Municipales que ve- personal de 'los denL» an(l0 el| 
n í a d e s e m p e ñ a n d o Interinamente. 
AcejHada la renuncia , p a s ó el doc^ 
tor Sousa a encargarse de la Direc-
c i ó n del Hospi ta l Municipal que des-
personal de los deDarf«Ta!!do e! 
C o n t a d u r í a , ^ s o r e r i r ^ S fl« I 
la servidumbre. ^ « e s t o » 
A M E N A Z A A L O S S E R E \ a a 
Desde hace días se disD, 8 
e m p e ñ a en propiedad. L a Jefatura Departamento de GoWn?1!!0 por« 
del Departamento de Sanidad e s t á cipal proveer a los serp MuilU 
a cargo desde ayer, por decreto del lareB de un carnet de i^f.rartlctt* 
Alca lde , d^l antiguo y competente e) cual debe llevar el r V îóll> 
m é d i c o de los Servinlo«i San-tariní i ínforooo/»^ tr„„ . 1 "^ato o.) 
d i s p o s i c i ó n ^ u c h o s 5 ^ ^ ^ ^ ^ 1 
turnos, y se remi t ió a la Policía 
C a f e , H o t e l y R e s t a u r a n t 
E L J E R E Z A N O 
Desea a l Pueblo de Cuba 
y a su d i s ü u g u i d a y nume-
rosa cl ientela un feliz y 
p r ó s p e r o a ñ o 1923 y a la 
vez les part ic ipa haber 
Inaugurado un hermoso y 
patente Ascensor a s í como 
u n excelente servicio do 
Cenas hasta las 12 de la 
noche.-
E L J E R E Z A N O 
cionai una re lac ión de lo 
para que fueran citados de manS 
directa, pero el procedimiento S 
poco d ió resultado, pues en los Tn 
Prado 102 
54278 
T I . M-9357. 
3 d-30 2 t-30 
identlfic, 
"Y o— •> ~w—.̂ .www v̂- ^/ v,uai utjue nevar el rot». 
m é d i c o de los Servicios Sanitarios interesado. Han dejado h flel 
Municipales , doctor F e r n a n d o L l a n o . i r r i r al Municipio nara p,,™ U 
L A E S T A T U A D E L C O N D E ; D E P O - ! i Í i -n«- i*iA« ^ , . ^ - V £ l I t t c 
Z O S D U L C E S 
De conformidad con acuerdo del 
Ayuntamiento , el Alcalde doctor Ma-
nuel "Varona S u á r e z o r d e n ó la con-
f e c c i ó n de la estatua del Conde de 
Pozos Dulces, e n c a r g á n d o s e de todo mlcil ios que aparecen InscrintL 
lo relacionado con este asunto el con- fueron hallados. Bo 
trat l s ta s e ñ o r J o s é Pennlno. Y a la j A h o r a se Interesa mievamenti 
e s t á t u a eata hecha en I t a l i a , pero ol presencia de los que no tengan c» 
art is ta dice a l s e ñ o r Pennino que nets de Ident i f icación, pues tranw 
no l a embarca hacia la H a b a n a m í e n - rr ldo un plazo do diez días se n i 
tras no se le gire el importe de la t a r á l a credencial a los serenos qm 
misma, y amenaza con demandarlo no hayan cumplido ese requisito 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cua lquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . Q 
D E P A L A C I O 
I N D U L T O 
P o r deernto presidencial se h a con-
cedido indulto a E l e n a Guerrero G a -
lludo, p e r d o n á n d o l e lo que lfl queda 
por cumpl ir de la pena de un a ñ o , 
ocho meses y veinte y un d í a s a que 
f u é condenada por c o r r u p c i ó n do 
menores. 
N O M B R A M I E N T O 
E l Secretarlo de Escado ha puesto 
a l a f i rma del s e ñ o r Pres idente un 
decreto por e l cual se nombra a l se-
ñ o r Jorge R . Ponce, C ó n s u l en St. 
Jhon , C a n a d á , para cubrir la vacan-
te producida por falle^lmienio del 
s e ñ o r J u a n Stable Collazo. 
L A S L I C E N C I A S D E A R M A S 
Desde enero entrante los colores 
para dist inguir l icencias de armas 
s e r á n loa siguientes: carmelita, p¡! 
r a despoblado; azul, para poblado;! 
y á m a r i l l o , para poblado y t.ym\ 
blado. 
L a s Ucencias concedidas anterior-
mente s e r á n vá l idas hasta la fecha 
indicada en las mismas. 
J U E Z M U N I C I P A L 
H a sido nombrado Juez Mtmlcl-| 
pal para B a t a b a n ó (de cuarta ¿la-
se) el s e ñ o r Horacio Molina, antl-l 
guo c o m p a ñ e r o en la prensa. 
N U E V A S P L A Z A S D E ESCOLTAS 
L o s Alcaldes de tas CárcelM de 
Sae t í S p í r l t u s , Remedios y Cienfne-I 
gos, han sido autorizados para au-
mentar una plaza de escolta. 
A L Q U I Z A R Y JOVELLANQS 
De las Inspecciones realizadas eal 
los Ayuntamientos de Alquízar y| 
Jovel lanos, no resultan irregularida-
des de ninguna clase. / 
L o q u e N o s o t r o s 
S u o e r l m o s 
P A R A R E G A L A R \ U L T I M A H O R A 
Solamente le quedan pocos momentos para hacer un presente de 
A ñ o Nuevo, s i no lo ha efectuado en Pascuas como aguinaldo. 
R E G A L O S D E D I S T I N C I O N . N I N G U N O M A S A P R O P O S I T O Y 
M A S U T I L . 
R e g a l o s e n e l P i s o P r i m e r o 
V E S T I D O S D E S E D A a . $ 9 . 9 8 V E S T I D O S D E L A N A a 
C A P A S D E S E D A a . . . $ 1 4 . 9 8 C A P A S D E L A N A a . . 
V E S T I D O S D E S E D A P A R A N I Ñ A S a , . ^ .; ,. 
V E S T I D O S D E T E R C I O P E L O P A R A N I Ñ A S a 
T R A J E S S A S T R E a . . . 1 4 . 9 8 P I E L E S a . . 
A B R I G O S C O R T O S Y L A R G O S a ' . .; 
K I M O N A S D E S E D A a . . 1 4 . 9 8 D E C R E P E a . . . . . . . . . 
. M E D I A S P A R A S E Ñ O R A S 6 por \ ri* Á • 
M E D I A S D E S E D A a 2 por ; . . . . . . . . . 
MEDLA.S D E T E J I D O D E G U A N T A a , „ 
R E F A J O S D E S E D A a > 
J U E G O S D E E S T A M B R E P A R A B E B E S 3 piezas". . - . . . 
C U B R E C O R S E T S D E S E D A a „ 
B U F A N D A S D E S E D A a . „ . , j . 
$ 9 . 9 8 
1 9 . 9 8 
4 . 5 0 
9 . 5 0 
4 . 5 0 
1 2 . 5 0 
1 . 2 5 
1 .00 
1 .00 
3 . 9 8 
4 . 5 0 
3 . 5 0 
0 . 9 8 
1 .98 
I M LEADER desea a sa numerosa clientela 
un Feliz y Prospero Año Nuevo. 
R e g a l o s e n e l P i s o S e g u n d o 
T R A J E S D E C A S I M I R a ^ 
T R A J E S D E L A N A a . . . 
C A M I S A S D E S E D A a . . , 
C A M I S A S D E V I C H Y a . 
C A M I S A S P A R A N I Ñ O S a 
« - j h. ., - -. - . . . . 19 . 50 
. . . . . . . . . . . . . 2 4 . 6 0 -
wM-mm M 3 - 9 8 
0 . 9 8 S W E A T E R S a 0 . 9 9 
0 . 4 9 L I G A S a 0 . 1 0 
P A N T A L O N E S D H C A S I M I R a ?4 .50 . C O R B A T A S D E M A -
L L A j S E D A , a 2 por $1- C A L C E T I N E S M E R C E R I Z A D O S 
4 por | 1 . C A L C E T I N E S D E S E D por | 1 . C U E L L O S F L O -
J O S 5 por $1. 
T e n e m o s m u c h o s o t r o s a r t í c u l o s 
p a r a r e g a l o s . 
C O M P R E A Q U I Y A H O R R A R A D I N E R O 
P l i e L e a d e r 
G a l i a n o N o . 7 9 
" S U E S T A B L E C I M I E N T O " 
E e j o r R e g a l o 
p a r a s u n i ñ o , e s u n 
T e n e m o s m o d e l o s e l e g a n t e s 
' y p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
$ 5 . 0 0 $ 9 . 0 0 
L A R E I N A 
G c J i a n o , 1 4 0 , a R e i n a 
T e l é f o n o A-3620 
$ 6 . 0 0 $ 6 . 5 0 $ 7 . 0 0 | 
^ E l E s c á n d a ! o , , 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s M o n t e , 2 2 1 , C S q . a 
L A S A Y C A . 
p o r c o r r e o T e l é f o n o M-2769 
T d 3' 
L A M O D A A M E R I C A N A f e l i c i t a a « u s n u m e r o s o s a m i g o s y 
f a v o r e c e d o r e s d e s e á n d o l e s F e l i c e s P a s c u a s y u n P r o s p e r o 
A ñ o N u e v o r 
R o p a e l e g a n t e p o r a e l t i e m p o f r e s c o 
N u e s t r o s u r t i d o d e r o p a d e i n v i e r n o es i n s u p e r a b l e t a n -
to e n l a g r a n v a r i e d a d d e s u s est i los c o m o e n l o e c o n o m i c e 
d e s u s p r e c i o s . 
S o m b r e r o s , h e m o s r e c i b i d o u n e m b a r q u e n u e v o d e m o -
d e l o s f r a n c e s e s p r o p i o p a r a p a s e o y d e ves t i r , 
A B R I G O S , P I E L E S , T R A J E S S A S T R E S 
M A N T A S , S W E A T E R S , V E S T I D O S D E 
L A N A , C A P A S D E S E D A Y D E L A N A , 
R O P A D E N I Ñ A , e t c . 
C H A R L E S 
B L R K O W T T Z . 
P R E S I D E N T E S . A . — H A B A N A 
t t f O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
H A B A N E R A S 
P A G I N A S I E T S 
JSL D E B U T D E D A O P E R A 
«teciml61110 del d í a . 
^ n í a aue la Opera? • 
i^*1 " r a la temporada de la 
I « ^ c S m o p o l i t a n a las 9 de la 
¿ 3 í e n e a t r o de Payre t . 
6 / e l e g i d o OfceUo, el gran-
I V 6 Í „ n de Verdi . para a b r í * la 
h=o ^ a d a s l í r i cas que nos pro-
B e d e T rojo coliseo la E m p r e s a 
y e tRodrtguez Arango. 
IP^ nr Nicola Z é r o l a , ventajo-
i íl te «nocido ya de nuestro ptí-
¿ D t l n t a r á la parte del Moro de 
MU0', 
ha sido confiado el papel 
V e ^ 0 I i a a la S0Pran0 B e ! t Í n a 
M U N D O D I 
i c Legaciones. 4 
& i ibos de A ñ o Nuevo, 
^ / f s de 11 a 12 y media de 
ElIunB ' recfbirá a todos los que 
h^umplin1611^1"16 el culto y 
l ^ m a b l e Encargado de Negocios 
jLj ico- •» ~ 
recibo. 
1 Legación de F r a n c i a . 
£3 ,r «r! A.ymé-Martín r e c i b i r á el 
A f í ñ o Nuevo, desde la* 11 y 
Y el de E m i l i a a A n n a Yago . 
B e l l a contralto. 
E n el bri l lante cuadro que hace 
esta noche eu p r e s e n t a c i ó n f igura 
un cantante que tiene bien ganauaa 
sus s i m p a t í a s entre los espectadores 
habaneros. 
E a O r d ó ñ e z , el b a r í t o n o e s p a ñ o l 
Augusto O r d ó ñ e z , que e n c a r n a r á el 
personaje de Yago. 
L a d i r e c c i ó n de la orquesta e s t á 
a cargo del notable maestro Otto 
Peece. 
| U n a solemnidad a r t í s t i c a s e r á el 
¡ O t e l l o con que s é inic ia hoy la gran 
¡ temporada l í r i ca de Payret . 
Noche de arte y elegancia, 
j A s i s t i r é . 
P L O M A T I C O 
media hasta las 12 y media, a sus 
compatriotas y a los miembros de las 
'Co lon ias L i b a n e s a y S i r i a . 
E s a tarde del lunes se r e u n i r á 
! nuestro mundo d i p l o m á t i c o en una 
fiesta. 
E s el t é que en en honor, y de la 
sociedad habanera , ofrece e l hono-
rable Secretario de Es tado . 
• Antes i rá a Palacio . 
P a r a Ja, r e c e p c i ó n oficial. 
E l D r . L a n c í s y l o s h i j o s d e l o s p o l i c i a s 
N O B L E W I C I A T I V A D E L S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
N O C H E S D E B E N A V E N T E 
C debut triunfal.^ 
i« compañía de Benavente . 
/ anoche en .nues tro gran co-
i nn Los intereses creados, obra 
autor, nuestro h u é s p e d 
K í d i ó al e s p e c t á c u l o su saluta-
. T p ú b l i c o d ^ r a H a b a n a . 
I - ;„;sor de la conferencia que se 
. ^ S dar en uno de. los d í a s de 
S a n a próxima. 
I Bello esel t e m ^ 
f filosofía de la moda 
freServa de dar cuenta en las 
eras de la e d i c i ó n inmediata 
A N T E E L A R A 
del aspecto que o f r e c í a anoche la 
sala del Nacional d i r é que puede 
augurarse , s in temor a errar , el é x i -
to de la temporada. 
L a f u n c i ó n de esta noche, con E l 
m a l quo nos hacen, tiene un atrac-
tivo s ingular. 
E s el debut de L o l a Membrivef í . 
A c t r i z argentina. 
De su talento, como de su hermo-
sura , se tienen las mejores y m á s ha-
l a g ü e ñ a s referencias. 
¡ T r i u n f a r á ! . ! . 
Y los s e ñ o r e s Manuel Batet y F é -
lix Beras como testigos del novio. 
L a novia, ataviada con gusto y 
elegancia, l u c í a un bonito ramo co-
mo complemento de sus galas nup-
Encantadofa la novia, l a s e ñ o r i t a j c í a l e s . 
. . je María Castro L ó p e z , decha- Regalo que le ofrecieron, en pren-
r bondad, gracia y virtudes. | da de afectuosa s i m p a t í a , las n i ñ a s 
U señorita Castro L ó p e z u n i ó sus i Obdul ia y Matilde Petit , h i jas ae 
Entre las de la semana, 
m boda s impát i ca . 
L celebró ante un selecto concur-
r e invitados en la popular P a -
lma de Ríonserrate . 
Ljnos, en aras del m á s puro de 
L amores, a los del correcto Joven 
loar Rivas. 
Boda de amor. 
SíDdlla, interesante. 
El querido amigo Alfredo Pet i t y 
|r. gentil esposa, Obdul ia H e r a á u -
jlii, fueron los padrinos, 
ísu vez suscribieron el acta ma-
jinionial como testigos por parte de 
|¡ídesposada los s e ñ o r e s Manuel C a -
i y Alberto D u r á n . 
los padrinos de la boda. 
F u e r o n sus damitas de honor, 
j E n c a n t a d o r a s ! 
Antes de abandonar el templo pu-
so el ramo en í z a n o s de l a s e ñ o r i t a 
E l e n a del P ino , de lá. qpe r e c i b i ó 
otro ramo precioso, el de torna-
boda. \ 
Mis votos para los novios v a n con 
estas l í n e a s . 
Son todos por su felicidad. 
Grande y completa. 
E L D E S A Y U N O D E S A N V I C E M i : 
Bella obra. 
Digna de aplausos. 
Es la que emprenden, animados 
llt una generosidad e jemplar , los 
de L a Glor ia , a l ofrecer el 
¡isayuno a los n i ñ o s del Colegio San 
Desayuno que t itulado A r m a d a 
eijeiro perpetuafá una querüda rae-
korift. 
Ina fiesta, fiesta grande, trascen-
Ittal, servirá como precursora de 
piante obra el d í a de A ñ o Nuevo 
salones del Centro Gallego, 
fca mañana a c u d i r á n , invitados 
por L a Glor ia , los 200 asilados del 
hospicio del Cerro . 
I rán 1000 n i ñ o s m á s . 
De otros centros piadosos. 
A todos se les s e r v i r á , chocolate 
con bizcochos en esa original fiesta 
que presidida por el Director del 
D I A R I O D E L A M A R I N A t e n d r á un 
hermoso e p í l o g o . 
S a l d r á n todos los n i ñ o s , con la 
Banda Munic ipal a l frente, -para de-
positar una corona en la estatua de 
Mart í . 
Corona de flores. 
Que s e r á m a g n í f i c a . 
S e ñ o r doctor Ricardo L a n c í s . 
Secretario de G o b e r n a c i ó n . 
Honorable s e ñ o r : 
Cuando usted tuvo la bondad de ro-
garnos que fuéramos a esa «Secretaria 
al frente de la cual tanto se destacan 
el talento, la c o m p e t c n ¿ i a , la act ivi-
dad y la rectitud de usted, y nos ex-
puso su feliz y noble idea de obtener 
del comercio, "siempre—son sus pala-
bras—abierto a las iniciativas genero-
sas , ropas, zapatos, objetos, v í v e r e s , 
etc., en forma de aguinaldo para los 
hijos de los po l i c ías , le prometimos 
visitar, respondiendo a su amable y 
bondadosa e x c i t a c i ó n , a nuestros esti-
mados colegas, lo que ya hicimos muy 
gustosos, y tenemos el honor de infor-
marle que en todas las casas que he-
mos visitado fué acogido A pensamien-
to de usted con s i m p a t í a franca y sin-
cera, que se tradujo en las justas y 
calurosas alabanzas que el bello pen-
samiento merece. 
L a s casas de nuestro "ramo" a las 
que tuvimos la sa t i s facc ión de v i s i tar ! 
son las s'guientes, por orden a l fabc- | 
tico: 
"Bazar Ing lés" , Galiano 72. 
"Bohemia", Neptuno 114. 
" E l Correo de P a r í s " R o p a , Obis-
po, 80. 
" E l Correo de P a r í s " ( S e d e r í a ) , 
Obispo 109. 
" E l Vestido Rosa" , C o m p ó r t e l a 8 2 . ' 
" F i n de Si^lo", S a n Rofae l 21 . 
; ; L a Batal la". Monte 17. 
" L a C a s a Grande", Galiano 80 . 
"La» Ciudad Condal", R e i n a 9. j 
" L a Democracia" ( R o p a ) , Monte) 
157. 
" L a Elegante", Composlela 109. 
" L a Epoca" , Neptuno 71. 
" L a Estrel la" ( R o p a ) , R e i n a 23, 
" L a F i l o so f ía" , Neptuno y S a n Ni 
colas. 
" L a F r a n c i a " , Obispo 70. 
" L a Isla de C u b a " , Monte 55 . 
" L a M u ñ e c a " , Neptuno 95. 
" L a Nueva Is la", Monte 61. 
" L a Opera", Galiano 70. 
"Los Precios F i jos" , R e i n a 7. 
" L a Vi i l a de P a r í s " , Obispo 76. 
" L a Zarzuela", Neptuno y C a m p a -
nario. 
Todas estas casas quedaron en re-
mitir directamente a la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n lo que estimen apropiado 
para el aguinaldo a los lujos de los 
po l i c ías habaneros. 
E l Encanto ya hizo su e n v í o a sa-
ber: ' 
14 camisas de cé f iro , de n i ñ o s . 
15 pantalones de dri l . 
14 sweaters de lana. 
16 vestidos de vichy, de n i ñ a . 
48 pares de calcetines de n i ñ o y 24 
pares de medias patentes. 
Nos ha sido materialmente imposv 
ble recorrer todos los establecimientos 
de nuestro "giro" que existen en la 
Habana , pero confiamos en que, al dar 
publicidad a la idea, ésta llegue a co-
nocimiento de todos y puedan sumarse 
a las casas que contribuyen al agui-
naldo de los hijos de nuestros merito-
rios y excelentes po l i c ías . 
Tampoco hemos visitado los alma-
cenes. Creemos que cualquier almace-
nista p o d r í a hacer respecto *le sus co-
legas lo que hicimos nosotros con las 
casas al detall. 
Sabemos que el comercio de otros 
r a m o s — v í v e r e s , pe le ter ía , etc.—viene 
respondiendo también e s p l é n d i d a m e n t e 
al generoso llamamiento de usted. De 
ello nos congratulamos sinceramente. 
A l reiterarle las felicitaciones que 
le dirigimos de palabra, honorable se-
ñor Secretario, por su loable iniciati-
va , quedan a sus órdenes con la rnás 
alta c o n s i d e r a c i ó n , 
So l í s , Entrialgo y C í a . 
H a l l a z g o d e l a ' p a r i s i é n 
H O T E L A L M E N D A R E S 
De gala. , 
| Como siempre los s á b a d o s , 
íl promete verse en la noche de 
el flamante Hote l Almendares . 
Î umerosos parties i r á n a di^fru-
" en aquel s a l ó n , reluciente, es-
(iidfelmo, de la fiesta semanal . 
11¿ orquesta, la gran orquesta de 
r'¿ Fernando, l l e n a r á el progra-
P bailable. 
J habrá té m a n a ñ a . 
Î 8 aplaza para el lunes. 
' L A S B O D A 
I Bodas. 
J/es lag de la noche. 
L'as tres a Igual hora , a las í) y 
ia. como parece servir de regla 
bJ!Aa8. ceremonlas nupciales del 
fth habanero.. 
P ' a Iglesia de P a u l a se celebra-
• v a señorIta E u f e m i a Taber -
¡ y el joven R a ú l G u t i é r r e z . 
^ c"ácter Intimo. 
IDíI^?81011 de invitaciones. 
|Utl Jardín E l Clave l , ajustado a 
L a noche de m a ñ a n a se destina en 
el Hotel A lmendares a la despedida 
del a ñ o 1922 con una fiesta para la 
que tiene hechos todos los preparat i -
vos el s e ñ o r G a m a r d . 
H a y gran pedido de mesas para 
las cenas que se s e r v i r á n desde las 
10 de la noche. 
U n a de ellas la de un distinguido 
matrimonio que celebra entre un gru-
po de í n t i m o s sus bodas de plata . 
Otra mesa. 
Del Alca lde de la Hab an a . 
S D E H O Y 
I un nuevo modele* s e r á el ramo de la s e ñ o r i t a T a b e r n i l l a . Ante el a l tar mayor de la Ig les ia de la Car idad u n i r á n sus destinos la 
s e ñ o r i t a F r a n c i s c a Rave lo Q u í n t e r » y 
e l s e ñ o r H e r m á n G ó m e z . 
E n la Merced. 
Otra de las bodas del d ía . 
Son los contrayentes l a s e ñ o r i t a 
L e o n i l a de L e ó n y el joven doctor 
Feder ico S. L e ó n Blanco . 
¿ N i n g u n a boda m á s ? . . . 
« o l i o . 
I K d!a de moda. 
^a tJ08 sábados , y a instituido. 
Nel m7Í 8emana, como el favori-
L moderno teatro de Santos y 
" Í a f i í a ^ 1 1 ^ " ^ y noche Vor ania de Ernes to Vi lches . 
E N D I A D E M O D A 
A las 5 y cuarto la pr imera . , 
T a n d a elegante. 
Se p o n d r á en escena M i pobre mu-
fteca, obra d r a m á t i c a en tres actos, 
seguida de E l Chiqu i l l o , de los Quin-
tero. 
V a E l C o m e t t t ó n t o por la noche. 
C r e a c i ó n de Vi lches 
I V O N W E D L B O I S 
í, «pos ic ión preciosa: 
i y., ."ajes 
C d n 80mbrero8. 
a U 6 lae f irmas Chane l , 
so^k8' Madeleine-VIonnet. . . 
K 6 V a ^ r e r o s ' Procedentes de 
N n e n u' Parl3 
s tiene invitadas a 
N O T A D E A M O R 
las damas habaneras p a r a que vis i -
ten esta e x p o s i c i ó n a su cargo, abier-
ta en el Sev i l l a , en su appartemont 
n ú m e r o 201 del elegante hotel. 
R e c i b i r á siempre de 10 a 12 de l a 
m a ñ a n a y de 4 a 7 de la tarde. 
Tiene primores . 
L o m á s chic . 
Decir que hemos encontrado a 
nuestra "par i s i én" sería faltar * la 
verdad, pues lo cierto es que la he-
mos perdido definitivamente. Hace 
unas noches, cuando nos h a l l á b a m o s 
c ó m o d a m e n t e instalados en un palco, 
comentando ía labor admirable de 
Cami la Quiroga, ¡ cuá l no ser ía nues-
tro asombro al descubrir, indolente-
mente recostada sobre el borde de una 
mesa, y como si hubiese pasado toda 
su vida sobre el escenario de Payret, 
a nuestra intrépida y rubia m u ñ e c a ! 
Decir que la "par i s i én" a b a n d o n ó 
E l Encanto, bajo el abrigo de la se-
ñora Quiroga, sería mucho decir, 
¡pero todo el mundo lo dice! . . . 
Por m á s que nosotros nos abstendre-
mos de formar ningún juic io , sabien-
do lo difíci l que resulta juzgar a una 
mujer, y nada hemos dicho a la S e -
creta . . . . 
L a "par i s i én" a b a n d o n ó el otro d ía 
a Cuba con rumbo a M é x i c o , y lo úni -
co que deseamos a su nueva d u e ñ a es 
que durante el viaje, y " p a r i s i é n " 
como es de pura sangre, no se le ocu-
rra ir a formar parte de los bibelots 
del C a p i t á n . . . 
9 
Del concurso. 
E n una vidriera de S a n Rafae l ex-
hibimrs los premios para el concurso 
que tanto interés h a despertad^ pntre 
las n i ñ a s . . . y entre las personas ma-
yores. 
L o s describiremos en p r ó x i m o s anun-
cios. 
L ^ P r e m i s o m á s . 
j ^ m p i t i c o . 
S I 6 ? ^ V i l a ' gentil y muy 
fora, ha inlta del quart ier de la 
' í o i^ . Sldo Pedida en matr imo-
^ querido amigo J u a n Ma-
Para el mayor de sus 
^ U r ^ COrrecto y aprovechado 
y Anza , que ejerce l a ca-
Doy muy gustoso l a notl'cia. 
Con mi f e l i c i t a c i ó n . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
notario comercial. 
J U E G O S D E M I M B R E 
C o m p u e s t o s de seis p i e z a s , p r o -
pios p a r a p o r t a l o j a r d í n , a $ 9 5 . 0 0 . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o sur t ido d e 
o tros , c o n c r e t o n a , a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . 
- • P S I I W C A S A D E H I E R R O 
p ^ ^ A R I N A [ O b i s p o , 6 8 . ' O ' R e i l l y , 5 1 . 
v a n t e s e t e m p r a n o o L e v á n t e s e t a r d e , 
" Cga,?Uler í l o r a q u e s e a . tome el r i c o c a f é de " L a F l o r d e 
,ollVaJ-. 3 7 , t e l é f o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . q u e a l p a r que 
¥ * * 
Estambres. 
L l e g ó una exquisita c o l e c c i ó n de la-
nas propias para tejer sweaters, ca -
pas, mantas, estolas, a b r i g ú e o s de ni-
ñ o s , gorrtos, zapaticos y otras pren-
das para la e s tac ión . 
T a m b i é n llegaron c a t á l o g o s con di-
seños y descripciones, y agujas en to-
dos los estilos. 
* * * 
P a r a la temporada de alta comedia 
y de ó p e r a , ¿ t i ene usted un flamante 
corsé Bon T o n ? S i n é l . no luc irá bien 
su lujosa toilette. V e a los estilos—tan 
elegantes, tan c h i c . . . que presenta 
nupstro departamento de corsé s , aten-
didos por expertas señor i tas . 
* * V 
T a m b i é n para el teatro, bailes, co-
midas, "tes", etc., necesita usted los 
maravillosos productos de la Acade-
mia Cient í f i ca de Belleza, de P a r í s . L o 
•mejor que existe, s e g ú n el testimonio 
jkde damas cultas y re f inadís imas . 
V é a l o s en nuestro Departamento de 
P e r f u m e r í a . 
Bando de Piedad. 
P a r a el baile infantil que tendrá 
efecto en el P laza , el d ía 5 de enero, 
tenemos billetes a la venta. 
Valen a $1.00. 
( C r ó n i c a s de " L a 
I A P A S I O N O D I O -
S A D E J T E I L O 
E N P A Y R E T D E B U T A E S T A 
N O C H E L A C O M P A Ñ I A D E 
O P E R A 
OJT O T E i a i q , el famoso poem# 
sbakespereano, musicalizado 
maravUlofcamont» por «1 genio 
de Verdi, debuta esta noche, ea el 
rojo Payret la compañía de ópera Ita-
liana que nos ha traído el incansable 
coronel Bodríguez Arango. 
E s t a famosa ópera, tandrá por In-
térpretes a Augusto Ordóñez, une en-
carnará el papel odioso de Yago; a l 
ilustre tenor Wíccollo Zerola que 
mantendrá el "role" principal; a la 
gentil soprano Settina S i i m a n y la 
hermosa y bella contralto Asna Yago. 
Sobre esta ópera, el admirable cr i -
tico teatral d» este periódico Xtópet 
Goldarás ha dicho muy acertada-
mente lo dgaiente; 
Elegante y sombrío, con la belle-
za diabólica del SCefisto Ae Boito, 
cruza la escena el Yago shakesperla-
no. T n puñal de asesino galante y 
discreto, como dijo Machado, cuelga 
del cinturón de cuero; y por sus ojos 
—Oh memoria de Amatto .»— pasa 
una luz extraña como un recuerdo de 
venganzas pretéritas y un anhelo de 
caricias futuras. E n é l encarnó Sha-
h e ^ j a r e la pas ión m á s odiosa del 
alma humana: para él creó Verdi una 
atmósfera de opacidad terrible don-
de hundirlo con sus melodías obscu-
ras y reconcentradas. 
E l barítono Ordóñez Interpreta el 
Yago de una manera admirable y aun-
que joven, puede decirse que e s tá a 
la altura de Maurel y Titta Buffo, 
lie auguramos a l notable barí tono 
un triunfo m á s en su ya gloriosa ca -
rrera art ís t ica . 
D E T I S U P L A T E A D O A 
5 y 8 P E S O S 
ANTO para las veladas de Be-
navente, según dijimos ayer, 
como para las noches aristo-
crát icas de la ópera, los zapatos de 
t i s ú plateado se imponen para las se-
ñoras. 
Son muy bonitos, elegantes y f i -
nos, al precio de 5 a 8 pesos. Estos 
precios son especiales, y los hemos 
rebajado expresamente para esta tem-
porada de ópera y alta comedia. 
E n calzado de etiqueta, para ca-
balleros, táñenlos un surtido comple-
to en estilos do ú l t ima novedad y dis-
t inción. 
U N A S O R P R E S A 
S l a que preparamos a nues-
tros amigos, clientes y en ge-
neral a l público de la Habana, 
que a diario cruza por la "ra?" de San 
Bafael . 
Con motivo de la llegada del Año 
Nuevo. 
Y será algo notable, verdaderamen-
te digno de verse. 
Se debe a la fantas ía privilegiada 
y a l arte primoroso de un admirable 
escenógrafo. « 
Basta solo con decir su nombfe: 
Gomlz. 
Mañana daremos m á s detalles. 
M f t l S O N flRMflND 
D E P f t R I S 
Mme. M A R G U E R I T E , que acaba de 
rec ib ir preciosos modelos de som-
breros, franceses, ú l t i m a moda para 
la e s t a c i ó n , anunc ia una V E N T A E S -
P E C I A L de los mismos a los precios 
da 
1 0 a 1 5 p e s o s 
O ' R e i l l y 59, A L T O S E N T R E 
A G U A C A T E Y V I L L E G A S . 
V é a l o s aunque no compre. 
C9844 3d-27. 
P o r $ S U 
P u e d e u s t e d c o m p r a r en ' L A C A S A G R A N D E " u n a 
p i e z a d e c r e a i n g l e s a m u y f i n a , d e u n a y a r d a d e a n c h o . 
L a s p i e z a s t i enen 3 0 v a r a s . E s t e p r e c i o e s p e c i a l í s i m o d e 
$ 5 . 9 4 a c a b a m o s de f i j a r l o p a r a i n c o r p o r a r l a s a n u e s t r a 
v ^ n t a e s p e c i a l d e P a s c u a s . R e c u e r d e n q u e "ya f a l t a n p o c o s 
d í a s p a r a q u e d e m o s p o r t e r m i n a d a d i c h a v e n t a e s p e c i a l , 
a s í q u e no d e m o r e n s u v i s i t a a e s t a su c a s a , s i q u i e r e n 
a p r o v e c h a r las v e n t a j a s q u e Ies o f r e c e m o s c o n n u e s t r a 
l i q u i d a c i ó n . 
T A M B I E N L O S C O R S E S 
F i g u r a n e n l a v e n t a e s p e c i a l . M a g n í f i c o s est i los U L Y 
O F F R A N C E q u e h a s t a a h o r a v e n d í a m o s a $ 9 . 0 0 y $ 1 5 , 
d e s d e h o y a p a r e c e n m a r c a d o s a $ 3 . 0 0 y $ 5 . 0 0 r e s p e c -
t i v a m e n t e . 
R A T I N E " P A I L L A D O R " 
¿ Y a s e p a r ó u s t e d s u c o i í e d e este b o n i t o r a t i n é d e se -
d a ? A n t e s d e e leg ir l a t e la p a r a s u v e s t i d o v e a e l P A I -
L L A D O R . E s e l é x i t o d e l a t e m p o r a d a P o i r e t , e l f a m o s o 
m o d i s t o p u s o d e m o d a es te r a t i n é q u e noso tros r e c i b i m o s 
e x c l u s i v a m e n t e . L o t e n e m o s e n todos los c o l o r e s a $ 3 . 2 5 
v a r a . 
0 i % 
L A D E S P E D I D A D E L A Ñ O , E N E " H A B A N A P A R T 
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Dado el entusiasmo, cada d í a m á s 
crpclente^ que re ina en el p ú b l i c o , 
es de "vaticinar que nop o d r á darse 
un paso en el H a b a n a P a r k l a ú l -
t ima noche del a ñ o , o sea l a del 
p r ó x i m o domingo 3 1 . P ú b l i c o que 
i rá a dis frutar de los grandes fes-
tejos que activamente e s t á prepa-
rando la E m p r e s a del s i m p á t i c o 
Parque , con el plausiblep r o p ó s i t o 
de proporcionar a nuestro p ú b l i c o 
la oportunidad de que pasar de una 
manera agaradble y d i s t r a í d a las 
ú l t i m a s horas del viejo a ñ o , y espe-
r a r , a l a vez, el nuevo . 
Y a hemos dicho que, entre otras 
novedades, h a b r á esa noche una tan-
da especial , a las doce, en el teatro 
H a b a n a P a r k , por la excelente com-
p a ñ í a de variedades A l Ñ o d a ; se 
q u e m a r á n bonitas piezas de fuegos 
art i f ic ia les y h o b r á otras atraccio-
nes m á s . 
L a E m p r e s a o b s e q u i a r á a l a con-
c u r r e n c i a con ramitos de uvas de la 
suprte . 
Y como f u n c i o n a r á n esa noche 
todos los e s p e c t á c u l o s hasta las dos 
de la madrugada , t e n d r á m á s t iem-
po el p ú b l i c o para divert irse e n 
grande, montando en las dos mon-
t a ñ a s rusas , i a terrestre y la de 
agua; en las mariposas y los aero-
planos; en los carros locos; en e l 
arco i r i s ; en e l p e q u e ñ o ferrocarr i l ; ; 
r e c r e á n d o s e en el Circo de A g u a ; e n 
e l L a b e r i n t o de E s p e j o s ; en l a C a s a 
de las L o c u r a s ; en Tanagra , y e u 
otras diversiones que a l l í existen; 
entre las que se encuentran, las no-
tables y m á s eomplejas ecxhlbicio-
nes de f e n ó m e n o s raros , de f e n ó m e -
nos humanos , de indios sa lvajes o 
de R a j a n , l a enorme cuüebrg, de cas - , 
c a b e l . 
E s t a noche s e r á repris^/da, en e l 
teatro H a b a n a P a r k , l a m a g n í f i c a 
rev i s ta V a r i e d a d de vraJ.edades, y 
m a ñ a n a domingo se e f e c t u a r á el es-
terno de H a vana Follief'j . E n bene-
ficio del p ú b l i c o , y pcof- unos c u a n - , 
tos d í a s solamente, w E m p r e s a h a \ 
f i jado e n cuarenta cemtavos e l pre- | 
c í o de l a local idad po.ra cada t a n d a , i 
E S C U E L A D E P I A N O 
G A B R I E L D E L A T O R R E 
P a r a profesionales y , aficionados. 
F u n d a d a en 1886. 
S a n Miguel 129, altos. T e l é f o n o A-3440 . 
E x a m e n y consulta gratis . Se manda e l prospecto a quien lo pida. 
5 4309 30 d. 
D E J U S T I C I A 
Moda 
E L S E C R E T O D E L R A D I O G R A M A A S E G U R A D O 
M r . E d o n a r d de B e r l í n , i n v e n t o r de l a t r a s m i s i ó n d e l a f o t o g r a -
f í a y e s c r i t u r a a d i s t a h e i a p o r h i lo t e l e f ó n i c o , h a i n v e n t a d o o t r o a p a -
r a t o q u e a s e g u r a e l s e c r e t o a b s o l u t o d e las c o m u n i c a c i o n e s r a d i o -
t e l e g r á f i c a s y t e l e g r á f i c a s . 
S E C C I O N E L E G A N T E S E C C I O N E C O N Ó M I C A 
H o y f i g u r a e n l a s e c c i ó n e l e -
g a n t e u n z a p a t o de tres c o r r e í t a s , 
t a c ó n b a j i t o y h o r m a e l e g a n t í s i -
m a . V a l e $ 9 . 0 0 . 
J U E Z P A R A M A Y A R I 
H a sido nombrado Juez de P r i -
mera Instanc ia e I n s t r u c c i ó n de M a -
yar! , vacante por ascenso del s e ñ o r 
Car los M . de la T o r r e y G o n z á l e z 
L l ó r e n t e , el s e ñ o r Ju l io G. F e r n á n -
dez y R o j a s , que actualmente es J u e z 
Munic ipa l electo de B o l o n d r ó n . 
J U B I L A C I O N 
Se ha resuelto otorgar j u b i l a c i ó n 
ai Sr . F r a n c i s c o L a r í n y P é r e z , Se-
cretario del Juzgado Munic ipal de 
C a m a g ü e y , con el haber anual de mi l 
cuatro pesos cuarenta centavos. 
A $ 5 . 0 0 
T e n e m o s u n est i lo de z a p a t o s e n 
c h a r o l d e u n a c o r r e í t a q u e v a l e 
$ 5 . 0 0 , p a r á e l in ter ior $ 5 . 3 0 . 
J U E Z P A R A S A N F E L I P E 
Y ha sido nombrado J u e z M u n i -
cipal , P r i m e r Suplente, de San F e -
lipe, cuar ta clase, el s e ñ o r J u a n Na-
varro y E c h a z á b a l . 
f í o G e l e D r e l a D e s p e d i d a d e flño... 
del 
eita y sa t i s face . 
^ a s e a l D I A R I O D E I A M A R I N A 
P E L E T E R I A 
L A M O D A 
( ¡ a n g a s , G a g a s 
Si no es con una buena cena. Nada hay Igual" al placer de comer 
bien. 
R e s t a u r a n t d e l 
C a f é C e n t r a l 
L A C A S A S I E M P R E P R E F E R I D A . 
H E L A D O S 
L U N C H 
N E C T A R S O D A 
D U L C E R I A 
V I V E R E S F I N O S . 
V D A . D E N O V A L Y G a . 
T e l é f o n o A-8920. Z U L U E T A , N E P T U N O Y V I R T U D E S 
ld-3 0 
d e C a n o u r a y c a . 
S a n R a f a e l y G a l i a n o 
Son las que ofrecemos, después de ha-
ber pasado el acostumbrado balance 
anual. 
Todos los ar t ícu los han sido remar-
cados y muchos rebajados un B0 por 
100 o más . 
Tenemos exceso de existencias y ne-
cesitamos efectivo. 
M^RAVItLOSO RÉPtTipOií DL ÜISCOS ÍÜNOüWlCOS 
lUPITE HASTA 50 VECES CUAI (lUILH l'JE¿A. 
IiH£í 10 „51 ?*)• GIRO f ' P S m 
T E X I D O R C O M P A N Y L I M I T E D 
M L T R A L l ^ ¿J M A R A Ñ A 
™ ™ L £ I A n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A " 
' A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 
E S P E C T A C ü L 0 S 
N A C I O N A L , . 
L a C o m p a ñ í a qur dirige el Uuaire 
c o m e d i ó g r a f o don Jac into Benaven-
te ce lebra esta noche la aegunclB 
f u n c i ó n de abono. . 
Se p o n d r á en escena la comedia 
en tres actos y en prosa, E l mal que 
noa hacen, gran é x i t o de la pr imera 
actr iz L o l a Membr ives . 
E l reparto dado a esta obra es el 
s iguiente: 
Leonc io : G a s p a r C a m p o s . 
L u i s a : C e l i a Ort i z .* 
D o ñ a T o m a s a : Consuelo l i a d l l l o . 
J u a n a : I sabe l B l a n c h . 
G e r m á n : R i c a r d o P u g a . 
V a l e n t i n a : L o l a Membrives . 
F e d e r i c o : G u i l l e r m o F . P a r e d a . 
Don Rosendo: Pepe M a r t í . 
Pepe: F é l i x D a f a u c e . 
P a r a esta f u n c i ó n r ige el precio 
de tres pesos luneta: un peso delan-
tero de tertul ia con entrada y ochen-
t a centavos delantero de p a r a í s o con 
e n t r a d a . 
P B I N O I F A L D E L A C O M E D L l 
M a t i n é e elegante a las cuatro y 
media , con la graciosa comedia en 
tres actos, de Pedro M u ñ o z Seca, na 
A r d i d . 
A las nuevo de l a noche, l a come-
dia de E m i l i o Mar io Mil i tares y P a i -
sanos . 
E n la tanda de las siete se exhibi-
r á n cintas c ó m i c a s . 
A las ocho, L a pantera negra, por 
F lorence R e e d . 
A las nueve, E l sexo inferior , por 
fMiidred H a r n s . 
A las diez, la gran p r o d u c c i ó n t i -
tulada L o s malhechores del a ire , por 
L o e C í e . 
M a ñ a n a : No te cases J a m á s ; S i -
guiendo el rastro y R e t r i b u c i ó n . 
A las once de la noche, tanda de 
la r i sa para esperar el af |o . 
P A Y R E T , . 
Se inaugura esta noche en el rojo 
coliseo la temporada de ó p e r a de la 
G r a n C o m p a ñ í a Cosmopol i tan, de la 
que son empresarios los s e ñ o r e s A . 
F a b i a n i y L . R o d r í g u e z A r a n g o . 
Se c a n t a r á la granidosa ó p e r a en 
cuatro actos, del maestro Verd i , ti-
t u l a d a Otello, con e l siguiente re -
parto : 
Otello. Moro de Venec la , Nlcola 
Z e r o l a . 
D e s d é m o n a , s u esposa, B e t u n a 
F r e e m a n . 
Y a g o , escudero, Augusto O r d ó -
ñ e z . 
E m i l i a su esposa, Anntf Y a g o . 
Cassio, ' c a p i t á n , Pasqua le De B l a -
s l o . „ 
Ludov ico , cr iado veneciano. E s -
partero P a i a z z i . 
Montano, Gobernador di CIpro, 
Pao lo Galazz l 
Rodrigo , joven veneciano, Pietro 
Monta l to . 
Mensajero , Antonio . V e r i n l . 
D i r i g i r á la orquesta el maestro 
C a v . Ottc Pesce . 
R e g i r á n los precios do cinco pe-
so? luneta cor en trada; cuatro pe-
sos butaca; dos pesos delantero de 
t er tu l ia con entrada y un peso c in-
cuenta centavos delantero de cazue-
l a con e n t r a d a . 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de las c i n é o y 
cuarto y de ias nueve y tres c u a r -
tos; estreno de la c inta interpreta-
da por el notable actor T o m Mix, 
Siguiendo el r a s t r o . 
Tandas de las dos. de las cuatro y 
de las or.bo y media: estreno de la 
c inta L a Sirena de Tok io , por la be-
lla actr iz T s u r u A o k i . 
P a r a m a ñ a n a se anunc ian la su -
p e r p r o d u c c i ó n L a R e i n a de Saba y 
A m o r á r a b e , estreno, por J o h n G i l -
bert . 
Se anu-ncia t a m b i é n tanda espe-
c ia l a las doco de l a noche . 
F A U S T O 
4.Sbadc de moda . 
Se e s t r e n a r á una m a g n í f i c a pro-
d u c c i ó n de la m a r c a R e a l a r t titula-
da F l o r de L i l a , en l a que f iguran 
como i n t é r p r e t e s los notables art is -
tas M a r y Miles Minter, Thcodore 
Roberts y Milton S I l l s . 
F l o r de L i l a o c u p a r á las tandas 
preferentes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y tres cuartos; tandas 
en las que t a m b i é n se e x h i b i r á una 
revista de novedades Internaciona-
l e s . 
P a r a la tanda de las ocho y me-
dia se anuncia la m a g n í f i c a produc-
ci 'm E l hombre prodigio, de la que 
es protagonista el c é l e b r e boxeador 
Georges C a r p e n t i e r . 
A las sieto y media. Despedido 
otra vez por ei notable actor A l S t . 
J o h n . 
Y a e s t á n a la venta las local ida-
des para Sangre y A r e n a , de Rodol -
fo Valentino, que se e s t r e n a r á e l 
p n x i m o m i é r c o l e s . 
IA SEflOBA SABE LO QUE C0f1PRA._. 
U MAS MOSCinO'TViRiACO EP Bl'COiAS tf 
cocnA v jTite» se caía, te venoe la 
F E R R E T E R I A 
1 A F R A Í I C E S / C 
tclcoHo A¿j»a 
" A P E N T A 
A G U A M I N Í I R A L P U T R G A N T E 
E L M E J O R L A X A N T E 
D e v e n t a e n t o d a s las F a r m a c i a s 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . - - A p a r t a d o 9 2 . — T e l é f o n o s M . 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 . — 
H A B A N A 
J U i m d o s V f t u J l L L Ó M A R I N . c m i 
U N A A G R A D A B L E Y D I V E P J Í M V I S I T A A L 
" H A B A N A P A R K " 
Ciertamente Valent ino usa e l m i s - ' E n todas las grandes capitales del 
mo "make up' en Amores de apache mundo existen e s p e c t á c u l o s do la 
q u f en Sangre y A r e n a . Todo puede cla30 del H a b a n a P a r k , queremos 
caber en la rea l idad de lo antes di- dar una Idea de lo interesante que 
cbo . ,60 ha presentado en esta temporada 
Sea lo que sea. podemos asegurar invernal el y a famoso Parque de di-
necesita comentarlos porque se co-
noce perfectamente que es de lo 
m á s agradable. L a C a s a de Locos; 
etíta os una casa tan Impresionante 
y c ó m i c a que aunque v a y a usted 
de mal humor, lo pierde cuanto pe-
que Valentino en Amores de apache versiones y encarecen los sacrif ic ios ne los pies dentro; T a n a g r a , con sus 
r a v a a gran a l t u r a . 
L a e s p l é n d i d a labor de E a r l e 
W i l l i a m s merece e n t u s i á s t i c o s elo-
gios . 
Blanco y M a r t í n e z anunc ian el es-
treno de esta c inta en el Teatro C a -
pitolio para lot d í a s 15 y 16 de ene-
ro p r ó x i m o . 
Amores de apache es la produc-
c i ó n que c o n s a g r ó a Valent ino co-
mo actor de grandes m é r i t o s . 
que han tenido que rea l izar y e s t á n peque&os artistas sigue l lamando l a 
realizando actualmente los empresa- a t e n c i ó n de la concurrencia que no 
rtos, para satisfacer los caprichos se dá cuenta de c ó m o pueden apa-
de nuestro pueblo, puee segiin nos rocer las personas que t r a b a j a n tan 
lo explicaron muy cortesmente, no reducidas en t a m a ñ o . E l C irco de 
quieren bajo n i n g ú n concepto e x p í o - A g u a ; bellas muchachas y un grupo 
tar ese negocio s in que el que pa- de J ó v e n e s que lo mismo andan en 
J A C I N T O B E N A V E N T E Y S U S 
' O B R A S 
C A P I T O L I O 
l-̂ a f u n c i ó n de hoy, s á b a d o , es de 
m o d a . 
L a C o m p a ñ í a de comedia que di-
rige al Insigne actor e s p a ñ o l E r n e s -
to V i l c h e s c e l e b r a r á hoy dos fun-
c iones . 
A las cinco menos cuarto se pon-
d r á en escena l a comedia d r a m á t i -
ca en tras actos, de M a r í a Alvarez 
de Burgos t i tu lada MI pobre mu-
fleca, por í r e n e L ó p e z Hered ia , y E l 
Chiqui l lo , de los hermanos Quinte-
r o ; y por l a noche, la C o m p a ñ í a V i l -
ches I n t e r p r e t a r á la obra t i tulada 
E l Comediante v e r s i ó n caste l lana 
de E r n e s t o V D o m í n g u e z . 
Mañar .a , domingo, h a b r á dos fun-
d o n e s . 
E n m a t i n é e , B l R e y F ú c a r X X I y 
A s í son todas. 
E n l a f u n c i ó n nocturna, l a mag-
nif ica obra K í t . 
L o s N i ñ o s , E l P r i s i o n e r o do Zenda 
y L a f incha vengadora,' 
E n fecha p r ó x i m a e s t r e n a r á n en 
el Capitol io Santos y Art igas las i 
c intas t i tuladas L o s N i ñ o s , por e l i 
genial actor H a r o l d L l o y d ; E l F r i - 1 
sionero de Zenda , por Al i ce T e r r y y 1 
l l a m ó n Navarro , y L a flecha ven-
gadora, por l a bel la actr iz R u t h Ro-
l a n d . 
E n t r e los m á s interesantes episo-
dios de esta c inta f iguran E l voto 
misterioso. E l enemigo ataca. L a 
t r a i c i ó n . E n rehenes y otros m á s . 
O L I M P I O 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dí? se estrena en Ol lmpic la m a g n í -
fica c r e a c i ó n de la U n i v e r s a l , inter-
pretada por P r i s c i l l a Dean , B a j o dos 
b a r d e r a s . 
E n l a tanda de las ocho y media; 
T r a s la ventura , por Merion Davies. 
E n l a m a t i n é e de m a ñ a n a , episo-
dioc primero y segundo de L a s ca -
laveras del terror y E l Cobarde, por 
Dust in F a r n u m . 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media : A p r e n -
diendo ei f r a n c é s , por e l notable ac-
tor Char les R a y . 
L u n e s : E l L á p i z R o j o , por Sessue 
H a y a k a w a . 
C E R V A N T E S 
Magnifico es e l programa de la 
f u n c i ó n de hoy . 
E n la p r imera parte se e x h i b i r á n 
V i d a de perro, por C h a r l e s C h a p l í n , 
dos revistas e s p a ñ o l a s y el match de 
boxeo S i k i C a r p e n t i e r . 
E n segunda parte, e l d r a m a en 
nueve actos E s p a r t a c o , por Mario 
Ar .ronla . 
E l domingo y e l lunes h a b r á ma-
t i n é e con regalos para los n i ñ o s y 
se p r o y e c t a r á n c intas c ó m i c a s . 
Se anunc ian las c intas t i tuladas 
¿ Q u é quieren las m u j e r e s ? , Furia-s 
dei Oeste, L a R o s a de Broadway, 
F a s c i n a c i ó n , L a d a m a duende, d r a -
m a en doce actos, por Susana R u -
binstein y B l a n c a V a l o r i s y otras pe-
l í c u l a s <fe m é r i t o . 
Los amantes da la buena L i -
teratura puoden admirar y 
recrearse con la lectura da 
las obras de don Jacinto Be-
navente, el "Mollére" español 
y a Quien «n Justa recom-
pensa a su art íst ica y fecun-
da labor le ha sido otorgado 
el "Premio Koltel" que os la 
más alta recompensa, que 
existe, para premiar a loa 
Brandes 11 lera toa. E n la L i -
brería "Cervanteu"' se en-
cuentran a la venta las 
obras de este eximio escritor 
y cuyos t í tulos son los. 
siguientes: 
C A K T A S ' 1>E M U J E R E S . Sexta 
edición. 
V I L A N O S . Colección de ar-
tículos. 
D E S O B R E M E S A . Tercera, cuar 
ta, quinta y sexta serle. (4 
tomos diferentes). 
A C O T A C I O N E S . Primera serle. 
T E A T R O C O M P L E T O . ) Hay pu-
blicados 27 tomos en los qua 
están compi¿n(Jida& todas sus 
producciones escénicas . 
Precio d« cada tomo en rús -
tica . . . 
Loa mismos tomos en pasta 
española . 
ga, reciba los beneficios por su des 
embolso. ' 
A la entrada, nos tropezamos pr i -
meramente con el H i p ó d r o m o I n -
fanti l , parquecito muy entretenido 
con muchas variedades para l a gen-
te menuda y buenos caball itos "pon-
niee" donde cabalgan los muchachos 
a su gusto. Seguidamente entramos 
en el R á p i d o de New Y o r k y aquel 
buque nos parec ía que iba sobre las 
olas, majestuoso, azotado por un te-
rr ib le h u r a c á n . 
Del Carrouse l , ¿ q u é podemos de-
cir , s i é l camina solo? mejor dicho, 
los n i ñ o s se dirigen hacia él y cues-
ta trabajo muchas veces bajarlos do 
los caballos en que han hecho pre-
sa. Unos pasos adelante y el Arco 
Iría a la v is ta; este es uno de los 
atractivos que p u d i é r a m o s l l amar de 
ú l t i m a novedad puesto que se t ra ta 
de algo nunca visto en C u b a ; <;u 
t ierra que en el agua; hay momen-
tos en que a l l í se estremece uno pen-
sando qtle a l lanzarse desde la es-
calera, que tiene una a l t u r a de cerca 
de tre inta metros, cua lquiera de los 
art istas , no vaya a caer fientro del 
agua, pero el tiempo e s t á bien me-
dido y no hay que tener cuidado. Y 
¿ q u é decir del Motor Dromme, es-
peluznante trabajo real izado por una 
s e ñ o r i t a y dos caballeros en moto-
cicletas, d i f i c i l í s i m o y arr iesgado? 
E ! Side Show; oste t í t u l o lo ostenta 
una gran carpa dentro de la cua l se 
exhiben, el hombre més gordo del 
mundo con un peso de 600 y pico de 
l ibras ; el indio qxe come candela 
y varios otros f e n ó m e n o s , ontee ellos 
el negro mono, un verdadero mono 
en todos sus actos. De los aeropla-
nos no podemos decir s i n ó que son 
muy c ó m o d o s y deliciosos. L a V e n u s 
L u m i n o s a es una i l u s i ó n a r t í s t i c a 
m a r c h a haciendo, ondulaciones pr i - i u e se, ameniza con prodigiosos Jue-
mero; el fuelle que lo cubre d e s p u é s S03 de manos mientras los art i s tas 
Habana Part 
G r a n d e s F i e s t a s P a r a E s p e r a r 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
S e o b s e q u i a r á a l a c o n c u r r e n c i a c o n l a s 
T o d o s l o s e s p e c t á c u l o s y e l T e a t r o c o n l a C o m p a ñ a 
" A L N O D A " e s t a r á n a b i e r t o s h a s t a l a s 3 d e l a n a . 
d r o g a d a . 
E N T R A D A A l P A R Q U E 1 0 C T S . 
S e r e g a l a r á t a m b i é n e l d a n z ó n H a b a n a P a r k . 
y el ventilador de gran potencia que 
m á s tarde lo sorprende con la sen-
s a c i ó n del a ire que despide, son lo 
suficiente para que cua lquiera pase 
un rato o l v i d á n d o s e de las penas. 
De a l l í fuimos a la carpa de los 
Animales f e n ó m e n o s : en este lugar 
nos detuvimor largo rato observando 
los prodigios de la natura leza , a l -
1.00 g111108 de los cuales nos dejaron pas-
mados. Vean ustedes un caballo dro-
2-00 medlar io; caballos con cuatro pezu-
en pasta 
O A M P O A M O R 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, s á b a d o de moda, se ex-
h i b i r á en Campoamor la m a g n í f i c a 
c inta de la U n i v e r s a l F i l m t i tulada 
A la luz del d í a , de la que es prota-
gonista l a notable actr iz Loitf W i l -
son, que rea l i za en d icha obra labor 
Insuperab le . 
L o i s W l l s o n es secundada de ma-
n e r a e s p l é n d i d a por los conocidos 
actores R a l p h L e w l s y J a c k M u l -
h a l l . 
I M P E R I O 
E n la p r i m e r a decena del p r ó x i -
mo mes de enero se i n a u g u r a r á n las 
reformas hechas en el Teatro Impe-
rio con una f u n c i ó n extraordinar ia , 
cuyo programa daremos a conocer 
en breve. 
P a r a hoy se anunc ian dos funcio-
nes. 
M a t i n é e a las do», con l a comedia 
L a n i ñ a de lau mar i smas , por P a u l i -
n a S t a r k ; Actua l idades Gaumont y 
el drama social en cinco actos, to-
mado de la novela de A . Daudet, 
titulado Padre , del que es protago-
nista el genial actor • E r m e t e No-
ve l i i . 
T a n d a especial de las cinco y 
cuarto: L a E s t a t u a de C a r n e , d r a m a 
en seis actos por l a genial ac tr iz 
I ta l ia M a n z i n i . 
T a n d a de Iüs siete y tres cuartos: 
L a n i ñ a de las m a r i s m a s y A c t u a l i -
dades G a u m o n t . 
T a n d a de las ocho y tres cuartos 
Se completa el programa con No- el drama d9 A Daudet padre del 
lít^ll l ^ í ^ l l í L ^ f 1 CdIaS «« Protagonista el gran ¿ c t o r por L e e Moran y H a r r y Sweet . 
f P a r a la tanda popular de las ocho 
y media se a n u n c i a el drama t i tula-
do L a T o r m e n t a , del que son pr lnc i -
paJes I n t é r p r e t e s K a t h e r i n e Me Do-
nald y Thomae M e i g h a n . 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y do seis y me-
d i a a ocho y media se anuncian I n -
teresantes dramas , comedias Centu-
r y , por L e e Moran y H a r r y Sweet y 
los episodios primero y segundo de 
l a serle L o s peligros del T u k o n , por 
W l H I a m D e s m o n d . 
P a r a m a ñ a n a se anuncian mati-
n é e y tanda extraordinar ia para des- ' 
'pedir el a ñ o . 
E r m e t e Nove l l i . 
T a n d a de las nueve y tres cuar-
tos. L a E s t a t u a de Carne , c r e a c i ó n 
de la bel la a c t r i z I t a l i a M a n r i n i . 
M a n z i n l . 
M A R T I . 
L a Corte de F a r a ó n y estreno de 
l a opereta en tres actos U n a noche 
e n el P a r a í s o . 
A L H A M B R A 
Cuando l a c iudad duerme; E l E m -
p r é s t i t o y B a l a n c e de A ñ o . 
A C T U A L I D A D E S 
E n pr imera tanda senci l la : L o s 
picaros ce los . 
L u n e t a con e n t r a d a : treinta cen-
tavos . 
E n segunda tanda doble: estreno 
de l a rev is ta ¡ L a muerte dol a ñ o ! 
y L o s Guapos . 
L u n e t a con entrada: c incuenta 
centavos . 
So preparan los estrenos de S a n -
gre y A r e n a y R e v i s t a del A ñ o . 
M A X I M 
E n el programa de hoy f iguran 
las siguientes Interesantse p e l í c u -
las: 
A las siete y tres cuartos : L a n i -
ñ a de la* marismas , graciosa come-
dia por P a u l i n a S t a r k . 
A las ocho y tres cuartos : el d r a -
m a en seis actos Padre , basado en 
la novela A . Daudet , y del que es 
protagonista el gran t r á g i c o E r m e -
te Nove l l i . 
T a n d a de las nueve y tres cuar-
to*: L a E s t a t u a de C a r n e , por I t a l i a 
M a n z i n l . 
A l f inal de cada tanda, n ú m e r o s 
de variedades por l a c o m p a ñ í a de 
J u l i t a M u ñ o z . 
V E R D U N 
L a C i n e m a F i l m s h a combinado 
p a r a la f u n c i ó n de hoy u n m a g n í f i -
co p r o g r a m a . 
L I R A 
E l programa combinado p a r a la 
f u n c i ó n de hoy tiene muchos a trac -
t ivos . 
Se e x h i b i r á n L a d a m a duende, 
p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en doce actos, 
por S u s a n a Rubins te in y B l a n c a V a -
lor is ; el episodio 11 de la interesan-
te serie L o s peligros del Y u k o n , por 
W i l l i a m Desmond, y Novedades i n -
t errac iona le s . » 
L a s funciones d i u r n a y nocturna 
s e r á n c o r r i d a s . 
L a orquesta I n t e r p r e t a r á escogi-
dos; n ú m e r o s . 
M a ñ a n a , m a t i n é e con p e l í c u l a s es-
peciales . 
E L R E Y D E L A F U E R Z A * 
R i v a s y C a . p r e s e n i a r á n oa Dre. 
r e la m á s sensacional f i lm de aven-
turas t i tu lada E l Rey de .a F u e r -
z a la que es interpretada por ei 
Champion Mundia l de L u c h a , Qio-
v a n n l Ra icev lch . 
T a m b i é n preparan el reglo estra-
no Magdalena F e r a t por la t i a r i -
v a l F r a n c e s c a B e r t l a l , s e g ú n la fa-
mosa obra de E m i l i o Zola . 
C8093 l a l . 28 oct. 
Los misnioa tomos 
valenciana. 
L I B R O S P A S A TODOS 
FOPMUI.ARTO P R A C T I C O DK 
T E R A P E U T I C A y D E F A R -
MACOLOGIA, por lo sdoctores 
A. Gllberv y Ch. Michol. (Ap-
tlguo formulario do Dujar-
E K I C A C I A P E R S O N A L . E n es-
ta nueva obra su autor trata 
de todas las cualidades aue 
dTn-Beaumotz). 28a. eulcidn 
española de 1922. 1 tomo en-
cuaderna do 2.25 
L A H I G I E N E D E L A VOZ Y 
D E L C A N T A N T E . Colecciftn 
de reglas y consejos práctiooa, 
por el doctor José Calleé. 1 
tomo en rúst ica 0.50 
T R A T A D O P R A C T I C O D E 
C O N S T R U C C I O N M O D E R -
NA. Conoclmientoi y traba-
Íos preliminares, rabajo d« os materiales. ConstruccUin. 
Cemento y hormigón armado. 
Hiplene y servicios comple-
mentarlos en la habitación. 
Proporciones de los edificios. 
Duración, valor y gastos de 
entretenimiento d« las cons-
trucciones. Colecci4n de vis-
cas fotográf icas d<; edificios 
con sus correspondientes pla-
nos de construcción de con-
conjunto y detnPes. por Six-
to Basegoda Pinlan. arqul-
teclo. 1 gruívso tomo encua-
dernado 8.50 
I N V E N T A R I O S Y B A L A N C E S 
Estudio jurídico y contable 
por León Batarden. autor de 
las obras " L a contabilidad al 
alcance de todos". " E l sis-
tema centraltzador en la 
Contabilidad comercial" y 
" L a contabilidad en hojas 
movibles", obras todas bas-
tante conocidas de las perso-
nas afectas a estos estudios. 
E l objeto de este nuevo l i -
bro de León Batardon, em 
el de facilitar ol conocimien-
to da la Contabilidad, que 
cada día se hace m á s embro-
llada y compleja debido es-
pecialmente al auge de las 
modernas empresas mercan-
tiles. 1 grueso' tomo encua-
dernado 2.' 
U L T I M A O B R A D £ M A B D S i r 
acrecientan la valía del indi-
dlviduo y de Ion vicios que la 
menoscaban e invalidan, indi-
cando el modo de alcanzar 
estas buenas cualidades. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . 1.60 
V A D E M E C U M D E L A V I A D O R 
Descripción de todo lo que 
necoelta saber un individuo 
para poder eer un buen avia-
dor, por Ricardo Yesares 
Blanco. 1 tomo encuadernado 1*00 
L A F U E R Z A D E L A I N T E -
U G E N C I A . Tomo X I de l a j 
obras completas de W TV. 
Atklnson, en la que no» de-
muestra práct icamente de lo 
que es capuz el Individuo, 
educando convenientemente su 
Inteligencia. 1 tomo encuader-
nado . . 1.50 
G R A M A T I C A D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A , por 
Joaciuín Haro y Cadena. L a 
presente obra es el compen-
dio más soncillo y práct ico • 
de cuantos se han publicado 
hasta el dTa. pudiendo con 
este jalo tratado de 4S pági-
nas conocer todas las reglas 
de la Gramática, pudiendo de-
cir quo la conoce. Treclo del 
ejemplar O.50 
XiZBSBRIA « C B R T A i m U S " JJJ¡ SX-
C A R D O VEXiOSO 
Oaliano 62 (esquina s Naptuno) Apar-
tado 1115. Teléfono A-495S. Habana. 
Ind 19 na. 
usted to gozan de un p e q u e ñ o oescanso, pues m i r a c i ó n de los concurrentes por no hay que Ir , y entrar," y s í ,„ 
el e s p e c t á c u l o lo invade el p ú b l i c o | haberse visto otra igual . L a Monta- se divierte no se divertirá aun» 
diariamente. ¡ f ia do A g u a ; solamente hay que de- i D e s p u é s de vista descrita unanir 
Pasemos ahora a algo muy I m - ' c l r de é s t a , que se hau gastado m u - ' te de lag atracciones, sólo nos retti 
portante. L a M o n t a ñ a R u s a torres- c;ho dinero para construir la y cree- j manifestar que es muy cómoío «te 
tre; esta M o n t a ñ a bien conocida y a moa que ya se ha recuperado, pues i Parque, que es muy barata la eatn. 
Los mismos tomos en pasta 
Bibliófi los 2.25 fia8; ga lanas con cara humana , nar iz , 
boca etc., mucha divers idad de aves 1 
2.P0 con cuatro patas y cuatro a las ; i 
j grandes rarezas de animales con dos ' resultaba 
do los habaneros sigue teniendo ma-
yor n ú m e r o de pasajeros cada d ía . 
puesto que todo el mundo sabe que 
no ofrece n i n g ú n peligro y s i un 
rato de solaz y entretenimiento acom-
p a ñ a d o de las « e n s a c í o n a l e a caldas 
y subidas de lo* trenes. 
L o s carros locos, este s a l ó n h a s i -
do ampliado por la empresa, puee 
sumamente chico p a r a 
, cabezas, un solo ojo, tres patas, dos I contener las personas que van a 
1 patas y otras a n o m a l í a s que s e r í a disfrutar de lo s i m p á t i c o del m a -
poco una p lana del p e r i ó d i c o para nejo y d i r e c c i ó n de los cochos. E n 
desdo que se abren las puertas, no 
descansan los botes ni un solo mo-
mento, conduciendo p ú b l i c o , á v i d o 
de recibir la s e n s a c i ó n de la c a í d a 
en el agua, y que como ya lo saben 
todos, nunca se pudo montar un es-
p e c t á c u l o semejante por las dif icul-
tades que h a b í a que a l l a n a r , sobre 
todo por lo costoso. 
L i n d í s i m o s kiupees expuestos en 
las casetas donde parece que dicen, 
l l é v a m e . 
E l Teatro A l Noda se ve muy fa-
- etb* 
da, dado que por diez cestaTO! ti», 
nese derecho a sentarse ea amjüoi 
sillones y escuchar los acor*» de 
t r e ^ buenas orquestas y un magal. 
fleo Jazz Band qua ea el deletu 
del públ i co 
A s í es c ó m o se hace dlnaro, pre-
s e n t á n d o l e s buenos atrartlvoa'a k 
concurrencia que no teñirá por qif 
quejarse ni del trato de los emple* 
dos que son muy atentos. Entre lu 
Empresas cubanas sobresale éiti, 
por que es digna de que sea ayud* 
describir. Seguimos mirando otros i la Caseta del R a j a h se exhiben dis- vorecido por las famil ias que a d ía -1 da, po)r el esfuerzo supremo que 
nuevos aparatos como la Mariposa, I ttatas y muy var iadas ciases de 
¡ e l e g a n t e , c ó m o d o y d i s t r a í d o . E l i lebras entre las que vimos una 
c u -
I l e e r á s entre las que vi os u n a de 
\v hip bien conocido del p ú b l i c o no I t a m a ñ o muy largo que causa la a d -
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rio van a recrearse con las Varieda-1 hizo por complacer los gustoe máe 
des de esta s i m p á t i c a c o m p a ñ í a . E s 1 refinados en relación con todo lo 
digna de verse. E l L a b e r i n t o de los que puede haber en un PvQue de 
espejos; no queremos encarecer lo . E s p e c t á c u l o s . 
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A I A l ü Z D E L D I A 
( G ^ O A O D A V L I N G H T ) 
E n lo h^rmo^a verdior» 
dnemaiq^rafica la cetebre 
novela del mismo nombre del 
talenlo&o escritor hispano. 
Don V icente B l a s c o I b a ñ e z 
t i t u l a d o 
A 3 Í O R E S D E A P A C H E 
Son muchos los comentarios que 
se hacen sobre l a c inta t i tu lada 
Amores de ap3che. C a d a qual emite 
s u o p i n i ó n y todos e s t á n de acuerdo 
en que es ^ma p r o d u c c i ó n de posi-
tivo m é r i t o . 
Cuando Blasco . I b á ñ e z v i ó a V a -
lentino en Amores de apache, q u e d ó 
convencido de que era el actor m á s , 
Indicado para encarnar el papel de O 
su obra L o s Cuatro J inetes del Apo-
ca l ips i s . 
E s t o se nos dice y nos l imitamos 
a recoger U v e r s i ó n . 
I N Y E C C I O N 
G " G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5*dias las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
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I 
r l ingenioso 7 BUtllísl 
[iav€líte - f a Noche del S á b a d o " , 
I oSutordede Otoño" y de " L o C u r -
l^-Rosas de ^ an0che, en el Tea-
l( l f r e s r ai p ú b l i c o de la H a -
ía n r e s e n t a c i ó n del 
Ffi» b i ó g r a f o " con^extraordl-
L & e C0?ia3mo. E l teatro de B e -
rj0 eDtusias i n t e r e s a n t í s i m o , gus 
Kente- ^ ' ñ á m e n t e a los aficio-
í e ^ í a U a comedia, a las obras 
'os » la " "odnee la v ida social 
- í d o l a ^ o n rasgos de Inge-
e f i za , ía se s de s á t i r a acerada o 
, con tr»8 agudcza h ir i ente . 
ironía'no hab ía de ser atrayente • •C6* ntfl en sumo grado, ver y 
l ^ r e t o o i o « " t o r de " E l Nido 
fcr «! ^ " l a F u e r z a B r u t a " de 
'.. J d e " L a Malquerida", que 
« o s aspectos presenta, y 
L dir! i n t e r p r e t a c i ó n de una 
Kiítir * maestras, de " L o s I n -
Eí1lS rípados", siendo r e p r e s é n t a -
l a 3 ««r una C o m p a ñ í a como la 
^ Membrives, que se dedica 
J 8 ' ^ de Benavente? 
10 4 ̂ p o t a c i ó n era expl icable . 
Li VrHedRci habanera a conocer 
f»1*, v de o ído a l i lustre c ó m e -
la hispano que ha obtenido 
P C n i e n t e uno de los m á s altos 
K públicos a que puede aspi-
K literato: el Premio Nobel; y 
k n i a ver una de bus mejores 
F1* interpretada por una Compa-
r l l él dirige, y que autoriza con 
P irersal renombre, dedicada ex-
Kamente a representar sus 
' ^ n bastante para Interesar , l a 
de Benavente, su h is tor ia lite-
^ u 8Uperioridad intelectual , 
F1*'tecedentes de p s i c ó l o g o , de 
1 % . de sat ír ico y de i n g e n l o s í -
t l ; comediógrafo, famoso por su 
cia fala ^ por 6U 1161011103 sutlle-
m*-?.r0 además de Benavente , del 
L U r de tontas f iguras admira-
K - del artista que cul t iva la para-
C h como Oscar Wi lde , que hace 
Cíes como Becquer, que compone 
KTc'oflio el inimitable cuentista 
Kniassí.nt, que bucea en las a lmas 
¡LoFIaubert; que traza caracteres 
bino Balzac, que presenta un am-
jv!nte ?ocial como Pinnro . que es-
¡•n cor. fortuna en el campo de , 
Listóle de France y en el de E c a 
liQneiroz; a d e m á s del c é l e b r e au-
1 El mal que nos hacen", ha-
Ift "i atractivo poderoso de su obra, 
P.'los Intereses Creados . " 
¡"Los Intereses Creados"! E n es-
rtprodneción, de m u ñ e c o s , de figu-
|n< sin psicología, sin c a r á c t e r , de 
pes de "gabinete", hay m á s vida, 
Iris verdad, más humanidad, que en 
[iobTa de muchos autores que tra-
Itít de reproducir la rea l idad con 
lu-.ta exactitud como los f o t ó g r a -
La potencia decisiva de los "inte-
i creados", el imperio del Inte-
r é s , tan cierto, tan fuerte tan deci-
sivo, que mueve el mundo y anu la 
el amor, la amistad y el bien "!o 
curas por que el hombre del ira", 
como d e c í a el infortunado poeta— 
se ven con tal real ismo y tal poder 
de s u g e s t i ó n que no hay espectador 
quo no encuentre admirable de rea -
l ismo y de humanidad la c r e a c i ó n 
a r t í s t i c a . 
No vernos a t ra tar ahora de la 
o b r a . E s bien conocida. Se ha re-
presentado muebas veces en esta 
c i u d a d . . . y s e r í a como descubrir el 
Medi termneo . No h u b i é r a m o s que-
rido encontrar j a m á s el r ío de la 
Duda , como Theodore Roosevelt, y 
nunos nos g u ? t a r í a aparecer c ó m o 
descubridores del mar l a t i n o . . . 
" L o s interoKes Creados" a lcanza-
ron—nos l imitaremos a dec i r—el 
é x i t o que merece . 
De la I n t e r p r e t a c i ó n sí debemos 
a f i rmar algo. Diremos que f u é ó p t i -
ma. L a C o m p a ñ í a ofrece un conjunto 
h o m o g é n e o , que no es precisamente 
como otros c m j u n t o s , donde el mal 
tiene equil ibrio perfecto y no hay 
quien desentone, sino e x p r e s i ó n de 
a r m o n í a dentro de la bondad re lat i -
va que sin a lcanzar las cumbres, 
puede considerarse e levada. 
C e l i a Ort iz , la actriz que desme-
p e ñ ó el papel de S i lv ia , obtuvo en 
su a c t u a c i ó n un é x i t o br i l lante . 
R i c a r d o P a g a , v a l i o s í s i m o actor, 
estuvo en el Cr i sp ín a la a l tura de 
la buena fama de que v e n í a prece-
dido . 
D i ó a la f igura ideada por B e n a -
vente relieve y la d e s t a c ó vigorosa-
mente . E s un art i s ta de positivo 
m ó . - i t o . 
La« señora . ' Badi l lo , P l á , S i lva , 
B)anch , L a r r e a y los s e ñ o r s Mart i . 
S u á r e z , Campos, Da'ance , Cast i l lo y 
Pereda contribuyeron, con su a c t u i 
c i ó n , a que 13. obra r .Muvicra en lo 
q i e a ' r t e r p . e l a c i ó n se ref iera, el 
gran é x i t o que obtuvo. 
E s t a noche se i n i c i a r á la tempo-
rada de ó p e r a , el a r t í s t i c o espec-
t á c u l o alejado de nuestros teatros 
desde hace dos a ñ o s , y que vuelve 
ahora a ellos, con el prestigio de 
una bri l lante eerie de nombres i lus-
tres, gracias al esfuerzo y a la in-
teligencia del maestro Aure l io F a -
b i á n ! y del Coronel L u i s R o d r í g u e z 
A r a n g o . 
ua buena sociedad habanera , que 
confiada a l Comendador Xico la Ze-
rola tan gra» cantante como como 
actor dist inguido. Su Otelo es fa-
moso en todos los teatros del mun-
do, y hay c r í t i c o s que aseguran que 
su i n t e r p r e t a c i ó n recuerda en mu-
cho a la del gran Tamagno , que 
e s i r e n ó la obra en el Teatro A l i a 
Scrua . 
E l C a > . Augusto O r d ó ñ e z , gran 
b a r í t o n o e s p a ñ o l , de bella voz y bue-
L a s a l u t a c i ó n de Jacinto B e n a -
vente fu^, como era de esperarse, 
unx obra de arte pr imorosa . 
Senc i l la e ingenio^imente, con 
g a l a n t e r í a deheada, e l o g i ó la "femi-
n i l idad" de la H a b a n a " , la c u a l — 
di jo—es como una de esas mujeres 
hermosas, a quienes nada puede ne-
gársc-les , a las que l ay que perdo-
nar que e n g a ñ e n a los maridos y 
hasta a los a m a n t e s . " 
A f i r m ó que al que llega a la H a -
bana por pr imera vez no le parece 
que l lega, sino que vuelve, á donde 
le recuerdan c a r i ñ o s a m e n t e . Talv es 
el c a r á c t e r y el ambiente . 
E s t u v o a f o r t u n a d í s i m o el ¡ l u s t r e 
c o m e d i ó g r a f o en su breve saluta-
c i ó n . 
E l p ú b l i c o que a c u d i ó a la fun-
c i ó n inaugura l le p r e m i ó con f r e n é -
ticos aplausos, donde palpitaban el 
m á s sincero entusiasmo y la m á s 
cordial d e v o c i ó n . 
J o s é L ó p e z G o l d a r á s . 
SE P A la causa do aquellos ¿ o l o t e , de espalda, de « o s p e r í o d o s de mareos v dolo-
res de cabeza, pnra d e s p u é s 
aplicar el remedio necesario. 
Más que probable que «u» 
r íñones son culpables. L a gente 
debiera prestar a t e n c i ó n a sus 
r iñones , ó r g a n o s de mucha im-
portancia situados en la parte 
estrecha de In espalda, que traba-
jan día y noche para conservar 
la sangro libre de venenos o 
impurezas. Los r iñones , una 
parte de la m á q u i n a humana, «1 
•e les recarga de trabajo debido 
a excosos, p r e o c u p a c i ó n , resfr íos , 
dis ipación, gripe, dejan de cum-
plir con su trabajo y entonces 
ocurren dolores de espalda, pun-
zantes y agudos dolores en el es-
pinazo, molestosas irregulari-
dades urinarias y nerviosidad. 
Si a estos malestares se les 
permite coctinuar, los riñones 
poco a poco so sent irán m á s 
a íec tados , y males más senos 
seguramente ao desarro l larán; 
enfermedades cardíacas , «n^e-
nenamiento por ác ido úr ico , dia-
betes ó mal de Bright. 
E l remedio más seguro, eficaz 
y mejor es las Pildoras de Foster, 
qu» las recomiendan los doctore» 
y las usan « u s a m i í o s ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I P I L D O R A S D E F O S T E R 
I t a r a l o s r í ñ o n e s 
I De venta en todas las B o t i c a s 
r 
U N A L A R D E D E R E P E R T O R I O 
Para el día de hoy, y los de ma-
Bu y pasado, que son festivos, se 
ii combinado un programa que de* 
bístra plenamente las excelentes 
•wiltadej y di amplio repertorio de 
ifomirañía. del Pr inc ipa l de la Co-
Nli; comnañía que, a precios re-
pidos y con gran favor del p ú b l i -
"«Qae a diario acude a l l í en gran 
rtótdad, viene actuando desde hace 
phos meses. L a d u r a c i ó n de la 
pporada es eJ mejor elogio que 
hacerse de las huestes que 
frtfe José Rivero . 
He aqní el orden de las represen-
pnes de estos d í a s : 
[Hoy, sábado a las cuatro y me-
[i,de Ia tarde, en tanda elegante, 
¿.yrdi(I''' ia regocijante comedia 
fradro Muñoz Seca, obra l lena de 
peía: muy íina) muy entretenida . 
L. '* "o^0. a las nneve, ."Mill-
•v! ^ s"' comedia en cinco 
liA l E m r , i o Mario ( h i j o ) , uno 
f . « m i s grandes é x i t o s de la com-
h-ZL Kqm Cllenta por llenos sus 
I daciones. 
t ' ^ a t m é e del domingo, que 
f w - ^ l*s áos y media, " P r i -tÜMo Iiil<Ja comedia francesa, 
. « a más del gusto del p ú b l i c o . 
l i J , n o ^ ^ domingo, "Aga-
' :,VlertG". otra obra francesa 
h mñ^ graciíl9 1(>s espectadores 
¿ Aa ' v (lué es una de las 
' C o r a S 0 1 - éXÍt0 en M a d r i d eS-
R'fafV6* en la m a t i n é e del l u -
hrte .f A,!0 Nuevo. "Agapito se 
> lefiuJeg5" en 13 f u n c i ó n noctur-
" R a f r e s " es presentada con gran 
lujo y propiet'.ad. y es obra que sir-
ve p a r a lucimiento de toda la com-
p a ' : a . 
E r un alarde y un acierto estf. 
c o n t i n u a c i ó n do representaciones pa-
ra fina,! y principio de a ñ o . 
L o s precios s e r á n los de costum-
bre: un peso la luneta y sesenta 
centavos la butaca . 
Pronto v o l v e r á n las funciones ex-
traordinar ias de M i m í A g u g l i a . L a 
i lustre actr iz y a ha abandonado el 
lecho, donde una l igera a f e c c i ó n la 
tuvo r e e m í d a . E l notable c irujano 
doctor Sonsa le ha practicado una 
l i g c i a o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a con un 
é x i t o completo. 
L a p r e s e n t a c i ó n de M i m í Agugl ia 
s e r á con Mal la , el emocionante dra-
m a sici l iano al que le cabe la gloria 
de haber reveiado el genio de la i n -
comparable t r á g i c a . Con " M a l i a " 
h a recorrido en triunffo el mundo 
entero ante la a d m i r a c i ó n del públ i -
co y la cr í t i ov un iversaJ . 
E x i s t e gran i n t e r é s por ver repre-
sentado en ca . í te l la i jo ese drama fa-
moso . 
Informaremos a nuestros lecto-
res de lá fecha s e ñ a l a d a para tan 
gran acontecimiento a r t í s t i c o y del 
d í a en que se p o n d r á n a la venta las 
local idades . 
E l Comendador Ñ i c ó l s Zerola , c é l e 
h a l lamado ol sucesor de Tamagno, 
tajido el "Otello", una do las 
ama la m ú s i c a con la p a s i ó n del 
"dilettante", c o n c u r r i r á en masa a l 
rojo coliseo, orreciendo en la herra-
dura de nuestro gran teatro aquel 
aspecto bri l lante , aquel derroche de 
lujo y de elegancia n'u* a « o i c b r o a 
L u c r e c i a B o r i en su inolvidable tem 
p o i a d a . 
"Otello", obra elegida para la 
f u n c i ó n de estT noche, es una de las 
producciones de V e r d i que m á s en-
tusiasmo producen entre el p ú b l i c o 
culto, no solo por la r iqueza de sus 
m e l o d í a s sino por la h a r m o n i z a c i ó n 
moderna de q ü e las r e v i s t i ó el gran 
maestro de R o n c ó l e . . 
I . a parte c";el prot igonista e s t a r á 
bre tenor a quien la r r í f i r a fmropoa 
que dobutanl hoy, en Payret., can-
mejores creaciones de V e r d i . 
na escuela, c a n t a r á el role de Yago, 
y Pet t ina F r e s m a n , la f ina cantan-
te norteamericana, s e r á una D e s d é -
mena deiieios/. por la pureza de su 
l í n e a de canto y por la belleza de 
su í i g u r a . 
>ia orquest- s e r á d ir ig ida por el 
eminente maestro compositor C a v . 
Ottcne Pesce . Y la p r e s e n t a c i ó n , co-
rrecta y apropiada, se debe al s e ñ o r 
L o u i s R e y b a u l , director de escena 
durante muchos a ñ o s en el Audito-
r ium de Chicago . 
L o s precios que r e g i r á n en las 
funciones ofimales de abono s e r á n : 
cinco pesos por laneta . cuatro pesos 
por butaca y veinte pesos por palco 
platea o p r i n c i p a l . 
A M O R D E M O D A O L E 
D A N S E U R D E M A D A M E 
L a corapañí i . de E r n e s t o Vi l ches 
esc i ' enará el p r ó x i m o viernes 5 la 
comedia, o mejor dicho, e l vaude-
vil le en tres actos t itulado " A m o r 
de moda" o " L e Danseur de Mada-
me", original de P a u l A r m o n t y 
J a i q u e s Bousquet . 
l a frivoliflad del teatro f r a n c é s , 
indudablemente es s iempre bien re-
cibida por el p ú b l i c o , porque el p ú -
blico v a a l teatro a r e í r s e y no a 
pensar, por lo menos en su mayor 
paite , y sabido es que los autores 
L O L A M E M B R I V E S E N " E M A L Q U E N O S H A C E N " 
Hoy por l a noche s e r á la segun-
da f u n c i ó n de la temporada . E n la 
protagonista de " E l mal que nos 
hacen" d e b u t a r á la s e ñ o r a L o l a 
Membrives . No necesitamos repetir 
los elogios que anteriormente le he-
moc dedicado, recogidos de sus 
triunfos en las principales poblacio. 
nes de E s p a ñ a y A m é r i c a . " E l mal 
que nos hacen" nos m o s t r a r á a la 
s e ñ o r a Membrives con su exquisito 
temperamento de ar t i s ta y con su 
amplio talento. 
M a ñ a n a domingo, en la pr imera 
m a t i n é e de abono, se r e p e t i r á la co-
m e d í a ' L o s Intereses Creados", y 
por la noche se c u b r i r á el progra-
ma con " L a s e ñ o r a a m a " . 
E ; lunes p r ó x i m o , pr imer d ía del 
a ñ o , h a b r á m a t i n é e extraordinar ia , 
r e p i t i é n d o s e " L a s e ñ o r a a m a " . 
" L a f i l o s o f í a de la moda" es el 
t í t u l o de la pr:mera conferencia que 
p r o n u n c i a r á don Jac into Benavente 
en la H a b a n a . Seguramente tendre-
mos oportunidad de oirlo en una 
de ¡as funciones de abono que co-
rresponden a la semana entrante-
E l marte;; estreno del precioso 
vaudeville, de F é l i x Gaudera , t i tu la-
do " L a s e ñ o r i t a se divorcia", adap-
tado a l castel lano por el doctor A n -
gei A l e d . é n G u e r r a , expresamente 
para la c o m p a ñ í a del P r i n c i p a l de 
la C o m e d i a . 
' ^ B R E M U Ñ E C A " Y " E L C O M E D I A N T E " , E N E L 
C A P I T O L I O 
I 
h!? -dé moda p ' n el Teatro 
r M a r n ^ ? , 6 áct,'la ron bri l lante 
I nii w -ica C o m p a ñ í a de co-
N o l lge' el c é l e b r e actor 
I V i n t l 0 Vi lche3. 
Piias ^ ! 5 a ° t e s obras han sido 
K a i L , s funciones de la 
noche 1 ° 0161103 cuarto, y 
mL . a las ocho y cuarenta 
. ^ a n l " ^ Vermouth s u b i r á a 
!? tres a„;osa comedia d r a m á t í -
L S o s í . 0 , S , J d e María A lvarez 
j í ' ía i , f a "Mi Pobre mu-
tí*rta la n f P a m p e ñ a el papel 
K W e n T 0 l a b l e >' ^ l l a pr imara 
V ^ o df. ?Pez H e r e d i a ; y E l 
M ' bermanos Q u i n -
J b ^ a r á ^ V * r o n i P a ñ f a Vi lches 
I. sieaa titulada " E l Come-
diante", c u y i v e r s i ó n caste l lana se 
de.ie al s e ñ o r E r n e s o V . D o m í n g u e z . 
Vi lches y, la Hered ia e s t á n a gran 
a l t u r a en la i n t e r p r e t a c i ó n de esta 
b e l l í s i m a comedia . 
E t programa, pues, elegido para 
i hov, s á b a d o de moda en Capitolio, 
es interesante y var iado . 
M a ñ a n a domingo, se c e l e b r a r á n 
en Capitol io dos funciones. 
M a t i n é e a las dos y tres cuartos, 
p o n i é n d o s e en escena a p e t i c i ó n del 
p ú b l i c o , " E l R e y F ú c a r X X I " , de 
M v ñ o z Seca, y el d i á l o g o " A s í son 
t o ü a s " , i i n a í i / a n d o con couplets por 
V i l ches y la Hered ia , y una tanda 
nocturna que e m p e z a r á a las ocho 
y tres cuartos, en la que se p o n d r á 
en escena l a ael ic iosa obra t i tu lada 
" K i t . " 1 
C o n t i n ú a rigiendo el precio de dos 
pe?os lune ta . 
R e g a l o s 
l ^ a Q tenenK)s a la v e n t a la c o l e c c i ó n de o b j e t o s m á s c o m -
l ^ r J 6 iexiste' a d q u i r i d o s r e c i e n t e m e n t e e n los p r i n c i p a l e s 
* nuevo, todo a r t í s t i c o , todo b a r a t o . 
c a s a b o r b o l l a 
C O M P O S T E L A , 5 2 , 5 4 , 5 6 . 
i ) 
L a ú l t i m a o b r a d e i a 
N D E S A - D E - M E R L Í N 
—^^xS^— 
V I A J E A 
L A H A B A N A 
D e v e n t a e n l a L I B R E R I A C E R V A N T E S , d e 
R i c a r d o V e l o s o , G a l i a n o 6 2 , 
y e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
franceses que escriben p a r a el tea-
| tro t ienen esí .o muy presente . 
"Amor de moda . s e g ú n se nos 
inf( r m a , es una o b n escri ta recien-
temente en P a r í s , como u n a s á t i r a 
a la i n v a s i ó n del baile norteameri -
cano en los cabaret;; par is inos , don- ! 
de obtuvo u u a completa v ictoria | 
sobre el tango. 
A q u í , donde t a m b i é n hay fiebre , 
de foxs y de steps, la obra s e r á aco-
gida con general complacenc ia . 
Vi l ches , el genial actor, tiene a su 
caigo el pape*, de B a i l a r í n de Mada-
me, un r a e n seño.» que no consideia 
al bello « e x o m á s que como m á -
quinas para bai lar "a l ru ido de la 
m ú s i c a " . 
Max, como se l l a m a el b a i l a r í n , 
es un audaz danzante, pero tan 
pronto cesa e1 ritmo m u s i c a l es un 
t í m i d o . 
S e r á "Amor de moda" el clou de 
' la temperada actual en el Teatro 
Capito l io . 
H a y y a g r a n pedido de localida-
des. 
J B O T I C A R I O I ¡ B O T I C A R I O t 
mándeme proito el 
J a b ó n d e R e u í e r 
No puedo vettirme hasta que no me bañe 
Jabón de Reuter. 
Mi madre no usaría otro en el tocador y 
padre lo prefiere para cuando se afeita. 
El Jabón de Reuter, a mas de su exquisito per 
fume y sus propiedades medicinales, dura dos 
tres veces más que cualquiera otro jabón. 
C U B A N A 
NO USA 
VENTILADORA 
LOS FABRICANTES» QUE H A S T ^ E L PRESENTE 
E S T A N AUTORIZADOS PAPA CONFECCIONAR 
Y V E N DE R ESTA CAMISA SON. ^ - ^ 
L A 3 T D A H ^ ' t C « S t » C - D O n A N ^ N f Z v n " - ' S - C , 
SANTIAGO DE CUBA , ? ^ J \ m , ¿ M/V>a 
G A P M A t C ? C A M A V W A n C 0 5 1 C 4 
C I E M F U E G O S H A B A N A 
A L O S D E T A L L I S T A S • Decomendamosbs que no obbrv^an es-
ta c a m i s d sino dp los referidos fabricantes. Cua lqu ier oirá tabnca-
cion e s fraudulenta y s e r á perseguida dentro d e b ley • — -
REPRESENTANTES L E G A L E ' , 
D n E A K T O L O ñ E C O R T E S - A . n E f f i I 1 ü E Z C A M A S 
SAN CARLOS. 1̂ -5 
C l E N F U E G O S 
HARTKAN ALTA 5 D. 
S A N T I A G O D E C U D A 
L o s A r b i t r o s d e f a M o d a 
T R A J E S D E 
E S T A C I O N 
E s t O e s s d e c t s s fin 
1 9 2 3 
V a n e d a J ra c o l o r e s . T e l a s 
l a s m á s f inas . P r e c i o s los 
m á s b a j o s . 
C U 
M O N T E , 4 7 H A B A N A . 
C9 478 a í t . í d l l . 
•^9 32 0' T5d-1 i 
L a G o t a y e l R e u m a t i s m o 
Puesto que tanto la gota como el 
reumatismo se deben a la re tenc ión 
de s u s í a n c i a s excrementicias como el 
ác ido úr ico y los uratos, es evidente 
que la mejor manera de lograr el 
alivio de esas afecciones es causando 
su e l i m i n a c i ó n del sistema. 
Si bien 'es posible obtener alivio 
temporal de los dolores de la gota 
y el reumatismo por medio de apan-
tes para uso Interno o externo, como 
anodinos y linimentos, siempre es mu-
c h í s i m o nujor emplear una prepara-
c ión que ocasione la e l i m i n a c i ó n de 
la causa fundamental, aumentando l a 
a c c i ó n funcional de los ó r g a n o s 
c-xcretorioB. 
Salvltao aumenta la a c c i ó n di -
solvente de la sangre en el ác ido úri -
co y los uratos, haciendo que sean 
m á s f á c i l e s de expeler del sistema. 
Cón el empleo do esta preparac ión 
se acortan les ataquen de gota y reu-
matismo, y su r e p e t i c i ó n se evita, in-
variablemente, t o m á n d o l a con cons. 
tanda . 
Debido a la completa ausencia de 
It'iigros en 1 su empleo, Salvitae es, 
Indudablemente, el agente t erapéut i co 
más digno de confianza para la gota 
o el reumatismo crón ico . 
N O T E N G A L O S 
O J O S D E B I L E S 
Punzadas, dolores, oíos llo-
rosos, párpados granulados y 
ojos ensangrentados son sínto-
mas muy peligrosos que de-
mandan verdadera atención. 
Use la Loción úe Oro de 
Leonardi para los Oloi, no 
produce dolor, es segura, de 
rápido efecto y resultados efec-
tivos. La Loción de Oro de 
Lconardl para loa Ojos forta-
lece la vista débil. 
Si su efecto no es satisraetc 
rio, se le devolverá su dinero. 
A R T E R I A - E S C L E 
Insomnio, Decadencia, Tras tornos de l a v i d a sedentaria y de 1* 
'Sutrizión en Genera l . 
S© t r a t o « m éxito par l a » «at f teqtBg de A l i a F r e a m t c i B (muto-
C c m d e B s a c i é n jyAi • u m a ' ü i e ) . 
E n «k DJHPAKTAMEÜÍTO BB R A T O S X y K L E C T T S F C T D A D M E -
D I C A de ia 
TOUrLTSTCA I f A C I O X A L C U B A N A (Cerro 531) 
Se apttea este tratamiento pee b o n o » a prodoa moderados 
H o r a p a r * -CAda p i f ifiaf<w 
D I R E C T O R DESL D E P A R T A M E N T O : D r . F . H . B U S Q T 7 E T . 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
D E T O D A C L A S E DES L L A G A S , U L C E R A S T T U M O R E S , E S C R O r D » 
L A S , H E R P E S , E C Z E M A S , M A N C H A S S I F I L I T I G A S 
— C O N E L F A M O S O S I N R I V A L — 
D E P U R A T I V O 
• E L ÚK « J . G A R D A N • 
De venta en toda D r o g n e r f » y Bot ica . D e p ó s i t a r i e De. Taqneche l . 
O O D O O O O O O O O O O O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I -
CA NA lo encuentra usted en 
O cualquier p o b l a c i ó n de la 
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S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
5T 
P A G I N A D I E Z 
í 
K . 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A D E A Z Ü C A R 
N E W Y O R K , Diciembre 29. 
E l a ü o termina con solo muy mo-
derado i n t e r é s por parte de los com-
pradores de a z ú c a r e s crudos cuba-
nos, por m á s que el tono latente s i -
gue siendo f irme, sin que los tenedo-
res se apuren para vender, y tal pa-
rece que todo indica que la p r i m e r a 
parte del a ñ o nuevo s e r á a c o m p a ñ a d a 
de una r e n o v a c i ó n de l a demanda 
alrededor de los actuales precios, por 
lo menos basta que la p r o d u c c i ó n en 
C u b a l legue a caracter izarse m á s 
como factor de i m p o r t a n c i a » I n d í c a s e 
que los ref inadores de a q u í no ba 
cubierto sus requisitos para pr inc i -
pios de a ñ o y a la pr imera s e ñ a l de 
un aumento de demanda para sus 
productos refinados de fuentes del 
p a í s o ex tranjeras le s e r á necesario 
in ic iar una c a m p a ñ a de compras en 
el mercado del crudo. E s t o es pro-
bablemente lo que tiene a l mercado 
en suspenso. L a s ventas de hoy i n -
c l u í a n 7,000 sacos de a z ú c a r e s de C u -
ba para embarque en la p r ó x i m a se-
m a n a de E n e r o , a 3 7 . 8 centavos 
costo y flete a la Nat iona l ; 10,000 
sacos de a z ú c a r e s ae C u b a , para em-
barque en F e b r e r o , a 3 1 . 2 costo 
flete a un operador, y 5,000 sacos 
de a z ú c a r e s >• Puerto R i c o para des-
pacho el 9 de E n e r o a 5 . 5 3 c . en-
tregados. 
A l c e r r a r el d í a , el precio ordina-
r io por los a z ú c a r e s de C u b a , dere-
cho pagado s i g u i ó s in cambio, a 
5 . 6 5 c . E l t r á f i c o azucarero perma-
n e c e r á cerrado hasta la m a ñ a n a del 
martes p r ó x i m o . 
A Z U C A R E S C R U D O S F U T U R O S 
Hoy se entregaron 750 toneladas 
de a z ú c a r crudo entregados en v ir -
tud de contrato. E l mercado de futu-
ros de a z ú c a r e s a b r i ó entre s in c a m -
bio y un punto m á s bajo , pero des-
p u é s se a f i r m ó ante las evidencias de 
nuevo i n t e r é s de los compradores 
en el mercado de a z ú c a r crudo, re-
velando los precios f inales ganan-
c ias netas para el d í a de 3 a 8 pun-
tos, y c a l c u l á n d o s e las ventas en 
no m á s de 10,000 toneladas. L o s 
intereses cubanos nuevamente apo-
y a r o n los contratos de Marzo con 
a lguna prodigal idad, a d v i r t i é n d o s e 
u n a demanda adicional para los me-
ses activos procedentes del W a l l 
St. , y de fuentes de l a Hndustr ia . 
A u n q u e hubo cierta d i s p o s i c i ó n por 
parte de algunos de los p e q u e ñ o s t r a -
f icantes a liquiidar las ut i l idades con 
motivo de los d í a s de fiesta, hubo 
demanda suficiente para mantener 
f irme el mercado durante las ú l t i -
mas transacciones. 
Mes Abro Alto Bajo Vta. Crre. 
B O L S A D E L A H A B A N A 







Julio . . 
Asrosto . 
Sepbre . 
Muy firme rigió ayer el mercado lo-
cal de valores notándose deseos de ope-
rar por p«xrte de los compradores. 
Abrieron de alza las acciones de los 
' 'Ferrocarri les Unidos, de acuerdo con la 
3.80 3.SO 3.80 3.80 3.S2 mejoría habida en el mercado do L o n -
• Z.Z-a dres. Los compradores do esto papel pa-
3.47 3.B1 3.47 3.51 3.51 gabán por encima de los precios cotlza-
3.57 Dicho papel ccrrO con el mismo to-
3.59 3.63 3.57 3.62 3.62 no firmeza do la apertura. 
Firme Npermanecleron las acciones de 
la Uavana Electric , Jarc ia de Matanzas 
y Perfumería Nacional. 
E n preferidas y comunes do Havana 
Electric, se hicieron algunas operaciones 
fuera do pizarra. 
Con tendencia de avance cont inúan 
las acciones de la Compañía Naviera. 
N ó t a s e basümto actividad en el mor-
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
N E W Y O R K , diciembre 29. 
Publ icamos 1* totalidad de 
I m transacciones en Bonos en 
l a Bolea de Va lores do New 
Y o r k . 
D E H A C I E N D A 
E L C O R O N E L D E S P A I G N E 
R E S U M E N A Z U C A R E R O s i i í 
•GR C A B L E c o m p r a d o r e s ' ^ ' H i 
3.6 
. 3.60 3.74 3.69 3.73 3.73 
. . . 3.79 3.80 3.79 3.80 3.82 
A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambios de precios en el 
mercado para el a z ú c a r ref inado, y , 
el a ñ o c i e r r a con el precio en l . s ta cado de bonos, el qye rige muy act iva 
de 7,000c. menos 2 0|0 por el pago Se efectúan algunas operaciones en bo-
al contado o sea 25 puntos por deba- nog de Havana Electr ic de la Hipoteca 
jo del alto punto del a ñ o a que se general, y en bonos de Cuba del seis y 
l l e g ó en Noviembre cuando el g r a n u - cinco p0r ciento, 
lado fino f iguraba en l i s ta a 7 . 2 5 . ¡ c e r r ó el mercado firme y con. alguna 
E l punto bajo para el a ñ o ee a l c a n z ó ^ t i v i ^ d en Havana Electric y í W o 
en el mes de E n e r o pasado a 4 . 8 0 c . carriies unidos. 
L o s corredores que m a n e j a n las ó r -
denes de los industriales de la c iu - j 
dad anunc iaron a lguna m e j o r a en 
l a demanda, pero en conjunto los ne-
gocios e s t á n geeralmente quietos. 
E n esta é p o c a del a ñ o , la I n d u s t r i a 
del a z ú c a r refinado solo c o m p r a ' 
normalmente para l a s necesidades I 
inmediatas , y r a r a s veces se anticipa1 
a los requisitos sino has ta y a muy j 
adelantado el mes de E n e r o o la p r i - i 
m e r a parte de F e b r e r o . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D I C I E M B R E 29 
Bonos y ObUgaclone» 
Contp. Tona 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S F U T U R O S República de Cuba Speyer. 
Replibllca de Cuba, (deuda 
E l mercado de a z ú c a r ref inado fu-
turo a b r i ó a precios s in cambio, y 
s in transacciones. M á s tarde, en el 
miismo d ía , s in embargo. Mayo se 
v e n d i ó a 7 . 1 0 y Jun io a 7 . 1 0 , su -
biendo este ú l t i m o a 7 . 1 5 siendo 
las ventas totales del d í a 8,800 sacos 
y los precios del c ierre entre netos 










Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio . . 
Agosto . 
Abre Alto Bajo V t a Crre. 
7.10 7.10 7.10 7.10 7.10 
Interior. . . . . . . 
RepfiMlca de Cuba por 
ciento. 81H 
RepQbilca do Cuba, (1114 
Morgan 90 
República do Cuba. (1917, 
Tesoro 
rtcpoMica de Cuba (1917, 
puertos * 
A.yuntam'.ento Habana, l a . 
hipoteca 96 




Gas y Electricidad. . 
B O N O S 
1 5 . 2 0 2 . 0 8 0 
A C C I O N E S 
L o s checks canjeados © • l a 
• 'Clearlng Honso" da N ^ e r a 
Y o r k , Importaron: 
9 2 4 . 0 0 0 , 0 0 0 
A D U A N A 
Pól izas corridas. 
Vapor americano Orizaba, para Bar-
celona. 
J . Rula a R . Par: 
20 rajas pasta do gu&yaba. 
P A R A E S T A D O S UNIDOS 
Schnolls F I l s a Orden. 
2000 cueros verdes. ^ 
U . Cuban Express a Pavies y T : 
1 caja impresos 1 Idem efectos. 
E l Secretarlo de Hacienda, coro-
nel Manuel Despaigne, f u é ayer a 
P i n a r del R í o . 
N E W Y O R K , diciembre 29, 1922. 
en Dici 
¡I-
A D M I N I S T R A D O R D E L A Z O N A 
D E O R I E N T E 
H a sido nombrado recientemente 
A M O R T I Z A C I O N D E B O N O S 
res crudos de CnK CÍOlleí! d e T H 
refinado ni a y ^ v l * ^ 
embarque en E n 1 ^ l 9 ' T a í H 
E s t e año , que u J ^ O t o J > 1 
manente 
L a R e v i s t a Semanal de los eeno 
res Czarn ikov i -R ionda Company, pir 
R e g r e s a r ú en los primeros d í a s d J i b ü c a d a boy, trae la siguiente inte 
j2nero I regante i n f o r m a c i ó n sobro el Mer 
cado A z u c a r e r o : n i R n o n í r ^ T 0 ' q U a no haVuine8ticj¡ 
" L a s F i e s t a s de Navidad han acor- f euno de la ^ ^ o ^ 
tado esta semana, la ú l t i m a del a ñ o , e s t á n mnv ^ ^ ' " ^ o r e s ar! de ^ 
la cual termina hoy por cons iderar - , Xini0.amuey i"aI slírtldos p ^ 6 . ^ » 
n a sino n o o i * ^ se el d í a de m a ñ a n a , que es s á b a - lo (jue s u c e d e r á 08 Posible dIV'"-
. 'Adminis trador do la Zona F i s c a l de do, festivo en el mercado azucare- dores euroneol cCUando'os S ^ ' 
Oriente de la H a b a n a el s e ñ o r T o - ro; pero los pocofi d í a s h á b i l e s que cares para PmK Steresen rí?pr* 
m á s R a m í r e z . quedaron fueron bastante activos. ; brero y Marzo n en E n e r l ^ 
A pesar db que los compradores se j t r a ñ a r si tuvi no ^ l a n 
han resist ido ú l t i m a m e n t e a adqui- a z ú c a r e s a 1 * que Pagar ' 
r i r a z ú c a r e s a los precios fijados por ; tizan hoy n-i™ Pl?CÍOs a 'lúe J * * 
los tenedores, el mercado se ha so s - | y E n e r o a teiUrega en Dím ^ 
tenido f irme, n o t á n d o s e ahora una ' sante el s eui • respecto es \ ^ 
H o y se l l e v a r á a cabo el sorteo m e j o r í a en la demanda muy alen- del "Internatin , párrafo tom 
p a r a la a m o r t i z a c i ó n de bonos de! tadora para los que no se f i jan s ó l o , - E s t e precio ^ Susar J o m í r 
e m p r é s t i t o de 35 m i l l o n e s - d e pe- en la act iv idad del momento sino ! pagar los r^fin f mayor que'l :i 









,10 7.15 7 10 7.15 7.15 
R E V I S T A D E C A F E 
N E W Y O R K , Dic iembre 29. 
E l mercado de futuros del 
a b r i ó con .una baja de unos 7 
c a f é 
pun-
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Havana Electric Ry. Hlp . 
en circulación 90 95 
Klectrlc. St^o. de Cuba. . 76 99 
Matadero, l a . H ip . Nominal 
l<Cuban» Telephone. . . . . . . Nominal 
Cerví-crra Internacional pri-




F . C . Unidos. 
S 0¡0 Havana Electric pre-
feridas 97% 
p a v a n a Electric com. . . 83 
Nueva Fabrica do Hielo. 
N E W Y O R K , Dic iembre 29. 
L a m a r c a d a fuerza del mercado de 
valores hoy se interpretaba gene-
tos bajo l i q u i d a c i ó n d.epersa antes r a í m e n t e como i n d i c a c i ó n del opti-
del receso de 3 d í a s . Mayo se v e n d i ó mismo de la comunidad f inanc iera 
a 9 . 5 7 y Septiembre a 8 . 6 8 , o sea acerca de la perspectiva ündus tr ia l 
do 3 a 8 puntos netos m á s bajea; y de los negocios para el a ñ o entran-
pero hubo algunas operacioes para te. L o s especuladores de tendencia 
c u b r i r l e a los precios m á s bajos de- al a lza hicieron poco caso de las no-
rodo a laí, noticias 'Je una . s i tuac ión t icias que v e n í a n de fuera aunque l a 
firmo en el mercado ordinnrio. y lo* compra de acciones ferrocai-ri leras se ' Teléfono preferidas 
n u s e s m á s recientes r e c u p o n r o n i n f l u e n c i ó indudablemente, en parte , j Teléfono comúnes 
naos c uantos puntos de lo p e r d i d a J por las mejores ganancias de Noviem-
101 ii-.trcado c e r r ó con u n a b a j a n'ua bre y las cargas de los carros que 
de 1 a 6 puntos. L a s ventas se c a l - h a n batido el record p a r a esta esta1-
cu laron en unos 28,000 sacos. C o - , cJón del a ñ o . 
t izaciones del c ierre E n e r o 9 .9 8, j U n a lza muy v iva en l a s accio-
Marzo 9 . 8 8 ; Mayo 9 . 5 1 ; Ju l i o nes del acero en las transacciones f i -
9 . 2 1 ; Septiembre 8 . 7 0 ; D i c i e m - nales se d e b i ó a la i n é u r s l ó n de los 
bre 8 . 4 4 . | intereses de los cortos, p a r t i c u l a r -
E l c a f é de entrega inmediata sos- mente en las emisiones independien-
t e ñ i d o . R í o 7s d é 11 3-8 « 11 1-2 tes, y a las nuevas compras basadas 
centavos; Santos 4s de 15 1-4 a en las condiciones cada vez mejores 
15 l - 2 c . L a s ofertas de costo y flete de la industr ia . 
i toc luían Santos 36 y 5s parte B o r - L a s petroleras estuvieron en bue-
b ó n entre 1 4 . 2 0 y 1 4 . 6 0 ; y R í o s na demanda. 
7s entre 1Q.30 y 1 0 . 5 0 , c r é d i t o s 
americanos . D e c í a s e que una oferta • i — — ' 
de 1 0 . 3 0 por R í o 73 h a b í a sido 
L o s bonos a amort izar ascienden l o s a z ú c a r e s para entregas futuras, i ba, dentro dP* n falta Ver si 
irtA ^«„«n E s t o s a z ú c a r e s a lcanzaron t a m b i é n ner en el mn ^0 no Podrá u , 
v e n d i é n d o s e para c o n v e n « 1̂̂ ? el Precio - ^ 
400,000 pesos. 
S U B A S T A D E S E L L O S 
tipos m á s altos, 
embarque 
E n e r o a 3 
A L a Moderna P o e s í a le fué ad 
jud icada la subasta para 1 
s l ó n de los sellos para el 
to en las cajet i l las de cigarros, ta 
bacos, f ó s f o r o s , etc. 
« . í l ^ , . cüuicuuuat? para convenga Dp tA^ F ct;10 qdp 11 
en la pr imera quincena de : la debe obtene ^ \ \ 
J-7|8 cts. cf.. es decir ai rador por su zafr í . f ^ L 0 reWe1 
mismo precio que para embarque en ¡ v e z oue nn ¡v™ . l922-23 tni, [ 
fué ad- Dic iembre, y para entrega en F e b r e - l a lguna n a í a ^ 'í11 c o n ^ c a 3 
a impre- r0 a 3 - l | 2 cts. cf. Ninguna de las ta de l a ^ e ^ 
impues- Ventas anunciadas para el ex tranje - j mavor ^Tl lo lJ ' ^ 
Vapor americano H . M . F L A G L E I i , 
para Key West: 
Schreveport (Louslana) . 
J P Balwln a Johnston F j 
397 huacales mubeles. 
Vapor americano Orizaba, par* Nueva 
York: 
Havana E . Cuban Malí: 1 caja puertas 
de hierro. 
ro ha tenido r e l a c i ó n a lguna con la 
f irmeza desplegada por el mercado. 
E l del Re ino Unido ha estado apa-
L O S E X P L O S I V O S E X L O S F E R R I S rentemente tranquilo durante la se-
m a n a . " 
E J representante de la P e n i n s u l a r 
Occidental S. S. C . estuvo ayer en 
la S e c r e t a r í a de Hac ienda , sol ic i tan-
do la a u t o r i z a c i ó n que la Adtf&na 
le h a denegado, para traer explosivos 
en los ferr is que hacen sus y ia jes 
entre K e y West y la H a b a n a . 
A ñ o Nuevo y con ina'capinT*' 
que los precios se s o s í e n S " « . 
tipo que asegurará u n a T ,a,1Jl 
" E n esta é p o c a , el ano pasado, los fra para el Productor cubano6"4 ^ 
' E l mercado cierra mundial 
» muy alentadoras1168. I 
Para t i 
M E R C A D O D £ C A M B I O S 
R H r L A M A C Í O N E S A P R O B A D A S 
N E W Y O R K , diciembre 29. 
E l mercado estuvo irregular. 
Esterl inas, 60 dias 
Esterl inas, a la vista 4 . GS^i 
4 .61^ 
B O L S A D E N U E V A Y W 
Esterlinas, cable 
Pesetas 
Francos belgas, a la vlstü. 
Francos, a la vista . . . . . . 
Francos, cable 
Francos suizos, a la vista 
Vapor americano Pastores, para New 
York: 
C . Am. Nibal a Birembaun Bros: 
65 cajas, 2S atados metal viejo. 
C . Am. Metal a N. E , Bergen: 
5 fardos soga. 
C . Am. Metal a Birembaum Bros: 
672 aüidos metal viejo. 
Vapor americano Orizaba, para Es ta -
dos Unidos: 
C . Arnoldson a Orden: 
71 sacos cera de abejas. 
P A R A A L E M A N I A 
C . Arnoldson a Orden: 
2 cajas conchas carey. 






M E R E C I D O H O M E N A J E 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Elementos distinguidos de la banca, 
la industria y el comercio, a s i como 
representaciones médicas y de agricul-
tura do esta ciudad han organizado un 
C a s a B l a n c a , diciembre 29. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a d o del tiempo el v iernes a les 
J siete a. m. : Es tados Unidos , pertur-
gran banquete en honor de los Secreta-. .bac]?lies 611 £ ,COSta Norte del A t -
l á n t i c o y en Colorado y E s t a d o s ve-
cultura y Mr. Frank Steinhart 
carácter de Presidente del V I Congreso . ̂ o "casT 
Médico el primero y presidentes de la ; de la r e ^ ó n Nort j mi tad orien'-
comisión organizadora de la Expos ic ión |p] ÍT wu»u 
Comercial los restantes. j P r o n ó s t i c o para la I s l a : buen 
E s t e homenaje que cuenta ya con mu-) tiempo esta noche y el s á b a d o tem-
chos simpatizadores, se ofrece a las! peraturas frescas en l a mitad' occi -
tres figuras directoras de las grandes d e n t á l , normales en la 
fiestas c i ent í f i cas y comerciales que 
rios do Sanidad y Beneficencia y A g r i - i ' V ' 7\f. ^ y"1 > j^sutuos ve-
Frank S t ^ w / ^ ^ÍD°S: ^ tie,mP0 ^ 61 reSt0- Go1-
, í o de M é j i c o , buen tiempo, b a r ó m e - ; tanzas, pef. sinds 
Inter. Telephone and Tele-
graph C.orp 58 
7 010 Naviera pref. . . . . . 40 
Naviera Com — 
Coba Cañe preferidas . w — 
Cuba Cañe comunes . . . . — 
Ca, Cubana Pesca y Na-
vegación pref 55 
Za. Cubana de Pesca y Na-
vegación cora 15 
Cnión Hispano Americana 
de seguros pref. . . . 63 
Unióh Híspano Americana 
de Seguros com. . . . — 
Cuba Tire Ruber Co, pref. 
Cuba Tire Ruber Co, com. 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal pref 10 
Ca . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2 ^ 
1% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 14 
Co. Licorera Cubana com . 2f:i 
Compañía Nacional de Per-
fQmer^a pref 55H 
Ca. Nacional de Perfume-
mer'Váa com 10 
• % cu . de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 65 
i% C a . de Jarcia de Ma-









E X P O R T A C I O N D E F R U T A S Y V E -
G E T A L E S 
Vapor americano Cartago, para E s t a -
dos Unidos: 
A . Calafat a W. Davlson. 
70 huacales tomaes. 
8 huacales pimientos. 
L . E . Gwuimo a J , Mustache: 












Jarcia de Matanzas 
sindicadas „ M . . 13% 18 
Vapor americano J . R . P A R R O T T , 
pam los Estados Unidos: 
L E Gwinn a C . A . Tovrarding: 
2023 cajas tomates. 
i 
E X P O R T A C I O N D E A z U C A R 
Vapor holandés Trompemberg, para 
Estados Unidos: 
Galban Lobo a Orden: 
60 sacos azúcar del ingenio Mcrcc-
dlta. Valor, ?720. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V>:por americano Orizaba, para E s t a -
dos Unidos: 
Y . Kaffenburghs a Same: 
200 tercios de tabaco. Valor, $24.348. 
Y . Kaffenburgh a Hayden Tallan. 
35 tercios de tabaco. Valor, $4.701.84. 
Y . Kaffenburgh a S<Mne: 
16 pacas tabaco. Valor, $3.130. 
25 pacas de tabaco. Valor. $1.343.85. 
P A R A B U E N O S A I R E S 
S . de A . González a Orden: 
550 tercios de tabaco. .Valor, $8.500. 
L a c o m i s i ó n de reclamaciones en 
su s e s i ó n del d ía veinte y seis del 
corriente a c o r d ó aprobar las siguien-
tes rec lamaciones : 
L a del s e ñ o r J o s é D . E l i g u n d l a , de 
Quemados de G ü i n e s , por alquile-
res de casas. 240 pesos. 
F r a n c i s c o Palacios , por efectos da 
f e r r e t e r í a s 121 pesos 50 centavos. 
B e n j a m í n F e r n á n d e z por mater ia -
Jes dos cuentas, una de 123 pesos y 
otra 175. 
Oscar N. S a l d í v a r , por alqui leres 
de casas, dos cuentas, una de 1,000 
pesos 50 centavos y otra de 150 pe-
sos. 
E m i l i o R o d r í g u e z , por efecto? e l é c -
tricos upo de $46.20 y otra de 20 
pesos 5 centavos. 
A los s e ñ o r e s P . F e r n á n d e z y Cft. | 
las siguientes cuentas por s u m i n í s - PT » k 
tros de efectos de escritorio una de | - " b a r r a s 
64 6 pesos 25 centavos, otra de 17 Pesos ITieíicanos 
pesos, otra de 85 7 pesos 75 centa- Extranjoros 
vos, otra de 2/32 pesos 96 centavos, l 01 
otra de $55.80, y otra de $689.80. | 
Miguel D í a z , por un retrato del 
s e ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a . 
160 pesos. 
A H a r r i s Bros , por efectos a O. 
P . $3.462.78. 
A Jacobo V l l l a l b a , una de $45.40, 
otra de $63.20, orta de $116.40, y 
otra de $14.95. 







L i r a s , a la vista 
L i r a s , cable 
Marcos, a la vista 0.0134 
Mii/rcos, cable 0.0135 





Bras i l 11.80 
Polonia . | 0.57 
Argentina , 37.80 
Allied Chemical and Dye 
Al l l s Chaumers ' ' * 
American Beet Sugar. 
American Can '. " " " 
American Car and Foundry. 
Amorio:n Hide Leather. C>.̂V¿ American International Corp, 
7.27 American Locomotive. 
American Smeltlng. . . . . * ' * '¡J3 
American Sugar. . . . . . 
A'merican Sumatra Tobaco. 





Atl. , Gulf and W. Indies. 
EUldwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . 




n i | 
1411 
O f e r t a s He d i n e r o 
F U E R T E S 
L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 




A E r n e s t o S a r r á , d e v o l u c i ó n 
Ilesos 32 cenTavos. 
derechos de A d u a n a , una de $1,262 
34 centavos y otra de $1.235.29. 
A Solano y Hermandos , una de 
25 pesos. 
A . R . Palac ios por suministro de 
forraje , $1,886.26. 
. A Manuel F e r n á n d e z , $10.70. 
A J o s é E . J i m é n e z , $560. 
A F e r n a n d o L u i s D í a z , por s u -
minis tro de muebles, una de 120 
pesos y otra de 60 pesos. 
A V í c t o r Miranda , por alqui leres 
de camiones, $905. 
R E C A U D A C I O X D E L D L \ 2 7 




Central Leather jijJ 
Chandler Motors „ jj^F 
Chesapeake and Oblo '.o«,| 
Chicago, Mil and St. Paul. . , 
Chicago, R . I . and Pac. . . . . 
Chino Copper 25-i| 
Colorado Fuel and Iron. . . < 
Corn Products. . . , « ISIUJ 
Crucible Steel . . . (i5H| 
E r l e m 
Famous Players Lasky illl 
General Asphalt , ii 
General Electric W i ! 
General Motors m. 
Goodrich Co - " j 
. . . . »*• 
, . « HÍ 
Grcat Northern pfd. 
Illinois Central. . 
^ Inspiration Copper . . . . . . 5411 
a International Harvester. 
| P r é s t a m o s a 60 dias 4% a 5 
Prés tamos a 90 dias 4% a 5 
Prés tamos a 6 meses 4?4 a . . . . 5 
Papel mercantil de 4 ^ a , 4 
^ Int. Mer. Marine pfd 4í,*l 
B O N O S D E L A L I ^ F . R T A I ) 
N E W Y O R K , diciembre 29. 
Bonos del S1^ ±Jx 100 a 101.00. 
Primero del 4 x 100 a 98.78. 
Segundo del 4 x 100 a 98.20. 
Primero del 4U x 100 a 98.90. 
Segundo del 4',í x 100 a 98.42. 
Tercero del 414 x 100 a 98.98. 
Cuarto del 414 x 100 a 98.74. 
U . S. Victoria del 4«4 x 100 a 100. 
acaban de tener efecto en esta Capital, 
fiestas que han elevado la cultura cien-
t í f ica y los adelantos comerciales c 
Industriales de la Repúbl ica que le per-
miten figurar entre las primeras de las 
Américas . 
L a s comisiones organizadoras del ban-
quete la forman las siguientes y distin-
oriental , 
vientos moderados del p r i m e r cua-
drante principalmente . 
Observatorio Nlacional. 
£ 1 oso i n d i s c r e t o d e los j a b o n e s 
e c h a a p e r d e r l a c a b e l l e r a 
M O V I M I E N T O D E G O L E T A S 
Entradas: 
GolVtn. Jullto, de E . Santo. Con carbón. 
Goleta Rosita, de Cárdenas, con carga 
general. 
Salidas: 
Goleta Almendares, para L a Mulata. 
Con carga general. 
Goleüa Juana y Mercedes, para Cárde-
nas, con carga general. 
Goleta Crisálida, para Cárdenas, con 
carga general. 
E l d í a 27 r e c a u d ó el E s t a d o por 
todos conceptos la cant idad de 149 
m i l 260 pesos 27. 
E X A M E N E S D E P I L O T O S 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , diciembre 29. 
Esterl inas 29.54 
Francos 4 6.50 
A y e r se celebraron los e x á m e n e s 
para Capitanes y Pilotos de la m a r i -
na mercante. 
L o s aprobados en los e x á m e n e s 
fueron: para c a p i t á n , el s e ñ o r Te -
lesforo Muntio y para pilotos dri a l -
B A R C E L O N A , diciembre 
D O L L A R 6.34 
i International Paper, , .. . . 
' Invincible OH 
' Kel ly Springfield Tire. . . > 
Kennecott Copper. . . . . > 
¡ Louisville and Niflhvillo. . . 
j Mexlcan Petroleum. . . • • 
Mlami Copper « • 
( Mlddle States Olí. . « . - • 
1 Midvale Steel 
' Missouri Pacific 
I New York Central 
} N . Y . N . H . and Hartford. 
Norfolk and Western. . . • 
I Northern Pacific 
j Oklahoma Prodñ and Ref. . 
Pacific Oil 
Pan American Petroleum. . • 
Pennsylvania 
People's Gas . ., * 
'• Puré Oil 
j Ray Consolidated Copper. . 
| Reading 
Rep. Iron and Steel 
Royal Dutch, N . Y , . . * • 
Sears Roebuck. * : » * '*• ' 













B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , diciembre 29. 
I L o s precios estuvieron flojos hoy en Southern Rallway 
' la Bolsa. 
U'i\ 
\ t u r a los s e ñ o r e s 
1 J o s é R a m i s . 
Sixto M a r t í n e z y 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como s l -
utdas personalidades; Ramón Pié lago , gue 
Vicente Zorrilla, Pablo Yodó, M. Chan 
Sen Buy, Arqulmides de Recio, doctores 
Antonio Cueto, Francisco María Fernán-
dez, José A. López Sllvorlo, Horacio L ó -
pez Callejas, Arturo Sansores, Armando 
Pascual y nuestro compañero, señor 
Waldo Lamas. 
E l banquete se celebrará, en el salón 
do actos del Convento do Santa Clara, 
donde tuvieron efecto las sesiones rtol 
Congreso Médico y ha sido señalado para 
el día siete de Enero próx imo, a la^ 
nueve de la noche. No se ex ig irá eti-
queta. 
C R O N O L O G I C A S 
Acaba de fallecer en esta Capital la 
t-aspetablo señora Monscrrato Valdér., 
viuda do Vázquez, madre a m a n t í s i m a de 
nuestros estimados amigos Santiago y 
Angel Vázquez y t ía del respetable ca-
ballero, señor Francisco Garrido Váz-
quez, conocido corredor notarlo comer-
cial. 
E l sepelio de la respetable da 
E N L A B O L S A 
Banco Nacional de 24 1|4 a 28. 
Banco Esuañol de 10 G, 11.' 
Banco de Upman de 9 a 15. 
Banco Internacional, Nomina. 
Banco de Penabad de 13 a I I . . 
F U E R A D E L A B O L S A 
Banco Nhcional de 25 a 27. 
Banco Español de 10 1|2 a 11. 
Banco Internacional de 1|2 a 1. 
Banco de H . Upman y Co de 9 1[2 a 11 
Banco de Digón Hno Nominal 
Baneo de Penabad de 13 1|2 a. 17., 
Caja Centro Asturfcmo de 70 SI4 
A M O R T I Z A C I O N D E B O N O S 
D E C E N T R O G A L L E G O D E ' " i F 
L A H A B A N A 
81 quiere usted conHervar bu cabe- ' 
l lera, tenga cuidado con el uso de 
loa jabones. L a m a y o r í a de los Jabo-
nes y c h a m p ú s preparados contienen 
demasiado á lca l i . Eete deseca ©1 cue-
ro cabelludo, haciendo el cabello frá-
f i l y quebradizo. 
L o m á s prudente e6 adoptar como 
medio de l impieza el aceite de coco 
Muleifled, que es puro y absolutamen-
te Inofensivo, y que tupera en efica-
cia a los Jabones m á s costosos o cua l -
quier otra cosa que usted pueda usar. 
U n a o doa cucharaditas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. P ó n g a s e en una taza un 
poco de agua tibia unas dos o tres 
cucharaditas de Mulsified. M ó j e s e 
lencil lamente el cabello y f r ó t e l o coa 
este. Produce una espuma r i ca y 
abundante, l a cua l se enjuaga fáci l -
mente quitando ha¿ta la ú l t i m a par-
t í c u l a de polvo y caspa. E l cabello 
Ee seca r á p i d a y uniformemente ba-
tiendo flexible «1 cuero cabel lado y 
•1 pelo fino, eertoso, lustroso y on-
R E L A C I O N D E L O S B U L T O S E X -
T R A I D O S D U R A N T E E L D I A 
D E A Y E R 
Muelles generales: 54S bultos. 
San Francisco: 2339 bultos. 
Machina: 6216 bultos. 
HHvana Central: 4153 bultos. 
San José: 4793 bultos: 
Ward Terminal: 5704 bultos. 
Arsenal: 8429 bultos. 
Tallapiedra: 2531 bultos. 
Atarés : 4177 bultos. 
Regla: ninguno. 
V A P O R E S A T R A C A D O S A L O S 
D I S T R I T O S 
San Francisco: City of Miaml. 
Machina: Toloa. 
San José: ninguno. 
Ward Terminal: OrizaWii. 
Arsenal: Excelslor, J . R . Parrott, I T . 
M. Flagler, Miaml. n 
Atarés : Pinar del Rio. 
B I B L I O T E C A E S C O L A R 
R E C R E A T I V A 
Renta francesa a 58.70. 
Emprés t i t o del 5 x 100 a 76.55, 
Cambio sobre Londres n 63.83., 
E l dollar se cotizó a 13.78Vi 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , diciembre 29. 
Consolidados por efectivo, 55Vá 
V. C . Unidos do la Habana, 71. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
f u i tai CUrrt 
Ayer a las tres de la tarde fueron 
amorizados 50.000 pesos de,bonos de la 
primera hipoteca del Centro Gallego, 
e fectuó a v . r f V r / a*™* ^ correspondiendo en el sorteo la cancela-
do n ú m e r o s ^ , a CaPlta1' SÍCn- Cl6n a C,Cn bon08 d0 u n i e n t e s pesos 
cío numerosas las renrescntu.Mrm».. ,1» ^oh, _ . . . »":i'U3 
la sociedad 
acto. 
representaciones de cada uno, todos de la primera hipoteca 
cubana que asistieron al 
Descanso en paz l a virtuosa dama y 
reciban sus familaros todos, y en en 
especial nuestros amigos los señores 
Santiago y Angel Vázquez y Francisco 
Garrido, nuestro m á s sentido pésame. 
E l aceite < • coco Mulsif ied 
poede obtenerse f á c i l m e n t e en cu&l-
Quler b o t i c a , 
d r o g u e r í a , p e r-
tumerla o peln-
juer ía . E s muy 
e c o n ó m i c o , pue i 
b a s t a n u n a t 
cuantas o n z a s 
para toda una 
fami l ia durante 
meses. C u í d e s e 
de las Imitacio-
nes. E x í j a s e que 
sea Mulsif ied fa-
fricado por Wat-
kina. 
C L E A R 1 N G H O U S E 
I-as compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana as-
cendieron a í l . 5 9 6 . 1 3 5 , 7 2 ^ 
H " D I A R I O D E L A M A R I I S 
e l p e r i ó d i c o m e j o r i i f o r - < 
m a d o e n a s e n t o s d e s p o r t s . M U L S I F I E D 
W A T K I M S 
. C E I T E D E C O C O C H A M P l í 
Para perfecta 
digestión. 
E x i s t e u n f a m o s o r e -
m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o 
que n o s o l a m e n t e c u r a 
r á p i d a y s e g u r a m e n t e , 
s i n o q u e t a m b i é n D E S -
A R R A I G A L A C A U S A 
de l a i n d i g e s t i ó n y l a 
d i s p e p s i a . S e o b t i e n e 
u n a d i g e s t i ó n p e r f e c t a , 
b u e n a p e t i t o y s e f o r - . 
t a l e c e e l c u e r p o e n t e r o 
t o m a n d o l a s 
Pastillas del Dr. 
R i c h a r d s 
V a n publicadoe los siguientes 36 
toinos-en octavo (153 por lOtí m i l í -
metros) de 128 p á g i n a s cada uno: 
1. L a a lmendri ta . 
2. E l negrito y la pastora. 
3. L o s p r í n c i p e s encantados. 
4. P a r a í s o y t e n t a c i ó n . 
5. L a caperucita ro ja . 
G. N i c o l a s ó n y Nicolasi l lo. 
7. L a re ina de las hormigas. 
8. Cuentos extraordinarios . 
Ü. Premio de la v i r tud . 
10. Aventuras del b a r ó n de la Cas -
t a ñ a . 
11. L o s dos gemelos. 
12. L o s cuentos di r e r n a i i d i l l o . 
i 3. L a medal la de la V irgen . 
14. E l principo gineroso. 
15. K l pedazo de plomo. 
16. L o s cuarenta ladrones. 
17. E l Imperio submarino. 
18. E l t u l i p á n negro. 
13. L a fuente de los leones. 
20. E l a l c á z a r do la dicha. 
21. L o s sobresaitoa de un sastre . 
22. A l calor Ifl una cer i l la . 
23. Historia-'de un rey tuerto. 
24. P o r ambicioso. 
25. E l rosal . 
26. L a s canas de] oso blanco. 
27. E l Joven e r m i t a ñ o . 
2S. L a Nochebuena. 
29. E l corderlto. 
30. L o s huevos do P á s c n a . 
T a m b i é n se acaban de rec ib ir las 
mejores coleccione* de Posta les y 
las m á s elegates. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Obispo 1 8 5 . — H a b a n a 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
Cuba Kxterior 5 x 100 1940. . 90», 
Cuba Exteroir 5 x 100 1904. . . 95* 
Cuba Kxterior 4 U x 100 1949. S 
Cuba R'iilroad 6 x 100 1952 r . 84 
IHavana Electric Cons. 5 x 100. « SO 
i Standard Oil of N. J . • 
1 Studebaker Corporation 
Tennessee Copper. . • 
Texas Company . . . . 
Texas and Pacific. . • 
Tobacco Products. . . 
Trascontinental Oil . • • 
Union Pacific 
United Retail Stores. • 
U . S . Ind. Alcohol. . • 
j United States Rubber. 
' United States Steel. . -
Utah Copper 
Westingbouse Electric. 
Wi l lys Overland. . . • 
Coca Cola ^ , " 
Gulf States Steel. . . - ' ' 
Seaboard Air Llne. • • • ' I» 
Sloss Shef Steel and Iron. I 
, United Fruit ' „ W 
¡Virg in ia Caro Cbem. • • ' _ . 
















O B I S P O o . * ¡ i i Seguro5 
A g e n t e s F i d u c i a r i o s — C a j a s d e S e g u n d a ^ - ^ 
c o n t r a I n c e n d i o s , M a r í t i m o s , d e Automovi ie 
d e n t e s d e l T r a b a j o . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s y T e r r e n o s 
L x A m O Ú ¿ L A i ü A i U i i A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
I D T I C I A S D E L P U E R T O 
. r F R E L T E A M " C A R I B E S " Q U E V A A C O N T E N D E R A 
J l ^ l - L O S QITE L L E G A R O N Y L O S Q U E E M B A R C A N . — O T R A S 
D E S A T R U S T E G U I i L O S Q U E E M B A R C A N P A R A N E W 
oroerama recibido en la 
cfún a , „ T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o -
capital e 
0 s a t r ú s t e g u l 
icio oe v e r a c r u z felizmente. 
P rflDital el vapor e s p a ñ o l 
i esta ^ . - t f i e u i l l e g ó ant ier 
,1» » 
E L 
p A R i s > r r N A 
. «tP de New Orleans y con-
^ r ' a general y 2S pasaje-
ic;^0,, « a b a n a t o m ó puerto ayer 
« • ^ americano P a r i s m i n a . 
iT>Por a 
^ S A L I D A S D E A Y E R 
i /Ha de ayer han salido los 
V e s ^pores. el Governor Cobb 
(errics para K e y West el Ci ty 
el San Bruno para C r l s -
E L C U B A 
.pnte de K e y W e s t y condu-
| F f í r g a general y 150 pasaje-m0 . .~Ttn aver é l vapor ame-ltoinó puerto 
ibo Cuba, 
los llegados en 
s e ñ o r e s H l -
pasajeros 
ñpor í i guran los 
Díaz- E m m a Garc ía , mlster 
y s e ñ o r a . Me W i l -t. Morgan 
gparke y s e ñ o r a , N i c o l á s T -
' Máximo Garques, L u i s A . 
t i V Junco V a l d é s , Pablo J i m é -
Franclsco U r b í z e r y s e ñ o r a , 
f'niel Medina, J u a n C a s a n o T a ' y se-
T A'ntn6io G. Coriego, C h a r M. 
jeTarría, Miguel Dubrecs y faml-
otros. 
O R I . E A N 8 
E n el vapor americano E x c e l s l o r 
que z a r p a r á hoy por la m a ñ a n a de 
este puerto para el de New Orleans , 
e m b a r c a r á n los siguientes pasajeros: 
L o u i s H . H y m e r s , y s e ñ o r a , G e r t r u -
des T h u r m a n y fami l ia , H e m e r Gebb 
e h i j a . Wi lbourt B r o w n H o w a r d , J . 
Griffey e h i j a , Jacobo L . FranltjBl y 
s e ñ o r a , Car los J . Weber , T o m á s Be-
wers, Manuel Matalobos y s e ñ o r a , y 
otros. 
L O S Q U E E M B A R C A N P A R A N E W 
Y O R K 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros z a r p a r á en la m a ñ a n a de hoy 
el vapor amertcano "Drizaba" . 
E n t r e los pasajeros que embarcan 
en este vapor f iguran los s e ñ o r e s 
Mario C a l d e r ó n , Maria, J . S u á r e z , 
E l v i r a A g ü e r o , G e r m á n G a r c í a , E r -
nest B r y a n t ŷ  fami l ia , B e r t a Cr i s t i e , 
E x p o r t a c i ó n d e m e t á l i c o e n ; A L O S C O L O N O S D E C A Ñ A D E C U B A 
M é j i c o e n l o s s e i s p r i m e r o s 
m e s e s d e 1 9 2 2 
L a s exportaciones de metales ex-
t r a í d o de las minas de M é j i c o , du-
rante los seis primeros meses del 
a ñ o , han tenido sensible aumento. 
Habana , 26 de Dic iembre de 
1922, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
C I U D A D . 
Dist inguido cefior: 
A g r a d e c e r é a usted inf ini tamen-
te se siva publicarme en preferen-
te lugar, mi criterio personal ex-
puesto ante los colonoe de c a ñ a de 
L o s datos oficiales anunc ian que i Cuba en popular y acreditado pe-
las exportaciones de metales, tuv ie - ' r i ^ o E L D I A R I O D E L A M A R I -
ron un peso total aproximado de 
m i m m w u d e w o l f e 
mi agradeoimiento 
de usted afmo. y 
R e i t e r á n d o l e 
cincuenta y dos miillones, trescientos I 
cuatro mi l setenta y un k i l ó g r a m o s , I infinito quedo 
¡ atento SS . 
R a f a e l G u t i é r r e z . 
C O N T R O V E R S I A I>E C R I T E R I 
con un valor de m á s de c incuenta y 
seis millones de pesos. 
Durante el mes de enero, la expor-
t a c i ó n f u é le: 6,808,811 k i l ó g r a m o s , 
con un valor de ocho mil lones de 
pesos; en febrero a u m e n t ó la ex-
p o r t a c i ó n en un m i l l ó n de k i l o g r a -
mos, aumentando en la mi sma pro-
p o r c i ó n el valor. Durante el mes de 
marzo, comparando las exportacio-
E N T R E L A O P I N I O N P U B L I C A Y 
E L G E N E R A L P E Í J R O B H T A N -
( ( H R T , S O B R E E L P R O B L E M A 
D E L O S P R O M E D I O S D E A Z U C A -
R E S . 
Sorprendidos hubimos quedado 
a l leer en la Prensa de la capital un 
trabajo p e r i o d í s t i c o que suscribe 
nes con las de fe"brero. hubo ligero a l parecer el Genera l Pedro Betan 
baja sin embargo el n ú m e r o de k i - \ court* Secretario de A g r i c u l t u r a , 
los que se exportaron fué casi) igual | Comercio y Trabajo , del ac tua l G a -
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e o l a R e p f i m ü c a - • 
P R A S S E & C P » 
T c l A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , I S . - H a b a n a 
a l de enero, lo mismo que su valor 
n abri l el decrecimiento en las ex-
portaciones fué m á s sensible, y a que 
solamente l legaron a 7,378,188 con 
Margar i ta Canavel l s , B e l l a B l l i z er . | un valor de $8,496,424.77; 
j-esie rapor e m b a r c a r á n los so-
Antonio S u á r e z , Demetrio 
MI, Juan P e ñ e s , Sa lvador L a b o r -
fclrene Pingle, F r a n k H a r t e r , Oc-
, Izquierdo, Alberto Mallone, 
, y Aguilar, R a m i r o Conteras, 
¡o Suárez, Severino Miguel , Joa-
Suárez, y otros. 
jjelrapor K e n t u c k y l legaron 11 
»l!iones así como un repatriado 
•Mi 
E L E S P A G N E 
|BT»por francés E s p a g n e debido 
[m temporal que a z o t ó las costas 
• laCoruña el d ía 23 del corr len-
jílló el día 24 para l a H a b a n a 
m "00 pasajeros y se le espera el 
i de Enero. 
E L D E L A S A L L E 
Ilrapor francés De L a Sal le saliO 
iCin&rias para la H a b a n a el d í a 
corriente con 300 pasajeros 
[néspera el día 8 del mes pró-
IPüDO C E R R A R S E L A R E C A U -
D A C I O N 
\Wio a un error advertido en la 
BUMBdad de la A d u a n a , no se 
cerrar la l i q u i d a c i ó n y por tan-
Wedó sin conocer exactamente 
'Maudación <|3 ayer. 
|lP0RTMEN C U R A N O S A MTAMT 
el vapor City of M í a m l embar-
'íTer para Mlami el club cubano 
i'oot ball Caribes, de la Univer -
Ĵ i que integran los j ó v e n e s R o n -
o. Barrientos, Barr ionuevo , B e -
oart, Castroverde, Adams , A g r a -
i !^ Luaces hermanos Alvarez , 
R a . Sánchez G o v í n . A v i l a , Ma-
Mernández, G i l del R e a l . San 
f^n Sicre, Mederos y Ducass i y 
^zano. Con ellos van el doc-
^osé Enrique de Sandoval , dec-
ae J . Angulo, y doctor Mas-
E u g e n e C a l l e n y fami l ia , Augusto 
C . F u a s , W i l l í a m M. May, Max Go l -
fosn, B l a n c a H i l l a y fami l ia , A r t u r o 
R a m b a l , Samuel J . R e í d , Samule Mi-
yer , Jossie C . Pearson, y otros. 
T a m b i é n se e m b a r c a r á en este 
vapor el Presidente del Jockey Club 
Mr. Char les Stoneham. 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros z a r p a r á a l medio d í a de hoy 
para New Y o r k y escalas el vapor 
*:orreo e s p a ñ o l R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
E L M O N T E V I D E O 
E l vapor e s p a ñ o l Montevideo sa -
l ió antier de Puerto Rico para la 
H a b a n a a donde l l e g a r á el d ía 1 del 
p r ó x i m o a ñ o . 
T r a e este vapor carga general y 
pasajeros. 
E l i N T D E R W A L D 
Conduciendo carga general s a l d r á 
hoy de Hamburgo para la H a b a n a 
v í a Amberes ©1 vapor a l e m á n "Ni-
derwald". 
E L L A F A Y E T T B 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros el vapor f r a n c é s Lafayet te 
l l e g ó el d ía 27 a la Corufia s in no-
vedad. 
E l i A N T O N I O L O P E Z 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros l l e g ó ant ier a Puerto R i c o 
el vapor e s p a ñ o l Antonio L ó p e z , que 
s i g u i ó v iaje ant ier mismo para C a -
narias , C á d i z y B a r c e l o n a . 
L O S Q U E L L E G A R O N E N E L K E N -
T U C K Y 
L l e g a r o n en el K e n t u c k y los s e ñ o -
res Ju l io L a m u ñ o y s e ñ o r a , F r a n -
rifeo Col l ía y s e ñ o r a , J u a n Pedro 
Alvarez , J o s é G a r c í a J u n q u e r a . V / c -
tor P é r e z , Gárcfa , Manue l R o d r í g u e z 
y famil ia , M a r í a H u a r t e , R a m o n a 
A h r e u , V í c t o r Marcos . Rodrigo Ro-
d r í g u e z . P r i m i t i v a Garahato , Dolo-
res L e ó n B e n í t e z , E m i l i o F e r n á n d e z 
del Cast i l lo y fami l ia , y J . L e ó n . 
A L M U E R Z O D E S P E D I D A D E AÍÍO 
L o s Corredores de Aduana, cele-
b r a r á n hoy un a l m u e r z ó para des-
pedir el a ñ o . H a n sido invltárdos 
el Admini s trador y el Admin i s t rador 
Delegado de la A d u a n a a s í como a 
los Jefes de Negociados. 
bio en mayo la e x p o r t a c i ó n l l e g ó a 
11,644,856 con un valor de 
$9,952,770. F i n a l m e n t e , en e l mes 
de junio la e x p o r t a c i ó n f u é de* m á s 
de ocho millones y medio J e ki los , y 
su valor l l e g ó casi a diez mil lones de 
pesos. 
Si la p r o d u c c i ó n es igual durante 
el segundo semestre las exportacio-
nes de metales de M é j i c o durante el 
a ñ o l l e g a r á n a ciento cuatro mil lones 
de ki los con un valor Je ciento do-
ce millones de pesos. 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
A D M I N I S T R A C I O . 
Por renuncia del s e ñ o r J o s é A n -
tonio F r e i x a s , se hizo cargo de la 
Agencia del D I A R I O D E L A M A R I -
N A en T a g u a y a b ó n el s e ñ o r J u a n 
Aparic io , con quien t e n d r á n la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquel la local idad, desde el 
día primero de enero p r ó x i m o . 
H a b a n a , 21 de diciembre de 192-2. 
E L A D M I N I S T R A D O R . 
sa-zi 
b í n e t e que preside el doctor A l f r e -
do Zayas . Decimos sorprendidos, 
porque j a m á s nos figuramos, que 
d e s p u é s J e dictar medida legal so-
bre determinado problema, p o n i é n -
dola en vigor, l lame en su auxil io 
a l a o p i n i ó n p ú b l i c a a que lo i lus-
tre y contribuya a solucionarle ese 
problema, solucionado de antema-
no con arreglo a l criterio personal 
del gobernante. 
De un f e n ó m e n o de tal clase no 
h a b í a m o s tenido conocimiento en 
n i n g ú n p a í s del Mundo, donde el 
gobernante mantenga alto respeto 
a la o p i n i ó n púb l i ca . 
E s t o que ha originado ruidosas 
protestas por parte de los Intereses 
lesionados y obligado a la vez, a que 
el S í n d i c o - P r e e i d e n t e del Colegio 
de CorreJores de Comercio de la 
Habana , Interpusiera recurso de In 
constitucionalidad contra la m a l h a -
dada medida o Decreto 1770, ante 
el T r i b u n a l Supremo de Jus t i c ia . 
' L a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a no 
ha querido en este caso a m p a r a r 
los Intereses lesionados Je los co-
lonos de c a ñ a de la R e p ú b l i c a que 
n i n g ú n beneficio le deben; mien-
tras que organismos semioficiales, 
que viven a l amparo de las Leyes , 
notan mermadas sus facultades de-
rivadas por derecho legal, que n a -
die, no siendo el Congreso, tiene 
personalid'ad ni facultades p a r a rps 
tr ingir las o lesionarlas. 
E s t e caso i n s ó l i t o , no tiene p a r a -
lelo alguno, dado que el Genera l 
Betancourt d e r o g ó el Decreto 29 2 




"Sel la Todo' 
"Verde Par í s* 
"Sulfato Cobre" 
"Creol ln io la" 
"Comax" 
"JaH'm B a l l e n a " 
Tambores de hierro 
"Nicotina 4 0 % " 
S E Ñ O R A G R I C U L T O R 
S ú r t a s e con: 
P a r a exterminar Bibi jaguas . 
" F u m i g a r . 
" E r a d i c a r garrapatas. 
** Reparar goteras. 
* Regar tabaco. 
" Hacer Insecticida. 
" D e s i u í e c t a n t e e c o n ó m i c o . 
* Cloruro cal . 
" P a r a combatir mosca prieta. 
** P a r a tanques. 
" Insecticida. 
gmm 
New Y o r k 
Productos q u í m i c o s . 
P a r a todas Industrias . 
H' .bana. Santiago. C u b * 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8AN ? * i » » o , «, s irtoeida Telsgrifle*: "amprcBaT»". Apartado 1«41. 
T E L E F O N O S : 
.Los 
A.DRE (Chaparra). 
VirZ *5.17lS.aj"án muelle de Puerto Padre. 
"H n.^, , RI:DAI:> P A D I L L A " saldrá de esto puerto el viernes día 29 del 
La car*, P11*^05 arriba mencionados. 
fdn de Paula. 
. I A N ALONSO" y "HABANA" sal 
Gibara puerto todos los sábados alternativamente para los de TARA? 
'J1U np -ríx,01^111)' V I T A . BANB3, Ñ I P E (Mayarí. Antilla y Presten). 
^msB,hNTAÍÍAMO (Cayo MambO, B A R A C O A , G U A N T A N A M O (BoquerOn ****t>ln r-I SANTIAGO D E C U B A 
r'Cr »1 do ^"Sa en ei Segundo EsplsSn de Paula hasta las 3 p. m. del an-
• Vjp^ , salida. 
T I";ertn« Bal^rá de este puerto el vfarnes día 29 del actual para 
L W bSnna"lba mencionados, 
«^rte di r'ru rá can?a a flete corrido en combinación con los F . C 
?0^. FnTrvUb5: (Vía Puerto Tarafa) . para las estaciones slfrulentes: 
0NAn W n ^ r S ^ y A - G E O R G I N A V I O L E T A , V E L A SCO, C U N A G U A 
wLL-GARr^?T^Vw5.9.N'ATO' -TIQUL J A R O N U . L O M B I L L O , SOLA. S E N A -
f^S, ptva • £lS90 nFJ A V I L A SANTO TOMAS. L A R E D O N D A C E -
L K J A G T - P T ^ ^ ^ A * S I L V E T R A J U C A R O . L A Q U I N T A , P A T R I A 
Reclb. I r . , A L T CHAMBAS. 
arBa 611 •! segundo E s p l í n de Pau la 
^ C O S T A S U R 
fc&OR "oaIt?"A*. Puerto los días 10. 20 y 30 de ctf.A mes. para los de C I E N -
fc^BAL ¿ A x r ^ . T U N A S D E ZAZA, J U C A R O . S A N T A C R U Z D E L SUR. 
^ CUBA L L O ' J I Q U E R O . E N S E N A D A D E MORA Y S A N T I A -
l^tos ^^v^17'1^55" "aldrá de este puerto el día 30 dsl actual, 
^ e V r S * " ^ o n a ^ s . 
" 011 Sefpindo Espigón de Paula, 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Ŝfldrál a- " V A P O » A I T P O M H D B i ; COI.I.A3JO" 
» t > P i l o t o los día» 10. 20 y 30 de cada mes 
^tpores " L i F E " 
A-5315.—Inrormacifln General. 
A-4780.—Dpto. de Tráf ico y Fletes. 
A-6236.—Contaduría y Pasaje». 
>-3S)«R.—Dpto. de Compras y Almacé* 
C O S T A N O R T E 
y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puerU 
ara los de N U E V I T A S . M A N A T I T 
pnra 
fr** <le Ba'mV*» ̂ r^10 , s «"  .     
jTV^'ZA ÍTa^ KONDA. R I O BLANCO. NIAC 
las 
RACOS, P U E R T O 
Matahambre). r] Medí0 n i AS AGUAS. SANTA L U C I A . MINAS, (d» 
^lb,endo (¿i™asü Arroyos de Mantua y L a Fe. 
" carsa hasta las 3 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N l 
^Ur i to<j V A P O B " O A K P S C K X " 
SvF* * flet» 08 8&l5aaoa de este puerto directo par* CaTbarlén. reclblen-
*• hasta i« - « do Para Punta de San Juan y Punta Alegre, desde el 
L i n f a i^í. •Tn* ^ ',,a iU 8aHda. 
D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
1 ^Por nf̂ >0r08 A O^AITTAHAMO Y SAJTTIAOO » • OTTBA) 
^ í * Ouar;f«NTAN'AMO" «aldrá de este puerto cada 28 días (sábado) 
h\r (R- D ^ " a 1 " © , Santlaro de Cuba. Santo Domingo. San Pedro de 
:» C,"'GuANT2mJa May-»IfflM. Aguadilla y Ponce (P. R . ) 
lí-SivV0 &• m h. MO aa'drá de esto puerto el s&bado, día (J da Ene-
V> v;T0 DOMTvr>íeC^0.xPara l0* de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U -
^ ík'. AGU A ¿ i r t i SAí í P E D R O D E M A C O R I S , (R. D.) , SAN J U A N . MA-
1^ V r e * la« « a, m F0*iCE {P- R > D' Santiago de Cuba saldrá el sá-irî Tlor ff0]̂ }*! en Serundo Espl í f in de Paula, hasta las 8 p. m. 
* l « • la salida. 
J l O R I O D E L D r . P E R E Z - V E N T O 
^ ^ a n i i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o w s y m e n t a l e s j 
ICOa. calle B a r r e t o , No . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s n l t a s : B e r n a z a 31 I 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R 0 A D C 0 . ' 
A L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
D I A S H A B I L E S 
S A L E N L O S T R E N E S D E Z A N J A Y O A L T A N O C A D A 10 M I N U T O S , 
C A M B I A N D O S E D E T R E N E S E N Q Ü E M A D O S 
D O M I N G O S Y D I A S F E S T I V O S 
T R E N E S D l f t F T Q S 
T A M B I E N ! 
C E N T R A L Q L 
A L A S H O R A S . 
C E N P A R A D A E N 
D E Z A N J A Y G A L T A N O A L H I P O D R O M O 
L A 1.00 H A S T A L A S 3.00 P . M. 
\ R S E L O S T R E N E S D E L F C . H A V A N A 
H A R T A M E N T E D E E S T A C I O N C E N T R A L 
M I N U T O S , T O D O S L O S C U A L E S H A -
i ' E A D E R O " J O C K E Y C L U B ' F R E N T E A L 
H I P O D R O M O 
¡ D o s G o m a s e n u n a S o l a ! 
L a G o o d r i c h S e m i n e u m á t i c a p a r a A u t o -
c a m i o n e s e s e l a d e l a n t o m á s a c e n t u a d o 
e n c o n s t r u c c i ó n d e s d e e l i n v e n t o d e l o s 
c a m i o n e s . 
R e p r e s e n t a l i t e r a l m e n t e d o s p r o d u c t o s 
e n u n o . S o l i d e z c o n u n a c á m a r a n e u m á -
t i c a e n s u c e n t r o . C o m p r e s i ó n d e l a i r e 
d o n d e s e r e q u i e r e ; c a u c h o m a c i z o d o n d e 
e s i n d i s p e n s a b l e . ^ 
C o n s i d é r e s e e s t e p u n t o . T o d a l a f u e r z a 
c o n t r a p i n c h a n t e d e l a s s ó l i d a s ; t o d a l a 
f a c i l i d a d d e r e c o r r i d o y e l a s t i c i d a d a b s o r -
b e n t e d e v i b r a c i o n e s d e l a n e u m á t i c a . 
P r o v é a s e d e l a G o o d r i c h S e m i n e u m á t i c a 
y c o n s e g u i r á u n a e s f e r a d e u t i l i d a d i n -
c r e í b l e e n u n c a m i ó n s o b r e t o d o c a m i n o 
c u a l q u i e r a . 
T H E INTERNATIONAL B. F. GOODRICH CORPORATION 
Akron, Ohio, E . U. A. Fábrica establecida 1870 
( L a s G o m a s 
i n e u m á t í c a s 
G o o d r i c h 
D i s t r i b u i d o r 
W . K . H E N D E R S O N 
P r a d o N o » 3 H a b a a a 
otro Secretario Doctor Collantes, 
por que é s t e Decreto resultaba in -
justo y lesionaba con notable par 
clal idad, los intereses de los colo-
noe de c a ñ a mientras f a v o r e c í a por 
l iquidaciones fraudulentas de los 
promedios a los intereses de los ha 
cendados en la cuantiosa suma cal 
culada de nueve millones de pesos 
en cada zafra a l no tener baee pa-
ra formular los promedios, que se 
han venido haciendo sobre un c á l c u 
lo a r i t m é t i c o de un once por cien-
to de la p r o d u c c i ó n azucarera , res-
tando al factor principal un ochen 
ta y nueve por ciento que quedaba 
y s e g u i r á quedando ahora por v i r -
tud del Decreto 1770 a merced de 
los eepeculadores; pues el Decreto 
en c u e s t i ó n no lo hemos entendido 
a ú n . , 
L o s gobernantes e s t á n obligados 
por v ir tud de su alto ministerio a 
rea l izar labor de buen gobierno sin 
excusa ni pretexto. 
E l camino recto para solucionar 
el problema de los promedios lo co-
n o c í a el Genera l Betancourt: con-
s i s t í a solamente en poner en vigor 
el Decreto 112 de 1920 y su com-
plementario el 3 50, derogando el 
Decreto 86 de 1921 que r e s t r i n g í a 
el 112; y esperar d e s p u é s a que la 
C á m a r a nacional discutiera y vota-
ra la L e y Si lva que por unanimidad 
h a b í a votado el Senado de Cuba , 
nuestro m á s alto cuerpo colegisla-
dor, y donde t e n í a el Genera l B e -
tancourt fuente abundante de da-
tos, v e r í d i c a y moral donde insp irar 
se para real izar obra equitat iva y 
jus t ic iera . . . R a f a e l G u t i é r r e z . 
Teniente Coronel del E . L . 
C I R C U L A R D E L C O N S E J O L O C A L 
D E V E T E R A N O S D E M A N Z A -
N I L L O . 
A los Representantes de l a Cá-
m a r a . — H a b a n a . 
E s t a Pres idencia ha venido l a -
borando sin cesar en el á r d u o pro-
! blema de los promedios para la I I -
: q u i d a c i ó n de los a z ú c a r e s entre h a -
I cendados y Colonos. 
I V a r i a s veces me he dirigido a l se 
| ñor Presidente de esa C á m a r a , ins- 'mmm̂mmmmmmmmmmm—mmm<mm~mm~m—̂m̂mm~mmavmmmâmmmm̂-mmm̂mmm-̂~i 
pirado en el mejor deseo de que ; ŵ 0.0,ir̂ irM/,J,WM*M,M-M̂ ,M*'M*'MM*-wjr****************** 
se resuelva un asunto de la t r a s - : 
cendencia del que nos ocupa. 
No he querido dejar esta campa-1 
ña y no hubiera podido tampoco ha \ 
cerlo. por que el c lamor de los Co-1 
lonos es u n á n i m e y su protesta es 
razonable y de just ic ia . 
E l s e ñ o r Secretario de A g r l c u l ' 
tura , Comercio y T r a b a j o por su De- j 
creto n ú m e r o 1770 del d ía 9 é e ! 
los corrientes ha confirmado el re-1 
celo natura l que ya t e n í a n los C o - ¡ 
Iones. E l asunto no se r e s o l v e r í a 
a su favor. A l contrario, ha sido co-
mo un medio de aca l lar a la opi- j 
n i ó n dejando el asunto en peores | 
condiciones, mas bien como un bo-
f e t ó n o un u l traje que con toda se- j 
guridad el Colono, que en esta con i 
t ienda ê  a lma y que en la P a t r i a 
sigHiflcft labor, honra y provecho, 
s a b r á contestar como se contesta | 
a esa clase de u l trajes , y a quien 
los infiere. 
A h o r a solamente queda al Colo-
no la esperanza en esa C á m a r a . H a 
ce como siete meses se encuentra 
a h í la conocida ya por " L e y S i l v a " , 
que resuelve el asunto de u n a , m a -
nera bri l lante y acaba por comple-
to con estas luchas, l levando la 
t ranqui l idad a loa sufridos y ex-
plotados Colonos y evitando con 
ello que c o n t i n ú e la g r a n j e r i a que 
al amparo de esta s i t u a c i ó n a n ó m a -
la aprovechan los que sin m i r a -
mientos de ninguna clase van siem 
pre inspirados a todas partes y en 
todo tiempo, en sacar le el mayor 
producto a s u s i t u a c i ó n . 
L o s colonos de esta j u r i s d i c c i ó n 
y esta Pres idencia que m á s que na-
dte trata por todos los medios de 
evitar que este estado de Incer t i -
dumbre insostenible contiene por 
m á s tiempo: para ello todo esfuer-
zo s e r á p e q u e ñ o por nuestra parte 
y todos los medios s e r á n buenos, 
sin que ello signifique I r en con-
tra de los intereses de la P a t r i a , 
sino contra los intereses par t i cu la -
res de cada uno que con su actua-
c i ó n pretenda conculcar los dere-
chos nacidos al amparo de una re -
v o l u c i ó n redentora. 
Por todo ello, por que es incon-
cebible que se haya llegado a un 
estado tan deplorable para con el 
colono, que en su m a y o r í a resu l tan 
veteranos, los ú n i c o s , se puede de-
cir , que produjeron ayer y s iguen 
produciendo hoy, es por lo que me 
dir i jo a usted, para obtener de que 
apoye y ponga a c o n t r i b u c i ó n todas 
sus influencias y sus e n e r g í a s to-
das para que la L e y S i lva , pendien-
te en esa C á m a r a , sea aprobada de-
finit ivamente. 
Y o espero que usted ha de pres-
tar act iv idad a este asunto, y en 
.̂u seguridad le ant ic ipa las gracias , 
Muy atentamente, 
J . Mendieta. 
Coronel del B . L . y Pres idente del 
Consejo L o c a l de Veteranos . 
" B I B L I O T E C A D E R E C R E O -
V a n publcados los siguientes 36 
tomos en 16.o (106 por 74 m i l í m e -
tre 5) de 96 p á g i n a s cada uno: 
1. H o r a s alegres. 
2. Cuentos raros . 
3. B l a n c a Nieves. 
4. E l premio de L u l s l t o . 
5. L a princesa de los cabellos 
de oro. 
6. L a o r a c i ó n del Padrenuestro . 
7. Rafael i to . 
8. Aventuras de dos nlfloft. 
9. L a s h i jas del l e ñ a d o r . 
10. L a princesa Isabel . 
11. E l enano encantador. 
12. V i d a de la Virgen . 
13. D e s p u é s de la l e c c i ó n . 
14. Cuentos escogidos. 
15. S o ñ a r despierto. 
16. L a fuente de oro. 
17. E l cantor del bosque. 
18. L a estatua, prodigiosa. 
19. L e fragua encantada. 
20. L a car idad. 
21. Por golosos. 
£ 2 . A l cairo de una cer i l la . 
23. Mentiras de un cortesano. 
24. E l p r í n c i p e A r t u r o . 
25. E l canario . 
26. L a s canas del oro Maco. 
2 7. L a s roses encarnadas . 
2 8. E l lego del convento. 
29. E l n i ñ o perdido. 
30. E l regalo de un hada. 
31. E l hombre gris. 
32. E l secreto de las grul las . 
?)3. E l autor de la moda, 
34. E l t í o Miser ia . 
85. P o i l í n e z y Guárr i z . 
36. L o s amigos de Mart in . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 135. H a b a n a . 
P A S A J E 1 0 C T S . 
T . M E D L E Y . 
A G E N T E C O M E R C I A L . 
A R C H I B A L D J A C K 
A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L . 
J 
C . 3 d-28 
A l o s C o m e r c i a n t e s 
L a S e c r e t a r í a de Hac ienda ha concedido plazo hasta el dia 10 de 
E n e r o de 1923 para que adquiera el libro oficial del UNO P O R 
C I E N T O ; en esta casa se puede adquir ir a l precio de 40, 60 y 80 cen-
tavos el ejemplar. 
L A P R O P A G A N D I S T A . 
G u t i é r r e z y Co. 




A V I S O 
^ E L I R I S ' 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
O F I C I N A S E M P E D R A D O N U M E R O 34. 
Pendientes de pago por fa l ta de p r e s e n t a c i ó n de los í n t e r e 
sados, a lgunas l iquidaciones del so'orante del a ñ o 1916, que se devuel 
ve a los S e ñ o r e s Asociados, se les avisa por este medio para que pasen 
B estos oficinas a recibir su importe, ha&ta el d ía 31 de Diciembre co-
rriente en cuyo d ía s e r á n caducadas pasando su importe a l Fondo E s p e -
cial de R e s e r v a en concordancia con el acuerdo de la J u n t a Genera l del 
d i* 30 de Octubre de 1893. 
H a b a n a , 5 de Dic iembre (le 1922 
E l Presidente. 
Autonio G O N Z A L E Z C ü R Q U E J O 
c 9320 3d-5 3d-28 
N . G E L A T S & C o . 
A Q T T I . V R l O O - X O a . B A N Q U E R O S . E t i L B A N A . 
t e r í e h o s C H E J E S D E V I A J E R O S p a B E R o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d t e i c n e » . 
" S e c c i ó n d e C & j d d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e n t a # e c c f ó y 
— p a s t a n d o I n t e r e — a « 1 3 % a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r e t a m b i é n p o r 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R Í A 
D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
c e n t a v o s 
C A S O S ¥ C O S A S 
I D I O S I N C R - A S I A 
r 
I Quién h a b í a de decirles 
a nuestros antepasados 
que en un octavo de d í a 
ir íamos a Santiago! 
A las seis de la m a ñ a n a 
toma usted un hdroplano 
y puede estar a las once „ 
tranquilamente almorzando 
en el i n d ó m i t o Oriente, 
o viendo Puerto Boniato. 
Anteayer los orientales 
estaban leyendo el D I A R I O 
casi al tiempo que nosotro*. 
que es mucho decir, ¡ c a n a s t o s ! 
Y apesar de los infundios 
que algunos y a publicaron, 
no hay que negar que tenemos 
con eso un gran adelanto, 
gracias a los alemanes 
—esos pobres mentecatos 
que han inventado la imprenta 
para que coman a j iaco 
hasta los que escriben cosas 
de Alemania en menoscabo—. 
Desde que e s t a l l ó la guerra. 
como que fuimos aliados 
—aunque Sólo de boquiHa, 
puesto que aqu í nos quedamos— 
les hemos cogido tirria, 
sin razón a los germanos, 
y siempre que de Alemania 
viene a nuestras playas algo, 
y a vemos el espionaje 
y emp ezan los comentarios. 
Por lo visto, cualquier d í a , 
no tendrá nada de e x t r a ñ o 
que salte alguno diciendo 
— s i es posible hasta con datos—, 
que la cerveza alemana 
que en esta tierra tomamos 
viene con a l g ú n veneno 
t 
para que nos parta un rayo. 
Sergio A C E B A L . 
E l . t I B B O 
" C A S O S Y C O S A S " 
se vende en la Administración del 
D I A B I O y en todas l.is l ibrerías. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I K V T O D E V I A J E R O S T 
O T R A S N O T I C I A S 
E L S E C R E T A R I O D E H A C I E N D A 
A P I N A R D E L R I O 
A y e r , por el t ren de l a tárele sa l ió 
p a r a P i n a r del R í o el coronel Ma-
nuel Despalgne. Secretario de H a -
cienda, que v a a g i rar v i s i ta a las 
zonas fiscales de aquel la provincia 
a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r Adolfo Pino. 
E L D O C T O R ik P U E R T A 
E L A D M I N I S T R A D O R D E L 
E S T R E L L A 
- A y e r tarde l l e g ó del centra l " E s -
tre l la" su adminis trador . ' 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
E l Contador general de la C r u z 
/ l o j a Nacional doctor R a m ó n Anto-
nio de la P u e r t a f u é a la Salud 
y r e g r e s ó por la tarde. 
C O M I S A R I O D E T I E R I R A S A N T A 
Ayer f u é a C a n d e l a r i a a c o m p a ñ a -
do de F r a y C a s i m i r o , F r a y L u c a s , 
Comisar io de T i e r r a Santa . 
T R E N A G U A N E 
r o r este tren fueron a: P i n a r del 
R í o Manue l S u á r e z , doctor Carlos 
C a l l a v a y su h i j a M a r í a Mati lde; L o s 
Palac ios doctor M a r t í n e z Curbelo; 
Paso R e a l . E u g e n i o H e r n á n d e z . 
E L P R E S I D E N T E D E L A C A M A R A 
Ayer f u é a C á r d e n a s el Pres iden-
te de l a C á m a r a de Representantes 
s e ñ o r Santiago V e r d e j a . 
E L G O B E R N A D O R E L E C T O D E 
M A T A N Z A S 
P o r este tren l legaron de: C a m a -
g ü e y J u a n Se l lares Padre Esco lap io 
perteneciente a las E s c u e l a s P í a s de 
Guanabacoa; el ganadero Manolo R e -
vi l la , Gonzalo S e g u r a ; C o l ó n , J . A . 
M a r t í n e z ; H o l g u í n Domingo S e r a f í n 
y famil iares , doctor E m i l i o del B a -
rr io y fami l iares ; Matanzas el ins-
pector de comunicaciones s e ñ o r S a n -
tiago A g u i l a r y eus fami l iares ; Cár -
denas R a m ó n M e n é n d e z ; Nuevitas el 
representante a la C á m a r a Feder ico 
de M i r a n d a ; S a n t a C l a r a Adolfo B a -
ró y su hermana , l a s e ñ o r a F e r n á n -
dez de V a n d a m a y eu h i jo ; C a s c a j a l 
Conrado G o n z á l e z ; C h a p a r r a S e r a f í n 
G . Menocal y s u esposa s e ñ o r a A r a n -
guren J e Menocal ; Sagua la G r a n d e 
J u a n L ó p e z F u e n t e v i l l a . 
E L P R E S I D E N T E D E IjA C O M P A -
Ñ I A A Z U C A R E R A H A T U E Y 
C O M P R E E L I N T E R E S A N T E L I 5 R 0 
V I A J E A L A H A B A N A 
P O R L A 
C O N D E S A D E M E R L I N • 
P R E C E D I D O D E U N A B I O G R A F I A D E E S T A I L U S T R E C U B A N A 
P O R G E R T R U D I S G O M E Z D E A V E L L A N E D A 
R E S U M E N D E L O S C A P I T U L O S 
E l e s p e c t á c u l o d e l m a r . — L a p r o x i m i d a d a l a p a t r i a . — L a s v e -
la s d e l v a p d r . — M a t a n z a s . — P u e r t o E s c o n d i d o . — S a n t a C r u z . — J a -
r u c o . — L a F u e r z a V i e j a . — E l M o r r o . — L a C á r c e l d e T a c ó n . — L a H a -
b a n a . — A s p e c t o d e l a c i u d a d . — S a n t a C l a r a . — M o v i m i e n t o y f i so-
n o m í a d e l p u e r t o . — L a s ca l l e s y las c a s a s . — I n t e r i o r d e l a f a m i l i a . — 
L u j o e n l a m e s a . — C o m i d a d e los c r i o l l o s . — M i t í o e l C o n d e d e 
M o n t a l v o . — U n a f i e s ta e n e l c a m p o . — L a s m u j e r e s y los r e g a l o s . — 
L o s c a m i n o s . — E l S o l d e los T r ó p i c o s . — L a n o c h e e n l a H a b a n a . — 
E l d e r e c h o d e a s i l o . — L o s a s e s i n a t o s . — J o s é M a r í a y P e d r o P a b l o . 
— L o s p e r r o s y los b a n d i d o s . — L a s ca l l e s p o r l a s n o c h e s . — P a s e o d e 
T a c ó n . — U n a i l u s i ó n . — M e l o m a n í a d e los n e g r o s ^ — A c t i t u d d e los 
h a b a n e r o s p o r las a r t e s . — L o s dos t e a t r o s . — L a S o c i e d a d H a b a n e r a . 
- - C o m e r c i a n t e s y p r o p i e t a r i o s . — L a u s u r a . — L o s m o n u m e n t o s d e l a 
h i s t o r i a . — E l t e m p l e t e . — L a c i u d a d v i e j a y l a n u e v a . — L a R a d a . — 
F i e s t a de u n a g u a r n i c i ó n . — C a r á c t e r h a b a n e r o . — L o s g u a j i r o s . — L a 
v i d a e n l a H a b a n a . — E s c e n a n o c t u r n a . — L a m u e r t e . — E l l u j o d e los 
e n t i e r r o s . — L o s n e g r o s d e d u e l o . — E l c e m e n t e r i o . — E l O b i s p o E s -
p a d a . — L a m i s a . — L a C a t e d r a l . — E n s a y o d e a r q u i t e c t u r a i n d í g e n a . 
— L a V i r g e n . — S e p u l c r o de C r i s t ó b a l C o l ó n . — S a n t a E l e n a y C u b a . 
— L a s d o s v e l a d a s . — M i p a r i e n t e e l o b s e r v a d o r . — E l v e l o r i o . — E l 
z a c a t e c a . — L o s c a l z o n e s d e l m u e r t o . — D o n S a t u r i o . — V e l a r e l m o n -
d o n g o . — E l l e c h ó n . — E l m a t a d o r . — E l z a p a t e a d o . — C o s t u m b r e s d e l 
p u e b l o y c o s t u m b r e s r ú s t i c a s . — E l d e s a y u n o d e l a f i n c a . — C o s t u m -
b r e s í n t i m a s . — L a s P a s c u a s . — U n d í a e n l a H a b a n a . — M e d i o d í a . — 
L a u n a . — L a s e i s . — L a n o c h e . — L o s q u i t r i n e s y v o l a n t a s . 
E S T A O B R A S E V E N D E E N L A L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , G A 
L I A N O , 6 2 . Y E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
PARA USO CASERO 
Mtrt. ««.Pibrle. ntUtftto 
M A T A D O L O R E S 
St v.nd. «n Uj Drogutria* 
7 ParmacU* 
tatnonfé 
• I» YORK, U. ». ». 
n. uoa u. i. a. TMMta. «u. 
fMrMwi iomlin. 
C o n t r a l a R e u m a . Ciát ica LurnK, 
C a l a m b r e s . Dolores de Cade ^ 
t u r a . d e P e c h o . d e E s p a l d a y o ^ ^ C i * 
de forma r e u m á t i c a , el L¡nimento 
subst i tuye con ventaja los anti J ^ 
p i smos y aplicaciones c a l i e n ^ r p ^ ' 
remedio casero. Cu^a donde otros 
N o r e q u i e r e fr icc iones No 
C u e s t a poco. D u r a mucho. manCha-
B Dr. Sal. Bou. Unión 23. W,! ... „ 
Etpafla, ^ ¿ T ' d e 8 ^ . 
Certifico: Que en diferente enferraed 
.el L.m«ento de Sien. « « ^ *J5' ^ 
préndente, donde fallaron el t r . ^ J ^ 
pomadaa y linimentos a b.,e de mrtilo * de 
«nentol, etc. Es un deber prescribir 




L i n i m e n t o d e S l o a n 
P o r l a s n i ñ a s d e l A s i l o 
d e S a n V i c e n t e d e P a í l l 
K . \ S ( . o Q K N B B O S O D E L O S S E S O R E S S O L O Y * R M A n . 
L A VMlMpWA^A GLORIA". ^ N ^ ^ V » ^ O B R A G L O R I O S A D E L P . M O R A X 
J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
C ó m p l i c e de u n cr imen 
Se f u é de l a vida el i lustre , el bue- la v i a a ; comnañfa rfn i 
no. el humilde Padre M o r á n . L l o r a - los cuales en Ins m n L r.OVaaore5 
ron por l a luz de su s a b i d u r í a todos canso, no les faltó nn ^ ÍH 
loe hambres amantes (Tel saber hon- to para hacer una<i hnno Un " H 
rado que debe presidir la v ida sera- citar unas amorosas L a s 0 ? ' r J 
na y digna de los pueblos; con c a n - tar una serenata como • 
clones de tono elocuente y fervoro- son, o hacer la caridad c o l r n l 
so, se dijeron a d i ó s sus preclaros pred icó e hizo son Uk onmlr i 1 
alumnos, al volar camino del c ie lo; contestan con'plausible e a T r l , U , 
lo l loraron t a m b i é n los buenos, por- gallardo llamamiento * dn"4 
que f u é bueno, los humildes , porque L legan amorosos, eenerofin, J 
f u é humi lde; los creyentes, porque vocando, arrancando a los c n r S J 
fue un gran pastor (Te a lmas ; c a r i ñ o - su latido de ternura y de an!. J 
sa y formidable voluntad que caut i - Vienen a ofrecer como dueños d í l 
a s i s t i ó el doctor R a m í r e z a N a r c i s o ' ! f b ? n ^ u c i f ^ ¿ a V 0 ! U n ^ d e S POr ^ í á 5 r i c a ^ chocolaies "La ci 
G o n z á l e z y Attega, de 50 a ñ o s de S J S ^ h S r ^ J S Í ! IVLZT' 'ff '^0 10 necesario Para compl 
edad vecino de M a r t í 53 en d icha do- bre3 ,íiel !aber- L o "oraron , como lio- tar el desayuno de las Buena* u3 
b l í d i í ^ l a d r i 0 8 í S £ ¡ lan 108 í i j 0 6 q,Ue P e r d I e í o n al P a - ^ y de las alumnas, de J a T Diacion. ae ia r r a c t u r a ue ios ü e ü o s dre que l0s g u í a i loa pobreSf todos alumnas, del Aeilo de "Sau Z 
.0 del pie derecho, que s u f r i ó a l fren- ios pobres, de los cuales f u é con- de P a u l " . i c i ñ o de Be l lav i s ta 13, en A r r o y - — - - - - - — -
Apolo, encargado del servicio de B u f - £ á*1 Parque de F a c e t ó l o a l b a j a r guelo, c a r i ñ o y gracia . Y f u é fe. 
de la acera a la calle descuidadamen- L a s n i ñ a s (Tel As i lo de San V i c e n 
icem 
E l C a p i t á n de la Segunda E s t a - fot de los F e r r o c a r r i l e s Unidos , de 
c i ó n de la P o l i c í a Nac ional , s e ñ o r n u n c l ó ante la P o l i c í a que del a l m a 
Oscar L o haz r i n d i ó aver un infor- c é n que t.'ene en la casa J e s ú s M a r í a un carro de la f á b r i c a de cervezas e n g r a n d e c i ó en C u b a su c o r a z ó n in 
n ú m e r o 103 le sus trajeron durante " L a T r o p i c a l " , cuyo hecho f u é ca - flamado de car idad , para cobijo glo 
No s e r á este desayuno para ni 
d ía , para un mes, para un año. ErJ 
te y ser alcanzado por l a r u e d a de te de P a u l , el gentil monumento que desayuno será a perpetuidad; til 
y mientras que en " L a Gloria" ha 
Anoche f u é a l C e n t r a l "Washington 
en Hatuey, el s e ñ o r A l v a r e z , Pre -
sidente de la C o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
"Hatuey". 
T R E X D E P I X A R D H L R I O 
me a l s e ñ o r Juez de G u a r d i a Diur -
na , en el que hace constar que se en- la noche anterior $ 1 2 7 . 8 6 en efectl-
j cuentra en la C á r c e l de l a H a b a n a , Vo, habiendo empleado los ladrones 
galera n ú m e r o 4, cumpliendo p r i s i ó n una l lave fa lsa para a b r i r la puerta 
* subs id iar ia por no haber pagado una ¿ e ia Calie, sospechando e s t é en com-
| mul ta de $31, J o s é Sandoval y H e - pi ic idad con los autores del hecho su 
r r e r a , el cua l es el mismo sujeto que empleado B e n j a m í n A l v a r e z , quien 
el d ía 7 de Noviembre p r ó x i m o pasa- contra su voluntad no coloca u n ce- Savio y G o n z á l e z , domici l iado en V i -
sua l . 
U n perro del G e n e r a l Menocal 
E n la S é p t i m a Bstac l 'ón de la Po-
l i c í a Nac iona l p a r t i c i p ó G u i l l e r m o 
A y e r f u é a Matanzas e l s e ñ o r 
J u a n Gron l i er , Gobernador electo 
'de aquel la provincia . 
E L C L U B A L M E X D A R E S A S A N T A 
C L A R A 
S a l i ó ayer para S a n t a C l » r a el 
Club Alraendares . y 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t ren fueron ayer a : G u a n -
t á n a m o el s e ñ o r F r a n c i s c o Pa loma-
res , Ju l io del Va l l e y su esposa, se-
ñ o r a MatilcTe H é c t o r , J o s é G o n z á l e z 
Castro y s e ñ o r a ; C o l ó n l a s e ñ o r a de 
Manso y su h i j a Pedro G o n z á l e z ; 
Santiago de C u b a el comandante m é -
dico del E . N. Cotera , Octaviano Na-
varre te ; C á r d e n a s R e n é V i l l a , G a -
briel Alfonso, Venanc io Norlega, L a -
dislao P e ñ a , E n r i q u e F e r r e r ; Matan-
zas Pedro C a m p , Celest ino Delga-
do, Ju l io Cas tro , doctor Pablo D í a z ; 
Jovel lanos, s e ñ o r i t a C r i s t i n a L ó p e z , 
doctor J o s é P é ñ a t e , F r a n c i s c o Gon-
r á l e z O l i v a ; Sagua l a Grande , C e -
ferino R o d r í g u e z y s e ñ o r a ; A n t i l l a 
Severano V a l d é e Ro ig , Ju l io F e r n á n -
dez; Santa C l a r a , Abelardo P e r a l t a ; 
C a m a g ü e y F . L . E l l i s . 
B E R N A B E S A N C H E Z B A T I S T A 
L l e g a r o n por este tren de: L o s 
Palacios J u a n D o r t a ; P i n a r del R í o 
doctor J u a n de Montagu, el coman-
dante Manolo B e n í t e z y fami l iares y 
las s e ñ o r i t a s L o l i t a Cuervo y C e -
l ia Torres . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
rioso de n i ñ a s desoladas por la or-
fandad, de nuevo se consideraVon 
h u é r f a n a s , s in cobijo, s in pan , s in 
padre a m a n t í s i m o , sin c u l t u r a que 
les procurara el p a i v sin el c a r i ñ o los corazones de los trovadores qnj 
que hace florecer en las a lmas i n - presiden Solo y Armada, dos m 
fantiles el c a r i ñ o de esposas buenas tas cristianos, cuyos compañerol 
meen a l aire sus chimeneas, crujil 
eu c a n c i ó n a l trabajo sus cabrillea^ 
tes m á q u i n a s , laboren los braio 
musculosos de sus nobles obreros, 
escriban y calculen en ^ escritoní 
Sal ieron por este tren para U n i ó n 
de Reyes e l Vicepres idente de l a 
A s o c i a c i ó n de colonos Adolfo M é n -
dez Guedes; B a t a b a n ó Horacio Mo-
l ina, Tomada P a m o r a s de B a r r i o e 
hijos . 
T R E N A C A R D E N A S 
do y en l a Plazoleta de L u z , tocaba r r o j 0 en dicha puerta, 
l a gu i tarra , estando en c o m p a ñ í a dei 
Rogelio H e r n á n d e z ( a ) "Quince y l * Robo 
med.o", siendo c ó m p l i c e de la muer-
te def fogonero sueco de un vapor Alfredo P ó r t e l a y F e r n á n d e z - F o n -
noruego, a quien H e r n á n d e z le d i ó techa, residente en F i n l a y 56, ha de-
una p u ñ a l a d a . nunciado que le robaron disthitas ro-
Agrega dicho C a p i t á n que pueden pas p0r valor de setenta y cinco pe-
^ ^ i ^ S S K ^ ^ S V ^ T fos' i 6 r r a n d o (iuieu 0 quien68 sean c ^ T ^ é n ^ e V r g T e g ; e r s Y ñ o r s a v r o 
cen por el apodo de Joseito el raa- iog autores 
lo", e l vigi lante 1625, J . T r u j i l l o y 
Antonio G ó m e z Díaz , vecino de T r o - i Ahogado 
cadero 61, chauffeur a l que t r a t a r o n , 
de robar los acusados momentos a n -
l luendas 181, que el d í a veinte del i " * ? * ? * de madres cr i s t ianas toda acordaron denominar su rasgo de a 
¡ truismo incomparable "Armada Tea 
tes del cr imen, l e s i o n á n d o l o . 
Se l l e v ó el acumulador 
J o s é M o l e ó n Osuna , vecüno de Of i -
cios 25, d e n u n c i ó ante la P o l i c í a que 
el chauffeur del a u t o m ó v i l 7744 le 
actual a l conducir en un carro de la 
C o m p a ñ í a Auto E x p r e s s de l a pro- Su a l a r m a no f u é solo un a l a r m a . Jeiro , como de deferencia a Rataell 
t.;oHo^ j -1 nOT,nT.Ql y\n n o ^ i o Se a larmaron t a m b i é n los que a m a - to A r m a d a , uno de sus socios y el 
piedad del Genera l Mario G a r c í a Me- ban a l p a d r e Morán( los ^ vene_ memoria de aquel inspirado poeti1 
nocal , vec.no de S é p t i m a esquina a raban y b e n d e c í a n su glorioso mo- de aquel nuestro hermano de trab 
ti en el Vedado, hubo' de romper la numento, su "Asi lo de San Vicente Jo que un día negro se fué. 
j a u l a uno de esos an imales a l pasar de P a u l , " u n i ó n de todas las gracias I Don R a m ó n Armada Teijeiro. 
el auto por frente a l parque de Ma- cari tat ivas . 
Nuestro c a r i ñ o s o Director , digno 
d i s c í p u l o de aquel sacerdote egre-
gio, no se o l v i d ó de las n i ñ a s . E n 
una de sus impecables y donosas 
"Impresiones", t o c ó las campanas 
L a P o l i c í a del Puerto ex trajo a y e r Por aquel lugar y que transi tando de su altrui6mo n o b i l í s i m o , sup l i can-
i que pudo ver en esa o c a s i ó n que el 
¡ p e r r o era recogido por los pasajeros 
. d e l auto 270 que pasaba a l a s a z ó n 
¡ d e aguas, de la b a h í a , frente a los por l a calle 23 en el Vedado do a las a lmas el deber Ineludible en 
i Muelles de Pessant , en R e g l a , el ca - e n c o n t r ó a Antonio Caste l le y B a r - estaban tfe mantener con el pres-
¡ d á v e r del menor Gui l l e rmo L i n a r e s y bericl1' vecino ae E s p a d a 52,que lie- tlgio c r i s t ¡ a n o con que lo m a n t u -
M a r t í n e z , de seis a ñ o s de edad y ve- vaba el Perro ^ a l P e d í r s e l o le dijo v iera el P . M o r á n el santo As i lo . Y 
c i ñ o de P l a y a del Oeste n ú m e r o 1, ^ e t e n í a Que probarle que e r a del cumpliendo con este deber, las adhe-
en dicho pueblo, quien parece se G e n e r a l Menocal . j s ienes a l pensamiento de nuestro 
a h o g ó a l lanzarse al agua p a r a ba- Ante el Juez de G u a r d i a D i n r n a e l querido Jefe, l legan tras de las vo-
h u r t ó un acumulador en la esquina ñ E1 c a d á v e r f u é identificado por s e ñ o r Cas te l l m a n i f e s t ó que el perro ees elocuentes de los a lumnos del 1 
de Dragones y A l d a m a , en los mo 
mentes en que é l estaba en el gara 
ge que a l l í existe p a r a recoger otros 
l a madre nombrada R e g l a M a r t í n e z . lo h a l l ó el d ía 20 del ac tua l en las gran jesu l ta ^ 1&S de los en v i -
E l doctor G ó m e z Morales , m é d i c o canteras s i tuadas en I n f a n t a y M a - ^ ; ^ a r a X s L e ^ d e T o T l u c h ^ o : 
acumuladores , e s t i m á n d o s e p e r j u d i - del centro de Socorros de R e g l a , re - r3na, haciendo entrega de\ mismo , r e s ' de a l tru is tas , de los buenos 
c o n o c i ó el c a d á v e r , expidiendo el cer- - , « • - — * - ' 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S i Edif icios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la ñocha y ios 
festivos hasta las diez y me-
dia de la mañana. 
Despacha T O D A L A NOCHE 
L O S M A R T E S y todo el 
E l domingo 17 de diciembre 
de 1922. 
cado en $90. 
A y e r l l e g ó de C a m a g ü e y e l se-
ñ o r B e r n a b é SíVnchez Bat i s ta , ex-
Gobernador de aquel la provincia. 
R E C E P C I O N D E O B R A S 
P o r este tren fueron a : C á r d e n a s 
E n r i q u e Fontova , Adolfo H e r n á n d e z 
J r . , Rosendo Reyes Z a m o r a , J o s é 
M a r t í n e z M i l a n é s , Adolfo Ar l s t egu l , 
Antonio B e r n a b e u , J o s é Antonio L ó -
pez; Aguacate Ignacio Izquierdo, 
A g u s t í n G o n z á l e z ; Campo F lor ido , 
Ofel ia P é r e z y su m a m á ; Jaruco , I 
J u a n L a r r a z a l e t a y C r i s t ó b a l M a r t í -
nez G u e r r a ; Matanzas Antonio D í a z . 1 
Miguel A lvarez , L i b e r a t o de L e ó n . ! 
I 
U N C A D A V E R A C A M A G Ü E Y I 
Anoche f u é enviado a C a m a g ü e y , ! 
en un carro especial, agregado a l 
tren Centra l el c a d á v e r de la s e ñ o -
ra Dolores Montejo A g r á m e n t e de 
M o r á n . i 
E s t a s e ñ o r a era esposa de nuestro i 
amigo el doctor E n r i q u e M o r á n , No- ' 
tario de Aguacate de donde ayer 
tarde l l e g ó a l conocer la triste no-
t ic ia . 
T R E N D E C A I R A R I E N 
• tificado correspondiente. 
E s t a f a d o 
A n d r é s F r e i r é y D í a z , vecino de 
ü n atropello 
E n la casa de S a l u d " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " I n g r e s ó ayer G a b r i e l ^ 
Alonso y M a r t í n , n a t u r a l de E s p a ñ a , 0ficl03 70. d e n u n c ' ó ante a P o l i c í a 
de 48 a ñ o s de edad v vecino de L u c e - Secreta a J o s é C a s a s , residente en 
ñ a s 25, para ser asist ido de la f rac - C á r c e l 13' de haberle estafado la 
tura de la c l a v í c u l a itequierda. S e g ú n cant ldad de c5ent0 velnte ' cinco Pe-
m a n i f e s t ó a la P o l i c í a Alonso, estaba sos que le p i d i ó para conseguirle el 
tocando un organi l lo de manubrio pasaporte y pasaje para los E s t a d o s 
en l a cal le de O b r a p í a , frente a l a Unidos, h a b i é n d o l e entregado una 
casa n ú m e r o 90, cuando pasaron v a - d o c u m e n t a c i ó n que no e s t á a su nom-
rios Individuos en u n ford, uno de bre y donde aparece é l como cubano, 
los cuales lo a g a r r ó por el brazo, i 
mientras el chauffeur a c e l e r ó la ¡ Otro robo 
marcha , a r r a s t r á n d o l o en esas con-i ' 
dioicnes algunos metros, siendo l a n - Antonio B lanco y L ó p e z , h a de-
zado d e s p u é s contra el pavimento, ¡ nunciado a la Po lJc ía que de su doml-
c a u s á n d o a e l e las lesiones que pre- , c i l io , B e n j u m e d a n ú m e r o 14, le ro-
a l Juzgado. j crigtianos. 
E l Juez Ledo . S í l v e l r a , o r d e n ó L o s s e ñ o r e s Solo. A r m a d a y C o m -
se le entregase el perro a su d u e ñ o , p a ñ í a , c o m p a ñ í a de esforzados i n -
el Genera l Menocal. dustr ia les en l a honrada lucha por ¡ 
r 
senta. 
E u su ausenc ia 
Justo Vasa l lo y D o m í n g u e z , veci-
no de Monte 74, d e n u n c i ó ante l a 
P o l i c í a que en la m a d r u g a d a anterior 
b a r ó n ayer distintos objetos qne 
aprecia en ciento cuarenta y nueve 
pesos. 
E l 
Tr ipu lantes acusados 
C a p i t á n del vapor a l e m á n 
e Matan: ,yer regresaron d fk zas los 
Ingenieros s e ñ o r e s F r a n c i s c a Mega 
r Euseb io Campo, que fueron a re-
cibir las obras l levadas a cabo on 
el edificio de la J u n t a de E d u c a -
t i ó n . 
Por este tren l legaron de: Jaruco 
s e ñ o r i t a P a n c h i t a D í a z , Matanzas 
c a p i t á n veter inar io ^ o r n s , R a m i r o 
Obrador; C o l ó n , F r a n c i s c o Campo, 
representante a la C á m a r a . 
Cienfuegos: Asconega; E n c r u j a d a ) 
Carlos R . V a l d é s ; Sagua Osvaldo S ie - ! 
entraron los ladrones en su domici l io , ' "Schswald" , a c u s ó ante l a P o l i c í a del 
violentando el candado que cerraba Puerto a distintos tr ipulantes , de e*Sa 
la h a b i a c i ó n de Magdalena V a l e n c i a , e m b a r c a c i ó n , de haber violentado 
la cua l se encuenra ausente desde durante la t r a v e s í a v a r í a s ca jas de 
hace dos meses, y le sus trajeron ro- tejidos que v e n í a n consignadas a co-
merciantes de esta plaza, entregando 
los acusados a las autoridades c u -
banas para que los juzguen. 
pas y objetos cuya ascendencia ig-
nora. 
Iban a robar 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O 
E n la b a r b e r í a s i t u a d a en A g r á -
mente n ú m e r o 85, por M i s i ó n , de la 
propiedad de A l e j a n d r o D í a z y G a r -
c ía , intentaron anoche robar , h a -
biendo violentado l a puerta de 
callo. 
P e r r o hurtado 
Dopomliontc acusado 
Eugen io del Cris to Abr isqueta , ve 
A la P o l i c í a d i ó cuenta E u s e b i o de 
la C a m p a I n c l á n , vecino de San N i -
c o l á s 76, A , bajos, que le h a n h u r t a -
la do de su domicilio un perro perdi-
guero de su propiedad, que est ima 
en mil pesos, y cuyo a n i m a l respon-
de por "Hatuey". 
E n un descuido 
E n e l centro de socorro de Reg la 
T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
T E M P O R A D A D E 1922-1923 . 
C o m i d a - B a í l e - R u l e t a 
T O D A S L A S N O C H E S 
Espléndido Menué a $3.00 cubierto y con 
vino francés $3.50 
G r a n C o m i d a d e r e c i b i m i e n t o d e A ñ o 
$ 5 . 0 0 e l c u b i e r t o 
D E C O R A C I O N E S — R E G A L O S — A T R A C C I O N E S 
L o s ó m n i b u s de l a Quinta Avenida salen del Parque C a n t m l c a -
da media hora, haciendo escala en los pr inc ipal©» Hoteles . P r e c i o 
del pasaje hasta T h e Casino, 0 . 3 0 . 
P a r a reservar mesas, l l á m e s e al 1-7420. 
F A R M A C I A S Q U E K T 
A B I E R T A S H O Y , SABADO 
Trocadero n ú m e r o 116. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro n ú m e r o 815. 
Belascoaln n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monie número 471, Telll del Monte número 690. 
L u y a n ó n ú m e r o 246. 
10 de Octubre número « 7 ; 
10 de Octubre número 387. 
tíerrano y Santa Emilia. 
Moreno n ú m e r o 40. . 
Fa lgueras n ú m e r o 1*- iv 
12 y 21 (Vedado) . 
17 y C (Vedado) , 
qu inta y B a ñ o s (Vedado.) 
San L á z a r o n ú m e r o 266. 
San Rafae l y Aramburo, 
Escobar y San R a f a e l 
Salud • Lea l tad . 
Neptuno e Industria. 
Monte y F i g u r a a 
I n t a n t » n ú m e r o 
Monte n ú m e r o 412. 
J 
Cárdena» n ú m e r o 66. 
Revlllatrlgedo y r . 
Gal lano y Zanja . 
P l á c i d o n ú m e r o 4. 
Mural la n ú m e r o 16-
L u z y Composteia. 
infanta y Carloa l u . 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n i r » -
San Miguel 174. 
Campanario 6». 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p 
prensa Asociada es la ú n i c a 
posea derecho de uti l izar, 
4o* ^produc ir las , las noticias ca-
P*r* lce8 que en este D I A R I O se 
n) asi como la I n f o r m a c i ó n 
I",b nne'en el mismo se Inserte, 
¡ocal hu 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
Berriclo del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e a l A-8201 
Agente en el Cerro y J e s á s del 
Monte. T e l é f o n o 1-1994 
v J 
S u t ü 
I t r e m e n d o 
t e m p o r a l e n 
N e w Y o r k 
j s p i l a l e s s e D e n a r o n d e 
^ i d o s , v í c t i m a s d e l p r i m e r 
t e m p o r a l d e l a ñ o 
que a z o t ó a l a c i u d a d 
^ y O R K T s i T D i c i e m b r e . 
„.,., de trabajadores que se han 
f̂L voluntariamente estuvieron 
l impiando de nieve la c iudad, 
kcy ¿rde sa pr imera gran tempes-
^ ¡ í f la e s tac ión , un bl lzzard, que 
h ayer bajo temperaturas mo-
v aúe se c o n v i r t i ó de la no-
la mañana, en r á f a g a helada, 
amenazaba con para l i zar e l 
So^rentcnares de v í c t i m a s que 
-rprnn sobre el pavimento resbalo-
v ios hospitales e s t á n llenps. 
Por lo meuos dos personas han 
Jpciao a consecuencias de las ca í -
r ei viento a l c a n z ó grandes ve-
ííades, combinado con la desusa-
; farga de nieve, c a u s ó estragos en 
v lineas t e l e fón icas , a é r e a s y sub-
¿ineas y en los a lambres de las 
que suminis tra fuerza me-
die a 
a I o & E s t a d o s U n i d o s v e r í a n c o n d e s a g r a d o c u a l q u i e r m e d i d a q u e fo h a l a g ü e ñ a l a 
e n v e z d e p r o d u c i r r e p a r a c i o n e s , a m e n a z a s e c o n e l d e s a s t r e \ s i t u a c i ó n d e l o s 
" N a d i e e s c a p a z d e p r e v e r l a s g r a v e s F l m i é r c o l e s ¡ ^ e n i a , , ' a P ^ P 0 1 1 ^ P s e ^ u n n e g o c i o s c h i l e n o s 
P § Í 6 f l C 1 3 S L a s c o s e c h a s s e p r e s e n t a n 
e s p l é n d i d a s y l a s e x p o r t a -
c i o n e s a u m e n t a n c o n s i -
d e r a b l e m e n t e 
c o n s e c u e n c i a s q u e p o d r á n r e s u l t a r 0 | v e r í a [ a e s c e n a 1 p a c t o e n t r e c u a t r o g r 
J ' 1 J 1 f " 4 1 * " q u e s i r v a d e g a r a n t í a a F r a n c i a d e l u s o d e l a f u e r z a c o n t r a A l e m a n i a 
P R O P O N E E N O M B R A M Í E Ñ f o l E U N A C O M I S I O N D E 
E X P E R T O S F I N A N C I E R O S P A R A R E S O L V E R E L P R O -
B L E M A D E L A S R E P A R A C I O N E S 
Las vidas de los t r a n s e ú n t e s en •¿mm barrios corrieron peligro a 
causa de los letreros que c a í a n y las 
(Mmeneas que se derrumbaban. M i -
es de pesos se han perdido a causa 
ü esta tempestad, en L o n g I s l a n d 
rStaten Islands, donde fueron arro-
¡adas a la playa, numerosas embar-
aciones. Los edificios del l i toral su -
Irieron diaños considerables. 
Los funcionarios de l a c iudad s a -
lieron hoy muy temprano para reco-
Émr laa "cocinas de los pobres y 
otros lugares, reclutando hombres 
Apuestos a manejar la pala , para 
eijrosar el personal de 24,000 que 
anoche se pidió por medio de los pe-
riódicos. 
Durante la tempestad unos 6.000 
hombres, armados de palas, t raba ja -
ban junto con las m á q u i n a s para l i m -
piarlas calles de nieve, pero loe a r a -
dos mecánicos, no p o d í a n m á s que 
Iwitribuir un poco a hacer algo t r a n -
™bles las v ías p ú b l i c a s . L o s t r a n -
'las y carros elevados estaban en 
!»rte incapacitados para el servicio, 
Í pesar de los valerosos esfuerzos 
|i? las cuadrillas nocturnas para 
t'ntener despejadas las v í a s . 
N E W H A V E J N , Conn. , diciembre 29. 
E l Secretario Hughes en la pri-
m e r a d e c l a r a c i ó n p ú b l i c a que ha 
emanado de fuentes oficiales y res-
ponsables en Washington , sugiere 
que una c o m i s i ó n independiente com-
puesta de personas i d ó n e a s en los 
asuntos f inancieros p o d r í a rea l izar 
m á s que una conferencia internacio-
n a l general para la s o l u c i ó n del en-
marado problema de las reparacio-
nes europeas. 
E s t o es lo primero que se ha pu-
| blicado por las autoridades de Wash-
ington con r e l a c i ó n a la cris is eco-
n ó m i c a hoy re inante . E l Secretario 
en discurso pronunciado ante la aso-
c i a c i ó n h i s t ó r i c a amer icana , a g r e g ó 
que no abrigaba duda ninguna de 
que se e n c o n t r a r í a n americanos dis-
tinguidos dispuestos a formar parte 
K S P R O B A B L E Q U E L A r R O P O S I -
( 'ION D E H U G H E S H A Y A S I D O 
P R E C E D I D A D E O O N V E R S A C I O -
X E S P R E L I M I N A R E S OON L O S 
G O B I E R N O S A L T A D O S 
W A S H I N G T O N , diciembre 29. 
E l nombramiento de financieros 
americanos para la c o m i s i ó n , suge-
r ida esta noche por el Secretario I 
Hughes, en su discurso de New He-1 
ven, lo h a r í a el Gobierno si l a pro-
p o s i c i ó n de este m é t o d o para solu-
cionar el problema de las reparacio-
nes se acepta en el extranjero. E s -
S a r a l B e r n k r d t 
" E s t o y m u y l e j o s d e h a l l a r m e 
m o r i b u n d a , y e s t e d e s c a n -
s o m e p r o l o n g a r á l a 
v i d a " 
Y A E S T A L E V A N T A D A 
B E R N K A R D T 
S A R A H 
L A A R D U A C U E S T I O N D E L A S R E P A R A C I O N E S S E R A D I S 
C U T I D A A F O N D O E N L A P R O X I M A C O N F E R E N C I A D E 
M I N I S T R O S Q U E S E C E L E B R A R A E N P A R I S 
W A S H I N G T O N 29. 
P A R I S , diciembre 29. 
no han hal lado n i n g ú n s í n t o m a de en ta es la opm.on que expresa ua- fermedad or . . ^ f o crón ica ) y 
torizadamente en los c í r c u l o s de la 
C a s a B l a n c a con motivo do las de-
claraciones de Mr. Hughes . 
I n d i c á b a s e que cualquier grupo 
L o s persistentes rumoree de que 
los Es tados Unidos p a r t i c i p a r í a n en 
a lguna forma en la conferencia de 
1 los primeros ministros al iados que 
se c e l e b r a r á la p r ó x i m a semana, que-
d a r á definit ivamente e l iminados hoy 
a l recibirse l a noticia de que el go-
bierno de los E s t a d o s Unidos no to-
m a r í a parte en dicha conferencia, 
siendo as í que Washington conside-
r a que la p r ó x i m a r e u n i ó n de minis-
tros es un asunto puramente euro-
peo que no jus t i f i ca l a I n t e r v e n c i ó n 
norteamericana. 
Noticias de que W i l h e l m , Cuno, 
han llegado a la c o n c l u s i ó n de que el Canci] ler a l e m á n , intenta in ic iar 
el reciente desmayo de la famosa 
• P A R I S , Dic iembre 29. 
Mme. S a r a h B e r n h a r d t h a b í a m e - í 
jorado hoy de una manera evidente. 
Pudo abandoner el lecho y sentarse 
a la mesa con su fami l ia . 
L o s m é d i c o s , s e g ú n se a n u n c i ó hoy 
la conferencia de ministros con pro-
posiciones definidas p a r a un pacto 
|S£ PODRAN U S A R E L I N G L E S , 
EL E S P A Ñ O L O U N D I A L E C T O 
EN LOS U B R O S D E C O N T A -
BILIDAD E N L A S F I L I -
P I N A S 
I MLA, diciembre 29t. 
El gobernador general Wood mnúó hoy oue no se p o n d r í a en 
llfrKla ley de contabil idad hacien-
|w obligatorio que en l a t e n e d u r í a 
|(c« libros en las F i l i p i n a s se use e l 
^f'M, el español o uno de los dia-
«los corrientes, has ta no apro-
bé un proyecto de ley pendiente 
" Parlamento, que dispone que 
! comerciantes p o d r á n emplear 
•''quier lengua o dialecto en sus 
rf1 siempre que é s t o s e s t é n re-
UIA en la oficina del recauda-
la Renta i n t e r n a . 
^CIDIO D E U N G R A N 
C E R V E C E R O E N S A N L U I S 
I ^ ' L U I S , diciembre 2 9 . 
^ illiam J . Lemp, de c incuenta y 
í¿omd:,?ís ,df. edad, presidente de 
íoabr/ a ';ervecera que l leva su 
'.se su ic idó hoy d i s p a r á n d o -
l^a L í¡os ei1 el c o r a z ó n , en l a ofi-
•«DarL c e r v e c e r í a s i tuada en 
r t e J ! SUr de la c iudad . E s t e es hhnH suic-dio en l a fami l ia de 
|M»e v uCerveceros. habiendo su 
lÍJ con J U hermana q u i t á d o s e l a vi-
I U w l ? 1 " ^ ^ 8 manos.' 
I S a n v J - L e m P B r e w i n g 
l̂ lev-PQ antos <ie empezar a regir 
r u i a / T 3 ' estaba rePutada co-
t ^ n a i u razones sociales m á s 
I ies del mundo en s u giro, 
TUe acr^ tr iangular de ca-
Nad y l\en la Parte sur de la 
•0ÓO.ooo evaluada en unos 
n í ? ^ 1 Y E L G O B I E R N O 
" E L S U R J t f A F R I C A 
f ^ R F S , diciembre 29 . 
S iaduPÍÍCbo ,de L i s b o a al Times Z*0* Britn ^ a a a esa capi ta l del 
V ^ t u e u L macho' Al to Comisa-
> a n r w ? / n , Mozambique, quien 
rean ^0 a 0 P i n i ó n de que es V>t!.oZt inmeditamente las 
t14 tnWn ¿ 0 n » e l Premier Smuts 
m. v Afr icana para con-
B S * emr0 c?nvenio sobre las 
^ 0 r i e ^ pne , tTransvaal y «1 
SnCaaach0 ^ n ^ 0 8 1 1 6 ^ - E l doc-
S E ^ i d a rna l i í i có la c a m p a ñ a 
K r contra io a Prensa portu-
K ^ P o n u n a , ni-ón Sur Afr icana 
1 ̂  ua y poco sensata . 
p o d r í a mantenerse exenta de toda 
responsabil idad ante los ministerios 
de E s t a d o extranjeros , y de toda 
o b l i g a c i ó n de obedecer las Instruc-
ciones p o l í t i c a s . U n a vez aprovecha-
das de esta mapera las oportunida-
des que se presenten, "las avenidas 
por donde p o d r í a encauzarse la co-
o p e r a c i ó n amer icana seguramente 
q u e d a r í a n abiertas balo los mejo-
res auspicios. Aludiendo a la pro-
p o s i c i ó n de que los Es tados Unidos 
a s u m a n el papel de á r b i t r o en la 
controversia sobre reparaciones, mis-
ter Hughes dijo que lo mejor que 
p o d í a contestarse a semejante invi-
t a c i ó n era "que no hemos sido in-
vitados". 
actriz se d e b i ó ú n i c a m e n t e a l esfuer 
r Í a T u e s t I ó n " d e zo excesivo a b s t u v o que hacer e n . e ñ t r r c u I t r r V o t e ^ 
estos ú l t i m o s tiempos. ; ce la seguridad de F r a n c i a y las ac-
! tuales fronteras franco-alemanas lle-
garon hoy a los c í r c u l o s de las re 
A L P U E B L O N O R T E A M E R I C A 
N O P O R C U N D U C T O D E L A 
A S S O C I A T E D P R E S S 
la cant idad de reparaciones que 
Alemania puede y debo pagar, s ó l o , f l ? V o 4 t i i ? « * i ? a w t i i t r V H 4 R T v r 
de semejante c o m i s i ó n , l a cua l bien puede formarse con la s a n c i ó n de MfcJNSAJt. ü * . h A K A t i « i . k a m a k u i . 
L a s i t u a c i ó n de los nagocios en 
la A m é r i c a del Sur parece haber me-
jorado t o m á n d o l o todo en cuenta, 
I s e g ú n el Departamento de comercio 
moratorio y los c á l c u l o s acerca de qUe ^ dado hoy al p ú b l i c o los in-
la e x t e n s i ó n de esta moratoria para formes recibidos de sus representan-
ei completo restablecimiento de dicha tes Egfos informes parecen indicar 
n a c i ó n s e r á n probablemente los pr i - j una perspectiva m á s bri l lante y 
meros temas de la p r ó x i m a d.fecusión; vercja(jero progreso e c o n ó m i c o s e g ú n 
L o s aliados han reunido una gran ge (jjcei aunque t o d a v í a sa tropie-
cantidad de datos sobre estas cuestio- za cot í a lgunas dificultades-
nes. Aunque la conferencia d i s c u t i r á , A n ú n c i a s e que es segura una gran 
la c u e s t i ó n de reducir el total de las C0Secha de trigo y de l inaza en la 
reparaciones que debe A l e m a n i a , Argent ina lo c u a l influye favorable-
c r é e s c en los c í r c u l o s oficiales t r a n - menta en los negocios generales 
ceses que poco se r e a l i z a r á por esta mientras que en el B r a s i l los nego-
conferencAi m á s a l l á de f i jar una cios ¿ei pa{s SQ desenvuelven con 
moratoria y l legar a una d e c i s i ó n so- bastante act ividad a pesar de la ca l -
bre las g a r a n t í a s que pueden darse m a eri iag importaciones y exporta-
y aceptarse. j clones. D í c e s e que e l comercio de 
• de i m p o r t a c i ó n e s t á t o d a v í a cohibi-
E S T A D O D E L A O P I N I O N P U B L Í - do por la8 trabas impuestas por el 
C A I N G L E S A S O B I W : L A A C T C A L r^nhlmna lna cambios, ñ e r o esta 
S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
L O N D R E S , Dic iembre 29. 
prob em  de os p
inf luencia va d e s v a n e c i é n d o s e y el 
profundo pesimismo ha cedido el lu 
gar a una notable mejora en loa 
todos los gobiernos Interesados si 
es que sus tareas han de dar fruto. 
Aunque no se a r r o j ó luz ninguna 
sobre conversaciones prel iminares „ 
que puedan haberse sostenido entre , ' •UlciemDre 
el Gobierno de W a s h i n g t o n y los 
Gobiernos de los al iados respecto a i 
paraciones, originando considerables 
comentarios. E s t e pacto, s e g ú n 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a en este p a í s no negocios del p a í s 
parece c i frar grandes esperanzas en | L a r e a c c i ó n de* Octubre y Noviem-
el é x i t o de l a r e u n i ó n de Pr imeros bre en C h i l e , a l parecer ya ha cesa-
co entanoe. i^ste pacto, s e g ú n esas Ministros en P a r í s , part icularmente do v l03 néKoc ios van mejoran 
noticias se e x t e n d e r í a por un p e r í o - n n r m i « «p vp miP s-ohlprno f r a n - , r y . negoc os >an mejoran 
*n *a m c^to í í ^ o ^ J T „„„ porque se ve que ê  gomerno r r a n ; L a a ventas de nitrato aumentan . do de 30 a ñ o s . S e r í a f irmado por 
la G r a n B r e t a ñ a , I t a l i a , F r a n c i a y 
Alemania y sB p e d i r í a t a m b i é n a los 
Es tados Unidos que lo f i rmasen, pe-
ro s in a s u m i r n inguna o b l i g a c i ó n 
mil i tar . 




'Diga a l pueblo'-americano que re-
g r e s a r é a la escena el p r ó x i m o m l é r -
esto plan, l a i m p r e s i ó n que T e ^ ' cole6 Por lf « o c h e " dijo S a r a h Be r -
podido recoger en los c í r c u l o s da f h a r d t a }* Assocmted Press esta 
la Casa B l a n c a es que ya se han ^ .en el transcurso de l a pr imera 
-erT^cado estas conversaciones y ^ t e r v n v que concede desde que se 
eme hay mtiovo para creer que los desmamó durante el ensayo de una 
¿ l i m e r o s ministros aliados no se n u ^ ohTa hace át0* semanas, 
o p o n d r í a n a esta i n d i p a c i ó n s i como D i S a * mis amlgos norteamerlca-
ha dicho Mr. Hughes no l legan a un n o s — a ñ a d i ó la c é l e b r e actr iz—que que entre las proposiciones del C a n -
T.cuerdo soíbre la c u e s t i ó n de : estoy m u y lejos d ^ h a b e r n i e muerto, ci l ler Cuno h a b r á una p a r a pagar 
reparaciones. 
c é s e s t á resuelto a aprovecharse i exportaciones de cobre son saü i s tac 
de no haber cumplido A l e m a n i a su ¡ torias y e l comercio Interior e s t á 
compromiso en lo tocante a entregas • floreciente. L a s i t u a c i ó n en N i c a r a -
de maderas, para imponer penal ida-; lo mismo que en l a Argent ina 
des mi l i tares , que e s t á por todas j indica grandes cosechas con toda se-
partes descontado, la G r a n B r e t a ñ a gUridad. A g r é g a s e que es inminente 
nuevas nronoex-ionpci pn la mavor no P e r m i t i r á en modo alguno. L i una r e d u c c i ó n del ac tua l alto tipo 
en la mayor creenc.la es que la falta de c u m p l í - de I n t e r é s . 
miento en ertrega de maderas por E l Banco Nac ional y a ha fcc i l i ta-
parte de A l e m a n i a solo asciende a1 do algunos p r é s t a m o s a 12 O'O mien 
unas 100,000 l ibras esterl inas, y se t ras que haCe meses el tipo e r a 
supone que el gobierno a l e m í n po- hagta de 20 0|0. L p s c á l c u l o s sobre 
reserva en lo que concierne a la co-
m i s i ó n de reparaciones . E s t a comi-
s i ó n , sin embargo, h a averiguado 
o de estar moribunda, como se d e c í a , una s u m a alzada, entre 5,000 y 8,000 z a n j a r ei asunto meaianie un l a cosecha de c a f é en Nicaragua la 
y que este descanso, pues as í _quie- millones de marcos, oro, pagando mil £,as0 f contacl0 y Por 10 tarlto que elevan 3 3,775,000 Ibs, siendo la ñor 
C o n t i n u ó diciendo Mr. Hughes quo ¡̂ U E N M I E N D A P R O P O N ' I I E N D O 
no c r e í a que este gobierno á e b í a asu- t 'NA C O N F K K E N Í T A B C O N O M I G A 
m i r tan graves responsabil idades. j E U R O P E A 
E n el curso de su p e r o r a c i ó n el 
Secretario de E s t a d o americano dijo W A S H I N G T O N , diciembre 29. 
reparaciones a lemanas era la ra í z de E l r e ñ i d o debate en el Senado so-
que r e c o n o c í a qu* la c u e s t i ó n de las bre l a enmienda del senador Borah "n ^ f j ^ ^ 
cualouiera s o l u c i ó n e c o n ó m i c a L o s & proyecto de ley de c r é d i t o s nava- ^Ue recupere las fuerzas perdidas. 
les, proponiendo que el Presidente ^ s t a a q u í han tropezado con gran-
d í s i m a s dificultades y de todos los 
Parece haber pasado definlti'va-
mente todo peligro, a menos que los 
esfuerzos combinados de sus m é d i -
cos,, sus fami l iares y sus amlgos no 
logren a l e j a r l a del teatro durante 
F r a n c i a se aprovecha de una insig- m a l de 3.000.000 L a s esperanzas 
que ŝ j c i fran en otras cosechas tam 
E L SENTADOR B O R A H A B A N D O N A vo l lamarlo , -probablemente me pro- millones en el acto y el resto du- ^ ficante cues l ó n de forma para 
ssit - R V A f T F x n * P O N T K  f u g a r á la v ida . i rante un p e r í o d o de 10 a ñ o s . E s t o ^ " f , 0ec,, f r , ^ P 
ser ía a c o m p a ñ a d o de c ier ta forma 0j . s u . f n i o j o b i é n inSpiran confianza. E l Depar-
de control f inanciero aliado sufi- , atencion de l a opin>ón publ ica tamento expresa la creencia que en 
c í e n t e para asegurar el equil ibrio ir i?lesa se ocupa en real idad mucho breve se e n v i a r á n pedidos de mate-
de Alemania y la e s t a b i l i z a c i ó n del ^ a ! . e L r A S „ Í a , ê._ .."Usl^n, l u e r ia l de c o n s t r u c c i ó n y de f e r r e t e r í a 
marco. 
problemas del extranjeros , a g r e g ó 
son problemas mundiales , y no s» 
p o d í a presc indir de ellos, l l a m á n -
dolos europeois". D e c l a r ó que los 
E s t a d o s Un.dos " v e r í a n con desagra-
do cualquiera medida que en vez de 
prodt fc ír reparaciones amenazase con 
el desastre", af irmando que nadie 
p o d í a peever las "graves consecuen-
cias que p o d r í a n r e s u l t a r del em-
pleo de la fuerza para obligar a Ale-
m a n i a a dar las reparaciones quo 
se piden. 
L A C U E S T I O N D E L A S R E P A R A -
C I O N E S S E R A D I S C U T I R A A F O N -
DO E N L A P R O X I M A C O N F E R E N -H a r d i n g convoque una conferencia 
t c o n ó n r i c a , l l e g ó hoy a un punto choques ha salJdo victoriosa l a i n - , C I A D D E M I N I S T R O S E N P A R I S 
culmiente sensacional , a l anunc iar venclble S a r a h . 
el miemimbro por Idaho que re t ira-
ría d icha enmienda, por haber ase-
gurado el senador Watson de I n -
diana que el Presidente y a h a b í a 
se ha encargado a l Canc i l l er del E s -
chequer, S ir Stanley B a l d w i n en W a s -
higton y de las crecientes probabil i -
dades de que los E s t a d o s Unidos 
tomen parte m á s activa en resol-
a los Es tados Unidos para el B r a -
s i l donde el gobierno ha adjudica-
do una contrata p a r a "Construir 
5.004 casas destinadas a trabajado-
res, y que tienen un plazo de 'c lnco 
ver las d.Mcultades e c o n ó m i c a s de a ñ o s p a r a pagarlas . 
sondeado la s i t u a c i ó n , de modo quo 
condujese a u movimiento que tu-
viese como consecuencia el reajuste 
1 de las condiciones que hoy imperan 
¡en E u r o p a . 
¡ Mr. W a t s o n r e v e l ó que las Ins i -
E l texto de l a parte del discurst» j nuaciones hechas por el Gobierno so 
de Mr . Hughes re la t iva a ios pro- j r e f e r é a n a l a p o l í t i c a europea, y 
blemas e c o n ó m i c a s es, en parte, c o - ' Q Í u d 1 0 a l a d e c l a r a c i ó n del 
mo sigue: 
"Nosotros no deseamos ver a Ale-
U N M E N S A J E 
J A P O N E S D E 
A Ñ O N U E V O 
P A R I S , diciembre 29. 
Como resultado de un cambio de 
E l renacimiento de los negocios 
en Chi l e se dice que e,s "lento pero 
sa ludable" s e g ú n el agregado co-
T O K I O , 29 Dic iembre . 
E l P r i m e r Ministro K a t o y el MI-
E u r o p a 
L a revis ta W e e k l y Nation, a l di 
sentir los acontecimientos en los E s 
impresiones que se h a verificado t a d ° s Nnidos dice: " A u n hoy mismo merc ia l McQueen. L a c o n c e r t a c i ó n 
desde que se c e l e b r ó en L o n d r e s la el factor decisivo en P a r í s , puede en los E s t a d o s L l f n i d o s de un em-
conferencia de ministros , los a l ia - Q u e ( s e a L o n d r e s sino W a s h i n g - p r é s t i t o de $105.000 000 ha mejo-
cTos han decidido E x a m i n a r toda la ton . I rado mucho la s i t u a c i ó n f inanciera , 
c u e s t i ó n de las reparaciones de ma- i -̂ 1 hacer comentarios sobre lo \ mientras los ferrocarri les del E s t a -
ñ e r a detallada en la conferencia de acaecido en ^ el Senado de Waliimg- do l iquidan constantemente sus ne-
P a r í s que e m p e z a r á e l martes p r ó - ton, la c i t r f * rev i s ta opina que es: gocios con uti l idades. > ximo. A h o r a se espera en los c í r c u - una verdadera l á s t i m a que el Sena- L a s exportaciones chi lenas de co 
"los oficiales que ee n e c e s i t a r á por dor B o r a h no haya visitado n u n c a . bre desde e l d í a 1ro, hasta e l 16 
lo menos una semana y q u i z á s dos E u r o p a , "porque su valor c í v i c o , su i de Noviembre ascendieron a 10-900 
para teminar el debate. | fuerza moral y su indiscutible s in-
L a s i t u a c i ó n general en A l e m a n i a , ceridad lo c o n v e r t i r í a n en un expo-
i la posibil idad de l evantar la m e d í a n - nente part icu larmente convincente dente H a r d i n g en su carta , a f irman- nistro de ReiacioneS E x t e r i o r e s Uch i 
ber T s e T c o g ^ r í a í a v o r ^ b T e m e n t e ^ ^ ? n é S ^ ¿ n e m p r é s t i t o Internac ional y una de la p o l í t i c a ex t ranjera" 
aad por la g u e r r a ni ü e su j u s t a c ia . dad.0 ejemplo la conferencia de 
o b l i g a c i ó n de hacer las reparaciones " y hasta me atrevo a decir", agre- Wash ington . 
debidas por los d a ñ o s producidos por ga el senador por Ind iana , "que as í E n otro ¿ e n g a j e «1 Ministro de l a 
s u a g r e s i ó n . No existe e l menor de- se h a hecho y que lo que se ha G u e r r a Y a m a n a a h l recomienda a l 
seo de que F r a n c i a pierda parte emprendido, de l l evarse a cabo con pueblo que at ienda l a defensa nacio-
n lnguna de sus jus tas reclamaciones, é x i t o , p o d r í a resu l tar en que se ce- nsí]t 
lebrase una conferencia en un fu-j ¿ 1 p r i m e r Minis tro K a t o dec lara 
taro no le jano." ¡ que "si el e s p í r i t u fundamental de 
L a s í t u a c i ó del Gobierno fué oh- i0g acuerdos de Washington , es de-
jeto de ulteriores declaraciones por bidamente respetado por los pueblos 
recupere sulTfue'rzas. N o " h a b r á " p a z I,arte de los enadores Lodge de Mas- del porvenir q u e d a r á n l ibres de l a 
permanente mientras no se disfrute ^ e b u s e t s y M c C o r m i c k de IUnois . ca lamidad de la g u e r r a . " 
de s a t i s f a c c i ó n e c o n ó m i c a . E s preci- E l PrimeT0 m a n i f e s t ó que h a c í a me- E l Ministro de Relaciones E x t e -
r. , v.o « o „ ,r r, • ses que vanos embajadores y minis- r i 
P o r otra parte tampoco deseamos ver 
a una A l e m a n i a postrada. No pno-
Me haber n inguna r e c u p e r a c i ó n eco-
n ó m i c a en E u r o p a s in qua A l e m a n i a 
L A S R A T A S Y L A S 
P E G A S P R O P A G A N 
L A P A R A L I S I S 
C A M B R I 1 G E M A S S , D i c . 29. 
E l profesor C h a r l e s T . B r u e s de 
ores ind ica que aunque el pacto la univers idad de H a r . . a r d , en un 
la sec-
. . a Asoc ia -
recompensa, si es que ha d é venir tcner u n a in ic ia t iva de los Es tados COmo lo demuestran los presupues- c i ó n A m e r i c a n a para el Adelanto 
la prosperidad. Nosotros tenemos Unidos y sostuvo que la enmienda tos navales de loa Estados Unidos , del Saber, e x p r e s ó la c o n v i c c i ó n de 
que ver con d ~ 
d í d a que en 
cienes sea una &menaza de desastre. Gobierno. Mr. M c C o r m i c k se r e f i r i ó y Shantung . gas a l igual que la peste b u b ó n i c a 
" ¿ P o r q u é no Invi tar a hombres de a las negociaciones anteriores a l a " L a p o l í t i c a del J a p ó n en el por- I n d i c ó e l conferenciante que proba-
blemente se producir la u n a nueva 
M C K O I N T R A T A R A 
D E P R O B A R 
U N A C O A R T A D A 
toneladas m é t r i c a s m á s el doble de 
las exportaciones por el mismo pe-
r í o d o de 1921. 
L a s i t u a c i ó n del B r a s i l , aparte de 
la c u e s t i ó n del cambio se dice que 
ha mejorado L a p o l í t i c a res tr ic t i -
va del gobierno se destaca en m u -
chas de sus manifestaciones, los im--
puestos sobre las uti l idades de las 
c o m p a ñ í a s ex tranjeras del B r a s i l , l a 
a b o l i c i ó n de las exenciones da I m -
puestos especiales, y e l aumento de 
60 0|0 de la cuota en oro de los de-
rechos de i m p o r t a c i ó n se ha l lan en-
tre los medios que se discuten para 
re formar la s i t u a c i ó n f inanciera . 
L a s operaciones a g r í c o l a s en la 
A r g e n t i n a adelantan r á p i d a m e n t e , 
cr» miP havn nnr v pb TiPf>P«arif> nna * A-Í wo t - " ' " " j " " " ' — J n u i e s muica. qua aunque el p a c i ó la u n i \ t í l biuuu ue xiai . .ai 
so que n a y a paz, y es necesario que trog americanos h a b í a n tratado de de Wash ington no se ha ratif icado discurso pronunciado ante 
l a industr ia vea en perspectiva su cnterarse del resultaod que p o d r í a plenamente, y a e s t á dando fruto, c i ó n de Cienc ia M é d i c a de l 
s[ es que ha d é venir tener u n a in ic ia t iva de los Es tados como lo demuestran los presupues- c i ó n A m e r i c a n a p a r a el 
ad. Nosotros tenemos Unidos y sostuvo que la enmienda tos navales de los Es tados Unidos , del Saber, e x p r e s ó la convL__ 
lesagrado cualquier me- p.orah, en caso de ser adoptada, se- con l a G r a n B r e t a ñ a y el J a p ó n v l a que la p a r á l i s i s Infant i l se propaga tros de la Parroquia de 
vez de producir repara- r ía perjudic ia l a los esfuerzos del e v a c u a c i ó n por é s t e paí's de S iber ia por medio de las ra tas y las pul- ha aconsejaco a este que 
B A L T I M O R E , diciembre 29. 
S e g ú n un te legrama recibido en 
esta ciudad en l a m a ñ a n a de hoy con tiempo favorable, s e g ú n el agre 
procedente de Monroe, L u i s i a n a , el ..gado comercial Mr. Ph l l l ip . 
padre del doctpr B . M. M c K o i n de-1 E l Congreso Argent inb e s t á dis-
>n ido por estar acusado de a s e s í - ' cutiendo planes para la consol lda-
nato a consecuencia de los secues- c i ó n de las deudas, s e g ú n Mr . P h i -
Morehouse, l l i p s es una da las apremiantes no-
no se opon- ce&idades del p a í s 
la m á s a í t a autor idad f inanciera en conferencia de B r u s e l a s , pero per- v e n i r — a g r e g ó — s e b a s a r á en el prin 
los respectivos p a í s e s , hombres de ta l m a n e c i ó si lencioso a l t ra tar Mr. cipio de l a paz y la r e c o n c i l i a c i ó n . " 
prestigio experiencia y honorabi l i - B o r a h de que revelase si los E s t a - E l Ministro de la G u e r r a conside-
dad que ' sus acuerdos sobre la can- d ° s Unidos se propusieron tamar r a la e v a c u a c i ó n de Siberia y de durante" 1923! 
^ i . . . , . parte en d icha conferencia. Shantung, como un paso hacia ade-
tidad que debe pagarse y sobre u n E1 senador B o r a h dijo que como lante. en la r e a l i z a c i ó n de la paz 
plan f inanciero p a r a l levar a la prác - r t i cu lar estaba dispuesto a d a j u n - en el L e j a n o Oriente . 
t ica los pagos sean aceptados en todo tar &u e „ m i e n d a a un proyecto de 
el mundo como la e x p r e s i ó n m á s au - jev posterior, de ser ello necesario, D I A M TW I T M A 
torizada que puede obtenerse? p ¿ r 0 s u a c t u a c i ó n en la s e s i ó n de 1 L H l l l / L i U i l A 
"No es necesario que los gobiernos hoy f u é considerada com dejando a 
antic ipadamente se c o m p r o m é t a n a un lado la c i tada enmienda, aunque 
« c e p t a r sus recomendaciones; ftóro no detuvo la abundante oratoria so-
' pueden, por lo menos, hacer posible bre cuestiones europeas, 
i semejante i n v e s t i g a c i ó n , d á n d o l e su •• „ . ^ . — _ _ 
I a p r o b a c i ó n . " S E R E C H A B A E L B O I C O T E O D E 
¡ Y o no creo que ninguna conferen- U ^ g M E R C A N C I A S I N G L E S A S 
1 cia general s e r v i r í a mejor estos fi-[ 
¡ n e s y mucho menos que u n a con- G A T A . B E x g a l a , I N D I A I N G L E S A , 
! fertncia p o l í t i c a , sea cual fuere, a l - Diciembre 29. 
epidemia grave en los E s t a d o s Uni-
ga a l a e x t r a d i c i ó n y que regrese 
a L u i s i a n a . Agrega el citado men-
saje que numerosos testigos e s t á n 
dispuestos a dec larar a favor del D r . 
Me K o i n . y que se p o d r á establecer 
' C O S P R O H I B I D O S 
^ S e m b r é 29 . 
5 f 5lica1o unr ,1 /0 /* .de BudaPest 
? ^ se in1rfr l lsta de 103 Perld-
vemaimen en el extran-
< S a bajo «I se P r o h i b i r á en 
Vfe1 Inc 'avfVeras Penalidades. W>̂ ot i^Si todos 103 dia-
l t ido8 . lmPresos en los E s -
cance un resultado que los primeros 
ministros ha l lan imposible real izar . 
Y a h a b r í a tiempo euficiente de con-
s iderar las medidas de fuerza des-
p u é s de haber agotado hasta el lí-
mite esta oportunidad. U n a c o m i s i ó n 
como la inducida no s ó l o ser ía ' un 
cuerpo de expertos, sino t a m b i é n de 
amigos. No so v e r í a cohibda por 
ninguna o b l i g a c i ó n oficial especial: 
no a b r i g a r é a animosidad ninguna ni 
c o n t r a e r í a m á s deber que averiguar 
y expoer la verdad, fen una situa-
c ión que requiere una ausencia com-
pleta de tecnicismos y la inmuni -
dad contra toda i n t e r v e n c i ó n , yo 
espero que p o d r á hal larse el medio 
P^ra una frahea d i s c u s i ó n y deter-
m i n a c i ó n de lo que es en esencia 
el problema e c o n ó m i c o . " 
E l Congreso Nacionalista jle todas las 
Indias rechazó hoy una resolución pro-
poniendo el bcHcoteo de mercancías de 
fabricación inglesa. 
L a s sesiones del Congreso empezaren 
aquí el martes pasado. 
E L E X - S U L T A N D E T U R Q U I A 
S A L D R A P A R A L A M E C A > 
M A L T A , diciembre 29. 
E l e x - S u l t á n de T u r q u í a Bahomed 
V I , s a l d r á s e g ú n se cree para la Me-
ca el lunes p r ó x i m o , a bordo de un 
buque de guerra i n g l é s , s u p o n i é n d o -
se que d e s e m b a r c a r á en Jeddah, el 
puerto de la Meca en el Mar R o j o . 
I N S T I T U C I O N 
F E M E N I N A 
dos dentro^ de poco tiempo, acaso claramen'te una coartada T a m b i é n 
se dice que se p r o v e e r á n las pre-
" C a s i todas la senfermedades epi-j cauciones debidas para impedir que 
d é m i c a s " , a g r e g ó el doctor B r u e s , l a v ida del acusado corra peligro, 
ocurren durante el verano , aseen- amenazada por las violencias de las 
diendo de u n m í n i m o a principios turbas. 
de l a p r i m a v e r a a un m á x i m o en el j E l doctor Me K o i n ex-alcalde de 
f in del verano, y esta coincidencia ¡ Mer Rouge L u i s i a n a , f u é detenido 
con las estaciones es semejante a l a a q u í el piSSado martes, acusado • de 
de las enfermedades conocidas, que asesinato de W a t t Daniels y de Tho-
se propagan por medio de insectos mas Richards , cuyos c a d á v e r e s fue-
y que prevalecen durante e l verano, | ron hallados hace varios d í a s en 
puesto que entonces la v i d a de los . un lago cerca de Mer Rouge . 
' S A L E P A R A B A L T I M O R E VN 
V A P O R E N C A L L A D O 
S E R A C O N D E N A D O A M U E R T E 
V A R S O V I A , diciembre 29; 
S H E H I F F OON L O S D O C U M E N T O S 
D E E X T R A D I C I O N D E L .A( I S A D O 
D O C T O R MO K O I N 
B A T O N R O U G E , Cal i fornia Dic . 29. 
E l asistente alguaci l Ca lhoun de 
< Morehose s a l i ó de esta p o b l a c i ó n en 
| la tarde de hoy para Ba l t imore , l le-
v á n d o s e los documentos de extra-
¡ d i c i ó n relativos a l doctor B . M. Me 
E x i s t e vivo i n t e r é s en esta capital K o i n , acusado de asesinato a con 
L O N D R E S , diciembre 29. 
L a r e d e r a s W v . r . í U r i . F e m é - ' ^ n m ^ D C C i n F N T F ^ n F ^ ñ f n i 
n ina B r i t á n i c a ha é n v l a d o en estos D E L P R E S I D E N T E D E P O L O N I A 
ú l t i m o s d í a s un prospecto contenien-
do el proyecto que se propone poner 
en e j e c u c i ó n , a saber el a r r e n d a r 
por 50 a ñ o s el edificio del siglo i 
X V situado en el m a l e c ó n Chelsea ¡ 
del r ío T á m e s i s en esta capital l i a - ' 
mado Crosby H a l l , e m p l e á n d o l o 
como resMenc la para estudiantes un i 
versitarios del sexo femenino. ^ 
S i la o r g a n i z a c i ó n referida logra witz ' ^ne e m p e z a r á a celebrarse ma- M U E R E H E L A D A D E F R I O 
recaudar las 25,000 l ibras esterl i - ü a n a -
E n las leyes polacas no existe la 
por conocer el resultado que dará l a secuencia de los secuestros de Mo-
causa contra M. Niewadomski , reo rehouse. 
del asesinato del presidente Naruto-
nas necesarias a la compra del mis-
mo se piensa construir un a la a d i - ' p e n a capital , pero se dice que el t r l -
cional al edificio, en l a que pue- bunal e m p l e a r á los procedimientos 
dan a lojarse 40 estudiantes de los • especiales introducidos por los alo-
que hacen trabajos de i n v e s t i g a c i ó n manes durante la é p o c a en .que ocu-
en la univers idad de L o n d r e s , e l paron Polonia , condenando a muec-
Museo B r i t á n i c o y otras Inst i tucio- , te a los c u l p a b l e de asesinatos po-
nes, j l í t l c o s . 
U N A S E Ñ O R A R I C A D E L 
E R 0 N X D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Diciembre 29. 
Mrs. Dolly McMarsh, de 70 años de 
edad, y segln el vecindario en buena 
posición pecuniaria, murió helada de 
frío en su casa de la Avenida Morris, 
en el Bronx. 
H A M I L T O N , B e r m u d a , diciembre 29 
E l vapor de pasajeros "Chaudie -
re" , propiedad de l a R o y a l Mai l 
S t - a m P a c k e t C o . . e n c a l l ó en las 
rocas frente a B e r m u d a hoy mien-
tras venia de los puertos de las A n -
t i l las a Nueva E s c o c i a . E l barco re-
s u ' t ó bastante averiado, pero ha s i -
do sacado a flote nuevamente. No 
hubo p é r d i d a s de v i d a . 
E N E N E R O S E P R E S E N T A R A N 
L A S R E C L A M A C I O N E S C H I L E N A S 
E N W A S H I N G T O N 
P A R I S , diciembre 29. 
E l profesor s e ñ o r Alejandro A l -
varez c o n t i n u a r á representando a 
Chi le en Washington en las cuestio-
nes de arbi trarse , s e g ú n las dec lara-
ciones que hizo antes de emprender 
su v iaje de regreso a su patr ia , en 
c o m p a ñ í a del s e ñ o r A g u s t í n E d w a r d s 
Ministro chileno en l a G r a n B r e t a -
ñ a . 
E l profesor A l v a r e z dijo que ha-
biendo Chi l e y el P e r ú ratif icado los 
pre l iminares del tratado sobre T a c -
na y A r i c a , esperaba dirigirse a W a s h 
ington en el p r ó x i m o E n e r o para in i -
c iar procedimientos de arb i t ra je y 
presentar las reclamaciones chi le -
nas. 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
H a b a n a z M a r i a n a o y Ü U 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
T o d a l a t r ibu aaul e m b a r c ó ayer . L o s f a n á t i c o s de Santa C l a r a , que 
rumbo a S a n t a C l a r a . L o s muchachos , gustan de l a pelota de l i g a ¡p ande, 
de Joselto T a n muy contentos des - j no debieron parmlt ir que las co-
pnés de s u g r a n Juego con el H a - j sas l l egaran a este extremo, que l a 
b a ñ a , de haber domesticado a los r a m p a ñ a oposicionista so intensif i 
leones de M i k e que aparec ieron re-
forzados con S a m L l o y d ( B e m b a 
C u c h a r a ) y el ar icomano de Maya-
c a r a a l rojo vivo, que no solamente 
en el terreno y en ©1 Juego, si que 
t a m b i é n por las calles, en el hotel y 
rí en e l left, a d e m á s de ocupar el i en todas p a r t e s 
box Adolfo L u q u e y Miraf iero . I P o r medio de m e g á f o n o s les l ian 
Que e l A lmendares so d i r i j a de dicho p e r r e r í a s a los players haba-
buen h u m o r a l a c iudad del Cap iro , | ^ r o s , se h a n lanzado manifiestos 
dejando tra,s s i u n a estela l u m i n o s a ! » pAhHva, han llegado has ta 
de triunfos en su c iudad nata l , n a d a , » l u d a r de las v irtudes varoni les 
tiene de part i cu lar . | « « Ani íeI « o n z á l e z . . u n a 
L o que ni tiene de par t i cu lar , y • ve rdadera gloria reglana, un hom-
mucho, es e l rumbo que h a de lie- l>re que por sn es tructura e s t á f<. 
var el base ha l l organizado por el " ' " " « e n t e incapacitado de ser o tra 
Interior de l a R e p ú b l i c a , ya que i « I M que lo que es. 
; [ 11 hombre: 
" C A R D E N A S S T A R S " 
D I V I D I O L O S H O N O R E S 
E N D O S J U E G O S 
E l " C á r d e n a s Stars", a quien los 
fans han bautizado con el remoque-
te de "Reyes del D iamante" por la 
serie de triunfos que ha obtenido, 
c e l e b r ó entre el pasado domingo y 
el lunes (por ser é s t e ú l t i m o dia fes-
t ivo) dos juegos perdiendo el p r i -
mero, con el " L i c e o " de C a t a l i n a 
de G ü i n e s y ganando el segundo al 
"Cei>tro de I n s t r u c c i ó n y Recreo" de 
Santiago de las Vegas , ambos juegos 
con dos carreras de diferencia. 
E l primer match, como m á s a r r i b a 
menciono, lo l l e v ó a v í a s de heclio 
en el s i m p á t i c o pueblo de C a t a l i -
na de G ü i n e s , que dicho sea de pa-
so, tiene su Alcalde y d e m á s autori -
dades unos modelos de gobernantes, 
donde sal ieron derrotados por des-
tino d« la suerte. 
R a m ó n R e q u e c h é n el serpentinero 
cardenense, a c t u ó en el box excelen-
temente, pero no tan afortunado co-
mo en otras ocasiones, pues en el 
Y no creas o tra cosa, esto e s t á i octavo inning, estando el score 4 por 
3 a favor de su bando, dos outs y 
dos lunetas congestionadas le dieron 
un arranca margari tas , el cual acep-
tó , pero c o m e t i ó un laboratorio y 
sus antagonistas le hicieron dos vi-
sitas a Margot Chaleco y con el las 
metieron el juego en el refr igerador 
local. 
Abol L i n a r e s e s t á decidido a r e t i r a r 
e l campeonato profesional de S a n t a 
C l a r a , en v i s ta de l a despiadada y 
tenaz o p o s i c i ó n que h a encontrado 
por p a r t « de algunos d o i n e n t o . J n - j ^ ^ ^ J ^ Re ha 
teresados en que a s í resulte . ^ « ' , , a l u c ó n del magnate cubano 
p r o p ó s i t o de esto, de l a c a m p a ñ a ( l c | 1)aii organizado que me 
que en Santa C l a r a fe le h a hecho •. ¿¿f̂ rt " e n f á t i c a m e n t e " las otras 
y se le hace a l base bal l grande, | tRVâs "que esta s e r í a l a ú l t i m a se-
me d e c í a un amigo v i l l a r e ñ o en el j ̂  ^ j u g a r á en S a n t a C l a r a , 
gran stand de A lmendares P a r k el qiJC 110 ĉ .im dispuesto a sf.stener 
_ , „ , «i . L a pareja de Orden Publico que 
Jueves, mientra-s se d e s e n v o l v í a el un estado (lf, cosnn qlie (1<. por , estaba dele?ada en log groundc para 
feroz combatir de rojos y azules , lo pril insostenible, que si el p ú b l i c o ei mantenimiento del orden c u m p l i ó 
s iguiente: "usted no se h a dado no o o n e s p o n d í a a sus e s - j su deber con mucha imparc ia l idad , 
cuenta, mi amigo, que l a a p a r i c i ó n | fHPrZos él retlrtd a de buen grado 80n dos agentes de la autoridad que 
de los grandes clubs en el grouud de ,.| Campeonato fin necesidad do ha-
base baT.l de L a Bou langer h a U s - . j c e r | c esa r a m p a ñ a , que el "negocio" 
timado y e s t á las t imando intereses , I le h a b í a resultado "tan bueno" que 
que aunque p e q u e ñ o s , pero intere- imbfa perdido ¡SOOO! en este p r l -
ses a l f in, de u n grupo, do simpa-1 mer mos." 
ticos v i l l a r e ñ o s que se buscaban l a | r o m o pUPÍi(.s comprender, esto le , 
fr i ta con el l lamado Campeonato ¡ h_ herho el efecto _ L i n a r e s como si ! Rafae l ^ " ^ expresivas gracias 
„ , . , 0 - , / - I T . necno ei erecto a liinaies, como si { los honoreg inmerecidos que nos 
P r o v i n c i a l ? A h í es donde esta el bu- ' hub e r a disparado u n purgante r indieron 
sl l is , el lugar preciso por donde se j fle cebadil la , y encima u n g a l ó n do 
le t ira dol rabo a l a puerca i" I ipecacuana. 
Y o no h a b í a c a í d o en l a cuenta j pero ah ora e s t á n l legando los te-
de esto del campeonato prov inc ia l , it .Rramas "reparatorlos" a manos 
confieso que me " d e r r u m b é " de u n r]c L i n a r e s , de las personas mas 
nido cuando se me puso en los an- 1 connotadas de las V i l l a s , que le pi -
tre rdentes que dejo sentados. T i e n e dpn EO retira el campeonato nacio-
r a z ó n m i amigo, el comunicante del nai ñf> 6anta n a r a ! qi|.3 ,,, pueblo 
E N A L M E N D A R E S 
P A R K 
M A R I A N A O - H A B A X A 
Iva ú l t i m a serie del a ñ o 1922 
le toca en suerte Jugar la a l H a -
bana con el Marianao. E l pr imer 
Juego se comienza hoy en A l -
mendares P a r k a bus S p. m. y 
el segundo se j u g a r á m a ñ a n a 
domingo a las 10 a. m. siendo 
el que termina La serle el del 
lunes, que ese se c o m e n z a r á a 
las 2 y 30. 
Mfke manda hoy a l a l í n e a 
de fuego a ( l i e o H e r n á n d e z , 
siendo é l el catcher. E n el M a -
r ianao aparece l a b a t e r í a do 
T l n c u p - P a t Ooll ins, y F e r n á n -
dez o c u p a r á l a pr imera base, a s í 
lo h a .dispuesto Merlco Acosta , 
el manager del Mar ianao . 
Y a lo saben los f a n á t i c o s , es-
ta tarde a las tres en punto d a r á 
comienzo el Juego, b a t e r í a ame-
r i c a n a contra b a t e r í a cr io l la . 
Veremos quien vence a quien. 
honran al cuerpo que pertenecen. 
L o s players del " C á r d e n a s S tars" , 
incluso su Manager, fueron muy aga-
sajados al l legar y al re t irarse de 
los grounds por el Alcalde y el pue-
blo en general. 
Desde estas l í n e a s le doy al joven 
grand stand, s i es cierto esto de l a 
i n t e r r u p c i ó n del Campeonato P r o -
v inc ia l por el Champion Nac ional 
que ha hecho de Improviso I r r u p c i ó n 
en aquellos hermosos p r é d l o s , Y es 
muy l ó g i c o que cada uno def ienda 
sus Intereses, eso os h u m a n o . SI 
has ta e l Inofensivo p u e r c o - e s p í n sa -
beisbolero de esa ciudad m» es res-
ponsable de l a actitud equivocada 
de unos cuantos, que ellos t o m a r á 11 
'odas las avenidas p a r a 'mped'lr 
qne no resulte má.'.', que acompafie 
a l club Almendares en s u e x c u r s i ó n , 
el que s e r á recibido con bandas de 
m ú s i c a . Puestos en el camino de d a r 
i«gar de L i - , C á r d e n a s , 
L . de C . 
be defenderse cuando l l ega el Ins-1 p u r i d a d e s a L i n a r e s lo dicen que 
tante de apuro, sabe convert irse en "convenaa a S i r í q u e " p a r a que r a -
u n ovil lo erizado de p ú a s y dejarse y a a ompayar que puede i r s in ca-
I r carre tera abajo. A s í que no h a reta , que aquello del "viafo del h u -
de e x t r a ñ a r a nadie que los chicos ! nio" y de los botellazos h a pasado 
del peloteo provinc ia l se defiendan, ' A ta historia , 
y es m á s , es m u y Justo que lo h a - j ¿TÚ q u é b a r í 
gan, yo llego a esos extremos en n a r e s ? 
m a t e r i a de razonar . A h o r a s i , y voy | ¿ t ú q u é h a r í a s en lugar de Mi 
a exponer el aspecto opuesto, s i ron- gnel Ange l O o n r á l e a ? 
sidero l ó g i c o y humano que se de- 1 ;iTÚ que harfas pn !ugar dc g lr l 
f iendan aquellos que ven en peligro que? 
s u "modus vivendi", t a m b i é n es l ó - ' 
gico y humano que e l p ú b l i c o v i l l a -
r e ñ o que paga su dinero por v e r ba-
se ha l l deflemla la ca l idad de é s t e . 
E s decir, que desee ver lo mejor , 
aunque le cueste unos centavos mas, 
y no acepte l a forzosa, l a " b r a v a " 
de los b o t e l l a z o » s^borucazos, i n -
sultos en e l terreno y f u e r » de é l , 
a los m a g n í f i c o s n ú c l e o s djn.^omba-
t ion tes que les ha mandado Abe l 
L i n a r e s desde l a H a b a n a , p a r a gus-
to y regodeo de ese ' p ú b l i c o que 
quiere que le den lo m e j o r por s u 
dinero. 
E l segundo match, el lunes, con el 
C . I . R . lo ganaron los "Reyes del 
Diamante" porque el c é l e b r e Zoilo 
F l o r e s d o m i n ó al potente 7 discipl i -
nado team que representa a Ta ins-
t i t u c i ó n "Centro de I n s t r u c c i ó n y 
Recreo" de Santiago de las Vegas. 
Si no es por los numerosos errores 
que c o m e t i ó el infielding cardenen-
se a estas horas e s t a r í a n t o d a v í a con 
las ganas de anotar los sant-ague-
ros Manuel San Pedro, Ju l io H e r r e -
r a y Antonio G u t i é r r e z , fueron los 
que m á s se disTlnguieron en el ata-
que, pues los tres de cuatro veces 
que hicieron uso del pali l lo de dien-
te dispararon tres t e r a p é u t i c o s . 
E n el f ielding: D. G u t i é r r e z y 
L . P o r c a d a recibieron atronadores 
aplausos de los expectadores por lo 
magis tra l que d e s e m p e ñ a r o n sus res-
pectivas posiciones. 
V é a s e la a n o t a c i ó n por entradas , 
hits y erores de los matchs: 
C . H . E . 
C R I Q U I A C E P T A L A S C O N -
D I C I O N E S P A R A U N M A T C H 
C O N T R A K I L B A N E 
L O S I N F A N T I L E S D E L " F O R -
T U N A " A R R O L L A R O N A 
L O S D E L " H I S P A N O " 
E l d ía primero de Pascuas se en-
contraron en el verde c é s p e d de los 
campos de " L a Bfen Aparec ida" los 
"equipltos" " F o r t u n a " e "Hispano 
( infanti les los dos) y celebraron un 
partido de fulbol a s o c i a c i ó n que tu-
vo por resultado favorable para los 
"blancos y negros" 5 por 1. 
E n el once fortunista d e b u t ó L u i -
slto, un chico que desde el lejano 
Oviedo s e n t í a s i m p a t í a s grande por 
el club de la F g ó t i c a . F u é él quien 
a n o t ó el pr imer goal de la tarde. 
S á e z , el c a p i t á n de los blanqui-
negros p r o t e s t ó varias veces a l re-
feree sobre e! juego suelo y vio-
lento de los "hispanofil ltos" pero de 
de nada le v a l i ó . E l á r b i t r o estaba 
"sordo a los ayes e insensible a l 
ruego". 
E s t o f u é motivo para que los "fi-
ñ e s " pus ieran a ú n m á s e m p e ñ o en 
la v ictoria . 
y con un trabajo convinado. de pa-
sea .cortos y siempre alante, uno 
tras otro, hicieron cinco goals de 
cinco shots tan tremendos que se 
oyeron en C o l ó n 3;5. 
| L o s chicos del "Hispano" se que-
d a r o n en dos g o a l s . . . pero prome-
tieron que para el r / 'óx imo encuen-
tro Ir ían reforjados con Macho y 
Bernardlno . 
S E L E C C I O N E S , P O R S A L V A T n ? 
P R I M E R A C A R R E R A S E I S E U R I t O N E S P A R A « V A 
ASOB Y MAS ^^^Z» D, * 
EW E S T E O R U P O B A R A T O P U E D E rn-o-m . 
0*oaGl . ^ C A B A L L O S Peso 
G e o r í e W 110 
Machine Gimner . . . . % uo 
Sovereln? I I lo.> 
Bíít Son l io 
L a s t Chance I I ios 
También correrán: Josephlne K, 102; G 
110: Nan, 110; Harry Glover, 110 y Mary Mallon, 102 
g contrario más * * N°ru. 
^ d t - a - r un Sob 
Tieno chance entr. 
SEOTTITEA C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S P A R A 
A5ÍOS Y MAS 
E J E M P l A ^ SS DE 
MAJORDOMO D E B I O D E H A B E R GANADO E V htt . ~ 
OBSERVAtlONEa 
C A B A L L O S Peso 
SAUj,. 
N U E V A Y O R K , diciemre 28. 
T o m O'Rourke , promotor de boxeo 
neoyorquino, a n u n c i ó en la noche de 
hoy que h a b í a rec.'bido una comuni-
c a c i ó n de su agente en P a r í s , afir-
mando que Eugene C r i q u i , c a m p e ó n 
euiopeo de peso pluma, h a b í a acep-
tado sus condiciones para un match 
en que =0 d i s c u t i r í a el campeonato 
del mundo de dicho peso con Johny 
K i l b a n e , de Cleveland, actual posee-
dor del t í t u l o , que t e n d r í a lugar en 
Polo Grounds c i p r ó x i m o ' " D í a de 
D e c o r a c i ó n . " 
K i l b a n e ya ha f irmado un con-
trato para est(. match con O ' R o u r k e . 
E s t e m a n i f e s t ó a los periodistas que 
la noticia de haber aceptado Cr;qu i 
s ignif icaba que t e n d r í a o p c i ó n a 
25,000 pesos o al 20 por 100 de lo 
que se recaudase en entradas . E l 
f r a n c é s al principio p e d í a el 22 por 
100 del total recaudado. 
R U B E B E N T O N T O R N A A L A S 
M A Y O R E S 
Majordomo 
End Man 
Arrah Go On 
Gratian 
Huddles 
También correrán: Art íc le X . 105; Harry 
110 Es tá como en •ha « 
107 Pudiera dar la Rran 
113 Lo fa.ta veloHdaT " " ' ^ 
M. Stevens, lie 
Ricial. 
r)« Bonero American Kagle, IOS; Tobin Rote, 110; Swiftcrlcket 97 v r u toonero, jm, 
' y molden Red. no 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S PtTRXiONES.—PARA E J E M P L A R E S 
DE 2 
1 U . U S I O N I 8 T T I E N E A L G U N A V E N T A J A SOBRE ESTOS 
C A B A L L O S PeEO OBSERVACIONES 
Â 03 
^•CMlta ene ma un buen j o d c ^ 
Buena apuesta para el dinero 
Tiene el inconveniente de Terrat 
c ierra como un torbellino 
AIpo Inferior a sus contrarios 
También correrán: Courtier, 104; Puttlng Gr^en, 92; Pandine lül- Ah' 
Illunionlst. . 
Gonwlthim. . 
Roldpold . . . 







tosky, 10< y Jennie C, 96 Sabio-
Y o no s é lo quo h a r í a s t.ú on oí 
lugar de ostos tres santos varones 
que tienen cuenta abierta en l a l i n -
da c iudad del Capiro . P o r eso te lo 
pregunto. 
Pero s i puodo decirte lo que ha-
r í a yo, ¿ q u i e r e s que te lo d i g a ? 
V a que to e m p e ñ a s te lo d i r é . 
Y o , m i a i n a d í s i m o y sufrido lec-
tor, h a r í a lo que C a c h u p í n . . 
¿ T a m p o c o sabes lo que hizo C a -
c h u p i n ? 
P u e s . . . quedarse en r a M . 
Gi i i l l crn io P i . 
E L D E P O R T I V O R E D S O X E N M I L W A U K E E , D U N D E E 
S I G U E S U M A R C H A D E 
T R I U N F O S 
Deportivo R e d Sox y G*l iano 
Stars concertaron un match de ba-
se ball para l levarlo a cabo en la 
m a ñ a n a del domingo 24, en el S ta -
diura; pero como quiera que el Ga-
l iano Stars no c o n c u r r i ó a l terreno, 
m á s bien por "mieditis" que por otra 
cosa, los semi-rojos del Deportivo 
se agregaron un e s l a b ó n m á s a su 
cadena de triunfos, en v ir tud de es-
ta fác i l v ictoria , eiendo con é s t e once 
los triunfos que se anota el Depor-
tivo R e d Sox. 
De tal modo, pues, el Deportivo 
C O N T R A O ' B R I E N 
M I L W A U K E E , 29 Dic iembre. 
Johnny Dundee, champion de peso 
i ligero de la d i v i s i ó n j ú n i o r y T o m -
: my O'Br ien , de C a l i f o r n i a , e s t á n 
p r e p e r á n d o s e para su encuentro a 
1 diez rounds, ein d e c i s i ó n que se ce-
• l e b r a r á en un club local , eata noche. 
E l peso estipulado para la bata-
| lia es de 135 l ibras a las 3 de la 
¡ tarde. Se espera que Dundee p e s a r á 
133 y O'Br ien 135. 
v e n c i ó con la siguiente a n o t a c i ó n por 
entradas: 
102000100— 
0 0 2 1 0 0 0 3 0 — 
U N A V I C T O R I A M A S 
D E L " L U Y A N O " 
C H I C A G O , diciembre 29. 
R u b é n Benton, antiguo lanzador 
do los Gigantes , no t e m í a hoy que 
K . M. L a n d i s , Alto Comieario del 
Baseba l l , se o p o n d r í a a su regreso 
a la L i g a Nacional vistiendo el uni -
forme de los Rojos de Cinc innat i . 
" E n v is ta de la gran publicidad 
¡ que h a suscitado la noticia de I ja -
: ber f irmado Benton un contrato con 
el club Cinc innat i y la c o n e x i ó n de 
su nombre con el e s c á n d a l o basebo-
lero de la Serie Mundia l de 1919, 
; dijo el Comisionado L a n d i s anoche, 
he podido comprobar que, en cuan-
to afecta a los datos que han l lega-
do a mis manos, no hay motivo a l -
guno para oponerse a la p r o m o c i ó n 
de Benton.t' 
Benton f u é l ibertado por los G i -
| gant.aa en Ju l i o de 1921, f irmando 
1 poco d e s p u é s con el club Saint P a u l 
| de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
C U A R T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 50 Y A R D A S . PARA EJEMpr 
D E T R E S ASOS Y MAS 
L A D Y R A C H E L NO D E B E E N C O N T R A R T R A B A J O ALGUNO EN Qah 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
C. H . E . 
C á r d e n a s , 
C . I . R . . 
300201210-
510000100-
• 9 15 
- 7 5 
A . G . C . 
D E P O R T I V O D E B U E N A V I S -
T A v s . H E R A L D O D E 
A L Q U I Z A R 
Deportivo R ' d Sox, 
Gal iano S t a r s . . , 
111111111—9 
OOOOOOPOO—0 
Se v o l v e r á n a enfrentar nuevamen-
te el d ía 1 de a ñ o y j u g a r á n un do-
ble header a beneficio del s i m p á t i c o 
pueblo de Alqu izar , el C lub de la 
Sociedad Deport iva de B u e n a V i s t a 
contra el Hera ldo de Alquizar , por 
haberse supendldo el desafio anun-
ciado el lunes p&sado cuando ya los 
chicos del Reparto le h a b í a n propi-
nado 4 hermosos estacazos (como 
e n t r e m í s ) al pltcher estrel la C u n a -
gua y se h a b í a n anotado 2 c a r r e r a s , 
por 2 hits y 1 carrera los guaj iros . 
L o s players de S. D. B . V . fue-
ron con "buena v i s t l l l a" y . con el 
tolete afinado y hubieran vuelto lo-
co al gran Cunagua si no lo l lega 
a evitar la entrometida de Madame 
l a L u v i a . Pero bueno, el lunes re-
p i t i r á n la h a z a ñ a como cosa na tu -
r a l , y s in contemplaciones de ningu-
na clase. ¡ ¡ A h , bueno!: 
E l domingo 31 del actual , los ya 
c é l e b r e s chicos del Deportivo de 
B u e n a Vis ta , que capitanea el v a -
lioso ca lcher P i ñ ó n , s a l d r á n con 
rumbo al pueblo de Gfl ira de Me-
lena, donde c o n t e n d e r á n con los 
players locales. 
E s t o s s e r á n juegos de L i g a , te-
niendo en cuenta el cal ibre de todos 
los clubs contendientes. 
E l domingo pasado se l l e v ó a efec-
to un d e s a f í o entre las potentes no-
venas semijuveni les "Washington" y 
" A t l é t l c o del L u y a n ó " resultando 
una victoria m á s en el haber del 
" L u y a n ó " el cual parece que le v a 
a quitar el t í t u l o de los Reyes del 
Diamante al " C á r d e n a s Stars" , pues 
l leva 7 juegos 6 victorias. 
Como se v e r á por el score el 
"Washington" e m p e z ó con m u c h a 
velocidad, pues tn el segundo Ihnlng 
l levaban ya 7 por 2 en su favor, 
pero el Manager Medina, que no se 
queda dormido. le m a n d ó a poner 
la g r ú a a Molina, m a n d á n d o l o para 
la ducha, sacando del refr igerador 
al lanzador Camacho, al cual , en los 
siete Innirigs, que a c t u ó no le hic ie-
ron carreras y s ó l o le dieron dos hits , 
y entonces no t a r d ó la terrible ba-
t e r í a del " L u y a n ó " en hacerse sen-
t ir , siendo la a n o t a c i ó n final de 12 
por 7. 
Como siempre, se dist inguieron los 
hermanos Amador , de los cuales uno 
b a t e ó de 5, 4 indiscutibles y el otro 
de 5, 3; el campo del " L u y a n ó " el 
m á s sobresaliente f u é V a l d é s que 
con tres hombres en bases se l l e v ó 
en lo m á s profundo del centre field 
un tablazo de malas intenciones que, 
de haberse escapado, hubiera sido 
home-run. 
D E S A F I O S U S P E N D I D O 
Basados en la palabra dada por 
el s e ñ o r director del Club Cotorro de 
pagarle la vis i ta al H a v a n a Stars 
anunciamos el d e s a f í o quo h a b í a de 
efectuarse el domingo día .TI entre 
estos dos clubs en los terrenos de 
L a w t o n P a r k , pero como el s e ñ o r 
F á e s se excusa de jugar con las E s -
trel las por causas que h a expuesto 
avisamos por este medio a los fans 
para que sepan que no hay juego. 
L o sentimos y conste que los del 
H a v a n a Stars e s t á n dispuesto a j u -
gar cpn ese club el d í a que lo de-
seen pues tienen ganas de volverse 
a enfrentar nuevamente con el Co-
torro. 
Creemos jus ta la revancha. 
E L D O B L E J U E G O D E 
B A L O M P I E E N " M U N D I A L " 
S E R A N R E Ñ I D I S I M O S L O S J U E G O S 
Q U E S E E F E C T U A R A N M A Ñ A N A 
D O M I N G O , E N O P C I O N A L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E A M A T E U R S . T O D O S 
L O S E Q U I P O S E N S U 
M E J O R F O R M A 
A las dos de la tarde de m a ñ a n a 
domingo, c o m e n z a r á n a celebrarse 
los juegos en "Mundia l P a r k " entre 
los equipos del S tadium contra el 
Caste l lano y Marina contra E s t r e l l a . 
S in duda a lguna, estos juegos han 
de ser muy lucidos, toda vez que los 
equipos mencionados se han prepara-
do convenientemente. Podemos decir 
que las fuerzas entre ellos e s t á n 
bien equi l ibradas y, desde luego, esto 
es lo esencial para que los juegos re-
sulten interesantes. 
A estos juegos a c u d i r á numeroso 
p ú b l i c o , pues cada vez se intensifica 
m á s el entusiasmo de los amantes 
del b a l o n p i é por presenciar los 
eventos del c ircuito del Teniente 
Calvo . 
E S T A T A R D E L L E G A M A C 
A V O Y 
P o r el muelle del arsenal desem-
b a r c a r á esta tarde, o por la noche, 
de hoy, el player del Bal t imore que 
entiende por Mac Avo*' y viene para 
ocupar ,el cargo de receptor en el 
j A l m e n d a r e s , en turno con Mor in 
que es el que actualmente lo ocupa, 
i Mac Avoy ya estuvo a q u í , cuando 
j a q u e l team que trajo J i m Nas ium, 
¡ q u e j u g ó solamente cinco juegos, y 
; tuvo que ser reespedido a l puerto 
! de su procedencia por Abe l L i n a r e s , 
1 debido a que se convirtJeron en uos 
j iracundos oposicionistas de l a ley 
seca todos sus admirables componen-
. tes. T a l vez si ahora , d e s p u é s de la 
j v ig i l ia obligada, e s t é Mac Avoy m á s 
en consonancia con los a r t í c u l o s de 
la ley que retiene en un puerto ame-
r i c a n o a l Miguel F e r r e r , barco cuba-
l no cargado do alcohol hasta las ch l -
' meneas. 
Lady Rachel 104 E s solamente una sombra de lo 2 
Sentimental 112 Un onemigo peligrosfsimrt. ^1 
Pcrhaps I0T E s t a es su verdadera distancia. 
Job Thayer 112 Siempre haoi un esfuerzo honrado. 
Perfect Lady Iü0 Tiene oportunidad hasta de venar. 
También correrán: Mlserlrorde, 112; Bloominsrton, 112: Thomas P. McMahon 
105; Bierman, 115; Xelle Yorké, 104: Dainty Lady, ]0<t; Hnmnn, 107 y 3 
Jack. 107. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M H i l A . — P A R A E J E M P L A R E S BE TRES 9!?08 
Y MAS 
O R R I S C I E R R A M U Y P U E R T E E N L O S S E I S PTJRLONEg 
OBSERVACIONES C A B A L L O S Peso 
97 Tiene una bella probabilidad. 
105 Sefruramente dará que hacer. 
108 Algo inferior a los anteriores, 
103 E s t a no es la raquetista. 
92 Es tá hacho un verdadero cangrejo, 
También correrán: Drapery, 103; Vhippoorwill , 103; Fashion Girl, 100;, Fair 
and Warmer, 103 y Jap Muma. 103. 
Orrls 
Mab 
Sun T u r r e t . . 
A s u n c i ó n . . . 
Who Can Tell 
S F Z T A C A R R E R A U N A M I L L A . — P A R A E J E M P L A R E S DE TEES AÑOS 
Y MAS 
S A N P A R L O L L E V A R A S E G U R A M E N T E E L D I N E R O D E MERITO ACOSTA 
C A B A L L O S Peso OBSERVACIONES 
San Pac í" . . 
F ir s t Pullet 
115 E l qno mrts chano> tifine, 
104 Puede resistir la milla. 
•Wftdpynod i Wí L#» sobra la velocidad. 
Miss Cal t ha I02 desear ton por completo a esta. 
Mad Xell poco peso la favorece. 
También correrán: L u i Meme, 108.; Máyrose, 105; Our Maid, 105; Edith K 
100; Orchid' King, 108 Heiiocross, 103. 
B - O 2 
Clodomiro Castro se v a a d l ^ r a -
zar el d í a 6 de B a l t a z a r , y le h a r á 
un regalo de Reyes a " E l Mocho7'. 
L e va a poner en sus "zapatos ' 
un m u ñ e q u i t o al que le ha puesto 
por nombre " L a l o " . 
Que malo sea que este regalo sea 
para Al lentown, "el m u ñ e c o de su 
desgracia". 
SI L e - P a r d c o n t i n ú a ganando los 
juegos que pltchea h a b r á que apli-
carle el n ú m e r o 6, en todo los dcs-
s a f í o s . 
Igua l que a la E i b a r r e s a . 
Si se confirma el castigo "madri-
l e ñ o " para el franchute, t e n d r á que 
pitchear desde el short. , 
De lo que se a l e g r a r á Jacinto. 
Porque entonces se p o n d r á bueno. 
Dice el Gobernador de las Vi l la s 
que dos bandas de múrsica e s p e r a r á n 
a l "Almendares" en el paradero de 
Santa C l a r a . 
Rec ib imiento que estaba dedicado 
a V a l e n t í n G o n z á l e z . 
Pues en la ú l t i m a vis i ta que nos 
hizo el team villarefio, o í m o s cuando 
algunos de sus part idarios d e c í a n a 
SIrique que cuando fuese a Snnta 
C l a r a , "le iban a echar m ú s i c a " . 
E s t o de las bandas de mú&íca 
c o n t r a r í a seguramente a l c é t e b r e 
"Pancho" Cardóse , quien se conven-
c e r á que una cosa es con guitarrl 
y otra muy distinta con violln. 
¡ A y Pancho! 1 
T e van a poner de nombre f o » 
L o s universitarios se suelven ¡o-
1 eos de contento con sus muchacbai 
qu% juegan al | í o i ta l . ru8by flltb0. 
E n cambio los que j^gan fu J« 
• a s o c i a c i ó n no cuentan con p « n » « 
I r í o s ninguno. 
Y a eso no hay derecho. 
E l P a m p e o n ^ o c i a l 
d e s p u é s de terminado el Can petifn, 
Nacional y a ustas hnrí,-,ef,.1Illg 1 
entregadas las Copas y medalla 
lo? clubs y a sus P'fJ'6"- ó Ut 
L a L i g a Nacional en r f rarec. 
C o p a s . . . pero las 
que' estaban f a r d a d a s e n j a ^ 
da de a l g ú n banc0-1-./doctor B* 
• Q u é dice a esto el ^ 
fael M a r t í n e z Ibor? raí. 
"Panchlto" Héctor ^ t á e ^ 
do la s u y a — l a medal a. íUe 
ponerla de dije en un reí J 
tiene. 
Hoy comienza la Serle 
Marianao. al manaí«r 
L a que deseo sea leve ai 
Mike Gonzá lez . . . „ . je B a l f 
Porque los ^ ^ ^ ^ i s i m o 
mero e s t á n hecho e ^ 1 5 
blo vest ido, de PelotefOSpETFlB. 
P R O X I M A A C L A U S U R A R S E L A 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L D E L C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
E s p e r e e l N u e v o A ñ o e n e l C o n v e n t o 
S e r e p a r t i r á c o m p l e t a m e n t e grat i s . R o n C a n e y . C h o c o l a t e y G a l l e t a s de " L a E s t r e l l a " , C e r v e z a P o l a r , K o l y n o s , V i n o s y C o g ñ a c s " P e p a s t u e " . E x q u i s i t o B a c a r d í y r i co C a f é . 
S e s o r t e a r á n d i e z c u a d r o s de ' E l A r t e " , g r a t i s , e n t r e los c o n c u r r e n t e s . % 
C e r v e z a C a b e z a de P e r r o y a g u a L a C o t o r r a , gra t i s , a q u i e n q u i e r a e s p e r a r el a ñ o en el C o n v e n t o . 
H O Y , S A B A D O B L A N C O , A 1 0 C E N T A V O S L A E N T R A D A 
E n l a " H a b a n a A n t i g u a " f u n c i o n a r á t o d a s las n o c h e s de 8 a 1 2 . C O M P L E T A M E N T E G R A T I S p a r a los c o n c u r r e n t e s 
U N C I N E c o n m a g n i f i c o p r o g r a m a de p e l í c u l a s y un S A L O N D E B A I L E a m e n i z a d o p o r l a B A N D A A M E R I C A N A d e l P r o f e s o r M e . C u e v a . 
L a e n t r a d a a l a " H a b a n a A n t i g u a " : 2 0 c e n t a v o s . — C u a n d o s a q u e su t i cke t de e n t r a d a r e c l a m e su n ú m e r o d e l sor teo . 
E l d í a de R e y e s se s o r t e a r á n entre los n i ñ o ; que v i s i t e n desde h o y el N a c i m i e n t o de l N i ñ o J e s ú s m u c h o s j u g u e t e s en tre el los las m a g n í f i c a s ta l la s en m a d e r a de los r e y e s m a g o s q u e f i g u r a n e n e l 
N a c i m i e n t o . 
C 9906 
A N O X C D I A R I O D E L A M A R I N A D i d e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
EN EL JAI ALAI, EL D LOTEARA 
I S O E L E S Y L O L I N f t D E R R O T A R O N ñ 
L f l E l B f t R R E S f l Y G O N S U E L I N 
j P o r m i d a b l e C h i c a d e E i b a r . h i z o e s f u e r z o s 
\ ¿ e s e s p e r a d o s . - P e p i f e t y U r s i n d a g a n a r o n e l 
p r i m e r o . — G - r a ^ i a s e l l e v ó d e c a l l e l a 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
Heno de A l m e n d a r e s un uo"" , , 
Con "uectuó en la noche de ayer 
iF»*59at, reglamentarla de los dos 
úíoIlCl „ ríos auinle las anunciados 
^ d e r n e s de moda . E l P r o n -
l í » " ^ » Madrid r e b o s ó una vez 
£ H S e asfalto a los fechos, Itíí, "Tnar}» un f a n á t i c o m á s . L o s 
lít Ocupados por las fami l ias ele 
1 ^ ¿A nuestro gran mundo, da-
Ipítes Q|amita8 des lumhrando con 
lü5 ^ ««Hvoa personales, con sus 
U S t t e s , un deA-oche de belle-
• r ^ ^ b u e n gusto: esa es la nota 
ü i a? la noche de ayer en el pa-
V ^ a i a a lindas raquet i s tas . 
^ g ^ D A H I Z O B I U O H O 
i nartldo in i c ia l c o m e n z ó por 
p! colo> a z u l , defendido por 
A ane aparecieron vestiditas 
Wl, V U r s i n d a contra C a r m e n y 
l ív^^partido f u é m u y bien pelo-
1 / nalo a polo» entre las do8 pa_ 
l ^ 'y hasta la t e r m i n a c i ó n de l a 
^ decena no «e pudo saber de 
í de quien estaba l a ventaja , 
«P l i f l „ae perdieron las blancas , 
Kedaron en 28 tantos, cas i en l a 
r ,iada trágica, solo a dos cartones 
If i i victoria. E n este partido, una 
l í im que m á s labor r e a l i z ó f u é 
l í i . n i tocaya, que d e f e n d i ó 
l imente los cuadros de re taguar 
tándose muy buenos tantos, 
¡Riéndose ap.audir y hasta que le 
ISuaran al asfalto alguno que otro 
IZco metálico con un valor i n t r í n -
lirt de cinco pesetas. Y estos discos 
Ibí los que le agradan a mi tocaya, 
IfflBO a las d e m á s que no lo son, y 
¡«r ellos laboran afanosamente pan-
• sobre la c a n c h a . 
iguales, y d e s p u é s viene otra igua-
lada a 25 y con otro hit de la E i b a -
rresa l legan ?. 26, c a r t ó n é s t e del 
que no pasan las b lancas . Pero a l -
go hay que decir de c ó m o l legaron 
a este tanto. L o s cartones 16, 17 y 
21 se los anotaron las blancas por 
tres faltaa de L o l l n a ; pero el 18( 19, 
20. 22, 23 y 24 fueron por remates 
I y colocadas de l a E i b a r r e s a , l a que 
se puso a d isparar proyecti les sobre 
el frontis, bolas rasas y a r r i m a d a s 
que era un p r i m o r . L a que j u g ó 
mucho f u é Angeles; hizo muchos re-
mates y d e f e n d i ó como una .leona su 
territorio, los cuadros alegres, y si 
la de E i b a r d isparaba proyectiles, 
l a ch iqui l la t a m b i é n los mandaba 
contra el frontis , sonando como co-
hetes chinos el d í a de afio nuevo . Y 
L o l i n a t a m b i é n j u g ó muy b ien . L a 
que m á s f loja y e r r á t i c a se m o s t r ó 
f u é Consuel in . y d e s p u é s de todo, 
no lo hizo tan m a l . E l tanto n ú m e -
ro 80, e l c a m a r ó n , lo h ic ieron las 
azules a l m a n d a r l a de E i b a r la pe-
Iota a la a r e n a . 
U n g r a n partido donde se hic ieron 
Jugadas sensacionales por ambas 
p a r e j a s . E l p ú b l i c o las a p l a u d i ó 
m u c h o . 
Se lo m e r e c í a n . 
L a ú l t i m a quinie la f u é ganada de 
calle , ein dejar a las d e m á s anotar-
se un tanto, por G r a c i a , y eso que 
se b a t i ó con los ases de l a c a n c h a . 
L a f u n c i ó n de hoy es por l a tarde 
y e l segundo partido h a de ser de 
esos que hacen é p o c a en l a h i s tor ia 
de la pelota vasca movida a raquet. 
No f a l t a r é . 
/ U r s i n d o . 
B R 0 0 K F I E L D , E L G L O R I O S O V E T E R A N O 
R E V E R D E C I O S U S L A U R E L E S 
D E B U T O E N I . A A R I S T O C H A . C I A 1.A C U A D R A D E C O B a i A » . — P I C K 5 N S 
s- - a i r a n n n n r r , E N L O S P I Ñ A L E S . — B A N D E L C A M B I O B A D I C A L -
M E N T E D B P O B M A 
E S T A N O C H E P A N C H O V I L L A 
v s . T E R R Y M A R T I N 
VENCIDA L A E E B A R K E S A 
Fué más que formidable l a labor 
Ldlda en el segundo partido por 
lii Eibarresa. E l l a ' s o l a quiso ganar 
le;partido, y casi lo gana; pero no 
Indo llegar a contrarrestar , a a n u -
Ijirloque hacían Angeles y L o l i n a . 
¡Si Consuelin hubiera estado m á s 
Irifctlva, de seguro que la fuerte 
lúica de Eibar se anota un triunfo 
leula larga cadena que l l eva en 
luTida artística. 
Las del color blanco, que eran 
lEbarresa y Consuel in , estuvieron 
Leíante, señalando el camino, hasta 
]i5Par al tanto 12, donde fueron 
jilanndas, volviendo a igua lar en 
|i!H; pero las azules a q u í rea l i zan 
itamorrea, estando en 12 por 14, 
Impatando en 14 y l legando a 19, 
Ilude la Eibarresa hace un tanto 
1¡« remate y se ponen en 15 blan-
fcpor 19 azules. L a s blancas ano-
el 18 y las azules e l 24; pero 
una hermosa tantorrea de las 
i color armiño y se ponen en 24 
' A R A T I V O S P A R A E L 
T R O D O M I N G U E Z 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
P R O G R A M A P A R A H O Y , S A B A D O , 
A L A S T R E S D E L A T A R D E 
P r i m e r part ido 
E l e n a y U r s i n d a , blancos, 
contra 
P e p i t a y E n c a m a , azu les . 
A sacar los blancos del cuadro 9 y 
los azules de l 1 0 . 
P r i m e r a quin ie la 
E l i s a ; C a r m e n ; E n c a r n a ; P a q u i t a ; 
U r s i n d a ; Pep i ta , 
Segundo part ido 
Angeles y Consue l in , blancos, 
contra • 
P a q u i t a y G r a c i a , azules . 
A sacar los blancos de l cuadro 11 
y los azules de l 10. 
G A N S 
I BANQUETE P A R A L O S F A N A -
T I C O S 
[El Nuevo Año comienza bien a lo 
Peí boxeo respecta, pues para el 
fwls de Enero el promotor C l o -
pro Castro e s t á preparando una 
fiesta, en la que t o m a r á n par-
f conocidos pugilistas. 
R la pelea oficial de esa noche 
Pernos frente a frente a l gran 
r^o Gans, contra e l no menos 
pde Lalo D o m í n g u e z , quien es 
Ert los boxers criollos, que ha 
dejar siempre bien puesto 
j w o pabellón, sobre todo, cuan-
^ tenido de contrarios a b o x e á -
i s extranjeros. ¿ Q u i é n no recuer-
I « Peleas con Joe C a r m e l , Y o u n g 
^ 7 Wiiiie C u r r y ? L a l o a 
id 8U- niagnífIco record como 
^or. tiene bien c imentada fama 
^"e de valor a toda prueba 
cuando sube a un r i n g es 
pelear hasta el ú l t i m o í n s t a n -
«¡ 0 ,° es una s a r a n t í a para los 
püc'ar ?agan Su dInero Pre-
l* !ow 8 serias y honradas. A 
I ¿ ' V e m o s visto siempre e c u á -
k/n»61"6?0 al S0Iirelrle l a Victo-
í é3ta 19 ha v u ^ t o Ias 
hiZ' g o m a d o su Medic ina 
l A m á ^ V1110 sorbo-
l^ro no .Star bout el Promotor 
l ' w , 3 0^ec9 un seml f inal a 
' ' í r ^ 7 . 03 Prel iminares , uno 
I 7 otro de 6 rounds. 
Segunda qu in i e la 
Angeles ; Consue l in ; G r a c i a ; M a t i l -
de; L o l i n a ; E i b a r r e s a . 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 3 5 
P E P I T A y U R S I N D A . Llevaban 132 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Matilde; 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
105 boletos quo se hubieran pagado a 
$4.13. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C A R M E N 
Bl isa 
Encarna . 




$ 9 . 3 1 













Segundo P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 9 7 
A N G E L E S T L O L I N A . Llevaban 165 
boletos. 
Los blancos eran Eibarresa y Con-
suelin; se quedsron en 26 tantos y lle-
vaban 192 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.46. 
Segunda Q u i n i e l a 
G R A C I A $ 3 . 3 2 
Ttoa. Bto i . Tagom. 
Ancfelea m 
Consuelin 
Paquita . . . . .. * . 
Gracia m 
Lol ina 
Eibarresa m n m w m 






I E E N T R E " T R E S P A L M A S " 
Y " M A R I A N A O S T A R S " 
RA ^ ^ O f t l X G O , L U N E S Y M A R T E S , E N L O S T E R R E N O S 
I S l03 1)13 s a Y 1 6 
N í o ^ o . ? 0 ^ Club3 quQ quedaron M a r i a n a o : 
Campennaf 3 Jprlmer03 Puestos O. V a l d é s . 
' ^ t e a ^ Verano celebra- R- M á r q u e z 
*• en I T vte. en 103 terrenos de 
i > a IL7 ^ 89 v a a cele-
k!' ffiTi6 ^ 6 tre3 Juegos que 
S ^ o r e í í1611 acoeIda Por los 
¡^a por 1 ambas novenas v 
^baij, 8 aniantes del buen 
?arIanao <?fo 
í ' son í o " . 7 ,,T^e|, P a l -
v?108. in̂ r-A team3 a nos 
"t. Hnm- 61 Primor match 
01 80^;ng°' a l** tres de 
' 5 ^ . v í10' a la8 dioz de 
P a tres Sarl0 86 h a r á el mar-
^atas lft8" meJor forma. L o s 
| C * "Los p ? ^ ? «;ana1o ú l t ima-
\ e l Poblai?1!8 de Matanxas, 
^ 0 cue^0.. dre Baldomero le 
" *es del ° t t rec'enteraente a 
« e r a l d o de A l q u í -
M. Perdonu^ 
J . M a c í a . 
J , Montafio. 
M. L ó p e z . 
F . C á r d e n a s . 
M , C r u z . 
T r e s P a l m a s : 
A. H e r n á n d e z . 
S. P é r e z . 
F . R o d r í g u e z . 
S a m Me V e a . 
C . Romero . 
B . Q u l r ó s . 
M. R u n a s . 
H . Hidalgo . 
J . L . C r u e l L 
Suplentes: P , V e n t u r a , A . G a r c í a , 
E . Betancourt , M . Montes de Oca, S. 
R u l z y E . C a l d e r í n . 
L o s precios qde r e g i r á n p a r a esta 
serle, son bien populares por cierto. 
Glorieta 30 centavos y sol un rea l . 
B u e n b a s e l j a l l y a precios de re-
ajuste. 
Seis Temporadas atrás s<i debatían en 
las principales justas en distancias cor-
tas, un grupo d© sprlnters en el cu?! 
se destacaban Cyana, Libcrator, Droll, 
Friendless. King Tuscan y Brookgleld. 
Al desaparecer todos rápidamente de 
nuestro escenario hípico, l a mayor parto 
de loa fanát icos olvidaron su existencia, 
si es que se acuerdan hoy de estos nom-
bres. Retirado de la lucha activa el 
ú l t imamente nombrado, no empezó a 
compotir de nuevo hasta que terminada 
la Guerra Uundlal y arreglada parcial-
mente la perturbada s i tuación de la Re-
pública Mejicana, no se reanudaron las 
carreras invernales en Tía Juana, E n -
tonces Broofield sa l ló de su retiro, for-
mando dospués parte del lote de ejem-
plares de tercera categroría que compi-
tieron en la desastrosa temporada de 
1921 a 1922 en Ciudad Méjico, hipódro-
mo en que se hallaba grandemente inte-
resado Mr. Bryson, antigruo conocido que 
trajo a la Habana a Scorpil, Repróbate, 
Vermont, Flitttergold y Wlseman. 
Aunque Brookfleld conservaba parte 
de la velocidad quo tan popular lo hizo 
en las pistas de Invierno con quo so l ía 
frecuentar, lo avanzado quo estaba en 
aflos y la poca frecuencia con quo com-
potía hicieron, quo la mayor ía do los 
expertos no lo tomaran en cuenta en 
sus cálculos del día do ayer. To fui 
do los primeros en no concederlo chance 
al hijo de Tankee Gun. pero su victoria 
me causó muy mnena impresión, pues 
siempre tra© recuerdos agradables la 
victoria de un jamelgo que conocimos 
cuando empezamos a hacor nuestras pri-
meras armas de expertp. Do los ejem-
plares alojados en el IIlp4dromo, sola-
mente Plerrot y Bulger pueden vanaglo-
riarse de haber corrido antes quo Brook-
fleld en la pista de Oriental Park. E ^ -
tas dos reliquias son las ún icas que 
quedan de la primera temporada, habien-
do obtenido el primero ayer un segundo 
lugar compitiendo/ contra All lvan. 
F u é en la terceracarrera que so cu-
brió de gloria. Los esxpertos vieron sin 
asombro que Currency, en un destello 
do velocidad inicial, a s u m í a la Presi-
dencia, pero en vez de hallarse en su 
persecución el favorito Col Murphy y 
la rápida Wlnds of Chance, notaron que 
el electricista do la carrera tomaba a 
su cargo la misión de agotar a l delan-
tero. L a rendición de Currency tuvo lu-
gar poco después de enfilada l a recta, 
poniéndose Brookfield al frente d© ia 
procesión; y si al fin tuvo este un ^pe-
migo que puso en peligro su victoria en 
la persona de Heliocross, sus restantes 
energías v el empeño de ú l t ima hora 
de Brunner de colarse por dentro con 
su monta bastaron para quo se consu-
mara fü derrumbe de los cá lculos y se 
pagara un dividendo do $86.20 en las 
máquinas . 
E l gran favorito de esta carrera. Col. 
Murphy, no lució para nada en la mis-
ma, pues además de haber sido lasti-
mado su jinete "Williams e nel post al 
embestirlo otro contendiente, el pur sang 
empezó a sangrar poco después de do-
blar la curva lejana, detenl ndose en 
seco, obligando a su jinete a desmon-
tarse allí mismo. 
L a tardo empezó con un triunfo de 
la Cuadra del multimillonario criador 
californiano E d . Cebrián. Confedera^, 
hija de Dixle que corrió en Oriental 
Park luciendo los colores de Guy Bed-
well, dió la norma de velocidad Inicial, 
pero s¿> agotó al doblar la Curva de los 
Barájeos, surgiendo un apelotonamiento 
general que dió como resultado una vic-
toria do Eas ter» Star, que arrancando 
con lentitud fu en rgicamente monta-
da por F . Wilson, destacánádoso al f i-
nal. Spartlna, quo ocupó el segundo 
puesto en esta justa, pertenece en la 
actualidad al sefior Octavio Izquierdo, 
quo lo adquirió do Mr. James Smlth, 
renombrado turfista que se Inició como 
dueño hace dos años, comprando do gol-
pe los productos todos del famoso stud 
do Mr. Oxnard, en el quo so cntaban 
descendientes de King James, Vulcaln y 
Superman. 
| Bruce Dudley triunfó bajo el l á t i l g o 
I en la segunda carrera ocupando los otros 
j dos puestos Hullo y Chevalier. Foy re-
j su l tó v í c t ima do la pés ima monta do 
S. Banks, que es un verdadero Banco 
de las Bahamas. Short Chango, que ocu-
pó la delantera en las primeras etapas, 
estuvo hasta hace poco convertido en el 
desdichado aparato de locomoción que 
1 usaba el popular chileno Betty, que pre-
I tende demostrar que lo mismo vende 
j palcos quo so pono al frente ')̂ 1 nuevo 
establecimiento do raería de N^yas Stoc'» 
Farm. 
Col. Chile, quo tanto» trabajos pasó 
para vencer a Memphis, mejoró do re-
¡ pento ayer, derrotando en un apretado 
final al favor i t í s imo Dlfferent E y e a . 
L o raro do esta carrera no fué l a caída 
del ídolo pouular ante el electricista de 
$31.80, sino qî o el aprendiz C. Graco 
demostrara m á s maestr ía al final quo 
el gran Pickens, quo no solamente so 
durmió, no dándose cuenta do la «nér-
glca carga de Col. Chllo por fuera, sino 
que no supo sacarlo todas las energías 
a su monta. Muchos mo dijeron quo es-
tando Col. Chllo despistado y Dlfferent 
Eyes por dentro, Pickens no s » apuró 
creyendo ganar con seguridad la carre-
ra, pero yo m á s bien me Inclino a crear 
que, siguiendo las m á x i m a s do Mlster 
Fitzgerald, no pulso apelar al lát igo, 
usando un hand rlde a medida que hacía 
brillar la fusta persuasivamente ante 
los ojos del favorito. 
All lvan le costó mayor trabajo ganar 
la quinta que lo quo podía .calcularle 
después do su antorlor brillante demos-
tración. 
Randel tr iunfó en la del cierro sobro 
Bond, quo habla tomado una gran ven-
taja inicial. Aquí volv ió a mostrarse 
algo d bil Pickens al final, aunque esta 
vez no so trataba de un ejemplar 
Fitzgerald, que no se hallan acostum- i 
brados a que les peguen. E l dueño de 
Bond, Mr. Jones, dice que a él se le 
olvidó doclrl© a Pickens que la manera 
de correr al hijo de Ethelbert era dejar-
le tomar una ventaja de quince cuerpo»», 
aprovechando su velocidad inicial. P i -
ckens, que no es tan gallo en mil la co-
mo tsn seis furlones, so a larmó a l ver 
la delantera que tomaba Bond al doblar 
la primera curva y, temiendo que «fr le 
agotara, lo refrenó ligeramente, lo cual 
Impidió que alcanzara la ventaja quCj 
hubiera anulado eJ gran esfuerzo do' 
Randel al final. 
Por cierto quo el dueño del vencedor 
debo ser llamado a declarar anto el 
Jurado, pues después de haber sido bo-
chornosamente derrotado esto por Bryn-
liman en fango—del cual es grran par-
tidario el hijo de Jack Atkin—el domin-
go pasado, ayer dejó, con el mismo jine-
te y mayor peso, a diez cuerpos de dis-
tancia al veterano de Mr. Jyowo. 
BA3.YA.TCn. 
X E Y Y O R K , 29 Dic iembre. 
Pancho V i l l a , boxeador f i l ipino, 
poseedor del t í t u l o de A m e r i c a n 
F l y w e í g t h Boxing, se e n f r e n t a r á a 
T e r r y Mart in , bant amweigth de 
' Providencia , esta noche, en Madison 
Squar Garden , en un match a 15 
1 round. 
1 E n este matech no se d i s c u t i r á el 
! t í t u l o de V i l l a , puee los a r t í c u l o s de 
un contrato prescribe que pesen 
116 l ibras cuatro m á s que el l í m i -
te del peso-mosca. 
R E S U L T A D O O F I C I A L D E 
L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
T I E M P O D E S P E J A D O . — P I S T A F I R M E . 
C A P . B E R A 157.—Distancia: Cinco y Medio Purlonei . Arrancaba buena. G a -
nador bajo el lát igo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 2 y 31 y arrancaron 
a las 2 y 32. Ganadora, potranca de dos años, hija de Star Short o Plaudlt y 
Corfú, propiedad do E . Cebrián, entrenada por J . Lowe. 
Caballos P. N. A, % ^ % R. F . Jockey Abrió Cerr» 
B I B L I O T E C A D E R E C R E O 
V a n publcados los s iguientes 36 
tomos en 16.o (106 por 74 m l l í m e -
i r c s ) de 96 p á g i n a s cada uno: 
1. Horas alegres. 
2. Cuentos raros . 
3. B l a n c a Nieves. 
4. E l premio de L u i s i t o . 
5. L a princesa de los cabellos 
de oro. 
6. L a o r a c i ó n del Padrenuestro . 
7. Rafael i to . 
8. Aventuras de dos n i ñ o s , 
9. L a s b i jas del l e ñ a d o r . 
10. L e princesa Isabel . 
11. E l enano encantador. 
12. V i d a de la V i r g e n . 
13. D e s p u é s de la l e c c i ó n . 
14. Cuentos escogidos. 
15. S o ñ a r despierto. 
16. L a fuente de oro. 
17. E l cantor del bosque. 
18. L a estatua prodigiosa. 
19. L a fragua encantada. 
20. L a car idad. 
21. P o r golosos. 
£ 2 . A l cairo de una c e r n í a . 
23. Ment iras de un cortesano. 
24. E l p r í n c i p e A r t u r o . 
25. E l canario . 
26. L a s canas del oro blaco, 
27. L a s rosas encarnadas . 
28. E l lego del convento. 
29. E l n i ñ o perdido. 
30. E l regalo de un hada. 
31. E l hombre gris. 
32. E l secreto de las gru l las . 
33. E l autor de La moda. 
34. E l t í o Miseria'. 
35. P o l l í n e z y G u á r r l z . 
36. L o s amigos de M a r t í n . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo 135. H a b a n a . 
nal. Mr. Cebrián ha estado a lgún tiem-
po en Lexington, K y , observando el de-
sarrollo do magn í f i cas cr ías quo posee 
en su famoso stud Keeneland, donde hay 
muchos novatos de Ilustre prosapia, h i -
jos de Troubeck y Von Tromp. También 
exprosa Mr. Cebrián gran sa t i s facc ión 
por la calidad do dooo yaguas do cría 
importadas do Francia, que adquirió 
hace poco en el remato de Mocomber en 
New York, y que~lian sido trasladadas 
a Keeneland para la reproducción. 
E l sobresaliente jockey Clarenco T u r -
ner, conocido en la Habana por su ac-
tuación en el segundo año de Oriental 
Park hacia donde se pensó quo viniera 
este invierno, ha decidido permanecer 
alejado de la lucha activa, habiendo em-
prendido viaje hacia Cincinnatl donde 
residirá hasta que reporte en la P r i -
mavera a la cuadra Rivlera quo tiene 
contratados sus sbrvlcios. 
Eastern Star 107 1 8 
Spartlna 107 6 3 
Our Telllo 109 5 7 
Confederacy 107 2 6 
Tonderfoot 110 11 2 
Falthful Glrl'. 107 10 4 
Relox , . . 103 7 5 
Ir lh Dawn . . . . . . 110 9 10 
Polito 110 4 1 
Courtier . . . . . . . 110 3 1 
Nellida 108 8 9 





H . Stutts 
T. Brothers 
S. Banks 
10 10 10 10 A. Gantner 
5 7 7 10 F . Merlmeo 





















Tiempos: 24 39; 49; 1.08 3¡5. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Eastern Star: $7.10; ?4l00; 
$2.80. Spartlna, |14.10; $6.50. Our Tfcllie: $3.10. 
Eastern Star arrancó con lentitud, siendo distanciada hasta la ñ l t ima curva, 
donde empezó a adelantar con vigor por el medio de la pista y se estaba ale-
jando do su grupo al final. Spartlna estaba cerca de la delantera en todo el 
trayecto. Tuvo que ser apurada para resistir el reto de Our Tellie, que tea-minó 
fuerte. Tenderfoot so cansó mucho. 
C A R R E R A 158.—Distancia: Cinco 7 Medio Parlones. Arrancada buena. Ga-
nador, bajo el lá t igo . Place, fáci l . Fueron al post a las 2 y 56 y arrancaron a 
las 2 y 58. Ganador, Jaca de cuatro años , hijo do Goldcn Maxim y Gladlng 
Bollo, propiedad do "W. F . Knebelkamp, entrenado por W. B. Finnegan. 
Caballos P. N. A. % H % R. F . Jockey Abrió Cerró 
Bruce Dudley. . „. . . 112 2 6 
Hullo 112 7 3 
Chevalier. „ . 107 S 6 
Hatrack . . w v , . . 107 8 1 
Foy 102 3 9 
Twenty Seven . * . . 115 10 8 
Starkader 107 '4 10 
Celtio L a s s 109 9 7 
Short Chango. . . « . 112 1 2 
10 10\ 7 
8 8 8 
9 9 9 
1 1 4 






I L Stutts 
Pickens 
R. Ba l l 




















Tiempos: 23 2|5; 48 4]5; 1.08 2|5. 
L a m ú t u a pagó por cada boleto de do» pesos: Bruce Dudley: $17.50; $8.10; 
$5.50. Hullo: $5.30; $3.20. Chevalier: $5.80. 
Bruce Dudloy fué hostigado duramente en ,el ó l t i m o furlong, donde se torcía 
para afuera, estorbando llgeramernt© a Hullo. E s t a retó al delantero en el posto 
del dloclselsavo, pero so debilitó al final. Chevalier forzó la norma de velo-
cidad inicial y se estaba cansando. Short Chanco terminó refrenado. Harlod K 
arrancó muy lento, galopando solamente en el transcurso de la carrara. 
C A R R E R A 159.—Distancia: Cinco y XCodlo Tnrlonos. Arrancada buena. G a -
nador, bajo el lát igo. Place, fácil . Fuerop-al post a las 3 y 22 y arrancaron a 
las 3 y 28. Ganador, jaca de doce años , hijo de Jankee Gun y Black Tal l , y 
entrenado por E . H . Hi l l . 
Caballos P. N. A. *4 H K R. F . Jockey Abrió Cerró 
Brookfleld 107 5 
Heliocross . . . . . . 1 1 2 4 
Currency 110 1 
Wlnds of Chance. . . 109 6 
Lady Hear t 107 3 
Bounce. . . . . . ^ . 107 7 
J i l l 109 2 













G. Wal l s 
Woodstock 
H . Stutts 
















NOTAS H I P I C A S 
John Lowe, trainer de la Importante 
cuadra do Edyord Cebrián, rec ibió ayer 
la notif icación de quo su capataz deberá 
llegar a la Habana para principios da la 
semana entrante, permaneciendo entre 
nosotros el resto do la temporada Inver-
Lltt le Smokó, el ganador de la pri-
mera el Jueves, fué adquirido por la v í a 
del clalm en la suma de $2,100 por W. 
IT. Cbambers, dueño do Armedee que 
luchó en esa justa. 
H. Stutts se consolidó en el puesto 
de honor entro los jockeys de Oriental 
Park por su victoria sobre All ivan ayer 
tarde. Hasta ayer por la mañana, so 
hallaban empatados en ©1 primer puesto 
Stutts y Brothers. 
Tiempos: 24; 48 3i5; 1.08 I jS . 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Brookfleld: $85.20; $28.33; 
$10.60. Heliocross: J5.20; $5.10. Currency: $4.90. 
Brookfield se desprendió de Currency en el ú l t imo dieciseisavo y le queda-
ban algunas energías a l final. Heliocross penetró por junto a la cerca, termi-
nando con vigor. Lancet^ estaba vigilando los caballos de afuera y no v ió a 
Heliocross. Col. Murphy sangró y fué refrenado/ 
C A R R E R A 160.—Distancia: Seis Tnrlones. Arrancada buena. Ganador, bajo 
el lát igo . Place, fácil . Fueron al post a las 3 y 54 y arrancaron a las 3 y 54. 
Ganador, jfrea de tres años, hijo de Marta Santa y Dividend, y entrenado por 
O. L . Foster. 
Caballos P. N. A. U M % R. F . Jockey Abrió Cerró 
A Ñ O NUEVO 
TRAJE NUEVO 
i i m i i m i m i i i i i i i i n i i i i i i i i i m i m i i i i i i i n i i i i m 
L a C a s a Q u e n o C o b r a e l L u j o 
M 0 N 1 E 7 1 y 7 3 , f í e n t e a A i o i s t a i l . T e l f . A - 5 I 3 I 
i m i m m m i i i m i i m i m m i m m i i i i m m m i i m ^ 
Col. Chile 101 4 2 






Tony Boau. . . . ^ . 113 
Oíd Sinner . . . . . . 118 
Unele Sonny 108 




H . Stutts 
J . Connor» 
















Tiempos: 23 115; 47 l ^ J 1.13, 
L a mutua npgó por cada boleto de dos pesos: Col. Chile: $31.80; $10.C0; 
$4.20. Dlfferent Eyes : $3.60; $2.70. Tony Beau: $3.40. 
Col. Chile pers iguió a l delantero en los primeros cinco furlones y, terminan-
do con vigor por afuera, a lcanzó la victoria en los ú l t imos brincos. Dlfferent 
E y e s arrancó m á s rápidamente quo los demás, dió una elevada norma do velo-
cidad, pero sd debil itó al final. Tony Beau duró m á á s que Oíd Sinner. 
C A R R E R A 161.—Distancia «Tina y Dieciseisavo. Arrancada mala. Ganador, 
bajo el látigo. Place, lo mismo. Fueron al post a las 4 y 17 y arrancaron a 
las 4 y 19. Ganadora, yegua de cinco años , hi ja de Radium y Washerwoman y 
entrenada por S. Burnside. 
Caballos P. N. A. %X K *í R. F . Jockey Abrió Cerró 
Al l ivan. . 107 1 2 1 1 1 1 H Stutts 
Plerrot. 110 2 2 1 2 2 3 2 G. Wal l s 
Montillo . . . . . . . . 103 1 4 
Ashlin 92 6 5 
Grandson. . . . . . . . 107 4 3 
Yakimcno lúó 5 6 



















Tiempos: 25; 49 215; 1.15; 1.41 815; 1.48 315. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: All ivan: $4.00; $2.80; $2.80. 
Plerrot: $7.50; $4.10. Mofitillo: $4.10. 
All ivan se estaba cansando, teniendo que ser apurada para vencer a Plerrot. 
Es te ahorró terreno al penetrar en la recta, volviendo a la carga con nuevof» 
bríos. Ashlin se despistó en la ú l t i m a curva, debi l i tándose al final. Los tres 
ú l t i m o s en la arrancada se quedaron virtualmento en el post. 
C A R R E R A 162.—Distancia: Mil la y 50 Tardas. Arrancada buena. Ganador, 
bajo el lát igo. Place lo mismo. Fueron al post a las 4 y 43 y arrancaron a 
las 4 y 45. Ganador, jaca de tres años , hijo do Jack Atkin y Niko, propiedad 
d© T . E . Mueller, entrenado por J . H Moody. 
sons. 
Caballo» P. TT. A. H H % B . P. Jockey Abrió Cerró 
Randel . . . 
Bond. . « . 
Pibroch. . 
Nig . . . . , 
Keltol ., . . 
Brynl imah. 
Czardom . , 
Chlraera . • 
102 1 2 4 4 3 3 1 A. Terrat 
. . 113 8 4 1 1 l 1 2 Pickens 
. „ 105 3 5 3 3 4 4 3 T . Brothers 
. . . 94 2 1 2 3 2 2 4 O. Pernía 
. . 98 5 7 5 t» 5 6 5 H. Kaiser 
. . 105 7 6 7 8 8 7 6 H. Stutts 
110 4 8 6 6 6 6 7 Güthridgo 













Tiempos: 23 48; 1.15; 1.41; 1.44 3!3. 
L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Randel: $9.90; $4.80; $3.40. 
Bond: $3.90; $3.20. Pibroch: $2.60. 
Randel fué adelantando ráápidamento por fuera después da doblar l a curva 
lejaa, dominando a Bond al final. Bond tomó una gran ventaja en el primer 
cuarto do milla, dió una elevada norma do velocidad, debil itáándoso en el ú l -
timo furlong. Pibroch volvió a la carga. Keltol en un pelotón de caballos, 
poco después do la arrancada, tuvo que ser refrenado. 
T R I U N F O G A R W O O D C O N 
M I S S A M E R I C A I 
L O S A N G E L E S , diciembre 29. 
Misa A m e r i c a I , piloteado por 
Garf l e ld Wood de Detroit , g a n ó hoy 
l a pr imera prueba de la competencia 
de tres d ía s entre lanchas motores 
que se celebra en l a b a h í a de es-
t a c iudad bajo los auspicios del C a -
l i fornia Y a c h t Club y do Ja Asocia^ 
c l ó n de Regatas de L a n c h a s Motores 
del C l u b A t l é t l c o do Loe Angeles. 
A M E R I C A N S T E E A T H E L E -
T I C A S S O C I A T I O N 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
c ita por este medio a los miembros 
de la Direc t iva de esta A s o c i a c i ó n 
para l a junta extraordinaria que se 
e f e c t u a r á hoy. s á b a d o , a las ocho de 
la noche, en nuestro s a l ó n soc ia l , 
¡ San Miguel n ú m e r o 79, bajos, en 
esta c iudad, con el objeto de t r a t a r 
nuestra i n s c r i p c i ó n en l a U n i ó n A t -
t l é t i c a de Amateurs , 
J u a n O. Gonz/Uez, 
Seeretar lo , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 de 1 9 2 2 A ^ O X C 
M A T A N C E R A S 
L A P R I M E R A R O D A D E L A S O 
Boda^ ff© un poeta. 
De A g u s t í n Acosta , el bardo lau-
reado en numerosos concursos, el 
autor de " A l a s " . . . 
F i j a d a s han sido para la pr imera 
quincena de E n e r o . 
No hay n inguna antee en el car-
net. 
Abriendo e l las el capitulo nup-
cial en Matanzas , de ese a ñ o 923 
que tan p r ó d i g o en acontecimientos 
de esta í n d o l e , se nos presenta. 
Une sus (Testinos el Joven bardo, 
que es doctorado en leyes y ejerce 
ku p r o f e s i ó n al par que cult iva sus 
Inspiraciones p o é t i c a s , a los de la be-
l la dist inguida y elegante s e ñ o r i t a 
M a r í a Isabel Schweyer . 
De fami l ia de al ta prosapia. 
Y de abolengo intelectual e Ilus-
tre apellido. 
Se c e l e b r a r á la ceremonia en la 
Catedra l de San Carlos y de un mo-
mento a otro c o m e n z a r á n a repartir-
se las invitaciones. 
A los í n t i m o s nada m á e . 
I Que s e r á n recHjlfTos d e s p u é s de 
los esponsales, en aquel la hermosa 
Quinta de B e l l a m a r , res idencia de los 
I esposos Oowis-Schweyer, padres de 
i la adorable fiancee. 
E s t á n ya designados los padrinos 
y testigos. 
S e r á n los primeros la respetable 
dama Adela Bel lo de Acosta, macTre 
del novio, y el doctor Alberto Schwe-
1 yer H e r n á n d e z , padre de la novia. 
Testigos, por e l la : el Magistrado 
de la Audienc ia de la H a b « n a doc-
tor T o m á s Bordenave, el seflor Es te -
1 han T i ó , el Ingeniero jefe de Obras 
P ú b l i c a s de la capital , s e ñ o r Ale-
jandro Barr lentos , el s e ñ o r Octavio 
Serra y el doctor Antonio F o n t J r . 
Por é l : el doctor J o s é M a r í a C h a -
cón y Calvo , el Director de " E l I m -
p a r c í a l " s e ñ o r F é l i x Casas , el gran 
pducador Don E d u a r d o Meireles, el 
Jefe de T e l é g r a f o s s e ñ o r Miguel da* 
F u n e s y el s e ñ o r Alberto L á m a r . 
Bodas de al ta d i s t i n c i ó n . 
L a s t a r i f a s d e . . . D E G Ü I R A D E M A C Ü R 1 J E S 
E X E l ^ H O T E L G R A X D P A R I S 
T'na comida anoche. 
Ofrecida al grupo í n t i m o de sus 
amigos, por el joven Ingeniero J u -
lio Castro , cuyas bodas con la se-
ñ o r i t a V a l d é s C a r t a y a , anunciadas 
e s t á n p a r a l a noche de hoy. 
Exce lente el m e n ú . 
Que rociado de a ñ e j o s vinos, f u é 
presentado en una bonita mesa, en 
que e s p a r c í a n su aroma, las bellas 
rosas M i ñ a T r u f f i n , 
I P a r m í les invltees: Renee V i l l a , 
I smael Oblas, Bernardo G o n z á l e z 
' Grande, el doctor E n s e b i o J . Es to -
rino y F e r n a n d o A r t a m e n d l , 
T e n í a mf cubierto a la derecha del 
i a n f i t r i ó n . 
Que hizo gala de esplendidez, en 
' esa, su despedida de la v ida de sol-
| tero, 
' Horas g r a t í s i m a s . 
E X L A I X T Í M I D A D 
U n petit concert. 
E n la elegante res idencia del dis-
tinguido matrimonio M a r í a R i e r a y 
Octavio M i r a n d a , por l a art ista ex-
quisita que es actualmente su h u é s -
ped s e ñ o r i t a Jossy Pujo l s . 
Marav i l losa esa concertista. 
Que a r r a n c a al v i o l í n cuantas Im-
presiones quiere, ora en armoniosos 
gemidos, ora en m e l o d í a s r i s u e ñ a s , o 
en arpegios emocionantes. . 
R e g r e s ó hoy a la H a b a n a la s e ñ o -
r i t a Pujo l s , 
D e j á n d o n o s con el grato recuer-
do de su v i s K a a la c iudad dormi-
da, la memoria sublime de su arte. 
D E A M O R E S . 
Amores que reverdecen. 
U n a s relacionse que se han rea-
nudado entre una genti l p a r e j l t á en 
quien se f i jaron todos con s impa-
t í a s en l a f iesta del martes en el 
L iceo , 
O. C . las Iniciales de e l la , que es 
de las m á s l indas f igul inas que hoy 
pasea por nuestros salones, L . T . las 
de é l , un Joven apuesto y distin-
guido, hijo de un gran literato ma-
tancero. 
E n h o r a b u e n a , 
R O D A S D E C O R R E 
L a s celebra hoy un matrimonio. de tan s i m p á t i c o matrimonio , hace 
coto. , 
Proyectada h a b í a una fiesta para 
esta noche, 
Pero la enfermedad que aqueja 
desde hace tres d í a s al p r i m o g é n i t o 
E l doctor F ldenc io S á n c h e s y sn j que se suspenda. 
Joven esposa la s e ñ o r a Neni ta E s - | R e c i b i r á n en la int imidad. 
A los amigos que los vayan a sa-
ludar en esta noche en que cumplen 
diez a ñ o s de casado. 
As í se me pide que lo haga cons-
tar. 
C A R I D A D O í A G O T A B L B 
A s í la de los matanceros en la i Y entre los nombres para quienes 
H a b a n a . I va hoy la grat i tud de la bandadosa 
T r a e el correo a diario k la s e ñ o - ! dama f iguran el de M a r í a H e r n á n -
r a de P i t a , para el segundo día de ' dez d9 T o l ó n , que e n v i ó muy ricos 
la T ó m b o l a « i e las S i e r r a s de Mar ía , i objetos para esa r i fa , la s e ñ o r a C a r -
m a ñ a n a domingo, donativos varios . | m6n Andux de Romero , una hermosa 
S e r á n hoy y m a ñ a n a los ú l t i m o s ^ a ?e ^ f " « t e s y juguetes tam 
i la s e ñ o r a I sabe l Va lenzue la de I 
de acuses de recibo que haga, a su-1 zoj> 
plicas que me ha hecho L í a Andux, I ¡Qué é x i t o tan grande! 
V I R G I N I A X K Y H A 
h i í n 
Mar-
L a gentil s e ñ o r i t a . 
H a sido nombrada Pres identa de 
ñ o n o r de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa cardenense, que le h a ofrecido 
u n a fiesta e s p l é n d i d a . 
L a s e ñ o r i t a N e y r a f u é R e i n a ú l -
t imamente de los Juegos F lora l e s 
U X E X G A G E M E X T 
Compromiso amoroso de un ma-
tancero residente en la Habana y 
que ha sido leido a q u í con grandes 
afectos. 
R e f l é r o m e al Joven ingeniero J o -
s é Marzol y Va lenzue la que ha pe-
dido en matr imonio a la gentil y 
muy graciosa s e ñ o r i t a Olga Q u i r ó s , 
que tuvieron c e l e b r a c i ó n en la Per -
la del Norte. 
Y de esas distinciones cuyos ecos 
nos l legan por la prensa cardenense, 
son en Matanzas a felicitarse. 
Porque d is fruta a q u í V i r g i n i a de 
s i m p a t í a s bien ganados. 
Mi enhorabuena. 
De famil ia t a m b i é n de esta loca-
lidad. 
Con grandes relaciones a q u í esos 
novios, l l é v e n l e estas l í n e a s , en es-
tos Instantes de su fe l ic idad m á s 
grande, la s a t i s f a c c i ó n que en'-nues-
t r a sociedad ha causado su enga-
g e m e n t 
Un baby. 
L l e g ó ayer con toda felicidad al 
hogar de un matrimonio tan a l ta -
mente estimado como, los esposos 
Ignacio C r i a r t e y H e r m i n i a Ol iva , 
E s completa la dicha en esa casa. 
A la que va a sumarse mi enho-
rabuena. 
E l doctor Tre l l e s Montes. 
R e c i b i ó ayer su nombramiento 
del m é d i c o de este puerto, para el 
que ha sido nombrado por el H o -
norable s e ñ o r Presidente de la R e -
p ú b l i c a . 
D i s t i n c i ó n m e r e c i d í s i m a . 
Que recae en persona de los pres-
tiglns y de los m é r i t o s del joven 
profesional. 
Rec iba Tre l l e s mis felicitaciones. 
M a ñ a n a , matinee con nuevos n ú -
meros y nuevos al icientes. 
Y por la noche la f u n c i ó n en que 
se despide la C o m p a ñ í a . 
F i n i t a A b a l l í . 
L a b e l l í s i m a del eminente facul-
tativo habanero doctor Angel A r t u -
ro A b a l l í , es nues tra h u é s p e d desde 
ayer. 
Viene la s e ñ o r i t a A b a l l í para as is-
t i r a la gran fiesta de m a ñ a n a en 
los salones del L iceo , 
i F i e s t a en que se despide el a ñ o , 
"entre m ú s i c a , entre flores y espuma 
de champagne. 
P e l e ó m e . 
I 'ubil lones. 
Debuta esta noche la gran trouppe 
de Gera ld ine "Wade con un progra-
ma en que f iguran los n ú m e r o s m á s 
"«aliosos del extenso repertorio. 
Desde el medio día h a b í a n s e ter-
minado los palcos para esta premie-
re de Pubi l lones que ha de verse 
favorecido por el smart set. 
Nueva muy sensible. 
E n la tarde de ay^r se r e c i b i ó en 
esta c iudad un te legrama en que se 
anunciaba a los esposos Mlgnon y 
Gustavo Loredo , la gravedad que 
aqueja a la s e ñ o r a v iuda de Rosales , 
estrechamente emparentada a l esti-
mado matrimonio . 
P a r a la H a b a n a embarcaron I n -
mediatamente. 
Has ta donde les hacemos l legar 
el pesar que nos causa tan desagra-
dable noticia. 
Via jeros . 
L l e g ó a Matanzas ayer el dist in-
guido Joven R e n é e V i l l a y Rabe l que 
viene expresamente para asist ir a 
las bodas Castro . V a l d é s Car taya . 
T a m b i é n s a l u d a r é a las famil ias 
de Smi th , de Neyra , de A r g ü e l l e s , 
H e r n á n d e z , L a r e i e u y Deschapel le , 
que en tren express l l e g a r á n a q u í 
a las nueve p. m. como invitados as i -
mismo a las bodas que menciono an-
teriormente. 
Y a la s e ñ o r i t a Ade la ida B r u z o n , 
que es h u é s p e d de la famil ia de L o -
vio. 
A l terminar . 
Prometo despejar m a ñ a n a la i n -
c ó g n i t a de Un d i t . . . que p u b l i q u é 
en d í a s pasados y que d e s p e r t ó gran 
curiosidad. 
Se trata de una v iud i ta gentil y 
un muy s i m p á t i c o caballero. 
Hasta m a ñ a n a . 
Manolo J A R Q V t X . 
U n a c a r t a d e l . . . 
) V i e n e de la p á g i n a pr imera ) 
r a el p r ó x i m o mes, con el p r o p ó s i -
to de ev i tar los cargos que usted 
formula . 
E n la creencia de que alguna Jus-
t i f i c a c i ó n pueden tener las manifes-
taejones que haré us-.ed al s e ñ o r Se-
cretario de Hac ienda e i n t e r e s á n d o -
-09 % todos impedir estas maquina-
ciones a que usted hace referencia 
l í a g r a d e c e r í a mucho denunciara he-
thOd concretos para exigir responsfl-
bihdades a quien las tuviera v evi-
tar así todo perjuicio que pudieran VUTlt nuestros c o m p a ñ e r o s . Y para 
^ f ^ n U ^ S t r 0 9 c o m p á s ™ » no fueran 
ob.icto de especulaciones bastardas 
en merma de sus l e g í t i m o s intereses. 
¿r*,n ÍV*110 por 61 Consejo Naclo-
iial de Veteranos a iniciativa m í a . 
l e l teradas aclaraciones encaminadas 
o indicarles la forma precisa en que 
d e o í m cobrar sus pensiones actuales 
> t . rasos que se les adeudan Infor-
m a d o en cada caso el procedimien-
to que d e b í a adoptarse para que no 
tuvieran necesidad de valerse de in-
tormediariosl h a c i é n d o l e s siempre mi-
ber que se trataba de servicios obli-
gatorios y gratuitos. E s t a s aclaracio-
nes constan en circulares que se han 
msndado a cada uno de los Conse-
jos T e r r i t o r i a l e s y Delegaciones de 
Veteranos de la I s l a , y publicadas 
en toda la prensa de la R e p ú b l i c a , 
pudiendo a « e g u r a r a usted que tam-
V>i<n lo f u é en el p e r i ó d i c o " E l C a -
m a g ü e y a n o " do psa localidad. Segu-
ramente usted, romo presidente de 
oses Conejo Terr i tor ia l , h a b r á rec i -
bido las que corresponden a ese or-
ganismo. 
Xo quiero t erminar esta corta s in 
felicitarlo por el i n t e r é s que se to-
a o por nuestros c o m p a ñ e r o s , y ro -
garle que se digne Informarme de 
^aaa Irregular idad que llegue a su 
conocimiento respecto a pensiones de 
veteranos, pues en todo raso me se-
rA de gran M t l s f a c c l ó n cooperar con 
usted a la f inalidad que usted ^er -
ü i g u e en beneficio de nuestros po-
bres c o m p a ñ e r o s . 
D e s e á n d o l e muy felices pascuas y 
un p r ó s p e r o a ñ o nuevo, usted sabe 
d ó n d e puede mandar a su buen 
amigo y c o m p a ñ e r o , 
P . Betannonrt. 
4. A g e n d a s de mensajeros . 20.001 
5. Arquitectos 20.00! 
B, Agrimensores 20.00 | 
7, Afinadores de planos . . 30.00 
t i ) 8. Aparatos a u t o m á t i c o s ) 
que se s i t ú e n en el Interior 
de los establecimientos u 
otros locales a n n á l o g o s , ca -
da uno . . . . . . . . . . 10.00; 
• 2- 9. Barberos con t ienda, 
sin venta de p e r f u m e r í a , 
hasta dos s i l lones . . . . 6.00 
( 2 ) 10. L o s mismos, hasta 
cuatro sillones 16.00 
( 2 ) 11. L o s mismos, con m á s 
de cuatro mi l lones , . . . 26.00' 
12. Bastoneros 14.50 
I H . Broncistas 30.00 
14. Chalanes y coredores de 
ga.'iado. . 20.00 
15. Cesteros y constructores 
de cestas u otros objstos 
a n á l o g o s . . • 10.00 
16. Constructores de brague-
ios 80.00 
17. Constructores de gui ta-
rras , bandurrias , c í t a r a s y 
ci l indros de f o n ó g r a f o s . . 16.50 
18. Costi l leros 16.50 
19. Cuchi l l eros o constructo-
res y componedores de na-
vajas , cuchi l las , t i jeras y 
otros objetos semejantes , 
con venta de los mi smos . 20.00 
20. Compositores de abani -
cos, paraguas, quitasoles y 
sombril las en puestos fijos, 
on portales que no sean 
t iendas . 10.00 
21. Gasas de b a ñ o s de agua 
dulce 20.00 
22. Comadronas 25.00 
23. Casul leros que confeccio-
nan ornamentos de iglesias 
e i m á g e n e s u objetos de culto 30.00 
24. Compra venta de sacos 
de yute . . . 30.00 
25. Doradores s in tienda ni 
a l m a c é n 16.50 
2C. Dent is tas . 10.00 
27. Esqui ladores de ganado 
a manot 10.00 
28. Esqui ladores de ganado 
con uso de motor 30.00 
29. Eban i s tas , s i l leros y ta -
piceros con un operarlo, 
sin tienda abierta al p ú b l i c o 20.00 
30. Establec imientos para la 
venta de leche, nata y man-
teca de vaca, oveja o cabra , 
(oq establo para el gana-
do, por cada animal . . . 10.00 
31. Fundidores de metal en 
cr i so l 30.00 
32. Venta de bollos y bizco-
chos , 10.00 
33. Herbolarlos 2.00 
34. Ingenieros 20.00 
35. Jauleros con t ienda . . . 10.00 
(3 ) 36. Juegos de bolos es-
t é n o no abiertos todo el 
a ñ o 30.00 
Solemne boda fué la que ss l l e v ó 
a cabo el viernes pasado em la mo-
rada de los estimados esposos C a -
ballero y O l i v e r a ; t í o s de la despo-
sada. 
Se trata de dos distinguidos y 
apreciables J ó v e n e s de nuestra culta 
sociedad. E l l a : la bella y hermosa 
s e ñ o r l l a ' Mar ía A b r e u . B l : un co-
rrecto y caballeroso Joven el s e ñ o r 
Angel Vasal lo , encargado da la tien-
da del Centra l " F l o r a . " 
L a novia luc ía un precioso traje , 
do blonda de seda, montado artísti»-
camente sobre rico refajo de s a t í n 
blanco y adornado con f i n í s i m a s y 
lindas cintas de t i sú de plata. 
L a concurrencia era n u m e r o s í s i -
ma, todo lo m á s granado y seletco 
de nuestra sociedad, velase a l l í : se-
flora de Andino, de P é r e z , de Ol ive-
r a , de Garc ía , de F r a n c o , de Vasea-
11o, de Ibaceta, de G o n z á l e z , de D í a z , 
viudas de Andina , de Vaaal lo y de 
L l a n a s . 
C n a l e g i ó n de perfumadas y^ su-
gestivas damitas que daban c o n ' s u s 
encantos y s i m p a t í a s m á s esplendor 
y realce al acto. 
E l l a s son: s e ñ o r i t a s Ofel ia y C o r a -
11a Cabal lero, P i l a r y J u a n a R o s a 
Aguirre , Hortens ia L ó p e z , C a r i d a d 
D í a z , E m e l i n a Carmeda , la admirada 
e Interesante t r l g u e ñ l t a de ojos so-
ñ a d o r e s , Car idad y F e f l t a Corzo, 
L u x M a r i n a Ibaceta, Ofel ia, Consue-
lo y J u a n a R o s a Díaz , A n a M a r í a 
H e r n á n d e z , E l v i r a F e r n á n d e z , la 
graciosa y s i m p á t i c a C a r m l t a Mon-
tes de Oca y la del icada amigui ta 
C a r m i t a Castro , gala y orgullo de 
nuestra buena sociedad, por s u cul -
tura y elegancia. « 
T r á s unos ricos l icores y finos 
dulces, partieron los afortunados 
contrayentes en un a u t o m ó v i l , para 
el Centra l " F l o r a " , donde han es-
tablecido gu nido de amor. 
Fel ic idades son los d e s e o » del 
cronista. 
Hemos saludado a q u í , a nuestro i 
q n e r t d » amigo «1 cadete Eugen io 
Andino . 
E L C O R R E S P O N S A L , 
L a s J u n t a s d e . . . 
) Viene de la p á g i n a p r i m e r a ) 
l i tar los tranaportes en aquel las pro-
vincias. * . . 
B u acuerdo se t o m ó en asamblea 
celebrada hoy. E n t r e los asistentes 
re tnó el mayor entusiasmo. 
B E C A S P A R A L O S E S T U D I A X T E S 
P O B R E S G A L L E G O S 
M A D R I D , diciembre 29. 
E l Centro de Gal i c ia , radicado en 
esta capital ha tenido un aloab e 
inic iat iva, que fué aprobada en la 
ú l t i m a Junta celebrada. 
L a inic iat iva consiste en costear 
becas para que los estudiantes po-
bres, nacidos en Ga l i c ia , puedan se-
guir cursando sus estudios. 
E L r O M A N D A N T E F R A N C O D E S -
T I N A D O A O V I E D O 
O V I E D O , diciembre 29. 
E s t a p o b l a c i ó n h a b í a solicitado 
del gobierno que el comandante 
F r a n c o , segundo jefe del Terc io de 
Voluntarlos , que tan bri l lantemente 
p e l e ó en Marruecos, fuera destinado 
a e«ta g u a r n i c i ó n . 
E l Gobierno a c c e d i ó a lo sol ic i -
tado, y hoy se supo oficialmente la 
noticia de haber sido destinado el 
comandante F r a n c o al xeglmiento 
del P r í n c i p e , de g u a r n i c i ó n a q u í . 
B l acuerdo del Gobierno ha sido 
acogido con verdaero j ú b i l o en esta 
c iudad. 
9 E P R O H I B I R A L A V E N T A D E 
L A S J O Y A S A R T I S T I C A S Q l ' E 
E X I S T E E X L A S I G L E S I A S 
E S P A Ñ O L A S 
M A D R I D , diciembre 29. 
E l ministro do G r a c i a y Jus t i c ia 
y ex-Presidente del Consejo, s e ñ o r 
conde de Romanones , d e c l a r ó que 
tiene en p r e p a r a c i ó n un decreto de-
clarando que no pueden ser vendi-
dos los objetos a r t í s t i c o s pertene-
cientes a las Iglesias e s p a ñ o l a s . 
E n dicho decreto se e s t a b l e c e r á 
que s e r á n declarados delineuentes 
los compradores y los vendedores. Se 
e s t a b l e c e r á n penas especiales. 
E s t a medida e s t á encaminada a Im-
pedir que salgan de E s p a ñ a las Jo-
ya» a r t í s t i c a s que se encuentran en 
las Iglesias. 
P I N A 
L a Vorbonn del L i c e o 
E s t a prestigiosa y y a potente so 
R U A l 
Sü8 f^uia 
Man 'Je! 
Tonia de „ 
, Ha tomado nac Pososi<iii 
director del hS8 del" 
o Infancia 4 "plíl1 de ¿a?r«« 
r-R decía. 
r irdfd ha organizado para los d l a s l o b j e t a d llesado (Jf> y, 
30 y 31 del corriente y l o de E n e r o j v i d a d al i ,fR:ir r 
un gran festival de fin de a ñ o y A ñ o C omanda t - 31 
Nuevo que consisto en una atrayente ( ionzále» fiefiQfr 
verbena que se i n s t a l a r á en los te-
i renos que c ircundan el Parque de la 
Independencia. 
E s t a verbena e s t a r á formada por 
varios sectores que r e p r e e e n t a r á n a 
las provincias de P i n a r del R i o , 
Habana , Matanzas. Santa C l a r a , C a - l d u ' V niii 0 c t ^ i o \ ^ n < 1 ^ 
m a g ü e y y Oriente, un barrio chino .nicnto n a ^ í / í 1 * 0 Por ^ 
y t tro e s p a ñ o l . «T para dlcho cargo ^ 
L a verbena e s t a r á bri l lantemente 
ü ' i m i n a d a y vistosamente adornada. 
H a b r á * tiendas e s p a ñ o l a s , chinas 0 
y criolla*, Ventorr i l los t í p i c o s de lo sTiad io T e W r V e Ia A c a S * 
Pl i ses representados y casas de t h e l d j la Dlrec ^ y Ra'lio% 
a est ilo ne C h i n a , todo servido por| n ¡cacionps h General h ^ 
st ftoritas vestidas con trajes espe-'df-ncia « tr6sladidn * ^ 
(ioies I d ciudad i *̂  t[ 
T a m b i é n h a b r á bazares de ventaj ^ Alburfluerfiue y f a ^ n í li* 
de objetos a precio fijo y en p ú b l i c a | 
subasta, expendio de dulces, confi-' Hnv c« i, T * * * ^ * ^ 
r.PJ 86 ^ trasladado ai „ 
Zona Fiscal C 
Con motivo n i T"11^ 
^rado Director ? liber 
Marcha sentid. 
turas, bombones, s idra , bolados, re- edificio del r, ^ 
frescos, bebidas gaseosos y a l c o h ó l i - la oficina "i"00 ^ 
E l Corr, 
cas, c a f é , t h é , l e c h ó n asado, chor i - uar del R lo 
tíos e s p a ñ o l e s , sandwich, empareda- ' 
¿ o s , c a s t a ñ a s asadas, avel lanas tos-
tadas, s a k é , cakes a la americana , 
pasteles, frutas en a l m í b a r , en con-
serva , y a l natura l , turrones, pon-
che a la habanera, raspadura , melado 
de c a ñ a , tabacos, c igarros, etc. 
E n t r e los e s p e c t á c u l o s f iguran los 
tf-atros criollo, e s p a ñ o l , chino y de 
polichinelas ( t í t e r e s guignoiescos-, 
muy original , c i n e m a t ó g r a f o s , can-
tadores y prestidigitadores (mag ia ) 
a u t ó m a t a s , i lusionistas , f e n ó m e n o s , 
salones de bailes, bailes regionales, 
salones de d i s t r a c c i ó n para n i ñ o s , 
(tio vivo, caballiLo?. etc.) 
H a b r á concursos de bailadores, ^ , . 
cantadores y recitadores, con pre- ¡ lie imiuisiíorMTTEBLI:s 
e'Pon 
a n u n c i o s d e 
É i i n a b 
M U E B L E S Y PRENDas" 
numero mios a los que resulten triunfantes . I vender" ios slgiifñuev ynnfí,i 88 ^ 
Juegos de destreza y h a b l l l d a d . , , 
T i r o al blanco, de argol las etc., con 
premios 
gn de comedor cimoue-! n Si": ^ 
«Illas. „na vltr'¿™vT,%Jl*$ 
loj, precio 250 peios. TamM11.̂ »» 
¡ de un juoBo de , uam c o S e " V1 
b r l l l a n t W n A v i:sim!i*- "na c-nqueta con *n ÍJ*1 
D n u a n u s i n v ; fi0i, d(> noch6 y „,.b>«lft 
esta verbena a juzgar por el entu- | tres cuartos, i recio "3oo pes¿,xplr,,, 
siasmo que reina. . ^ i j ^ f i 6 10 a" en •'llanto.' 
De Artemisa , San Cr i s tóba l ] C a n - I r - ^ 1 E j 
Ptromete1 resul tar 
38. Limpiabotas en salones o 
tiendas, as í como los que se 
s i t ú e n en el inter ior de 
cualquier establecimiento, 
por cada s i l l ó n 
39. Locales para pat inar . . 
40. Maestros paileros, dedi-
cados a la compostura, s in 
« s t a b l e c i m e n t o s . . . . . . 
41. Modistas s in t ienda que 
s ó l o confeccionan trajes , 
preparan o cortan patrones 
con g é n e r o s l levados por 
los parroquianos 
42. M é d i c o s y c irujanos i . 
43. Maestros polvoristas ' de 
fuegos art i f ic ia les ( p i r o t é c -
nicos) . 
44. Modistas do sombreros 
para s e ñ o r a s y n i ñ o s , pero 
s in tionda. muestras ni s ig-
nos a l . exterior. .••.•.»•< . . 
45. Maestros de obras . . . 
4 6. Pintores de brocha, con 
obrador o s in ¿ I . . . . 
47. Pintores de e s c e n ó g r a f o s , 
adornistas y h e r á l d i c o s . . 
4S. Plateros que se dedican 
. exclusivamente a la com-
postura de objetos de oro y 
plata; pero sin extender la 
Industr ia a la venta de a r -
t í c u l o s , • . . V 
49. Picaderos y domadores 
de caballos 
50. Peritos mercanti les^ . . 
51. Procuradores , agentes y 
mandatarios Judiciales . . 
52. P é d l c u r e s y manicures . 
53. Puestos a l aire l ibre pa-
ra la « e n t a a l por mayor o 
por madejas de tr ipas secas 
oon s a l a z ó n para tdoa c la -
se dé embutidos. . . . . 
54. Puestos o venta de taba-
cos, c igarros y f ó s f o r o s , 
exclusivamente, situados en 
p ó r t a l e s . • . . . . . • . . .. 
55. Puestos o vennta de ta-
bacos, cigarros y f ó s f o r o s , 
exclusivamente, s i t u a d o « en 
c a f é s o en cualquier otro 
establecimiento. . . . . 
56. Relojeros , dedicados ex-
rlu?!vaiuente para l a com-
postura . . 
57. Ropavejeros y tratantes 
de retales 
58. Sastres que se l lmltann a 
la c o f e c c i ó n de ropas, con 
l . é n e r o s que le l levan los 
parroquianos( . . . . . . 
59. T ienda de 'vennta de le-
j ía F é i x u otras a n n á l o g a s . 
G0. T ienda d é venta de des-
infectante Cretol . . . . 
61. T i n t o r e r í a s que l i m p i a n , 
lavan y r e t i ñ e n ropas y te-
las usadas, sin motr . 
02. T iendas de frutos del 
pa í s , con venta de frutas 
Irescas extranjeras o cqn-
rerv.as y preparaciones n a -
cionlaes 
6'¿. Puestos de pescado frito 
y de f r i turas . . . . . 
64. Puestos de venta de le-
che exclusivamente . 
tí.",. T i e n d ó s de embutidos y 
aves muertas 
6G. Trenes de c a n t i n a . . . . 
6 7. T iendas do hie lo . . . 
6>. T iendas de aves y h u e v o á 
69. ¿Trenes de lavado y p lan-
r i n d o de ropa, a mano . . 
70. Tiendas de venta de ca -
ramelos y melado. . . . 
71. T a r i m a s de menestras en 
los mercados . 
72. Tiendas de libros usados . 
7.'L Trenes de leche de b u r r a , 
con venta a domicilio, por 
rada b u r r a . . . . . . 
74. T i endss para la venta de 
menudencias de las reses 
que se sacri f ican en los m a -
taderos . 
75. Vaciadores de nava jas , 
cKchil las , etc 
76. Vendedores de frutas 
frescas, v iandas y hortal izas 
77. T iendas para la venta de 
pan . 
78. F á b r i c a s de barqui l los . 
79. Tiendas o pueiitos de pes-
cado fresco, salado o re-
mojado, en M é r c a d o s . . . 
SO. Mesas o puestos on mer-
cados para la venta de avet 










































io .oo ; 
c i l las , etc 10.00 
S I . Cas i l las de carne en 
mercados ; 20.00 
82. Puestos de frutas, v i a n -
das y hortalizas en mer-
cados 10.00 
83. Tiendas de aves y huevos 
en mercados. . . . . . 10.00 
S i . Cas i l las o puestos en 
mercados, para la venta de 
mondongos y menudencias 
de reses 5.00 
SS. Maestros canteros, que 
trabajan por su cuenta y 
.-parejadores 10.00 
86. Maestros de a l b a ñ i l e r í a . 10.00 
87. Ta l l eres dedicados ex-
clusivamente a l lavado de 
sombreros . . . . . . . 20.00 
8 8. Puestos de frutas con fa-
br icac ión y expendio de 
helados, cuyo precio no sea 
mayor de cinco centavos 
ia copa 20.00 
S9. Tiendas o puestos p a r a -
io venta de pescados o m a -
riscos, en refrigerador . . 2 0 . 0 0 
90. Maestros plomeros . . . 15.00 
91. G u í a s e i n t é r p r e t e s . . 10.00 
92. F á b r i c a s de clavos y pun-
t i l las . . . . . . . . . 20.00 
93. Venta ' de huevos. que-
so fresco y dulce del p a í s 
en los mercados . . . . . 25.00 
9 4. Escr i tor ios para rec ib ir 
ó r d e n e s de mudanzas . 10.00 
9 5. F á b r i c a s de cepillos de, 
todas clases 30.00 i 
9 6. Peinadoras con ta l ler u 
obrador ^ . . 20.00 
97. Veter inar ios . . . *. . . 10.00 
9 8. Calafateadores o c a r p i n -
teros de r ibera 6.00 
99. Caldereros o sean los que 
hacen calderos, sartenes u 
otros utensilios a n á l o g o s 
para el uso d o m é s t i c o . . 20.00 
10'.. Cordoneros y galoneros 20.00 
101. Remendadores de sapa-
íos con motor . . . . . 20.00 
102. F á b r i c a s de corsets de 
aluminio 30.00 
10.1. F á b r i c a s de aparatos ro-* 
guiadores para l laves y gr i -
fos de agua 30.00 
N o t a : — ( 1 ) Cuando los aparatos 
a u t o m á t i c o s ocupen l a v í a p ú b l i c a , 
e s t a r á n sujetos t a m b i é n a l pago del 
alqui ler del terreno que ocupen. 
( 2 ) Cuando las b a r b e r í a s ten-
gan servicios de masajes t r i b u t a r á n 
a d e m á s el veintlcin',o por ciento so-
bre la cuota asignada. 
( 3 ) L o s Juegos que se establez-
R«n en sociedades legalmente cons-
tituidas y que sean exclusivamente 
para los socios, p a g a r á n el c incuen-
ta por ciento de las cuotas consig-
r d a s , siempre que se compruebe es-
te extremo. 
( 4 ) Se e x c e p t ú a n del pago del 
Impuesto los bordadores a mano; 
los establecimientos de planchatle 
que no tengan m á s dé dos opera-
tíüÉJ los gimnasios; los pescadores, 
aunque lo sean con barcos propios, 
siempre que la venta se verif ique en 
fus barcos o en los muelles o p í a -
yar o en cualquier lugar c e r c a de l a ' 
.osta.con tal que a q u é l l o s n ó se de-i 
diquen a la venta pescado; los pues-l 
tos fijos para lectura de p e r i ó d i c o s 
y los zapateros de viejo, e n t e i v d i é n -
dos« que estos ú l t i m o s e s t a r á n obli-
gados a abonar el a lqui ler del te-
i r cno que ocupen en la v í a p ú b l i c a . 
( 5 ) L a s industr ias comprendi-
das en este grupo p a g a r á n el sesen-
ta por ciento de la cuota-consignada, 
cuando se e jerzan en Bases de po-
b l a c i ó n . 
(6 - L a s industr ias comprendidas 
rn este Grupo, p a g a r á n «1 sesenta 
por ciento de la»; cuotas consignadas, 
cuando se ejerzan en el Interior de 
los locales de sociedades legalmente 
constituidas o instituciones b e n é f i -
cas y en los dedicados a teatros o 
e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s . 
\ 
( C o n t i n u a r á . ) 
H " D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o m e j o r i n f o r -
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
L A O F T Í I A IXÚA D D E R A R C E L O N A 
Q U E M O L A I X K l M E N T A C I O N D E 
L A S J U N T A S 
M A D R I D , diciembre 29. 
E l c a p i t á n general de C a t a l u ñ a , 
general P r i m o de R i v e r a , d e c l a r ó 
que entre la g u a r n i c i ó n de Barce lona 
reina la m á s completa disc ipl ina. 
A g r e g ó que los Jefes y oficiales 
que h a b í a n pertenecido a las Juntas 
de defensa, quemaron toda la do-
c u m e n t a c i ó n de dichas Juntas, como 
acto de a d h e s i ó n a los poderes cons-
tituidos y para dar ejemplo de dis-
cipl ina. 
UN T E N I E N T E Y S I E T E S O L D A D O S 
G R A V E M E N T E H E R I D O S 
X A U E N , diciembre 29. 
A consecuencia de un desprendi-
miento de t ierras , v o l c ó un c a m i ó n 
que pasaba por a l l í . 
Debido al desgraciado accidente 
resultaron un teniente y siete sol-
dados gravemente heridos. 
F u e r o n trasladados a X a u e n donde 
se les hizo la pr imera c u r a , y e s t á n 
debidamente atendidos. 
D O S M U E R T O S 
S A N T A N D E R , diciembre 2 9. 
Comunican de Cas tro U r d í a l e s 
que en C é r d i g o se r e g i s t r ó un des-
prendimiento de t ierras resultando a 
consecuencia de ello dos personas 
muertas. 
E l suceso ha causado la n a t u r a l 
penosa i m p r e s i ó n . 
B U S C A N D O M I N A S D E P L A T A 
T O L E D O , d-iciembre 29. 
Se e s t á n realizando exploraciones 
para abrir las minas de plata que 
e x i s t í a n a q u í y que cegaron los á r a -
bes cuando fueron» expulsados. 
Se trata de unas minas r i q u í s i -
mas. 
L o s trabajos de e x p l o r a c i ó n se 
real izan con gran act iv idad. 
P I D I E N D O Ql i: S E D E P U R E N L A S 
r é s p o n s a b i i í i d a d e s 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , Dic . 29 
Se ha celebrado una Imponente ma 
n i f e s t a c i ó n para pedir que sean de-
puradas las responsabil idades a 
que haya dado lugar l a tragedia de 
A n n u a l . 
L o s manifestantes recorrieron tran 
quilamente las calles y d e s p u é s se 
dirigieron al gobierno c iv i l , entre-
gando a l Gobernador una comuni-
c a c i ó n pidiendo que se depuren las 
responsabilidades. 
B E L B A O T E N D R A U N G R A N 
S T A D I U M 
B I L B A O , diciembre 29. 
E n breve se c o n s t r u i r á en esta 
capital un gran s tadium capaz para 
treinta mi l personas. 
L a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , en se-
s i ó n celebrada hoy, a c o r d ó conceder 
un anticipo para que las obras co 
miencen cuanto antes. 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de traer a este 
stadium Jos mejores luchadores del 
mundo. 
T I R O T E O ( o \ UNA P A R T I D A D E 
B A N D I D O S 
M E L I L L A , diciembre 29. 
L a p o l i c í a de C h i f sostuvo un ti-
roteo con una part ida de bandidos 
que a t a c ó a l poblado de Abaida , en 
el camino de D a r - D r i u s . 
L o s bandidos fueron dispersados 
Por la p o l i c í a , pero en la huida se 
l levaron Importante c a n t i d a d de ga-
nados. 
R E P A R T O D E D O N A T I V O S A L O S 
S O L D A D O S M A L A G U E Ñ O S 
M E L I L L A , diciembre 29.-
L l e g ó a esta plaza una c o m i s i ó n 
de M á l a g a para d is tr ibuir entre los 
soldados del regimiento de A l a v a 
los donativos recaudados en aquel la 
capital . . m 
E l regimiento de A l a v a e s t á com-
puesto en s u gran m a y o r í a por ma-
l a g u e ñ o s . 
L o s 'comisionados s a l d r á n m a ñ a -
na para Y a z a u e m , T i s t u t i n y Bate l , 
donde se encunetra el regimiento de 
A l a v a . 
L o s oficiales de dicho regimiento 
o b s e q u i a r á con un banquete a los 
comisionados. 
E L S E Ñ O R V I L L A N U E V A 
P A L A C I O 
M A D R I D , diciembre 29. 
E l nuevo alto comisario de M a -
rruecos , s e ñ o r V i l l a n u e v a , Irá ma-
- giratoria y uní. 
que dejan t a m a ñ i t o s a los a q u í ce - i ca . 325 pesos. Un medio juseo 
ÍPbrados . ' .compuesto de dos butacas, un i j j i. 1 "H'as. un espejo florado r'nn >,. 
ue se recaude de esta v e r b e n a ¡ una columna :50 pesos I?n^ 
at inado n la t e r m i n a c i ó n del i ^'lar^s para niños comouê tn 
L o q 
será destinado 
edificio social dol L iceo y a la cons 
t r u c c i ó n de su mobil iario. 
ro puesto 
camas con sus barandas, dos mmi 
noche, un escaparate, una ĉm̂l 
«Ilion y una silla 225 pesos. Un «» 
rate mimbre para niño 50 pisos 
mesa tresilb» 20 pesos, un juego'« 
dor niños compuesto de una mw» 
donda y cuatro sillas 18 pego, 
cómoda blanca 15 pesos, una nevírii 
friperador 20 pesos, una sombreren] 
Centros y Sociedades 
D í a s pasados, como ya anunc ia-
mos, se celebraron las elociones en 
la Sociedad L i c e o , resultando t r i u n - pe/os 
.'ante la siguiente J u n t a Direc t iva : ] fiir^fi • 
Pres idente: Sr . Alberto A . A b a r - d e s p a c h o nos mesas, cuatio 
guen P I . 
Car los Ma-V í c e Presidente: D r . 
l í a Ca l laba y Pintado. 
Viire-Presldente: Sr . 
Sarmiento M a r t í n e z . 
Director: Dr . A n d r é s 
vera . 
Vicc-Director: 
Sa iazar . 
Tesorero: D r 
H a y a y V a l d é s . 
Voca les : . Dres 
bio. R a i m u n d o . 
F r a n c i s c o 
¡üones , dos giratorios: mesa i 
' librería «¡ecrional. máquina Und 
nevera. Todo de caoba, buen uno 
cómodo. RazCm El Chorrito, Cclónl 
Cre^pri. vidriera. • 
B441S 
G a r c í a R I -
Br Car los C a l l e j a 
J u a n Antonio 'del 
E N S E Ñ A N Z A S 
¿QUIERE USTED HACER PE Si 
liijof* hombres útiles a la íamlll» n 
la sociedad? Llévelos sin demora 
tituto Nacional Edison. Coneepci L e ó n Cuervo y R u | y í b o r a para nil-os y niña, P 
Roba ina , . n^micos. Intornaje excelente. , Ubieta . 
L u í s Alberto Rubio y Rubio , S r e s . l 54101 
Alberto Boada Miguel , Al fredo T o - soitO n o s o t r o s podemos hac 
Rubio , E m i l i o L ó p e z Cente l la , oue su hijo recobre la palabra, pfa 
r. 6- x\u.uí\.f, miiimv A-»vf'«" X^TITj**^*Ií nno^tra"aula sórdo-niii^s Inmíd! 
Antonio L y m b u m y P é r e z M é n d e z , ! ^ ^ / ^ ^ ' ^ i ^ m vmn. ^ 
tuto Nacional Kdison. TcL M3IÍ. Dres. E n r i q u e C a i ñ a s G u e r r a y J u a n 
María Cabada y del H a y a . 
Vovales suplentees: D r . Pedro 
Garc ía V a l d é s , Sr , Magdaleno Chi l s 
Xavarre te , Dr . J u a n J o s é Geada V a l -
d é s , Sr . Antonio Quintana C a l l a b a , 
Dr, E n r i q u e G o n z á l e z A r o c h a y Sr^ 
Fernando Brumely Matos. 
L a nueva J u n t a Direct iva toma-
rá posá§ ión de sus cargos el d í a l o . 
de E n e r o y en ese acto n o m b r a r á a 
ios nuevos Secretario y V í c e - S e c r e -
tario Contadjor, Presidentes de las 
Comisiones de Gobierno, H a c i e n d a y 
Actos y F ies tas , y Presidentes de las . -,rRvo 
Secciones de Bel las Artes , Deportes, d o p o e b r o t j 
y Recreo y Adorno. 
E S T U D I E P O R CORREO 
HApa*-- tenedor de libros] auditor, M 
eraío . corresponsal. Knsenamos o ae.l 
vemos el riinero. Nuestro método ivenj 
Ja a laa clases orales. Tenedur 
bilidarl moderna, ^analítica), 
gramática, correspondencia. in( 
Ssés. alemán. Pida folleto al 
iMorcantil. AsoHaeiOn de C 
j Apartado 1402. Habana. 
o440& 
A U T O M O V I L E S 
1 ruedas do alambre, preparado de( 
I — Ford de aoranque. menas 
— H a c e unos d ía s t a m b i é n c e l e b r ó bro dan baratos por 
J u n t a General de elecciones la Aso- jo*. ^ ' ^ ^ ''ff^ * JaoJrM^nte. 
Prov inc ia l de la P r e n s a , re- ^ n a n d i n a . cas. esquina 





t iac ion 
.'ultando electa la siguiente 
Direct iva para 19 23: 
Pres idente: S r . Pablo Lorenzo 
C é s p e d e s . 
Vice-Pres ldente: D r . J u a n 
Gcade y F e r n á n d e z . 
Secretario: Sr . I s idro P ineda . 
Vicesecretar io: Sr. R a f a e l C a r r a -
zana. 
Tesorero: Sr. G e r m á n E s c o b a r . ! tarde en 
Vocales : Sres . Dr . J o s é F . T e j í - ; 54397 
dor, Angel R u i z R o d r í g u e z , R a m ó n , 
Godoy, Ciro S o m de Quesada, L i n o | 
G u t i é r r e z Alea , J o a q u í n X . A r a m b u - . 
r u , Horacio H . S i e r r a , Abelardo T o -
rra y Octavio S. M a r t í n e z . 
—^EÍ día 29 del corriente y con-1 
rocada por el C o m i t é de Defensa deli 
Centro de la Colonia E s p a ñ o l a dej 
esta c iudad, se c e l e b r a r á una gran 
r e u n i ó n para tratar sobre importan- , 
Ihs asuntos relacionados con la refe- | 
l i d a sociedad, que entra ahora un; 
nuevo p e r í o d o de act ividad. 
— L a Sociedad "Cíub P i n a r e ñ o " 
prepara para el día l o de E n e r o un 
aran baile en honor de sus socios. 
Vendo dos automóvik». Un M 
Arrow 48 H.P. , último bpo, d e J 
J o s é i « i e n t o s . muy elegante J *uy 
bien equipado de todo y u n H u ^ 
I mosine de siete asientos. ^0^A 
¡bfc, todos los días hasta l ^ 'J 
la calle de Santiago m 
a v i s o s mwS 
E n la Ig les ia de San Francisco| 
Kl día l a t S . se repart r:in los Pa 
Be supUc* a Van H n f con 
rran a este * c } \ * s \ ™ ] 
M o ^ f n t e ^ e V a ^ 
D E BARl.rto 
Archicofradí» del J ^ j f S i 
Kl día 3 de ^ r 0 a , isa 
lebrará en esta f i f ^ * ven< 
la i yr onos 
' Notas sociales 
D e s p u é s de pasar una temporada 
i esta c iudad, se han trasladado 
su.V.mente se dcd.ca a tnj. 
(ren ron plAtica por n e sU( 
tor v celebrando el- mi» ln1 
Plata el primero. .., 
Hermanas para Q"^,, 
a Guanajay , cu donde e s t a r á n hasta; «cap .dar ios^a 
la mis» " . 
la Í4i02 oí d ía 29, que se t r a s l a d a r á n a 
Habana , el Senador de la R e p ú b l i c a 
por esta provincia , mi buen amigo 
el s e ñ o r Danie l Compte y famil ia . 
— C o n objeto do pasar las t iestas 
do Navidad al lado de su famil ia y 
asist ir a la boda de su g e r m a n a . 
\ l a r a . liega-ron de esa el Coman-1 i,.lMa íle Gómez 
daute s e ñ o r Joaquin de ir. Maza con 
su esposa s e ñ o r a Agus t ina Verde 
c h i j a - . . . 
- - S e encuentran en esta cuidad, 
pasando una temporada con los se-
ñores de V a r o n a las bellas y elegan-
tes s e ñ o r i t a s .Inani*a L a m m y y H u e r -
ías v María del C a r m e n Azplazu . 
— M e complazco en consignar que 
l:i bella s e ñ o r i t a M a r í a Anton ia 
F-lentes Junco y a se h a l l a fuera de 
(uidado de la grave enfermedad que 
a l 
M I S C E L A N E A 
• Mmendares. l1"0,^ 
ina de ó ez. 
B E E R S A f C O ^ * 
L L Y 9 1 2 . ^ d 
ñ a ñ a a Palac io a cumpl imentar 
Rey. 
Mi S O L I M A M A D W f f l ) 
M A D R I D , diciembre 29. 
H a causado excelente i m p r e s i ó n 
a q u í la noticia (Te que el jefe riel 
Gobierno ital iano, Musol lni . v e n d r á 
a Madr id y v i s i t a r á a l Rey . 
L A R O L S A 
M A D R I D , diciembre 29. 
Cotizaciones de hoy: 
L o s francos a 
L a s l ibras a . 39 





G L O B O S 
, di f*"1"6" freí Veintidós clase* a „ otro ̂  
eon artistas «leí1- 0, 
Tambión s«BV^n Mu*' 
bailes y ^ f ' ^ ?ellos 
40 centavos ' (1 Ti 
Concordia > 
rialM para ^f;parior de 1» 1 1 * l 
O v B u U ^ » -
P^n Jn!ee ^ 
64411 
BOJ 
A Í O X C D I A R I O D E L A M A W N A D i a e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
P U E B L O 
E l C e n t r o d e D e t a l l i s t a s r e c o m i e n d a a é s t o s n o c o m p r e n a l o s a l m a c e n e s q u e c a r g a n e n f a c t u r a e l 1 p o r 1 0 0 S E A C U A L Q U I E R A E L P R E C I O Q U E S E L E O F R E Z C A . 
H a c e m o s o b s e r v a r q u e t a l r e c o m e n d a c i ó n e n r e a l i d a d n o a f e c t a a l d e t a l l i s t a s i n o d i r e c t a m e n t e a l c o n s u m i d o r , y p o r t a n t o e l l o e n s í e n d e f i n i t i v a a u m e n t a r á 
j j n e c e s a r i a y a r t i f i c i a l m e n t e e l c o s t o d e l a v i d a . 
p s r a e v i t a r e s t o y q u e e l c o n s u m i d o r t e n g a u n a b a s e d e d e f e n s a e n l o s p r e c i o s q u e d e b e p a g a r , d a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a c o t i z a c i ó n o n a a i , p o r i m i í 
a q u e e n e s t a L o n j a s e v e n d e s u j e t a e l I m p u e s t o d e l 1 p o r 1 0 0 : H A B A N A , D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 2 2 . 
í d a d d e d e t a l l e 
A C E I T E D E O L I V A . 1 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z C A N I L L A S V I E J O 4 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S E M I L L A 3 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S A I G O N L A R G O 3 . 9 0 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z S I A M 4 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E F C I A F A N C Y . . 5 C E N T A V O S L I B R A 
A R R O Z V A L E N C I A E S P A S O L 5 . 7 5 C E N T A V O S L I B R A 
A L M I D O N 6 C E N T A V O S L I B R A 
A Z U C A R R E F I N O G R A N E L 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
A J O S C A P P A D R E S 3 2 M A N C U E R N A S 5 0 C E N T A V O S M A N C U E R N A 
B A C A L A O N O R U E G O 1 1 . 5 0 P E S O S C A J A D E 9 8 L I B R A S 
B A C A L A O A L E T A N E G R A 1 0 . 2 5 P E S O S C A J A D E 1 0 0 L I B R A S 
B A C A L A O E S C O C I A 1 1 . 0 0 C A J A S D E 1 0 0 L I B R A S 
C A F E Y A U C O S U B L I M E 3 0 C E N T A V O S L I B R A 
C A F E Y A U C O E X T R A . . 2 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
C E B O L L A S 4 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
F I D E O S 7 C E N T A V O S L I B R A 
F R I M F S B L A N C O S 4 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O P i A D O S L A R G O S 9 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
F R I J O L E S C O L O R A D O S M E D I N C S N U E V O S C A L I F O R N I A . . . 8 . 2 5 C E N T A V O S L I B R A 
P A I S . 6 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
M O N S T R U O S 1 0 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
G A R B A N Z O S G O R D O S . . 8 C E N T A V O S L I B R A 
H A R I N A D E T R I G O 3 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
M A I Z P A I S . 3 C E N T A V O S L I B R A 
4 7 C E N T A V O S B A R R A 
S O L 4 4 C E N T A V O S B A R R A 
J A M O N P I E R N A 2 9 C E N T A V O S L I B R A 
J A M O N P A L E T A 1 9 C E N T A V O S L I B R A 
L E C H E " C O N D E N S A B A ' ' 1 4 . 5 0 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E C A l a . P U R A 1 4 . 4 0 C E N T A V O S L I B R A 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A 3 5 C E N T A V O S L A T A 
M A N T E Q U D J L A A M E R I C A N A E N P A Q U E T E S 5 5 C E N T A V O S L I B R A 
P A P A S . . ' : 1 - 7 5 C E N T A V O S O B R A 
O W R O Í A N D A . . . 3 8 C E N T A V O S L I B R A 
S A L M O L I D A l i C C E N T A V O S L I R A 
S I D R A C I M A . C A J A D E 2 4 M E D I A S B O T E L L A S 3 6 C T V S . Vz B O T E L A 
S I D R A D E O T R A S M A R C A S , 2 4 I D E M I D E M 3 0 C T V S , V i B O T E L L A 
T A S A J O P U N T A S 1 4 C E N T A V O S I J B R A 
T A S A J O D E S P U N T A D O . 6 C E N T A V O S " U B M 
H C O * . 1 8 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
N A V A R R O I M P O R T A D O 2 0 C E N T A V O S L I T R O 
A C E I T U N A S L A T A D E 3 L I B R A S 4 0 C E N T A W S L A T A 
A V I L A B A S . 1 5 C E N T A V O S L I M 
N U E C E S A N D A L U Z A S 1 2 C E N T A V O S L I B R A 
T U R R O N J I J O N A , l a . 2 0 C E N T A V O S U B Í Í A 
T U R R O N J I J O N A . 2 a 1 ^ C E N T A V O S I J B R A 
T U R R O N A L I C A N T E , l a 2 5 C E N T A V O S L T E M 
T U R R O N A L I C A N T E , 2 a 1 5 C E N T A V O S L I B R A 
G U A Y A R A 6 C W W O S l . í ^ A 
M A W D a N O R T E . 2 . 0 8 C E N T A V O S L I B R A 
A V E N A 
H E N O 
N O T A : A estos p r e c i o s v e n d e n los c o m p o n e n t e s de e s t a L o n j a p o r b n l t o s c o m p l e t o s a c u a l q u i e r de ta l l i s ta q u e lo d e s e e . 
L a Se « r e t a r í a i n f o r m a r á q u é c a s a s t i e n e n los a r t í c u l o s a r i b a c o t i z a d o s . 
2 C E N T A V O S L I B R A 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
i l C I O S C L A S I F I C A D O S D E Ü L T I A H O R A 
A L Q i r i L E E E S 
C A S A S Y P I S O S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se detea t o n a r en alqufl«r una casa e n 
el Vedado, que tenga no menos de seis 
cuartos dormiiono-S principales. E l a l -
quiler no d e b e r á exceder de $300.00 
mensuales. Dirigirse especificando la 
9, s i t u a c i ó n de la casa y sus comodidades 
ttwno s n b a f b i o d e l ¿acGicx, I a W , Alcover, Apartado 2149, Habana . 
Mtitos altos Peña Pobre. 16, entre Ha- 1 
y Aguiar espaciosa sala, reclbi-
•jWi comedor cuatro habitaciones, ba-
IMffioderao, cocina 80 pesos. 
'4337 ^ , i K . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
54405 
J E S U S D E L M O N T E , 
jUOS SEÑORES C O M E R C I A N T E S 
E I N D U S T R Í A L E S 
IjJWfría is, cuadra y inedia de Monte. 
I ^ i u i l a la planta baja do esta casa 
Ifel63 rnejor y más cftmoda de la 
Ito»1^ ^ metros de superficie. 
I S ? ^ a par:' locl0' ^'f1 muy a.nchn, 
Iib <ie' Swrocarriles y muelles, toda 
5iLPartes- Informes on los altos. 
- |9 S V. 
I ^ v ^ p n - A . v i s o r a T N C i P A L . 
•^virtudes 97 y n í O o , compuesto -'o 
IW i:om^dor. recibidor, tros h;vbitaclo-
IkjJj08 y cocina. L a l¡av« «•ni 
ji342ga ríimpanario y Virtudes. 
l l L f ^ ^ I - A XTNA A C C E S O R I A E N 
Kesa José- Informan en la 
V I B O R A Y I D Y A N O 
E N T7NA D E XiAS M E J 0 3 I E 3 O A X X E S 
de Columbia, calle Mendoza, entre Cal -
zada v Gutiérrez, se alquila una hermo-
sa casa para corta familia acbada de 
construir, todo a la moderna, compues-
ta do portal, sala, dos cuartos, comedor 
cocina, buen cuarto de bafio y servicio 
o patio, Instalación e léctr ica. L a s l la-
ves en frente, en dueño: Calle D. entre 
19 y 21 nUraero 191. Manuel V i l a r , Ve-
dado . 
9 1334 « E . 
6 S A X Q i n X A N D O * H A B I T A C I O N E S 
en casa de moralidad para matrimonio 
sin hijos o dos hombres solos. Obr^-
pía 113. 2o. piso, tienen qu© ser perso-
nas serias. 
64327 1 E . 
E N S A M A S No. 8 S E AXQUXLA ITNA 
habitación independiente, a hombres so-
los o matrimonio sin niños. E s caáa de 
moralidad 
64393 1 e. 
S E AXrQTTX&A XnXA. JOiaMOSA H A B I . 
taclón alta y muy ventilada en flS.OO 
con luz en casa de toda moralidad. Ite-
vlllaiflgcdo 79, altos. 
54404 1 *. 
BONTTO D E P A U T A M E N T O CON T l t E B 
habitaciones y cocina, se alquila en ST» 
pesos. Zanja 12S B. 
64410 t #. 
S E AIiQTTItiA t lN SAX.ON CON P Ü E K -
ta y reja a la calle a matrimonio sin 
niiVs. Informan; Gertrudis, número 10, 
Vloora. _ 
54341 1 E . 
M t n w 3 F O C A I S £ P A K A E S T A -
^ rt» xr en Belascoaín. Infanta y 
"íé u wrianao- Est« Propio para 
Nbs itt e, • ^-'866. Ayesterán y 
H g ^ a l t c s - ^ ^ 
^lfa°^C:iTAN VNOS A I T O S 4 T 5 
P^Uladft^ t7 <lemá« servioios, desde 
pr" ^ Escobar, Animas a San Mi-
r r i a ^in:lacionado- garantía la 
M3e5 Tel<5fono A-9110. 
¡¡""Jj— 1 E . 
\ « . ^ ^ f F 0 8 A ^ T O S D E Ores-
S cúart^Pucstos d0 sala, recibidor. 
V181 de ca^ í:me,3or- î"10 intercalado, 
T* en lo^ k í86"'10'0 de criado. T.a i 
Vitos 3 ba-los- Informe: Villegas, ' 
r j ^ * — ^ 4 v. 
S E AIiQTJTtA XXi COiaODO T B O N I T O 
cbalet de L u i s E s t é v e z esquina a O'P'a-
rr i l . Sala, comedorf hall, ci'atro cuar-
tos, baño intercalado y dobles servi-
cios. Informan: Teléfono F-5414. 
54341 1 «• 
S E AXQOXbAN E N I / D T A N O , V E E A Z -
quez No. S4 y 86 a una cuadra de la 
Calzada do Concha, cuatro casas mqp 
dernas. Bajos, portal, sala, tres cuar^ 
tos, serviqios y rran patio. Altos: bal-
cón cprrido, recibidor, sala, comedor, 
cuatro cuartos, muy amplias, claran y 
ventiladas, propias para familia de 
gusto. Precdo: $¿5.00 y $60.00. 
54403 v • . 1 »• 
E n $40.00 un s a l ó n , planta b a j a de 
cuatro por 12, p a r a comifáonis ta o de-
pós i to . Compostela 113 entre So l y 
Mqral la . 
54391 2 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
MiwiBiuuinwiunmiiwmtmtumHmiiHi m\m 
BB B B S B A COLOCA» irNA J 'OTEN 
«spaflola do criada da cuartos o come-
dor Eafoc coser muy M«in y tiene quien 
la recomiende. Lnforman: Re/villagigcdo 
No. 79, altos. 
64412 1 «. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n i o s 
C O M P R A S 
R U S T I C A S 
C R I A D O S D E M A N O 
wmwHiiiwniwiitw 
WHiwiiiiiiwummiwinminuHiwii 
0O»CPB.0 DOS C A S A S D B T B E 3 A ««la 
mil pesos de Cuatro Caminos a Zulueta 
y d© Monte a Vives . Informes na An-
ieles, 48. Saturnino. Rodríguez , cuarto 
uno. 
643«7 « D . 
S E D E S E A COLOCA» U N NTUCHAOHO , 
de criado de mano, sabe fu obligación. | 
tiene dnformes. recomendaciones. J e s ú s > 
del Monte. Calle Dolores, esquina Leo- i 
nardo. I-1E56, 
54358 1 B . ] 
S E O P B E O B UN B U E N GUIADO E S -
paño!, müy práctico y cumplidor. Exce-
lentes referencias. Te lé fono A-G011. 
.:i3S9 l « 
C O C I N E R A S 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e f a i i o r a s 
S E S O I i I C I T A C B I A D A B A B A C O B T A 
famiiia que sea formal y limpia, no 
duerme en la co locac ión . Corrales, 4, ai-
toa. 
54364 1 E . 
S B BOXiIOITA U N A C R I A D A B A B A 
I cuartos, qn'a sepa coser. Baños 55 entre 
123 y 21. Vedado. 
HiiaiiiwtHiniHmunuwwiii iiinmi 
D E S E A COIiOCAB-SE B A B A C O C I N A K 
a corta familia o limpiar por hroas una 
señora española con una niña de cuatro 
años, tranquila. Informan: Agruila, 14. 
Habana. 
54360 1 E . 
Vedado, para persona de gusto, en 
punto inmejorable, se vende nna pre-
ciosa casa de una planta, con todos 
los adelantos y garage, en $22.000. 
Telf . F - 1 2 4 0 . 
54348 | e 
B A R A O O C I N E B A , HB D E S E A C O I . C -
car una señora española de mediana 
edad, sabe su obl igac ión. Informan: 
Acosta, 113. Fosada E l Bosque. 
64363 1 E . 
J O S E N A V A R R O 
Vendo cask moderna de dos plantas a 
una cuadra do Bídascoaln, los bai:'.s, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor corrido a l fondo,' 
cuarto y servicios de criados. L/os altos 
terraza, con las mismas comodidades 
qu« Ips bajos. Precio: $20,000 . 
S E D E S E A C O I O C A B UNA COCXVTRA 
repostara americana, para matrimonio 
solo o corta familia- In íorman Real 4. 
Teléfono I-7S45. 
Si^m 1 a 
E n la callo de Animas, casa con za- 1 
guán, sala, saleta, seis cuarto*, come-i 
dor al fondo y servicios do criados, i 
Precio $20,000. E n Florida, casa do sala, 
saleta y- tras cuartos dos ventanas. Pre- ! 
cío: 36.500. 
C O C I N E R O S 
JIIIHUIIIIIIWIWIIIIIIIIIIIWI IIIIIIHmilHillllHHH»M 
OOC2NBBO S E O B B E O B CON B U E N A S 
referencias y diez años de práctica. T r a -
baja a la criolla, astpañola y francesa. 
Sabe comprar econrtmlco. Referencias: 
TeHfono A-5394. Saji Pedro 6. 
54375 1 
5437fi t o 
C E R R O 
* ^ f f i I e \ T a Per^nas de reco-
' f e Of cio^clf.p- informes Oswal-
R t ^ laí ¿0L J ^ ^ t a m e n t o 224 « f e - "tlcioa ] s ^ ¿ ^ 5 ^ la mañana. 
K^medor v ^ 5 5 0 8 PISOK CON 
^ W ^ a , "hnfi^ ur,s 0 tres dormitó-
o s ? y elevadft^m!J•^b,ef,• P«s- ^ 
Jl5« ^\ddor desda $150.00. Sosa. 
Tr —. i -P . liljj^T--- 1 e. 
I y..̂  R B B M O S A CASA 
SSé^553 hk^n* .un P l * al nor-
í^.?10 saín n«ncl.OBe8 a la calle. 
. ^ ^ f r e ^ í 1 - a m a d o r y tres habi-
L>»UrT rJ* l<r:0 d<> verdad, 
"V^10 todos i0,GLna »70.no. Verlo 
'os días de 10 a 2 del 
S E A I i Q U I X A B N 28 P E S O S DA C A S I -
ta de raamposterla nueva, cielo raso, 
portal, sala, cuarto, comedor y patio 
prando con todos los servicios e Ins-
talación e l éc tr i ca . Florencia número 
6-A Roparto Betancourt, Cerro, cerca 
do ía Calzada. Informan al lado. 
54S55 2 E . 
sniuumn 
C O C I N E R A S 
C R I A N D E R A S 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que duerma en la co locac ión. Sueldo 
. treinta pesos. Patrocinio, 22. Paradero 
i de la Víbora . 
1 B4S55 2 E . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
V E D A D O 
Obrap ía , 96 y 98 . Se alquila na es 
p léndido departamento a la calle, con 
gabinete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche y otros in -
teriores d ¿ e infinitas comodidades. 
L o r de la Habana , para ofici-
nas o personas de moralidad. Precios 
¡de s i tuac ión . Informes el portero. 
54338 7 
S E SOIi lCTTA U N A C O C I N E R A B A B A 
cocinar y ayudar en la limpieza para 
coi*ta familia, que sea trabajadora y 
tiaifra referencias. Santa Catalina 42, 
entre San Láxaxo y Son Anastasio, Ví-
bora. 
543S6 1 e. 
ii.iiiwiiiy»wwwwwiiHiiiiwimH-nuiiiiHinim>iH] 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D S -
ra con buena y abundante leche, tie-
ne certificado a* sanidad, pueda verse 
su niña de tre» meses en Animas, I8S, 
altos. habUación. 25. 
54359 1 E . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 8Bft-OmA 
cápañola de criandera, tiane buena y 
abtmdant» leche tiene certificado da sa-
nidad y se puede ver su hermoso niño, 
a media leche o leche entera. Informan: 
Calle 19, número 87, «ntrs 3 y 10l Ve-
dado 
54373 1 E . 




»3Ul18 17, ,t,0 Pesos en el Ve-> esquina a 22. 
[*pÍxrt£T . 1 E . 
• í w P ' l y A C C E S O R I A BW 
tí^V^'nero U'.d-aoble ^ «1 Vedado 
! S B A L Q U I L A U N D E P A B T A M S N T O 
con vista a la calle y una habitacién in-
I terior en la calle Merced número f-1* a l -
tos a personas de estricta moralidad. 
'^33o S E . 
¡OJO! S E A L Q U I L A 3 N CASA P A B T I -
• •ular un espléndido departamento con 
balcones a dos callas, con todo confort, 
p i r a persona de srusto, maírnífico bañ^» 
intercalado, con apua calienta en todos 
sus aparatos, teléfono, luz, servicios. 
i único huésped. Informan en Gervasio 
No. 72, altos. L a ontrada por Concordia 
1 B440« 1 
C O C I N E K A . S B N E C E S I T A U N A P A B A 
todo el aarvlcio de un matrimonio. Sa 
exigen referencias. Calle 11 No. 146, al-
tos, derecha, entre J y K . 
64407 8 *. 
r-liniWlIll T T .- . .—r-r-^-^. , 
^w—wlu. i iu i i i im] i i i i i ihimi^ 
OOVBN E & P A A O L , S B DBSHA C O L O -
car do ayudanta chauffeur, en casa par-
ticular o en el comercio, sabe manejar 
al*ro y tiene t ítulo y quien lo garantice 
Informa: Te lé fono A-4442 ^ 
54371 j E 
S E O F R E C E N t e n e d o r e s d e l i b r o s 
E n la Víbora Chalet da dos plantas 
con 875 metros fabricación do primera, 
con todas las comodidades para una fa-
milia de gusto y grande con muchís ima 
a¿-bolf>da, gar?ge para dos niá^qulna». So 
VMide por la mitad de wu valor. Precio: 
$20,000. Pinero para hipoteca, íodae can-
tldí>des. Para más informes: O'Rellly 
Ko. 9 l|2, esquina a Cuba. Te lé fonos : 
A-3070 y M-S2S1. Navarro. 
64400 . 1 
— i n i i i H i i i i i i M w w H m w i t m n n w i i 
S O L A R E S Y E R M O S 
TUNDO 7 B B S L O T E S D B T B B B B N O 
en Carlos I I I , de 7 por 25 y otros en 
la Calzada de Infanta de 60 m á s por 26 
dando muy poco de contado. Informa: 
Domingo J . Zúfiiga. Carlos, I I I , nú-
mero 2, entresuelos, da 10 a 12 y de 2 
a 4. 
64328 8 E . 
S B V E N D E N DOS S O L A B E S DB 1,033 
varas y de 725 varas a precio de granea 
a censo duraxite 20 añoa, con escritura 
pública y t i tulación parfecta. Es tán s l -
Luados en el Reparto Kohly, Puente 
Vlmendares, calle 23 a una cuadra del 
tranvía, cinco centavos a la Habana, es 
una ganga, pues los doy por la mitad 
de lo que valon. Serafín Cuarta. Man-
zana de Gómez 355 de 4 a C. 
aiimmiUCTrowa 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ . O J ^ E Z O O P p A L L E V J . i l l I T S 
tahaidad y demás trabajos de oflolna 
de poco movimiento. J h 
Chacón, númtu'o 9. altos 1 
6 E ! 
wmaBammmmmm 
S B D E S E A C O L O C A B UNA aCUCBA-
cha de (Tlada de manos. Sabe su obli-
sac ión . Bcrnaza 5S, altoa 
5437S ' l e . 
D E S E A C O L : C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de criada de manos o manejadora. 
L l e v a poco tiempo en el país . E s una 
señora de 26 años . Informan en San Ig-
nacio 96, altos. Pregunten por Antonia 
£4393 l e . 
V A R I O S 
. , s n , M , n , . . , , n n ™ , , 1 , , , . „ z , , l . ^ 
de mucho respeto, desoa OOlManw W el 
comorcio. nr Importándola salir i l cam i 
po. Lo mlsn-.o se OOloco de criado en 
casa particular o do comercio, pues 2 i 
muy bueno y tiene riferencias. Para l a ! 
formes al Teléfono M-3013. 
04310 j ^ 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e m f a r e t 
( P r o l o n g a c i ó n de l a c a l l e 2 3 
d e l V e d a d o ) 
S O L A R E S A C E N S O 
V e n d e m o s s o l a r e s d e v a r i o s t a m a -
ñ o s e n l a p a r t e a l t a d e l río A l m e n -
d a r e s , c o n v i s t a a l río y e n c o n e -
x i ó n c o n e l r e p a r t o A l t u r a s d e 
A l m e n d a r e s . U r b a n i z a c i ó n c o m -
p l e t a , d o b l e l í n e a d e t r a n v í a s , 5 
c e n t a v o s a l a H a b a n a , t i t o l a d ó n 
l i m p i a y l o m á s a l to d e l V e d a d o . 
I n f o r m a r á n : 
L U I S F . K O H L Y , 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 ^ , d e 3 a 6 
MS3» U a. 
Miiiiiiimiiim«iiiuiuiaiiiwimwB«innmmmMHHiBHitB 
EMyOaiXJJÍTE. CABXTAXDSVAS, E M -
plear vu»>stro dinero en fincas, que es 
renta seirura y perpétua. Vendo' una 
caba en f 16,000 que produce el 16 0fS 
anual. Y vendo una casa de huésp-íáos 
con 30 habitaciones amuebladas y todas 
saquiladas y abonados todos los inqui-
linos al comedor de la misma. Le .qu í-
dan libres ai que la representa fSOO.OO 
mensuales. Por tener que ocupar un 
carffo diplomático tiene que dejarla la 
administración de tal casa. T a la ví-b 
vendo en el mejor punto de ]a Habana 
un Restaurant por ten^r q-Je ausentar-
se bu dueño por orden facultativo por 
enfermo, para ¿X extranjero .Informa el 
Sr. Vlzquez. Monte y Suárez. Café, de 
9 n 11 a. m. 
54414 i e. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O » T E N E B Q U E A U t t E i r T A B M E C E -
do la parte de una fonda mny bien s i -
tuada donde trabajan 500 hombres. E s 
buen negocio y so da arreRlada: en Mi-
lagros y Sola. Informan bodega E l Rea-
juste. Santos Suárez. Preguntan por el 
iuflño. 
31343 1 e 
S E C B D E UNA V I D R I E B A A M P L I A V 
moderna para tabacos, c i e r r o s , quinca-
l la y billetes, situada en el mejor punto 
do la Habana. No hay que dar regalía. 
Infor / n en Animas l í , bodega. Adolfo 
Fernándiz 
5439 2 e. 
BB V B N B B U N E S T A B L E C r M I E N ' I O 
de (^uincalia y perfumería a medí i cua-
dra de E n d o o so cede el loca: r.on en-
seres para otre giro, buen contrato y 
poco alquiler. Informan: Sol, 114 
6'.346 2 l í 
P A R A L A S D A M A S 
MnMrr.nTimrniiim>uMnuiiHuaHWWuiM 
' ' L A P A R I S Í E N " 
; E s la uíeJuq^orl* que mejor tifie el ca-
bello en el mundo, porque asa la sin 
1 rival Tin* ..a Jttargot, Qüe devuelve en 
| al actr y J j un modo permanente el 
1 color naturai L a Tiutnr» « U r g o t da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obcener desde el rubio mAs 
claro a! má1" olíjcuro. los dlatinios tonos 
del cas lañ' o «i negro. 
3» Jfti. po Í6.0Ü E l color negro ee 
más l^aratu 
Peina'los. áíiamcurc. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo üe pelo a niños , 
üo repalan vulefc. para retratos. Salud, 
47, Habano Teléfono M-4125. 
'54304 5 e 
M E D I A S D 2 S E D A AST C O L O B E S S U B -
Idos, clase muy buena a CO centavos par. 
Calcetines para cabalie-os y niños a 20 
centavos. Concordia 9 esquina a Aguila. 
T E L A R I C A , P I E Z A D B 11 V A K A 8 1 
yarda de ancho, clase de la más l ina a 
SI . 75 la pieza; frazada para niños, cla-
se muy fina a $0.90. Concordia 9 esqui-
na a Aguila. 
B A T i C A S D E IíXSAS, D B 4 A EO AitOS 
I color surtido, valen dos pesos, la Uqui-
i do a SO centavos. Vestidos, delantales, 
i para soñoras, los vendo a peso. Con-
i cordla 9, esquina a Aguila 
S W E T I C O S PAI?,A N l f í A S , D E DOS A 
; 12 años, son muy lindos, con cuellos 
i y cinturones valen $4.00. los liquido a 
dos pesos cada uno. Gorros de estam-
bre, muy 'mdos, valen $1.50, los ven-
do a 50 centavos. Concordia 9, esqulna 
I a Agui la 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
Por no poderlo atender personalmente 
a causa de tener otros negocios, vendo 
un gran espectáculo en Hat. 'na-Park. 
E s un buen negocio para hombres em-
prendedores con pequeño capital; pues 
con solo el rato de poi» la noche se obtie-
ne una. bonita utilidad. E a además de 
una manipulación muy sencilla que en-
soñaré al comprador. Infórmese >'ntes 
de decidirse, sobre las entradas de 20 
mil personas que tiene casi a diarlo el 
Parque y juzgue después. Véanme hoy; 
pues una vez firmado el Emprést i to , 
renunciaría a todas mis otras ocupacio-
nes y no lo venderla por ningún dine-
ro.—Rogelio Guinea. Zulueta, 28. Ha-
bana. Casa do billetes; o San Nicolás . 4. 
54319 2 e 
DSJíiANTAI.Er D E COMA, feE P A & E -
cen ginghrm, son Impermeables, son 
prácticos v muy cómodos y duraderos, 
: valen sfil-.. 50 centavos, se -venden en 
i Concordia -9. c-quina a Aguiia. 
¡ MMSTTELet D E A L E M A I f l S C O « 3 * 1 -
1 simo, todo cot. dobladillo de ojo a peso 
cada uno; servilletas muy bonitas a IS 
l centavos ¡.na. pieza de tela rica con 11 
¡ varas, a $.70, toallai? para diario, a 40 
rentavo.s. ^onc )rdia 8, esquina a Agui-
la. 
BAT5AWA3 C A M E R A S COHm^RTAB, 
calldar1 de lo mejor, a $1.25: fundas 
cameras, a fO.CO: sábanas cameras bor-
dadas n SI 60" frndis cameras borda-
das a $0,75. Concordiq, 9. esquina a 
Agui la 
B V ^ B ^ T E B P A B A H O M B R E , S S T S L O 
saco muy huei. a i peso 50 centavos; 
SM-ea .er T.^ra joven a un peso; pantalo-
ne-s mecánico para Joven, un peso; para 
1 on.ure. un poso 50 centavos. Co* 
con a 9 esquina a Aguila. 
G R A N C A N T I N A Y L U N C H 
Vendo gran cantina y lunch B a r r a en 
la Habana, garantizando a prueba una 
yenua d« doscientos .esos diarios alqui-
ler barato contrato largo, quiero com-
h . , , - •A--6c-i» Manuel Llen ín 34347 8 e 
B U E N N E G O C I O 
Para ampliar industria nurr-a v única 
Cílba, con grandes pedidos eñ mano, 
sol íc i to persona formal que aporte {.00 
pesos, i . vlena a trabajar al negocio 
baña. Tendrá á l20 pesos mensualos v 
A d e m á s las utilidades E s negocio gran-
ao como so verá prácticamente. Estrada 
Palma 38, Guanabacoa, a todas loras v 
domingos. ' 
1 64*0* t e 
M a g n í f i c o negocio. Fonda . Se VNid* 
una muy bien situada en la « o n a comer-
o a l con máá$ de 3 0 abonadw y mucho 
porvenir. Se da en Ecunos do lo que va -
len r u eaieres, por dÍBgujtos entre Jos 
social . E s buen negocio pora caalquie* 
r a que tenga poco dinero. P a r a infor-
men: Campanario 131 entre Reina y 
Sa lud . 
BtrPAMT,.«3. ©BAET SXTRTÍ» 3 I»E CO-
Jores, m"y baratas, a S2.98 cada upa. 
t 'Jr . Conorrdia 9 esquina a Aguila 
V E K I - x r Q . . E l . H A T I N E E03l .»AEO co-
lor ot m o ^ a t^.óO. valen ó, otro eran 
loi * gii ffham muy bonitos, a 2 pesos; 
otr- gran surtido de volly, color da mo-
da todo hordaao A *no. a 5 peso.-!; 
valrn die? pesos: un surtido bonito de 
srefA de China bordado a rnano a 11 
pes's y «ruchab batas muy adornadas 
a ? pecios 50 centavos, todo es de A?-
tim-í noveaad y acabado de recibir. Con-
cord'a 9. eaquína a Agulla. 
CAT-aSONBS SVXSOS, R I C A M E N T E 
hord-idos de nan^ú f inís imos, que valen 
fíí.Oft, los I'qnldb a $1.00. Concordia 9 
esqulna a Aguila. 
n tA^ÉW StMOh » E ! ? » E 3 A 0 A « O S . 
son f'e t:a:'iiilr, l pes'. carta uno panta-
lones mr.- ínico niños, a 60 centavos; 
med'ts patente para niños, a 20 centa-
vos Comv.rdla 9. e q u i n a a Aguila 
TOALT.A.S D E PAITO K W PINAS. T A -
maf.c comilet... a 2 peños frazadas ca-
rneidi mír buneas. a Í1.9S surtido co-
• or-s. Conrordia 9. esquina a Aguila, 
f^didos fuera de la Habana, dirigidos a 
E Gomlrand Concordia fl Tel M-:lSi;H 
L A E S T W R I i L A . E « H I P O L I T O ST7A-
rcz. San Nipoláa !'<, ^,ire áan Rafaél 
y S m .Tosí, te^^cno A-3!t:6 y A-42(;C 
Ofrfcemo'? al púb'.íco, buen Bervl«Mc y 
mejor trr.to. 
»4t7 í ¡ i # 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 
C R O N I C A C A T O L I C A 
S A C R I L E G A T R O C E S I O X 
Sacri legio es la v i o l a c i ó n o tra^o 
S A G R A D A S O R D E X E 3 
E n la Iglesia de San N i c o l á s de 
Indigno de una cosa sagrada. I B a r i c o n f e r i r á Sagrad-a ó r d e n e s . 
Cosa eagrada es todo lo que por n u ^ t r o E x m o y I lvdmo. Pre lado 
i n s t i t u c i ó n dTivina o e c l e s i á s t i c a es- el domingo ¿ 1 del actual , 
t á ordenado a l culto p ú b l i c o . y , , P p r i E l P á r r o c o invi ta a sus fel lgre-
tanto, digno do especial reverencia . | ges a tan conmovedor acto, 
Santo T o m á s 2.2 y. 93. art- 3. , 
Pues bien, el d ía 25 del ac tua l . L A S M A R I A S D E L O S S A G R A R I O S 
a .las cinco 'de la ta i^e . los ^ a b i l -
¿ÍC üíñieos tíel B a r r i o de J e s ú s Ma- j i 
f i a , sacaron en p ú b l i c a proceaion a Ce lebran misa de c o m u n i ó n gene-
venerada imagen d'e N u e s t r a benora j a ]ag 7 y 30 a m en la Santa 
de R e g l a Do esto B a r r i o , pasaron a i ¡slcsigL c a t e d r a l , 
de los Sitios r e u n i é n d o s e con o u a 
p r o c e s i ó n , que h a b í a sacado el u a - r ^ j ^ ^ ,,:N A C C I O X D E G R A C I A S 
bildo ñ á ñ i g o del B a r r i o de los Sitios, • 
con la imagen de L á z a r o , el do la p a -
r á b o l a del Rico E p u l ó n . 
Reun idas las Sos proceslonee ñ á -
ñ i g a s , retornaron a l B a r r i o de Je -
s ú s Mar ía . 
dos por concurr ir 
acto. 
a tan piadoso P R O F E S I O N A L E S 
Son muchas los que han í e s l g n a -
do y a su media hora de guardia , la 
que s e g u i r á n observando en los me-
ses sucesivos, en los primeros do-
mingos; pero faltando vat ios que to-
d a v í a no lo han verificado, la "Direc-
t iva de la A sor; a c i ó n v e r í a con m u -
F R A N C I S C O I C H a S O 
F E L I X G R A N A D O S 
J O S E R . G A R C I A P E D R O S A 
ABOGADOS 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e i ü á ñ e x 
P R O F E S I O N A L E S 
M O x c 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
cho gusto, y lo encarece por este obispo, 66, esquina • Oompostal» De 
E n varios templos de esta capi ta l 
se celebran m a ñ a n a por la noche 
mea'io, que a reserva de que la se-
ñ a l a r a n posteriormente, concurr ie -
ran a dicha C a p i l l a el citado domin-
go ,a rendir al augusto Sacramento 
del A l tar , acto de a d o r a c i ó n tan me-
recido. 
H a n sido designadas y a fea per-
sonas que con el c a r á c t e r de C e -
ladores de la A d o r a c i ó n , c u i d a r á n 
del dosonvolvimiento m á s cumplido 
de tan piadoso acto. 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A 
L a c e l e b r a r á la J u n t a Direc t iva 
9 > U y de 2 a 6. Telf. A-7157. 
M A N U E L G I M E N t Z I 4 M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
» » . C A B I O S O A R A T S 8BXT 
Aboffado 
Acular 4S Teléfono A-2484. 
B0787 '1 <> 
A D O L F O Y C A R L O S C A B E L L O 
ABOGADOS 
de la A s o c i a c i ó n E u c a r é s t i c a P o p u - Han trasladado el bufet» a Lealtad, 
. lar en el p r ó x i m o domingo 31 del 116, altos, j-iai esquina a sa lud¿ Con 
solemnes cultos en a c c i ó n J e gracias , actual , a las cinco de la tarde, en íuJVl%d* 9 a 11 a- m- y d<> 3 \ ^ ^ / n ' 
por loe beneficios recibidos del Se-1 el S a l ó n de Actos del Convento ¿Te 8 , _ . _ 
Dos bandas de m ú s i c a y ñor -por el a ñ o que f inal iza, conclu-1 M a r í a Reparadora , 
y é n d o s e con un solemne T e - D e u m . \ . Acto para el cual se cita por este 
L o s programas v é a n s e en la Sec- medio a todos los s e ñ o r e s Direct ivos , 
por ser de mucha importancia p a r a 
M I S A A L A S 12 D E L A N O C H E 
estandartes, formaban 
s i ó n , la cua l era escoltada por una 
muchedumbre ^ « ^ J i S i l o í c i ó n Q-e Avisos religiosos 
v a h a velas encendidas y en senai uw 
respeto danzaba y cantaba a i , estilo 
en ellos c l á s i c o . 
U n grupo d*̂  vecinos c a t ó l i c o s da j 
J e s ú s , M a r í a , viendo en ta l niarú-1 . . „ 
festfaclión, un escarnio a la R e l i g i ó n E l domingo 31 dril ac tua l , l a Sec-
C a t ó l i c a , a v i s ó a la p o l i c í a , p^ro é s - c i ó n Adoradora Nocturna en el A n -
ta i n f o r m ó a los denuncianves, que gel y la A r c h í c o R r a d í a del S a n t í s i -
t e n í a n permiso do la competente au - nio de la C a r i d a d establecida e n , e l 
toridad con i t inerario marcado. templo del mismo nombre, ce lebra-
L a expresada m a n i f e s t a c i ó n , h a rón misa, en la cual se r e p a r t i r á 
sido una p r o c e s i ó n sacr i lega porque la Sagrada C o m u n i ó n a los fiiclés. 
f u é un trato indigno a cosas sagra- E n el ^nge l o f i c i a r á e l P r e l a d ó 
das (Tel culto, cual lo son las i m á - Diocesano. 
genes de los santos, que son dignas Quien o.ga cual( inlera de egtaa m l . 
de v e n e r a c i ó n y respeto, ia9 Per- cumnie Con el pretfepto de oir-
sonas a quienes representan, como 
lo son las estatuas o retratos de los ia 61 u n ^ - , a i „ „ , 
i . " " r ^ o ^ Q E n la S e c c i ó n de Avisos Re l lg lo -
heroes nacionales sos> pueden ver nuestros lectores el 
F u é una p r o c e s i ó n g j V g o ^ 0 ^ programa de e s t w dos fiestas, 
que se v e r i f i c ó s in permiso de la 
autoridad e c l e s i á s t i c a y contradi-1 
clendo sus ó r d e n e s de dar culto a Lá- ( 
zaro é l de la P a r ó h o l a del R ico E p u - j 
l ó n , lo cual tiene prohibido, porque 
no sabemos s i e l L á z a r o , fué uno 
la A s o c i a c i ó n los asuntos que en di-
cha J u n t a se han de tratar . 
Líorenzo B L A N C O , 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O 
D I A 80 D E D I C I E M B R E 
E s t a mes está consagrado al Naci-
miento do Nuestro Seflor Jesnicrlsto. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes, 
tad está de manifiesto en la Iglesia de 
Santa Teresa, — 
Abogados. Agular. 71, 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 » . m. y d« 3 • 
6 p m. 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO T N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Oblsp» y 
Obi.•'oía. Telefono A-8701, * C 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S DROí"^ 
R I A S . D E L A ASOCIACION D E 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Clstoscopla y Cateterismo de l ^ ^ * ' O P ^ g » 
DÓralclllo: C . 
OZSUJANO 
T médico da visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venérea». Vías 1 E n •? A Uba' con.« STA 
urinarias v Enfermedades da sefloras. ' ac?fin êiSpacho, ti Ut,ilo 
M u í es. Jueves y Sábados, da 3 a 6. A-a".wT d,?.tancia w A ^ iru» 
torea. Consultas de 2 
K«-B, Teléfono A-5469 
61. altos. Teléfono A-4364. 
Monta. 374 Telf. A-9646. 
D R . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular "por oposlclén. do an 
f írmedadee nerviosas y mentales. Mé- n1'^ 
d!co del Hospital "Calixto García ' . Me-
d l c n a intf j-na en general. Especlal-
mert*.: Enfermedades del sistema ner-
vioso. LuoS y Enfermedades del Cora-
zón. Oonsaltaa: De 1 a 3. (Í20.) Prado 
Í0. a'tos. 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y da Enfar-
mes del pecho. Médico da nlflos. Elec-
ción de nodrlras. Consultas; de 1 a 3. 
Consulado, 128, entra Virtudes y Aal* 
« i d - l a 
D r . P E D R O A . B O S C H 
D R . M A N U E L B E T A N C O u R T 
V I A S URIWAJMAa 
Eapeclalmenta blenorragia. Consaltas de 
« » 5 p. mT Telf . P-2144 y A-12S9. 
OBISPO. 56. A L T O S . 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
EspeclalU'ta an Enfermedades de la 
Pial. Síf i l is . S ingre y Venéreo . 
Tratamlentra eléctrico». 
Inyecciones Intravenosa». 
Consultas'da-10 a 12 y da 8 a I . 
Prado, 88 Teléfono A-9&66. 
O 9186 81d-lo. 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
parto», entermedades de nidos, del 
cho y Bangre. Consultas 
s ú s ííarÍH. 114, altos. Teléfon 
aRi» "Tunel  
F A C U L T i 
C O M A D R O N 
M A R I A 
M^hos a f l o s 0 0 ^ » ^ ^ 
Procedlmlent0«d<, Ĵ VtT lentos 12 * 2. precl-
niños, del pe- número 381 «nf08 c o a ^ ' CobÍ> 
de 2 a 4. Je- léfono P - i h ? 2 V ^ ^ h ^ iío o A-6488. 1¿52- ' *• VedJ*». X\ 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos lo» d ías hábi les da t 
a 4 p. m. Medicina interna, especlal-
merta del corazón y de los pulmonaa. 
Parto» y enfermedades de nlflo». Cam-
panario 6» altos. Teléfono M-2671, 
D R . R E G U E Y R A 
B A L C E L S T ^ 
en C . 
s « Ignacio, Núm. 
Tratamiento curativo del artrltI»mo ??acen Pasos por 
pía. (ecrema. barros, a t e ) , raumatls- v . * corta y iar'1, 
33 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. 




Sefc'Uroa Royal S a 5. Eacobar IOS antigua No hace 
visitas a domicilio. 
G R A C I A S 
L a Traslación da Santiago Apósto l .— 
Santos Llberlo. Eugenio y Anlalo, con-
fesormg; Sabino y Venustlano, márt ires ; 
santa Anlsla, mártir . 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómei. 828 y 82». T«léto-
no A-8316. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y ' C i r n g í a 
D R . E . C U E R V O 
AnáRsl» Ce sangre. Reacción da Was-
eermann. San Miguel, 23.. Da 2 a 8. 
46417 ! • d 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
XCBSZCO S S NXROS 
Consultas de 12 a 2. Carro. 619. Talé-
fono A-3V15. 
617« | 8 ma 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Catedrático auxiliar, por oposición. Ja-
fe da la Clínica de Partos da la F a -
cultad da Medicina. Especialidad: Obs-
tetricia y Ginecología . Consultas: lu-
nes y viernes, de 1 a 8, en Sol, 7». 
Domicilio: 15. entre J y K, Vedado. 
Teléfono P-1862. 
49208 20 • 
D R . F E L I X P A G E S 
OZSVJANO DB r.A Q U I S T A J}M 
D S P E N D I E N T E S 
Cirugía Oanaral 
Consultas: lunes, miércoles y vler-
fieles contra todo el furor del paga-, E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
H e a q u í el programa de l a fiesta I nlsmo co^ 8Ua 'n^rucclones. «us cuida- Cate(Irát,c<) d4, c l ín i co Médica da ta 
do» y «us trabajo» apostól icos. L a p-u- Universidad da la Habana ilodlclna In-
rnsa de costumbres, la fe y el f»rvor terna. Especialmente afecclonte del co-
. v , v - , ii ^ razón. Consultas de 2 a 4 Perseveran-
rolnaban' en el rebaflo por la solloltud cja 52 altos Tel A-1327 r F-2579 
Tr ibutamos mientra grat i tud a 
determinado, o en é l estaban simbo- cuantoa 8e han dignado fel icitarnos 
l lzado todos los pobres pacientes ce- eii lag pregenteg pascuaa. 
mo igualmente todos los riQps sin— 
e n t r a ñ a s . L a Igles ia dá culto a San e s o u e l a s p j a s d e G U A N A B A C O A i *0*- San Sab,n0 habta rt,spuesto I 108 
L á z a r o , el de Betania , el hermano 
de Marta y M a r í a Magdalena, e l re-
sucitado a l tercer d ía d e s p u é s de : (re ^ C o n s a g r a c i ó n a N u e s t r a S e ñ o 
muerto y d e s p u é s Oblepo de Marse- r a del S a g r ° d o -
l i a de F r a n c i a ' . ha ' C o r a z ó n de J e s ú s 
A h o r a preguntamos, ¿ c ó m o se na 
permitido sal ir esa p r o c e s i ó n que va 
contra la C o n s t i t u c i ó n , el C ó d i g o , 
las buenas costumbres y el sentido 
c o m ú n ? 
L a C o n s t i t u c i ó n autor iza la pro-
f e s i ó n de un rito rellgiqeo, pero s in 
ofensa ni escarnio a la Moral C r i s -
t iana. 
E l C ó d i g o condena al que escar-
nece p ú b l i c a m e n t e alguno de los 
dogmas o ceremonias de . cualquier 
r e l i g i ó n o al que con los miamos 
San Sabino, obispo y mfl-rtlr. Fué 
nuestro Santo obispo do Espolcto, en 
Umbría. L a s actas de su martirio no nes. da dos a cuatro, en su domlclUo. 
. . . . _ D, entra 21 y 23. Teléfono F-448a. 
no» dicen ni su nacimiento ni su na- j ao. . . 
tris, ni el tiempo do su consagración j r̂n Q £ p | [ ^ | j ^ Y 
Sólo se sabe que era obispo de E s p o - ^ o p ' ^ o , ^ ¿a 1. Onl 
loto cuando el . emperador Maxlmlano versldad da la Habana. Aguac*te,_ 27, levó su rabia y su persecución contra altos Teléfonos A-4611,. F-1178. Con-
loa cristianos hasta lo , ú l t i m o s axce- * J • ia y ¿« 2 a 4. fl por con-
P R O G R A M A ] 
D I A 6 
A las siete y media p. m., Salve y 
L e t d t í a s . 
D I A 7 -
A las siete y media, Misa de Co-
fines profanare p ú b l i c a m e n t e i m á - raunión con p l á t i c a , por el R . Padre 
genes, vasos sagrados o c u a l e s q u i e r a Manuel M a r í n , Sch. P . 
otros objetos destinados al culto. 1 A lae nueve, Misa Solemne con 
L a g buenas costumbres y el sen-! s e r m ó n , por el R . P. Rec tor , P r u -
tldo c o m ú n dictan que no deben a u - ; denclo Soler, Director de la Aso-
torlzarse procesiones afro-cubanas, c i a c i ó n . 
que a tan bajo nivel ponen nuestra ; A . ,ag sjetQ ae ^ noch 
cu l tura ante el mundo extranjero, ge r e z a r á n loe ejercíiclofl piadosos 
que luego comparan a C u b a con u n , propio3 g § la fest iv ldad. p r e d i c a r á el 
aduar africano. | R i p< j u a n pu,g> Sch p . | y {it¡Ll_ 
No se ha publicado recientemente mente, d e s p u é s de bendecir e Impo-
una C i r c u l a r de G o b e r n a c i ó n , pro- ner las medallas se a p l i c a r á n las 
C5979 8id-lo del pastor el que creyó qua en el pre 
sonta riesgo no había de limitar su ce-
lo a solo Espoleto y así corrió todas 
las ciudades y pueblos de la provincia, 
consolando a uno», alentando a otro», y 
asistiendo a tbdós con bu» ehortaclone« 
y con los sacramentos. 
Noticioso de esto el Gobérnador, de-
tuvo bien pronto al 'santo obispo y la D R . J O S E V A R E L A Z t Q U E I R A 
Instó fuertemente a que se sometiera a Catedrático de Anatomía ár la Eacue-
^^i t r ^ T , . ™ v í I m ^ m la de Medicina. Director y Clruiano de 
la ^oluntad del Emperador paro viendo ^ de galud del Centro Gal.eeo. Ha 
que así bus promesas como «ua ame- trasladado su gabinete a Gervasio, l « t 
naia» eran Inútiles, lo hizo azotar con altos, entre San Rafael y San José . Con-
sultas de S a 4. Teléfono A-441tt. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago. Intestinos, anál i s i s del tu-
bo rás tr l co ConEultas de 8 a 10 a. m. 
y da 12 a 3 p / m . Refugio. nOirero 
1-B. T e l . A - 8 m . 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculcsls. Médica» y Qulrflrclca». 
Llb*ttad, 60. Marlel. Consultas da 1 a 
8. Teléfono larRa distancia. 
D R . L . R O J A S P I Ñ E I R 0 
Especlallsea da la casa de salud de la 
Asociación Canaria. Enfermedades da 
los riflones, venéreas, s i f i l í t i cas y sus 
complicaciones. Consultas, da 10 a 11 a. 
m. y da 12 a 2 p. m . Industria, 113. 
61609 - 7 • 
T R A S L A D O 
E l doctor Anfrel Izquierdo y Julia, mé 
D R . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
D R . M . V I A M 0 N T E C U E R V O 
Gamnete d"» Rayos X y Radium. Telé-
dlco-clrujano. recibe avis s únicamente fon^ A-504». Prado. 33. De 1 a 4 p. m 
20 ag. en Prado, número 98 y Tejadillo, nú-
mero 45, y en ambos locales da sus con 
sullas. Te lé fonos A-3817 y A-2576. 
52809 15 e 
6194 Ind. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Naris, garjantu y oídos Consultas de 
£ a 3 p. te Monte. 230. Gablepete del 
Dr Cantero. Te^fonos F-2236 y M-7286 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduador da las Facultades do Barce-
lona y tlf oana. ClruJIa en general y 
espcc'alldades de Ojos, Garganta, Na-
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, de 2 
a 4. Amistad, 60 Teléfono M-302á. Clí-
nica- San Rufaei 'y Mazóu. De 8 a 
11 a . m. ._ 
látigo» forrados de plomo, cuya orden 
fué ejecutada con tanta barbarla, qua 
el Santo expiró entr« los golpes. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
hiblendo el culto afro-cubano, fun-
d á n d o s e para ello en que esas p r á c -
ticas son absurdas, inmorales y has-
ta b á r b a r a s , puee concluyeron a l -
gunas veces con el sacrif ic io de Ino-
centes n i ñ o s . 
¿ C ó m o pues, se h a autorizado que 
el mismo dia de la Natbvldad del 
S e ñ o r , se haga p ú b l i c a burla de la 
R e l i g i ó n , fundada por el Redentor 
de la humanidad, p e r m i t i é n d q s e que | 
ante la Imagen de l a Madre del R e - ; 
dentor de los hombres se halle I n - ' 
moralmente, y en las callee p ú b l i c a s ? 
No se dejen sorprender las auto-
ridades civi les por sociedadeg irre 
Indulgencias concedidas. 
L o s s e ñ o r e s asociados se s e r v i r á n 
l levar en esta fiesta la Meda l la de 
Nues tra S e ñ o r a . 
C A B A L L E R O S D E C O L O N 
E l Muy Rdo. P. F r a n c i s c o F á -
bregae, ha tenido la del icada aten-
c i ó n de Invitarnos personalmente, a 
la gran e x c u r s i ó n que l l e v a r á n a 
cabo a la v i l la de G u a n á b a c o a los 
i i g t o s á s , ' q u é us'an ñ ^ V r w ^ a n t o a ^ ^ l 1 , 6 ^ 3 . í e C o i í ° del ConseJ0 San 
j a r a mejor ejercer su culto d i a b ó l i c o . | A&ustIn numero 1390, el 14 de enero 
E x í j a n l e s el permiso e e f e s i á s t i c o s in Pr^*im0-
Jl cual n inguna entidad c a t ó l i c a 4 E1 P r o f a n ™ ha «Ido en-
ruede sacar p ú b l i c a m e n t e n inguna treSado lo publicaremos oportuna-
iroces ióUi ' j meilte. 
E l E m p e r a d o r Teodoslo se Irri tó ' Sabemos que re ina gran entuslaa-
ontra los moradores de Ant logula mo en G u a n á b a c o a por esta e x c u r s i ó n 
estuvo a punto de asolar l a c m -
lad, porque - estropearon sus esta.-
uas. 0 
B ien sabido es que ee considera 
en todos los p a í s e s como ofensa 
laclonal toda d e s c o n s i d e r a c i ó n a la 
•andera o escudo patrio. SI se con-
idera delito contra la n a c i ó n , el que 
3 comete contra los atributos que 
x repreeentan o los retratos de sus 
obernantea, ¿ c u á n t o m á s si se trata 
e Dios? Y contra Dlog se cometen 
on estas Irreverrenc ias como di 
asist iremos en nombre, del D I A R I O . 
D I A S F E S T I V O S 
Recordamos a los fieles, que el 
domingo y lunes p r ó x i m o eon fies-
tas do precepto. H a y pues deber de 
oir misa y abstenerse de trabajo . 
E N F E R M O 
Nuestro querido hermano « e ñ o r 
Gabrie l Blanco, que con nosotros 
e la M o r a l V n e F t r a t a d o de"u'lrre"- redacta Crónica C a t ó l i c a , se en 
giosldad. cuentra bajo un ataque agudo de 
reumatismo, que le obliga a estar 
R R E L I G I O S I D A D E S U N A I R R E - recoEido-
T í R E N C I A E S P E C L 4 L Q U E S E E s p e r a m o s que en las p r ó x i m a s 
O M E T E I N M E D I A T A M N T E C O N - fletas de m a ñ a n a y pasado, y a un 
PRA D I O S , O M E D I A T A M E N T E E N tanto al iviado pueda tomar parte en 
P E R S O N A S O C O S A S S A G R A D A S i l a extensa I n f o r m a c i ó n . 
L o s c a t ó l i c o s deben saber ejercer ! H E R M O S O T R I D U O D E R E P A R A -
ue derechos, siguiendo el ejemplo CIOX Y C O M U N I O N G E N E R A L 
e los Cabal leros de C o l ó n de los 
atados Unidos, que l levaron a los 
r A s ? deblamo11,3 ^ J S i ? ^ , Con ^ a n solemnidad y d e s p u é s 
aen n o m h ^ S . i r^uí-^ el de líl R e s e r v a del S a n t í s i m o S a c r a 
r r o ^ r a r f l í r ^ ^ o r á r ^ i o r ^ ^ ^ ^ * ^ * 
Medicina Interna. Especialidad afecclo-
Eí martirologio romano la menciona ne» ^el pecbo agudas y crónlc&a. Ca-
sos Incipientes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. l i a trasladado au do-
micilio y consultas a Campanario, i 5 . 
Teléfono M-1660. 
en esta día. 
B I B L I O T E C A E S C O L A R 
R E C R E A T I V A 
D R . L A G E 
Medicina general Especialidad es tóma-
go. Debilidad sexual, Afecciones de se* 
floras, de la sangre y venéreas . Da 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-8751. Monte, 12&. Entrada por An-
geles. 
09676 Ind-2S d 
T R A T A M I E N T O I D E A L D E L A 
A V A R I 0 S I S . P O R E L S Ü E -
R O Á N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
Veinticinco inyecciones sub i tánea !» , 
una cada día, nada' molesta* y com-
pletamente Inofensivas, curan la s í f i l i s 
en cualquiera do aus periodo* aún en 
los casos de neuritis óptica, ataxia, pa-
rá l i s i s general, etc., reputados por in-
curables. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del hospital Municipal Freyre 
do Andrade. Especialista en v ías urina-
rias y enfermedades venéreas . Clstosco-
pla J cateterismo de los uréteres. In-
y^c'ones ue Neosalvarsán. Consultas do 
10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p. m. en la 
cali, de Cuba.- número 69. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, Nartt y Garganta. Consu/tas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 
^ L D O J C O M P A Q 
t o b a , No» . 78 » 71, 
« a c e n pagos nnr - ' «O 
los Estados Unidos ^ r ^ f e 
^ e p ó s í o , 8 ^ 
C 0 M P A 8 U 
Ilacen l a g ^ H l ' ? 
tas de cr6dito y g ran 1. íaciIlUr ¿ 
larffa vista. Hacen p " ^ » « conf. 
ran letras a corta y iarlnPOr ^l» , r 
as capitales y ciudades 8obre Nta 
los Estados Unidos m J ^ 0 ^ ' ^ 
Orlean Su Madrid y'Bar^eióna. Parl8-
C A J A S R E S E R V A D A S 
nos y las alquilamos p a r i d a 
lores de todas clases balo 1= « rd.ar ^ 
todla de lo;i IntereLdos 
cln^daremos todoa A ^ l ^ 
N . G E L A T S Y C0MP 
B A N Q U E R O S 
E s el tr^tamlontp m á s cient í f ico ? ; a 2. Lagunas, 46. ePoulna a Perseveran 
el más eflcaa oue aa conoce M l l l a r i i ; c i a N c h a c e visita» Telf A.-4465. 
de enfermoa ae han curado ya por ; 
te suero, en Europa y eri Méjico. 
DR. B. CASTI1Z.X>S, aspeciallsta en en-
í e n n e d a d e s de 'n sangra, pial, s í f i l i s 
J vénereo. 
Da 11.a » p. m . — P R A D O . 27, altos. 
Teléfono M-3002. 
CB480 Ind. 12 Jl 
D o c t o r a : A M A D O R 
ES ^ECIALISTíí E N L A S C N F E R M E -
dafU-H del estómago. Trata por un pro-
ceuimiento especial las dispepsias, úlce-
ras del e s tómage enteritis y colitis por 
crómicas que seah. Consultas diarlas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes d i 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. 
m Reina. 90. C O N S U L T O R I O M E D I C O 
D e l d o c t o r A . L a b r a d o r 
Gratis pai a pobres de 12 a 8 y pagas 
de 3 a 4 todos los días. Especialidad en [). AniniefA R « n f á c C, Am V a ) » * 
enfermedades de sefloras. venéreo y a í - . • rtugUSlO iven ie f l i . OC VaieS 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
filia. Inyecciones neosalvarsán, enfer- C I R U J A N O « E N T I S T A 
V a n pnbllcQdoa los siguientes 36 
towos en octavo {153 por 106 m i l í -
metros) de 128 p á g i n a s cada uno: 
1. - L a a lmendrl ta . 
2. £ 1 negrito 7 la pastora. 
3. L o a p r í n c i p e s encantados. 
4. P a r a í s o y t e n t a c i ó n . 
5. L a caperuclta roja . 
8. N l c o l a s ó n y Nlcolasl l lo. 
7- L a reina de las hormigas. 
8. Cuentos extraordinarios , 
íi. Premio de 'la v irtud. 
D r . J a s é A . F r e s n o 7 B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
6, martes, jueves y sábados . Amistad, 
84. Teléfono A-4644. 
C9458 Ind.-21 a 
us y 
(Ojou). Enfermedades nerviosas. E s t ó -
miiKo v ías mtinflrlas y corazón. Enfer-
medades uc 11 piel Blenorragia y .Sífi-
l i s . Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
ObePiaad partos Hemorroides A Hayo» 
X . A n á ü s l s Comentes e léctricas y Mas-
sages Telefono M-6333. 
50834 10 B . 
S Ü A R E Z 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D< Medlcn-a y Cirugía en general. Bs-
pcclallstaj para cada enfermedad. 
G R A T I S ?\M L O S P O B R E S 
Consultas de 9 a 11. (Mañana) 1 a 6 
( T a r a i ) 7 a 9 (Nocbe) Enfermedades de 
l U . Aventuras del b a r ó n de la Cae- Señora» í niños Garganta, natlz yjjldo. 
t a ñ a . 
11. L o s dos gemelos. 
L'¿. L o a cuentos de F e r n a n d l U f . 
13. L a medalla de la V i r g e n . 
14'. E l p r í n c i p e generoso. 
15. E l pedazo de plomo. 
16. L o s cuarenta ladrones. 
17. E l Imperio submarino. 
18. E l t u l i p á n negro. 
13. L a fuente de los leones. 
20. E l a l c á z a r de la dicha. 
21i L o s sobresaltos de un sostr*. 
22. A l calor de una cer i l l a . 
23. His tor ia de un rey tuerto. 
24. P o r ambicioso. 
2 5. E l rosal . 
£ 6 . L a s canas de] oso blanco. 
2 7. E l Joven e r m i t a ñ o . 
25. L a Nochebuena. 
2 9. E l corderlto. 
SO. L o s huevos de P á s c u a . Afecciones do las v|as urinarias. Bn 
m t.ijt i_ . . . . . , fermedades de las s e ñ o r a s . Aguila. 72 
T a m b i é n ae acaban de rec ib ir las d » 2 a 4? 
raeíoros colecciones de Posta les y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 6. Campanario, 
número 38. 
C5991 tld-1 
^ " ^ ± 1 *" ^Zl^J^t ' D E C A N O D E L C U E R P O F A C L L T A T I día, diabetes nerviosas y mentales, me 
dlrlna en general. Tratamiento por In- VO D E "LA BEMEFIC-»" 
yoedenes y masaje del reumatismo eró- Jef« t**0* Servicios Odontológicos dei 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S - " 
L I N E A H O L A N D E S A AMERICANA 
E l v a p o r correo holandés 
" L E E R D A f 
s a l d r á el 31 Diciembre para 
V E R A C R U Z y TAMrICO 
E l v a p o r correo holandés 
nlco. artntts o, etc. Animas 110, entre 
Campanario y Manrique. Teléfono A -
82Ó6. H?7i 1J E . 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corasón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consullas: 
de S a 10 a . m. Bernaza, 82. bajos. 
D r . M I G U E L V Í E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , es tómago e 
Intt-st'nos Carlos I I I , 209. De 3 a 4. 
C290I [od 3 ab 
s a l d r á F I J A M E N T E el día 6 He Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de 8 a 11 a. m. r i U C D n 
Para los señores socios del Centro; t l N L K U p a r a 
Gallego, de 3 a 5 p. xa. días h á b i l e s . ' . »mrn 
Habana, 65. bajos. V I G O , C O R U J A , SANTANDER J 
R 0 0 T T E R D A M 
Estos nuevos y magníficos trasatlin-
, ., . ticos han sido construidos ESPECIAL-
Por las Universidades de Madrid 7 B a - | M E N T E para la comodidad de los pt» 
oana. Espoc'alldad: enfermedades de la i jero8 de segunda económica y urcen 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
boca Que Rengan por cuasa afecciones 
de las en'ias y dientes. Extracciones 
sin do.or Precios módicos. Consultas, 
dv 8 a 11 y d j 12 a 7 p. ro. Monte, 
número l-i9 altos, ^ntre Angeles e I n -
dio 
53447 13 E . 
D R . E , P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista ra vfai 
urinarias, estrechez de la orina venfi-
reo, hldrocele, s í f i l i s ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús Marja, 
33. Teléfono A-17«». 
D R . J . D I A G C 
mplemente para uso indiv idual , o 
1 que no tenga derecho, como' se 
rohlbe a un comerciante usar una 
a r c a que no le pertenezca. 
L a s procesiones son de la Igles ia 
gar en la Capi l la de las R d a s . Ma-
dres Reparadoras , R e i n a y Gervasio , 
un hermoso Triduo de desagravio 
en honor del d u l c í s i m o J e s ú s S a c r a -
mentado. L o dedica l a A s o c i a c i ó n 
E u c a r í s t i c a Popular a su divino T I 
recho. y eso lo condenan ' í a s f e^ ^ i ^ ^ ' / ^ f 0 1 * ^ l$ ? l ó c e s l 8 ; s. e A d e m á s de loe Asociados, p o d r á n 
No tanto por la Igles ia sino D m ' S S Í Í Í CUant09 caballeros Io 
c r é d i t o y buen nombre de CÜba £leseen 
1 el e x t í a n j e r o , pedimos a las" au" ! A la8 8letc á e la m a ñ a n a del día 
ridades supr iman esas m'anlfesta-1 Primero Je E n e r o , y como bril lante 
•nes sacri legas del culto c a t ó l i c o c o r M e m e n t o de esta fest iv idad eu-
las m á s elegates. 
" L A M O D E R N A . P O E S I A ' 
Obispo 1 8 5 . — H a b a n a 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
("Enfermedades de la Piel y Sefioras) 
Be ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, aitos. Consultas: de 2 a 5. Telé 
fono A-9203. 
P O L I C L I N I C A 
D E L 
D R . J . F R A Y D E M A R T I N E Z 
C o r r a l e s , 1 2 0 
Especialistas en enfermedades de seflo-
ras y nlflos. Venéreas. Piel y S í f i l i s . 
Parto» y Cirugía en general. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, la Sí-
filis y el Reumatismo. Anál is i s de es-
putos, orina y sangre. Rayos X . Telé-
fonos M-2167, F-3117. Consultas diarlas 
do 1 a $. Gratis a los pobres. 
6065» 81 d 
D R . R A F A E L M . O R I H U E L A 
Ayudante de la Cátedra de operaciones 
de la Facultad do Medicina, Cirugía, 
Partos y Enfermedades de Señoras. 
Neptuno 1S5. Teléfono M-3493. 
53524 21 e. 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
Curaclfin de las enfermedades de la piel 
en tod^s sus formas y manifestaciones. 
D R . C A R L O S V B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Afecctonts de la boca en gene.al. Egl-
tío, número 31. 
D R . M O N T A N O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 9 a. ra. a 5 p. m. , menos 
sábados y domingos. Especialidad en 
dlnntes postixus; por todos los siste-
mas. Industria, lü9. Teléfono a-8878 
Entre Neptuno y San Miguel. 
C7634 IOd-8 
clase. 
Camarotes numerados para do», cu»-
tro y seis personas. 
Excelente comida a !a español». 
Precios de pacajes reducidos. 
Para Informes: Dirigirse a: 
R. D U S S A 0 , S. en C 
Ofíciow 22. Telfs. A-5639 y M-5640, 
HABANA 
D R . A R M A N D O C R I K E T 
Cirugía Dental y Oral . Slnocltls CrOnl-
ca del maxilar, Piorrea Alveolar, Anes 
tf">Ia por el gas. Hora fija al paciente. 
Obispo 75 altos. Teléfono A-4021. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E I .A 
D R A . V I C T O R I A M E N D O Z A 
L A R Í I A L D E 
Para sefloras, sefiorltas y nlflos. Nep 
Tis i s pulmonar en todos los períodos, tuno, 106, altos. De 8 a 10 a m. y aa 
tratamiento e f l e a s / r á p i d o . Hemorroides.. I a 4 p. m. Hora flítt para los turnos. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Url 
narlas y Electricidad Médico. Rayos X , 
alta frecuencia "y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4471. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R K E R O 
G O N Z A L O G ^ Ü M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g i n a r , 1 1 6 . í c l é t u i i o A - 9 2 8 B . 
H a b a n a . 
G A B I N E T E E L E C T R O - D E N T A L 
del doctor M. Guerrero Delánge l . Don-
tlstc Mejicano Trocadero, 68-B, frente 
al café E l D í a . Te lé fono M-6295. E s -
j pecial atención a los forasteros. Ter-
I minando sus trabajos a las 24 horas 
Garantizo mis trabajos por su calidad 
y durac ión . Consultas, do 8 a . m. « 
l » p . m. 
49498 tS á 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
Abogado y » o t a r l o Públ i co 
Consultas. Divorcios, herencia?, nsun-
D R . J . B . R Ü 1 Z 
De los hcspltales de Flladelfla. New 
York v Mercedes. Especialista en v í a s 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen v i -
sual do Ir nretra vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen del rlñón ñor 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 914. 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3. 
C9lt2 20-d L 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e Intestinos. Consulta de 7 y 
iba 
C O N G R E G A C I O N ' t>E 
A H W C I A T A 
L A 
, n L ^ Ó X Í r a o dominso celebran su 
u e n t rantUal fl0S alllra^os de las 
c u e l a s C a t e q u í s t i c a e y de la es-
•nla nocturna obrera 
Al acto 
P U B L I C A A D O R A C I O N A 
S A C R A M E N T A D O 
.J l lS l fS 
Habiendo de inaugurarse en la C a -
pi l la de María R e p a r a d o r a , R e i n a y 
^ 4 0 ® o n t l U d S G e r ; a S Í 0 ' 61 prÓxIrno P ^ ^ r - d o m i ñ 
no ü e f e r e n o K a inV J T r a b a j o , go de enero,'por los asociados de la 
n.nciata 0 brer0S de la hefmoea A s o c i a c i ó n E u c a r í s t i c a Po 
-o' í l ? ^ 0 1 " .I!do- p- Jorge Cam 
pular. la a d o r a c i ó n l e s ú s Sacra 
mentado, y l a que se v e r i f i c a r á por 
co do 
nsteucia al lemne reserva eucarís t ica ' . r e i n a ' g r a n 
I entusiasmo entre los e e ñ o r e s Asocia-
-4952. 
rque un extranjero, bien sabe oua c a r í s t l c a ' t e n d r á lugar una solemne Kos h'Prjtecarlos y escrituras. Manzana P*^1» ¿ 10 y media a . m. , y de í a 8 
Ig les ia prohibe y condena talea C o m u n i ó n a ^ que a s i s t i r á n los se- / 5 4 2 ™ * ' 343, teléfono A-4"" 
t-os, y por ende quien s u f r i r á s e r á fiores Asociados. E l hermoso distinti-
vo social , s e r á impuesto, t erminada 
la R e c e p c i ó n E u c a r í s t i c a . 
27 • 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O " ^ f 
p. m . Rayos X . Exclusivamente para el 
aparato digestivo. Horas convenciona-
les. Lamparilla, 74. Teléfono M-J252. 
ABOGADO 
Amistad, Dümero 134. Notaría. Teléfo-
no M-6143. Habana. Cuba. 
G«»8« S0d-29 Jn 
15 E . 
D R . P A B L O C A R R E i v A 
ABOGADO 
E N R I Q U E A L V A R E Z 
P R O C U R A D O R 
De 9 a 11 y de 2 a 6. Asuntos Civiles, 
p-nalcs y contencloso-admlnlstratlVo. 
Prado. 8, Habana. 
52828 15 • 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
4BOGAD08 
Habana. 40. uitoa 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médi-
co de vista, especialista de la 'Cova-
donaa". Vías urinarias, enfermedades 
de señoras y de la sangre. Consultas: 
de 2 a 6. Neptuno, 125. 
c806l Ind-1? ab 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO C I B U J A K O 
De las F a c u l . á d e i de Madrid y la Ha-
tana. Con treinta y dos afios de pr i^ i 
tica profesional. Enfermedades de la 
snnpre, pecho, setloras y nlflos, partos, 
tratamiento espreial curativo de las 
nfecclonoa eenltalea do la mujer. Con-
• sullas diarlas de 1 a 3. Gratis los mar-
Mes y viernes. Lealtad, 91 y 93 Trlófo-
Ino A-0226. Habana. 
I 60345 • »» * . 
pronto alivio y curacidn sin operar. 
Enfermedades crdnlcaa de estómago e 
Intestinos, por procedimiento especia!. 
Enfermedades de la médula esolnal. 
Mialltis atocia. Calle Estrella, 45. 
62749 15 • 
D r . F I U B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cbo. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio de New York y ex-dlrector del Sa-
natorio " L a Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p . m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553-. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médica-C'rujana do la Facultad de la 
Hcbana y Escuela Practica de París . 
Especlal ls ia en enfermedades de seflo-
r a j y partos. Horas de consulta de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, neTtí Industria y Consulado. Te-
léfono •»í-r.422. 
D R . J O S E A L F O N S O 
Especialista del Sanatorio Covadonga. 
del Centro Asturiano. Nédlco del Hos-
pital Calixto García. Enfermedades de 
lo» ojos, narla, garganta y o ídos . Con-
sultas, de 1 a 4. Monte, 886. Telé-
fono M-2330. 
D R . E L P I D I O S T I N C E R 
Catedrático de la Universidad. Cirujano 
de la Quinta "Covadonga'. Cirugía ge-
neral y v ías urinarias. De 2 a 4 p m. 
en San Miguel 147. Teléfono A-6329. 
31 d. 
D r . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta; de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero, 68-B," frente al 
café " E l Día. teléfono M-6395. 
D R . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad. Expiaciones sin dolor por 
medio de Gas Pl-otóxldo de Azóe . E s -
pecialidad en coronas y puentes 0 In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada cliente.< Consultas de 1 
a 5. Zcnea, antes Neptuno, bV. Telé-
fono A-3843. 
C6347 Ind. 13 ag 
D R . A R T U R O E . RVll 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas, de 9 a 
11 y de 2 a 4. Reina. 53. bajos. 
V A P O R E S C O R R E O S DE LA COM 
P A K I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A f J O L A 
(antes A. L O P E Z y Ca.) 
(ProTistos de la Telegrafía sin hüu) 
P a r a todos los informen relaciona-
dos con cata Comparía , diripir» 1 
su consigDatano. 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tantc «pa-
ñoles como extranjeros, que csU 
p a ñ í a no despachará nmgun p a ^ 
para España , sin antes 1 d 
pasaportes expedidos ô  visados por d 
señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 191/ 
M A N U E L OTADITC 
S a n Ignacio, 72 altos. Telf. A ^ 
E l vapor # 
P . d e S a ( n * M 
' C a p i t á n : A . RODRIGUEZ 
sa ldrá para ' 
N E W Y O R K . 
C A D I Z Y 
, BARCELONA 
so bre el 
O C U L I S T A S 
30 D E D I C I E M B R E ^ 
a las cuatro de l a ^ ^ ' " ^ ó l o « 
correspondencia publica. q « & 
admite en la Administración 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 1 neos . 
O C U L I S T A 
Jefe do l a Clínica del doctor Santos Fer-
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 8 a 1?. Prado. 106. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E C " \ilco át, la Casa de Beneficencia y 
iternldna. Especialista en las enfer-
dades de los n iños . Médicas y Qui-
i D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
1 Cirujano Dentista. De ias Unlverslda-
I des de Harward, Pensylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: d e 9 a l y d e 2 a 6 . Con-
sulado, 19. bajos. Teléfono A-67»a. 
A . C . P O R T O C A R R E R O 
r o r r e a s . Consultas: De 12 a 2 LInea,w ocul ista. Garganta, nariz y oídos, con-
entre F y G Vedado. Tel F.4233. fiultas de 12 a 4. para pobres de 12 a 2, 
T 71 _ ^ _ _ T , _ _ _ _ . „ |2.00 al mes. San Nicolás . 62. Teléfo-
D r . N . G O M E Z D E R O S A S ^ a.8627 
Cirugía y partos. Turno"*» abdomina-
les (estrtmago, hígado, rlñdn, etc.) en-
fermedades de seftoras. Inyecciones en 
serie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
C A L L I S T A S 
A L F A R O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Pulmones, 
Qulropedlsta del Centro de Dependien-
tes de 8 & 10 y de 4 a 7 particulares de 
8 a 4, s in cuchilla ni dolor. Por la ma-Knferniedades del Corazón 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre- flann. un peso, por la tardé, dos pesos, 
tas. Consultas: De 12 a 2, los d ías l a - ¿ C e n t r o Gallego, los viernes, do 8 a 11. 
bo*»bloa. Salud, número 34. Tel. A-641Í • 63077 14 
Admite pasajero. J " 8 uerto^ 
incluso tabaco p a r a j ^ 0 1 P . 
Despacho de ^ ' ^ J -
| | m a ñ a n a y d e j j ^ 
Todo pasajero ^tm*'*** 
do dos horas antes de la 
a b i i i e t c - . .k to-
los pasajero, f e b e ^ ^ a j j 
bre t o d « los bultos d ^ £ 
su nombre y P«erte * 
todas w letra* y «>* * 
ridad. 
S u C o ^ n a ' a n » ^ , 2 
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A N O X C O l A i Ü O 1>£ L A M A R I N A D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 P A G Í N A D I E C I N U E V E 
¡ r ! | j | l a . C t K t i i i a 
" r̂ ixín: A P A R I C I O 
# J E C ! K A 0 R D 1 N A M 0 
^ I a n t a n d q 
pd 3líE E N E R O 
de la taitic, Bcvando l a 
. ^ ¿ n o a p á b B c a Ñ que s ó l o « 
¿i^^h AdminiBlTACKm d a Lo» 
das sus letnu y con la mayot ciari-
E l Consignatario: 
M . O T A D Ü Y , 
S a n Ignacio, 72, altot. Telf . A-7900. 
»,« ¿ñ hSktosz de 8 • 11 de 
^ 1 ! a 4 de h t a n k . 
pajajeto d e b e r á o t o a W 
^ ante» d t l a anarcad^ 
pasajeros d e b e r á n « c r i b i r vy 
J»\o% traltoa de n i equipaje, 
^ ^ j i t y paejto de des too, con 
IctrM y con l a mayor c í a -
^ConflgMtario, 
U MANUEL O T A p ü T 
k jjBado 7 i * l tM- Te l f . A - 7 W 
0 lap0" 
i l f O N S O X D 
Capitán: F A N O 
dirf p a » 
V E R A C R U Z 
Jwel d » 
3 D E E N E R O 
^Uiíio la correspondencia púb l i ca . 
AJmite carga y pasajeros para d¡ -
¿o puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
,BiñaM y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje s ó l o serán 
pedidos basta las diez del d ía de 
jialida 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T 1 Q U E 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francás 
K E N T U C K Y 
saldrá para 
sobre el 
T A M P I C O 
2 D E E N E R O 
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E E N E R O 
y para los puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
e 
15 D E E N E R O 
a las doce dej d í a . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a e n l a 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e , h o y d e l a C a r i d a d 
B] día 31 del corrlenta mea de Di -
ciembre, celebrará esta H E R M A N D A D 
la " S O L E M N I D A D D E L U L T I M O D I A 
D E L AÑO" prevenida en loa E S T A T U -
TOS y debldamenle autorizada por Su 
Santidad Pío X I en reciente Rescripto. 
A las 10 de la noche se abrlrAn ¿as 
puertas ^el Templo. Se expondrá Su 
I>lvina Majestad después de lo cuaj se 
cantará en acción do gracias Solemne 
Tedeum. 
A las 12. Empezará la Misa de Mi-
nistros en la Que recibirán la Sagrada 
ComunlO. los í fermanos y fieles que lo 
deseen. E ! sermón está a cargo de Mon-
señor Santiago O. Amigo. 
E l coro y orquesta integrados por 
treanta profescres serán dirigidos por 
el merltlslmo maestro y Hermano de 
esta Corporación Sr. Rafael Pastor. 
Concluirá el acto con la reserva so-
lemne del Sant ís imo Sacramento. 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. Habana, Diciembre 28, de 
1921'. J e s ú s Oliva y Crespo. Rector. 
C9S84 8d-2» 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E AXfQXmiA I>A O ABA J . 869 E N T R E 
¡27 y Avenida de la Llniversidad, compue»-
| la de Jardín a su frente, portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajo», un cuarfo 
inlto, cuarto de bafio, servicios para crja-
; dos, cocina y patio. Informan Notarla 
I de Muüoz. Habana 51. Tel . A-56r7. 
S E A L Q U I L A , t N ? 6 0 
Casa do altos, muy fresca, sala, com«-
dor. tres habitaciones, cocina y demás 
servicios completos. Véala quo lo con-
viene. Informan Monto 2 A. Sr. Mármol 
62846 30 d. 
S E A L Q U I L A 
Casa esquina do Altos, la m á s fresca 
e higiénica, con hermosa vista al mar; 
sala, cuatro cuartos, comedor, í oc lna y 
demás servicios completos, Narciso Ló-
pez No. 2 antes Enna, frente al Muelle 
de Caballería. Informa el encargado. 
52846 30 d. 
s e A i i Q u i i i A e k i . a c a m b d e a w i -
mae, entro Oquemlo y Sclcdiid, una casa 
con sala, comedor y dos cuarto». 
cuarenta y cinco pasos. Informe» telé-
fono A-4734. , „ 
64239 ^ _ 
I G L E S I A D E P P . P A S I O N I S T A S 
TTX.TXKO O I A EEX> A S O 
Este día será consagrado al Saoratl-
simo Corazón de Jesús . A las 7 a. m. 
Misa da Comunión General, en la 
harán la primera Comunión un grup* 
de niños de la Catequesia. A las 9.30 
Misa Solemne con sermón quo predicá-
i s el M . R . P . Constantino del Niño Je-
sús . Pasionlsta. Por la taróte a las 6 
rosario con misterios cantador, sermón 
Te Deum. bendición y reserva. 
D I A P R I M E R O E E Z i A S O 
Alas 9.30 Misa Solemna con sermón 
A las 5 de la tarde el ejercido del Santo 
Niño Jesús . 
Animas, 34 , esquina a Crespo. Pre-
parada para establecimiento. S e a l -
quila en $100, con dos meses en fon-
do. L a llave e informes. Trust C o m -
pany of C u b a , Departamento 210, de 
8 a 11 a . m . 
54273 3 e 
E l vapor correo francés 
I A N D ! 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E F E B R E R O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
sobre el 
15 D E F E B R E R O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
t todos, los bultos de su equipaje 
ni nombre y puerto de destino, con 
las letras y con la mayor cla-
y. • 
La Compañía flo admit i rá bulto 
lipo de equipaje que no lleve c la-
Bitiite estampado el nombre y ape-
de su d u e ñ o , así como el del 
jterto di destino. D e m á s , pormenores! 
á su consignatario. 
M. O T A D U Y 
lulgnade, 72, altos. T e ^ . Aw900 . 
D vapor 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
5 D E M A R Z O 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E M A R Z O 
a las cuatro de la tarde. 
E l vapor correo francés 
Capitán: E . J U L I / ¡ 
Jiá para: 
RIST0BAU S A B A N I L L A , C U R A -
DO. P U E R T O C A B E L L O , L A 
GUAIRA. P O N C E , S A N J U A N 
OE PUERTO R I C O . L A S P A L - v 
MAS D E G R A N C A N A R I A . 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
«¿re el 
3 D E E N E R O , 
^índo la correspondencia públ ica . 
Apacho de billett*: de 8 a U de 
ywana y de 1 a 4 de la tarde. 
.Wo pasajero d e b e r á estar a bor-
fcDOS H O R A S ante* de la mar-
^ e n el billete. 
*lo admite p a s t e r o s para Cristó-
*• Sabanilla. Curacao, Puerto Cabe-
^ U Guaira, y carga general, inclu-
»tabaco, para todos los puertos de 
¡Itinerario y del P a c í f i c o , y para 
^caíbo con trasbordo en Curacao. 
*j billetes de pasaje sólo serán ex-
*** kasta las D I E Z del d ía de la 
i z 
jj, . de carga se firmarán 
^ c! Coúsignatario antes de correr-
cuyo requisito serán nula'. 
s{7,pa"Íeros d e b e r á n escribir so-
, ^os lo, buJtos ¿ c su equipaje. 
nibre • puerto de destino, con 
¡^,u» letra; y con la mayor cla-
U r 
compañía bo admit irá bult j 
^ P a i e que no lleve cla-
Sdu ^ m p a d o el nombre y apo-
k i d ^ae5o, asI' COTDO e' Puer' 
^ «tino. Demos ponnenore> im-
consignatario. 
. fc. O T A D U Y 
^ altos. Tel f . A - 7 9 ^ . 
P P O I 
i i f O N s o x i r 
Capi tán: F A N O 
GIJON y 
^ S A N T A N D E R 
l 20 D E E N E R O 
la Adminis trac ión de C o -
^mite 
S c h o í P™ ^ P ^ r t o ^ 
fcS PaL- 1 a 4 ^ U Urde . 
> h o r j ^ 0 deberá • ^ 
í O . ^ ^ n escribir so. 
^ P^trto de destino, coa to-, 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E A B R I L • 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 
15 D E A B R I L 
a las cuatro dt la tarde. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A D O R A C I O N KOOTTTSZrA. V I G I L I A 
E B FZXr D E ASO D E 1922 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia do fin do año en la 
Iglesia del Santo Angel; y en virtud del 
privilegio concedido por Su Santidad 
Pío X , de canta memoria, £l consejo 
acordó celebrarla en la siguiente forma: 
A las 10 se abrirán las puertas del 
Templo. 
A las 10 112 Junta; a las 11 salida do 
la Guardia, Exposic ión dol Sant í s imo : 
oraciones de la nocbo como Vigil ia Or-
dinaria da Turno. 
Acto seguido so semltona el Invita-
torio de Maitines. 
Terminado el Sacrls solomnls, el D i -
rector Espiritual subirá al púlpito y co-
mienza el ejercicio conforme dispono el 
Ritual. 
Al dar la primera campanada do h-
]2 la guardia se postrará "rostro en 
tierra". 
Ha cantará ol To-Deum, Magníf icat . 
Veni Creatoí" Splrttus y toda lo demás 
quo dispone el ritual. A cont inuación se 
harán las oraciones de la mañana y pre-
paración para la Sagrada Comunión e 
inmediatamente el Sr. Obispo celebrará 
la santa Misa y en ella tendrá lugar \ 
la Comunión Qcperal. 
Después de la Misa, acción d« graclaí^ 
y reserva do S. D. M, Se retirará U i 
Guardia. 
E s t a Vigilia tan hermosa quo un© lo I 
dos aflos, tiene por objeto pedir perdón 
a Nirostro Señor por las faltas y peca-
dos cometidos y gracias para empez-
el nuevo año. So Invita por estp medio 
no solo a' los adoradores ncturnos slm 
también a todos los amantes d^ la E u -
carist ía que quieran gozar de esta rio-
che feliz en compañía de J e s ú s Sacra-
mentado. 
L a Vigilia concluirá a la 1 l |a próxi-
mamente. , 
540ST SI fl. 
S E ALQUTIiA H E R M O S O E O C A J . P R O -
plo para almacén o depósito de mercan-
cías . Agular, 17. Informan en el mismo. 
54299 * 1 « 
Se alquila l a casa Animas, 34 , depar-
tamento B , bajos, por Crespo, dos 
ccartos, servicio y cocina. $40 y dos 
meses en fondo. Informan Trust C o . 
of Cuba , Departamento, 210, de 8 a 
11 a. m. 
54274 3 e 
A L Q U I L A S E AOTTIDA 180, P A R A »RBW 
de lavado, tiene tanque o para familias 
en Í1Ü0 con sala. Balota, lels habitacio-
nes. Informan Nqptuno 61, a^08- . 
54247 8̂  d ^ 
S E A E Q U T X A E L 2DO. TIBO 
O'Rellly 116. propio para persona üo 
gusto, muy fresco y con todas las co-
modidades. L a lave en los bajos, i n -
formes Sol 79, . _ l . 
C4251 S1 d- -
L E A L T A D CASA DOS P L A N T A S WO-
derna, sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios en cada piso, rentando reajustaua 
SI.660 al año. |16,000. Otra mayor pró-
ximo a Reina. S25.000. Casa nioderna_ 
tres plantas, buen punto. Renta ís.ouu 
al año, Í21,000. Casa dos plantas, renta 
$1.020 al año. 18.800. Casa antigua, um 
cuadra de Reina, renta $1.650 al a ñ o . 
Mido 14 por 23 varas. $12,000. Lago . 
Reina 28. A-9116. 
5 1051 »0 _ 
A L Q U I L O LUSTDA C A S I T A B A J O S , sa-
la, saleta, dos habitaciones y servicios 
de cielo raso moderna en 6 pesos. Ca-
lle Indio. 52. Llave o informes en la 
bodega do Indio y Mis ión . 
54175 »1 D-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N 
Se alquilan los bajos de la casa Jos3s 
María No. 21 entro Cuba y San Ignacio 
ce!* a de los muelles, propo para alma-
cíii de v íveres . Mide 16 de frente por 25 
do fftndo; total 400 metros. Informan: 
Obrapía y Cuba. Vidriera. Tel. M-3804. 
López. 
S E A L Q U I L A 
L a casa Jecús María No 21, altos con 
20 habitaciones, baño, motor, instalación 
oléctrlca, propia para casa de huespe-
des o pifada. Informan en Cuba y Obra-
)la Vidriera. Teléfono M-3804. López . pía. idriera 
63870-71 
H A B A N A 119, JUaTTO A KuraUa, bo 
alquila un hermoso local, propio para 
comercio o almacén, en el barrio más 
comercial de la Habana; tiene 5 habita-
ciones altas: se da a módico precio. 
Informes: Prado, 8. 
62837 81 f j 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L IT L O S HERatOSOS A L T O S 
de la njoderr.a casa Chacón No. 8. Infor-
maran en Agular 62 entre Chacón y 
Tejadillo, , 
63yü0 • 80 g-
Se alquilan los altos de Cristo 22 casi 
esquina a Mural la , sala, saleta, tres 
cuartos y uno alto. L a llave en los 
bajos. Informan M a l e c ó n 6, altos. T e -
l é f o n o A-6816. 
53662 2 e. 
S E A L Q U I L A TTKA N A V E N U E V A , 
preparada para establecimiento, en la 
Calzada de Zapata esquina a B . Gana 
|60.00. Informes: Teléfono A_4734. 
53656 31 d. 
A L Q U I L O P A R A OOMBROIO, B O D E -
ga no. la esquina do Concordia y Cam-
panario. Informes: Bernaza, 36, do 11 
a 1 y de 6 a 8. Sr. Díaa . 
64125 S I D . 
¿ C E D E U S T E D S U S A L A , H O T E L , 
Club, Sociedad? Inst i tución o Conserva-
lor'o en altos, teléfono, plano, al C u -
ban-American Dancing 9"*» : , " Y 
agrupación art íst lca-cultural . distingui-
do elemento social, para ensayar coros | 
aríst ico-bal lables ciertas horas: noches 
B - l l . Diga precio. Deje recado horas de 
oficinas. Wlll lam. Teléfono A-1827 
53761 ZJ a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa f/orrales 241. con sala, comedor, 
tres cuartos y servicios. Precio módico. 
Informa L a Democracia Monto I 0 J . 
S E A L Q U I L A E L A M P L I O Y N U B V O 
local propio para cualquier clase f.o 
establecimiento Aguila 138 y 140. po-
pado a Monta Tiene frente también por 
Suspirps. Precio reajustado y damos 
contrato. Informan: L a Democracia. 
Monte 103. , m 
54ÜS3 1 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D B SA-
lud, número 17. L a llave al lado en el 
número 15-A, Tratarán ©n Concordia, 
22 
63606 31 D . 
S E A L Q U I L A L O S A L T O S R E V T L L A -
gigedo. 27. Precio $150. Informan en ol 
teléfrmo A-5979. 
54316 i, 1 • 
S E A L Q U I L A U N Z A G U A N P A R A ofi-
cina, habitaciones Interioras y exterio-
res, desde $18 a f^S. Comida, $18 para 
uno y $25 para dos. Agular, 12. altos. 
Telf. A-5864. 
54297 / 2 • 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
los altos del numero 28, calle do Basa-
rrate, entre San Rafael y Sai»- José. 
Construcción moderna, 4 cuartos, sala, 
corredor y servicios criados. Informan: 
San Ignacio número 40, altos, de 10 a 
12. Teléfono A-8701. 
B4314 6 H . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A 1 N T E -
rlor calle Basarrate, entre San Rafael 
y San José, sala, cbmedor. un cuarto, 
baño y cocina. Precio 30 pesos. Infor-
mar.: San Ignacio, número 40, altos, do 
10 a 12 m. Teléfono A-8701. 
64315 6 D . 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
O R D E N E S S A G R A D A S 
Nuestro d igr í s imo Obispo Diocesano se 
ha dignado conferir órdenes generales 
en esta Parroquia el próximo Domingo 
treinta y uno a las siete y media de la< 
mañana. E l Párroco quo suscribe tiene 
el honw de Invitaf a sus amado» feli-
gresas a presenciar ceremonias tan edi-
ficantes. 
E l Páírroco. Juan J . Lobato. 
63869 ^ 80 d 
S E A L Q U I L A N E N C I E N P E S O S , L O S 
bajos Manrique, 78. con zaguán, sala, 
antesala, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cocina do gas. patio y traspa-
tio. E n los mismos infonñan. 
51202 l o 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos da Amargura, 88. compuestos de 
cuat'-o habitaciones, sala, comedor, es-
pléndido baño doblo- servicio e instala-
ciónde gas. L a llavo en los altos. 
64219 ' 81 d 
Se a l q u ü a un hermoso piso construido 
a la moderna, compuesto de sala, sale-
ta 5 habitaciones, <^>med¿or y dobles 
servicios, en Gervasio 86, attoh, casi 
esquina a Neptuno. Informan en !a 
misma y en el Rastro Habanero de 
Monte 50. T e l é f o n o A-8032 . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B M I -
s iór 63. sala, saleta y 4 cuartos gran-
des, buen baño y cocina. L a llave en 
I03 bajos y dan razón. m _ 
64135 « B . 
S E A L Q U I L A B L S E G U N D O P I S O D E 
Mercadere?, 16. Informan en San Ig -
nacio 33. altos, señores Balcel ls . Te-
lé fonos : A-6523 y A-2766. _ 
64138 «1 D . 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O , A L -
qui.'o el piso bajo de Mercaderes. 16. 
Informan: San Ignacio. 33. altos. Sres. 
Ba.cel ls . Teléfonos: A-6523 y A-2766. 
04137 81 D . 
A Q U I E N L E C O N V E N G A . J U N T O al 
Morcado Unico, establecimiento do pe-
letería, cede la mitad del local con ar-
matoste y una hermosa vidriera, ha de 
ser sombrerería o confecciones para ca-
bar.ero. Admite ofertas. Informes en 
la misma. Monto, 226. 
54154 8 E . 
Deseo alquilar para familia una casa 
de bajo solamente (s in altos) con cua-
tro o cinco cuartos, que esté situada 
entre Belascoain y Mercaderes y entrt 
Re ina y M a l e c ó n . Informes a l Tele-
fono 1-1238. 
54086 30 d. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toc del 2o. piso de Belascoain, 61 1|4. a l -
tos de la pelotería. L a Noble Habana 
con servicios a la moderna, precio 80 
pesos. 
54149 S B . 
S E A L Q U I L A P A R A D E P O S I T A R mer-
cancías o para garage la casa Salud, 
182, puede verso en dicho punto. L a l la-
ve en la bodega do enfrente y en la 
misma informarán. 
64158 8 B . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S U A -
rez. 115. propios para grande t ^ " < T 
sala saleta, cuatro grandés habitacio-
nes, "gran patioT buenos servicios > có-
moda cocina, también en los altos de la 
misma un departamento propio para 
corta familia, se compone de ¿ naoua-
clones con sus servicios y buena coci-
na. Informan: Sol. 117. bodega L a L o n -
j a L a llave en la misma, altos. 
53989-92 80 D-
S E A L Q U I L A , B A R A T A . C A L Z A D A 
Infanta, casa esquina Santo Tomás, una 
casa moderna, sala, saleta, dos cuartos, 
todos sus servicios. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
54066 * ^ 
B N 25 P B S O S U N S A L O N C I T O P^-fN-
ta baja para corta familia, con servicio 
propio y alumbrado e léctr ico . Compos-
tela, 113, entro Sol y Muralla 
53828 80 D-
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Neptuno 106, compuesto de sala, come-
dor, recibidor, cinco habitaciones, dos 
baños y cocina. L a llavo e Informes en 
los bajos. 
B3S95 81 d. 
542Ó5 S a. 
E N 40 P E S O S , U N S A L O N P L A N T A 
bala 4 por 12 metros, 8 do puntal, pro-
pio para comerciante, depósito o peque-
ña industria. Compostela, 113, entro 
Sol y Muralla. 
/'t)3827 ?1 D . 
L U Z 3 6 
Casi esquina a Compostela, •« alquila 
la planta baja, acabada de fabricar, un 
hermoso salón para comercio. Informan 
en la misma. Teléfono 1-121. 
53857-58 «1 d-
N o t a : — E l equipaje de bodega se-
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a , que esta-
rán atracadas al muelle de S a n F r a n -
cisco, entre ios dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la m a ñ a n a del 
d ía de la salida del buque. D e s p u é s de 
esta hora no se recibirá n i n g ú n equi-
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
L o s señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
bulto de equipaje que no Heve clara-
mente estampado el nombre y ape-
llidod e su d u e ñ o y el puerto de des 
tino. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Día 81.—A las siete y tres cuartos 
p. m. exposición del Sant ís imo, Santo 
Rosario, motete, sermón en acción de 
gracias por el P. Eloy Mariscal, S. J . , 
Te Deum solemne y reserva. 
P R I M E R DIA D E AÑO 
F I E S T A ONOMASTICA D B L A COM-
PAÑIA 
A las 7 a. m. misa do- comunión. 
A las 8 1|2 a. m. misa solemne, con ex-
posición y orquesta. 
Predicará el P. Ensebio Cruz, S. J . 
Se gana Indulgencia plenarla, 
53698 . 30 d 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
fresco!» altos do Anima? -22. Otra en Ve-
larde 23. Cerro. Informan TeL A-4718. 
Prado 51, altos. 
54222 1 o._ 
S E . A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A 
compuesta de 86 dopartaménto propia 
para casa do huéspedes o Clínica en 
Pozos Dulces y Lugareño una cuadra 
del paradero del tranvía del Príncipe. In-
forman Sol 79 do 4 a 6, 
54252 31 d. 
0 E l D I A R I O D B L A M A R I - O 
O N A lo encuentra u s t o í l en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de la O 
0 R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
O F I C I A L 
R K I - U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D E OBRAS P U B L I C A S . — Negociado 
de Personal y Compras. Habana 26 de 
Dlciembro de J922. Hasta las 10 de la 
mañana del día 5 de Enero de 1923, se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistró d<3 90 grilletes para boyas, soli-
cltndos por el Negociado de Faros y Au-
xilios a la Navegación, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente.. Se darán pormenores a 
quien los solicite. Mario de la Torrien-
te. Jefe del Negociado de Personal y 
Compras. 
C 9831 / 4d-27 2d-2 B . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , 
P L Y M 0 U T H Y B U R D E O S 
Par í s , 45 .000 toneladas y 4 belices; 
France , 35.000 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
L a Savoie, L a Lorraine , Rochambeau, 
Chicago, Lafayette etc. etc. 
P a r a m á s informas, dirigirse a : 
E R N E S 1 G A Y E 
Oficios, n ú m e r o 9 0 . Apartado 1090 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
R E P U B L I C A D E CUBA. S E C R E T A R I A 
D B OBRAS P U B L I C A S . — Negociado 
de Personal y Compras. Habana 26 de 
Didembns de 1922. Hasta las 10 de la 
mañana del día 5 de Enero de 1923, se 
recibirán en este Negociado proposicio-
nes en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de Efectos varios relacionados en 
el pedido número 5166 del Negociado de 
Ag jas y Cloacas, Jefatura de la Ciudad 
de la Habana y entonces las proposicio-
nes se abrirán y leerán públ icamente . 
Se darán pormenores a quien los solici-
te Mario do la Torriente. Jefe del Ne-
gociado ÓÓ Personal y Compras. 
C 9830 4d-27 2d-2 B . 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O 2DO. 
piso do la casa Neptuno número 162, 
entre Escobar y Gsrvasio, sala, saleta, 
3 grandes dormitorios, come'dor y apar-
tamento Qjicima del cuarto do baño. L l a -
ve e Informes: "Bazar París". Manzaná 
de Gómez,' Tel. A-4583. ' • 
54254 81 D. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A CASA S A N 
Rafael. 90, con toda clase do comodida-
des, baño de lujo, cuarto de criados In-
dependiente. L a llave en la misma. I n -
forman de bu precio y condicionas en 
Concordia, 61. 
53938 81 D . 
A L T U R A S DB L A U N I V E R S I D A D . B E 
alquila la moderna casa No. 290 de la 
calle de San Miguel entre Inf 
Basarrate. con sala, saleta, tres habita-
ciones, bailo y servicio sanitario y co-
cina. L a llavei on la bodsga de Infanta 
e fhforman por los Telé fonos M-3718 y 
F-.r)241. Fiador o dos meses en fondo. 
53868 1 «• 
S E A L Q U I L A 
E l s e g u n d o p i so d e l a c a s a 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i -
q u e , c o m p u e s t o d e s a l a , r e -
c i b i d o r , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o de c r i a d a , 
b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s , c o c i n a , e t c . T a m b i é n 
se a l q u i l a n los a l to s d e l a 
c a s a N e p t u n o n ú m . 1 2 4 , 
c o m p u e s t o s d e s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , t re s c u a r t o s , 
c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
a d e m á s de u n c u a r t o e n l a 
a z o t e a c o n b a ñ o y s e r v i c i o 
de c r i a d a s . I n f o r m a n e n " L a 
F U o s o f í a " . L a s U a v e s e n l a 
m i s m a . 
53845 8 lo. 
A V I S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S I N R E G A L I A 
Se alquila en Neptuno. punto comer-
cial, <n local con vidripraÉ» y armatos-
tes, quo sirve para cualquier Jiro. Con-
trato ocho años. Informes su dueño, 
Neptuno, 133, bajos. 
53756 » « ^ 
S E A R R I B N D A U N E S P L E N D I D O L O -
cal de 650 metros, situado en la calle 
de San José, núínero 128. casi esquina 
a Soledad, propio para garage de auto-
móvi les u otra industria, su entrada es 
capuz para el acceso al mismo por an-
cho y alto que tenga el carruaje. Tiene 
buenos techos, siendo toda su construc-
ción de mampostería , con un completo 
servicio sanitario y so da contrato por 
el tiempo que desijon. Más informes y 
la llave er- L a j Central. Aramburu, 8 y 
10. Teléfono A-4776. 
53783 8 E . 
Se alquila un local que mide m á s de 
225 metros, propio' para industria o 
garage. A n t ó n Recio , 2 -A, casi esqui-
na a Monte. L a llave en los altos. I n -
forman, Neptuno, 131, t e l é f o n o A -
6137. 
53731 , 30 d 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
casa calle de Neptuno, 174 acabados de 
reedificar y pintar, compuestas de an-
tesala, sala, trec grandes cuartos y otro 
nuevo en la azotea, baño y servicio In-
tercalado de lo más moderno y servicio 
y baño »e criado. Informan: San Igna-
cio. 6. Teléfono A-7501. L a llavo'en los 
bajos. 
63496 1 B . 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
esquina a San Miguel, en el edificio mo-
derno de estructura de acero y esquina 
d© fraile, altos del Banco Español, se 
alquila un piso principal, a la callo de 
Belascoain, muy ftesco compuesto de 
hall, cuarto do baño, doble servicio, co 
ciña para gas, sala, saleta y cuatro 
aposentos; a familia decentó y esta 
ble. Gana, 9Q pesos. Se puedo ver > 
toda hora. Ckstil lo. Informes, al tele-
fono F-5686. 
51762 8 • 
E n la parte m á s alta de la Ciudad 
Belascoain 98 , hay las mejores habita-
ciones por lo ventiladas y con balco-
Dits a la calle, amuebladas o sin mue-
bles, tienen agua caliente en los ba-
f os. Con la comida que se sirve no 
f lechará usted de menos l a buena co-
cinera de su casa particular. 
63'i40 ^ i -
S E A L Q U I L A N E S P A C I O S O S A L T O S 
en Amistad. 116. sala, comedor, tres 
grandes habitaciones, gran coclíia, ser-
vicios espléndidos y para criados. L a 
llave e Informan: San Rafael. 126, a l -
tos de 7 a 9, de 1 a 2 y de 6 a 9. 
6lj294 4 •E'-
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 21, 
número 361, entre A y Paseo, Veda-
do, compuesta de sala, combar, cinco 
habitaciones y garage, etc. ^ forman en 
la misma p en el te léfono F-oi lO. 
54279 6 6 
V E D A D O . S E S O L I C I T A U N A CASA 
moderna de una o dos P ^ n t a % ™ n ^VT 
co o más habitaciones, dos baños, sala, 
comedor, servicio y cuartos de criadog 
y garage. Informes: Teléfono F-oOSl. 
54320 
V E D A D O . A L Q U I L O atAQNIPIOOS a l -
tos con todas comodidades, once, entro 
L y M . L a llave la botica en 100 pesos. 
64113 1 B : 
S E A L Q U I L A , P A S E O 36, E S Q U I N A A 
5a a la brisa, s i tuación espléndida, 
construcción con los adelantos moder-
nos instalaciones de agua, gas y elec-
tricidad en todos los departamentos, con 
sala Independiente, antesala, hall, siete 
cuartos, salón de comer pantry. dos 
prtales. tres closet, dos baños comple-
tos mamparas y pisos espléndidos, 
siendo todos los departamentos bien 
erandes. Además tres cuartos para 
criados, gran salón» baño, cocina y ga-
rage, jardín con algunos árboles al re-
dedor. L a s llaves e informes al lado 
número 32, bajos^ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A H E R M O S A 
casita, saia. dos cuartos, gallinero., en 
10 entro 19 y 21. Informan: 21 número 
45ÍI tiene para guardar fords. E n la 
misma un cuarto y comedor. 
54139 1 E -
S E A L Q U I L A N L O S H E R a i O S O S A L -
tos de la calle 25. entre F y G, acaba-
dos de sonstruir, compuestos de terraza, 
sala, saleta, comedor cuatro cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas, cuar-
to do criado, garage y cuarto do chofer. 
L a llave e Informes la misma, agua 
abundante, „ _ 
54051 2 E . 
S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarlos el uso do S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para apll-
ca-io. P ídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
toa de la casa Floria . 6, entre Misión y 
Gloria. L a llave en los bajos donde In-
formarán Teléfono A-6555 y A-6055. 
53251 30 D . 
S E A L Q U I L A N T R E S H E R M O S A S ca-
sas acabadas de construir compuestas 
de Terraza, gabinete, cuatro habita-
ciones y magníf ico servicio. Informan 
en el taller de maderas, frente a la 
Estrel la , 
o.'íf;32 80 D . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la casa calle de Inquisidor, 31; cuen-
ta con seis amplias ha!/taciones, sa-
la, comedor, cocina de gas y baño 
completo. Informes en Oficios, 62. 
53372 31 d 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A CON 
puerta y balcón a la calle. Informan 
en Infanta y San Miguel. 
53S03 S • 
F R E N T E A L A T E R M I N A L 
Se alquila espléndido local propio para 
almacén, ferretería, víveres, s a l ó n de 
viLiares o cualquier establecimiento, se 
da contrato. Informan: Hotel P a r í s . 
Zulueta, número 85. Teléfono 7779. Sr . 
Santana. » 
53944 « E . 
Se alquila una espaciosa nave de es-
quina ,nyay amplia y adecuada, para 
comercio o industria. Informan en A r -
bol Seco y P e ñ a l v e r . C a . Importadora 
L a Vinatera. 
53712 3 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B I N -
qul&idor. 15, compuestos do sala, saleta, 
tres grandes cuartos y sus servicios, 
precio reajustado. Informan en L a L u i -
sa. Inquisidor y Sol. 
53711 . * B . 
S E A L Q U I L A B L P R I N C I P A L D B 
Manrique, 89, compuesto de sala, ante-
sala 4 habitaciones, espléndido baño In-
tercalado con todos los requistos sani-
tarios, amplio comedor, cocina y calen-
tador de gas, cuarto para criados. L a 
liave en Manrique, 31-A, frente al He-
raloo de Cuba". Informan: Teléfono A -
6420. 
63725 *1 B . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tun% 157, entro Escobar y Gervasio, con 
entrada independipnte, con sala, come-
dor, seis cuartos, galer ía de persianas, 
cuarto de baño y cocina. L a UaVe en 
los bajos. Informan: Concordia, 98. Te-
léfono A-4492. 
53997 8 B . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L E N CON-
cordia 177 A. entre Soledad y ArarobufTT: 
propig para establecimiento, montado c 
columnas. Informan en L a Moda. Nep-
tuno y Gallano. Teléfono A-4454 L a l la-
ve al lado, « lueblerla . 
53686 30 d. 
V A T E CON MOTOR, S B V E N D E E N 
magní f i cas condiciones un Yate de 60 
pies do largo por 18 do manga y 4 de 
puntal, con cinco años de construido 
con un magníf ico motor do petróleo . 
P a r a m á s informes: Dirigirse al señor 
Alfonso Sénior . Calle de Tacón, núme-
ro 8. Habana., 
6397J 81 D . 
C U N A R D 
^ A N C H O R 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S T 
F L E T E 
A E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m i l 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las fe^ 
chas* d e s a l i d a s , e t c . d i r í j a n s e i 
U T T L E & B A C A R I S S E 
¿ C o . L i d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
T e l é f o n o A - 3 5 4 9 
H A B A N A , 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E P I N -
lay número 114 entre Oquendo y Sole^ 
daa, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor y cocina de gas. 
servicio y cuarto para dos criadas. L l a -
ves en la boticír de la esquina de Sole-
dad. Informes: Mercaderes, número 27. 
53982 31 D . 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
Dicen los eminentes doctores Kuhne y 
Ros i ter: L a s medicinas son inúti les y '• 
s ó l o alteran la d i g e s t i ó n poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. E l Masaje Manual , es la medi-
da m á s eficaz hasta hoy conocida. 
R o c a Mandillo, M A S A J I S T A M A -
N U A L , garantiza hacer desaparecer 
el dolor por agudo que sea, en el pri-
mer masaje, y su cura radical en pla-
zo b r e v í s i m o . E n 20 masajes he dado 
movimiento en sus piernecitas a l ni-
ñ o Ramoncito P e l á e z G o n z á l e z , inú-
til a consecuencia de una parál i s i s . He 
tenido el alto honor de ser el masa-; 
jista de l«I lustr í s imo S r . Obispo de la 
H a b a n a y del no menos ilustre Rvdo . 
P . Moran ( q . e. p. d . ) , a s i como de 
distinguidas personalidades de esta 
capital , quienes pueden facilitar in-
formes: Despacho: Re ina , 39. Telf. 
A . 3 5 4 1 . 
53615 9 
S E A L Q U I L A N L O S E L E G A N T E S prin-
cipal y segundo piso de la Casa acabada 
de construir, calle de Consulado, n ú -
mero 69-A, casi esqulnavja. Colón, com-
puesta de sala, tres hermosos cuartos, 
comedor a l fondo, cocina con fogón y 
hornos de gas. cuarto de criados y baño 
para familia con agua fr ía y caliente, 
toda con cielo raso decorado y ventila-
ción modernís ima y agua en gran abun-
dancia sin nterrupción en lo absoluto. 
L a llave en la botica o en los bajos. 
54015 20 D . 
E N L A C A L L E D E A G Ü I A R , 5 1 
Se alquila una hermosa casa compues-
ta de 4 habitaciones, una hermosa sala, 
comedor, cocina y demás servicios, es 
muy propia para hombres profesionales 
sus balcones dan frente al parque de 
San Juan de Dios, su precio 80 pesos, 
en la misma se alquila un pequeño za-
guán muy propio para una oficina, un 
pequeño negocio do todo esto. Informan 
en el café Boulevard. Agular, 49. 
539?3-2í 30 D . 
S E A L Q U I L A E N SIOO.00 CON P I A D O R 
la planta alta do la casa Aguila y lleln.-
compuesta d* cuatro cuartos, baño Inter-
Cdlado, sala, comedor, hall, cocina, cuar-
to y servicio de criados. L a llave tn 
los halos 
53342 SO d. 
Lamparí f ia €4. P r ó x i m a s a desocupar-
se las tres plantas altas de este nuevo 
edificio, compuestas de treinta y tr^s 
habitaciones y diez y ocho b a ñ o s , se 
admiten proposiciones en Amargura , 
n ú m e r o 9. 
53743 5 e 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fanta 20 y medio, entro Neptuno y San 
Miguel, ¿ompuestos de sala, saleta y 
cuatro cuartos y un departamento alto, 
tleno cocina de gas y todos los servlclod 
sanitarios. Informan: San Miguel 211 
altoc. . ' 
53973 4 E n . 
S E A L Q U I L A N E N 70 P E S O S L O S A L -
tos de Clenfuegos número 17, compues-
tos de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina y baño. L a llave en los bajos. P a -
ra m á s informes: Ramón P i s , Muralla 
61 y medio. " L a Elegante". Teléfono 
A-5372. 
54014 80 D . 
S E A L Q U I L A L A CA^A C A L Z A D A D E 
San Lázaro número 319-A. altos, tiene 
sala, comedor y tres cuartos: agua 
abundante con su comba y tanque pro-
pio. Ultimo precio J5 pesos mensualea. 
L a llave al lado. Informan: B<tncü C u -
nada. Departamento 423. 
54005 SO D , 
S a n Miguel, 270, altos, por S a n F r a n -
cisco. Alquiler, $110. Saleta, sala de 
tres ventanas, comedor al fondo, cin-
co cuartos, cocina, b a ñ o s familia y 
criados. 4Agua abundante con tanques 
y bomba e l é c t r i c a . Pasan frente cin-
co carritos. Informan en la misma. 
53986 30 d 
S E A L Q U I L A CONCORDIA 177 A, S E -
gundo piso, entre Soledad y Aramburi 
casa moderna, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, baño Intercalado y ser-
vicio Independiente para criados, agua 
corriente en todas las habitaciones muy 
abundante. Informan en L a Moda, G a -
liano y Neptuno. Teléfono A-4464. L a 
llave en los bajos, mueblería. 
5368T 30 d. 
S E A L Q U I L A S A N M I G U E L 264-B, ca-
si esquina al parque Trillo con cuatro 
cuartos y doble servicio. Informan en 
los altos y teléfono F-4U0 y A-9161. 
53957 31 D . 
Se alqufla la casa Pasaje A g u s t í n A l -
varez, 5 y 26, a una c u á d r a del Nuevo 
Frontón , con sala, saleta y tres cuar-
tos. E l papel dice d ó n d e e s tá la Ha-
ve. Informa su d u e ñ o , en B , esquina 
a 2 3 , Vedado. Sr. Alyarez o en Mer-
caderes, 22, altos, de 10 a 11. 
54126 s 2 g 
A DOS C U A D R A S D E L A C A L Z A D A 
de Concha, se alquilan los bajos de ia 
casa calle Enna . entre Luco y Justicia, 
constan tíe portal, sala, gabinete, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, baño, 
patio y traspatio, todo por 50 pesos. L a 
llave en la bodega d© a l lado. 
63949 i b . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E O B I S -
PO, número 1, Plaza de Armas, esquina 
a Baratillo, propios para almacén o de-
pósito. E l dueño en Principo, 33. Te lé -
fono A-17S2. 
63970 3o D . 
P R I N C I P E . 47, A L T O S . S E A L Q U I L A 
espacioso pÍ3> moderno v fresco con 
todus las pomodidades y buen baño, a 
la entrada del Vedado. L a llave e infor-
m « « c l í Príncipe, 83, Precio rebajado. 
ÍÍ85S. |o p 
Se alquila el tercer piso, deracha, de 
l a casa S a n L á z a r o 341 esquina a 
M a z ó n , en la loma de la Universidad 
con sala , saleta, comedor, tres cuartos 
y uno de criados, dos b a ñ o s y cocina 
de gas. L a llave en la bodega de en-
frente. Informan M a l e c ó n 6, altos. 
T e l é f o n o F -5026 . 
53661 2 e. 
B N 945.00 S B A L Q U I L A N L O S B A J O S 
del chalet calle A y 27 en $66.00 otro, 
para 4nás informas en fronte 
54042 80 „ 
S E A L Q U I L A M U T A M P L I A CASA, 
callo Once No. M. entre Dos y Cuatro, 
con jardín, portal, sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos baños do familia y 
uno de criados, cocina y servicios sani-
tarios completos. Informan: Teléfono 
A-4358. altos de la Droguería Sarfá. 
64061 3 e. ^ 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CA£A 
Quinta No. 36 esquina a Baños Oga: 
jardín, portal, sala, saleta, cuataro ca4.r-
tos de familia, cocina y servicios sani-
tarios completos, dos cuartos de cria-
dos con sus servicios y garage. Infor-
mes* Teléfono A-4358, altos do la Dro-
guería Sarrá. L a llave al lado por la 
calle Quinta en el Taller do A u t o m ó -
viles. . 
54060 8 
V E D A D O . P A S E O 8, E N T R E L I N E A Y 
Caizada en esta casa de familia de mo-
ral dad 'so alquilan juntas o separadas, 
módico' alquiler, dos hermosas y am-
plias habitaciones a persona decente o 
para guardar muebles, e s tá media cua-
dra del t ranv ía . 
_53256 4 , 
C H A L E T A M U E B L A D O , C O N P O R T A -
ble. precio de situación. Informan. Te l é -
fono F-5514. Puedo verso Loma de Cha-
Ple- «1 -i 54064 81 
A L Q U I L O CASA A M U E B L A D A E N ol 
Vedado, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y baHo. Informes, 17 y 4, Depto. 
10, te léfono F-1604. 
58378 _ 81 d _ 
Vedado. Calle 15 n ú m e r o 264, bajos, 
entre ^ y D , alquiler, $180. S a l a , sa -
leta, gran comedor al fondo, ocho 
cuartos, cocina de gas y hornillas, 
dos b a ñ o s familia con agua caliente 
y otro de criados, garage. Decorada. 
Cerca de colegios L a Salle y Domini-
cas Francesas . Informan: Calle 15 es-
quina a B a ñ o s . 
53986 30 J 
S E A L Q U I L A L A CASA J , 265, E N T R E 
27 y Avenida de la Universidad, com-
puesta de jardín á su frente, ^portal, 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos, un 
cuarto alto, cuarto de baño, servicios 
pa^a criados, cocina y p a ü o . Informan: 
Notarla de Muño». Habana, 51. Te lé fo -
no A-5657. M 
63983 80 D . 
C A L L E 2 7 , N U M E R O 3 7 2 
Se alquila esta casa de planta baja j a r -
dín al frente, sala, comedor, cuatro 
cuartos, baño, cocina y servicio do cria-
dos en 95 pesos. Informan: Teléfono F -
2_I^ 
S E A L Q U I L A E N 8 Y 21, E S Q U I N A do 
fraile, un chalet, de alto y bajo com-
puesto de jardín, portal, sala, comedor, 
un cuarto, cocina, cuarto y servicio pa-
ra criado, garage para dos máquinas , 
cuarto y servicio para chauffeur. E n la 
planta alta 5 habitaciones dos baños 
completos. InformaiTen H, 156? esquina 
a 17, laquller 200 pesos. 
63822 8 E . . 
E S T A B L E C I M I E N T O , P R O P I O P A R A 
tienda do ropa o fonda y café se alquila 
la mejor esquina de este pueblo, son los 
dos únicos giros que en esta localidad 
ofrecen perspectiva para ganar mucho 
dinero ahora que el azúcar está subien-
do. Tieno armatostes. Alquiler J30.00. 
Informa: José E Bravo. Vegas, Provin-
cia de la Habana". 
53670 30 d. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N C A R L O S I I I 
y 'Luaces No. 9 frente a la Quinta de 
los Molinos. Sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, servicio de criados, 
comedor al fondo y cuarto de desahogo. 
Precio: ^80.00. Llaves en los bajos. I n -
forman Mercaderes 27. 
63672 • so d. 
SB A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
la casa Industria, número 166. com-
puesto de. sala, saleta, cinco hermosos 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocinr, y cuarto y servicio de 
criados. L a llave e Informan: Sierra y 
DIea. Monto, número im 
"773 • I B . 
S E A L Q U I L A N DOS PISOS I N T E R I O -
res con cuatro habitaciones cada uno y 
todas comodidades, uno en 19, número 
241, entro E y F . Vedado y el otro en 
el número 243 de la misma calle, son 
casas nuevas, pueden verse. Pregunten 
por Bernabé . Precios económicos. 
53776 1 E . 
D No. 211, A L T O S , V E D A D O . SB A L -
quilan a media cuadra del Parque Medi-
na; con sala, saleta, recibidor, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dos baños 
intercalados, hall, pantry, cocina, gara-
ge, dos cuartos, baño y servicio de cr ia -
dos independiente. E n la misma infor-
man. 
63691 30 d. 
V E D A D O . E N L A C A L L E H , E N T R E 
17 y 15, se alquila un thalet de tros 
pisos, tres cuartos de familia, dos do 
criados, garage y demás comodidades 
recién construida. Informan: H n ú m e -
ro 144. 
53633 2 E . 
V E D A D O . E N 12 T T R E C E , S E A L -
quila la erquina propia para' estableci-
miento. Informan: Teléfono F-1079. 
63241 30 D . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
E S P L E N D I D A CASA S B A L Q U I L A E N 
Rosa Enríciue?:. C, bsqulna a Infanzón, 
con cuatro cyartos. sala y comedor. J a 
llave e Inforres al lado. Puede verse a 
todaa horas. 
i m l ^ — ^ » 
a s i 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A D i r i e m b r e 3 0 ¿ t 1 9 2 2 A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^iqullain para <«l día primero, los a l -
103 dal café Capifollo, por Cortina, por-
i aL M í a . reclbldoii comedor y tres K?**-
ñZ hmi^ftaolonoa aian el servicio de de» aUltaol  i w 
.rladtos. Alqui lw. S«8«. laformaa «n 
."Santa Oaia l ia* y Uruno Zayas, 
Níovea*. 
M t l f 
'Villa 
o.n la AvonldA Aoo*ta, S ? * 1 ^ « « í S 
rioresta. toara un» CamlUa QU« auJ«^* 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
X3» LsA OJLUKASA S S J E S U S B B l i 
Monte, esquina a Chaple. Be fJ^^llan 
hermosos altos de nueva construcción 
con sala, auleta y cinco habitaciones. 
Precio Je reajuste. Su duefio en Santa 
Catalina. 10. 
4 m. SB a i O T r i X A TTJffA GASA COW S A -
la, hall, tres '.uartos. baflo Inter.aiado 
4 piesaa. comedor, cocina cuarto criado 
y baño y sarape en lur«r sano y venti-
lado Dolores y 1«. Informan en Tejas 
y l « . 
5«T18 3 BJ. 
íre y 
f L ^ ^ l ^ a l ^ i í T c o n t a d o . precio 
13,000 pesos. . K 
cuasi . ¡ L f l ; — 
di: Fábrica, número 65, se alquilan unos 
Se alquila la ca*a S a a Beníjfno, 84» 
entre Correa j S a n i a Irene. Informan 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
S B ALQUrLJLJr P O S GASAS CAt.ZiB 
Cafion«o. 14 y 16, Cerro, muy eaplfindl-
das y modernai con sala, saleta, tres 
praades habitaciones, gran comedor al 
fondo, espléndida cocina y servicios 
moderno 
Monasterio, i , osquina uanongo. inior- . H g SSSSSSm B B a ra 
san Rafael, . 125. altos, de 7 a 9 t a c i o n p a r a N a v i d a d y A n o N u e v o . ^ ¡ S ^ t ^ J ¡ S í / u ^ * S S S o ? í 
P O S T A L E S 
1 0 0 p o r $ 1 . 0 0 
a. patio y traspatio. L a llave: ¿(J a r i s t a s d e Cinc V d e t e l lC l -
íterto, 1, esquina Caftongo. Iníor- • i i a - \1 
do l a 2 y de 6 a 9. 
C$293 
H A B I T A C 3 0 N E S H A R I T A D O N E S 
SH AXQUXDA TJW OUAXTO 0 » A i n » B 
con muelíles o tln ellos en casa PBf"cu' 
lar. único Inquilino, hombres « í i 0 " ° 
matrlmork sin nlflos. Morro. I ? , mo-
derno. Teléfono M-ZCO". _. 
52954 D-
H O T E L " R O M A " 
a J . 'IllT 
4 E . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
¡ p u e d e f e l i c i tar a t o d o i sus a m i g o s . £ Ü y ^ ^ 
o p u e d e v e n d e r l a s a 5 c e n t a v o s « " o * 2 E -
c a d a u n a , h á g a s e c o m e r c i a n t e c o n " ^ o x t i i í a W " ! » ^ ^ ^ 0 ' ^ / ^ ' 
~ — - ' - ^_ i i U P A S T O AUCQanOASBS, BW X.A ob-
Tenienlte Rey , oV. L.a uave en la i>o- ,le Ui l& y A( ^ aiquiia «n ss 
j peños Bungralow acabado de construir, 
^ s * * A , i es una grran residencia muy espaciosa y 1 
U d i confoxtabje, gran sala, ctmtro habita- I 
C O U J M B I A Y P O G O L O n i ^ ^ " T ^ i ^ T ' r e n F ' v -
c h e k , g i ro pos ta l o se l los . C . U o n -
z á l e z . A p a r t a d o 1 6 7 4 . H a b a n a . 
con «'lata a la caHo. nompues'o d* sala 
cocina a matrimonio sin nim- ; 
a 25, altos, derecha, esquina a 
Rsts hemíono y anticuo edificio ha si 
do compMami'nte refoi-msdo Hay en 
¿1 dapurtammios con baflor y demás 
Hervido» privado» Toda* las hatMtaclo 
nea tienen lavabos de aKua rorrlt-nl*. 
Su propietario. Joaquín Socarr<U 
a las fatntlIaB estanles el t 
mas serlo módlno v rómodo de 
na. Teléfono A-9268. Hotel Roma. |*io. se da *ünif^a « i ^ ^ -
u lnta Avenida. Cabla y T a - ' "g1̂ 1̂  ^^rap'a ^*' p i ^ suel^J^^u^ 
c B X A a A r ¿ i r — P r l n i e r *ls*-' ^ 
Peninsular 
t. ofrece ««Pí-ñola frZZr íSTronT""—-»L8 
ospertaje oli,ar y hlo y U ^ C Í U r ^ 
l a s a b a , oort* f a m i ^ C r R K l l t e ¿ ¿ í 
o a. do. Be d 'f- « a ^ rttPifz« »n ? 
A-1Í»0. 
BO-íTO 29 D . 
81 d. 
H O T E L E S 
" B R A f l A " Y " E L C R I S O L 7 1 
rruy amplias, baflo Intercalado | S « alquila en AttÚstad 52 altos Una 
* * * * * ? S / U , I * J P ^ Í L Í f ^ S S t I T f l d M «ub habltrtclonea con baños orí 
i S S T ^ ^ ^ W ^ W t ! ^ " 0 * 4 v £ S y agnm callente, los mis barato,. 
Lagunas Ño. 85, Baños No. 3, Nueve lf>0 
53Í76 
^ t n ^ c ^ o f d S ^ o t i o ^ . e | ? n ^ r a n ! 
S ü S o ^ l ¿ ^ « l a bodata de la esqui-
na Sania Fel ic ia 
ta 19, ! K 
^ ^ ^ ^ • « ^ ^ a ^ u ^ i ^ r h ^ con lavabo de p ^ ^ 5 3 g P R I M E R P I S O 
? la Capilla, frente y al fondo, todo de doble» fo-I rorri«nt« nara hombres «©lo», ' * _ ^ airua c e e sol s.
entre MI ^rros 3' Santa Catalina, com-( rros y cielos raaos muy curioso, garagre. | ^ l " , , - r 13 ft 
P a r a informes: A sos- • puesu de portal, s a l a saleta, cuatro . cuarto y servicios independientes para | D4¿*' — 
dorm!torios, baño intercalado, come- I cnauffeur, los carros de Playa E s t a -
dor, cuarto y servicios de criados con | olón Central pasan por la puerta. L a s 
entrada .ndependlente. cocina de gas Jr llaves al lado. Informa: Max Borges. 
th^ttk atOJTTJI. 3iA oauivi i ^ b á n . p'.tl« 7 traspatio. Informes en Amargura, 23. Te lé fonos A-9082, A-
tT, r ^ ^ e u t r e las lineas de Santos 1 Sari Mariano. U . Vi l la Al ic ia y en V i - | 4122. 
mtAZSf^S\S^'BtaÜiM número 19. se Ueras. 78 Telé fono 1-1898. L a llave en I 64148 
' EntraQa por el Pasaje. Se alquilan her-
mosas .y ventiladas habitaclontis con 
a lmínan unos altos compuestos do por- ^ número 45. B . 
31 D. 
SB AXQTTH.A V V SAJ^OW S H BXTC- balcones al Prado y oJ Pasaje a precios 
ñas condiciones para al«una Industria; de reajuste 
o almacén. Flores número 5 cn»i esquí 0^864 5 K 
na a Agua Dulce. Informan Tallapledra 
número 2. Teléfono I-460«. / _ 
4 d-6 Pl. 
OTJIirrA S B BBOftBO MHBBrTB OA SB AX.QUXLA UW X>B3»AJtTAaraWTO B K 
ño completo U^roalado. t5^d(¿u&rJ^| | V A R A EHTAKUaCUtrBMrTO. AXJQVT- Tre tcr i Arroyo nZrwTo. ' 0 0 ^ 0 " tr^'n I 25" pesos' a homhros o matrimonio. < 
n ^ l W e ^ o a ^ < Í P r ^ i o del alquiler 
^ í l J ! ; Par» informes en general: 
lo una casa da esquina en 'Concepción vía, agua acueducto y pozo. 4.00o' varas; cocina luz y Uuvln solo hay dos vecinos. 
Buenaventura llene cuatro puertas i mils o menos. Cercada con buenas «n-! ^JTiar?ura !̂ f-ltos. 
Acosta, 1 E . 
d ^ Z a J o t e ^ t r c San JuUo T D a r « ^ " 
rJoliIIa una casa de una sola planta 
^ ¿ u e s i d e s a l a , hall, tros cuartos 
dormitorios, baflo O M ^ O t o totere£a¿«. 
comedor al fondo, paUo con un cuarto 
metAIicas. Precio 40 pesos. Informa; 
Lorenzo Aranguren. Muralla. 98. 
635SS SO D . 
tradas de auto y familia. Casa con sani-
dad. Frutales, cercada con alambres te 
5 4230 81 D. 
U N A B U E N A H A B I T A C I O N 
los mis edmodos, en donde mejor se 
oome. un almuerro o comida, 60 centa-
vos. Se admiten abo&xdos y se sirven 
comldaa. Animas. r>S. Lealtad 102. Te-
léfonos A-9158 y A-6787. 
J . B r a ñ a y C a . , p r o p i e t a r i o s 
51241 31 (1 
H O T E L V A N D E R B 1 L T 
Confortable y econdm.co hospedaje, to-
das las habitaciones son 'Xteriores. Juan 
Se alquila a horabroa solos o un mntrl-! c i sment© Zenea No. 309 antea Neptuno 
monlo aln nlftos. Tiene lúa eléctrica y 
en la casa hay teléfono. Por la er.qnlna 
cruzan todo» los tranvías . No ae admi-
to animal de ninguna clase. Habana 37. 
altos. 
[.3Í88 1 
d» coclm « U i m i l l a ,̂08 dul?1*** 
5-1232 n A*"*m $ ^ c o ^ l r k ^ 
S B ^ ° " c i T A 7 i r r r ~ - - - - - - - _ » i n i 
^nga qul«ri ,* r f e T Í ^ A ^ B b I ^ ^ ' sos, roña Ilm7,u Comien4e 0 * ^ 0 
mafiana Hay c^(POé" de l ; 9 ° ^ ^ 54240 Peinera. 
| esquina a Maaón. 
B2717 30 d. 
H O T E L A L P E S 
S E A L Q U I L A N 
tiac. rru 'wes . c .rcaaa con alambres te- qb AJMQTJILA. .TJ» D J B P A » T A « B H T O L a mejor CAM p a n laDUuas. Hay ha- r . , 1 , i'" «"«Me 30 d.^-""^* 
l ^ ^ a f í S T V S S ^ I ^ S ^ « r a ^ S ^ V m ^ E . y m & U * « ^ b tac ionw y . p a r t a ^ t o . amueblado. ^¡SV.*- "^UZ'S 
r.??, A-'115- „ . i ron «Tandea comodidades. Precio m6di- j ^ - Jnm ¿mmmmtÜr** KsbUadone i . am- n d n muebles, indenendientes. toAnt PB<, 
B B M A B I A H A O . S B AIiQüTIaA O SB 
vende el c h a l í t Vi l la Linda, situado 
'  cra ^  e1 
co: si ae CñsesL, se pudo comer en la casa 
6423S 5 B 
tara oi imuwi i uu —. - - — » —. . 
ce para una máquina . Lúui llaves al la-
So, prtxdo de alquiler 75 pesos. Para in-
formes: Acosta. 19. _ 
64SS8 1 •hi-
S4051 jo d 
L a s casas Santa Irene 62. Vlllanueva | --
83. Vlllanueva 34 y altes do Santa Ana, 
54. en 55 pesos 35 pesos. 36 pesos y 65 
nob A-7611 y A-025» Ia olnco _ minutos del Hipódromo y 
53485 1 H . 
P U E S T O O A S I BBSAZaAJX) T O S T B -
local para familia, tarablép vendo iodos 
luna cuadra do la eatacifin de los tha-\ ™? JV**™11- Jes(l8 de, Monte ZU*, A 
- I v í a s de la Torminal. Jardines bien 6*-43 • ' a-
S B AliQTTttA XaA 7 B B 8 C A T BC^TZTA i cuidados con Arboles frutales. arua ! K A B I T A C T O I T E S . S B A X O m X A N B O S 
^ ^ ^ ~ < » m ? » r r D B S ^ S 1 " 0 3 « " A i t - , í L ^ a ^ r 0 ! ai0Und^í:i 7 elua olé?trlca- Garaffe. Pro- habí aciones a señoras o matrimonio d 
Aia tTObO U S T D A OABA O B B x » w * » » en ia "vioora, tiene sala, siete habita- ció módico. So puede ver a tolas ho-! rnop-ui.iad• qala a dentista nara con-
i r V í b o r a . jardín. portaL saliu aaleta^ . cion<lS- comedoi. dos baños y garagre. ! ras. Informan: Calzada y K . V9Í^W^S^m^n*?^Sr^x^ Mar-
dos cuartos, domAs servicios. L a llave L a llav<) en ia misma. Informan en 17. | Teléfono F-1557. bodf-sa esquina. Informarán: Carmen. 08quina a B a ñ o s . Vedado. Te lé fono F 
7, l«jo&. Tedéfono M-5065. 5557. 
64325 1 B - _ 5S583 3 D 
53926 « • 
quéfi. González y Oqucndo. 
64193 1 e 
a j  casa ara f mili s.   
bi^aciones y apartamentos a ueblado! 
den dos magnifteas habitaciones, - o  l , i p i t , dos 
püs , c h r a s y frescas; cada una c a n w í con balcones a la calle, con o sin ter- *f ^S^c^^^ao^r^^ 
para dos personas. T a m b i é n te adroi- rlcio de comida, excelente cwinCTo.I j ^ * ! * 1 ^ ^ 
ten abanados a ln mesa. Excelente co- , Bafios completos con ag:na fría y ca - h i m ' "2' mo|aerno. ^ 
mida. Precios m ó d i c o s . Aguacate 15,, l íente , lo m á s alto de la c iudad. H a y ü O j o i : b e c b s — ~ ~ — ~ — — ^ - í : 
altos. t e l é f o n o . B e l a W n y Nuera del P i - r*™™<*or. B u " o ^ « o ^ ^ í T 
53903 1 e. i lar. altos del Cine E d é n . | t a ^ 
^ 80 4- ^ ^ ^ ^ ^ 
— — a"' 
V E R S A L L E S - K O Ü S E 
S e alquila • se rende a plazo» en el 
S S AI iQUECAK L O a A i TOS B B AV7I-
nida de Acosta y Primera, Víbora. L 
» ' J a . ^ n . 17 « n h * T v D "ave al lado. Informes Alonso y C a . . 
Repar to Batista calle i ¿ , enn-e y u K en c j o q u ^ ^ r jo y 12. Teléfonos 
u n hermoso chalet erftfkado sobre 683 A - ^ m y m-s: 4 d. 
S B AXrQXnOA B B EX. B I T " A U T O £ A S B AXiQUZXiA B V BXi U B J O B XTTOAB 
Sierra, Calle 6 entre Sa y oa. un her-1 de Prado un 
moso chalet con seis habitaciones en I 
los altos y dev baños; todo el confort;! 
los bajos, tres habitaciones, rarasre y j 
jardín. Razón, señor Igrnacio Gonüáloz, 1 
S* alquilan hablUclones con lavabos 
de aerua corriente y ventanas a la l.rl 
Colón No. 6, bajos, cerca de Prado, a 
Iqnilo dos habitaciones a hombres so- sular Quo^ntfen^fi c * í a » a niir r.r. r r n j o » t . t t o a * 1 aarua come te y vniua-un.» » • " 1 «i"»»»» • «waia^.c» au- n mi- que entienda ftip-^TT"-"* í í f c » 
y todo el servicio a personas de es tr íe 
ta moralidad. Informan por el t e l é fo -
no M-4198. -





Industria, 63. Telf 
i ' 4 
en la misma. 
53931 6 e 
B K T B O C A B B B O , 13, AXTOB, BSQVX-
últ imo piso con toda comodidad ln- na a Consulado, a una cuadra del Pra -
un 
AZ.QTrXX.0 AOTTIAB 6, B B P A B T A a C B W . 
to metro*, con j a r d í n , sa la , cuatro cuar-1 j . A u - ;_ t ía« , - l«Jn ' S B AXQTTIIiA BW SO X*BSOS, TTIiTrno i dependiente, sala, comedor, doa cuartos do, se alquila un apartamento y 
tOS de 4 por 4, Daño m i e » x a i a a o , *cr- pr6Lj0 ^ fresca y cómoda casa Calsa- SB AXrQTTTZaA T7KA O A S A OOB TBkBS conaumo de cocina ffas y luz e léctr ica cuarto sala, todo con vista a la calle, 
\ » j rriadoa • r a r a s e . Informan da de la Víbora, al lado do las parale- cuartos, sa la comedor, buan patio y de- Gratis a personas de moralidad. L lave con y sin mueblas También se alquila 
TEJOS ae t r iauu» j * » _ . ntec los de la Havana Central, tlena 6 cuar-: más servicios en Miramar y Gutiérrez." frente la entrada 8, dueño: Oficios, 33. um cocina. Informan, en Trocadero, £>, 
camL;an referencias. ... ••^oo ^ 
54088 30 d. I » c a s í ^ í " 
Jeblerla. 
en DnUTOnes No. 21 . T e l é i o n o m-2%Oí> i tos. espléndido baño, s a l a comedor, des- frente al Candlor Colloje. Informan en I P . Paz de 1 y media a 
. -<» * pentsa, cocina patio, traspatio, servicios el Casino de Columbia, Miramar y Cal - 64115 
de 12 a 4 
53854-55 
de criados portal y Jardín. No han ha- Izada 
2 E . 
¡altos, piso de la Izquierda. 
53742 30 d 
Inlijos, se solicitan ú ^ V ^ ^ Jo\enes _ I sillares, 
••ional, se alquila un cuarto a hombrer f"*.01^*— 
solos on S10.00. Razón: en la barbería ! ^ ^ " n p l k i o r a s de I 
de los bajos. 
640<5 SI d. 
e. bido enfermos. L a llavo en la bodega. Infrrmes: Te lé fono 1-2484. 
S23 rBÍTEB UW a l I S B A B O B B 16 A 80 ¡ C 9544 15 „ 
propio para persona de gusto o partlcu- gj; j^,QjrmJL W J L OASXTA BB* Kü 
lar, se da a toda prueba y pasajeres». R;parto Lawton. Porvenir y Dolores, 
se saiantiza el poco consumo menos | ̂  Mamblsa. con sala, dos cuartos r 
que ningpftn otro coche, ni un forfl, 6 
ruedas alambre, se pueda ver en gara-
ge Mira Mar. Callo F , entre 3 y 5. 
Vedado. «i t» 
SH59 81 p -
Se alqufian los modernos altos situa-
dos en Princesa, 3 , a dos cuadras del 
t r a n v í a , esquina a la brisa, sa la , re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones. 
codo lo neeesxrlo. L a llavo en el cha-
let L a Mamblsa. a una cuadra del 
tranvía de San Francisco 
53382 81 d 
53894 1 a M O B S B B B A T B . 7, BKOOBBVO, C B B C A SB ALQUXTaA EX. BOBTTO O K A I a E T 
Se a'qnila una ampPa sala para 
c iñas en la caMe de Coba No. 69, a l - 538 
V A R I O S 
del Palacio Presiáenclal . habitaciones do Chaple, 10, Víbora. Se compone de I tos. A l a n ler r e a í a s t a d c . Informan CU SB N E C E S i T a rrm. ~ 
y departamentos amplios, excelente co- porUl, sa la saleta tras cuartos, cuar- . jadera ríif. A B^S»A 
mida y s t v í c í o , balcón a la calle. Te- : to de criados, lujoso cuarto de baño y> la misma. 1 ¿u" ob'lira.Hrtn v ^ , e 8epa cn»pn^í. 
^ * < l e n í a buenas" anejar un nifin íltr léfono A-6918. 64161 Z E . 
BIT 85 TZttOe AlaQtriIiO TTBA CASA 
arande nueva con mnchas comodidades, 
dos baños, garage, L u i s Estévea, entre 
Juan Bruno Zayas y Concejal Velga. 
Más informes: Cin-s Niza. Prado. »7. 
Teléfonoá A-60«0 y F-4018. 
63978 SO D . 
S B AI.QT7IX.A I . A C A S A S A N A B A 8 -
fo&ño y serVKlO mtercaladO. o e m c w tasto 25 y 27. casi esquina a Concepción, 
Víbora, con garage, magní f ico baño y 
demds comodrl*.des. su precio 95 pesos. 
Informes Teléfono 1-2985. Santa Cata-
lina, 16-A. Víbora . 
53707 31 D 
de criados, cocina. Antes, 185 pesos; 
hoy, 105. L lame a l t e l é f o n o M-1981 
54196 7 e 
BTi A B B X B N B A PABT3J B B J.A TXX-
ca rúst ica Maria L u i s a , unos cincuenta 
mil metros, situada frente a la correte-
ra de la Habana a Güines, entro los ki-
lómetros 8 y 9, entre E l Lucero y San 
Frenciaco de PauU, con buena casa da 
vivienda de ladrillo y azotea, con por-
tal, sala y tres grandes cuartos carre-
tera hasta el portal y persianerta fran-
cesa; tiene dos pozos con bombas, 
abrevadero, árboles, guayabal, propia 
para granja o campo de cultivo de a l -
gún jardín, en 60 pesos mensuales con 
garant ía . Informa; Arturo Rosa . San 
Rafael número 273, esquina a Basarra-
te| Chalet Arturo. 
64307 fi E . 
VXBOBA. A V B B 1 U A B B A C O S T A B S -
quina a Segunda y Segunda número 4, 
.«-o alquilan estos elegantes chaWs do 
reciente construcción. Ambos tienen jra-
vag** y demás, comodidades para familia 
de Síno- L a s llaves al lado por Avenida 
do Aconta e informes, Ramón Rodrí-
guez. San Rafael . 28, te lé fono A-37t8. 
54107 5 » 
S U B O A X O W n b B C l O S O , S B A L Q J i -
la en 45 pesos situado en el Paradero 
del Reparto Naranjlto, distribución mo-
derna, sala, comedor, tres amplias ha-
bitaciones, baño intercalado completo, 
cocina, portal a l fronte y a l fondo, to-
do de dobles forros, agua abundante, 
dos l íneas de tranvías a la Terminal. 
Las l láves en frente. Informa: Max. 
Rorges. Amargura, 33. Teléfono A-90S2, 
A-4122. 
64144 2 E . 
S B A B B X B B B A TOA HISUJCOSA FX2T-
I quita de 2¡3 de caballería en el kildmc* 
P a r * bodera n otra comurdo m ni . ¡tro 1 do la carretera de San Pedro en 
oonega u otro comercio, sa ai" i Punta Brava, a 40 minutos da la Ha-
quilaa las dos esquinas acabadas de:bana- l'uena basa con instalación san -
r i • . ____ A.««kl«i^_,U«*a. A . i ¡taria moderna, luz eléctrica, gaxag*., río 
tabncar para estaOlecimientO, d« Jus- y buen arbolado. Informan «n la mism" 
íkaa y E n n a y Justicia y Arando, L u - I ^ f g ^ 6 m 
y a n ó . Alquiler, $35 . S e da contrato.1 
S i se desea, con u n p e q u e ñ o aumento 
en el alquiler. Se ponen armatostes. 
Informa el encargado de la obra y en 
L u z , 4, Habana . 
53955 7 e 
so d. 
S F A X . Q Ü U A B TOA B S P B E N B Z B A es-
sa con tres frentes, callo Concepción. 
1, Marianao. frente la calle San Celesti-
no y frente callo Padre; cuatro habita-
clones, sata, comedor, servicios, patio, 
grara'che > Jardín. L a llave e informes: 
San Rafael, ir.', altoa. Habana, de 7 a 
9, de 1 a 2 y do 6 a 9. 
*3293 4 E 
ro. E n el barrio de L u y a n ó , Cueto y 
R o d r í g u e z , se alquila un local pro-
AiiQux&o o h a b b t b b b u b b a v b n - I p ío para una bodega, con una vi-
tura y Polorc.i, queda entre Pocito y _: ' j _ _ i f__Jrt _ : J ^ „ _ _ ] ' 
Concepción, dos cuadras de la calzada, j ^ « n d a a l fondo. W© SB p i l e rega l ía . 
do portal, sala saleta, haii ai centro. ¡ í n f o n n a su d u ñ o , Barce lona, 2 . 
6 cuartos, cuarto baño intercalado, dos 
terrazas, comaüor al fondo, garage y 
patio, alquiler 70 pesos fondo o fiador. 
L a llave al lado. Informa: Prado, 109. 
R . Llan- j . T e l é í o a o A-4639. 
53721 81 D . 
Gran oportunidad para un bodegue» a b c b z a a b v 45 b b s o s c o b bue-
na garant a, un chalet para corta fami-
lia a dos cuadras del Hipódromo en la 
calle Santa Catalina y Medrano fr-n-
t© al tranvía do Santa Ursula. L a Ma-
ve en la misma. Informan: Real, núme-
8B AIiQUIXiA IkA C A S A S I T U A B A B B 
la calle O'Farri l l número 48, en la Víbo-
ra, cuadra comprendida entre José An-
tonio Saco y J o s é de la L u z Caballero. 
L a llave en la bodega. Informan: Man-
zana de Gómez, número 439. 
64103 31 D . 
54003 
S E A I i O t n X A B IiOS AXiTOS B B B A 
casa calle Rosa Enriques y Santa Ke-
Ucia, moderna, con sala, saleta, baño 
completo intercalado, tres habitaciones, 
comedor al lipndo servicios para cria-
don v agua abundante. A-3869. 
t;393C 3 e 
SB A I . Q T m . A N SCOBBBBOS B A J O S 
en Rosa Enriques esquina a Santa F e -
licia, con sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo Intercalado, servicio!» pa-
ra criados y agua abundante. Informes 
on los altos del lado y te lé fono A-3S69. 
63937 2 e 
ro 60. Marlanao y Teniente Rey 30. 
Habana. 
63613 J i d . 
SB AXtQTnXA A X O X B B B S O L O TO 
departamento con su terraza, vista a la 
callo. Teniente Rey, 90-SP. 
. 54097 81 D . 
SB~AXQ-OIZ.A TOA A K P B Z A K A B X T A -
ción a señora sola o matrimonio sin ni- |fi8^„„JJO 
(los. Sa cambian referencias. Sol, 52 
Habana y Compostela. 
54098 1 E . 
; garage. L a llave en la misma de 1 a 5. 
I Informan en Oblcpo, 59. departamento 
1. telefono M-9547. da 2 a 4. 
53729 80 d 
AjffABOUBA 64 B B T B B XABAtTA X 
Compostela se alquila un esp-icioso lonn" 
para almacén, cop parte del zagudn par 
E D i n a o " a i i E " 
O ñ d o s y O b r a p í t 
C o n d e r e c h o a l ( u o d e u n 
g r a n s a l ó n de A c t o s p a r a ce -
l e b r a r j n n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
lados d e p a r t a m e n t o s p a r a 
of ic inas , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i d o de e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n todos los p i -
sos . P r e d o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A . 5 5 8 0 . 
C10123 Ind. 16d L U J O S O C H A L B T B B OAJTOA. B B E B -
te ala Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendares: se da en la mitad de su cos-
to; al contado o en hipoteca 7 0¡0: plnzo 
largo; véalo y se convencerá. Avenida! Casa para familias. Situado en Con 
BWtmoa entre Doce y Trece. Informej' cordía, esquina a Campanario. L a pas» 
' «ígi'" A-43.')8. 
' H O T E L " V E N H O A " 
53655 
80 ñ. 
B K IiO K X J O B B B XiA VZBOBA, S B 
alquila la hremosa casa San Mariano, 
64, entre San Lázaro y San Anastasio, 
1 dos cudras de la Calzada, acabada de 
construir con 5 hbitaciones. baño inter-
calado, garage y demás comodidades, 
| acera do la sombra. Precio do s i tuación. 
Informan1 Carmen. 11. V íbora . Te lé fo -
| no 1-1817. 
64204 3 E . 
S B A J U U B B B A BJCA FSBQUTTA BW 
Guajav con casa y frente a carretera. 
Su renta « i « 0 . 0 0 mmauales. Informan 
calla w No. 1S2 entre 19 y 21. Te lé fono 
53558 * 80 a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
J E S U S BBXr SSOBTB, BTOCBBO 163 T 
165, cerca del Puente da Agua Dulce, Víbora, a una cuadra se alquila un 
(•3830 
habi tac ión . 
S S A B O U n t A B B O S H A B I T A C I O N E S 
Indepindientos, con traspatio, luz y «¡or-
vlcios muy ventiladas. Golcuría entre 
Libertad y Mllag fis. Reparto Mendoza. 
del carro. 
S B ABQUXBA X.A CASA B B PBAZTTA 
alta terminada de construir, tiene sa-
la, saleta, buena terraza, tres habita-
clones muy ventiladas, buen comedor y 
su buena cocina, serviclps dobles, cuar-
to ae criados, patio y traspatio. Su 
dueño: Fábrica y Santa A n a . Teléfono 
1-1998. 
64124 3 E . 
S B ABOOXBA B B I . A C A L Z A D A B B 
J e s ú s del Monte, 23G en la esquina ele 
Toyo, una casa nueva, preparada pa-
ra establecimiento. E s muy cómoda y 
una buena oportunidad para establec*r-
cerse; en gran punto comorclal. Infor-
man: Príncipe Asturias, 9. entro E s t r a -
da Palma y Libertad. Víbora. 
5^735 1 d 
B B 130 F B S 0 8 . SB AI,QTrXZ.A X.A OA-
sa Avenida de Acosta y Felipe Poey, sa-
la, saleta cuatro habitaciones, dos a l -
tas buen patio jardín, garage y a dos 
cuadras >;el paradero, se alquila con 
fiador. Toléfono F-4047. 
63240 30 D . 
S B AXiQUIXA O IT AS ABACO A Y B O -
dríguez, unos espléndidos altos con 10 
habitaciones, dos servicios, gran come-
dor muy frescos y modernos, se dan 
muy e c o n ó m i c o s . L a llave e in íormes : 
San Rafael. 126, altos do 7 a 9, de 1 a 
2 y de 6 a 9. 
65296 19 E . 
B B B O V A B O 86, S B X O A B BTOYO. berla. L a llave en la bodepa de en- «ita • J . l _ _ *^ixr * f iViüno niiñipr'» 
Quinta Campo Alegre", ae alquilan do-|frpnte. Para más informes, Aramburu. ^ ««Ua, tüX, telefono, a ^ e r t ^ ' nQmeru 
casa 
más ventilada de la Habana construí-
da con todos los adelantos modernos 
para personas do moralidad reconocida. 
Habitaciones con servicios prlvadog. 
Agua caliente a todas horas. Esp lén-
dida comida. Precios reduc id í s imos . Te-
léfono M-3705. 
64102 8 E . 
5?R9f> 3-0 d 
SB ALCIUECAN B S P K B V B I B A S K A B X . 
laclones en 16 entra 18 y 20. Rfparto 
Almendares. 
638S3 - 1 «. 
CASA DB K I T B S V X B B S O A ^ Z / I T O 117 
esquina a Barcelona, ae alquila una 
hormona habitación amueblada y ron 
vista a la callo También se da comida 
a precios econó-nlcos. Teléfono A-70i59 
63807 6 e. 
B J - Pfl.W B A r A B T . *6, SBCOÍTBO, CA-
sa partlcuiar entre Manrique y San Nl-
colAs. a dos cuadras de Galiano, se a l -
quila una saín con dos balconea a uno o 
dos señoreí o matrimonio. No hay .;ocl-
clna, se da l lavín. luz y teléfono, so exi-
gen referencias. 
53747 30 D . 
S A L A , E M P R A D O , 7 
Su alquiia un salón de buen tamaño con 
frente al Prado y con un cuarto adjun-
to. Se alquila entero o se rdblbirlan 
proposicionea para parte. Informes: E . 
w Miles Pradc y Genios. ' 
63647 í o D . 
CABiBBBAS 4, AX.TOS BB A&QOZXiA 
una hobitaclón grande, una terraza a 
loa dos lados, rocina, luz e léctr ica en 
la misma- Infcrman. 
C3570 81 d 
Ind. 1 n. 
C A S A D E F A M I L I A S 
OMbfSBfa 67 altor de Borbolla. Esta ca-
na .'trec o as habitaciones más frescas 
Igación v 
f n ^ r o ^ / i f t ^ ^ ^ ^ f o. c . , 
?P-^vente ni Paraue 53824 arque de Medina" 
31 D. 
S E S O L I C I T A UNA OlllAr)A~~¿í~ 
y umpllas ile la Habana, a proctos suma- | p;,Xa linhltacionps y coser hIcy) * 
mente eon.tmlcos Todas c e agua co- s, lorílftl.s« exigen muy bii¿raa ríf 
"•li-nte 7 r-jtPos con agua callente, habí - i c,,is _ 1-5.00 y ropa llmnln i^.V .T- 
taciún con comida, desdo 30 pesos en 
alelante poi persona. Se admiten abo-
nados. 
40625 80 O . 
60861! 
traiga referencias, ps nara^f^Lu^ 
P - » ^ Informan en SaLd, 124 wt'í í í ' 
3» i 
ropa limpia. Aguiar S! 
. .. 30 i ' 
S E S O L I C I T A ÜNA CBIAJA ¿ I S T 
comedor y el servicio * f * ^ 11 
traiga referenrtn» v . _i_-ar?er»-
Yillega? 21 esquina a Empedrado, Se 53:̂ 1; 
I q u l a n habitacioors amueblada» , casa s e b e c a s i t a b w a c b i a b T b i 
moderna, lavabo, de agua corrienic, K ^ d n T q t ^ r ^ a ^ 8 K S 
luz, esmerada limpieza, W e f o r o , bono ĵ 6 v^do*1 ,0 267' altoa' <!ntr9 B^0»y 
casa de moralidad. Precios de s ih ia 
c i ¿ n . 
5 J I 9 6 3 e. 
E37Í4 lo d 
VABACXO PIf tA3 . B A B I T A C Z O i T B S 
a cuatro vientos, con o sin comi-
da excelente cocinero, precios cómo-
dos, agua callente y luz ztoda la no-
che. Moralidad l lav ín . Galiano. esqui-
na Virtudes A-6355. 
- »9638 • 30 D . 
S E S O r - I C I T A B BOS CRIADAS 0 0 W 
ferencíns en 19. nffmero 230, esqjlu» 
F \edaao. casa del Dr. Arcos? si M 
saben su obligación que no se prum. 
63777 i » 
WUBVA CASA P A B A BAMTDZAS, K A -
oltaciones íres<sis. lujosamente amue-
bladas, con apua corriente, altas y ba-
jas, con servicie Ap ropa y criados, se 
alquilan a personas de moralidad, con 
o sin comida, precios do reajuste, ba-
"ios y tod-. confort. Manrique. 133, eh-
txs Reln. v Salud. 
Ü1401 ' 5 E . 
B B SOB 7 AQITACATE, A B T O S B B 
la bodeira. se admiten abonados con ha-
bitaclones o sin ellas. También' se sir-
ven comidas a domicilio a precios de 
reajuste. 
63Í50 «] ^ 
E N A W A B O V U A , 7,7 BB ^.T.O"irniAJr ha-
bitaciones baratas, con lavabo d«» agua 
corriente y entrada Independíenla I n -
forman' en los altos. 
53306 30 d 
BT AI.O.UIX.AN B B X.A C A I . r . n B B Oha-
'fin. 34. dos departementos amplios y 
ventilados, el primero con tres cuartos, 
comedor y cocina y el segundo con dop 
y coelna. 
53Ó01 4 « 
S E Í M S Í T A N 
B B l A CA TtZ.'E A. ;r0HB3lO fl, BSQm. 
na a 5a., Vadado. se Bollcita ur.i cjea criadR. 
63694 S E. 
C R I A D O S D E M A N O 
S B S O L I C I T A B B CEJADO, JATOIfllJ 
o chino, para el servicio del comedor.' 
Que traiga recomendaciones o îtn cria-
da que sea persona sería y sepa trat»-1 
Jar . Sol, 51. altos, entre Habana y Com-
postela. 
54182 SI d 
L R I A M S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
542S4 
3 E . 6 e 
C H A L E T ! D E A L , S E A L Q U I L A 
Modernq, ampl í s imo, cómodo y barato, 
par¡mo y jardines con árboles frutales. 
Santa Catalina, 76, entre Armas y Por-
venir. 
53805 ' 30 D . 
TEJADIXiItO 87 AZ.TOS S B A L Q U E C A 
una habitación muy clara a caballeros 
solo«3 de toda moralidad casa particu-
lar. Se piden referencias. 
54286 4 e 
S E ALQUIZ-A O S B V T N B B T7B B B -
partamento anexo a l almacén denomina-
do la Placita Libre. Un buen negocio. 
Informan: Línea y C . a lmacén de v í v e -
res. 
54170 31 D. 
ZüTjOBTA 36-r, ABTOS, 8 B AXOUZBA 
una habitación con vlsts a la ca'le pa-
ra matrimonio sin niños o dos perso-
nal , execicnte comida y se admiten abo-
nados para comidas. 
64152 5 P . 
D O S H A B I T A C I O N E S , A L T A S ~ 
Muy cómodas, claras y ventiladas, cou 
agua abundante, so alquilan en módico 
precio en casa de familia respetable. Se 
da luz y l l av ín . Campanario, 121, en-
tre Reina y Salud. 
54104 Rl D . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Key y Zulueta. «r« alquilan 
naultaconas amuebladas, amplias y c¿-
motJaj. con vista a la calle.- A precios 
razonables 
S B AZ.QUXr.AN OBIOZBAS X B OBIOZOS 
116, con todaa iaa comodidades molt-r-
nas Precio, $20. Informes ep el mismo. 
639ir. 2 „ 
B E AZiQBTXiA V K A K B B K O S A HABI^ a £ S O I J C I T A OBA C R I A D 1 D B MA-
S B B E C B S I T A UB BUEN CSZAIO DI | 
manos que esté acostumbrado a Eírvt: 
en casa partlcnlai y tenga recom''Ddi • 
ción. Sueldo $40.00. Informarán Hiba-
na,l?<5, bajos. 
53901 <0 
BTECEBITO T7B IJCCHACHO PBRB-
sular de 15 a 20 años para criartlto d» 
manos. Sueldo f20.00 y ropa UmP'*'' 
rftro r.ara fregador J15.00. Habana .21 
63901 « i 
C O C I N E R A S 
wmmmmmmmmmmmmmmmmmnimimmumimtmu 
SB D B S B A U B A U T O C K A C B I T A 7 A -
ra ayudar a lod quehaceres de una ca-
t a . Informan: Eernaza, 37 y medio. 
Tornería. 
64190 31 D . 
S B S O L I C I T A UNA COOXMEBA BfcAJf-
ca o de color sa prefiere que du6™*! 
en la colocación. Belascoaln >' - W 
no, altos de la ferretería. 
54311 




hombres eolos de'1,0 P^ninsülar. quo sea trabajadora 
60. 
31 d 
tralfra referoncias. E n la misma una 
¡cocinera. Calle B esquina a 29, Vedado. 
5 4 295 2 o 
S E N E C E S I T A U N A BUEJÍA C B I A B A 
T • t>T> 'para cuartos. Buen sueldo. Cal i? Aünen-
¿ a l u e t a , o¿ . urao casa para familias, ¿ares 22 Mariana o. 
P A L A C I O S A N T A N A 
542S3 
duerma oñ la colocación, buen sueW». 
Informan en Muralla, 38, primer vw-
Se exigen Informes, P 
5433:. "1 
\ S E S O L I C I T A , B ^ 0PICI0S. i 
áe comercio, una cocinera, penins'ii..i 
¡ de mediana edad, que duerma en » ^ 
j locación. «i d 
541S3 — 
U N A S A L A 
C E R R O 
y tina saTeta, apropósito sobre todo pa-
ra médico o dtmtista. se alquilan en 
S E AZiQtriZiA Ü N A E S (JUINA, C A i a i E i r I ' j - j 
Patria númisro 22, para carnicería o bar- asistencia. dSpiendlua CASA, exquí-
í  
Amistad, 15, se abre en enero. H a -
bitaciones con toda asistencia o sin . 
elia, desde $55 por dos personas. H a - Berna*»- 3Z,-bajos, frente a l parque dei 
bHaciones con toda asistencia para ¿4130 5 e . 
hom,bres a $25 por persona con to- s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n c o n 
muebles y comida a un matrimonio sin 
nlftos o a dos personas de moralidad. 
132, altos del Brazo 
partamentos, grandes y , chicos, a farrit 
l ias decentes, con servicios, agua y en 
trada independiente 
53841 81 d. 
61, bodega, Habana. 
54303 4 e 
la vidriera. Tone porta], sala, un cuar-
i N $25.00 A L BEES S B A L Q U I L A £ N 
la Calzada de Arroyo Apolo, esquina 
San Juan, casa con portal, sala, do? I to, un comedor y cocina, 
cuarto^, comedor, cocina y demás ser-1 54267 ? * 
vicios. Informan Teléfono 1-3919. ' , -
• 5SS'tf .„ 30 ñ 1 S E A L Q U I L A N L O S A L T O S B B P L O -
OB A L Q U I L A B L A L T O D E L A CASA rirla' 3' 1,0 óan baratos. Informan en 
Lawton 9» B, entre Milagros y Santa ML8l6Pi número 75. Marmolería . 
predos incre íb l e s . Estr icta moralidad.
54313 8 e 
520 mensuales. Daxán razí.n en la Cal - B N CASA D E PAMXLZA Y A F B B S O -
zada deJ Corro esquina a Churruca. En 1 "as de moralidad, se alquila una her-
54156 31 D . 
montada como ios mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitacioner, s e s o l i c i t a u n a c b x a d a b l a n c a sol ícita una cocinera que s*?1 ^ 
con balcones a la caUe, luz permanen- ^ ^ ^ " ^ s e r v ^ o T P ^ dar p L con su obligación y ayude a H 
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s referencios. Sueldo $2:1.00, ropa Umpit Im J - *.fri'ta morü1 
1 * . i» tj. • « y uniforme Paseo, 1S, esTiilna a 1 
de agua tr ia y caliente. Buena c o m i d » vedado. Sra. d© Desverníne. 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Joan r)41£5 
Santana Mart ín , Znlneta. 83. T e l é f o - z n s a n b a f a b l 167, e n t i c e wiab-
no A . 2 2 5 S . Pa'-Hcular, A . 7 6 8 6 . ' l<lü68 G^aále!S * ^ ^ a o , se solicita 
" B I A R R I T Z 
S B A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A B N 
mosa sa la Colón, 
54298 v 80. 1 e 
isión, ero 
«^.talina. 4 habitaciones. Bala] comedoi" I ___6413'' 
pasillo y servicios completos. Informan 
en los bajos. Toléfono 1-3774. 
538S3 
31 T>, 
SB A L Q U I L A UNA E S P A C I O S A Y 
ventilada habit-ición a hombres solos 
o matrimonio sin niños, en casa par-
ticular. Aguila, 150. altos, por Córra-
l o . 
541S1 •> A 
S B A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -
bitaclón al lado del parque Central. San 
Miguel, 6. Precio 18 pesos y hay habi-
taciones grandes con cocioa indepen-
diante cada una. Misión, 67, los encar-
gados a l fondo. 
64203: . 1 E . 
S E A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T 1 -
fíran ras^ da huéspedes. Habitaciones 
desüe 25 80 y 40 pesos por persona, 
incluso coijilda y demás servicios Ba-
ños con duch¿ fría y callente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
Sos mensuales en adelante Trato In-
me.-irabld eficiente servicio y rigurosa 
moralidad Se exigen referencias. Indus-
tr ia 124, alts-». 
limpieza. E s casa de estricta mor 
dad y .poca familia. Se exigen burn M 
referencias. Informan Mercaderes í» 
mero 19, segundo piso, altos de u 
E N S Y C. V B B A D O , S E SOLIOZTA | E N SAN R A F A E L , 1S7, B * * ? ^ , ;!cii' 
• - A m _ __ .i _ « I . —. *• î rt 1 I anílij. 
q 
una criada da mano que sea trabaja-
dora v formal. Sueldo, 25 pesos. 
54199 31 d 
mena. 
54197 
González y Cnuendo. 
buena cocinera peniaí>ulfr-
al y aseada, fc-ueldo, í-0- ^ ^ 
- „x,y.. coca*-
, S O L I C I T A UNA a l f E * ^ n v 
S A C H A P B - ra que duerma ¿n ln c°10„c?¿ eIlrn ' 1 
o-solo y do.s-! Naza. Callo 21 número o.» 
umi criada de mano y otra para atí-n- qué 
der niños mayores y otros quehaceres. ; una 
Buenos modales y referencias. $25.00, formal 
y ropa limpia. 54198 r-naXi-
642,7 1 6 S ^ O l í i ^ ^ A « ^ ó n ^ 
SB S O L I C I T A U N A M U C K O K  
nlrsular para un mntrimoni 
n iños H a de ser muy formal. S j le da ! 4. Vedado 
S B A L Q U I L A N BOS OBAItrBBS. P B B S ' . bufln 8Ueldo ^ I^nea, 301, moderno | 54*220 
cas y clnras habitaciones en precio mó esquina a 14' vedado dico a hombres o matrimonio. Acosta 
altos. 
542i: 31 d 
S O L I C I T A M O S 4 
'las para cuartos 
1 
BB A L Q U I L A U N M O D E S T I S I M O C H A 
C B B B O . S B A L Q U I L A L A CASA CA-
lie L a Rosa No. 2 E a una cuadra del „ 
paradero del Tulipán y a otra cuadra f*. *aj9F?I,Alir. ^ B S C O S Y 
de la Calzada, con sala, comedor corrí 
C B I A D A S E S P A S O -
COSÍT %'¿-i y $35. 1 
cocineras sueldo 
ven espa-I 
S B S O L I C I T A UNA C O ? ^ , - I 
..insular. Se da buen T^0 ^ piaV Reina 131 ^ o s , d^rcclia-
ííorralr en la colocación. • 
54230 ^ 
let de planta' baja en la callo Primera do> r,nco hermosos cuartos para fami-i céntrico, con «levador y se 
entre las de Cuarta y Sexta del Reparto' l ia y otro de criados, baño complato, 1 íl,recl0" reajustados. Informan: 
" L a Sierra'', contiguo al de "Miramar" ssrviclo do criados, copina, buen patio. r0»1. y c,a• ^firu^r y Empedr? 
constando de jardín, portal, sala, h"' 
i habitaciones, saleta de comer al /Tm-
oo, expléndido baño completo, despons. 
pantry. cocina, aorvlclos de criados v 
«arage. Tiene alumbrado eléctrico Invl-
Bibie agua abundante, buen alumbrado 
Público, magní f ico vecindario; pasindolí» 
i»l tranvía a poca distancia. Haciendo 
contrato garantizado por no menos de 
u,n t ? 5€ .da muy barata. L a llave en 
w,*1"¡TÍ. d* esquina a Sexta, del señor 
PIA Te lé fonos F-5241 y M-371S. 
BMS1 l e. 
Precio: $80.00. L a llave on la misma. 
Informan H No. 166 entre 17 y 19, Te -
dado. 
*¿vn • j o j \ . 
S B A L Q U I L A U N A CASA A C A B A D A 
de construir con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado y servicio para 
criados en F a l g u « f i s fi, Cerro. Llavo . 
Informes en Falfrueras y San Pablo 
lado da la bodega. 
64074 31 d 
COMO 
dos departamentos para oficina er pun-
to i ,  l   rvicios. 
Larru? 
ladas habitaciones con balcones a la ; Prado 123, Altos de la J o y e r í a L a carna!:era hotei $30; 3 cocinera 
calle, muebles y comida si desea. Con-1 c„^::«»» u UU • «j $3^; 3 manejadoras 535; un Jovvu ^o^c.- • « « . t t / ^ t t a UNA COI 
cordia, 147, esquina Lucena. . i OOltlja . Habitaciones COU Comida, ñol $30 y otras colocacií .nes, señor i ta! S E S O L I C I T A m « » f 
^022 ¡ $30.00 en adelante por persona! Mr5r242Cuba 46- s i r ^ I ^ ^ i c n t q u ^ ^ S d a r ¿ r 
I ? B h o ^ ? ^ o ^ ^ ^ • ^ ^ V f " * * , , Se solicita una mnchachita de 14 a I S ^ ^ ^ A e s ^ 
de moralidad. 
5*038 
Teniente Rey, 61 
31 D. 
agua caliente: t a m b i é n hay habitado- ~ 
B E P A S T A K E N T O S , P A B A P E Q U E f t O 
establecimiento, oficina o familia, se 
alquilan Juntos o separados on San Ig-
nacio, número 8. precio módico . 
54035 30 D . 
nes con todo servicio desde $15.00 
o b b b o . s e a l q u i l a n l o s a l t o s , ¡ hasta $40.00 mensuales. Buena comi-
acabados de pintar, do la casa Palatin. . J - ~ «M fl fin L • 
No. 2't compuestos de sala, comedor. ^ P0r *18-00 « habitaciones O C0-
Hotrf , 'California, , . Cuarteles No. 4, 
esquina a Aguiar. Nuevos propietarios 
han introducido grandes mejoran, f a n - f s t u d i a n t b s d e l i n t b j u o b , h a -
... , . . . * » «vjotim), bitaclones de una y dos camas, por me-
inando alojamiento ordenado y eco-
n ó m i c o a familias estables. Habitacio-
nes con vista a los Parques. 
54034 3 0 ¿ 
B N I N D U S T R I A 168, BB ALQUIÚAN 
habitaciones con o sin muebles, luz to-
da la noche, baño intercalado y te léfo-
no. 
54004 1 B 
a ñ o s , para ayudar a la limpieza y en-i 54122 
tretener a dos ninitas. Informan, Con- ¡ s e s o l i c i t a u n a b ^ n 
ra blanca o de couh, ag8 f< 






$20, comidas por abono, 
s i tuación espléndida, cerca B E R N A Z A , 3 6 , 
cordia, 64, altos, primer piso. 
L i d 29 ¿ 
s e s o l i c i t a u n a c r i a d a p b n i n -
sular con buenas referencias en Car-
men 2. Víbora. 
5409fi ^ B . 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A en 
de la Universidad. Pagos adelantados, frente a la plaza de Cristo. Excelente San Miguel, esquina a Mazón, 
Palace Hotel, Calzada y J , Vedado. I casa pera familias. Se alquilan es- I 54169 
53792 
11 D . 
a en i a , i ; u , y ^ ; ñ ' "53, en sueldo. 15. número ^ 
Vedado. 
54126 
S O L I C I T O COClNBBAf 
fas para colocarla* ense 
cumplir conTel' ^ c a i V referencias. León. Cami 
54073 . g| 
C A L L E B ESQUXS£laA ^ 
e j pléndldas. frescas habltacionem amue- '21, wrrvBT<FA E w a S E E a B A D E MA- Jm» cocinera espano1^ 
bladas y sin muebles, con balcón Ind*-1 ? " s I S - . ^ T . n la colocación 
SB A L Q U I L A E N $65. L A GASA S A N 
^ ^ " t I ^ 2 4 , ,e,ntí:? Correa y Encarna-; ;;u5trtv habitaciones hay baño con ba' medor. T e l é f o n o A-5032 . 
clOn. J e s ú s del Monte de construcción 1 ftadcra- cocina, toda de mamposter' c ^ m c 
moderna y portal. L a llave al lado, l n - ' R™010 de reajuste. Preguntar por 0 » ^ T \ 
Inan C*^allSro' .s.an I«nack>, 5. ¡ « ^ r 1 6 * 
640S1 \ íoaRaDí,S'''US,ín- d« » » 1» y teléfono I 30oB después de la una. 
B3741 3l ^ 
S B A L Q U I L A L A B E B K O S A 
E N B L CEStBO, A T B B S C U A D R A S 
OAMA do 108 carroa de Palatino, en la calle 
calle Mendoza, tntrs Santa Emil ia v O i .,ArinonÍ£: es<lulna «• Parque, se ai-
Lee. Santos Suirez. compuesta de M í a SSHfT cuartos a 9 y 10 pepos, mnv 
"^es cuartos, servicios Interes- "T8-!?*8, con un b"en servicio. Frente !grandes 
ncdor, sarage "co'n^cTos'ííab^u- #ntlmero,19 d* 1a c«-ll« do "ÁrmonlaL 
ra cHados y su servicio Lnds-1 K T ? ? el encargado sefior Toma. , 
pendiente L a ¡lave en la bodeca ln- 6380 * . B u 
forman: Maloja. 109. Teléfono 6663 • 
D C B U E B E L P A D R E Y A M E N I D A D . A 701 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S CON gran-
des comodidades locales para carros de 
mano, precios muy económico» con en-
irada a todas horas, frente al Campo 
de Marte. Amistad, 136. 
54033 n E . 
E N B E B N A E A 67, A L T O S . B E A L -
quila una amplia y fresca habitación 
para hombrea, matrimonio sin hijos 
54026 35 D . 
" E l Prado". Se alquila un departa-
H U U S P E U E S , O A L I A N O , 103. A L T O S , pendiente a la calle, agua corriente, etc 
se alquilan habitaciones acabadas de etc. Bajíos con agua fría y caliente : 
pintar todas con labavos de agua co- : todas horas Estr icta moralidad E x 
rrlcnte, a 25 y 30 pesos, comida muy ! célente trato Magníf ica comida Se ad-1 SB S O L I C I T A U N A J O V B N C I T A blan-
" pe-
no en 19 y F . 
do 25 pesos. 
54131 ' 
altos de l a bodega. Suel- ¿ucrma en la 
_ 53733 
s i r> 
barato, hay agua callento y baño para 1 miten abonados ni comedor 
señora . Teléfono A-7326. , 52812 
P?786 2 E . . 1 K, 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
H O T E L " C H I C A G O " 
situado e punto mejor y má3 etn- E n erta « e d i t a d a casa hay habita-
trico de ia Habana, espléndidas habita- clones COO to^O s e r r i c í o . agua C0rri*n-
clonea cor. balcón al paseo del Prado. t ' i- a j I "• 1 
?s»nerado3 servicios y espléndida coral- te, DaOOS trios y CauentOS, de » Z 5 a, S B S O L I C I T A UNA 
da. a gu.-no de los señores huéspedes «Cfl „ . „ Cuttrn r^vtln^m TJIt . ' nu« sea formal y sepa cumplir con su 1 
antes de mudarse, visite esta caá oue es , P*^ mw. Cuatro tanunos . Ielf$. , ¿eyitT buen 8U(.ido. San José. 93. altos. ¿ i ^ r r E C E S l T A tTB* 
54142 
ca para manejar un n iño . Sueldo 1 
so.*. San Nicolás. 74. altos. 
54165 31 D . 
S B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O B A 
Informes: Teléfono F-1810. H a do 
traer referencias., 
54147 31 D . 
Ü ^ E C B S I T A U J A ^ f l t ^ 
entienda, de c 0 £ n * ¿cacK"-?6 ¿«c-
de dormí *n Lnn 119-Prin3 n 
española. Muralla. * 
recha. — w Í 0 * 
l A A N L J A D O B A 
visite esta caá que es , _ 
la más cómoda y la m á s barata. Paseo M-3569 V M.3259. 
de Martí. 117 Teléfono A-7199. i L _ _ 
M I N N E S S O T T A H O T E L 
altos 
1 E 
120. Teléfono M-51S9 í labl-
Precios de s i tuación para hpm-
dr 20 n 25 pesos al mes y 
personas. 30 pesos al m.~s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A DB MA-
no. preclj veinte pesos. Merced. 70. 
5403 5 • 30 D . 
qua tenga lnfo'i5;in 




a N E J A D O R A de S E S O t l O I T A S E S O L I C I T A U N A Bit 
color que no sea muy Joven fina y que 
le rusten loe niños y quo tensa buenas 
moralidad. Todas a la brisa i referencias. L lura . S7 .entre 4 y 6. Ve-
todos sus servicios. dado. 
4 EL | 5403S SO D . 
UITA id» * Z 
clna es para ^ ^ 0 : f í ^ S n* "aV.-idc: 25 P 
s , n - n l & del M^1* rindo R9. 
54053 
DIARIO DE L A MARINA Diciembre 30 de 1922 PAGINA VEINTIUNA 
sE NECESITAN 
^ " • ^ r T t f ' p O s ' c R I A D A S Q U E 
s^ZríCl*** n i r a dos matr imonios. 
^ f r : ; i S ^ d o ' e n t r e 2:i *k2± 
f\^e~--srí—coÑ s í b í b b e ñ c z a s 
coI .IciT-i rera peninsular que ayu-
£t S0^" cocinera dtierma en 
Í ^ e r o ^ ^ ^ l %0 pesos. Te lé -
SE NECESITAN 
. E D I T O B I A I , G U E R R I D E V A L E N -
U a Í T a X ^ varlas Ropúb l i ea s de 
Z r P n r ™ 1 C e . n t r a l - , In f«rm*« los rlará 
ftAJ« ?« ln t5n t< r ñ o r Ramos. Máx imo 
f V . ^ , o J V " ^ " " l 0 - Habana. Contratos 
dlreetamonta con la Ed i to r i a l . 
M0S4 11 . . 
SE OFRECEN SE OFRÜCEN 
1 K . 
r^Ti7A M U J E R ESPAÍÍO-
^ S C í S Í Í ^ ^ r ^ u e haKa los 
. * una casa pequefta y que 
V-Sereí ^ "colocación; se le paRa 
. e ^ ^ B e r n a x a . n ú m e r o i . ^ 
V̂ {l~-~-Zrr̂ álIA C O C I N E R A Q U E 
-^SÓí lCI . la espaftola y a la crlo-
'T r í en t e R e j . 51- ?A T). 
^ - - - ^ - Ú N A B U E N A C O C I N E -
<1Í0I'ICI f n i r n l i r con su obligacifin. 
^.ue seP» " ^ í i n a 29. V i l l a Magda-
tía^do Ha de dormir en la casa. 
^ Í T U Ñ A M U C H A C H A B S -
f W S ^ c i n a r y ^ L ^ ^ " ^ 
INSTITUTRIZ 
„ ,.a COCUIS' j " , i " • 
rola. í131 en chica matr imonio solo. 
^ casa c'ornrl(Sn. sueldo $25.no. 
gSir* I " «„ obÜRaciftn. P e l e t e r í a E l 
sabegcoain S3 y 8S. de 8 a 10 de 
?'^f,añ». 30 rl. 
^ - ^ T T Í f l A N E J A E O B A Q U E SE*-
Í C U ' ^ i e a r i A n se solicitan en San 
27?u ob l l f , ' n j iclgado, Reparto San-
Krian" > r á s a 'le l»3 cortinas. Unen. 
K ^ g o c t o r d o m e ñ é . so fl_ " 
.— TTCÍTÁ. UNA COCftNBRA Q U E 
0 ^ í e n con su o b l i l a c l ó n y »ea 
feí S ^ t e SS. altos.. 
Se sol ici ta una Ins t l tu t r i r . francesa, si 
es posible con certificado de instruc-
í ción para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r i t a de 
T?,?*t3Éi. Rñoí'- DirlKlr8e por carta al 
i ST' Theodoro Johnson. Obispo, n ú m e r o 
, 30. Habana. ^ 
— ' ^ 30 D . 
Dependiente para mueblería, que 
sepa barnizar, se solicita uno en 
La Casa del Pueblo, Figuras, 26, 
entre Manrique y Tenerife. 
__^_£ I n d . { d 
AOE'NTES X)B AMBOS S E X O S P R E -
' fer ible m ie%tros, se solicitan en todos 
| lo i lugare.s de la Repúb l i ca ; buena opor-
¡ tunidad, asunto serio y lucrat ivo- escri-
ba sin d. mora solicitando informes 
i para ser nuestro representante en su 
I local idad. Di recc ión : Señor Director 
Segunda y K l s s e l . Ar royo Apolo. Ha-
¡ b a ñ a . 
h3722 ?)1 
S O L I C I T O A G E N T E S A C T I V O S Q U E 
I deseen ganar diez pesos diarios vcndion-
Ido p e r f u m e r í a y otros a r t í c u l o s por las 
j casas particulares. Traigan dinero para 
¡ m e r c a n c í a s o escriban mandando $5.o0 
para muestras. Antonio I^eón. Carntra-
¡na r io íi2, altos. 
54073 ! e. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A de 
mediana edad para l impieza da cuar-
tos. T a m b i é n sabe coser algo. Tiene 
burnas referencias. SI se desea quiere 
dormir en su casa. Informes, Aguaca-
te, 22. 
54306 l e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
españo la nara criada de cuartos y zur-
cir o ' a c o m p a ñ a r a una s e ñ a r a . No sale 
d^l Vedado. In fo rman en 2°, entre B y 
C, n ú m e r o 308, bodega. 
M209 31 d 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A P E -
ninsular para l impieza de cuartos, sa-
be coser y bordar, se desea sea casa 
de mora l idad . Referencias las que de-
seen. In fo rman ; Teniente Rey, 83. a l -
tos, piso 2. 
54010 30 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a do criandera. Tiene buena le-
cbe. In forman en Rayo 92. 
54225 31 D. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U T E U R 
blanco. Entiende d© mecán i ca , buen?^ 
referencias. Aviso al Te lé fono M-SO.'T. 
Tal ler do mecán i ca . Pregunte por Ma-
riano. 
54050 30 d. 
C H A U P P E U R CUBANO, B L A N C O , E X -
perto en el manejo de toda clase de m á -
quinas desea colocarse en casa par t icu-
lar o de comercio. Tiene muy buenas 
referencias. In fo rman en el te lé fono M -
5092. 
64020 30 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
la de criandera, su n iño tiene tres me-
ses, se puede ver en el Vedado, en ca-
lle 18. esquina a 11, n ú m e r o 15. 
54100 1 E . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
FINCAS URBANAS 
V I B O R A . S E V E N D E Y S E AX.QUILA 
la casa San Anastasio, 78 acabada de 
fabricar, en $55, con portai , sala, sale-
! ta v tres cuartos y baflo, intercalado y 
cocina y en la misma en $28 se a lqu i -
lan dos departamentos con un comedor-
Icl to y d e m á s servicios completos. I^a 
llave "en la bodega do San Mariano y 
Ban \nastasio, te léfono 1-2219. 
1794 " a 
C H A U F F E Ü R S 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N J A P O N E S D E S E A C O L O -
I carse de crlndo de mano o ayudante de 
jardinero. Ks muy serio y trabajador. 
¡ Informan en Monte, 146, te léfono M -
9290. 
54302^ 1 e 
"glft^ 
^ ^ T t A 31, P R I N C I P A L , SE SO-
^BER"**1 ' nenlnsular, de mediana 
^it» ^ ' f n . r á para corta f a m i l i a y 
nmpleza. Sueldo $2^. d 
frlOl!» —• — 
- ^ — í T ' v Í B O R A SE S O L I C I T A nna 
fA»A f^nañola que tenffa referencias. 
rtWra e T . o bncer Plaza. Informan. ; 
« "/"«Hn 31. secundo piso , te léfono 
¡IclSS. 30 d 
^ T T f H T T A UNA C O C I N E R A Q U E 
^ S S i i r con su obl ipac lén . duerma 
ro ícnolén y t ra iga referencias. 
"! 111 30, altos, puerta Izquierda.. 
" i j j j S ' , — 
r ^ T i c i T A E N C O R R A L E S 195, A N -
sE nía criada e spaño la para cocinar 
^SKÜiar duerma en la casa y traipa 
^'f encias Sueldo 25 pesos y ropa l i m -
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A VERDE Y CO. 
O Rei l ly 13. Te lé fono A-2348. Cuando 
usted <j«lera tener un buen servicio de 
cr iado», camareros, cocineros frega-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc., etc., l lamen a esta ant igua y 
aerf-.dítada A p é n e l a que conoce el per-
sonal y puede recomendarlo por sus 
aptitudes. O'Rel l ly 13. T e l é l o n o A-234Í. 
Se mandan a toda la Isla. 
54211 I • 
S E O F R E C E P A R A C R I A D O D E MA-
no un hombre español de mediana edad, 
sabe su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Zapata, 
17. Te lé fono A-6929. 
5402ií 30 D . 
D E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R es-
pañol para casa pa r t i cy la r o da comer-
cio. Tleno suficiente p r á c t i c a y reco-
mendaciones. Informes, Galiano, 127, a l -
tos, te lé fono M-25S5. 
i '1 : : . 1 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
pañol de chofer, tiene bastante p r á c t i -
ca, lo mismo maneja m á q u i n a que ca-
m i ó n . Te lé fono A-3680, preguntar por 
J e s ú s . 
54332 1 E . 
1 K . 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
28 años , para criado de mano o ayu-
dante de camión . Pregunten en el te-
léfono A-387S. Manuel Ramos. 
• " . • . ' i 1 30 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N PA-
ra criado de manos, rec ién llegado de 
E s p a ñ a y con buenas referanclas. Te lé -
fono M-2543. 
30 (l. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano, peninsular o para portero; pre-
senta muy buenas referencias do casas-
conocidas que ha trabajado. Habana 126 
Teléfono A-4 792. 
53901 30 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
22 a ñ o s de chauffeur o de ayudante, no 
tiene pretensiones. San J o s é , 78, en la 
misma se desea colocar una cocinera 
e s p a ñ o l a de mediana edad, sabe coci-
nar a la e s p a ñ o l a y cr iol la , es l impia y 
trabajadora.. 
54321 2 E . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R P A R A CA-
sa partícula^* e spaño l de 22 a ñ o s , t ie-
ne referencias donde ha trabajado y 
maneja toda clase de m á q u i n a s . F-1993. 
R a m ó n G o n z á l e z . 
' 54156 81 D . 
COMPRO CASA E N E L V E D A D O . S E 
prefiere antigua. In forman 19, n ú m SJ, 
entre s y 10. J o s é M a r t í n e z . 
5 i29 l 3 e 
S E COMPRA U N A CASA E N E L V E -
dado, no m á s lojos de la calle Paseo ni 
m á s alta de la calle 23. Lu i s de la Cruz 
Muñoz. Aguiar 45. Te lé fono A-1K29. 
[Departamento de Bienes del Plan Bc-
roncuer. 
54071 30 d. 
COMPRO T R E S CASAS E N J ^ S U S D E L 
Monte, una de 7 a 8 m i l posos; otra de 
13 a L5 mi l pesos y otra de 10 a 11 mi l 
[ t ambién compro un solar. T ra to directo 
Jesrts M a r í a 42, altos. Te lé fono U^9333 
53880-82 31 d. 
COMPRO T R E S CASAS E N E L V E D A -
do. una de 10 15 m i l pesos; otra.de 17 
a 20 m i l y o t r ^ de 25 a 30 m i l . Tam-
bién compro un solar. Tra to erdicto. 
JesOs M a r í a 42, altos. Te lé fono H-9ÍZ3. 
58880-82 31 d. 
E N E L B A R R I O D E M O N S E R R A T E 
a un.T cuadra de Cialiano, vendó grrnn 
casa moderna de Iros plantas, ofrece 
buena perspectiva y la doy en $28.000 
otra de dos plantas moderna, renta 130 
oesos v la doy en $12.000 con facll ida-
¡Jes para el pago. Pé rez Garc ía . Aguiar 
Xo. 109. Teléfono A-5420. 
53859 > m ^1 ''• 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O C H A L E T 
de esquina, en la Víbora , con 1,394 me-
tros de terreno y 495 fabricados con 
moteriales de primera y mano de obra 
erada. Can te r í a , ladr i l los y cemento 
su ^Ss de -.mármoles y *nosaicos finos, 
techos de concreto y cielos rasos, insta-
laciones interiores pura alumbrado, t i m -
bres te léfono, tomacorrientes, etc. ko-
dendo de i^rdines, con plantas cscoíti-
tea portal, .«ala. recibidor, ha l l , Opno 
cuartos, dos baños romplctns in t - rca la-
ddl Con»«do<1 cocina, pnntry. levanderla 
v Bervletba de criados en la planta baja 
y un sa lón, un cuarto y baño complete 
en la planta alta, parasre para dos m/i-
miinas enn dos cuartos altos y servicm. 
IraspatiO con frutales, 1 Uñeros, con•'-
iM-as etc. Es una prande y cómoda re-
sidencia. Luis de la Cruz Muñoz. Afruiar 
k o 45 Teléfono A-ir,29. Departamento 
de Birnes del Plan Berenguer. 
53879 
S O L A R E S Y E R M O S 
GANOA I N C R E I B L E . V E N D O E N L U -
yanó un solar de 10 por 40 con ír*s 
hermosas habitaciones, servicio», luz, 
etc., en JifiTiO. Academia Amador, Ca-
ser ío huy . inó. 
.54218 31 d 
A 5 P E S O S V A R A , S E V E N D E N L O S 
siV.uienter, solares*: Esquina Patrocinio 
y Estrampes. 1,100 varas, 28 de frente 
por 40 de fondo. Patrocinio entre E s -
trampes y Juai- Delgado 806.72 varas, 
12 de fre.itc por 65 de fondo. Patroci-
nio. , ture . luán Delgado y Goicuria, 730. 
04 vara^, 12 de frente por 58 de fondo. 
Juan Delgado entre Milagros y Avenida 
LibertacL 734.10 varas 14.15 de frente 
por 51.SS de fendo. Informan: Te lé fo -
no 1-1105. Layueruela y Gelabert. V i -
l la E m i l i a . 
54292 1 E . 
C U A T R O M I L V A R A S D E E S Q U I N A 
en lo m á s al to del Reparto Santos Suá-
rez, cerca del Parque con un pasaje 
fabricado que produce eu alquiler $500 
mér.sunlcs . La esquina se puede fabricar 
para sotnblacimiento y en el resto hav 
suficiente para m^s de 20 casas, sin 
contar lo fabricado, Luis de la C r i a 
Muñoz. Apuiar 45. Teléfono A-1329. 
r 31 D. 
A OCHO P E S O S E L M E T R O E N L A 
Calzada do Infanta, a dos cuadras de 
Carlos I I I . Urge vender hasta 40.000 
me;ros. Centro de Negocios. O'Rellly, 
23. Te léfono A-43fi6. 
54121 3 E . 
^ ^ r ^ ^ ^ m , C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
para cria.lo de mano de casa part icular , 
es p r á c t i c o en el servicio y tiene refe-
rencias. In fo rman en el te léfono A -
4028. 
53710 . 30 D . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CINCO 
a ñ o s de p r á c t i c a , conoce bien la ciudad 
va al campo, sin pretensiones. Teléfono 
A-ñ.'SO. In fo rman Antonio . 
54200 1 B. 
G. D E L M O N T E 
Nota r io Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares en la 
Habana y V e d a d o . 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A . 2 4 7 4 . 
C 9119 l i d 1 d 
C H O F F E R D B 30 AÑOS, CUBANO, 
blanco, que habla Inglés , serio y respe-
tuoso, ofrece sus servicios a casa par-
t icular o a l comercio, tiene referencias. 
D i r ecc ión : Angeles, 70, entre Corralea 
y Glor ia . 
54158 , I B . 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N 
a precios reajustados. Se f a c i l i t a d i -
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t ipo b a j o . T i e t o 
d i rec to . Real State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . A - 9 2 7 3 , de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
52708 30 r l . 
J o í é Nava r ro . Compro y vendo casas, 
I sobres, fincas r ú s t i c a s , colonias e i n -
genios. Dinero en h;poteca desde 500 
! a $500 ,000 . D o y dinero para el cam-
i po. T a m b i é n cuenta de a z ú c a r . O 'Ae i -
l l y 9 1 2 , Depa r t rmen to 15. T e l é f o n o s 
A - 3 0 7 0 y M - 3 2 8 1 . 
53837 10 c-
E N S E I S M I L P E S O S . A T R E S CUA-
i dra-: del t r anv ía , se vende en Guanaba-
coa, calle de Asuncón n ú m e r o o entre 
Le l redo v Samaiilana, una casa, de 
mamposteHa. dos ventanas compuesta 
de sala jomedor. cinco nabitaciones ba-
ins y tres alt£.s, comedor, terraza cu-
bierta qtte da a un r io que pasa por 
f l londo. piso todo de mosaico a lum-
brado e léc t r ico en toda la casa incluso 
baño inodoro, patio y cocina que es de 
In^as bl meas esmaltadas, tiene agua 
de Vento y a d e m á s un magnifico pozo 
con su bomba. 
53703 30 r } -
••d« "ieers and 'Co. Dept. K s p a ñ o l . 
i S i l y D y medio. Dpo. 15 
n r ^ T c i T A C O C I N E R A B L A N C A O 
wnior que ayude algo a la l impie -
v iptM A, bajos, entre .Tovellar y 27 
f m cuadra de San L á z a r o . ^ ^ 
C O C I N E R A S 
^SOLICITA U N A COCINERA ESPA-
«Vnnra cuatro personas que ayude a l -
r ^ p p ^ p . ,)Uín t r í l t o . Teniente Rey, 
%tro 5 altos segundo piso. ^ ^ 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
| p a ñ o l a de criada de mano o manejado-
ra, sabe cumpl i r con su obl igación, t ie-
ne reemendaciones. Flor ida, 44. 
54361 1 K . 
. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E M 
i e spañola , rec ién llegada, p í ' r a criada de 
'mano o 'manejadora . In forma nen San 
i L á z a r o . 251, r i l a r Hermida. Xo se ad-
miten tarjetas. 
4 2 C 2 1 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N do 
criada de mano, en una casa do mora-
I l ldad. Calle de I . l l nás , 14. 
5429:! 1 « 
IIENA V I L L A D E B O R D U A X F R A N - „ „ „ „ . nn-r nn AXÍ ttw TvrATunvm 
a busca su hermana Juana V i l l a . S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
in io e spaño l sin hijos. In fo rman en San 
2 E I Láza ro , 251. 
1 54262 1 • 
Unji número 70. Habana. 
4176 
S E O F R E C E U N A S R A . P E N I N S U L A R 
1 para cas.i de nomercio o part icular , sa-
I be cump. i r con su ob l igac ión . Aguiar , 
42. 
5:m7 30 D . 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
ien" fonda o ©n casa do comercio, un 
p in insu la r do mediana 'edad. Sabe cum-
i p l i r su obl igac ión . Calle de L ' i z . 4 7, 
¡ hab i t ac ión n ú m e r o ..15. entra Compos-
tcla v^ Habana. 
; i e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para coci-
nera, sea Qasa de comercio o par t icular , 
tiene buenas referencias, no va para el 
campo. I n f o r m a r á n : San Juan de Dios, 
n ú m e r o 17. 
54174 31 D . 
C H A U F F E U R ESPAÑOL CON CINCO 
a ñ o s de p r á c t i c a , con inmejorables re-
ferencias verbales, y por escrito, desea 
colocarse en casa par t icular . Maneja 
cualquier clase de m á q u i n a s , lo mismo 
americanas que europeas. No tiene 
pretensiones e informan on Angeles, 33 
s a s t r e r í a , t e l é fono M-3820. 
63744 30 d 
SS DESEA S A B E R E L P A R A D E R O de 
Carlos Llerens y Arnavat de 20 años%de 
i-Un que salió de Santiago de Cuba ha-
(¿jmos cinco, meses. InSprman a su tío 
flríba Arnavat. Calle Sah Josó . n ú m e r o 
1K-D. Habana. Te léfono A-9724, car-
pintería. . . . 
.. 6U57 - 5 E . 
AST0KIO CASADO, N A T U R A L D E 
Villa Valle Lugo, se desea saber el pa-
rsiern de él para asuntos de heren-
ria, Su madre Teresa Santa M a r í a lo 
solicita en O'Rellly, 90. 
536 2 6 2 2 D . 
ÍB INTERES A L O S Q U E Q U I E R A N 
tobíjar "l gran centro de colocaciones 
L» Habanera, tiene muchas colocaclo-
T.f. 4sl es rm^ el que quiera' trabajar 
Vfica a Amargura, 77, A. Sosa. 
mi i e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A R E C I E N 
llegada para, criada de mano de corta 
f a m i l i a . I n fo rman en Compostela, 24, 
ant iguo, 
54177 31 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano, no le 
impor ta cocinar siendo poca f a m i l i a . 
Santiago, n ú m e r o 5. 
5413:t - i D-
D E S E A C O L O C A R S E U N A S B S O R A 
ponin=u!ar Ce .18 a ñ o s y una h i j a de 17, 
de c r í adaa o manejadoras. Se prefieren 
juntaSj para una ci^sa o separadas. I n -
forman, á a n Pedro, 6, te léfono A-5394. 
54213 1 . » _ 
V A R I O S 
Desea co locar le u n a s e ñ o r a de cr iada 
de manos o pa ra cu ida r , n i ñ o s tiene 
buenas referencias. I n f an t a y San L á -
zaro . Bodega. I n f o r m a r á n A - 9 0 2 1 . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra, snbe su ob l i gca ión . Empedrado, 10, 
cuarto n ú m e r o 9, bajos. 
53952 1 E . 
SEÑORA, ESPAÑOLA. D E S E A C O L O -
carse (fe cocinera. Sane a la c r io l la y 
a la e s p a ñ o l a . Tiene buenas referencias. 
i-nfnrmes: Reina, I T . A l tos de L a T i -
naja , u íí ' : S L , . 
64179 ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha e spaño la para cocinar. Duerme en 
la colocación y ot ra para l impieza de 
hab i t ac ions y coser. Cose a mano y a 
m á q u i n a . In fo rman en Campanario. ^53. 
54192 ; 31_d _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
paTiola para cocinar y ayudar a la l i m -
pieza en c.isa de moral idad. In forman 
en Progreso, 19, cuarto 7. 
54146 31 d 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
M E HAGO CARGO D E TODA C L A S E 
de contabilidades balanoes, etc. Si su 
negocio no ameri ta papar un tenedor 
de l ibros estable, a v í s e m e a Spn Som 
92. t e lé fono A-3789. Referencias cuantas 
quieran. 
54148 27 e 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUV P R A C T I -
CO y con Inmejorables referencias, se 
ofreco. J. Puig. Prado 85. 
r.4077 SO d. 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para toda clase de t rabajos de con-
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros po r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones , etc. Salud, 
67 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 730 a!t i n d 19 
Exper to tenedor le l ibros se ofrece 
por horas para toda clase de con tab i -
lidades, balances, l iquidaciones , etc. 
Referencias de p r imera cuantas quie-
ran. T e l é f o n o M - 2 8 5 7 . 
5 2 0 6 0 10 e 
U R B A N A S 
S E V E N D E C E A L E T DF, M A D E R A de 
modiArna cons t rucc ión . Jardín, portal , 
sala, saleta, gabinete ,tres habitaclon;-s, 
doble servicio, luz e léc t r i ca , a 12 peros 
vara, a dos cuadras del cine Mendoza. 
Goicuria entre L ibe r t ad y Milagros, 
Roparto Mendoza, Víbora . "• 
54285 6 .e 
V E N D O POR 1.900 PECIOS U N A CASA 
de tabla v teja con por ta l , sala, comedor 
y tres habitaciones, a una cuadra de 
la Calzada del Cerro, renta 25 pesos. 
Bar re ra . San J o a q u í n , 40. «v,— 
53036 30 D -
SOLARES MUY BARATOS 
Vendo en Arroyo Apolo, solares muy 
liara tos. p r ó x i m o a la calzada. Los ten-
tro do fi. 7, y 10 metros de frente por 
29 de fondo, i o s vendo a uno cincuenta 
el metro de contado y t amb ién los ven-
do a plazos. MAs informes Calzada u . . 
Monte 317 de 1 a 4. 
54048 30 d. 
PEDRO SOTO 
Regalo de Pascuas. Vendo varlas esqui-
nas buena medida en la Habana y L u -
yanó ^ casas en la Habana de $6,500, 
$5.500 y casas viejas en 1c mejor de la 
capital, algunas con igua redimida. T a m -
bién vendo varias en carretera, vendo 
dos casas en Santo? Suárez , una con 
garape. In forman Espsranza, 60. De 8 
a 12 v de 1 -a 4. 
1 e. 
S E V E N D E E L T E R R E N O S I T U A D O 
en la ('alzada del Vedado, esquina a .4. 
Informes, Oficios, 116, Departamento 
núm. 501. 
53916 2 * 
Vendo una m a g n í f i c a nave de 300 
metros y casa para mater ia les . Cons-
t r u i d o todo hace cua t ro meses sobre 
u n terreno de 8 0 0 metros . Propio pa-
ra cualquier indus t r ia . Se da m u y ba-
ra to . Calle C entre 10 y 12, Repar to 
Almendares . 
54312 4 d 
S E V E N D E N DOS CASAS E N L O M E -
jo r de la "l lábana, con servicios sanita-
r ios y fuerte cons t rucc ión . • Informes, 
Real, ise, te léfono 1-7198, Marianao. 
512.SS 5 e 
S O L A R E S A P L A Z O S Y CONTADO, se 
venden desde $1.90 vara en los Repar-
tos Ampl iac ión Almendares y Buena 
Vis ta , cerca hotel y t r a n v í a de la playa. 
A 51.95 V A R A , V E N D O T R E S S O L A -
res junto.- o separados de 14-74 por 47 
cada uno, con frente Avenida quinta 
con 50 metros de ancho, única con a l -
cantaril lado. Poco contado y resto pla-
zos. Otro de 14 por 47 pegado a t ran-
vía a $1.09 vara. Informes: Esc r i to r io 
A del Busto . Teniente Rey 11 . A-9273, 
de 9 a 10 y 1 a 3. 
S O L A R C A L Z A D A P A L A T I N O . A 3.75 
vara, parte contado, mide 7 por 50. pue-
de a r r imar con casa nueva, estA. frente 
f áb r i ca Palat ino. D u e ñ o : A. del Busto. 
Ten:cnte Rey. 11. A-9273, de 9 a 11 y 1 
a 3. 
E S Q U I N A C A L Z A D A A $1.95 V A R A , 
Calzada Víbora a Managua. esquina 
Duany, Reparto L a L i r a .al turas de 
Ar royo Apolo, mide 10 por 36, tiene 
aceras, diez pesos mnosuales. Duefio: 
A. del Busto tenente Rey. 11. A-9273, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. 
V A R I O S 
K DESEA UNA P E R S O N A I N T S L I -
Mfi tn el ramo de curt idos para v.->n-
«r a comlsl/.n a Importadores. Raía-t l 
«enéndez, Qbrapla 22, entresuelo, de 
2*05 2 e 
1- B . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha peninsular dé criada de manos o 
para habitaciones sabe cumpl i r con su 
obl i sac ión . In fo rman Tel. A-4734. 
64233 . "1 D-
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL, D E S E A 
colocarse en casa de moralidad, ella pa-
ra cocinera y él para criado o vicever-
sa, no tienen inconveniente sa l r l al 
campo. Informes: San Mariano, 66, en-
tre Armas y Porven i r . V í b o r a . 
54092 : i E . 
C O R T A D O R R E C I E N L L E G A D O D E 
la R e p ú b l i c a Argent ina , con muchos 
certificados que acreditan competencia., 
detfja colocarse. Galiano, G9, altos. 
54276 . . 1 o 
¡BAÑISTAS. S E S O L I C I T A N E N P I -
o j L ' ' «equina a Campanario. 
6 e 
« DESEA UNA S O M B R E R E R A PA-
tL i f SOTnbroros (í.-í s e ñ o r a en casa FWicular. San L á z a r o 3o6i altos 
•-i-r 1 e 
I0VEN 0 SEÑORITA, P A R A R E D A C -
»•! ( i i corresPondencia comercial 
^clmi e inK,',,s- Se prefiere con co-
-'míenlos t aqu ig rá f i cos v que conoz-
W*, , ? au tomóvi l e s . Indispensable 
1: W í ! £ e n c i a s . -T- C l l o ^ y C l a . Pra-
MartV e éfono M-7951 . Preguntar por 
31_d_ 
^ DESEAN V E N D E D O R E S P A R A UN 
¡•'culo da fama universal. E s c r í b a n s e 
gerencias, aptitudes, n ú m e r o de tel4fo-
ifíno» Kxcelente perspectiva en nro-
Amm , c"niPañIa americana. R. W. C. 
r,nn10 900- « a b a n a 
*¡rzL 3 d-:9 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
; paño la do criada de /manos o manejado-
ra Sabe coser un poco, no sale fuera 
de la Habana. Tiene referencias y desea 
icasa de moral idad. In rorman en Corra-
les 206. Tercer piso. Teléfono A-1O04 
.-,4227 : i l 3 '• . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nin«uilar de manejadora o criada de rua-
nos leva poco tiempo en el pa í s . Infor -
mes anja 37, altos, pregunten por Adol -
;fo To-res. 
54243- , 
U N A SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E de 
criada de mano, lavandera o manejado-
ra, es l imp ia v sabe su b l l g a c l ó n . Qui-
' slera colocar con cubano o americanos. 
i F a c t o r í a , 106. hab i t ac ión , 4. 
54690 1 5L: 
SE SOLICITAN AGENTES 
Wirbl'03 los l'ueMos de la Repúbl ica , 
írilr,K ^ aEfnteH vendedores para ün 
fHístn^ . Vmch* ve ' i ta en bodegas, 
«aid^n fruta», q u i n c a l l e r í a s , & Óc 
y (fetv?U,:,V,.'s fn •s,-'llos. Para mues-
y Co. 
EL 
lí» v ,ú, V, l'1N"s e  sellos, p r  
tóalHabu;raáre0 GünZáleZ 
A c u i t o t o d a c l a s e d e s i r -
Miorê  .•:„.emPleado3 aptos y con las 
'•* llnn J\Vlci*s' absolutamente gra-
Telffono M-773" 
1 e. 
•n» t00'0 Con P ^ o cap i t a l para 
íii T̂0 de ?ara^e en marcha . A n i -
53^ rambun> , depar tamento 6. 
UN SOCIO P A R A UNA 
tfíles, -o-" ^0 pesos. In fo rman : Co-
*4cr 
Í r ^ S T A UN H O M B R E B L A N C O 
[2, }' M,irit,,4n irníla a'Ko de a i b a ñ i l e -
<rí"lf'!a " !• t^rx encatpado de una 
«T1 'itla. i , . ' , ' , ; iu barias (asas. Se le 
ffi^utii-Ls w r''fl6n y s"eUU). SI no 
¡é11? Inf ,pn rtílcítts «l11* no se .^rc-
wirnfnto lian«<> *.aaad4. ü.--
j¿Î M*¡ • (-Mallo p.so 
30 D . 
l S ( - : » , ^ » E S E N T A N T E D E L A 
fe,6^ ' •eprX ' ,le ^ alenda, necesita 
^ n z a s ' v ^ ntante en Puerto Rico v 
C« J,as sblie t? , í iasan( ' ls tas en la Ha-
W e " a 8 \ ; 1,s Personales se atien-
^"JA0- m- M á x i m o Gómez 238 
an M a r t , ' ^ 1 1 6 ^ <íe s e ñ o r a s ' cie 
;z- Neptuno, 81. 
I n d 
^ f L A N T A R AGENCIAS 
11 ve • <'xclustvas de a r t l -
í f l í i i í ,a en bodeRas. c a f í s v 
l i e n t o s . E s c r í b a m e R. 
Habana, 'seles 67 
12 K . 
^ ^ G 0 C , 0 I M P O R T A N T E 
, C > ^ b r a H í P ^ c ' P a c i ó n , a persona 
L: «oa a lo s negocios, en la 
^ a d o n v y j V e n t a ^e u n produc to 
*,Í4ia, Ar • ^ o m e consumo en 
? f » b r S ! í h n a y M « ^ o . A q u í se 
N a «ei? .y P o d i e n d o , pero se 
11 50 j ^ ^ - I n f o r m e , : M u r a l l a 
S E D E S F A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o ma-
nejadora, tiene quien la garantice. I n -
forman: San Ignacio, 24, bodega. 
54164 -Mi?. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N Es -
p a ñ o l a en casa de moralidad de corta 
f a m i l i a . DiHjafce: Agui la , 114-A 
¿41¿3 - 1 D • 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
de mediana edad. i . leva lía afio en el 
p a í s Que sea buena fami l ia . No exige 
muclio sueldo y Necesita enseña r l e Un 
poco Desea una casa de mediana posi-
ción y que la traten bien. No hace man-
dados. Calle Q y 25. al lado de la bo-
depa. subiendo a. la izquierda, \ edado. 
i 3 i <r 
D E S E A C O L O O A R S E U N A S E » O R A 
de mcdi?na edad de criada de mano, lo 
mi t im* que para la Habana o para el 
campo. In fo rman en Mura l l a letra B, 
Ponda la Machina . Te léfono M-489o. 
M M T J>v 
D E S E A N C O L O C A R S E T R E S J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos. Infor-
mr.n: Neptuno 141, bajos. T e l . M-1048. 
G i o69 ^0 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
t h a peninsular de crlnda de mano o 
manejadora. In fo rman en Pezuela, 10, 
Cerro, te lé fono 1-1493. , 
i 7 I L j L . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA do 
mediana edad para el servicio de una 
corta famUia. es de mora l idad . Cándi -
da Feljoo. Pasaje bombi l lo , n ú m e r o 3. 
Cerro- ' w» r» ;,: ;':> i so -"J-
J O V E N e s p a ñ o l a ' , D E S E A COLOCA-
clón para manejadora o para acompa-
ñ a r a una señora . Tiene quien la garan-
tice e informan en Amistad, 69, te lé fo-
no M-7119. 
58922 , d 
S E D E S E A C O u O C A R U N A J O V E N pe-
ni rau la r de criada de mano, prefiere de 
camarera, es muy trabajadora. I n f o r -
ma en Cris to . 15. 
.--si.- ^0 r> 
S E O P R E C B U N A J O V E N R E C I E N 
llepada par? manejadora o l impieza de 
halitacior.es. e s t á p r á c t i c a en las dos 
cosas. Informes: Calle 2:.. n ú m e r o 259. 
entre F y Bafto^. Te lé fono í"-45ó6. Ve-
53818 31 D . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
Se dan referencias. Vives, 142. Teléfo-
no A-8958. ' 
^3770 30 D . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C R A -
chn peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, sab^ cumpl i r con su obliga-
ción, tiene r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman: 
Cienfuegoi, 58, a l tos , l l á b a n a . 
53731 30 D . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra en la calle Gloria, 71, altos, duerme 
i en la colocación. 
r . - t i ^ p-
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E S -
; p a ñ o l a para corta f ami l i a u hombres 
i solos. I n f o r m a n : Barcelona, 6, altos, a 
I cualquier hora . 
:. .172 31 T . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
i cocinera en casa par t i cu la r o es tablec í -1 
¡mien to . Ks l impia y aseada; tiene quien | 
la recomiende. No duerme en la coloca-
| ción e informan en Obrapla, 04, bajos. ! 
IMB* 30 d, i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-
cinera inglesa; sabe cocinar a la i r l o -
lía, hacer dulces y pasteles, con f a m i -
l i a cubana o americana. Tiene referen-1 
cias.Enamorados. 17, entre San Benig-
no y Flores, h a b i t a c i ó n 17. Reparto 
Santos SuAre^. 
53030 30 d 
S E O F R E C E U N E N C A R G A D O P A R A 
t inca de recreo o toda clase de cu l -
tivos, v a q u e r í a s o crianzas. In forman, 
Romav, 44, departamento 13, Habana. 
54306 8 c 
S E V E N D E CASA D E M A D E R A E N 
solar de 1080 varas. Munic ip io , entre 
l Vi l lanueva y Luco, tiene buenas caba-
I l lerizas j ad r i l lo y cemento, gran patio. 
| seivicio sani ta r io . Patrocinio, 4 . Irrfor-
¡ m a r á n . 
54141 1 B ; 
S I N C O R R E D O R E S , V E N D O L A M E -
j j o r finca cerca de la Habana, doce caba-
l le r ías , torreno colorado sin piedra con 
I manantiales en la f inca que forman r io. 
! diez m i l naranjos y seis m i l frutales 
injertados, campos de pimientos, toma-
tes, berengenas, itodo para exportar, pro-
duce la finca ?22,000 anuales. Regadío , 
cien m i l rosales. I n f ó r m e » 3 Palat ino 1. 
Sr. Rodrlpuez. Te léfono I-2S95 de 7 a :i 
y de 12 a 2. 
54047 30 d. 
V E N D O CASA E N L O M E J O R D E M E N -
doza, J e s ú s del Monte, frente al t ran-
vía , portal , sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de baño, comedor al fondo, patio 
y t raspat lq en $7,500. M i t a d a l contado. 
Su dueño Palat ino No. 1; Sr. Cottina. 
Te léfono 1-2895. 
54047 30 d. 
C H A L E T D E M A D E R A C A S I T E R M I -
i nado, se vende 800 pesos contado y re-
conocer 2.800 pesos, mide 15 metros 
I f ronte por 20.80 fondo, tiene corredor 
i corrido, cuatro costados, doblo forro, 
de por ta l , sala, comedor. 4 cuartos, es-
I t á entre los dop paraderos de' la V lbo -
' ra a una cuadra calzada . Informes: Es-
cr i to r io A del Bus to . Teniente Rey, 11. 
j A-9273. Je 9 a i P y 1 a 3. 
C R E D I T O D E 2,800 P E S O S A L 12 P O R 
j ciento sobre chalet de madera pegado 
paradero. Víbora , se traspasa. I n f o r -
mes: Teniente Rey, 11, A-9273, depar-
tamento 405, 
53595 31 D . 
V E N D O U N G R A N S O L A R E N L O me-
jor de la pr imera amp l i ac ión del Re-
pano Bat is ta muy cerca del paradero 
de LuyunA y a 50 metros del t r a n v í a . 
El precio cf. m á s bajo del que ac tual -
meMe Vsnde la compañía , con agua, a l -
cantari l lado, electricidad, y callo asfal-
tada Siendo para fabricar de momento 
so c'.eja el dinero en hipoteca. T a m b i é n 
se cambia por una casa o se a lqui la pa-
ra t re i . de c i r ro s , tal ler o cosa a n á l o -
ga. In fo rman: Concha y F á b r i c a , bode-
g'a, y en Font y Bat is ta a todas horas. 
.919 11 K. 
C A L L E 23 
V e n d o parcela de terreno de esquina, 
acera de la b r i sa ; mide 22 .66 po r 
22 .57 . T o t a l , 511.83 metros. P r e c i o : 
$27 .00 ro.etro. I n f o r m a , A n t o n i o Fer-
n á n d e z de Velasen, Habana , 8 2 . 
C9883 8 d 2 7 
E N SANTOS S U A R E Z . A UNA CÜA-
dra del. t r a n v í a que sube, se vende una 
parcela de terreno 13.66 frente por 38.96 
fondo, en la calle Durege, esquina Ena-
morado, a l lado de donde e s t á n f a b r i -
cando, se da muy barato. I n fo rma su 
duAfio: Te lé fono 1-1551. 
.^501 1 E . 
Un solar yermo se rende en lo más 
alto del Vedado, calle 2, esquina 
a 31, un solar esquina de fraile, 
compuesto de 28.04 metros de 
frente por 46.3*1 de fondo o sean 
1.298.53 metros cuadrados. Para 
informes: Calzada de Jesús del 
Monte, 631. Teléfono 1-2803. 
C8586 Ind 9 n 
S E V E N D E U N S O L A R E N L O X E J Ü R 
d'el S'edado. es esquina de frai le . I n f o r -
man calle N No. 190 y 192 entre 19 y 21. 
Te lé fono F-58tí6. 
53556 30 d. 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
ño^ para encargados de casas de vecin-
dad o para otro cualquier negocio, é l 
entiende f-lso de electrecista y de alba-
ñl le r ía , tiene buenas referencias. I n -
forman en Mercaderes, 12, h a b i t a c i ó n . 
10. 
54207 1 B . 
S E V E N D E N DOS E S P L E N D I D A S CA-
sas jun tas o separadas, sala, saleta, 
cuatro gr.-.ndeS habitaciones y pran co-
cina y servicios modernos, a vina cua-
dra de la calzara del Cerro. I n f o r m a n : 
Sa.i Rafael . 126. altos, de 7 a 9 y de 5 
a 9. , ' 
5Í298 19 E . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
en casa par t icular . An tón Recio. 59, I 
Mercedes, Mon t imón y una criada de . 
mano en la misma Susana Soto. 
53956 30 D . , 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
L l a m a r al t e l é fono A-9153. 
53945 31 D . 
A VOUNQ "WOMAN W O N L D L I R E T O 
work w i l l c Small Amer ican f a m l l y or 
Cuban Can Speak english and Spinish 
can do any k lnd ofwork Coo-King wa.s-
hlng cleaminif in the house and so pn 
Dor.t sleepout Have good recomendation 
Address. A n t ó n Recio, 59. Habana. 
H a b é l r . 
54160 3 E . 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C O L O -
carse de dependiente café U otro cual-
quier t rabajo. I n fo rmen : Egido, 16. Te-
léfono A-230S. 
54162 31 D . 
V E N D O C U A T R O CASAS E N L A V í -
bora, residencias a todo "lujo, fabrica-
ción de primera, de lo m á s moderno, tma 
con 4 cuartos y garage a dos cuadras 
de la Calzada. . precio $14,000; . t ambién 
se negocoa por una casa vie ja en la 
Habana; otra de 3 grandes ,cuartos e;n 
la calle de San Francisco a todo lujo 
$15,000; otra en Santos S u á r e z con tr-• 
grandes cuartos y con garage a todo 
lujo en $12.000; o t ra a cuadra y media 
de la Calzada, t amb ién con tres gran-
des cuartos, portal , de azulejos, instala-
clones ocultas en $9.000. T a m b i é n vendo 
una esquina de lo mejor fabricado co-
comercio. Renta $140.00 en $14.000 o la 
negocio por casa vieja en la Habana Se 
oven ofertas. J e s ú s M a r í a 42, a l tos . Te-
lefono M-9333. 
54062 30 d. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O I S -
pnñcl en casa de lunch. Di recc ión : 
Slonte 26^, esquina a Carmen, bodega. 
5 1281 2_o 
M A E S T R O C O C I N E R O I T A L I A N O , con 
muchos a ñ o s de experiencia en P a r í s . 
Londres y Xew Tork , desea cCflocarse 
en casa r ica de caballeros. In forme: 
Te lé fono A-9925. Habana. 
54040"^ M ^ 
B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O E S -
pañol , desea colocación en casa comer-
cio o' part icular , con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a de cocina e s p a ñ o l a y francesa 
o criol la , pan-, el campo o ciudad. I n -
f o r m a r á n en Bernaza, n ú m e r o 47. Te lé -
fo ro A-8042. 
54018 ^0 D . 
UN B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
peninsular, conocedor de su oficio, l i m -
pio en la "cocina y en su persona, se 
ofrece para par t icu lar , comercio u otra 
del ramo, no tiene inconveniente en i r 
al campo. Informan en San Mimie l , n ú -
mero 66. Te lé fono M-5313. 
54011 30 P . 
U N C O C I N E R O J O V E N B L A N C O , MUY 
exporto «r. el oficio y con muy buenas 
recomendaciones desea colocarse • en 
restaurant o casa de h u é s p e d e s . In fo r -
mar en Carlos, I I I , n ú m e r o 2. Te lé fono 
A - T S e . 
..::7 4S 30 D . 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
reoostero del p a í s . In fo rman en el a l -
m a c é n de v í v e r e s de (rarcla Y. Daple. 
Mercado Unico por A r r o y o . Te léfono 
M-671^ . 
53950 30 P . 
S E O P R E C E U N J O V E N A M E R I C A N O 
para cocicero en hotel o casa par t icu-
lar. Para informes: Telefono M-f .6 f i l . 
L a t i n t o r e r í a Bos ton . Virtudes. 16.1. 
63994 30 D . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
chr de criandera a media leche o leche 
entera, tiene abundante leche y c e r t i f i -
cado de médico, se le puede ver au n i ñ a 
on 17. entre 26 y 28. Vedado. 
64165 31 D 
5592 
ind . 16 d. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
españo la de criada de mano o cocine-
ra. Sabo cumpl i r con su obl igación y 
tiene referencias de dond» trabajo. No 
duerme en la colocación. Informes. Cal-
zada • / Concha, 33, altos, nómft. 19, 
te léfono 1-2152. 
•3925 30 d 
CHAUFFEUR MECANICO 
E s p a ñ o l , con m u y buenaa referencias de 
dos casas que ha trabajo durante nueve 
años en la Habana. Xo tengo Inconve-
niente de Ir al campo, Sov soltero I n -
forman Te lé fono A-1415. Preguntar por 
Pedro. * 
31 d. 
S E O F R E C E N DOS H O M B R E S P A R A 
trabajar en Ingenios para reparaciones 
de c a r p i n t e r í a y a lbaf l i ler la . Oficios, 
70, hab i t ac ión , n ú m e r o 10. 
54016 30 D . 
MODISTA ESPAÑOLA, M U Y P R A C T I -
ca. desea casa par t icu lar pudiente. Te-
léfono 1-3589.' 
53984 31 P . 
UN S E S O R D E M E D I A N A E D A D D E -
. sea colocarse de guardia de aínaacén, 
portero o sereno u otra cosa aná loga , 
i Tiene cuantas g a r a n t í a s so deseen. In -
I forman en Falgucras, 6, D , Cerro. Telf. 
1 M-2053, 
53 SOI .10 d 
S E O P R E C B U N M U C H A C H O E S P A -
ñol, de 19 años , muy prác t i co , para ca-
j marero, dependiente, criado de manos 0 
cualquier otro trabajo. Tieno recomen-
dación. Habana 126. Te léfono A-47;)2. 
53901 30 d. 
CANDIDO G O N Z A L E Z , MECAN1CO-
electrlcista. Ar reg lo y l impio motorc» . 
i ventiladores y cocinas do gas. Ins'.ala-
| clones en general. Trabajos garant Ira-
dos. Precios económicos . Tal ler : Linea, 
I M , frente ni paradero del Vedado. Or-
denes: to léfono F-31'57. 
5.!812 5 e 
J A R D I N E R O , E S C U L T O R , P L O R I c u l -
tor. desea colocarse en casa part icular , 
encargad.» f inca; se hace cargo de to-
[ da clase ele trabajos de cemento blanco, 
adornos, objetos japoneses, cascada, 
glorieta, grutas f a n t a s í a , a r te . In fo r -
man: Oervaslo -Í6S. Te léfono A-3684. 
5;!753 5 E . 
H A C E N D A D O S • 
Sí t ienen di f icul tades con sus Jefes 
de F a b r i c a c i ó n podemos proporc io -
narles uno de los hombres me jo r pre-
parados de Cuba . E x i t o asegurado. 
Ena, A p a r t a d o 2 5 9 5 . 
53705 29 d 
J O v r N E S P A S O L D E 16 AÑOS, R E -
clén llegado, con in s t rucc ión , desea co-
locarse en casa ne comercio, tiene quien 
lo recomiende. Informes en Industr ia , 
121. bajo:;. 
"'.".tí i r. K . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A L A CASA 
de Luco C-7. L u y a n ó , entre Santa Fel i -
cia y Sarta Ana, a tres cuadras de la 
calzada, tiene 5 metros de frente por 
trece metros noventa c e n t í m e t r o s de 
fondo, ¡tala, comedor, dos cuartos gran-
des cocina y b a ñ o . Su dueño en Monte 
5. a l tos . Sr. G ó m e z . 
52897 2 E . 
S E V E N D E E N M A R I A N A O , CONcep-
ción, uno, con tres frentes, una esp lén-
did.-i casa con "cuatro habltaclonsc, sa-
la, comeder. patio, garache y j a r d í n . 
I n f r r m a n . San Rafael. 126, altos, l l á b a -
na, de 7 a 9 y de 1 a 2 y de 5 a 9. 
I 53297 . 19 K . 
! C A S I T A S B I E N S I T U A D A S C E R C A do 
(Xeptuno, $6.250; Calle San José . 111, 
• metros. .$6.200: cerca de Bel^n. y dé 
¡Lux. $7.500. Tra to directo . E p c r l h l r ' a 
J. Conzález , Damas. 6, altos y conte.í-
ta'rá, 
I 53918 « e 
— ,— 
' Se vende en el Repar to L a Esperan-
za un solar de 1000 metros , con calie 
y agua corriente, con una casa de por-
t a l , sala, comedor, tres cuartos, a $2,50 
el metro , sembrado ds hor ta l i zas y c r í a 
de gal l inas. Informes, Acosta , 4 1 , bar-
b e r í a . 
53102 31 ¿ 
Se vende u n solar de 5 0 0 metros con 
una casa de cuat ro cuartos , sala, por-
t a l y servicios sanitarios, en el Repar-
to Los Pinos, a una cuadra de la esta-
c i ó n con ca l le , acera, luz y á g u a co-
r r i en te , a $4 .30 el me t ro . I n f o r m e á , 
Acosta , 4 1 , b a r b e r í a . Todo pago. 
I 53102 31 d 
SE V E N D E O A R R I E N D A 
Una espaciosa casa Q u i n t a con 8,600 
varas superficiales, en Matanzas , p ro-
pia pa ra v iv ienda o indus t r ia . Le pasa 
el t r a n v í a y corr iente e l é c t r i c a para 
cualquier moto r . I n f o r m a r á A . G. de 
Juan , M i l a n é s , 1 1 , A p a r t a d o 2 6 6 , M a -
tanzas. 
_ P 30 d 9 
V E N D O UNA CASA C E R C A E S Q U I N A 
de Tejas en 8.000 pesos, otra .en Fer-
nandina. dos plantas nueva, 15.000 pe-
SOá otra en Figuras. 5.000 pesos, otra 
en Leal tad cerca do Salud 22.000 pesos 
otra Vedado. 14 000 pesos. Amis tad , 59, 
alt.is. de 12 a 2 y media. 
53 71.-> 30 D . 
S E V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E 
fabricar con por ta l , sala, dos cuartos, 
baño in te»calado, comedor, cuarto cr ia-
dos, cocina, servicio criados, garage v 
g a r r í a cerrada cercado y pavimentado, 
mido 412 varas . Reparto L a w t o n . 4a. 
am; .Hac ión . Pocito, 18, entre 15 v 16 
5370S ^ :i'0 D . 
MARIANAO. S E V E N D E L A H E E M O -
sa casa S'imá n ú m e r o 9. por ta l , sala, 
saleta, siete habitaciones, dos b a ñ o s 
servicios s;initarios, un buen patio con 
Arboles frutules. In forman en la ial\e 
12 nfimero líff. Vedado. Te lé fono P-
2356. 
! S""0" | 30 d 
GANGA V E R D A D . V E N D O E N K 
parte a l ta del Vedado hermosa casa para 
famil ia de gusto, r eúne todas las exi-
gencias de la c o n s t r u c c i ó n moderna y 
la doy en $20.00n. Una gran residencia 
con todo el confort deseable, tambt.'p 
en punto alto y en la mejor calle $60.000 
Xo corredores. P é r e z Garc ía . Aguia r 109 
Telefono A-5420. 
31 d. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O , CON 
salida a otra calle, se vende un terre-
no propio para almacenes, cine, etc. etc. 
In fo rma : Manuel F. Supervielle. Amar-
gura No. .11. 
r.:!S}7 5 e. 
E N GANGA. MAGNIPTCA E S Q U I N A 
En lo mejor de la Víbora . Freyre A n -
drade y Figueroa, propia para estable-
cimiento, 15.75 d-- frente por 40.75 va-
ras de fondo. Se da casi regalada. Te-
léfono 1-4679. 
53853 31 D . 
R U S T I C A S 
Se vende en p r o p o r c i ó n en la p r o v i n -
c ia de la Habana una buena f i n c a , l i -
b re de gravamen, con buena casa, t e -
r reno superior , agua abundante , f r e n -
te carretera , p r ó x i m a a dos centrales 
y a l f e r roca r r i l , $17 .000 . I n f o r m a el 
d u e ñ o del H o t e l B é l g i c a , Eg ido , 9 9 . 
5 4 2 6 4 4 z 
V E N D O UN*. G R A N P I N C A E N CON-
so lac ión del Sui de ciento veinte y c in-
co caba l l e r í a s , parte dedicadas a taba-
co tiene chucho, agua, puede dejarse 
casi todo en hipoteca. A . Caos. Empe-
drado. 30. M-1238. 
54095 7 E . 
V E N D O P I N C A D E DOS Y M E D I A CA^ 
ballerlas, terreno de primera, buena ca-
sa, f j n t a carretera, muchos frutales en 
$10,000, mi tad al contado. Palat ino 1. 
Sr. Rodr íguez . Teléfono I-2S95. 
54047 30 d. 
CASA MODERNA 
Vendo en la calle de Santa Irene, una 
i m o d e r n í s i m a casa, cor. portal , sala, tres 
| cuartos, cuarto día baño, saleta de co-
i mer al fondo cocina, patio. Precio-
56,000. Parte do contado, resto fAcil pa-
| go. Mí'is informes Calzada del Monte 
I No. 317 de 1 a 4. 
i 54018 o0 (1 
V E I I D O : UNia T I N C A D E T R E S Y tvm 
i cuartos c a b a l l e r í a s , en Gü i ra de Mele-
! na, en 14 m i l pesos; o t ra en San A n t o -
nio, de dos c a b a l l e r í a s , en diez m i l : 
i renta seteclentor pesos adelantados. Dos 
solares en L a Floresta, cuatro ,en Los 
• Pinos, frente a la l inea . Precios i nc r c l -
; b l eó . Alfredo M . Lago. Monte-Hermoso, 
i 12. San Antopio do los B a ñ o s . 
c i 103-19 
V E N D O ACCION P I N G A D E 2 C A B A -
l lenas con cul t ivos animales y aperos, 
t ambién vendo sin el ganado o parte 
| del mismo, buena casa, arboleda y cu l -
t ivos en abundancia, sin animales. 
L a doy en $950. J . Díaz Mlnchero, Ca-
se r ío V i l l a María , Guanabaoa. 
53602 31 D , 
S E V E N D E U N A CASA E N 4,500 P E -
SOS con portal , sala, comedor, tres cuar-
tos, inodoro, ducha, cocina, pa t io . Ca-
lle Colón, n ú m e r o 34, Cerro. Informes: 
Morro. 17. moderno. Te l é fono M-2607. 
53954 , 31 D . 
S E V E N D E U N C H A L E T D E M A D E -
ra. estilo americano en Buena Vista. 
«.7f> por <¡2.50. 3 cuartos, por ta l , bafío 
completo, dohli? servicio, j a rd ín , 2,800 
pesos al contado. 1500 y 50 pesos a l 
mes con 6 por ciento de i n t e r é s . P.eers 
H O'Rell ly, 9 y medio. A-3070. 
C 9849 4d-'7 
J O S E ANTONIO L E O N . C O N T R A T I S -
ta y cuaurll lero. a s i á t i c o con mucha 
prAc.'.ica/y experiencia en el negocio 
l levar nu:neroso personal a los Inge-
nio.' y los Colonos, tiene 10 aftos tra-
bajando en un Ingenio y tiene buenas 
referenciaa. Informes en Bayo, 45. Ha-
bana. 
61090 10 E -
C A L L E B , P R O X I M O A 2 3 
Vendo hermosa casa de dos p l a ñ í a s , 
muy lujosa, con 380 metros de super-
f ic ie , acera de l a br isa , buena renta. 
Precio $40 .000 . I n f o r m a A n t o n i o er-
n á n d e z de Velasco, H a b a n - , 8 2 . 
C9834 8 d 27 
OCASION. V E N D O E N L U Y A N O T R E : ; 
hermosas casas a $4.000. En Santos S in -
rez una m u y yonita en $7,000. una ei 
$10.000 con garage, ambas frente a la 
linea: y una gran residencia en la Afe-
nlda de Serrano con todas las comodi-
dades y confort $1S,000. Xo corr^dor«s . 
Pérez García , Aguiar 109. Tel . A-'.420. 
53SÓ9 s i d. 
Se vende un solar con l ina casita y 
platanales, de 500 metros, en el Re-
par to M i r a f l o i e s , a $1 .30 e l n ie t ro . 
informes , Acosta , 4 1 , b a r b e r í a . Todo 
pago. 
53102 31 d 
S E A R R I E N D A E N S A N P R A N C I S C O 
de Paula un c u a r t ó n do diez m i l metros 
cercado de tela m e t á l i c a con muchos 
á rbo l e s frutales en producción, una bue-
na casa.de madera y teja y un buen 
pozo manantial . Gloria 7$, altos in fo r -
man. 
54079 i 
LUIS DE LA CRUZ 
MUÑOZ 
Departamento de Bie-
nes ¿el Plan Berengaer. 




Compra y venta de ca-
sas, solares y fincas rús-
ticas. 
DINERO EN HIPOTECA 
52297 31 d 
E N E L P A R A D E R O D E L " D A O A M B " 
entre A lqu í za r y Las Cañas se vende 
f inca de diez caba l l e r í a s , con m á s de 
1.500 matas do naranja, alguna caña , 
pasto, etc. tío da muy barata. Infor-
man en Linca, 90, Vedado. 
•r>'i9'í'' 6 t 
S O L Q U I N I E N T A S V A R A S . V E N I N T I -
cinco d? frente, casa, frutales, muy al to 
dos t r a n v í a s , luz. agua. Marianao. $1.50 
vara, inclu&o todo. M i l quinientas va-
ra sfronte calzada adoquinada, pasado 
L u y a n ó , JO.GO v a r a Lago. Reina 28. 
A-9115. 
•tíOSI go d. 
V E N D O UNA B U E N A CASA E N GUA-
naiiacoa. frente a los carri tos, es casi 
nueva. b:en ampl ia agua, y luz, renta 
4^ pesos y la noy en 2.(500 pesos. J . 
DIpz. Caser ío V i l l a M a r í a . Guanaba-
coa. 
53600 31 D . 
S E A R R I E N D A L A P I R C A SAN JOSE 
Calzada de Marianao esquina a J o s é M i -
guel Gómez, muy cerca del H i p ó d r o m o . 
I'e t re inta m i l metros de terreno, un 
po-io inagotable, muchos frutales v ar-
boleda, dotada de varlas clases de 'aves, 
carneros, conejos, t?tc; por su gran a l -
tu ra es muy h ig ién ica y do gran vista. 
L a casa, acabada de reedificar, es mo-
derna, amplia, cómoda, habitaciones ba-
jas y altas, son grandes todas; coc ln» , 
lavadero, garage para cuatro m á q u i n a s , 
cuarto de baflo bien dotados; un patio 
central que tieno 400 metros de super-
ficie, dontlj hay dos enormes alglbes que 
contienen agua para lodo el a ñ o ; agua 
de Vento, luz e léc t r i ca , a d e m á s del ga-
s ó m e t r o de acetileno. Instalaciones sani-
taria?: perfectas. Es propia para una fa-
mi l i a numerosa, una cl ínica, academia 
o industr ia importante. Puede verse a 
todas horas; para t ra ta r ; Dr. Rolas, 
Vedado, calle 17 Xo. 29, esquina a j , 
54046 s e 
F A G I N A V E I N T I D O S P i A R I O D E U M A R I N A Diciembre 30 de 192. 
F I N C A S R U S T I C A S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
B O D E G A S E V E N D E UNA H E B M O S A P I N G A on el paradero de Guayabal, d% cuatro 
caballerías. Informes, Oficios, 116. De- ] 
parlamento 501. 
:: a i 2 e 
S E V E N D E TTNA PINGA, E N E l . K I -
lómetro 3 de la carretera de Alquízar 
• L a s Cafias, de tres caballerías . I n -
formes, Oficios. 116, Departamento 501. 
ó .^ ie 2 e 
S E V E N D E UNA P I N G A L I N D A N D O 
con el pueblo do Güines y el ferroca- la Ciudad, con ^is tencia y mn 
rril.fl Tiene regadío. Informes, Oficios, 
116, Departamento 501. 
Ú391G 2 e 
V E N D O O N E Q O G E O U N A P Z N Q U I T A 
de 2 1|2 cabal ler ías a media legua del 
pueblo de Aguacate por casa o solares 
éti la Habana y sus barrios. J e s ü s Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
o3S80-82 31 d. _ 
V E N D O PINGA G U A T R O C A B A E E E -
rlas en Alquizar, cercadas de piedra, ca 
sas de tabaco y terreno de caña y slcTn-
bras en $6,000. Mitad al contado. Pala-
tino No. L Sr. Rodríguez. Tel . 1-2895 
de 7 a 9 y do 12 a 2. 
34047 30 d. 
Vendo en 1,600 pesos, al contado, tiene 
6 años contp^.to. Paga 35 do alquiler. 
E s una ganga. Sola en esquina. Venta 
diaria, 35 a 40 pesos. Informes, en 2o. 
número 213, entre Q y H , Vedado. De 
7 a 12. 
52202 11 • 
S E V E N D E U N A J O Y E R I A «CUY acre-
ditada y relojería, lo más céntt .co de 
_ ella, po-
co alqul'-r. "st da muy barata Infor-
man: GaLano y San J o s é . Ferretería. 
Sr Bernardo. „, _ 
12993 31 D ' 
A loi HaeemIadM v fnlnnn* Dinero T:rWA S B » O B I T A I N O E B S A , S E S E A 
n tos nacenoaaos y colonos, umero (lar c,af,es de lnglé3, Neptuno. 109. Te-
barato en cualquier cantidad. Luu de léfono m - i i í t . 2 E 
la Crva Muñoz. Aguiar 45. Teléfono — "— 
A-1329. Departamento de Bienes del 
Plan Bfrenguer, 
54070 I 
P A R A L A S D A M A S 
C O L E G I O AGÜABELLA 
Ignacio, I 
e. 
S E D A N $7,000 E N H I P O T E C A . NO I M -
porta el lugar, si la garant ía es sufi-
ciente. L u i s da la Cruz Muñoz. Aguiar 
No. 45. Teléfono A-1329, 
53878 29 d. 
A IiOS T T N T O K E B O S , S E V E N D E una 
tintorería, con una buena marchanterla, 
hace más de 550 pesos al mes. Infor-
man: Pilar 4. Teléfono A-3540. 
61082 3 B . 
CON A B S O L U T A G A R A N T I A S O B R E 
casa de dos plantas en el centro de la 
Habana, tomo 4;8.000. Pago buen interés 
No corredores. PIrez García. Aguiar 10b 
Teléfono A-5400. 
538.r.9 31 d. 
tabacos y cigarros, desde 200 a 6.000 pe 
sos, ca fés desde $7.000 a $24.000; fondas 
y bodegas y un tren de lavado y una 
barra. Informan Muralla 2 B. Fonda I ja 
víachina. M Junquera. 
6336S 30 d. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A CON 
toda clase de facilidades para el pago 
al más vajo Interés. No corredores. P é -
rez García. Aguiar 109. Tel. A-5420. 
53859 31 d. 
C O L E G I O " L U Z C A B A L L E R O " 
de Guanajay 
Montado a la altura de los mejores de 
la Rapública. Acaba de «er instalado 
en el mejor edificio de Guanajay, con 
amplio, cómodo y ventilado dormitorio, 
espaciosas aul.y con material c ient í f i -
co abundante moderno, museo de H i s -
toria Nati/ral. Trablnete de Fís ica, Labo-
ratorio de Química, espléndido comedor, 
patio con 920 varas superficiales. Exce-
lente cuadro de profasores primera y 
segunda enseñanzas. Los alumnos de 
segunda enseñanza, son alumnos oficia-
las del Instituto de Pinar del Río . 
Se admiten 
Atesta. 20, entre mma 7 San 
sól ida y rápida instrucción 
superior; ciasen especiales para adultos 
en horas extraordinarias. 
53197 6 E . 
L O S 
AVISO IMPORTANTE 
Limpie o arregle su cocina de gas o 
calentador con el mecánico A. Menén-
dez Luyanó 63, Teléfono 1-2527. 
¡ P U P I L O S D E S D E 10 ^ S O S I , 1 * 
¿ o í a l o s Gertrudis g . de Avellaneda de jení ,0 rejillas para calentadores. No-
la . y segunda enseñanza 
P U P I L O S 
son los m á s 
^ -n íómlcos y eficientes áe la Repñhll-
ca. ncr una sola y módica pensión pue-
den os n iños recibir la más CompiJXA 7 
eficiente educación e Instrucción, soiiaa 
y r íp ida t.nseñanza sana y abundante 
alnm-ntaclOM disciplina militar y mural 
cristiana. Preparatoria, Bachillerato. 
Teneuurla de Libros por partida dohie, 
idiomas, mecanografía, taquigrafía, sol-
fee y tod* clase de Instrumentos de 
m ú s i c a d ealro y cuerda, corte y cos-
tura y bordados y oficios de carpintero, 
albnftll, pintor barbero, etc. Para mAs 
.Informes: Qulfogn número 1, en JesQs 
' d d Monte. Teléfono 1-1616. 
f 62192 11 B ' 
H I P O T E C A A L 8 
)esos hasta 15,000 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S ¿riera de tabacos, cigarros y quinca 
•MMBiiiiiL.ii. m i i • • • • • i i i b i i t "a, frente a los muelles, buen con-
Tostadero de café. Por no poderlo trato, poco alquiler. Se da sumamen-
atender tn dueño, se vende muy ba-ite barata. Informan en Paula, 4, De-
rato a cualquiera que entienda el g»- parlamento de tabacos y cigarros. Te-
ro y sea activo, para trabajar. Pue- léfono A-1592. 
• j i c i • Dov desdo 1,000 p   ,  al 
Gran oportunidad, ae vende una vi-1 s, trato directo, sitios, 42. entro Jiayo 
y San N i c o l á s . Teléfono M-2632. 
30 D . 
de ganar dinero en seguida que lo 
compre, pues tiene todo lo que se 
necesita. Para informes, Reviíiagige-
do, 149, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 5 
p. b. 
54271 4 e 
Propia para establecimiento, por ser 
la única en las cuatro esquinas, se la 
alquilo barata y le doy en buen con-
trato, salón grande y con vivienda. 
San Julio y San Bernardino. En la 
misma su dueño, Santos Suárez. 
33789 4 e 
N E G O C I O E N M A R C H A 
Vendo la acción de un cine en la Ví-
bora, buen salón, con todos sus acoc-
porios. E s t á funcionando bien. Bonito 
negocio para quien tenga poco dinero, 
pues se cede extrlctamente por lo em-
pleado. Informes: Chaple, Concepción, 
¿9. entre Buenaventura y San Lázaro. 
54206 31 d _ 
53946 
D O Y E N H I P O T E C A E N I . A H A B A N A 
y sus barrios con buena garantía , las 
partidas siguientes $5.000; $6,000; $8,000 
^10,0(%; $16,000; $22,000; $43,000 y ma-
yores cantidades hasta $300.000 al .jpo 
de 7 al 10 por ciento, según lugar y ga-
rantía. Trato directo. J e s ú s María 12, 
altos. Teléfono M-9333. 
5S8S0-S2 < 31 d. 
S E T R A S P A S A TIN C O N T R A T O D E 
un local propio para fonda, paga poco 
alquiler, tiene las instalaciones sanita-
rias» hechas y cocinas de gas y carbón, 
se traspasa po:- lo que den por tener 
que embarcarse Informes: Sol, 22. 
¿3940 30 D . 
OARAOH. S E V E N D E TINO I . I . E N O D E 
máquinas, venta de alcohol y gasolina 
y aceites. Caben 250 máquinas . un 
gran negocio. Antonio Díaz. Blanco y 
Lindero. F-2482. No coredores. • 
53843 8 e. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos 
a los mejores tipos de plaza, en gran-
des y pequeñas cantidades, de 8 a Í0 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez, 330, Ma-
nuel Plñol. . 
53750 6 e 
F O N D A 
Se vende, es tá bien situada con mucha y 
buena marchanterío, buen contrato, se 
vende por su dueflo estar enfermo y no 
pod»»r atenderla no se repara en precio. 
Darán razón: Librería Académica . P r a -
do. 93, 
53991 4 E . 
D I N E R O E N H I P O T E C A , S E C O L O C A 
en toas cantidades por el tiempo que 
se pida y al m á s módico interés. Se 
desea tratar directamente con los in-
teresados. Dirigirse al escritorio de R. 
Llano. Prado, 109, bajos. 
53652 81 d 
H I P O T E C A . TOMO 10,000 P E S O S A I . 
9 por ciento por dos anos prorrogables 
con garantía de una cómoda casa en el 
Vedado, fabricada en un terreno de 925 
metros. No pago corretage. Amistad, 
59, altos, de 12 a 2 y media. 
53715 so D . 
a precios sumamente módicos. Todas las 
horas salen trenes e léctr icos de la H a -
bana, que llegan a Guanajay en ochen-
ta minutos. Si usted desea más infor-
mes, llame por te léfono al No. 40 y 
se le complacerá o pida un prospecto al 
Director, J . N .Aramburu. 41, Guana-
jay, y se le remit irá inmediatamente. 
53780 5 e 
ta: cocinas viejas se hacen nuevas. 
5 1249 31 fl. 
P E L U Q U E R I A "JOSEFINA" 
De Salazar y Buendía 
GALIANO, 54 
Manicnre, masaje, arreglo de cejas. 
lc"no, s e r n c i o . 1 ^ ^ ^ ^ ? 4 
Esta casa es ,a EJAS: 30 c j , 
CC,as; algo M ^ 
aquí , p * m a l ? . 0 > 
Lavado de cabeza, peinados, teñidos I f f ^ ' se d i f e r e n c i a d ^ ^ Peí ^ 
de pelo con la Tintura "Josefina" la bIe P e r ^ c c ¡ ó n a Ja, Por íu • 
mejor de todas, Diez colores y jodos ^ x l ^ ' en otro sit^r.aj ^ t, 
'••'A 
E S P L E N D I D A G A N G A 
Llámenos al te léfono A-5024 y le dire-
mos dónde puede usted conseguir un 
magnifico local de esquina con contra-
to bien í.ituado, armatostes, vidrieras, 
kiosco de tabacos y mercanc ías propias 
de bazar por la Infima cantidad de 400 
pesos, la ganga ea grande por no po-
derse atender. 
541£7 31 D . 
BUEN NEGOCIO 
Cerca de la capital, con línea de tran-
vías y carretera, frente al paradero, se 
vende un establecimiento compuesto 
de tienda mixta, hotel y café, conti-
guo al café hay un espacioso salón 
propio para cabaret. Si conviene se 
vende también la propiedad. Informa-
rá José aPdrón, en MonseiT&te, 151, 
café Delicias, de 8 a. m. a 2 p. m. 
54129 12 e 
N E G O C I O : S E V E N D E TJIí E S T A B I i E -
cimlento de confecciones y art ícu los pa-
ra caballeros, situado en el mejor pun-
to de la ciudad. E s t á muy acreditado y 
tiene buen contrato y paga poco alqui-
ler. SI hay buenes garant ías , se puede 
Sajar un 33.33 por ciento del Importe 
de la venta del mismo. Informes en 
Infanta y Jovellar. M. Rico, de 1 a 3 
p. m. y de 7 a 10 p. m. 
51266 8D. 
C I N E E N L A H A B A N A 
ganga, buen contrato 
sos, salón corrido y 
pandad para 800 o 1000 personas, luz • 
más barata que otros por tener una f 
concepción especial, su duefio no puede p g v 
peranssa 60 antiguo. 
54250 Pedro Soto. 1 e. 
atenderlo. Para más Informes en el 
Vedado. 2') número 233, entre A y B. 
5^781 v 30 D . 
G R A N V I D R I E R A OCASION, B E V E N -
do ua do las mejores y bien situadas, 
de tabacos, cigarros y quincalla «'on 
largo contrato y venta de $50.00 al f a 
y otra jsn $600.00 por enfermedad. R a -
zón: Bernaza 4 7, altos, de 7 a 8 y de 
12 a 2. S. Llzondo. 
10 e. 
D I N E R O . T E N G O 96.000 P A R A 
dar en hipoteca sobre buena garant ía 
y sin corretaje. Véame, Cerro 619. de 
12 a 2. 
53370 8! d 
S E V E N D E N V I D R I E R A S E X T E R T O -
res e interiores, propias para f>stabld-
cimientos y dos escaleras de madera. 
Todo en buen estado. Amistad 57. 
53887 3 e. 
V E D A D O , B O D E G A , V E N D O 6.650 pe-
se.as a los que se embarcan para E s -
pafía. les doy $121.20 por 100 pesos cu-
banos o americanos en 8 y 27 Vedado, 
de 8 a 12 a . m. 
53779 30 D . 
B E N J A M I N G A R C I A 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Corretaje extra de 1|2 a 1 0|0 
Condiciones inmejorables. 1 a 10 anos, 
a voluntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Falber. Teléfono 
A-4358. Tenlentd Rey y Compostela. al-
tos de la Botica. 
52855 s i «t 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Er«cr.an»a garantizada. Instrucción P r i -
mal la. Comercial y Bachillerato para 
ambos cexos. Secciones para párvulos . 
S'xjiilón para Dependientes del Comer-
cio Nuestros alumnos de Bachillerato 
han nido todo^ Aprobado!. 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseflan Taquigra-
fía en esp»flol r Inglés Cregg Orellana 
y Pitmsn. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortograflr y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos. Francés y toúas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I D D E R A T O 
Por distinguido» catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica allrae»-
taulón. eupléndldos dormitorios, precios 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-S766. Tejadillo, número 18, 
ha.jjf y ultos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18. 
SOMI 31 D . 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N A I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l sistema m á s eficaz 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
Informes: J . L | F R A N C H 
Director 
A P A R T A D O 2308 H A B A N A 
53654 '¿ d-
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O N o / 1 1 3 Y 115 
Después del buen éxito alcanzada >fOr 
sus alumnas en los exámenes que aca-
ban de verificar; ?ste planíel volverá 
a comenzar su nuevo curso el día 4 
de Septiembre, siendo altamente ven-
tajoso para las familias; por su esme-
rada higiene, sólida educación religio-
sa, moral, científica, y domést ica . 
Instalado en una casa que reúne to-
das las comodidades tanto por su am-
plitud como por el buen punto en que 
es tá situado. 
Se admiten pupilas, medio-pupilas y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matricula desde el 
día 24 de Agosto, 1922. 
P I D A N P R O S P E C T O S 
Ind. 25 ag-
garantizados. Premiada en doce Expo-!^, . 
(úciones .Tiene un certificado del La-
| boratorio Nacional, que acredita ser 
Vegetal. ¿Qué Tintura presenta esto? 
Unicamente la "Josefina". Exija la 
legítima (imitada por muchas, igua-
lada por ninguna). Precio: $2.50, es-
tuche grande y $1.50 chico. Corte y 
rizado de pelo a niños y melenas a 
señoritas. 
C 9865 3d-28 
o se 
RIZO p e 
RMANEtfTE 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
*ar**rta un año. d u r a i 
de lavarse |a cabe2a p, 
f ^ o n los Produ t ^ V b ^ 
e ™¿or gabinete de b e ^ ? 0 
^ gabinete de b e l l e L T ^ ^ C 
el mjor de Cuba. En su 
los productos Misterio- dc 
con ve 
P E L A R RIZANDO p Z " Máquinas Slnger, para casas de familia y talleres. Enseflanza de bordados gra-
tis, comprándonos alguna máquina Sin-
; t;er, nueva, no aumentamos el precio, [ queros expertos • 
a plazos o al contado. Se hacen cambios! . s* e* el flieíor » 
lae alquilan y hacen reparaciones. Av l - : ninoS en Luba . !ai0D(l,| 
| senos personalmente, por correo o a l i i A i 7 * r » . 
Teléfono A-'1522. Lealtad 119 esquina a L A V A R LA CARP7A 
San Rafael. Aprenda do Slnger y A c á - L n̂ociA: 
demii 
genci  e  ^^a\'. 60 CTc 
a de bordados "Minerva". Llevamos ¡ Con aparatos mrvk.-„,. ... 0' 
ago a domicilio, si usted lo desea. rafnnrt. „ i- , ,?0Í 0 sill catál 
Rodrtcuez Arlas, representante. 
50930 1 A 
ratonos y reclinatorios 
^ A J E : 50 Y 6o" 
1 masaje es la 
iones 
CENTAVOS 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel F . 
Márquez. Cuba 22. 
TOMO EW H I P O T E C A «3.000 AI» 8 por 
ciento, nasa de dos plantas. Callo do 
Zaja; otros al 10 por d e n t ó . Cerro. No 
corredores. Marcial Rodríguez. Rovll la-
gigedo, 1, altos. M-547S. 
50040 «o n 
C O L E G I O "SAN E L O Y " 
i ' R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O S IDIOMAS 
Esta antiguo y aoredltAdo colegio «uc 
por bus aulas han pasado alumnos que 
noy son legisladores de renombre, mé-
dicos, Ingenieros, abogados, comercian-
tes, altos empleado* de bancos, etc.. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sdlida Instrucción para el 
ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para \a lu-
cha por la vida. Es tá situado en la «s-
pléralda quinta San José de Bellavlsta, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y 
Bellavlsta. a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
magníf ica s ituación le hace ser 
iegio más saludado da la 
des aulas, espléndido com 
dos dormitorios, Jardín, arboleda, tam- ciases colectivas. Cursos 
pos de sport al estilo de los grandes ¡ «ación 
colegios de Norte Amér ica . Dirección: 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1194. 
54150 18 E . 
arru. 
DOMINGO I B A R S « ^ nermosura d 
M*»an!co en general. Se limpian y arre- \ mxiltr Pues hace desaparecer I, * ' 
glak cocinas de gas. calentadores y co- i gas, barros, i^ninill, 1 ar?H
cinj.» egtutlna. Se hacen toda clase del .• a m i n a s , mancW 
instolaclones para las mismas, con y sin j «'«sas de la cara. Esta ra f 
abono. Tenemos mucha práct ica . T a m - ; tuJ fariiltafi'v/s „ i a tí. 
bié i me hago cargo de instalaciones y ]ul0 " C o l a t i v o y es la que m î ' 
arreglos de cuartos de baño, lo mismo 
quo instalaciones eléctricas, contando 
con un personal experto. Carmen, 66. 
TeKfono M-3428. Habana. 
51814 81 d 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
P A R I S S C K 0 0 L 
Calle J , 161. altos. Teléfono F-81G9 
Regalamos a todos sus n iños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las s eñoras o se-
ñori tas que se pelen o se hagan 
a l g ú n servicio. E l pelado y rizado 
ice ser el co-i240 Manzana de Gómez, Telf. A-MG4. * r J 
f X ^ e S í " : Mr. et Madame B 0 U Y E R dirtetores ^ los nmos es hecho por experti-
simos peluqueros. E n la gran pelu-
quer ía de Juan Mart ínez . Neptu-
no, 81 . 
, lé f  
Para caballeros. 
Manzana de Gómez, Telf. A-M64. 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A CASA de 
muñecas con todos sus f in í s imos j u -
guetos y una bicicleta. Malecón, 60. 
53954 31 d 
S E V E N D E A G E N C I A D E A C R E D I T A -
da marca do tabacos y ciparros con su 
camión . Informes: Juan Delgado, 36. 
San Antonio do los B a ñ o s . 
54012 . 2 E . 
P A N A D E R I A 
Corredor/ Compro y vendo t o í a clase 
de establecimientos, fincas rús t i cas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios l í c i tos . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender i r 
venga a Amistad, 134. Te lé fono M-5443. Dinero para hipotecas al 7 V 8 DOT 
Benjamín García • » . i . 
, ciento, compra venta de casas y tola-
B O D E G A S jres. Administración de Bienes. Clau-
Vendo una. cantinera, en la Calzadh, del; ^io de los Reyes. Obrapía, 42. De 9 a 
Monte, en $10.000, buen contrato, y ven- 10 y de 1 a 2. do otra en $7,000, y otras en $5.000;
dando la mitad al contado y el resto 
a plazos. Informes: Amistad, 134. Ben-
Jamín García . 
H U E S P E D E S 
53608 
E N S E Ñ A N Z A S 
'Vendo una casa en $4,000, que los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegada al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, rende 150 pesos | Tiant", CaJzada de la Reina, 11S-120. 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,0001 Directores- señora Elo í sa Sánchea y 
L A S SEÑORITAS D E ARMAS, P R O E B -
soras de Solfeo y Plano, elemental, ofre-
cen sus servicios en Tenerife, 86, bajo». 
Teléfono M-3C25. 
54277 28 <> 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora Srta. Casilda Qutlérres Cor-
lo y Oostura sombreros y pintura Orien-
tal. 8c dar clases a domicilio, precios 
oonvencio.iales. Calzada de J e s ú s del 
Monto 607. Teléfono 1-2326. 




P R O F E S O R A F R A N C E S A , S E O F R E -
ce para dar clases de su idioma e In-
g l é s a domicilie o en su Academia. Doy 
las mejores referencias. Mlle. Mahleu. 
Calle 12, número 197, entre 19 y 21. Te-
léfono A-3C85 de 12 a 2 p. m. 
51S72 5 E . 
Srta. P A Q U I T A G I L 
Acreditada Profesora 
de Bailes de Salón 
L a única «n la Habana quo 
enseña a la perfección esto 
arte con todos los pasos mo-
dernas en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular; (no ea acade-
mia) . 
Virtudes, 128, altos, entro 
Gervasio y Escobar. 
53S0Í 31 D . 
E M I L I A A D E C I R E R , P R O F E S O R A 
dd piano, teoría y solfeo, incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efootiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87 bajos. Teiéfono M-3286. 
ol621 2 E . 
Víveres finos, vendo en 6.000 pesos, 
hac« de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarios. I n -
formes: Amistad, 134. B e n j a m í n . 
V I D R I E R A S 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Amistad 
134. Benjamín García, 
C A N T I N A S 
de tabacos y cigarros, vendo de ''l.'O 
pesos una. y otra de 800 y otra de 500 
pesos, tengo otra de 3.500. Informes: 
Am.stad, J34. Benjamín García . 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
do un kiosco en 3.000 pesos. Pam, In-
formes. Amistad. 134. .Benjamín García. 
3 E . 
Carmela Fe Tiant, viuda de Hanjwln 
kol. Primera y Segunda Enseñanzas . Se 
admiten pupilas, medio y tercio pupilas 
y externas. Se facilitan prospectos. 
54272 13 * 
P O R 800 P E S O S 
Vendo boelega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du^fto estar enfermo. Informes: Amis-
ta-I, 134. B e n j a m í n . 
3 E . 
S E V E N D E UIT P U E S T O D E F R U T A S 
por tener su dueño que embarcarse, bue-
na venta. Acosta, número 17. 
53784 29 D . 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS quincalla en café, restaurant, no 
tiene competencia, la doy en 800 pesos 
por no poder atenderla. Informan: 
Blanco y San Lázaro, vidriera. 
53947 31 D . 
S E V E N D E U N A B O D E G A M U Y B A -
rata por no poderla atender su dueño, 
se da a prueba, tiene comodidad para 
familia. Informan: Calla 36 y 8. Ve-
dado. 
53543 30 D . 
M A N U E L L L E N I N 
E i D I A R I O D E L A M A R I N A se compla-
ce en recomendar este antiguo y acredi-
tado corredor para la compra y venta de 
caaas. solares y establecimientos, da y 
toma dinero en hipoteca. Figuras, 78,. 
A-C02i. 
E N J E S U S ' d E L M O N T E 
Tengo allí varias bodegas en venta, 
cantineras, céntricas, en buenas callas, 
de tres a cinco mil pesos, cuyos pre-
cios ya reajustados por sus dueños, ne 
eesltan 
puras 
B A I L E S 
Academia de Bailes 
Se acercan los Carnavales. Aprenda a 
bailar en cinco días, y por poco dinero 
en la ac^aemia dirigida por la distin-
g u í a señorita Dulce María Mestre. E x -
pt i ta profesora en bailes extranjeros y 
del pa ís . Hay más de 15 instructoras y 
orquesta. L a renombrada Academia, s i -
tuada en la calle de San Lázaro, 101 
altos. 
64114 4 e . 
MISS THÜRSTON SCHOOL 
Calle C 133, Vedado. 
English Kindergarten. Primary, Ele-
Aif-XtOVECHEIS C O M P R A D O R E S , T E N -
go en venta 1o<í mejores c a f é s y bode-
gas de la Habana y en el campo, fincas ^ 7 
de esquina y de centro en todos los b a - J u : > k C„i i r i " n i 
rrios de ia Habana, doy y tomo dinero | 1 * e ™ T i tllSh ^nool Classes. Play-
en hipoteca en todas cantidades, cen- i groand. Dancing. Clsses begin Juarua-
tro de negocios. Industria, 117, esquina . « » 6 « « u a i ua 
a San Miguel. Domingo García . H ¿ . 
K3752 3 D . 54221 4 3 . 
O R A N O P O R T U N I D A D , S E V E N D E un S R T A . A M E R I C A N A , G R A D U A D A D E 
puesto de frutas por no poderlo aten-
der se da en cincuenta pesos que valen 
ochenta, solo los armatrostes. Infor-
man: en Pérez, 18. J e s ú s del Monte. 
53749 30 D . 
Universidad, da clases do inglés . Pre-
cios módicos. Hotel Royal Palm. Cuar-
to número 208, Teléfono A-9420. « 
54253 5 B. 
venarías ^soVas' en'esquina f í - ' ^ o d e q a • » o a d z a d a . s o l a e n e s - Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
.n vennerias. polas en esquina, x i (quinai mVy cantinera, ventajoso con- i • j . j , . 
. 78. Manuel Llenín. | t rato, mucha y buena venta rliarin, nre- Clases partxulares de tocas las asig-
B O D E G A S E N V E N T A 
asig-
illdia3 , ;8tin-'!iatliras df:l Bachillerato y Derecho, 
A D O M I C r U O . C L A S E S D E P R I M E R A 
y Segunda Enseñanza, Contabilidad 
Teneduría de Libros. Pr«clos m ó d i c o s , i 
Profesor González. Teléfono M-3895. 
64065 81 d. j 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S 
tiene algunas horas desocupadas para 
entíefiar inglés , francés , dibujo y pintu-
r a . Inmejorables referencias. Bernaza, 
36, altos. Teléfono M-4670. 
63696 10 E . 
Aviso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan por fíe* 
chudo que ustedes tengan el pelo un 
mal pelado, hoy todos y en todos la* 
do» dicen que cortan melenas. Com-
pare las de esta casa con las demás j 
verá qué perfectas y airosas, q u é es-
A C A D E M I A " M A R T I " tilo tan distinto a las otras. Qué or-
Corte, costura, corsf^ y sombreros, d i - güilo para la casa que nadie puede 
rdartoro!:,,Sras O I R A L y h e v i a . Fun- , ¡nr i tarnos en |a perfección de la me-
aadoras de este sistema en la Habana. í" e\. * t 
con 15 medallas de oro la Corona Orar. lena, ü lga la fama que tiene esta 
Rrlx y la Gran Placa de Honor dei 
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í tulo de Barcelona. Es ta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema m á s moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan infor-
mes: Aguila, 101. entre San Miguel y 
Neptuno, teléfono M-1143. 
62191 11 E . 
casa y les dirán que vengan ustedes a 
servirse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
5 28 D E MAYO D E 1922 C O L E G I O 
tría. Fís ica Química Enseñanza com- P E R I 0 R . D I R E C T O R , L U I S B . 
pleta y rápida de matemát icas superio- . . . . wv^ . » i / m r 
res. Precios módicos . Informes, Abllio C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
Virtudes, 27, teléfono M - 5 m . | ̂  ^ ^ ^ 
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
1704 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos j 
elegantes a $5 y $6 . Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d ías . 
Nada m á s . E s " L a Mimí". 
Neptuno, 33 . 
lo» masajes y s; g l r ^ 
MOÑOS, T R E N Z A S Y P E L U q u ^ 
Son el ciento por ciento má, k 
ratas y mejore, modelos. por 
mejores imitadas al natural; ,e 
aTa4 l a T ^ " ^ ^ tas a la moda; no compre en ninm. 
na parte sm antes ver los modeL , 
precios de esta casa. Mando p̂ ido 
de todo el campo. Manden sello Da 
ra ia contestación. 
Esmalte^ •'Misterio" para dar «J 
jilo a las unas, de mejor calidadynJ 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQU1LLAS: 60 CIB 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio" ¡5 i 
colores y todos garantizados. Hay » 
tuches de un peso y dos; también t». 
nimos o la aplicamos en los esplóJ 
didos gabinetes de esta casa, Tambi« 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se api ca al pelo con la mano;! 
| ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y unaj, | 
' Extracto legítimo de fresas. Es un «• 
canto vegetal. E l color que da a lci| 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 { 
centavos. Se vende en Agencias, fat« 
maclas. Sederías y en su depósito, pe» 
luquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
53800 
A C A D E M I A D E C O R T E . S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parr i l la de 
Pavón, con 27 aflos de práctica. Corte, 
costura, corsés, sombreros, pintura, fio. 
res y labores en venera!. E l sistema 
m á s moderno y simplificado conocido. 
Enseflanxa rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en flores de modista, preciosos trabajos. 
Clases por la mañana, tarde y noche. A 
fin de curso, un valioso titulo. Se ad-
miten Internos. Clases por correspon-
dencia, solo corte y costura. Pidan 
Informes; Habana 6B altos, entre O'Rei-
liy y Saa Juan de Dios. 
63632 22 E . 
Ind. 15 n. 
Vendo varfas cerca de Gallano y otras 
muchas más en la Habana y sus ba-
rrios de todos precios reajustados No 
compre sin verme que qu-edará bien ser-
vido y agradecido. Contado y plazos. 
Figuras, 78. Manuel L l e n í n . 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Kn 4.600 pesos, bodega cantinera, lo-
cal moderno, alquiler módico y contra-
to. Calle Compostela. Figuras, 78. A-
6021. Manuel L l e n í n , 
53996 6 E . 
TP.ASPASO O AS A D E I N Q U I L I N A T O 
po- tener que embarcar, ocho habitacio-
nes, deja 80 pesos libres mensuales. 
Informes: M-4Ü28. 
53814 6 E . 
POB T E N E R M B QTJB E M B A R C A R , 
vendo puesto de frutas con cuatro aflos 
de contrato en Rayo, entre Estre l la y 
Reina «. 
63813 1 bj, 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una bodega por tener que re-
tirarse 8\. dueño, hay en existencia lo 
que se pide, buen contrato y poco a l -
quiler, Trato directo con el comprador. 
Inf'.rmes- Concepción, 5, Reparto Hor-
nos. Mariiuiao. 
53631 SO D . 
ció 
pago e informan en Virtudes, 
torería. 
l.:{739 29 d 
S E V E N C E XTl? HEHMOSO BESTACT-
ranl en el punto más céntr ico de la 
Habana, por tener su dueño que em-
barcarse para 1̂ extranjero. Para in-
formes: DirIJar.se á Industria, número 
140 y 142, altos, preguntar por Fernán-
de:: . 
52685 14 E . 
Gtnmtiumo)! 
se preparan para ingresar en la Acá 
deroia Militar, Informan, Neptuno, 63, 
altos. 
Ind, 9 ag 
S E V E N D E 
L r hot«l n-ievo, con 50 habitaciones 
todas amuebladas, por enfermedad dé 
su duefio. Trato serio. Informan: Man-
rique. 120; departamento 36. 
4 E . 51248 
S E V E N D E . O P O R T U N I D A D E X C B P -
clcrial. un negocio excelente, en el Ha-
bana Park, se gana mucho dinero no 
es nada de Juegos sino positivo, el due 
no Mr, Atklnson, se ve obligado a vol 
ver a los E . U. Concesión, ala 
mbradn y licencia todo pago. 
America, Industria, esquina 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E C K D E tTPMANN. P O R tTN c lwc i 
de $30.000.00 y reconocer el comprador 
hipoteca de $4.000.00 a l fi por cierno, 
vendo solar de 23.54 por 47.16 en lo me-
jor de Milagros, a cinco cuadras de la 
Calzada y dos del tranvía de Santos 
Suárez. E l punto es lo mejor y «1 te-
rreno alto y llano. Informa el propie-
tarlq on San Ramón y San Joaquín, R i -
cardo Villalonga. 
54294 j # 
S36.0OO tTPMANN: V E N D O A D 20 POR 
ciento valor, y a papar sin interés du-
rante un año, dando garant ía que gus-
te Poclto 7. bajos. Habana. De 1 a 2. 
Solamente. M-3041. 
F R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , S E 
ofrece para dar clases de primera y se-
gunda enseñanza por un sistema prácti-
co y rápido. Para informes: Teléfono 
M-6557. 
54123 2 E . 
UITA SEÑORITA I N O D E S A Y U N A S E -
flora francesa, desean dar clases en sus 
Idiomas. Diplomas. L lamar por el 
te léfono F-4582. 
«3641 5 E . 
•APRENDA INGUS EN 1S1 
' di», en íu caAjin maetmy. 
| asombro» multado en poca» lecqonet con | 
nue»tro Wcil método. Pió» información he 
. UWIVEHSAL DOTnVTE, ( 56) 231 W. 
iww rowt n. y .n 
'Academia de ing lés " R 0 B E R T S ' , 
Aguila, 13, altos 
X A S N U E V A S C D A S E S P R I N C I P I A -
R A N EXi D I A 3 D E E N E R O 
I Clases nociurnas, 6 pesos C y . al mes. 
I Clases particulares por el día on la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de vlos métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
i racional a la par sencillo y agrada-
I ble. con él podrA cualquier persona do-
I minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
i tan necesaria hoy día en esta RepQbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, SI.50 
50518 31 D . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " ; 
Se traslado a su nuevo y amplio local, ' 
Tesútt María número 70, esquina a Com- j 
postela, Jonde reanudará las clases el 
2 do Noviembre. Se establecerán ciases 
especiales de Cálculos Mercantiles, Te-
no iurla de Libros y de Gramática Cas-
tellana a precios económicos para los 
dependientes de' comercio, por la no-
ch'» de 8 a 10. Director: Abelardo L y 
Cas*'•o. 
63417 81 d 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Cursos do Taquigrafía, Mecanografía, 
Orttrírafla, Inglés , Correspondencia 
Mti-ca^Uil y Redacción de Documentos. 
Eiseflamos también por corresponden-
i c ' i . Cuotas razonables. P ídanse pros-
pt-ctot. Director: Roberto J . Mádan 
Damas, 3. Habana. 
I 50865 1 E . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo Ce. un experto contador se dan 
clases do contabil idad y c á l cu los mer-
cantiles pjirn Jóvenes aspirantes a te-
nederes 3e l ib ros . Curso especial para 
auxiliares «If, escri torio. Método p r á c t i c o 
y rápido. Esc r ib i r a "Cuba Commercial 
School'", Cuba, 99, altos. 
51239 4 E . 
L A I N T E R E S A S A B E R E S T O 
L a acreditada n n r u r a Alemana "Lo-
ción Vegetal" se vende en las casas si-
guientes; 
Sarrá, Johnson, Penichet, Barrera 
Taquechel, Criarte, Internacional, Co-
lomel y Murillo. Farmacias, Perfume-
r í a s . Casa Wllson. L a Zarzuela, L a 
Borla . Tiendas de Modas, Barberías y 
•n el Depós i to : San Miguel, 23-A, se 
aplica gratis . Teléfono M-2290, 
No se dejen sorpren ler, no paguen 
d¡ez ni veinte pesos, por la «plicación 
de tinturas a base de nitrato de plata, 
que a m á s de ser molestas exterminan 
el cabello para siempre; con solo DOS 
P E S O S , en cinco minutos sin manchar-
se la pie! ni las manos. L a Tintura 
Alemana "Loción Vegetal' pone el ca-
bello del color" primitivo. 
Pídanla en todas partes. 
Servicio a domicilio. Ordenes por 
Correo, J2.50. 
Se pelan nlflos y seflorltas, especia-
lidad en melenitas a la americana. 
Peluquero; M . Cabezas. 
50718 11 A 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantafl» *l 
cuarteada se cura con solo uirt aP"*! 
caclón que usted se haga con la 'a,'??J¡| 
crema misterio de Lechuga; )taI"°I!*l 
esta crema quita por completo I 
gas. V-ile J2.40. Al interior, 1« ",*n™ 
por $2.60. Pídala en boticas o mej""! 
su depósito, que nunca falta. PeiuQ"' 
ría de señora, de Juan Martlnei. w 
tuno, 87, 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U | 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos **1 ""i 
tls, lo conserva sin arrugas, con™ 
sus primeros años . Sujetó los ^ 
env-^sado en pomos de *2- ^ ,,,,i9|íric' 
seder ías y boticas. Esmalte . 
para dar brillo a las "«af:.n%o ob-l 
calidad y m á s duradero. Precio. 5» 
tavos. i i 
L O C I O N M I S T E R I O D E LA 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, eVÍertJ*9Wr,*r3n í 
cabello y plcazftn de la c^6"-dinero-
tizada con la devolución rte B"fereDt, 
Su preparación es vegetal y naWr»-
de todos los pre^rados °e B" 
leza. E n Europa lo usan los n k i 
y sanatorios. Precio: *2^nntt^ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O 
Para estirpar el bpllo d é l a " ^pr* 
zos y piernas: desaPare5n,&. 
a Fts tres veces que es apUcaa0-
navaja . Precio: 2 pesos. avaja. Precio: . i " — • «.irt 
A G U A M I S T E R I O D E L NILU 
_ . _..!,;„" T.n rrnf"!gue„.,i,rí 
C O L E G I O 
D I N E R O D e 
para hipoteca .todas cantidades. Haba-
na y barrios. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbcrt. M-4284. 
53933 4 E 
F A B A H I P O T E C A S E N T O S A S • C A N -
tidades. Interés desde el siete por olon-
to. Reserva, equidad, prontitud. Para 
comprar casas, solares, terrenos, fincas 
rúst icas . $500,000. Lago. Rolna 28. Te-
léfono A-9115. 
54052 
P r i m e r a y 
y 
D E " S A N A G U S T I N " 
P L 4 Z A D E L C R I S T O 
S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r c i o , M e c a n o g r a f í a 
E s t e n o g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
¿Quiere ser rubia? ^0 iQulí mlnte usando ^sto prapara^0 , ^ 
aclararse el P ^ 0 ? ^ " X r s c % n 1» «í, 
ta agua, que puede •mP1reaarr¿b«jarI<,S becita "ae^sü.s'nifias para ^ qult; 
color del pelo. ¿ P o r J t , d "e "P110.̂  esos tintes feos que eE.tft «ff*| 
pelo poi 
mancha 
 n it-a -loroV ?'- "J* 
su l  n iéndoselo c'*™ fi0. »!• 
Ks vegeP-'-
TIO 
Q U I T A B A R R O S 
1 Mister io se "*™?£rl$So**wf¿ 
te que los cura por compi o m»1« ^ 
meras aplicaciones o 
6 *. 
D i r i g i d o p o r i o s P a d r e s A g u s t i n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
w m m ™ ^ a e > m a s n l f i c o e d i f i c i o d e t r e s p i s o s e n s u s 
terrenos en la Habana, sus barrios y 
Bircelona. 
depnrtamento 405. A-9273 de 9 
52708 
'!,er?^ Ae J.ei)A^aIsruno sobre bodega. J , niaz Mlnchero. Caserío V i l l a Marta Ouanabacoa. — 
f a c h a d a s d e A m a r g u r a , B e r n a z a y L a m p a r i l l a , 
L a s c l a s e s e m p e z a r á n e l 8 d e E n e r o 
50601 T E L E F O N O A - 2 S 7 4 
F A T H E R M O Y N i H A N , D i r e c t o r 
C SSiS 
A P A R T A D O 1 0 5 6 
Ind. 29 V*. i 
L A P E L U Q U E R I A D E S E R O R A S 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86 . Telf. A-6977 . 
E n e s ta c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las personas 
d e r e f i n a d o gus to c u a n t o e x i g e h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y real-
z a r la b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e i . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las má-
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
ae o ucin i ] ,tiTA 
O E R R A POR OS Y QUITA 
S A S D E L A CARA 
Mister io se l lama c ^ ' f i e s A' Te que con tanta rapidez vaie 1^,, 
poros y les ^ « f ^ O ; al ^ '"u d»" 
campo lo n^^lro/v^^ili**} 
su boticaria 0 ^ « d e sefloraa. nós i to : Pelu<íufrí* gi Sart lne t . Neptuno. 81-epuinu. - • -
Q U I T A P E C A S 
Palio y "ian 
i rapidez 
de su cara 
llama esta ^ci0" quls» Pfpr^ 
infalible V^0" r f u cara. «stfo9Pa£ 
cha3 y P * ^ ^ 
B R I L U N T I N A ' f • 
nléndolo s e d o a o . ^ M ^ , ^ £átVbsV 
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A N O X C D I A R I O O E U M A R I N A Diciembre 30 de 1922 f AGINAS V E I N T I T R E S 
^ J ^ J ^ 
- ^ C O S T A " 
, de señoras y niño» 
1 A» ceU'C39 y postizos de 
, (^!ca Peinados e l e K a n t « por 
^ cl8!e9, ms í l -50. ondulación 
Z*' C cVmPOO. 60 centavos; 
C 1 P Manicure, 60; Arreglo de 
» í 0 ; o r í ^me,ena a todos e9" 
*9; i orla. 1 peso. 
y de tintura H e n í e en 
J* rtíment° ^ y dep6sito principal 
COl0pnkr. única pam sus ca-
^¡^"^rUdo «íe P i u c a s de Carna-
¡ V S latros. que alquilamos y 
netas de Teja en todos 
¿*oS- Sumería de la casa Gra^o-
> \ P última creación, y produc 
i*^"" garantizar los mejores re-
H""03 toda persona que lo desee 
MUEBLES Y PRENDAS 
B A S T I D O R E S E X T R A F I N O S , A « 
COMPRO L I B R O S USADOS, L O M I S -
mo uno que mi l : patro bien los culrulns 
muy antiguos o curiosos. com&S ¿ e m e -
Ios de teatro, microscopios y ^ d o lo de 
ftpf.ca. aunque t s t é n rotos v todo o Te 
H ? ^ L r a f t a ^ scs:uncla maño . compro 
^n;éndolrsüm,fvC,ant ldaf lps y 'o» cambio 
ten.enrióles muy buenos y rollos d« nia 
ñola desae 20 centavos en adelante 
ÍU£.rdp l ibros de texto dando algo sol 
bre ellos. L i b r e r í a La Misce lánea t 2 
mente Rey. n ú m e r o 106 T e i « o n o M 
4878. frente a la M A R I N A 
!>41!i3 1 R . 
S E V H N D E N DOS C A M ^ i T T ^ i í ^ T s 
.! mesa» . 4 m á q u i n a s de coser 1 armT' 
n o todo casi nuevo. Acosta, 99 X s . 
29 D . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S 
nuevos de la casa calle A, nftmero 19S. 
entre 21 y 23. VilT^ Soí la . Para verse 
de 2 a 6 ds la tarde. 
50845 3 e 
S E E M P E Ñ A N TODA C L A S E D E pren-
das, ropas y muebles, las pagamos m á s 
que nadie y cobramos menos i n t e r é a 
que cuaJquiera otra, mucha seriedad y 
reserva en los t ra tos . Angeles, 3C, en-
t-e Maloja y Sitios. 
b3585 7 E . 
M U E B L E S . P A R A V E N P E R L O S , AV1-
se a " L a Sirena" que se los p a g a r á 
bien. Neptuno. 235-B, te léfono A-3397. 
.:i?.467 21 e 
119. 
entre San Miguel y San 
P̂K\éionO A-7034 
I N T E R E S A N T E . VENDO V I D R I E R A S 
mostradores armatroste" ^ * 1 E , R t ¡ 
lias para café y fonda. LavamanoB de 
hierro y porcelana sanitarios caJal 
rontadoras y de caudales en Anodaca 
número 58, a todas horas Apociaca. 
T 84188 . 17 B ; 
31 D . 
-vnr su Juventud y her 
CPnña?a sus "anas - L A F A V O -
^ • r t u ' r a Vegetal a base de Quina. 
CONVENZASE 
, nineuna otra Tintura ni 
í »0 'If/muy sugestivos que pongan 
Les P0;"1"/Se titulan extranjeras 
T^uédan sustituir. 
^ F A V O R I T A " 
ñor sT misma, no necfsita 
lí«f»nt. fnomhre lo indica imlcada 
í»0' husada por ninguna. De 
r ^ n f l c a s i v i n adoras y en su 
« ' " - I t t t o Ú E B I A P I L A R que la 
|ífapBí?i.ila y Concordia. Telé-
(g í l -domic i l i o . io E 
m -
NO PIERDA T I E M P O 
01 COMPRAR S U V E S T I D O 
uja azul, con trenza 
• ^ ( M 
Ima. cuadrito negro ^ 
, blanco, a 4 .Z5 
Ratiné, color entero, 
^bonitos bordados, a " 3.48 
Ratiné para jovencita, 
spanieles bordados " 3.48 
Jatiné, cuadros fan-
lüía en colores^ a . . . 
Ratiné cuadros, fondos 
a matiz, a . . . . . 
Ratiné francés, listas 
Balizadas, a 
íérsen en todos colo-
itj y bordados, a . . . 
e»cocé$ de lana para 
jovencita, desde $1.50 
Se venden en Amistad 52 altos dos 
máquinas Singer una de bovina y 
•tra de lanzadera. 
AVISO. S I Q U I E R E V E N D E R M U E -
ble*». arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, vis i te esta su casa. Belascoatn, 
211 o l lama al te léfono M-3079. 
03058 23 E . 
BILLARES 
5423^ 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Procedentes del Banco E s p a ñ o l l iquida-
mos 40 m á q u i n a s de varios .slstenTas 
m l n n . ^ Sl,| Z'50- T a m h ^ n a c e p t a m n ¿ 
m á q u i n a s viejas en cambio. Belasco-In 
117 altos, entre Reina y Salud 
54224 5 E. 
P O R E M B A R C A R 
Cocina e.stufina Clark, 3 horni l las ^ i n -
c ó m o d a grande $11: lavabo mediano $13' 
f iambrera 2 m á r m o l e s $14; aparador ("oñ 
luna $20; mesa seis sillas comedor ba-
rato. B»la.scoaín 117 altos. 
•^223 5 » 
COMPRO M U E B L E S (MODERNOS) 
victorias, pianolas, pianos, objetos do 
adornos, contenidos enteros de casas 
reserva. Llame al te léfono M-3£78 pa-
go en efectivo, voy enseguida. Te lé -
fono M-257S. 
. 5425S 5 p; 
BE V E N D E N : J U E G O C U A R T O M O D E R -
no $110; piano a l emán , cuardas cruzarlas, 
tr^s pedales, soberbio sonido $1R5; Jue-
go mimbre y cretona con cojines St20; 
cómodas , mesa comer redonda, sillas! 
sillones, lavabo por embarcar, ("asa 
part icular . San Nico l á s 17 esquina a 
Animas. 
54^57 i ej. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
j dian con su side car en buen estado. 
$170.00. Informan Vis t a Hermosa y L a 
Rosa. Farmacia. Cerro. 
54067 30 d. 
M U E B L E S Y P R E N D A S | 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
Con azogue alemán garantizado por 10 1 
años en L a París Véncela, la casa m á s | 
antigua de Cuba y la única que recibe 
azogue de Alemania, tenemos lunas de , 
todos tamaños, cristales para coquetas, 
aparadores etc.. etc. San Nico lás y Te-
nerife. Teléfono A-5600. 
53144 3 E . 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
CON MUY P O C O D I N E R O 
P U E D E N C A S A R S E 
Comprando Ioj muebles en la CASA 1 
i ) E L P U E B L O que los tiene buenos, bo- | 
nuca y baratea. Veaa estos precios. 
Escaparates con lunas, 38 pesos, ca-
ma.;, carnet as gruesas, modernas, con i 
oastloor de l a . . 15 pesos, coquetas 15 , 
pesos, me.-ns de noche. 4 pesos, sillas 
$2.25, sillones, 5 pesos, guarda comidas, 
o P' sos, mesai de comer, 4 pesos, todo 
ésto «-tí nuevo. >echo en talleres propios '• 
d», a casa, no hay persona que pue-
da crmpellr con Mastache, o sea L a 
Jasa' del Pueblo. Figuras, 26. entre 
Mr.nrtque y Tenerife. L a Segunda de 
vías lache. 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
C A S E S E U S T E D 
y compre los mueMes en L a Casa del' 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea «stos precios: Juego de 
cuarto. 6 piezas. 80 pesos; comedor, 9 
piezas. 75 pesos; de sais, 76 pesos; to-
rios estos muebles son nuevos, do cedro 
JT caoba; todos reforzados, hechos en i 
talleres propios de la casa y psr eso no 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
está en Figuras, £6, sntre Manrique-y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota; se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas ciasen. 
A T E N C I O N . V E N D O UNA MAQUINA 
tloí. Sport en muy buenas condiciones, 
gomas y fuelle nuevo. Puedo verse en 
Jovellar, número 3. 
54000 30 ^ 
GANGA. POR NO P O D E R L O A T E N -
der, se vende un chevrolet en muy buen 
estado, se da barato. Informa en Arbol 
Seco y Benjumeda. _ _ 
54013 2 E - _ _ 
Ganga. Un camión Dodge Brother en 
perfectas condiciones. Se da en $625 
por no necesitarlo. Garage Olga. Zan-
ja, 66. Telf. M-3949. 
54021 30 d 
GANGA. V E N D O E N $325.00 U N A U T O -
móvil marca Bulck, 6 cilindros, propio 
para alquiler, en magnificas condicionen 
de pintura, vestidura y funcionamiento 
todo como nuevo. Puede verse. Calzada 
del C»»rro 5 0 6 ^ 508. A-5S39. 
_64049 30 d -
GANGA. E N $350.00 V E N D O U N E L E -
gante Hupmóbll . 7 pasajeros, fuelle j 
pintura nueva v funcionamiento perfec-
to. Puede verso: Calzada del Cerro o06 
y 508. Teléfono A-5S39. |T 
S E V E N D E N 5 R U E D A S D E A L A M -
bro 33 por 4, con sus bujes y sus boci-
nas que sirven para Dodge Bros u otro 
carro. Se dan en $85.00. Idem 5 para 
Ford, Overland o Chevrolot en $45.00. 
Todo nuevo sin estrenar. J del Monte 09 
casa particular. 
54057 1 • 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S U 
dueño, so vend^ un ford del dieciseis en 
buen estado. Informan: Marqués de la 
Torre 37, so da barato. 
63í<é3 30 D . 
Por ausentarse su dueño, se vende un 
automóvil Packard, de doce cilindros, 
en perfecto estado de conservación y 
funcionamiento. Informan y puede ver-
se en San José, 97. 
52687 81 d 
L I B R O S E I M P R E S O S 
REGALOS DE PASCUAS 
| u n camión K i s ^ l K a r ^ e ¿ l ^ o n e l a -
: das, en Perfect° " p r l a de listones pa-
ra res" c^nTomas^ligeramente usa-
das $1 500 00 Un camión A^eon, de 
| 27onlL-dL^- a p r o p ó s i ^ p a r a J » ^ ^ 
1 muy buen estado • » CRaW». n 
^tSTie200 o^^id 'máf0 t"neSmos 
i^es 'WhUe y Autocar, reconstruíaos a 
I precios de s i tuación 
V E N T A E X C E P C I O N A L 
Solo por quince días , recibienrlo se^fn-
ta centavos fcn ."-ellop del rorreo r e m i t i -
remoK a oualQUiftf lugar de la Isla. Nue-
ve Novelas cortas, morales, complí'ta.s, 
de autores modernos en paquete c e r t l f i -
cade. Los Bah os. Calle 17, n ú m e r o 269, 
Vedado. Habana. 
54099 7 K . 
T A L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -
lercs. b.íís por un peso. Recibos para 
hipoteca. $0.40. Cartas de fianza y para 
fondo. Carteles para ca^as y habitacio-
nes vacías . Impresos para demandas. 
Op venta en Obi.spo 31 1|2, l ib re r ía . 
99111 30 d. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
C9608 
F R A N K ROBINS C O . 
H A B A N A 
VIVE*» Y A L A M B I Q U E I5d-17 
do cuercia, ¡Xí^r «„ da. la prueba que i ; ras i""1^1 Verla y niásPdetalles a ! 
, so quiera. P a r a ^ e r a Y "j d dencla | 
ra^lSfí'tótó^ t e l é f o n o 1. 
" E L N U E V O J E R E Z A N O " 
Café, restaurant y billar de Pérez y 
Pére». Buena oportunidad para comer 
sabroso. Servicio a la carta y se ad-
miten abonados. Hay cubiertos, a 60 
centavos. Mercaderes y Obrapla. Te-
léfono M-7<Í2. 
P . á0a-21 on 
M I S C E L A N E A 
í juruco completo v.c ¡os aiamaaos BI -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C I C " . 
Hacemos ventas a plaaos. 
Toda clase d© accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio» 
Compostela, 57 . 
T E L E F O N O M-4241 








N E V E R A S . F A M I L I A S D E O R A N par-
te,, desean arreglar y esmaltar sus ne-
veras. L lamen al te lé fono M-S121, por 
poco dinero s e r á n complacidas. 
539 11 31 D . 
A V I S O . SI Q U I E R E V E N D E R M U E -
bl^s. arreglarlos o comprarlos, de todas 
clases, vis i te esta su casa. Rc.lascoaín 
211 o llame al te lé fono M-3079. 
53058 23 E . 
S E V E N D E N 20 M E S A S CAOBA P A -
ra café o restaurant: 1 cocina gas, hor-
no y seis horni l las ; 1 s i l lón barbero K o -
ken; 1 espejo grande; 1 v i t r i n a c r i s ta -
les; 1 aparador ron espejo; 2 b a ñ a d e r a s 
nuevasf 30 metros piedra picada. Pala-
cio Carneado, Calzada y J, Vedado. 
53793 3 o 
imisetas de niño en lana 
llanca, con cuello color 
iiu estambre, muy fi-
ut, todos colores, a . . 
is charmes todos 
colores a precio de oca-
lión sombreros de $e-
iora de seda y tercio-
filo, a " 2.50 
"LA V E N E C I A N A " 
libo, 38, entre Concordia y 
firtudes. Teléfono M-2329. 
Compramos muebles, fonógrafos y 
máquinas de escribir. Los pagamos 
bien. Llame al teléfono A-6137. 
53730 30 d 
22 D . •T 
«OM. ESTA U S T E D C O N V E N C I D A 
Multado de los vestidos hechos? 
¡sita un sombrero? ¿Hulero alguna 
riad en bordados de Canarias? ¿De-
tacef dobladillo de ojo a mano o a 
í'-na o algún bordado? "Le Petit 
f«te" .N'cptuno 46. Josefina Fer-
w. modista. 
7 d. 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
" L a Paloma Cubana", ns venden Juegos 
de cuarto, sala y comedor, camas de 
hierro; sillones de portal, sillas y s i -
llones de caoba, un Juego de sala de 
majagua y varios muebles m á s de oca-
sión. Precios más baratos que nadie. 
3d vende un lote de 300 bombillos de 
nitro. Angeles, 34, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-4196. 
53755 10 e 
L A N U E V A MODA 
Muebles. Se venden do todas clases. 
Nuevos y de uso a precios baratos en 
San Jofeé 75. Te léfono M-7429. Marce-
l ino Guzmán . 
53675 24 e. 
P E L U Q U E R O D E NIÑOS T 
«ai; oorte, rizado, arreglo cejas; 
Inruuetlllas. masajes, reducción. 
^• tratamiento contra calda del 
«r.'.dcs, decoloración a dorriicilio. 
JJ0 1-2944 . 
i TW 
«UDILLO PLISADOS F E S T O N 
JNan vestidos. Se forran botones. 
011 «e todas formas, a 10 centavos 
; Jesús del Monte, 460. Teléfo-
16 • 
^ UN REGALO V A L I O S O 
wm la famosa profesora 
i,','ea lenienina. nos ha autorizado 
•p Pie","10 un delicado presante su-
•«"ASCUAS Y AÑO N U E V O , ofrez-
.v* su distinguida clientela 
wn"na esPecial y U N I C A rebaja 
.iPfiD,*n,.alBunos d* sus incompa-
!'a».t ii'C IFICOS P A R A 10L C U T I S . 
»íe \oLle intere3a este valioso re-
»a«vrl , • ARÜEN pida la lista de 
»H« SL 1̂"60'08 R E B A J A D O S en los 
HlSS ^-v*6 venden los productos 
^ P 1 ^ - a saber, en " E l E N -m̂ A.SASA G R A N D E " . " F I N 
O n * ^ . M O D E R N I S T A " , pe-
lCA&A nlA^ - W I L 3 0 N S T O R E " , 
rW0 A ?7^,HIKRRO"- el T E -
"'Ulí i? u 0 escribiendo al Apar-
Ull Habana. 
8d-22 
fts Y P R Í D A S 
^QUINAS 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de fantas ía , salón 
de exposición, Neptuno, 159, entre Esco-
bar y Grvaslo. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 Ce des-
cuento. Juegos de cuarto, Jueifos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de seflora, cuadros do sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, vi-
trinas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones do portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
i,es y s i l lería del país ©n todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de meple. compuestos de escaparate, 
carne, coqueta, mes* do noche, chlffo-
nler y banqueta, a $185.00. 
Antes de comprar hagan una clslta a 
" L a Especiar'. Neptuno. 15», y serán 
bien servidos. No confundir: Noptunc. 
Vende Tos muebles a plazos y fabri-
camos toda class do muebles a gusto 
! del más exigente. 
I.íis ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estaclóiv 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Bolascoaín . Teléfono A-2010. Almacén 
Importador de muebles y obi«tos de fan-
tas ía . 
Vendemos con un 50 por lOO do des-
cuento. Juegos do cuarto. Juegos do co-
medor, juegos de recibidor. Juegos do 
sala. sillones do mimbro y cre-
tonas muy baratos; o^pejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronca, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros do sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esouines do-
rados, porta-macetas esmaltaUos, vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, e«-
caparats eamerlcanos, libreros, sil las gi-
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l lería del país en todos ios esti-
los. 
Vendemos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa do noche, chlffonler j 
banqueta, a $220. 
Antes do comprar bagan una visita 
a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase do muebles a gusto 
del más exlgtnte. 
L a s ventas del campo no pagan *m' 
bala je y so ponen en la e s tac ión . 
C734I Ind . S7 s 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y a lmacén de muebles Los 
Tres Hermiaaios. Gran' rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in terés . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Dloranvi.. 
52974 17 e 
M U E B L E S 
50 compran muebles pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga 
J O Y A S 
51 quiero comprar bus Joyas paso por 
Suárez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No s* 
olvido:' L a Sultana. Suáre» 2. Toléfonc 
M-1914. Rey y Suáres. 
C I N E M A T O G R A F O . V E N D O UNO, cos-
tó 75 pesos, lo doy en 35 pesos, propia 
para familia o para regalar a niño, es-
tá nu. vo, funciona en 220 volts a 110. 
Informa: M-3806. 
54001 30 D . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Rogalo. " L a Francesa" con diez años do 
consunto éx i to acaba do trasladarse 
al ruevo V r a l de Reina 44, con maqui-
naria y tjdos los adelantos modernos, 
dond« es tá a la disposición del público 
en gmera. paru cuanto so relacione a 
espejes y todad las clases de azogado. 
" L a Franofcsa" no teme competencia de 
ninguna clase, pues todo el mundo co-
noce sus trabajos y precios módicos . 
"Lk Francesa" cuenta con un experto 
químico, des hábi les operarlos alema-
nes v con una modernísima maquina-
rla "ínica en Cuba. " L a Francesa , en-
vía por carreo gratis, dos preciosos es-
pejltoe cori el escudo cubano, grabado 
al dorso t.r aluminio, a toda persona 
que . haga algún pedido referente al 
g.ro. " L a prancesa" azoga con azogue 
alemáu y regala $5,000 al colega que 
presento tiabajo Igual. Se habla fran-
cér. a lemán, inglés . Italiano y portu-
g u é s . Reina 44. Teléfono M-4507. 
E0562 30 D . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, do filete blanco, 
$280. Juegos de sala, $50. Juegos do 
comedor, $75; escaparates, $12; con lu-
nas, $30 en adelante; coquetas moder-
nas. $20; aparadores $16; cómodas, $15; 
mesas correderas, $9 modernas; me. 
sas de noche, $2 y $4 modernas; peina-
dores, $8: vestldoies $12; columnas da 
madera $2; camas do hierro, $10; seis 
sillas y dos sillones de caoba, $22. Hay 
una vitrola de salón, modernista, $90. 
Juegos esmaltados de sala. $95. Sllloría 
de todos modolos; lámparas , máqui -
nas de coser, burós do cortina y planos; 
precios de una verdadera ganga San 
Rafael, 115. te léfono A-4202. 
8X V E N D E U N P I A T C E R R A D O D E 
siete pasajeros, gomas 32 por 4. Muy 
barato. E n Línea, 90, Vedado. Informan. 
Consume menos que un Ford. 
63975 « e 
Stock " M I C H E U N 
M A R T I N E Z y C í a . 
A l m a c é n de a n t o m ó v i l c s y 
accesorio» 
Industria y San Jota 
V E N D O D O D G E B R O T H E R S , ?550, ca-
mión cerrado reparto, carrocería nueva; 
Cocho Oldomovllo arranque bomba nlro, 
motor, seis ruedas alambre, facilida-
des do pago. Milagros y Saco, chalet. 
Víbora. 
53799 31 d 
PAIGE, : PASAJEROS, $750 
Se vende un P.iige en magnificas con- l 
dclones de mecánica capota, ^estidu 
ras, pintura y gomas. So ( « " ^ " V l f e i 
pletamente. Gjnga. Edwln W. Miles 
Prado y Genios. ,n ^ 
63647 30 
Pieza» de repuesto, leg í t ima» 
Se avisa a los dueños do automóvi les 
O a K l a n d V s p r i r p s Rooth que ^ t a casa 
ten» buen surtido do piezas de repuesto 
l eg í t imas para estos carros. Edwln W. 
Miles. Prado y Genios .. 
53647 ^ 
K L A X O N S D I T O D O S T I P O S 
Se venden klaxons l eg í t imos a Precios 
sin competencia, para camiones, Poras, 
motocicletas, bicicletas y para loa auto-
móvi l e s y botes do motor. Especialidad 
en klaxons grandes para el estribo, I^dw-
W. Miles. Prado y Genios. 
53647 80 u -
E N P U E R T A C E R R A D A Y P A C T O -
ría, se regalan piedra cabezotes muy 
bu«-na. a cambio de sacar el escombro. 
Superior. 
54140 3 E . 
S E V E N D E N T A M B O R E S D E H I E R R O 
de 60, 100 y 200 galones.- E n perectae 
condiciones para el trasporte do cual-
quier claso do líquidos. Tenemos mecá-
nicos expertos que los deja Instulado? 
para ducha, depósi tos de agua, gasolina 
o cualquier otra clase do líquido. Para 
máás *nformes, teléfono M-6559, Apar-
tado 2174. Cuba 46. 
54241 / 81 D. 
S E V E N D E U N C A D I L L A C D B USO, 
de siete pasajeros, en buenas condicio-
nes. Puede versa en el garage Hispa-
no. Víbora, 634. Informes, teléfono I -
1227. , 
53927 1 e 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N P A E T O N P R A N C E S 
Cutlller una yeffua y arreos con todos 
los utensilios necesarios en muy buenas 
condiciones. Informan en Oficio», casi 
esquina a Luz , barbería todas horas. 
53702 6 E . 
P E R D I D A S 
S E COMPRAN MAQUINAS D E COser-
de S ínge r ovi l le Central y se a lqui lan 
a de-, pesos mensual. Aguacate, n ú m e r o 
80. Te lé fono A-S826. D . Schmlen. 
48456 31 D . 
¿QUIERE E M P L E A R B I E N S U D I N E -
ro? SI es así no compre sus muebles 
sin antes visitar el "Monte Benéf ico" 
que es el que más barato se los puede 
vender. Je sús del Monte 571 casi esqui-
na a Milagros. Teléfono 1-1798. 
5135 3 e. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T E N M U Y 
buenas condiciones con cinco ruedas de 
alambro y gomas nuevas, motor a to-
da prueba y tiene emergencia, no dejen 
de verlo, es una ganga. Informan en el 
te léfono F-4597. Para verlo en B a ñ o s y 
17. Juquera. so da a precio de situa-
ción . 
53943 • B . 
Y U G O D E ORO, P O R M A R E D O N D A , 
con dos brillantes. Iniciales G. E . , es-
maltados do azul, perdido anoche sába-
do en el Casino de la Playa o en_Hotel 
Almendaros; grat i f icación a persona que 
lo devqelva. Avisar por te léfono: Natio-
nal City Bank, oficina Central, pregun-
tar por G. E . 
5405S 30 d. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO. V E N D O UNO, P R A N C E S , $100. 
.luego recibidor, asientos de cuero. $tio 
coqueta marquetería, Neptuno, 219, al-
tos, entre Marqués Gonzá,lex y Oquendo. 
6419< 2 e 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
Compramos toda clase de muebles. Los 
pagamos bien. Llame al M-4084. L a 
Esmeralda. San Miguel y Escobar. 
44791 30 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Tenerlos manchados, significa desgra-
cia. " L a Francesa" con la apertura del 
nuevo local, ofrece los precios siguien-
tes: espejos de sala desde 2 pesos, es- I 
capai ate 4 pesos par, lavabo desde 80 | 
centavos, coqueta 1 peso, peinadores 2.50 . 
chlfonier nesde 80 centavos, vitrina des- j 
dt, 1 peso y aparador desde 2 pesos. Se 
habla francés, a lemán, Inglés, italiano 
y por tugués . Rein* 44. Teléfono M -
4j07. 
50,)G2 30 D . 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
Ganga. En $1.000 vendo un automó-
vil de siete pasajeros Colé, con fue-
lle Victoria, seis ruedas de alambre, 6 
gomas en buenas condiciones. Barce-
lona, 13. 
53995 31 d 
PIANO P L E Y E L E N M A Q N I P I C O E S -
tado so vende a primera oferta razona-
ble. Atenida de Acosta 24, altos, entre 
2da. y 3re., Víbora. 
54259 «1 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 119 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
V E N D O U N A U T O M O V I L P O R D con 
carrocería grande do reparto, se da ba-
rato, está en buen estado. Informes: 
Sr. Calv lño . Zapata, 22 y bu dueño: 
Monte, 495.~ 
54118 31 D . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84. 
Tenemos gran exlsencla de Juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoa 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas Its fortunas; vendemos piezas 
suelta», escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas chases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán do la baratura. Damo» dinero sobre 
alhajas y vendemos joyas barat í s imas 
S E V E N D E UN D O D G E B R O S . D E L 
21, en perfecto estado barato, una ca-
rrocería fuelle y cojines Dodge. un ca-
mlonclto con carrocería propia para tin-
torería o reparto de tabaco. Teléfono 
A-1925. Belascoaín y P e ñ a l v e r . 
64161 81 D . 
A U T O M O V I L B R I S C O E S E V E N D E 
por embarcar su dueño en $425, de los 
modernos, acabado de pintar, vestidura 
nueva, magneto Bosch alemán, arran-
que, motor a prueba. También los mue-
bles do la casa San Nico lás 19 esquina 
a Animas. 
54257 1 E . 
S E V E N D E U N DOOHE A C A B A D O D E 
pintar con fuelle, batería y gomas nue-
vas. Informan en . Cuarteles 17 bajos, 
preguntar por Perfecto, hora de verlo 
hasta las dos de la tarde, todos loa días. 
6425f. 1 E . 
" S I N G E R " 
^omorn/ casas d« familia, dtsea 
Sf <>« ro^' vfnder o cambiar má-
C 41 teléfJí contado o a plazos? 
í: Ho w-0-1!.0 A-8381. Agente de 
M U E B L E S B A R A T O S 
A l comprar muebles, no compre sin an-
tes ver nuestros precios donde saldrá 
bien servido por poco dinero, hay jue-
go:, completos, piezas sueltas, escapa-
rates desd» 10 pesos con lunas a 30 pe-
so*, camas a 10 pesos, cómodas a 15 pe-
sos mesa comedor 4 pesos, noche 2 pe-
sos! chifomeres 15 pesos, labavos 14 pe-
sos aparador 15' pesos, juego sala 60 
poios Id .--uarto marquetería 120 pesos 
y otros que no se detallan todo en gan-
ga, véa los en 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael, 107. Te l . A . 6 9 2 6 . 
% 110 Pernánd ez. 
81 d 
^ R A L A O P E R A 
*t dJ10 p*se 11,3108 ratos ni « 
• " o T u V ' m u c h o l>orque 8u **• 
,J0.no tengan smoking 
i , / 3 har bien en la tempo-
"U 7ÍnA'n el tealT0 Paye1' 
C s u ' de S u á r e z ' 45 
W i . 1 " ^ » encontrará un tra-
^bh . l . ""«ejorable paño y 
S ai que *ne¿*T* *som' 
H L r rij1"0 ^mpo, conten-
^ m T o e8te avÍ80- AP«n-
V ^ 8 : Suárez, 45, " L A ZI-
M right. 
^ A F E S . A $2.50 
•Í "ca¿aeSJ><lcl*Ie9. «e garantl-
^anri*.^61 Pueblo. Figuras. 
V Tenerife. L a Se-
Necesito mueble» en abundancia, 
los pago bien. T e l é f o n o A-8054 . 
2550Í Ind.-IB ln 
S E COMPRAN M U E B L E S D E TODAS 
clases, fonógrafos , máquinas de coser 
Sínger y de escribir modernas y objetos 
de arte, los pagamos un cincuenta por 
ciento más que cualquiera del mismo 
giro. E l Oriente. Angeles. 36. Te lé fo-
no A-8861. 
53584 8 e 
S E V E N D E U N P O R D D E L 19 P R E P A -
rado para Arranque e s t á en buenas 
condiciones para trabajarlo y su motor 
a prueba, para verlo de 11 a. m. a 1 y de 
fi p. m. a 8 en Zanja 87, alto». Chapa 
83r,n se da en $225.00. 
51214 81 D. 
Subasta de gangas. E l sábado último 
se remató un magnífico Dodge en 240 
pesos. Esta semana va un Dort, 4 
cilindros, 5 pasajeros, que trabaja 
muy bien. Tiene buena carrocería con 
funda de vestidura y buen fuelle; rue-
das de alambre inglesas con gomas 
casi nuevas. Se remata el sábado día 
30 a las 3 de la tarde, al que pague 
más. J . Ulloa y Cia. Cárcel 19. Telé-
fono M-795Í. 
53902 30 d. 
A R T E S Y O F I C I O S 
E S T U C H I S T A 
Pascual Eeteban, antiguo de la calle de 
Aguacate. Santa Catalina, 44, esquina 
Lawton. Víbora. Habana. 
51380 B E . 
" E L P E D A L " 
-G0SiDnE C O M E D O R , $75 
:^*ria.ei''- Piezas, es nievo y 
£ y .^b lo -p™10 refrozado. en la 
? Tenerlf,e*1p''a8, 26, entro Man-
V ^ . ^ ^ • Segunda de Ma?-
SS?*« mVaa^"11» <le lunaí.. co-
. • V / Está \ « ev noche V banqua-
^ LVH 25 en, ^ a Casa del Pue-
S«*iinda r..e Manrique y Te-
UQa de Mastachn. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y Joyas, Antes E l Nuevo Ras-
tro Cubano. Se compran muebles nue-
jetos de fantas ía . Monte. 9. Te lé fo -
blos y usados en todas cantidades y ob-
no A-1903. 
.r..':223 i f e 
G R A T I S A T O D A S P A R T E S D E 
L A I S L A UN P R E C I O S O J U E G O 
D S C U A R T O 
Compuestt. de las siguientes piezas: es-
caparate median^, con lunas biseladas: 
cama camera con bastidor extrafino. 
coqueta, t-valada, luna biselada; mesa 
de noche v banqueta, todo con marque-
tería v barnizado a muñeca . Su pre-
cio- 125 pesos, libre de gastos. E n 
L a Casa del Pueblo. Figuras, 26, entre 
MnurU|ua y Tenerife. L a Segunda do 
Mastache. 
F R A Z A D A S Y E D R E D O N E S 
Tenemos un surtido ex tens í s i -
mo. 
Frazadas para cama camera y 
medio camera. De lana pura y de 
lana y a l g o d ó n . Blancar, crudas y 
en todos los colores P a r a niños1 
las tenemos igualmente en todos 
los colores. 
Edredones. De seda pura y de 
seda y a lgodón , para camas ca-
meras. Y para camitas de niños . 
E n colores enteros y floreados. 
Todo a precios e c o n ó m i c o s . 
" E L E N C A N T O " 
S I N G E R . V E S T I D U R A , P U E L L E Y ca-
rrocería muy buenos; gomas y pintura 
regular; motor excelente. Se vende íi 
ia primera oferta razonable. Informa: 
A. González, Obrapía, 67. altos. 
54200 4 e 
SEÑORES C H A U F F E U R S 
o automovilistas. Se venden gomas do 
uso completamente sanas, de casi todas 
las medidas, de la mejor calidad. Go-
mas y cámara?; reconstruidas o vulca-
nizadas. Grandes existencias a precios 
de l lquldaclór. Nuevas 30 por 3.1|2. 
$9.50; 30 por 3.112, cuerda, $12.50; de 
buena calidad y de uso, 30 por 3 y 30 
por 3.1|2 desdo 3 pesos en adelante. 
Cámaras nuevas, las de uso, desde 60 
centavos en adelante. Gran taller de re-
paraciones y de vulcanización de gomas 
y cámaras . San Lázaro 352, entre Be-
lascoaín y Gervasio. 
54176 12 E . 
Nnevu establecimiento de Bicicletas y 
Accesorios. Tal ler de Composiciones 
Gran surtido de Bicicleta'», Cigi le¿as y 
Automovllitos. Se componon maqui-
nas de coser 
Agruacate núm. 50, ontra O'ReilIy y 
Progreso. Teléfono A-3780. 
63746 6 • 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige al destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
trarrapatas v todo Insecto. Información 
v folletos gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
E l niño que tiene lombrices, siempre 
está enfermo. Compre los Polvos "An-
tihelmínticos Purgantes" del Dr. A. 
Figueroa, y verá comprobada la ex-
pulsión de las lombrices y la felicidad 
de sus niños. Una caá vale cuarenta 
centavos. De venta en todas las far-
macias y Droguerías?Depósito princi-
pal: Laboratorio de especialidades del 
Dr. A. Figueroa. Belascoain No. 227 
esquina a Lealtad. Teléfono M-5089. 
Habana. 
8689 ind. 14 m 
Z A P A T E R O S Y T A L A B A R T E R O S 
" L a Casa Vlla", Corrales No. i C fron-
te al Cuartel de Bomberos, abrirá un 
departamento el día primero para la 
venta de toda clase de máquinas para 
talabarteros y zapateros al contado y 
a plazos, dando grandes facilidades a 
los clientes. Tenemos un buen surtido 
de pioles y suelas do todas clases, las 
que cotizamos más barato que nadie. 
Enviamos muectras y precios a todo 
el que la solicite. 
52726 80 d. 
L A VIÑA G A L L E G A 
de Viuda de López . Egldo, 86. Impor-
tación directa de todas clases de pro-
ductos de Gal ic ia . Es t i i casa mantiene 
un constante surtido do vSnos, jamones, 
lacones, chorizos y conservas do todas 
clases. Aguardiente del Rivero. 
61818 8 • 
D E A N I M A L E S 
H E R M O S O P E R R O C O L L I E , E L M S -
jor regalo para Año Nuevo. Oquendo, 18 
garage esquina a San Miguel., Precio 
único cien pesos. 
54830 4 E . 
V E N D O P I N O S P E R R I T O S M A L T E -
sea blancos, módico precio. Informan: 
Santo Tomás , 53, Cerro, entre San 
Cr stóbal y San Carlos, cerca do la cal-
zada . 
Ó4118 3 E . 
S E V E N D E N C A B A L L O S D E MONTA, 
coche y carretón, un Milord con tronco 
y limonera, todo barato. Luz y Haba., 
na. 
6361Í 31 D . 
M A Q U I N A R I A 
M A Q U I N A S D E R A Y A R 
Una con motor de 5 4 " entre r íe les , 
$250 . Una sin motor de 5 4 " entre 
rieles, $300 . Una con motor de 
4 4 " entre rieles, $350 . Informan: 
López , Molina y Cía. Obrapía , 
116-118. 
C9882 10d-29 
G E N E R A D O R E L E C T R I C O 
de 75 K . W corriente directa 110 volts, 
co.i moto/ de vapor acoplado. Se vende. 
J Bacarisas. Inquisidor, 35, altos. 
ib470 1 E . 
O P R E Z C O A U T O M O V I L H U D S O N T i -
po Sport, cómoab y elegante, servicio a 
part iculares con chapa par t icular , tres 
pesos la hora, abonos precios m á s eco-
n ó m i c o s . Avise: Teléfono M-9045 con 
una hora de anticipo a l servicio. 
54167 7 E . 
G A N G A : S E V E N D E UN "CUNNlÑ"-
gham" corrado, siete pasajero?, 40 H. P. 
casi ntrévo en $3.500. Garage "Eureka", 
Concordia 14 9. 
54232 31 D. 
PARA MUEBLES BARATOS 
L a Casa Duran y Díaz, Alnwcén de 
muebles y casa de préstamos Reptil-
no números 197 y 199, entre Belas-
coaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
Haga una visita y se convencerá. 
51654 7 e 
CAMBIO O V E N D O E L M E J O R CA-
mlón de la Habana y máquina de siete 
pasajeros por telar, casa, v íveres , ma-
teriales de construcción, joyas o efecti-
vo. Te lé fono A-4090. 
53179 31 D . 
AZOGUE SUS ESPEJOS \ 
En " E l Bisel". Unico patente a lemán, 
garantizado por 20 a ñ o s . Unico taller 
en Cubi , con maquinaria moderna, quí-
mico alemán y expertos operarios. I n -
fórmese en las principales mueblería» 
que son nuestros mejores anuncios. 
Precios sin competencia. Lunas de es-
caparate, $2.00. Lunas de lavabos, 80 
centavos. Lunas de coqueta» $1.00. V i -
s í tenos y se convencerá . Angeles, 4. 
Teléfono 'A-5453. 
P . 30d-10 d 
MAQUINAS UNDERWO0D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de máquinas de escribir UN-
DERWOOD, exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P. 0. Box, 84. 
C6337 b d 12 ag 
S E V E N D E UNA MAQUINA M A R C A 
W h i t e de 7 .pasa je ro» , gomas nuevas. 
buenos amortiguadores, todo en perfec-
to estado. Para informes: L í n e a v C 
E l A l m a c é n . 
• ^ l ' l . 31 P . 
S E V E N D E O S E CAMBIA UNA CUÑA 
Saxon en buen estado. Informes- E - n a -
da, 17. 
ftg*» 1 E . 
S E VENTEE UN C H E V R O L E T I N P O R -
man: Canago. Zapata, entre A v Pa-
seo. Te lé fono A-2218, 
, 54026 j o . » . 
LIMOUSINEÍTARA BODAS 
Se a lqui lan con chauffeur y page cha-
pa par t icular . L a casa más acreditada 
l^rM-m3.Sejr.Vl¿e0strrens1UStr,a 8- Te lé r0 -
53891 10 e. I 
GANGA. S E V E N D E N DOS P O R D S D B 
arranque que e s t á n completamente nuc-
Í S ' i • í?ncCasí. re5alados. Animas. 173, 
a V í . a 12. Su dueño. Migu«l Costeteí 
0 o o 1 i n _ 
T R A C T O R A G R I C O L A . S E V E N D E A 
precio de liquidación, uno magní f i co . 
H A R T - P A R R , 50 H . P. con dos arados, 
i Dirigirse a Alfonso Crespo. Apartado, 
861. Habana. 
' l'4 81 D . 
V E N D O U N A M O T O C I C L E T A H A R -
I ley Davld'í.on con sidecar y todo el equl-
i po nuevo, se da barata, también vendo 
¡ veiocípidos, bicicletas y accesorios to-
do barato. Ramón Sánchez . Aguacate, 
• 50 . 
_ 53231 30 D . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina , por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes - automóvi l e s de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden Terse e in-
formes, en Marina, 12, T e l é -
fono M-4199. 
S E V E N D E N L O S O B J E T O S S I G U I E N -
tes: un motor alemán medio caballo, una 
mesa con sus trasmisiones; cuatro má-
quinas, dos baúles muestras y un ar-
matoste preparado para sombreros de 
señora. Informan en Dragones y Amis-
tad, café . Bella Vista, en la vidriera 
de dulces. 
58959 30 d 
S E V E N D E U N A MAQUINA D E S U -
mar de Dalu n. completa, casi nueva, se 
da barata. Morro, 17, moderno. Te lé fo -
no M-2607 
6S954 31 D . 
Acabamos de recibir 24 vacas H O L S -
T E I N D O R A N y J E R S E Y de pura raza, 
las Holstein y las Doran dan más de 
24 litros de leche diarios y las Jersey 
de 12 a 14 litros, pueden convencerse 
de la verdad de este anuncio pasando 
por esta casa a las horas de ordeño que 
son a las 6 a. m. y a las 5 p. m. to-
do el que necesite una vaca lechera 
no debe de comprar sin antes ver esta? 
quo son las mejores que han venido a 
esta Repúbl ica . 
Tambiér tenemos magníf icas jacas 
Kentocklanas caminadoras así como el 
mejor mulo caminador de toda la I s -
J O S E C A S T I E L L O Y Cía. 
25, número 7, Vedado, entro Marina 
e Infanta. Teléfono M-4029. 
6*674 4 e 
E S C O B E R O S . V E N D E M O S 4 M A Q U I -
I ñas de armar, 5 prensas, 1 cuchilla, 1 
mesa para escojida con su burro y a l -
gunos accesorios de escobas, todo muy 
Barato. Informan en Cuba, 91. Teléfo 
no A-8258. señor Regalo. 
53977 30 D , 
S E V E N D E N V A R I A S C A L D E R A S 
verticales de 5, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 h.p. 
donkys de 4"x3" y 3"x2", máquina ver-
tical de 4 h. horizontales de 20 y 25 h.p. 
un tractor Muller de 40 h.p., tubos para 
amoniaco de 4". Emilo Audevcrt. San 
Antono de los Baños. Teléfono 56. 
53690 2 e. 
373Í Tnd.t ra> 
S E V E N D E U N A MAQUINA L E X I N G -
ton. motor Continental, sello rojo de 
f> cilindros y cinco pasajeros. EstA 
nueva. Costó $1.500. Se regala en S700. 
Tiene cuatro gomas nuevas y do re-
puesto. 
53410 J l d 
S E V E N D E U N A MAQUINA BíARCA 
Arlins de 175 caballos y dos pailas de 
200 y 150 caballos, pueden verse o In-
forman: Buergo y Alonso. Infanta nú-
mero 47, fronte a la Estrella. 
5^633 so D . 
A U T O M O V I L E S 
Se venden por tener que ausentarse sus 
dueños pata Europa: Un "Reveré", .no-
tor Duesírnberg tipo Sport, completa-
mentf! nurvo. Un "Dort", 4 asientos. 
Un Wesci t 7 asientos, 6 ruedas alam-
bro últim<> tipo. Un "Cadillac" cuña la 
m á s ;ind«, de Cuba, propia para Spor-
mi.n. Exposic ión: Garage Dova] y Her-
mano. Meno 5-A. Teléfono A-7055, Ha-
bana. 
50825 1 E n . 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T . E N hue-
nas condiciones, se puede ver a todas 
horas en el garage de Be lén , Informa el 
dueño del garage. 
54041 30 D 
M A T A MOSQUITOS " K A T O L " 
Sal'Jmerlo para matar mosquitos, conocl-
d(. mundiaimente; es el mérito de este 
maravlllocr sohumerlo. E s sorprendente 
ol verlos cter muertos ante el fino humo 
que expiden unas pocas varil la». Garan-
tizamos su éxi to , usted quiere dormir 
tranquila, iprobadlo! De venta en E l Sol 
N á d e n t e O'Rellly, 80. 
bj039 io E . 
I N S T I T U T O CANINO " N 0 C A R D " 
Montado a la altura de los mejores do 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
? r - , , M i ^ e l ^ngel Mendoya. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5 Malecón y Creado 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
/wGBNCIA R A P I D A P A R A M A R I A -
nao y su» repartos. Belascoaín y F i -
guras. Ordenes a toda» horas. Telf 
A-?e7t y M-Slfi?. Se vende una má-
quina de coser eléctrica, motor aco-
plado, corriente 110. Valdós Pauly 
53386 a i d 
M. R O B A I N A 
Acabo de r e ^ j i r 25 caíiaÜos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de la> razas 
Holstein. Jersey y Duranuis . To-
ros Holsteins y toros Cebt.i, muy 
hermosos ejemplares, todca nue-
vos. 
Caballitos penis muy lindos pa-
ra n iños . 
Recibo semanaimente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S , 1 5 1 , T E L . A . 6 0 3 3 , 
D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 2 2 LA MARINA recio: 5 c e n t a v o ; 
G a r c í a K o U y d e s m i e n t e !o d e l m a l 
t r a t o a l o s i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s 
Se espera que la industria algodonera en España adquiera 
inmenso desarrollo. - Se discute en Consejo de ministros 
la política extranjera del gobierno. - Se recomienda 
un tratado comercial con Guatemala. - La prensa 
aboga por que se solicite la cooperación del 
Raisuni 
E L D I A D E L 
NIÑO Y E L B A N D O 
D E P I E D A D " 
URBANO D E CASTILLO R E U N I O N D E 
~ L O S M I L I T A R E S 
R E T I R A D O S 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
SE PROHIBE LA VENTA DE OBJETOS ARTISTICOS 
LAS IGLESIAS 
DE 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
r a l o r . procedentes de las iglesias 
y conventos, c o n s t i t u í a un delito que 
s e r á castigado con mul tas Impuesta^ 
tanto a loa vendedores como a los 
compradores. 
Hace .tiempo que existe conside-
rable a g i t a c i ó n en toda E s p a ñ a pi-
diendo con ins is tencia l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a que se cast igue a los que 
venden los tesoros patrios. E l pasa-
do Jul io se h a b l ó mucho de l a 
c u e s t i ó n , a l c i r c u l a r la notic ia de 
que varios frescos murales , que se 
s u p o n í a n databan del siglo X I I , iban 
a ser tras ladados de la iglesia de 
San Baudi l io en Sor ia a Nueva Y o r k , 
habiendo sido comprados, s e g ú n e7 
r u m o r p ú b l i c o , por un gran colector 
americano. 
DOS A R T I C U L O S S O B R E L A TM-
• P O R T A N C X A B E L A I X B U S -
T R I A A L G O B O Ñ E R A 
iBN E S P A Ñ A 
M A D R I D , diciembre 29. 
A l hacer un resumen de la s i tua-
c i ó n de E s p a ñ a con respecto al a l -
g o d ó n dnrante el pasado a ñ o el D i a -
rio de l Comercio dice que es "en ver-
dad deplorable que E s p a ñ a debe de-
pender cas i enteramente de las im-
portaciones de los E s t a d o s Unidos ." 
" L o s resultados de los experimen-
tos hechos recientemente en M a r r u e -
cos, Sev i l la , L a s I s las Ba leares , V a -
lencia y C a t a l u ñ a , debieran haber 
alentado a las autoridades" dice, " a 
dedicar mayor a t e n c i ó n a las posi-
bilidades que dicho cult ivo encierra , 
y a apoyar los p a t r i ó t i c o s esfuer-
zos real izados actualmente para au-
mentar la cosecha de a l g o d ó n . " 
" E l cult ivo intensivo del a l g o d ó n 
en Marruecos p o d r í a in ic iar perspec-
tivas repletas de esperanza", agre-
ga dicho diario, "ya que E s p a ñ a po-
see grandes extensiones de terreno 
sin cu l t ivar , que mediante una colo-
tirse en grandes fuentes de r iqueza, 
n i z a c i ó n c i e n t í f i c a pudieran conver-
E l cult ivo del a g o d ó n es un factor 
esencial a la defensa nacional de 
E s p a ñ a y gracias a é l se e v i t a r í a la 
necesidad de depender de importa-
ciones del ex tranjero ." 
Otro escritor publ ica un a r t í c u l o 
on el B o l e t í n de A g r i c u l t u r a en el 
que dice: " U n a de las lecciones m á s 
importantes de la guerra europea 
f u é la que d e m o s t r ó la inmediata 
necesidad de reanudar en E s p á ñ a e l cul tad del trailgp0rte or ig inada por 
cultivo del a l g o d ó n , que con tanto Ia augencia de comunicaciones di-
é x i t o se d ió en esta p e n í n s u l a hace rectas 
dos mi l a ñ o s . L a s ventajas e c o n ó -
micas que antes p o s e í a n los Es tados 
Unidos, y que fueron la ú n i c a causa ^ D x A R I O " U X I V E R S A L " K E C O -
de que se abandonara el cultivo de 
a l g o d ó n en E s p a ñ a , han desapare-1 
cido ya , y afortunadamente E s p a ñ a 
no es v í c t i m a de las grandse plagas I 
que afectan l a p lanta del a l g o d ó n y ( 
que destruyen anualmente grandes M A D R I D , diciembre 29. 
cantidades de este producto en los i 
Es tados Unidos ." | E l D i a r i o U n i v e r s a l considera que 
- E l a r t í c u l o t ermina diciendo: i Rl deber pr imord ia l del gobierno es 
perimentos hechos recientemente d a n obtener la c o o p e r a c i ó n del R a l s u l í , 
" L o s é x i t o s obtenidos en los ex puesto que é s t e es el ú n i c o cabecl-
esperanzas de que la Industr ia algo- l la de gran prestigio, 
donera en E s p a ñ a se convierta pron E l p e r i ó d i c o sostiene que E s p a ñ a 
to en una act iv idad esencialmente c e l e b r ó un pacto con el citado cau-
nacional , s in que se tenga que de- dil lo en un momento inoportuno, pe-
Nos dice Mrs. R y d e r hagamos sa -
ber a las personas pobres que a las 
puertas del " B A N D O D E P I E D A D " , 
han llegado preguntando cuando se 
han de abr ir las inscripciones, que ¡ 
esto se e f e c t u a r á como en a ñ o s an- j 
teriores, el d ía 81 do esto mes de D i - 1 
c lembre, a las 2 de l a tarde , en el | 
edificio del "Bando de P i edad" , P a u -
l a 77 esquina a Picota . 
Que la Lista de i n s c r i p c i ó n h a de | 
comenzar como siempre se h a hecho 
por los n i ñ o s que y a e s t á n en el Dis -
pensarlo "Bando de P iedad" , y des-
p u é s s e g u i r á n los otros pobres, sin | 
| otra r e c o m e n d a c i ó n que su propia 
I pobreza. 
Que e l la espera, poder inscribid 
a d e m á s de los 2000 que se encuen-
tran registrados en el " D I S P E N S A - U n a d e s i g n a c i ó n tan honrosa como 
R I O " , algunos cientos m á s , y para merecida, ha recibido tan apreciable 
ello espera que las a lmas buenas a c o m p a ñ e r o de l a "Cuban Telephone 
pesar de lo tanto, muy tanto, que de n „ „ i . n i _ 0 „ f „ r A* 
el las se ha abusado en estos tiempos ?0^ny. '' ^T'H n ^ °fn^fft P W X 
con toda clase de recolectas y fiestas la d a c i ó n de R a d . o t e l e f o n í a P W X 
de car idad, no han de o lv idar a los 
pobres n i ñ o s del "Bando de P i edad" 
la I n s t i t u c i ó n que i n i c i ó estas fi'estas 
s i tuada en A g u i l a n ú m e r o 169. 
Concurren en el querido amigo U r -
bano las indispensables dotes p a r a 
p ú b l i c a s en C u b a , y la que solo toca \ d e s e m p e ñ a r airosamente tan d e ü c a -
a la.s puertas de las nobles a lmas 
una sola vez al a ñ o , cuando el la a 
pesar de su pobreza, continuamente 
e s t á socorriendo a miles que sufren 
do hambre y desnudeces, materia les 
y morales, s in consuelo y s in espe-
ranzas . 
Mrs. R y d e r hace un ú l t i m o ruego a , . 
aquellos que le han ofrecido su Coo- mtachable ' 6U act iv idad e jemplar y 
p e r a c i ó n para que no retarden m u - 8U don de Senté, que tantas a m l s t a -
cho esta, a f in de saber exactamente de3 ^ s i m p a t í a s í e han proporcio-
el n ú m e r o de n i ñ o s a quienes, en nado-
nombre de ellos, ha de hacer l l egar ' L a E s t a c i ó n P W X c o n t a r á con 
l a felicidad y a l e g r í a el d í a del N I - un gran Director, y tanto a q u í como 
do cargo; sus incontables relaciones 
sociales y a r t í s t i c a s , adquir idas du-
rante los muchos a ñ o s ' q u e r e d a c t ó 
c r ó n i c a s sociales en los principales 
diarios de esta capital , y como D i -
rector -propietario de la rev is ta " L a 
I l u s t r a c i ó n C a t ó l i c a " ; su probidad 
Ñ O el 6 de E n e r o . 
EN LA UNIVERSIDAD 
J U N T A D E L A F E D E R A C I O N • 
Hoy s á b a d o 30 a las 3 P . M. en el 
S a l ó n de Actos de la A s o c i a c i ó n de ' entre muchos aspirantes , podemos ca 
Es tud iantes de Derecho c e l e b r a r á j l i f l car la do a c e r t a d í s i m a . 
J u n t a Direc t iva -Ordinar ia la F e d e r a - Muchos é x i t o s , auguramos a U r -
c l ó n de Es tud iante s de la U n i v e r s l - b a ñ o , que son los que le deseamos 
dad de la H a b a n a . con nuestro sincero afecto. 
A R T I C U L O D E L S E Ñ O R P L A Z A E N 
E L " H E R A L D O " R E C O M E N D A N -
D O U N T R A T A D O C O M E R C I A L 
E N T R E G U A T E M A L A Y E S P A Ñ A 
M A D R I D , d ic iembre 29. 
J o s é G a r c í a P l a z a . V i c e c ó n s u l da 
Guatemala h a escrito un a r t i c u l ó en | 
el "Hera ldo" en el cua l aboga por 
un tratado comerc ia l entre Guate-
m a l a y E s p a ñ a arguyendo que s e r í a 
ventajoso p a r a ambos p a í s e s . A u n -
que Guatemala no puede enviar su 
c a f é a E s p a ñ a a causa del alto aran-
cel que a l l í r ige, pudiendo decirse 
probablemente lo mslmo de otros a r -
t í c u l o s , dice el s e ñ o r P l a z a los pro-
ductos e s p a ñ o l e s por otra parte son , 
muy bien escogidos en la A d u a n a l - L a s e x h l b i c i o n e s c o n t i n ú a n dis-
de Guatemala , no obstante 1F. d l f i - i f r u t a n d ° á e , l0* f10*** ' 108 a P 1 ^ -
• sos m á s calurosos de cuantos las 
a d m i r a n ; y resu l ta que los que una 
vez acuden a l l í tornan a v i s i tar las 
una por una y con verdadero deteni-
miento. 
P r ó x i m a y a a cerrarse la E x p o s i -
c i ó n , invitamos a los que aun no h a n 
ido a l Convento de S a n t a C l a r a que 
no pierdan la o c a s i ó n de ver todas 
las curiosidades que en ese lugar se 
exponen, dignas como son todas de 
contemplarse 
en el extranjero pronto s a b r á n apre 
c iar su excelente labor. 
Antes de fel icitar a l buen compa-
ñ e r o e Invariable amigo Urbano del 
Cast i l lo , lo hacemos a la " C u b a n T e -
lephone Company", pues su e l e c c i ó n . 
E n el Centro del Veteranos, se r e u -
n i ó anoche la A s o c i a c i ó n de Mi l i ta -
res Ret irados , para dar p o s e s i ó n del 
cargo de Presidente a l general G e r a r -
do Machado y Morales. 
Siendo las nueve f u é a b o r t o el 
acto, e n c o n t r á n d o s e en la Pres iden-
cia el Genera l Machado, en la pr i -
mera y segunda Vice , el c a p i t á n F e r -
n á n d e z Mayato y el comandante Pe-
r e a r n a u y en la Secretar ia el tenien-
te Grif f . 
E l General Machado d i ó las gracias 
por la deferencia de que habla s'do 
objeto, significando entre otras co-
sas, que su a c c i ó n desde el cargo 
que se le confiaba, se reduc ir la ú n i -
camente, a defender los Intereses 
comunes de la colectividad y a mejo-
r a r l a s i t u a c i ó n de todos los re t i ra -
dos. 
Dijo que é l e r a p o l í t i c o , pero que 
deseaba que aquel la deferencia de 
que h a b í a sJdo objeto por parte de 
¡ s u s c o m p a ñ e r o s del E j é r c i t o , se en-
I tendiera dentro de la m á s r í g i d a dis-
c ipl ina m i l i t a r y despojada por com-
pleto de todo I n t e r é s part idar i s ta . 
A g r e g ó que p r o c e d í a rea l i zar un 
'estudio amplio del problema a fin 
' de demostrar que solo se rec lama 
el cumplJiniento de la L e y . Propuso 
al efecto, el nombramiento de una 
C o m i s i ó n que estudiase las leyes y 
decretos que ê refieren a l part icu-
lar , y proponga una s o l u c i ó n que re-
suelva la c u e s t i ó n . 
E l general Machado f u é muy aplau 
dido y felicitado. 
. E n t r e los concurrentes se sostuvo 
'que no pocos individuos e s t á n dis-
frutando del ret iro, a pesar de 
ha l larse d e s e m p e ñ a n d o cargos del 
E s t a d o ; que no se prorotean debida-
1 mente los fondos del ret iro etc, in-
f r i n g i é n d o s e con todo esto las leyes 
y disposiciones vigentes. 
Se d i ó un voto de confianza a l a 
mesa para recabar y hacer toda ges-
t i ó n encaminada a solucionar la s i -
tuacJ in en que se encuentran los 
mi l i tares ret irados; sol ic i tar una en-
trevista del Sr. Secretario de la G u e -
r r a y reunirse nuevamente el p r ó x i -
mo s á b a d o . 
A S O C I A C I O N D E L A N G R E A N O S 
L a J u n t a Direct iva se c e l e b r a r á 
el d í a 3 de E n e r o de 1923, a las 8 Vi 
de la noche, en el Centro Gallego, 
Orden del d í a : T o m a de p o s e s i ó n 
de a nueva Direct iva . 1 
S O C I E D A D " J O V K L L A N O S " 
Como y a t e n í a m o s anunciado, el 
d í a 31 del mes en curso, se celebra-
rá l a r e u n i ó n que entre sus asocia-
dos ha organizado esta Sociedad, con 
e l fin do despedir el a ñ o actual , para 
cuyo efecto han confeccionado un 
selecto programa. 
E n t r e los actos que se van a ce le» 
brar e s t á n , la r e u n i ó n del T r i b u n a l 
nue ha Je dictar su fallo de los t ra -
bajos presentados en el ú l t i m o cer-
t á m e n l i terario, organizado por la 
S e c c i ó n de Ciencias y L e t r a s . T a m -
b i é n se p r o c e d e r á a la entrega de 
DIpomas a los s e ñ o r e s agraciados en 
los c e r t á m e n e s anteriores , para lo 
c u a l se c i ta a dichos s e ñ o r e s para 
que e s t é n presentes. 
E l Secretario general me anunc ia 
que tiene preparada una sorpresa, 
que h a de gustar a todos los que 
asistan a dicha fiesta. A esta r e u n i ó n 
p o d t á n as is t ir todos los socios con 
sus famil iares , con el recibo que lo 
acredite estar a corriente. 
CaudMatura KM 
d ^ sus v í n u d e T r Ü H J 
Presenta con 8¿VqSUfi ^ ' l ^ 
^ a comic ia i . Us ^ ¡803 ««I 
De grandioso nnA 
<lal . .ra V C 0rta^•>•<o,?.8 S « 
Robores y Paratcha T n íez B C 
so r e n r i e r o n a lo n U c h a Í 0 W 
rea l izar la C a n d l d a m ^ ^ 
en el Gobierno social L?"?^^ 
l lego , en f in un vn l , 1 Ceirtror. 
c imien to po l i t i c é 2 f 
fué el habido en la ¿ l G a l l « l 
en la s o ñ a d o r a V i l l a ^ ^ 
Los as stentes nao Kegla-
E l s á b a d o en V S r . ? 8 5«0 
Co lumbia y en ¿ ? ESPafio! d. 
Aires P a r a l ? 
do el del B a r r i o de V ? \ 8 e , W 





L I C E O D E L C E R R O 
L a fiesta bailable de esta Sociedad 
' c e l e b r a r á el d í a 30 de Dic iembre de 
1922, en nuestro local social , T u -
l ipán y Santo T o m á s . 
C a n f d 0 a t r r a ^ r o ^ ^ 
m á s luchas po l í t i cas de 5 ? . í 
Cent ro Regional , n i entí ^11 ^ 
moa gallegos desde hace v L S 
Para la en t r an f . 0ClV.a_ri0s»iioS 
Mgada 
Loma 
. d e l l 
nielo. 
uieci'3 




futrante semana con êD P 
|f pai 
EN LA HABANA ANTIGUA Y 
LA EXPOSICION 
Anoche f u é objeto del favor m á s 
entusiasta del p ú b l i c o el Convento do 
Santa C l a r a , donde encuentran las 
personas de buen gusto un sitio 
apropiado de i n t e r é s y d i s t r a c c i ó n . 
C O M T E N D A Q U E S E B U S Q U E 
L A C O O P E R A C I O N 
D E L R A I S U L I 
pender del ex tranjero ." 
E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L P O N E E L 
R E I N A R E G E N T E A L A DIS» 
P O S I C I O N D E L L O Y D 
G E O R G E 
M A D R I D , diciembre 29. 
ro que ahora debe hacer toda clase 
de esfuerzos p a r a obtener sus bue-
nos oficios. 
P a r a e l C o n g r e s o 
d e l c o m e r c i o 
e i p a ñ o l 
El hijo de Sorolla en New 




(Do nuestra r e d a c c i ó n en New Y o r k 
H o t e l A s t o r l a ) 
Y aconsejamos que no dejen d e , N E W Y O R K , Diciembre 29. 
Santa C l a r a ; sitio en el cual ha l la - E1 gobierno del m a r q u é s de A l h u -
llegarse hasta la H a b a n a A n t i g u a que cemas ha designado a don E m i l i o 
se encuentra dentro del Convento de de Ia Motta' c ó n s u l de E s p a ñ a en F i -
r á n todos los que la v is i ten una p á - 1&delíia. Para Qn® se ocupe de la 
gina v iva y cur iosa de lo que e r a Propaganda y p r e p a r a c i ó n del próxlL 
la H a b a n a hace cuatro sifelos: con mo congreso del Comercio E s p a ñ o l 
BUS calles y casas t í p i c a s . en cuanto se re lac iona con los E s t a -
Merecen admirarse la C a s a del Ma- dos Unidos, las Ant i l las , M é j i c o , C e n -tro A m é r i c a , * Colombia y Venezue la . 
S E D I S C U T I E R O N T O D A S L A S F A -
S E S D E L P R O B L E M A M A R R O Q U I 
E N E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E ! gobierno e í p a f i o l h a puesto e\ C E L E B R A D O H O Y B A J O L A P R E -
S I D E N C I A D E L R E Y D . A L F O N S O 
M A D R I D , dic iembre 29, 
Todas las tases de la s i t u a c i ó n en 
Marruecos se discutieron en el Con-
sejo de Minis tros de hoy que pre-
s i d i ó S. M . Alfonso X I I I . 
T a m b i é n se d e l e b í r ó sobre la cues-
t i ó n de T á n g e r y la p o l í t i c a Inter-
nacional de E s p a ñ a . 
crucero R e i n a Regente a la dispo-
s i c i ó n de D a v i d L l o y d George, el ex-
premier b r i t á n i c o , que piensa v is i tar 
varios puertos de la costa de M a -
rruecos durante la actual semana, 
como parte de sus vacaciones en E s -
p a ñ a . 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S D I S -
C U T E L A P O L I T I C A E X T R A N -
J E R A D E L G O B I E R N O 
M A D R I D , diciembre 29. 
E l Pres idente del Consejo de M i -
nistros, s e ñ o r M a r q u é s de Alhuce -
mas, hablando hoy con(los periodis-
tas, í e s c o m u n i c ó que el Consejo 
de Ministros en su ú l t i m a s e s i ó n 
h a b í a discutido las relaciones extran-
jeras de E s p a ñ a , sobre las cuales cante l i a escrito una carta a el C o n -
Su Majestad el R e y don Alfonso X I I I sejo Munic ipa l , en la que dice que 
h a b í a presentado un extenso y mi - Toledo e s t á rodeada de val iosas mi -
nucioso Informe. T a m b i é n anuncio ñ a s de plata. L a s minas , dice, fue-
que el Alto Comisar io en Marruecos , ron ant iguamente operadas por los 
s e ñ o r V i l l a n u e v a , se d e s p e d i r í a ofi- á r a b e s , que ocul taron todo indicio 
r i ñ o , el gabinete de un hidalgo del ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ y 
siglo X V I I , los gobelinos, cuadros ! ? sucesmimente en Barce lona , Ma 
tapices y armas del s e ñ o ; Stefany ^ChoA f e f e c t u a r á durante 
la E x p o s i c i ó n de Abanicos , etc.. etc í ?S6x'T "T dTe m*,rz0' reu",éndo 
y el m e s ó n E l G a l e ó n de Oro, donde 
Maese A b r a h a m sirve cenas o p í p a r a s 
y atiende a los parroquianos con leal 
solIcPtud. 
Y A C I M I E N T O S D E P L A T A E N L A S 
C E R C A N I A S D E T O L E D O 
T O L E D O , E s p a ñ a , dic iembre 2 » . 
Gui l l ermo Calvot , notario de A1I-
E SECRETARIO 
DE HACIENDA EN » 
PINAR DEL RIO 
drid y Sevi l la . L a d e s i g n a c i ó n del 
s e ñ o r de la Motta ha sido muy bien 
acogida, e s p e r á n d o s e que con e l la se 
suavicen las asperezas e x i s t e n t e » en 
ias c á m a r a s de comercio e s p a ñ o l a s 
que funcionan en* A m é r i c a por ha -
berso prescindido de ellas a l organi-
zarse el congreso. Como se r e c o r d a r á , 
la C á m a r a de Nueva Y o r k p r o t e s t ó 
e n é r g i c a m e n t e contra esa c o m . e l ó n 
y p i d i ó a todas las d e m á s c á m a r a s 
de A m é r i c a que l a secundasen en su 
protesta. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
P i n a r del R í o , diciembre 29 
H a llegado a Nueva Y o r k , proce-
dente de E s p a ñ a , el joven J o a q u í n 
Sorol la , hi jo del Insigne pintor va-
lenciano, que como se sabe ha que-
dado Jnvá l ído . S u h i jo , que acaba 
de terminar la c a r r e r a de Ingeniero 
c iv i l en Ing la t erra , trae veintiocho 
nuevos cuadros del genial ar t i s ta , 
de adquiridos por Mr. A r c e h r Milton 
D I A R I O D B L A M A R I N A . 
H abana . 
E s t a tarde l l e g ó procedente 
esa el Secretarlo de Hac ienda , Coro- Hunt lngton para el museo de l a Hl s 
nel Despalgne, a c o m p a ñ a d o del C o n - panic Socltety of A m é r i c a . 
tador central de Hac i enda , s e ñ o r ; 
Adolfo Pino. , | E n l a Iglesia de Nues tra S e ñ o r a 
E n la oficina de la Zona F i s c a l de la E s p e r a n z a se ha celebrado el 
tuve el gusto de sa ludar a l s e ñ o r matrimonio del d i s í i n g u i d o cabal lero 
Despalgne en nombre del D I A R I O , cubano s e ñ o r A lvaro Q u i n t a n a con 
M a ñ a n a Irá a v i s i tar el s e ñ o r la s e ñ o r i t a A d r i a n a de la Poza , so-
Despalgne el puerto de la Coloma, br ina del eximio poeta mej icano 
H á l l a s e muy satisfecho de su vis i ta J u a n de DIbs Peza . A p a d r i n a r o n a 
cialmente del monarca en la tarde 
de m a ñ a n a . 
R E J A L D E C R E T O P R O H I B I E N D O 
L A V E N T A D E O B J E T O S A R -
T I S T I C O S D E L A S I G L E S I A S 
M A D R I D , diciembre 29. 
de su e x p l o t a c i ó n a l re t i rarse de 
E s p a ñ a . 
E l Sr . Calvet dice que S a f ó n es e l 
centro de extensos yacimientos do 
plata. 
E L D R . G A R C I A K O H L Y , M I N I S -
T R O D E C U B A E N E S P A S A D E S -
a l a Zona F i s c a l . 
P R U N T 3 D A , Corresponsa l . 
FRANCISCO COMAS BOLEA 
su esposa L o l i t a Quintana de F u e n -
Ios contrayentes don J o s é F u e n t e s y 
tes, h e r m a n a del novio. L o s r e c i é n 
casados han salido para A t l a n t i c C i -
ty, donde pasaron su luna de mie l . 
Z A R R A G A . 
E n un R e a l Decreto que hoy re^ 
d a c t ó . el Ministro de G r a c i a y J u s -
t ic ia s e ñ o r Conde de R o m a n o ñ e s , se T R A T O A L O S I N M I G R A N T E S E S -
prohibo la venta de los tesoros a r - P A S O L E S R E S I D E N T E S E N C U B A 
t í s t i c o s de las iglesias de E s p a ñ a . I 
D e s p u é s de haber consultado el asun- M A D R I D , diciembre 29. 
to con las autoridades e c l e s i á s t i c a s , 
él Conde de R o m a n o ñ e s d e c i d i ó de- I E l Minis tro de C u b a en E s p a ñ a 
cretar que la venta de objetos de 
Nos complacemos en congratular 1 
M I E N T E L A N O T I C I A D E L M A L !a este nuestro estimado amigo y dis-
tinguido caballero, con motivo del I 
honroso cargo que le han conferido 
DE HOLGUIN 
( P O R T E L E G R A F O ) 
al nombrarle Viceteaorero de la " I n - D I C I E M B R E 29. 
ternational Telephone and Telegraph 
Corporat ion", de New Y o r k , y sus 
C o m p a ñ í a s asociadas, entre las que 
se encuentra la " C u b a n Telephone 
EXPRESION DE GRATITUD trato que s e g ú n se alega rec iben los 
l inmigrantes en C u b a . 
Dec lara e l doctor G a r c í a K o h l y 
doctor Mario G a r c í a K o h l y publ ica Company." 
un a r t í c u l o en E l Sol relat ivo a l rftal i Persona de elevada c u l t u r a , posee-
dor de una recoconida competencia fi-
nanciera, manifestada durante su ho-
norable a c t u a c i ó n en el cargo de Sub 
nes , director que d e s e m p e ñ ó en el Banco 
destinadas a asegurar el bienestar E 3 P a ñ o l de la I s l a de C u b a ; aban-
a K N ? ^ f l S S L ? ? 1 1 * 1 1 * * ^ ? ? ^ de 103 Inmigrantes . A d e m á s de las dona el s e ñ o r Comas Bo l fa la Direc-
f o » s e f i S S C o S S ^ ^ F i S f í í a n o d a c i o n e s comerciales y de d e p e n - i ^ n A r t í s t i c a de la E s t a c a n de H a -
dad a í ^ n S ^ n C m ' ¿ l e n t e s — d i c e el a r t i c u l i s t a — h a y so- d i o t e l e f o n í a P W X , donde tantos 
de N S i d J d ^ S i l 2 n l S í ™ h e q U T ^edades que representan casi todu é x i t o s obtuvo desde su I n a u g u r a c i ó n , 
la E s c u e l a A ^ e x a . Y W ^ ^ ^ ^ J ! ^ de S " ^ COn 8 " ? r - a^la r l f e r i d a S u b t e s o r a í f e nTefto* de i baI1 les desean muchas prosneridadpc. Pn sales en todas parte3 de la r e p ú b l i c a , a la r e t e n d a b u b t e s o r e r í a . puesto de' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H abana . 
E N L A C E 
I H a c o n t r a í d o matrimonio el s e ñ o r 
Waldo San Miguel con l a doctora 
C a r m e n Bat i s ta . 
B A S E B A L L 
E l d ía 31 se e f e c t u a r á un r e ñ i -
do match entre los clubs " A t l a n t i c " 
de H o l g u í n y " C h a p a r r a " ^ . . 
B A I L E 
E n el L i c e o de esta c iudad se ce-
l e b r a r á el d í a de A ñ o Nuevo un 
tel domingo por la noche se veri f i -
c a r á en el Hote l Nacional , A m i s t a d y 
San J o s é , el banquete que le o f í « -
cen sus amigos y c o m p a ñ e r o s . 
E t r e otras, se han recibido la s i -
guientes adhesiones: Miguel A n g e l 
L.imia escritor, Pedro J o s é Cohuce-
lo, escri tor y periodis ta; E n r i q u e 
Perdices , Director de " C i v i l i z a c i ó n " ; 
David Alvarado , periodista; M a r -
celo H e r n á n d e z , periodista; N . C a s -
t e l l á , escrJoiente; J u l i o M a r t í n , es-
cribiente; Avel ino G o n z á l e z , comer-
c í a t e ; J o s é L u i s F o n t , periodista; 
E m i l i o M a r t í n e z , periodista; D r . J . 
R . G a r c í a Pedresa ; L u i s G a r c í a P e -
dresa, escritor; L u i s G ó m e z W a n -
g ü m e r t , periodista; E u t i q u i o A r a -
I g o n é s , poeta y periodista; L u i s M. So-
' mines, periodista; H i p ó l i t o L e ó n , 
poeta; S. D í a z J a r d ó n , poeta; A n s e l -
mo Vega, poeta; Ange l R i v e r o , co-
merciante; Vicente M a r t í n e z Quel le , 
director do " E s p a ñ a " ; J o s é R o d r í -
guez F a l l d e , periodista; J . B . C e r -
deira , director de " G a l i c i a " ; V i r g i l i o 
G . S á n c h e z , comerciante; E l a d i o V á z -
quez F e r r o , poeta; Celest ino A l v a -
rez, director del "Progreso de A s t u -
r ia s" ; C é s a r R o d r í g u e z , per lodAta; 
H i l a r i o Aloneo, admin i s trador de 
^ ' E s p a ñ a Nueva"; J u a n Abelenda , 
periodista; F r a n c i s c o R i v e r o , co-
merciante; E n r i q u e S u á r e z comer-
ciante; Prudencio F e r n á n d e z poeta 
y perlbdista; Gregorio Campos escr i -
tor; E d u a r d o Otero comerciante; 
B a l t a s a r Paz , comerciante; L u i s 
Puente escritor; J o s é M a r í a C a l v e i -
ro poeta; J u l i o Siguenza poeta; J o a -
q u í n Otero, poeta; I s idro Grande , d i -
bujante y poeta. 
E s t e homenaje, es como u n a de-
m o s t r a c i ó n de los m é r i t o s que ateso-
r a el joven Unca l , cuyo ú l t i m o l ibro , 
" L o s Poemas C a n t á b r i c o s " , lo hace 
f igurar entre los m á s Inspirados 
poetas c o n t e m p o r á n e o s . 
LA FIESTA DE LOS 
ABOGADOS DE 1917 
Anoche se e f e c t u ó en el Palac io de 
C r i s t a l , l a comida a n u a l de los abo-
gados recibidos en el a ñ o de 1917, 
bajo la presidencia de los doctores 
Pablo C a r r e r a J ú s t i z y Gustavo H e -
r r e r a . 
T o m a r o n asiento alrededor de la 
bien adornada mesa, a d e m á s de los 
mencionados, los doctores J . G a r c í a 
Montes, Antonio G . Z a m o r a , A l v a r e z 
M a r u r i , L l a n s ó ' y O r d ó ñ e z , G a r c í a 
Osuna, Po la Montero, R a m í r e z O l i -
vel la , M a r t í n e z , R a ú l Cor tada Br i to , 
F e r n á n d e z Mederoe, C é s a r S a l a y a , R . 
M a r u r i , L á m e l a s , Godoy, G ó m e z , L a -
mar , Manuel Camacho y otros. | 
F u e r o n designados p a r a organi-
zar la p r ó x i m a comida los doctores 
Camacho y Alvarez M a r u r i . 
E l doctor H e r r e r o p r o t e s t ó contra 
los atropellos cometi'dos contra «el 
c o m p a ñ e r o Juez de Santo Domingo, 
doctor V a l d é s S u á r e z . 
Se f e l i c i t ó a l doctor S a l a y a por su 
triunfo en la Conferencia I n t e m a c i o -
nal i s ta de Buenos Airee . 
D e s p u é s del banquese se tras ladaron 
los j ó v e n e s abogados al H a v a n a P a r k 
tomando parte en todos sus espec-, 
t á c u l o s . 1 
v C E N T R O B A L E A R 
P a r a ocupar los cargos vacantes 
ros lamentar iamente en su J u n t a D i -
rect iva, han sido proclamados estos 
"prestigiosos asociados: 
Por í ^ a ñ o s : Vice-presldente l o . : 
1 Don R a f a e l Mercadal J u a n . Tesore-
r o : Don S e b a s t i á n Co l l P a l o u . V i c e -
tesorero: Don J o s é J i m é n e z C a ñ e l l a s . 
Vocales : S e ñ o r e s Pablo Recort C a r -
bonell, Miguel R i b é Capó , Ange l Ne-
bot Segura, B a r t o l o m é P u j o l A l e -
many, Miguel S u á r e z R u b í y A n d r é s 
Olver G a m u n d í . 
Suplentes: S e ñ o r e s F e r n a n d o S a l -
ces Puente, J u a n Badue l l J a n e a , 
B a r t o l o m é S e r r a C a ñ e l l a s , Pedro 
Massanet B lanas , Antonio Clavo 
A b r a h a m y M a t e ó R e s e l l ó B u r g u e r a . 
- P o r 2 a ñ o s : VIce-presidente 3o.: 
Don Pedro Massot V i d a l . 
Vocales : S e ñ o r e s F r a n c i s c o Bes -
tard Sureda, Angel Segura P i ñ á y 
Antonio P e r e l l ó Gelabert | 
Por no haberse presentado nada 
m á s que esta candidatura , f u é pro-
c lamada entre grandes aplausos. 
entrada del a ñ o . se prepara ,ln 
p o l í t i c o de reS(a1ancia ' ^ 1 , 
s imo local de lo más céutrL ?PI1 Í MAI 
ciudad. S e r á el fina! v-?efmiSIndel ^ 







« p r ó x i m o a ñ o nue?o a los s e ñ o r e s la m a y o r í a de la3 cuales 80n a g e n - » e r a n ^ o n f . a n z a en el que se requiere 
uguientes: J o s é C a l l e y C a As inr cia3 Poderosas para ayudar a los I n - » m*f de " n a honorabi l idad rtitacha-
qui y C a . . Santeiro y C a B a r r a m í ? v miSrantes e s p a ñ o l e s . Dice t a m b i é n lble> dotes de Intel igencia no comunes 
" . j t r ^f. ' b a r r a q u é y Da r„„nt , AA„, . y conocimientos muy amplios de con-
f e l i c i t a c l ó n muy expresiva 
Comas Bol fa . por la l e ñ a l a -
i c i ó n de que h a sido objeto, 
. J t a m o s t a m b i é n a la "Interna-
estes casos son tional Telephone and Te legraph C o r -
presentados a l a a t e n c i ó n del gobier- , poration", de New Y o r k , por lo acer-
no. é e t e s i empre se muestra dispues- tada que ha estado al designarlo pa-
i to a remediarlos . JRA tail importante cargo. 
G a s p a r Agüero . ' 
P e d r a T . de G u e v a r a . 
tro—pero cuando 
cido. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
P r e p á r a s e con gran entus iasmo 
en nuestra parroquia la f iesta al 
n i ñ o de P r a g a . 
A s i s t i r á M o n s e ñ o r G u e r r a , Arzo» 
hispo de Santiago de Cuba . 
E N H O \ O R D E L N I E V O A L C A L D E 
L o s Cabal leros • de San . Is idoro 
o b s e q u i a r á n con un ponche de c h a m -
pagne al A lca lde electo de esta c iu-
dad. 
E l Corresponsa l . 
E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
Mantiene todas las tardes , des-
p u é s de las seis, un servicio de 
not ic ias de ú l t i m a h o r a v de 
anuncios por medio de s u "apa-
rato anunciador c léctr icoM ins-
talado en e l segundo arco de s u 
od f irio por Teniente R e y , 011 el 
que el p ú b l i c o pueda encontrar 
los ú l t i m o s acontecimientos de l 
d í a , a s í como los resultados de 
los d e s a f í o s dol campeonato de 
base ba l l , del J a i A l a i , l a recau-
d a c i ó n do l a A d u a n a y cuanto 
ptied* revest ir a l g ú n i n t e r é s ge-
SCenoral. 
Inv i tamos a l p ú b l i c o y a nues-
tro comercio a que pase auto 
nuestro edificio y pueda apre-
c .ar el efecto p r á c t i c o de esto 
n o v í s i m o s i s tema do noticias y 
anuncios . 
C L U B L A l d N 
L a J u n t a de Propaganda se cele-
brará en el Centro Gal les») , el d í a 30 
del corriente, a las 8 p. m. 
Orden del d í a : A c t a Anter ior . 
I n f o r m a c i ó n de nuevas Inscripciones 
y Asuntos generales. 
L O S D E L C E N T R O G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o U N O 
Sigue su tr iunfa l m a r c h a , cada 
d í a con m á s arrestos y con una gran 
fe en la v ictoria , la prestigiosa C a n -
d idatura n ú m e r o Uno; no hace a l a r -
des de cosas que no son de una ver-
dad meridiana, por considerar que 
r e s u l t a r í a r i d í c u l o el pavonearse con 
plumas que caen muy mal sobre las 
personas que equivocadamente las 
visten a la luz de u n p ú b l i c o que 
lee cosas y que luego resu l tan no 
ser como ta l pudieran parecer . 
Loe hombres y los nombres de 
las personas que forman en las f i-
las de l a C a n d i d a t u r a N ú m e r o Uno, 
n i son desconocidas n i tampoco re-
su l tan ser arr iv ie tas del Poder; to-
das y cada una de ellas, tienen defi-
n ida su personal idad y bien acre-
ditado su propio yo y su l ina je en 
su a c t u a c i ó n en cTefensa de los i n -
tereses del Centro Gallego de l a H a -
bana y de todos los Gallegos de l a 
I s l a de Cuba . 
L a C a n d i d a t u r a N ú m e r o Uno , no 
hace a larde de fuerzas con que no 
pudiera contar en las u r n a s electo-
rales , no; a l contrario lo respeta has-
ta tanto, hasta cuanto se haga res-
petar por sus contrarios a los que 
no m i r a como e n é m i g o s s i n ó como 
simples adversarlos en a lucha j u s -
ta y noble de una desinteresada po-
lít ica. Consciente de lo que supone 
l a consociabil idad y el c iv ismo en 
l a colectividad, considera que todos 
somos gallegos ante que todo y que 
tan solo d e j a r í a "de considerar en ta l 
concepto a los adversarios , si es que 
ellos, fuesen de distinta c o n d i c i ó n . 
E l triunfo electoral no son los di -
rectores de las dist intas C a n d i d a t u -
ras los que de antemano lo han de 
dif inir , s i n ó las urnas , el c ü e r c a n o 
d í a de las elecciones, pero si de a n -
temano a l g ú n elemento director de 
determinadas Cand ida tura antes de 
entonces, nos dice p a v o n e á n d o s e que 
s e r á arrol lador su descontado t r i u n -
fo, a l a masa Socia l , a ese Cuerpo 
electoral que con ansias espera el 
d ía de la v o t a c i ó n para c u m p l i r U - ¡ 
bremente con su principal deber (Te 
asociado, le cabe una duda y e sa du-
da es t r a d u c i r á en algo que se pre-
g u n t a r á la C a n d i d a t u r a N ú m e r o 
Uno, ¿ p o r q u é tal manera de asegu-
r a r una cosa que no e s t á en sus ma-
nos y si , en la de los e lectores? 
E l respeto de todos para todos, 
la s inceridad entre los unos y los 
otros, he a h í lo que desea la C a n d i -
datura N ú m e r o Uno y si la suerte 
de los votos es favorable a los unos 
y adversa como tiene que ser a los 
otros, no por eso debemos los ga-
llegas de uno y todos los' bandos 
contendientes, mirarse como enemi-
gos, s i n ó como buenos hermanos , 
a u x i l i á n d o e e y compart iendo las 
Iniciat ivas y los progresos a que de-
ben a sp i rar todos en bien del indis- ¡ 
entibie é x i t o soctal. E l odio, es | 
s iempre l a e n c a r n a c i ó n personif ica-
da del ser r u i n y si t r iunfa l a C a n -
didatura N ú m e r o Uno, no puede c u -
rte gallegos haber m á n que h e r m a -
nos, hijos todos de aquel bello r i n -
c ó n , envidia y pasmo de la n a t u r a -
leza, que es s o ñ a d a y a d m i r a d a por 
la humanidad' y se la l l a m a G a l i c i a . 
A s í hace la c a m p a ñ a electoral l a 
i 
Cand ida tu ra número Dos 
E l S á b a d o d ía 30. a ]as s de I 
noche, en los Saones de la Socled* 
de Propie ta r ios de Medina calL 
v 212, c e l e b r a r á el Comité del vJ 
dado, una magna Asamblea. 
L a excelente organización de eet 
C o m i t é , del que es Prísidente MOhi 
m u y d i s t ingu ido miembro de 'ato 1 U n 
l o n i a Gallega, el señor Francisco Pe 
go P i t a , q u e d a r á debidamente íe 
mos t rada en el expresado acto, dw 
de h a r á n uso de la palabra Jistin 
gu ldos oradores. 
Las fuerzas del Vedado, no des 
cansan u n solo momento en sus tn 
bajos y este Comi té por el númer 
considerable de adictos que tleni 
h a b r á de ser el próximo día ' d 
g n e r o . fac tor muy importante PIAKIM Vi 
el t r i u n f o indiscut ible y descontad hw d 


























Candidatura número CUATRO 
De acuerdo con nuestro program 
pub l i cado hace varios días, recordj 
mos a nuestros amigos, las fiesti 
que tenemos en esta semana: 
Viernes , en Vives: Cine "Gloria 
S á b a d o : en Tamarindo, 212. i 
s ú s del Monte y 
D o m i n g o : en La Colonia Españ 
l a . donde recibiremos el Año Nuev 
H I J O S D E CABRANKS 
L a J u n t a General Extraor^lnar 
se c e l e b r a r á en esta Sociedad el di 
2 de Ene ro p r ó x i m o en el Cení 
A s t u r i a n o , a las 8 p. m. 
H I J O S D E L AYUNTAMIENTO DK 
A B A D D í 
L a J u n t a General Reglamentan 
ha de celebrarse el día 30 del Jndole 
r r i e n t e mes, a las 8 p. m. en e Ce tortín 
t r o Gal lego y con sujedon a la o con la 
den del d í a que se expresa en est , g0lpe 
convoca to r ia . „, ^de 
Orden del d í a : Acta anterior. R ^ u n 
lance. Correspondencia e Informe «jndo 
' ambai 
y Asun tos generales. 
L O S D E L C E N T R O GALLEGO 
Candldatulra Número CUATRO 
Dos fiestas acaba de celebrar « 
ta a g r u p a c i ó n que han sido jos 
íos para L a y 1 1 1 0 1 1 ^ ^ ^ " altor 
haber quedado todas a " " . i B i 1,1 ant 
s in l í m i t e s . F u é la primera e ^ ^ H 
r r i o de B a h í a , donde ^f^t * 
boriosa a g r u p a c i ó n f 0 / 1 1 ^ ^ n a ^ s e 
d e m o s t r ó estar idenüf i cado c o ^ d 
t ras doct r inas , por esuu ^ le¡8 
j u s t i c i a y honradez, que es ^ 
y l a bandera de J o s é Garda 
l a r o n por l a t r i b u n a . ^ isCOi 
ñ a Poee, J o s é ™eiT0'J/nMeT,* 
d r í g u e z , Pedro Ron, JoTs*rB. CoW 
m ó n Pere i r a Buyo ^ el ^ 
D o m i n g o L á z a r o , « a c 1 6 " a que 
men el s e ñ o r J o s é Garcérgico8, 
un discurso de tonos eneerg 
m o s t r ó su c iv ismo • . aUerido C 
los asuntos de nuestro que 
t ro Gal lego. ornada 
Nues t r a segunda J 0 ^ d e el cí* 
e l B a r r i o de Pala t ino d o ^ ^ j 
p a ñ e r o A l v i t e . feun ó a ^ 
Ja ra comunicar les nuestra 




A c o m u n a r l e s n u e s - s ^ ^ 
uestros ideales, todos ^ 
arengaron a los socios^ j 
para que fuesen a brei»j" 
compromisos por los ^ 
l levaban a l Centro i^e 
honradas . nllPStros si,DpS¡ 
Recordamos * a" f le rn T a i t * ^ 
dores que el âáo en ^ 
21, J e s ú s del J , 1 " " sUS a m i í ^ S 
V a l i n v i t a a \0A0S sns 
la g r an asamblea que 
b r a r á . . 01 r e c ü ' i ^ .fl 
Y el domingo Oo1' ^ m b l e a - f 
a ñ o nuevo ^ 
ed i f ic io de L a ^Colom* 
A S O C I A C I O N ' CANA^1' 
^ J u n U M ? n t e e l 5 3 Í a ^ l 
el d í a 30 en Monte 
Orden del d í a . EleCCloB^ no* 
O r d i n a r i a y de sidr» 
c a s t a ñ a s amagostadas 
te ro . f . 
A s o m n o N ^ ^ 
L a f iesta b a i l a f ^ r ^ ; 
la SUb-Seccion d ^ ^ ^ ^ J 
m o t i v o de ^ al l y ub- « 
cancha de ^ " " r t ^ <-1" ce* 
de l "Cananaa Sp¿ciación; ' , 
el seno de &ct̂  
b r a r á e l d í a J O log ^ 
g de la noche, e n ^ 
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